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2 WALSH'S MT. VERNON DIRECTORY 
. ·········································•···········•·······················• 
Finders Are Keepers a ·t 
WORLEY'S 
CJ] It takes some men 40 years to Jocate ·the right girl . . . while 
other men find her in the next seat at high school. 
CJ] It may take you seasons to discover that WORLEY'S offer 
you the finest clothing service in Mt. Vernon, while other men 
are doing it this very week. 
CJ] One thing is sure ... when you DO come here ... you won't 
leave empty handed. We haven't had a single customer 
lately who looked and then gave us that same old lame excuse 
that he "was looking for a friend." 
Cjf Men are looking for values instead of bargains. They are 
after tailoring rather than talk-the style that a good rain 
won't budge, and fit that a tailor can't better. That's why 
they are finding Worley' s in Mt. Vernon. 
"Complete Men's Clothing Service" 
WORLEY'S 
120 South Main Street PHONE 533-J Mt. Vernon, Ohio 
. 
......•..........................•..•.•••.•...••••••..•.••.••........•.....•..•. 
. ..........................•....................•..•..•...................•... 
R. V. Headington 
Super-Service Station 
Linco Tires and Tubes Linco Gasoline 
Goodrich Tires and Tubes Linco Ethyl 
Linco Motor Oils 
Lin co Batteries 
Linco Benzol 
Tire Repairing 
Battery Service 
Complete Greasing Service 
Linco Penn & Linco Marathon Motor Oils 
CORNER VINE AND MULBERRY STREETS 
MT. VERNON, OHIO -:- PHONE 907-M 
·············································································~ 
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...••••.••..••....•.....•..•.•••.•...........•.•.....••........•.••.....•.....•. 
G. R. Smith & Co. 
HARDWARE 
Bath Room Equipment 
Electric Supplies 
Authorized Agents For 
B. P. S. Paints 
100 WF.ST VINE STREET MT. VERNON, OHIO 
PHONF.S 83 and 84 
·••·•··•··•···········•···········•···········•·····•··•··•·•···•·•···•••·•••··· 
, .................•..............•..•.•......•..•.....•..•..•..•••.•.•.••..••.•. 
Fred D. Pharis 
Real Estate - Insurance 
Surety Bonds 
Metal \Veather Stripping 
Screen Doors and Windows 
Roll Screens 
108 SOUTH MAIN STREET -o- MT. VERNON, OHIO 
PHONE 741 
···························••6••··············································· 
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. 
. 
. 
. 
. 
. 
. CLARENCE R. CLARK 
General Contractor 
D OES all kinds of Construction Work; . Movine and Raising Buildings; Put~ 
ting in Lintels for Store Fronts; Moving 
and Setting of Machinery a Specialty; 
Bridges of all kinds built and erected; Ce-
ment Work of all kinds; Well Drilling and 
Pile Driving; Shoring Up Brick Buildings. 
310 RIDGEWOOD A VENUE PHONE 211 
. -
.. ................•.....•..•...............................................•..... 
Gambier Street 
Super Service Station 
GEORGE E. BARTON, Prop. 
General Tires - Yale Tires 
Exide Ba tteries 
Gulf Gasoline and Motor Oils 
Tire, Battery and Lubricating Service 
103 WEST GAMBIER STREET 
PHONE 749 
MT. VERNON, OHIO 
···••····•·····•··········•····•··••····•·••·····•···••··•···••···•·•····•·•·· 
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.......•...........•..•.. •..•.••..•..•.....•..•..•. .•. .•..•..•..•..•... ..•..•. .• 
The 
NORTHWESTERN 
ELEVATOR & MILL CO. 
MANUFACTURERS OF 
TAYLOR'S BEST 
FLOUR 
ABSOLUTELY THE BEST SOFT WINTER WHEAT 
FLOUR MADE IN OHIO 
Taylor's Best Flour Given to Farmers in 
Exchange For Wheat 
MANUFACTURERS OF 
TAYLOR'S WHEAT GRITS 
"The Vitamin Breakfast" 
UNCLE REMUS SELF RISING FLOUR 
ALWAYS IN THE MARKET FOR WHEAT 
Wholesale and Retail Feeds of AU Kinds 
THE NORTHWESTERN ELEVATOR & Mill CO. 
66 - PHONES - 65 MT. VERNON, OHIO 
•......... ....... ............................ .....•.. ••............. . ........ .• 
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••· ·· ·• ··•··••· ·•·•· ···•••·•••••·•• •··••·•···•· ··• ·••··•·•· ·••·••·•• ••··•·•···• 
w. H. WE ST 
Flue Lining -- Fire Clay - Sewer Pipe 
Brick - Mortar Color Fire Brick 
Re-Inforced Cement Burial Vaults 
.... ALSO .... 
Natural Stone Burial Vaults 
LARGEST STOCK BUILDERS' SUPPLIES IN COUNTY 
612 W. Gambier Street PHONE 314 Mt. Vernon, Ohio 
•............•..•..•..... •..•.......... . ...•..•..•..•..•.......... ..... ........ , 
······· ···································· ··· ·· ···· ······ ······ ···············: ;; .
. . 
. 
. 
~Thousands of T imes; 
E VERY DAY this Directory is consulted. Are your goods 
properly displayed here, Mr. Business Man, or will the per· 
son who is look.inf for your line find your competitor? Can 
you afford not to be properly claasi6ed? The cost is too low 
to he wit'iout representation. 
LOOK IN THE BUSIN~ DIRECTORY AND SEE 
IF YOUR BUSINF.SS IS PROPERLY LISTED! 
Walsh Directory Co. 
4 0 Thorpe Street Binghamton, New York 
.... ........ •... .....•........•..• ..•..• .••••••••.• , .... . •. •.. .•.....•. ••..... , 
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Electric Service 
For Every Purpose 
ELECTRIC RANGES 
ELECTRIC WATER HEATERS 
The Ohio Power Co. 
3 PUBLIC SQUARE MT. VERNON, OHIO 
PHONES 92 and 93 
. 
..........•....•••.•.....•....... ... ....•....................................... , 
t aaaaaaaaaaeaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa I 
S. A. WILLYERD 
General Building 
Contractor 
127 MARTINSBURG ROAD . : : - SOUTH VERNON 
PHONE 352-R 
••··••••·•·••••••·•··••••••••··········•········•··•···•·•··•·••············•• 
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.••••.•...•.••..••... .•..•.... .••.••••..•..•.. ••.•. ••..•.•••••.••........•••••. , 
The 
DAILY 
BANNER 
The only Knox Cou n ty Paper r e ceiving 
the Associated P r e ss Dispat ches 
MT. VERNON'S BEST 
NEWSPAPER 
Read the Daily Bann e r for th e b est in 
local, sta t e and n ational news 
STEPHEN J . DORGAN 
Owner and Publisher 
5 PUBLIC SQUARE 
-o- MT. VERNON, OHIO 
PHONE 38 
•··· · ·········· ··· ··· ··· ········· · ·· ········ ············· ·····················• 
~·············································································· 
WALSH'S 
1 9 3 5 
Mt. Vernon, Ohio, 
DIRECTORY 
CONTAINING 
MISCELLANEOUS DIRECTORY 
STREET AND ALPHABETICAL DIRECTORY 
OF RESIDENTS 
CLASSIFIED BUSINESS DIRECTORY 
AND RURAL ROUTES 
Price $7.00 
COMPILED AND PUBLISHED BY 
WALSH DIRECTORY COMP ANY 
40 THORPE STREET 
·:· BINGHAMTON, NEW YORK 
DIRiECTORY ON SALE AT BANNER OF1FICE 
5 P UBLIC SQUARE 
PHONE38 
•····•··••·•···•·······•············••······ · ···• ······•••··· ··••············ 
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Miscellaneous Directory 
POST OFFICE 
Located at West High, Corner North Mulberry 
Postmaster-Leonard H. Kelly. 
Assistant Postmaster- R. M. Davis. 
Clerks-C. W. Crippen,]. B. Grubb, E. F. Lorentz, R. M. Reeder, M. 
R Statler, Mrs. Edythe E. Taylor, Leon R. Weaver, L. M. Darl-
ing, Mrs. Florence I. Greer, Earl Beach, sub., L. J. Van Rhoden, 
sub. 
City Carriers-0. G. Swanson, F. G. Calkins, C. F. Hearn, E. E. Myers, 
F. H. Severns, Harry F. Craig, F. D. Giffin, L. I. Woessner, J . L. 
Breece, sub .. E. F. White, sub., D. C. Sheffer, sub. 
Rural Carriers- F. C. McElroy, C. E. Burgoon, C. G. Church, Chas. 
Robertson, C. A. Dawson, F. D. Armstrong, mail messenger. 
KNOX COUNTY OFFICIALS 
Auditor-A. H. McMillan. 
Common Pleas Judge-P. L. Wilkins. 
Probate Judge--C W. Purdy. 
Clerk-Paul [. Bateman. 
Sheriff-Dowe Mason. 
Surveyor-E. L. Mill. 
Recorder-Hugh McLarnan. 
Prosecuting Attorney- William L. Howell. 
Treasurer-Albert f addis. 
Superintendent of Schools- ]. H. Grove. 
Probation Officer-A. L. Swank. 
Court Bailiff-Patrick H Purcell. 
Court Stenographer- Hucie A. Jones. 
Sealer of Weights and Measures-John M. Graham. 
Coroner- Dr. George B. Imhoff. 
Fish and Game Protector-Guy J. F orbing. 
Humane Officer- A. L. Swank. 
COMMISSIONERS 
]. S. Mitchell, Dale Cochran, Lloyd Bailey. 
COUNTY HOME 
. Located in Liberty Township 
Supermtendent-C. D. Colwill. 
TOWNSIDP OFFICERS 
Trustees- Judson McManis, C. M. Barber, A. C. George. Cler~ and Treasurer-Mrs. Minnie B. Taylor. 
Justices of the Peace-C. W. Hayes, Geo. W. Kingsbury. 
Constables-Walter Holdbrook, C. E. Champion. 
BOARD OF ELECTIONS 
D. H. Harper, clerk; H. M. Patterson, chairman; F. J. Meade, L. L. 
Baughman, L. M. Bottenfield, members, 2!12 N. Main Street. 
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HARRY A. BLUE ~A~A~E 
HOME OF SPECIALIZED MOTOR AND CARBURETOR SERVICE 
11 SOUTH MULBERRY STREET PHONE 794 MT. VERNON, OHIO 
CITY GOVERNMENT 
Mayor- W. A. Wander. 
President of Council-Stanley E. Johnson. 
Solicitor_JR. J. Grossman. 
T reasurer-lrene E. Baker. 
Clerk and Auditor- W. C. Appleton. 
Engineer-C. M. Phillips. 
DEPARTMENT OF PUBLIC SERVICE 
Director- F. H. Strodtbeck. 
Superintendent of Water Works- U. G. Pickard. 
Superintendent of Cemeteries- W. B. Mosholder. 
Chief Engineer of Water Works-S. W. Draper. 
Secretary of Water Works-H. L. Owen. 
DEPARTMENT OF PUBLIC SAFETY 
Director-A. A. Perrine. 
FIRE DEPARTMENT 
Chief-U. G. Pickard. 
Firemen- Wm. H. Tobias, H.J. Hildreth, Jas. B. Latta, E. R. Paddock, 
H. W. Boyd, S. A. Brown, F. E. Humbert. 
POLICE DEPARTMENT 
Chief- Laurel McDonald. 
Patrolmen- Wm. J.B. Jessup, C. C. Magers, Wm. Mearl Thomas, M. 
H. Jessup, D. B. Mavis. 
COUNCILMEN 
(Regular meeting 1st Monday of each month) 
President-Stanley E. Johnson. 
President Pro Tem.-Fred J. Lawler. 
Clerk- W. C. Appleton. 
First Ward-G. F. Knecht. 
Second Ward- F. J. Lawler. 
Third Ward--R W. Stauffer. 
Fourth Ward-C. 0. Hill. 
Councilmen at Large-L. E. Sperry, F. J. Van Voorhis, C. Pratt Ward. 
BOARD OF HEALTH 
President- W. A. Wander. 
Clerk- J. B. Sensel. 
Members- B. E. Sapp, J. G. Bone, Mrs. Ada Wooton, Mrs. Amanda A. 
Patterson, H. L. Beecher. 
Heath Commissioner- Dr. Julius Shamansky. 
Sanitary Officer- J. B. Sensel. 
SINKING FUND TRUSTEES 
Wm. A. Ackerman, pres.; G. C. Nixon, v.-pres.; W. C. Appleton, sec.; 
A. C. Hofmann, R. F. Cole. 
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BOARD OF EDUCATION 
Dr. Charles M. Gray, pres.; F. A. Coile, v.-pres.; Anna B. Severns, 
sec. ; R. G. Baldwin, C. L. White. 
Superintendent of Schools-A. W. Elliott. 
CIVIL SERVICE COMMISSION 
Columbus Ewalt, pres.; L. C. Stillwell, v.-pres.; Elizabeth E. Lee, sec. 
CHURCHF.S 
Church of Christ- Rev. W.]. Foster, pastor, 110 E. Vine. 
First Congregational- Rev. F. E. Ulrich, pastor, 200 N. Main. 
First Baptist-W. D. Keis, pastor, 106 E. High. 
First United Spiritualist-25 Yz Public Square. 
Christian Missionary Alliance--Hev. C. I. Bowman, pastor, Chamber 
of Commerce Bldg., Public Square, cor. E. High. 
First Methodist Protestant- Rev. D. L. Custis, pastor, 205 N. Mulberry. 
First Presbyterian- Rev. J. G. Hunt, pastor, Gay, corner Chestnut. 
Gay Street M. E.-Rev. H. W. Peterson, pastor, Gay, comer Chestnut. 
Church of the Nazarene-Rev C. L. Henderson, pastor, 110 Coshoc-
ton Av. 
Salvation Army- Lois B. Newton, ensign, 3 11 S. Gay. 
Seventh Day Adventists--Gambier, corner Mulberry. 
St. Paul's Episcopal-Rev. Alex. E. Hawke, rector, 101 E. High. 
St. Vincent De Paul's- Rev. Wm. ]. Moran, pastor, E. High, corner 
McKenzie. 
South Vernon Union Chapel--Geo. A. A. Steinmetz, supt., 142 Colum-
bus Road. 
African M. E.-Rev. W. H. Price, pastor, 102 W. Ohio Av. 
Mt. Calvary Baptist- Rev. T. ]. Carter, pastor, 13 S. Mulberry. 
CHAMBER OF COMMERCE 
J. D. Geiger, pres.; R. W. Simpson, v.-pres.; C. F. Allerding, sec. & 
treas., 1 Public Square. 
Knox County Automobile Club-J. D. Geiger, pres.; R. W. Simpson. 
v.-pres.; C. F. Allerding, sec.; H. W. Koons and R. J. Grossman, 
attorneys. Meets at Chamber of Commerce Rooms. 
Y. M. C. A-Building located at 103 N. Main. S. E. J ohnson, pres.; 
J. Gordon Bone, v.-pres.; B. D. Herron, treas.; W. G. Gower, 
rec sec. ; M. A. Mitchell, gen. sec. 
MT. VERNON PUBLIC LIBRARY 
Located 201 North Main Street 
H. C. Devin. pres.; Dr. J. G. Hunt, v.-pres.; Mrs. Ethel H. Lyman, sec.; 
M_rs. Anna ~· Beam, treas. ; B. B. Williams, W. L. Robinson, R. C. 
Rmgwalt, directors. 
Librarian- Bess B. Bennett. 
MT. VERNON PUBLIC LIBRARY 
. (City School District) 
W. L. Robmson, pr.es.; Dr. J. G. Hunt, v.-pres.; Mrs. Ethel H. Lyman, 
sec. ; R. C. Rm~alt, treas. ; B. B. Williams, H. C. Devin, Mrs. 
Anna L. Beam, duectors. 
Librarian- Bess B. Bennett. 
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L ' D 1' s USENYAL orey s ruo tore TOILET ARTICLES 
115 SOUTH MAIN STREET PHONE 413 MT. VERNON, OHIO 
Street Directory 
SHOWING THE BEGINNING, ENDING AND INTERSECTION OF ALL 
STREETS, AND THE EXACT LOCATION OF EVERY 
BUILDING IN MT. VERNON 
• BEHIND THE NAME DENOTES PROPERTY OWNER. 
FIGURES BEHIND NAME DENOTES NUMBER OF OCCUPANTS IN 
HOUSE. 
ADAMS, NORTH AMES, WEST, S. V. 
From 607 W. Hirb, North to 2 Wal· From 901 Newark Road, Weat to 
nut. Granville Road. 
2 Harry B. McCready, :t-2. 2 Glenn Griffin, :t-4. 
Chestnut Crouea 4 J M M h ff 2 as. . a a ey, . 
103 W. David Byers, ¥4. 7 Wm. L. McNally, ¥3. 
105 Vacant. 10 Donald C. Sheffer, :t-5. 
105Yz Chas. P. Tier, 4. 12 Harold 0. Butcher, ¥4. 
107 Vacant. 13 Lester L. McGugin, ¥2. 
Sura.r Crones 30 J S W 3 
M V B .d C . . arman, . 
- t. ernon n ge o. 100 Floyd R. Looker, 3. 
ADAMS, SOUTH 111 Daniel F. Donnelly, 2. 
From 608 W. Hirb, South to Arch ANN 
~ ~m 
Vine Crouoa 
Gambier Crones 
204 Clement V. Purdy, ¥2. 
204 Mrs. Dorrna I. Hinger, 2. 
206 Simon H. Bair, ¥4. 
Rid&'ewood Av. Berina 
208 Elmer C. Balderson, 2. 
210 Lorin S. Gaines, 2. 
Maplewood Av. Berina 
ADAMSON, S. V. 
From 801 Newark Road, West to 
Granville Road. 
8 Chas. W. Hurps, ¥JO. 
21 Jas. A. Bricker, ¥I. 
27 Jno. P. King, ¥2. 
123 Charles S. Smith, .'tt9. 
AMES, EAST, S. V. 
From 901 Newark Road, East to 
Martinaburir Road. 
114 F. P. Van Wicklen, :t-3. 
114 Harvey McMillan, 5. 
- Russell C. Mills, ¥4. 
224 Floyd M. Smith, :t-3, 
116 Wooster Av., Eaat to 
709 N. McKenzie. 
6 Harry H. Barre, :t-3. 
8 Rob't. C. McKown, 3. 
9 ]no. W. McDonald, 3. 
9 Ralph R. McDonald, 7. 
ARCH AV. 
From End of S. Adams, Weat to 
Elm. 
Jefferson Enda 
101 L. Leroy Chambers, :t-4, 
I 01 Carl H. Magill, 2. 
Harrison Enda 
203 Mrs. Mary Vandelenn, ¥I. 
Jackson Enda 
30 I Mrs. Sarah E. Beach, ¥3. 
rear 301 Wayne Beach, 5. 
303 Fred'k. E. Delgoutfre, ¥7. 
307 Ferdnand J. Dejean, ¥2. 
309 Jas. D. Harrington, :t-4. 
ASH 
East From Sychar Road, lat North 
of Oberlin. 
- Chas. M. Davis, ¥7. 
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BOUNDS 
From 211 Coahocton AT., North t o 
E. Pleuant. 
(No Houses) 
- Vacant. 
- Wm. H. Newell, .Y.1. 
- Alfred J. Peterson, 5. 
- Dan 'l. McDonald, 2. 
- Vacant. 
- Floyd V. Thomas, 6. 
BOYLE . 
From 600 N. Catherine, East to 
Sychar Road. 
BEACH (No Houses) 
Eaat Fro_m Sychar Road, 4th North BOYNTON 
of Oberlin. From 509 Oak, South to 909 Gam• 
- Chas. T. Willis, 8. 
- Chas. L. McKenzie, 3. 
- Burlin P. McDonald, 4. 
- Lawrence W. McGough, .v.5, 
- Chas. D. Ferguson, 3. 
- A. Lisle Lewis, 3. 
- Bert F. Skeen, .Y.4. 
BELMONT AV. 
From 67 Mana6eld Av., West to 
664 N. Sanduaky. 
Mulberry Croaae• 
8 0. Lloyd Kline, ¥3. 
I 0 Dale C. Lanning, 3. 
16 Geo. F red'k. Taylor, .v.5. 
rear 16 Frank Ballard, 1. 
I 7 Edward C. Swingle, ¥8. 
18 D. Allen Porter, ¥2. 
25 Paul H. Turner, ¥5. 
26 Jas. T. Oldaker, 2. 
2 7 Geo. E. Hinger, 7. 
28 Mrs. Emma B. Stephey, .Y.J. 
rear 28 Wm. T. Smith, 4. 
30 Earl Jackson, 3. 
32 Mrs. Hannah McCullough, 
.Y.J. 
33 Dr. Fred'k. F. Dowds, ¥4. 
34 Ellery A. Poorman, I. 
BLACKBERRY ALLEY 
bier Av. 
203 Geo. E. Black, .Y.4. 
Cedar Enda 
300 F. Claude Woodward, 5. 
301 Herbert E. Grossnickle, 4. 
302 Elmer F. Huffman, 4. 
303 Kenneth E. Spence, 2. 
305 Chas. E. McManis, 2. 
307 Harry L. Porter, .v.z. 
BRADDOCK t 
From 401 Coahocton Av., North o 
Limita. 
Hamtramck Enda 
301 Alpha Hall, .v.3, 
302 Chester A. Pealer, ¥2. 
304 Fred A. Burtnett, ¥2. 
305 Mich'l. J. Smithheisler, ~4. 
306 Wm. L. Lewis, ¥7. 
307 Wm. Ferguson, 7. 
Burceu Crouea 
400 Arnold Knopfel, .v.z. 
401 Cecil T. Curran, 4. 
402 Wm. Watson, .Y.4. 
403 Denzil D. Edgar, 3. 
404 Robert R. George, .Y.6 . 
405 Rev. Floyd H. Eckert, 4. 
406 Jas. A. Flynn, 3. 
407 Mrs. Della M. Meyer, 9. 
Pleaaant Crone• 
From 46 Pub/lie Square, North 
8 E . Cheatnut. 
to 500 Harold S. Bair, 5. 
2-12 City Building. 
- Water Works Dept. 
- Mayor's Office. 
- City Engineer's Office. 
- City Clerk's Office. 
- Fire Department. 
- Police Department. 
- Jesse B. Sensel. 
14 Service Director's Office. 
505 Russell B. Roberts, .Y.8. 
507 Mt. Vernon Electric Motor 
Repair Co. 
508 Forest E. Davis, 4. 
51 1 Chas. L. Crow, .v.2. 
514 Okey J. Darnold, .Y.)0. 
515 Mrs. Nanna V. Gamble, .Y.6. 
518 Caleb F. Van Valey, .v.z. 
5 19 Albert C. George, .Y.8. 
524 Jas. F. Waddell, ¥3. 
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Ml. VERNON ICE DELIVERY CO. ICE Q=A~~ERS 
404·406 WEST GAMBIER STREET 
BROADWAY 
North From Johnaon AT. 
Cryatal AT. Crones 
- Tracy F. Yauger, ¥4. 
- Russell B. Waddell, ¥2. 
- Chas. C. Waddell, ¥1. 
- Jno. Mayer, ¥4. 
- Mrs. Minnie J. Hogle, ¥ 1. 
- Mrs. Sylvia Hogle, ¥2. 
- W. Ivan Kirk, ¥4. 
- Mrs. Clara M. O'Brien, ¥9. 
BROWN 
From 801 E. Hich, North to Coah· 
oc:ton AT, 
5 Mrs. Bessie B. Pearl, ¥2. 
Chestnut Cronea 
103 T. Augustus Ralls, ¥4. 
106 Wm. Andrew Russell, 5. 
121 Jno. M. Keup, 3. 
BRUNSWICK AV. 
From 505 W. Hieb, North to W. 
Chestnut. 
12 B. & 0. Restaurant. 
12 Chas. H. Hill, ¥3. 
BURGESS, EAST 
From 308 N. Main, Eut to Limib. 
4 H. Encil Fletcher, 3. 
5 Chas. L. White, 3. 
Gay Crone• 
104 Mrs. Goldie E. Wolfe, ¥3. 
105 Mrs. Mary A. Pharis, ¥ 1. 
106 C. Ernest Warman, ¥4. 
I 07 Clyde L. Pinkley, ¥4. 
108 Mrs. Sarah L. Hobbs, ¥ 1 . 
108 Fannie C. Warman, I. 
109 Albert Trott, ¥2. 
110 Harry D. Achauer, 2. 
111 Rob't. W. Humbert, 2. 
112 Wayne D. Gault, 3. 
113 Huron C. Tinkey, •4. 
11 3Yz W. Earl Burgess, •3. 
114 Chas. A. Kilkenney, 6. 
115 Chas. A. Way, 7. 
115 Yz Carl C. Kauffman, 6. 
116 Calvin C. Magers, ¥3. 
117 Joseph C. Ferguson, ¥6. 
118 Mrs. I. Blanche McCollum, 
¥6. 
PHONE 455 MT. VERNON, OHIO 
119 Mrs. Minnie D. Squires, •2. 
Mc:Kenzie Cronea 
200 Ferd R. Wetsel, 4. 
201 Mrs. Selena A. Blythe, ¥ 1. 
201 Rob't. A. Odell, 2. 
202 Clifton B. Squires, •3. 
203 Mrs. Anna L. Sellers, ¥ 1. 
204 Geo. C. Doup, •3. 
205 Jno. M. Capron, •3, 
206 Mrs. Effie M. Jacobs, ¥4. 
207 Geo. Zellers, 3. 
208 Jno. S. Ewing, •s. 
209 Chas. H. Taylor, •3. 
210 Guy L. Van Nostrand, 6. 
211 Olus V. Williams, 5. 
212 Wm. D. Hayes, ¥2. 
213 Mrs. Ida S. Solt, 3. 
214 Justin E. Devalon, •5. 
215 Chas. L. Berrnont, •3. 
2 16 Homer E. Kingsley, 7. 
216Yz Mrs. Nina Edmister, •3. 
217 Herbert R. Masteller, •5, 
218 Mrs. Cinda Porter, •2. 
219 Edward H. Wuchner, •2. 
223 C. Oliver Farmer, 3. 
Park Crone• 
301 Terrence T. Genre, 5. 
303 Dan'l. H. Odell, •2. 
305 Floyd E. Borden, 3. 
306 Vacant. 
307 Rob't. J. Wells, •5. 
308 Mrs. Nellie M. Reeser, 3. 
Diviaion Croaa .. 
401 Hoy E. Daily, •7. 
403 A. Leroy Murray, •3. 
404 Irvin W. Critchfield, •4. 
405 Mrs. Jennie L. Tobin, •3. 
406 Frank A. Mehl, •4, 
407 Mrs. Nettie M. Riley, •3. 
Clinton Cronea 
500 Vacant. 
501 Fred S. Craig, ¥2. 
502 Joseph R. Tobin, 6. 
503 Jno. R. Hall, •2. 
504 Chas. W. Trott, •4. 
505 Geo. V. McLarnan, 2. 
506 Maurice A. Mitchell, 5. 
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507 H. Wilbur Boyd, ¥3. 
508 Jay S. McDevitt, ¥4. 
509 Wm. R. Lyle, 4. 
Bound. Crouea 
510 Chas. W. Fry, ¥3. 
511 Percy E. Wright, ¥3. 
5 12 Edward H. Holmes, 3. 
513 Ralph D. Seavolt, 6. 
5 14 Frank Hamilton, ¥3. 
5 15 Louis E. Durbin, 2. 
5 16 Mrs. Eliza R. Faust, ¥ 1 . 
517 Mrs. Agatha Durbin, ¥-7. 
5 18 Frank E. Lattimore, ¥5. 
5 19 Carl A. Durbin, ¥6. 
520 G. Albert Faddis, ¥2. 
523 Rev. Thos. M. Knox, ¥-1. 
Catherine Crouea 
Braddock Crouea 
704 Orion C. Orsborn, ¥2. 
706 Geo. W. Deihl, 3. 
707 Addison S. Myers, ¥6. 
Durbin Crouea 
800 Darrell H. Van Valey, ¥-3. 
802 Joseph D. Van Valey, ¥-3. 
803 Clinton E. Parker, 5. 
804 Cecil T. Dowds, ¥3. 
817 Jas. K. Cornelius, 2. 
BURGF.sS, WF.sT 
From 307 N. Main, Weat to Limit.. 
5 Mrs. Laura Oberholtzer, ¥2. 
6 Paul H. Snyder, 3. 
7 Chas. G. Haas, 7. 
I 0 Wm. R. Hookway, ¥4. 
Mulberry Crouea 
- Mt. Vernon High School. 
103 Rich'd. R. Ayers, ¥4. 
105 Wm. M. Shutt, ¥5. 
107 Harry S. Albaugh, ¥2. 
109 C. Arnell Jones, 5. 
11 I Nora B. Sweet, ¥2. 
1 13 Harold A. Trott, ¥2. 
117 Jas. E. Saunders, ¥3. 
11 9 Harvey J. Moore, ¥2. 
121 Joseph F. Rippey, ¥2. 
123 Mrs. Sarah J. Knox, 2. 
Sanduaky Crouea 
Weat Crouea 
301 Joseph 0. Carter, ¥4. 
302 Lawrence Beach, ¥5. 
304 Vacant. 
305 Edward E. Allspaugh, 3. 
307 Jesse K. Bright, 3. 
Norton Crouea 
503 Ira G. Workman, 9. 
505 Mrs. Emma Patton, 3. 
505 Chas. A. Dotson, 2. 
505 Joseph T. Grennell, 5. 
JeEferaon Crone• 
603 Harley C. Burris, ¥4. 
Harriaon Cronea 
700 Dwight W. Cramer, 3. 
701 Elmer M. Porter, ¥2. 
702 Mrs. Ollie B. Clark, 3. 
703 Joseph H. Wright, 4. 
704 Joo. P. Mather, ¥3. 
706 J. Thos. Higgins, ¥7. 
708 Jas. A. Lusby, 5. 
709 Mrs. Jennie F. Jackson, ¥1. 
Jack.on Croue• 
800 Carl B. Postle, 4. 
803 Lester L. Baughman, ¥2. 
804 Levi Jinkens, ¥2. 
805 Jno. W. Hardesty, 6. 
806 Thos. Brining, ¥3. 
807 Emerson Summers, ¥-2. 
808 Russell L. Smith, 3. 
Elm Crone• 
900 Jno. J. Shannon, 8. 
902 Jas. J. Lusby, 3. 
903 Miles H. Jessup, ¥3. 
904 Wm. E. Bevington, 5. 
906 Geo. F. Beck, 4. 
909 Earl E. Martin, ¥5. 
CALHOUN 
From 17 Mana6eld Av., Weat to 
610 N. Sanduaky. 
Mulberry Crouea 
201 Vacant. 
204 Vacant. 
Cotta&'e Crouea 
300 Calvin B. Temple, ¥2. 
300Yz Elmer McGee, 7. 
301 Harry D. Mahatfey,¥4. 
302 J. Grant Willison, 3. 
303 Vacant. 
304 Ray Cowen, 8. 
305 Marg't. J. Sharp, ¥4. 
306 Vacant. 
307 Roe C. Hildreth, 6 . 
308 Frank C. Rollins, 4. 
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Jewell Ice Cream and Milk Ct 
ICE CREAM - MILK - CREAMERY BUTTER 
9 NORTH SANDUSKY ST. PHONES 24 AND 25 MT. VERNON, OHIO 
CATHERINE, NORTH 5 Herbert F. Woodward. 3. 
From 619 E. High, North to Limita. Vine Crouea 
Chestnut Cronea 103 Howard]. Weidman, 2. 
I 04 Clarence L. Porter, 2. 104 Chas. R. Appleton, "43. 
I 05 Guy L. Clutter, -v-2. I 05 Mrs. Blanche Heagren, .Y. J. 
107 Ernest W. Anderson, 2. 107 Harry 0. Veatch, 4. 
I 08 Jno. C. Metzger, -v-2. 108 Jno. M. Woolison, -v-4, 
1 09 J. Gordon Bone, -v-3. 1 09 Omer G. Spurling, 3. 
110 Chas. E. Heagren, 2. Oak Croam 
111 Dr. Wm. E. Steffan, -v-4. 110 Jessie F. Branyan, -v-2. 
112 Elwood Merriman, -v-2. 111 H. Kenneth Miller, 3. 
114 Kenneth W. Gaines, 3. 112 Fred Johnson, -v-4. 116 Samuel Epstein, 4. 
Coshocton Av. Crones 113 Carrol L. Benoy, .Y.4. 
202 Mrs. Alice A. Wolford, .Y.J. 114 Mrs. Adda Hampshire, .Y.J. 
Hamtramck Crouea 115 Ira E. Wagoner, 5. 
300 W. Curtis Lantz, -v-4, 116 Roy D. Leckliter, -v-3, 
302 Otis E. Beeman, -v-3, 117 L. Clifton Kring, 2. 
304 Mrs. Martha A. Pryor, -v-4, 123 Vacant. 
306 Wm. J. Schodorf, -v-4, CEDAR 
308 L. McClelland Workman, -v-z. From 300 S. Rogers, East to Boyn-
Burgen Crone. 
400 Mrs. Emma L. Ward, -V-6. 
rear 400 Ralph E. Ward. 
402 Theo. G. Myers, 4. 
403 Clifford G. Clark, 3. 
404 Conard K. Johnson, 3. 
405 Lycurgus D. Coile, -v-3, 
406 Carl R. Poulson, 2. 
Pleasant Crouea 
506 Fred D. McDowell, 4. 
506 Jno. E. Welker, 4. 
508 Sam 'I. A. Park, 2. 
510 Jno. M. Radabaugh, -v-5, 
5 10 Mt. Vernon Electric Motor 
Repair Co. 
511 Herman H. Haire, 4. 
512 Harry T. Blair, -v-2. 
513 Alva D. Ryan, 3. 
519 Vacant. 
Boyle Berina 
600 Mrs. Matilda B. Boyle, -v-5, 
601 Thos. J. Smith, -v-3, 
CA THERINE, SOUTH 
From 618 E. Hirh, South to 600 
Gambier Av. 
4 Claude H. Dietrich, 4. 
ton. 
5 F red'k. L. Umbaugh, -V-8. 
Rogers Crones 
Center Crones 
103 Geo. N. Madias, .Y.7. 
CENTENNIAL AV., S. V. 
East From 93 Columbus Road. 
- Fred Fletcher, .Y.4. 
- Geo. H. Hookway, .Y.5. 
- Ray D. Belcher, -v-3, 
CENTER, NORTH 
From 809 E. Hirh, North to Den· 
nison Av. 
Chestnut Crouea 
108 Claude H. Yocum, .Y.2. 
109 Earl L. Shearer, 5. 
113 Leonard T. Brooks, 4. 
114 Jesse M. Hyatt, -v-3. 
115 Mrs. Cora Frye, -v-5, 
117 Mrs. Mary E. Ashburn, -v-3, 
119 Jno. E. McGugin, .Y.2. 
120 Chas. L. Dougherty, .Y.2. 
123 J. Kenneth Vasbinder, 5. 
125 Lester L. Matthews, -v-2. 
126 Carl B. Nethers, -v-4. 
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127 Mrs. Nelle Harrison, 3. 
I 28 Douglass Metcalf, 3. 
Coahocton Av. Crones 
Pleuant Enda 
306 Bernard Welker, .Y.4. 
Lamartine Ends 
314 Rob't. ]. Flynn, 5. 
3 I 8 L. Dale Hill • .v.4. 
CENTER, SOUTH 
From 810 E. Hill'h, South to 807 
Gambier Av. 
I Lee Smith, 4. 
2 Mrs. Zoa H. Riley, 4. 
Vine Crones 
103 Virgil F. Parker. 
Oak Crones 
200 Vacant. 
202 Roy G. Blanchard. 
202Yz Vacant. 
203 Jno. H. Stumbaugh, .Y.4. 
204 Vacant. 
·206 Jas. W. Ralls, .Y.J. 
207 Herschel P. Snow, .Y.4. 
Cedar Crones 
300 Emmett L. Daily, 3. 
30 I Arthur G. Beck, .v.9. 
302 Nelson B. Nugent, 5. 
303 Arthur W. Temple, 5. 
304 Ralph L. Wolford, .Y.8. 
305 C. Lloyd Snow, 5. 
CHARLF.s 
From 515 N. Sandusky, West to 
Marion. 
(No Houses) 
CHARLES, S. V. 
North From Crystal Av. 
- Joseph E. Farquhar, .v.1. 
- Geo. A. Williams, .Y.7. 
CHERRY 
From 934 W. High, South to End 
of Maplewood Av. 
(No Houses) 
CHF.sTER 
From 9 Monroe, North to Tilden 
Av. 
I Joanna McCrystal, .Y. I. 
2 Chas. R. Ansel, .Y.6. 
Madison Croues 
100 Fred H. Berry, .v.5. 
101 C. Darrell Parker, 5. 
I 02 Chas. R. Nugent, .v.5, 
103 Grover C. Johnson, 3. 
I 04 Wm. H. Youst, 4-2. 
I 06 Francis J. Gilmore, ""2. 
I 07 Thurman D. Gallagher, .v.7, 
Washinll'ton Crosses 
200 Joseph T. Cox, 3. 
20 I Frank W. Berger, .v.4. 
201Yz J. Vance Parker, 3. 
202 H. Harvey Severns, .v.2. 
203 C. F. McMahon, .Y.8. 
204 Geo. S. Clements, .v.2. 
204Yz Mrs. Clara M. Queen, .v.2. 
205 Delmer Jennings, 6. 
206 Mrs. Jenness Stringfellow, 
4-3. 
207 Robert L. Shannon, 4. 
Franklin Crones 
300 Walter]. Schorr, ""4. 
30 I Clarence W. Franz, .v.2. 
302 Melrose P. Gatton, .Y.4. 
303 Melvin R. Tish, 3. 
309 Odas Taylor, 4. 
3 I I Roy B. Doup, ""6. 
3 I 4 J. Fred Barton, .Y.4. 
3 I 5 Jesse Newton, .Y.8. 
3 16 Chas. L. Harris, .Y. l . 
317 Edward S. Llewellyn, .v.5, 
CHF.sTNUT, EAST 
From 20 N. Main, East to Limits. 
3 Walter Vail, 5. 
3Yz T. ]no. Wisner, 3. 
4 Mrs. Annie M. Hagerty, 1. 
4 Ophia B. Monroe, 2. 
4 Edith M. Poole. 1. 
4 Mrs. Agnes J. Tighe, 1 . 
7 Henry C. Gantt, 2. 
8 State of Ohio Dep't. of High-
ways. 
8 Mrs. Iola V. Harris, 4. 
8 Mrs. Marie D. Gilmore, 3. 
8 Arthur L. Raymond, 2. 
9 Vacant. · 
12 Ebon D. Rinehart, .Y.4. 
I 2 Jno .J. Rinehart, 3. 
I 2 Elwood B. Layfield, 2. 
12 Jas. V. Goltrie, 2. 
I 2 Jas. Reynolds, 2. 
12 Howard F. Steurer, 2. 
I 2 Elizabeth Denner, I. 
I 4 Wm. Justice, 2. 
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402 Jno. T. Barber, .Y.2. 
403 Howard S. Baker, 5. 
404 Henry W. Brown, .Y.4. 
405 Dowin R. Phillips, .Y.4. 
407 Martha E. Fowler, .Y.1. 
407 Fred S. Hayes, 2. 
14 B. Edna Boyd, 1 . 
15 Dr. F red'k. L. Singrey. 
Cay Crones 
103 First Presbyterian Church. 
1 05 Third Ward School. 
I 09 Mrs. E. Alice Gansert, 1. 
111 Harold E. George, 3. 
111 Ruby M. Huntsberger, 1. 
113 Mrs. Esther R. Frye, 2. 
115 Dr. Fred'k. L. Singrey, .Y.3. 
116 Knox County Jail. 
116 F. Dowe Mason, 4. 
117 Rev. Alex E. Hawke, 4. 
I I 7Vz Frances E. Dermody, .Y.J. 
119 Sam'l. A. Bell, 4. 
121 Mrs. Jessie E. Starr, 2. 
121 Vz Irene E. Baker, 2. 
123 Park D. Worley, >1-2. 
McKe'll%ie Croaaes 
201 Pat'k. J. Henegan, >1-3. 
201 Vz Jas. L. Murtaugh, 3. 
203 Leon Mondron, 2. 
205 Rex. V. Hess. 4. 
207 Elmer A. Hall. >1-3. 
207 Edna May Hall. 
- St. Vincent de Paul's School. 
McArthur E nda 
208 Mrs. Daisy Kirby, 6. 
209 Jas. L. Lambert, 5. 
210 Geo. E. Yauger, .Y.4. 
211 Nathaniel T. McNeal, .Y.4. 
212 Pitt Struble, .Y.4. 
213 Henry M. Hildreth, .Y.3. 
214 Jno. C. Marriott, .Y.2. 
215 Walter B. Mosholder, .Y.3. 
217 Chas. W. Hyatt, .Y.3. 
Park Croaaea 
300 Mrs. Mary J. Loney, .Y.2. 
Coshocton Av. Be1in1 
302 Jno. M. Graham, .Y.3. 
304 Dr. Benj. C. Deeley, .Y.5. 
304Vz Fred D. Pharis, .Y.6. 
306 Carl N. Lorey, .Y.3. 
306 Frederick N. Lorey, 3. 
Division Croaaea 
400 Jno. A. Beller. 3. 
401 Chas. J. Welker, .Y.2. 
Clinton Crones 
500 Jno. D. Geiger, 3. 
501 Mrs. Ellen McDonough, .Y.6. 
502 Joshua Mill, .Y.3. 
504 Wm. H. White, .Y.2. 
505 Jas. F. Cooper, 3. 
506 Jas. K. Lyman, ¥2. 
507 Mrs. Eliz'th. Mercer, .Y.J. 
508 Jas. A. Upham, .Y.4. 
509 Jennie E. Kerr, .Y.4. 
509 Clarence P. Stoyle, 2. 
5 1 0 Chas. L. White, .Y.6. 
511 Rob't. L. Carr, 3. 
512 Guy J. Forbing, .Y.2. 
512Vz Chas. M. Zelkowitz, 2. 
514 Peter J. Parker, >i-2. 
515 Jno. L. Gahagan, .Y.3. 
516 Jesse R. Bebout, .Y.4. 
517 Alfred R. Horn, .Y.3. 
518 Jas. C. Shoults, 3. 
519 Geo. E. Porterfield, 4. 
521 Frank M. Cochran, .Y.3. 
523 Wm. B. Cozad, 3. 
Catherine 1Croaae1 
600 Wm. Delevan Bell, .Y.3. 
600Vz Walter W. Slate, 3. 
601 Sam'l. C. Johnson, 4. 
602 Walter S. Butcher, .Y.3. 
603 Fred E. Humbert, 9. 
604 Geo. B. Keys, .Y.2. 
605 Leon R. Weaver, .Y.4. 
606 Robert C. Jones. 
606 Troy Jones, 6. 
607 Mrs. Mary Huntsberry, .Y.2. 
Creer Be1in1 
608 Esla E. Soles, .Y.7. 
609 Vacant. 
610 Robert P. Irvine, .Y.4. 
611 Harry F. Magers, .Y.2. 
612 Jno. W. Totman, 4. 
613 Mrs. Sabina Bird, .Y.3. 
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614 Vear! G. Reiss, 2. 
615 Lynn C. Dickinson, 2. 
616 Lawrence J. Wolford, 4. 
617 Wm. H. Doughty, 4. 
Brown Croue• 
700 Mrs. Mary J. Byrnes, :f.2 
701 Vacant. 
701 Yz Jas. Brown, ¥3. 
703 Jas. A. McPherson, 8. 
704 Mrs. Eliz'th. 0 . Raymond, 4. 
705 Leonhart L. Pahl, ¥2. 
Rincold Crouea 
706 Jas. Hoagland, 5. 
709 Jno. S. Flynn, ¥2. 
711 Vacant. 
712 Frank Shultz, ¥2. 
713 Lawrence L. Bricker, 3. 
714 Mrs. Mabel L. Mansfield, :t-4, 
- Mrs. Pearl C. Strauser, :f.3. 
- Chas. E. Bricker, ¥3. 
CHF.STNUT, WEST 
From 21 N. Main, West to River-
•ide Pa.rk. 
4 Larimore Apts. 
4 Mrs Jessie R. Doelfs, 1. 
6 McKinley Apts. 
6 V. A. Smithheisler, 2. 
6 Alice A. Cahill, 1. 
6 Albert A. Balliet, 2. 
6 J. Lester Williams, 3. 
6 Ralph W. Walker, 2. 
6 Geo. W. Plumly, 2. 
8 Augustus D. Melick, 3. 
8Yz Joseph H. Williams, 2. 
1 0 C. Monroe Bovard, 3. 
12 Geo. H. Jones, :f.2. 
15 Ralph L. Boyer, 3. 
Mulbeny CroHea 
103 Thos. McDowell, 3. 
105 Fred Steagall, 3. 
107 Richard C. Hare, 4. 
107 Karl E. Van Aman, 4. 
108 Herman Guntner, 3. 
109 Dr. J. M. Pumphrey, :t-5. 
109 C. Lee Wolfe, 2. 
110 Clinton B. Vail, :t-3. 
110 Mrs. A. May Bedell, 1 . 
110 W. Albert Kincaid, 4. 
110 Esthell F. Melton, 4. 
Mechanic Crouea 
200 Vacant. ~ 
201 Harry J. Sanderson, 3. 
202 Jas. A. Staunton, ~4. 
203 Frank Simpkins, ~6. 
204 Thos. C. Canning, ~2. 
205 Mrs. Alice E. Beach,~!· 
206 Mrs. F ranees C. Pyle, 2. 
207 Mrs. F. V. McNamara, 2. 
207Yz Fred Wingeier, 2. 
Sandu•kY Crones 
30 I Mrs. May Waln, ~2. 
302 Lloyd K. Swadener, 3. 
303 Mrs. Mary C. Henley, ~9. 
304 Warren H. Veatch, 2. 
305 Mrs. Harriet E. Foote, ~ 1. 
305 Claude H. Swinehart, 3. 
306 Vacant. 
307 Robert Lee Emery, 3. 
307Yz Mrs. Flossie M. Kirtley, 2. 
West Crouea 
400 Vacant. 
401 Fourth Ward School. 
402 Annie B. Severns, ~2 . 
402 Emma J. Cole, 2. 
402Yz Oscar Harman, ~4. 
404 Edward G. Raymond, 3. 
405 Sam'I. G. Scoles, :t-2. 
406 W. A. Cunningham, 5. 
407 W. Clinton Parsons, 4. 
408 Mrs. Martha B. Barton, :t-4, 
408 Silvanus A. Purtee, 5. 
409 H. Banning Sutton, ~2. 
Norton CrouH 
509 Northwestern Elevator & 
Mill Co. 
Brun.wick Av. End• 
B . & 0. R. R. CroHe• 
Lewi• Enda 
600 Mrs. Mary J. Durieux, 4. 
602 Rev. Thos. ]. Carter, 3. 
· 604 Scott Silcott, :t-2. 
606 Lemard D. Underwood, 5. 
608 Edward A. Nagel, 2. 
608 Clarence D. Kinnard, 9. 
Adam• CroHe• 
700 Vacant. 
70 I Geo. A. Mcindoe, 2. 
702 H. Carl Burgess, 6. 
703 Rolla V. Workman, 8. 
704 Carl S. Sattler, 4. 
705 Desire Delporte, ~6. 
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706 Leo Russell, 3. 
707 Walter S. Ogg, ¥1. 
708 Clyde E. McKown, ¥3. 
Jefferson Croaaea 
800 Nelson N. Guyette, ¥2. 
801 Peter Allerding, ¥3. 
802 Delbert E. Marvin, 5. 
802!/z Lester M. Roe, 4. 
803 Mrs. Nina C. Anderson, ¥3. 
803Yz Russell G. Peugh, 5. 
804 Harry 0. Zimmerman, 5. 
805 Clem V. Miller, 4. 
806 Ralph L. Peugh, 5. 
807 Homer Jenkins, ¥J. 
807 Wm. S. Bumpus, 6. 
808 Gerard Glibert, 5. 
Harri1on Crones 
901 Herbert S. Day, 2. 
901 Yz Lawrence 0. Hull, 3. 
902 Vacant. 
903 Ianthes Thornberry, ¥3. 
903Yz Chelcie 0. Thornberry, 3. 
905 Roy F. Buchanan, 2. 
906 Chas. M. Eblin, 6. 
907 Chas. E. King, ¥5. 
908 Mrs. Anna E. White, ¥ 1. 
909 Mrs. Effie E. Bedell, ¥ 1. 
910 Lyle R. Fletcher, 3. 
910Yz Jas. Lepley, 1. 
Jack1on Cro11es 
I 000 Chester J. Mumaw, 6. 
I 001 Chas. A. Balo, ¥ 10. 
I 002 Earl R. Sea volt, ¥6. 
1003 Chas. W. Fleming, 3. 
1003 Joseph 0. Barncord, 2. 
1003Yz Mrs. Lina Lincicomb, 1. 
1004 Henry E. Koontz, 2. 
1005 Geo. E. Barton, ¥4. 
1006 Isaac C. Stull, 5. 
1007 Earl T. Sharp, ¥7. 
1008 Dennis J. McCann, ¥7. 
1009 Chas. I. Banks, ¥2. 
1010 Rob't. C. Underhill, ¥4. 
1013 Sam'l. P. Payne, ¥7. 
Elm Cro11e1 
1100 Harry B. Pursel, 4. 
I 101 Harry E. Gregory, ¥6. 
I I 03 Oscar J. Hachat, 2. 
1105 Malcolm C. Davy, ¥5. 
1110 Clark H. Martin, 3. 
1111 Dale E. Barre, ¥5. 
1112 Wm. S. Hutchison, ¥4. 
Maple Av. Cro11e1 
1201 Selora A. Gaines, ¥2. 
1202 Edgar A. Nugent, 4. 
1204 Hoy H. Jenkins, ¥4. 
CLEVELAND AV., S. V. 
We.t From 214 Granville Road. 
2 Alcesta T. Thomas, ¥6. 
24 Washington Rogers, ¥3. 
30 B. Franklin Lahmon, :t-7. 
122 George A. Grimm, ¥7. 
300 Jno. W. Frazee, 6. 
315 Carl G. F erini, ¥4. 
CLIFF, S. V. 
South From 11 Elmwood AY. 
15 Chas. 0. Waddell, 5. 
I 9 Leamon E. Keams, :t-2. 
21 Burr A. Wyant, 2. 
24 Geo. W. Luker, ¥4. 
25 Hugh H. Ulery, ¥4. 
26 Edward H. Snyder, :t-3, 
28 Marion J. Vian, 9. 
Locu1t Ench 
100 Julius A. Kremple, 3. 
I 03 Mrs. Eunice E. Lawrence, 4. 
112 Frank F. Jacobs, 1. 
11 3 Geo. W. Cooper, 2. 
114 F red'k. H. Ransom, 4. 
1 I 6 C. Dale Fawcett, 4. 
I 18 Orio C. Hathaway, ¥2. 
120 Walter K. Butler. :+5. 
125 Noah B. Lower, :+2. 
CLINTON, NORTH . . 
From 507 E. High, North to L1m1t1. 
Che1tnllt Cro11e1 
107 Lundy E. Lawrence, 5. 
Co1hocton Av. Crouea 
205 R. Milton Reeder, ¥8. 
208 Vincent C. Tighe, 4. 
2 I 0 Mrs. Leda Cornell, :f. J • 
210 Elven A. Rushton, 3. 
rear 210 Ralph C. Hyatt, 2. 
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21 I T. Davis Lemasters, 2. 
rear 21 1 Vacant. 
Hamtramck CroHea 
309 Carl E. Stinemates, 3. 
BurgeH CroHee 
Pleasant CroHea 
Spring Enda 
- Sam'I. Bartlett, ¥J. 
- Wm. H. Hedrick, ¥5 . 
- Clarence B. Taylor, ¥9. 
- W. Clifford Loney, 10. 
- Vacant. 
CLINTON, SOUTH 
From 506 E. High, South to E. 
Vine. 
4 Lloyd M. Bell, ¥6. 
COLUMBUS ROAD, S. V. 
From End of S. Main, Southweat 
to Limite. 
1 Ray R. Marshall. 
1 Yz Harpster & Poulson Ware-
house. 
2 Humbert's Service Station. 
3 Luther W. Dulaney, 2. 
3 ~ Hoyt A. Lee, 2. 
4 Chas. E. Robson, 4. 
4Yz Louis N. McNeal, 2. 
5 Howard H. Eyster, 5. 
6 W. P. Kanuckel Memorial 
Art Works. 
7 Mrs. Mary M. Allen, 2. 
9 Wm. Simpkins, 2. 
12 Mrs. Florence Ginn, ¥4. 
12 A. Leet Ginn. 
B . & 0. R. R. CroHea 
Davia Begina 
3 I H. Greenley Baldwin, ¥2. 
33 Chas. Wm. St. John, 2. 
34 Julius Bragone, 5. 
35 Homer S. Munson, 2. 
36 Mrs. Bessie A. Falter, 4. 
3 7 Ella M. Baldwin, ¥ 1 . 
39 Alvin D. Dudgeon, 4. 
40 Mrs. Celinie Molet, ¥3. 
41 Wm. D. Smith, 4. 
42 Roy D. Temple, ¥3. 
43 Travis E. Oakes, ¥9. 
44 Walter S. Thomas, ¥4. 
45 Mrs. Caroline Gueulette, ¥2. 
46 Mrs. Lucy I. Dudley, ¥3. 
Lewia Beaina 
47 Squire M. Fishburn, ¥4. 
48 Royal D. Gilmore, I. 
49 Cami) Joris, :f.2. 
49Yz Chester H. Vian, 2. 
50 Carl W. Martin, 7. 
51 Harry Wolf, 2. 
52 Fred Wolf, ¥4. 
52 Wolf & Mills. 
53 Mrs. Emma R. Mochwart, 
¥J. :f.3 54 George J. Michaux, . 
55 Emile A. Mayer, 6. 
rear 55 Richard Swingle~. -'1'5. 
55 Yz Mrs. Tilla J. Levenng, 3. 
55Yz Jno. 0. Kirtley, 2. 
56 Chas. E. VanAman, -'1'4. 
57 Jas. H. Stout, 5. 
58 Chester W. Brown, -'1'7. 
59 Vacant. 
rear 59 Royal Robinson, -'1'5. 
60 Vacant. 
60Yz Vacant. 
Madison Av. Berins 
61 Clinton C. Sapp, I . 
61 Yz Homer L. Courson, 7. 
rear 61 Vacant. 
62 Carl F. Hulse, 7. 
63 Mrs. Marie M. Pipes, -'1'3. 
64 Chas. H. Baxter, 4. 
65 Paul E. Durbin, 3. 
66 Mrs. S. Blanche Pipes, 2. 
67 Chas. E. Vandevelde, I. 
68 Mrs. Florence A. DeVoe, :f.4. 
70 J. Smythe De Voe, ¥3. 
rear 70 De Voe & Baxter. 
72 Jesse B. Hicks, 2. 
74 Alva L. Chrisman, 4. 
76 Wm. H. Mingle, ¥3. 
76Yz Eugene J. Andre, -'1'2. 
78 Earl M. Pipes, ¥4. 
79 Harold Ransom, 8. 
81 Wm. F. Pembrook, ¥4. 
81 South Vernon Milk Co. 
Delaware Av. Be1ina 
82 Mrs. Ella B. Fouch, ¥ J. 
83 Mrs. Emma B. Kinnard, 2. 
84 Mrs. Mary E. Fawcett, ¥2. 
85 Clarence E. Nolin, ¥4. 
89 Mrs. F ranees A. Wilson, ¥ J • 
90 Mrs. Marie E. Givens, 3. 
91 Frank B. Butler, ¥6. 
92 L. Chester Wall, ¥2. 
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Centennial Av. Begina 
93 Geo. A. Dunkle, ¥2. 
95 Alfred C. Oakes, ¥4. 
rear 95 Mrs. Ida B. Shaw, ¥2. 
96 Wm. Lemley, .Y.J. 
97 Roscoe I. Deem, 10. 
98 Mrs. Jessie Prindle, ¥1. 
98 Chas. Hatfield, 4. 
99 Wm. B., Lee, 6. 
Norton Enda 
Miller Begina 
100 C. Jay Selby, 7. 
101 Chas. B. Simmons. 
101 Vz Nellie Singer, 1 . 
101 Vz Rolla H. Parlet, 2. 
102 Mrs. Mary E. Brown, ¥2. 
103 Jno. K. Davis, ¥4. 
104 Edgar B. Tucker, ¥2. 
106 Geo. W. Tice, 3. 
107 Floyd C. Crouthers, .v.3, 
107Vz Wilbur P. Rock, ¥~ . 
109 Fred Vannatta, 2. 
113 Emmett Dice, .v.5. 
115 Clifford W. Frost, .Y.6. 
Monroe Be1in1 
124 Joseph Italiano, ¥5. 
125 Geo. M. Kirkpatrick, 4. 
126 Victor A. Refeld, 2. 
130 Zefferino Pilotti, .v.5. 
131 George Camillo, .Y.4. 
139 Chas. B. Baldwin, .Y.6. 
141 Wm. S. Peterson, .v.4, 
142 South Vernon Union Chapel. 
145 Chauncey G. Harmon, 6. 
147 Rufus Furley, 2. 
149 Clyde Hatfield, 6. 
150 Columbia School. 
151 Wm. H. Bown, .Y.4. 
152 Jas. N. Prince, .Y.4. 
153-155 Samuel C. Perotti, .v.5. 
157 Jas. Van Nausdle, .v.2. 
158 Aurelio Lucci, .Y.6. 
160 Pilotti' s Service Station. 
rear 160 Lamb Glass Co. 
164 Shell Petroleum Corp. 
201 Mrs. Susie Joris, .v.2. 
- Mt. Vernon Sand & Gravel 
Co. 
P. R. R. Crones 
210 Frederick A. Taylor, .v.3. 
COMPROMISE 
South From 906 Gambier Av. 
Howard Croaaea 
E. Penna. Av. Cro11e1 
306 Jackson A. King, .v.3, 
COOPER 
From End of Cottage, Weat to 626 
N. Sanduaky. 
301 Jas. R. Reddix, .v.3, 
306 Frank D. White, .v.3, 
308 Jno. C. May, .v.2. 
COSHOCTON AV. 
From 300 E. Chestnut, Northeast 
to Limit.a. 
5 Mrs. Mary A. Kelly, 1. 
9 Mrs. Lucy B. Welker, .v.2. 
11 Philip M. Stinemates. 
Division Cro11ea 
100 Shell Petroleum Corp. Ser-
vice Station. 
101 Frank A. Fox. 
I 0 I Vz Harley Gardner, 4. 
I 02 Vacant. 
102Vz Mrs. Eva M. Ransom, 2. 
I 03 Vacant. 
103Vz Vacant. 
I 04 Ralph W. Skeen. 
I 04Vz Vacant. 
105 Vacant. 
106 Vacant. 
I 06Vz J. Earl Nugent, 2. 
107 D. S. Peterson, 7. 
108 Wesley H. Harding, 5. 
109 Mrs. Ellen F. Kieffer, .v.2. 
11 0 Church of the Nazarene. 
111 Maurice T. Hayes, ¥6. 
Clinton Cro11e1 
200 Vacant. 
202 Otto J. Perkins, .Y.4. 
203 Howard L. Judy, .Y.3. 
rear 203 Carl H. Clark, 2. 
205 Peter R. Letz, .v.3. 
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206 Pauline E. Hunt, ¥I. 526 C. Ralph Hartsock, 4. 
207 Henry G. Beam, ¥4. 529 Mrs. Lucy M. Sheedy, .\'2. 
210 Claude C. Wise, 3. Center Enda 
Bounds Berrins 600 J. Bernard Cochran, -t'5. 
211 Arthur H. Speelman, ¥4. 608 S. Ray Cochran, iit4, 
213 Wm. M. Doolittle, ¥2. 610 Laurel Wade, 2. 
214 Kenneth P. Blubaugh, 6. 612 Harry E. Perkins, iit3. 
215 Alverdis V. Mavis, ¥4. 613 W. Lloyd Mcintire, Jr., -t'2. 
216 Geo. B. Walter, ¥5. 614 Jno. H. Workman, iitz. 
21 7 Mrs. Lydia A. McKay, ¥4. 700 Robert D. Reed, iit5, 
219 Mrs. Clara J. Plummer, ¥ J. 702 D. M. Conn, 2. 
220 Jas. H. Grove, ¥5. 702 Samuel G. Ankney, 5. 
221 Robert E. Hess, ¥2. 704 Chas. G. Singer, :t-z. 
222 Carl H. Masteller, 3. 706 Jno. M. Caley, :t-3. 
224 Mrs. Grace A. Pennell, ¥J. COTTAGE 
Catherine Crosses From 115 W. Plea.ant, North to 
300 Wm. C. Dennis, 3. Coos-. 
300 Clarence D. Skeen, 2. 7 Wilbur H. Severns, 4. 
301 Paul M. Vernon, 4. 9 Lawrence V. Hopwood, -t'4. 
302 Wm. J. B. Jessup, 5. 10 Mrs. Violet J. Clay, 5. 
302 Mrs. C. Belle Ulry, 1 . 1 1 Geo. W. Newsom, iit 1. 
304 Lemard Stricker, ¥2. 13 Jesse D. Peterson, iit6. 
305 ]. Clyde Jacobs, ¥4. 14 Rev. Hugh Wayt, Jf.3. 
307 Donald C. Appleton, 3. 15 Wm. A. Morton, ¥2. 
308 Harry B. Ashcraft, 4. 17 Leicester Dean Allen, 3. 
309 Robert C. Jones, ¥2. 18 Mary L. Tippins, 1. 
310 Philip H. Dawson, ¥2. 20 Vacant. 
Creer Ends Curtis Crones 
400 Mrs. Dema P. Brock, ¥5. 106 D. Travis Gleason, 2. 
401 Mrs. Cora E. Klein, 7. 108 Floyd F. Farquhar, 3. 
Braddock Berrina 11 O C. Clyde Conn, 3. 
402 Burley B. Edgar, 2. Calhoun Crones 
403 Mrs. Phoebe 0. Postle, ¥7. 200 Mrs. Adella Butler, ¥2. 
405 Ross Durbin, 3. 202 M. Frank Goins, ¥5. 
407 Vacant. Locust Berrina 
Durbin Be1rin1 COURT 
500 Smith-Wolf Oil Co. Service South Fror:n 208 E. Hamtramck. 
Station. I W P 1 Lo d ¥3 
. au r , . 
501 Van Valey's Service Station 2 Paul Q. Loney, ¥3. 
rear 501 Hal & Dean Garage. · 3 Thos. M. Howley, :t-2. 
Brown Enda 4 Harry L. Owen, ¥4. 
505 Franklin D. Giffin, 3. 5 Blair C. Donley, ¥5. 
506 Mrs. Theresa Monahan ¥ J 6 Curtis H. Meltzer, :t-3, 
507 Roy C. Matheny ¥4 ' · 8 Harold A. Bettinger, 3. 
509 Albert C. Hofm~nn ·Jf.2 
511 Erne t H D B • ... · CRYSTAL AV., S. V. s · . runner ... 4 F w t to rom Pennsylvania Av., e• Ri~old Enda ' · Limits. 
518 Jas. B. Masteller, ¥2. - Printiss M. Sellers, ¥7. 520 Edgar Hawkins ¥3 J 5 523 Edward B. Ra~lins · Jt.3 - Michael M. Mactko, r., . 524 Glenn E. Taylor, ¥3_ · - Jesse M. Holcomb, 2. 
- Thos. Mc Neice, ¥2. 
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- Chas. Orange, ¥4. 
- Vacant. 
- Vacant. 
- Jacob Sakala, ¥8. 
- Wm. F. Fox, 2. 
- Geo. W. Weirick, 4. 
- Lawrence L. Vernon, 5. 
- Rufino Arquilla, ¥8. 
- Mrs. Eva M. Skeen, 4. 
- Ollie E. Winland, 8. 
- Mrs. Vitaline Sortet, ¥ 1. 
- Zachary Wilmotte, ¥7. 
- Orville D. Haldeman, 6. 
- Johnson Manns, ¥ 1 . 
- Geo. A. Rockwell, 7. 
- Zachary Wilmotte. 
- Glenn Taylor, 4. 
- F arrest G. Antill, 8. 
Leroy Crosses 
- George E. Flenner, ¥2. 
- Wm. E. Kaser, ¥5. 
- Wm. B. Waddell, ¥8. 
- Francis A. Frost, ¥4. 
Charles Begins 
Broadway Crosses 
Smith Begins 
- W. Edwin Robinson, ¥7. 
CURTIS, EAST 
From 616 N. Main, East to Mc-
Kenzie. 
I 04 Arthur E. Halterman, 4. 
I 05 Ulysses G. Pickard, ¥2. 
106 Thos. P. Lewis, 5. 
107 Joseph G. Waldeck, 4. 
1 08 Chas. M. Fairchild, ¥5. 
I 09 Paul K. Gilliland, 2. 
110 Howard B. Taylor, ¥3. 
111 Wilfred E. Edgell, 4. 
112 Oscar G. Swanson, ¥4. 
113 Jack 0. Horton, 5. 
114 Dean W. Woods, ¥2. 
I I 6 Chas. A. Smale, 2. 
118 Owen X. O'Rourke, ¥2. 
I 19 Chas. E. Knerr, ¥3. 
119 Knerr's Radio Service. 
CURTIS, WEST 
From 607 N. Main, West to 514 
N. Sa.nduaky. 
3 Edward F. Krafft. 
6 Vacant. 
7 Edward F. Krafft, ¥2. 
8 Paul J. Eberhardt, 5. 
Mulberry Crosses 
104 Walter J. Boyle, ¥5. 
105 Lewis I. Conkle, 5. 
106 B. Frank Krafft, ¥ 1. 
Prospect Crosses 
200 Harry A. Blake, 3. 
202 Florimand J. Bastin, 3. 
204 Chas. E. Blake, ¥3. 
205 Guy Rouse, ¥6. 
206 Grant W. Gordon, ¥2. 
208 Cooper C. Jackson, ¥2. 
210 Horace K. Rouse, ¥5. 
212 Carl H. Blake, 10. 
2 I 4 Mrs. Alma C. Stewart, 5. 
Cottage Crosses 
300 Floyd M. Parker, 5. 
300Yz Albert B. Mapes, 6. 
301 Vacant. 
302 Jas. W. Mossholder, 4. 
302Yz Thos. E. Allen, 2. 
303 Paul L. Kreps, 4. 
304 Vacant. 
304Yz Alfred D. Rogers, ¥5. 
305 Asa Workman, ¥3. 
306 J. Lloyd Cook, 4. 
306Yz Watt T. Neuhart, ¥2. 
307 Mrs. Ethel Houbler, 4. 
308 Jay F. Berger, 4. 
DAVIS, S. V. 
West From 31 Columbus Road. 
1 Chas. M. Ware, 5. 
3 Mrs. Isabelle Hagerty, ¥ 1. 
DEELEY ADDITION, S. V. 
North From End of Delaware Av. 
I Frank Lauderbaugh, ¥6. 
2 Henry W. Jackson, ¥6. 
3 Geo. G. Gueulette, ¥7. 
4 S. Don Patten, ¥7. 
5 Chas. L. Kleiner, ¥6. 
6 Oliver N. Bell, ~3. 
7 Robert H. Porter, ~6. 
8 Fred L. Moreland, ¥9. 
9 Ernest Huhn, 3. 
JO Joseph A. Todd, ¥4. 
11 Mrs. Clara N. Fisher, ¥J. 
I 1 Harold W. Miller, 2. 
12 Harry M. Cookman, ~6. 
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13 Samuel B. Hoar, ¥2. 
15 Marshall Linson, ¥2. 
- Antonio DePolo, ¥5. 
- Walter C. Gray, 3. 
- Edward Eckert, 2. 
- Lewis S. Cokahnour, ¥6. 
- Hugh Lamb, 3. 
- W. Earl Woolley, ¥3. 
DELAWARE AV., S. V. 
From 82 Columbus Road, West to 
Deeley Addition, 
- Donald E. Frazier, ¥2. 
Norton Croaaea 
- Donald M. Pipes, ¥3. 
- Alva Bebout, 7. 
P. R. R. Crosses 
- Pittsburgh Plate Glass Co. 
- George Rose, ¥2. 
- Mrs. Oda M. Geiger, ¥5. 
- Mrs. Eliz'th. J. Stitt, ¥2. 
- Chas. Marti, ¥5. 
DELNO, S. V. 
From 510 Newark Road East to 
401 Martinabura Road. ' 
14 Clyde D. Hoagland .Y.4 
I 8 Ray'd. L. Bryan, :l-5. · 
I 00 Glenn S. Lewis, 3. 
DENNISON AV. 
East From Sychar Road. 
I Vacant. 
5 Earl Beach, ¥4. 
I I Lawrence D. Mizer, ¥4. 
13 Scott Robinson, ¥2. 
206 Ernest S. Hopkins, 4. 
207 Frank A. Fox, ¥-5. 
207Yi Mrs. Hazel Bischoff, 2. 
208 Mrs. Marg't. ]. Colopy, "3. 
209 Arnold Rush, ¥-J. 
2 J 0 Arthur ] . Shellenbarger, "3. 
21 I Jno. F. Schaeffer, ¥-2. 
2 I 3 Pat'k. H. Purcell, ¥-3. 
214 Harry L. Ralston, ¥-5. 
Hamtramck Cro"ea 
302 F arrison Bros. 
303 ] . Clarence White, ¥-3. 
304 Mrs. Etta Yost, .Y.J. 
305 Clarence H. Huntsberry, "5. 
305 Merchants Delivery. 
306 Edward G. Mild, 2. 
308 Jesse A. Lamson, .Y.3, 
Burgeu Crouee 
403 Mrs. Amelia ]. Skeen, "3. 
405 ]no. W. McKenzie, 5. 
407 Vacant. 
DIVISION, SOUTH 
From 406 E. Hiah, South to Penn• 
aylvania Av. 
6 Dr. Geo. B. Imhoff, 2. 
305 
306 
Vine Crone• 
Gambier Croue• 
Ohio Av. Crouea 
]no. McMillen, ¥5. 
Mrs. Lucinda Baltzell, .Y.3, 
DURBIN 
From 501 Coshocton Av., North to 
E. Pleasant. 
DIVISION, NORTH 
From 407 E. Hirh, North to 300 
E. Pleasant. 
EAST 
(No houses). 
4 Edward H. Cureton, 3. 
Cheetnut CroHe• 
105 Lamoil L. Owen 6 
107 Cornelia McKo~ · .Y.1 
108 Carlton W. Keyes' 5 · 
109 Elizabeth E. Corc~ra~ .y.2 111 Herbert S. Beach, 2. ' · 
Coshocton Av. Crouea 
202 ]no. W. Paige, :t-3. 
203 Edgar L. Mill, :t-4 
204 J no. Zuccaro .v.5 · 
220055 ]no. W. McLarn~n. :t-5, Roy Thomas, 4. 
From 110 E. Gambier, South to 
113 Pennsylvania Av. 
Ohio Av. Crouea 
5 Emery J. Hess, 7. 
7 Arthur W. Storey, 8. 
EDGEWOOD ROAD 
South From End of E . Vine. 
- Mrs. Mary C. Coup, ¥5. 
- Wilfred B. Jennings, ¥4. 
- Chas. F. Colville, :t-3, 
- Saurin W. Alsdorf, ¥5. 
- Jno. ]. Bechtol, .Y.2. 
- Donald N. Myers, 4. 
- Jas. T. Moran, .Y.2. 
- Vacant. 
- Dea H. Jones, ¥4. 
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Gambier Av. Crosses 
- Thos. R. Simmons, 7. 
ELIZABETH 
From 706 N. Gay, East to 605 N. 
McKenzie. 
5 Clifford A. Weaver, ¥3. 
6 Jno. D. Beach, ~5. 
7 Earl Walton, 5. 
8 Alva B. Hissong, 7. 
9 Rob't. 0. Grosjean, 7. 
rear 9 Vacant. 
10 Mrs. Mary Whittington, ¥3. 
11 Mrs. Sarah L. Dalrymple, 
¥2. 
12 Harry C. Simmons, ¥3. 
13 Rob't. J. Simmons, 2. 
14 Wm. Leslie Phillips, ¥2. 
15 Wm. H. Van Riper, 5. 
16 Chas. Harrington, 2. 
17 Jno. T. Williams, 3. 
19 Chas. A. Boyle, ~2. 
21 Jeremiah Taugher, ¥3. 
ELLIOTT 
From 109 E. Sugar, North to E. 
Hamtramck. 
Yz Frank B. Long, ¥5. 
I Frank Coakley, 2. 
2 Robert D. Fletcher, 4. 
3 Stephen Bell, ¥5. 
4 Harry C. Dean, 4. 
5 Chas. A. Mathews, ~4. 
6 R. Howard Waxler, ¥1. 
7 Harley C. Lee, ~4. 
ELM, NORTH 
From 921 W. High, North to Lim· 
its. 
(No Houses). 
ELM, SOUTH 
From 918 W. High, South to Arch 
Av. 
Vine Croaaea 
101 Jas. A. Carter, 5. 
Gambier Croaaea 
Ridgewood Av. Croaaea 
Maplewood Av. Crouea 
401 Wm. P. Harrington, ~8. 
ELM, S. V. 
From 403 Newark Rd., East lo 213 
Martinsburg Rd. 
4 Orton J. Dawdy, ~3. 
5 Ellsworth C. Wilcox, ¥2. 
6 Wm. Burnett, ¥ 1 . 
8 Ira L. Swain, ~4. 
11 Mrs. Fannie A. Blair, ~3. 
101 Herbert D. McKinstry, 3. 
105 Chas. D. Wilson, ¥2. 
I 07 Kenneth J. &ott, ¥2. 
1 I 0 C. Lloyd Biggs, ¥ 1 . 
ELMWOOD AV., S. V. 
Eait From 18 Granville Rd. 
Newark Rd. Crones 
Gay Enda 
4 Mrs. Bessie Hess, 1 . 
7 Wesley W. Burger, 5. 
8 Frank A. Vannatta, 3. 
9 Jno. J. Evans, ¥2. 
I 0 Mrs. Emma D. Lafferre, ¥4. 
11 Lewis Totman, ¥3. 
Cliff Begins 
21 Gottlep Wingeier, ¥-2. 
FOUNTAIN 
From 940 W. High, South to Map-
lewood Av. 
I Smith-Wolf Oil Co. Service 
Station. 
1 Jno. N. Ueltschy, 3. 
3 Vacant. 
5 Mrs. Hattie Wallace, ¥-2. 
Vine Ende 
Gambier Croaaea 
207 Jno. R. McNeil, 6. 
FRANKLIN 
From 649 N. Sandusky, Weat to 
B. & 0. R.R. 
I Odell & Son. 
Cheater Croaae1 
107 Dwight C. Franz, ¥-6. 
Marion Ends 
109 Rob't. Hill, 10. 
GAMBIER, EAST 
From 200 S. Main, East to S. Divi· 
sion. 
7 Frederick A. Taylor. 
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7 Thos. R. Huggins. 
7Yz Lytle Detective Bureau. 
9 Porter's Men's Wear. 
9Yz Vacant. 
l 0- l 2 Clyde M. Siegfried. 
l 2Yz Mrs. Bertha M. Dripps, 3. 
I I Vacant. 
I I Yz Lorin S. Gaines. 
l 4 Fred J. Keefer. 
rear I 4 Alton L. Francis, l . 
I 5- I 7 Mt. Vernon Telephone 
Corp. 
l 6 Ferguson Insurance Agency. 
16 Chas. A. Dermody. 
I 6Yz Wm. G. White, 4. 
I 8 Walter W. Slate. 
I 8Yz Vacant. 
19 Henry C. Monroe. 
20 Stewart's Root Beer, Inc. 
21 Lincoln Building. 
2 I Arthur C. Kurtz, 2. 
2 I Mrs. Rose A. Fletcher, 3. 
21 Mrs. Golda E. Marchand, 3. 
21 Mrs. Anna J. Sipe, I . 
22 Dr. Lester L. Williams, ~3. 
23 Frank C. Waddell. 
25 Marinello Beauty Shop 
2 7 Mohican Bldg. · 
27 Fred A. Bricker 2 
2297 MC1rs.dSarah Elle~ P
0
runer, 1. 
au e H. Dietrich. 
3 1 Henry G. Beam. 
33 Wm. W. Herrick, 6. 
3333 MC rs,. FMarg't. 0. Snyder, 1. 
ar . Hamilton, 4. 
33 Mrs. Ruth G. Williams, 2. 
35 Star Shoe Repairing Co. 
35 Carlo Rubino, 4. 
Cay Crouea 
J 0000 Mt. Vernon Business School. Chas. M. Campbell 5 Jg~ F red'k. A. Meltzer.' ~i. 
Mrs. W. May Cotton ~ 1 :g: EMrs. Joanna Peterm~n. ~1. 
dmund Frederick 2 
I 05 Mrs. Ada J. Israel '~ j 
Eaat Berina 
I I 0 Arthur H. Hayes, 5. 
I I 0 Clarence D. Lybarger, 4. 
I I I Peter J. Francis, "4. 
I I 2 Dr. Isaac Shamansky, 2. 
I I 2 Dr. Harry M. Butler, 4. 
I I 2 Clarence D. Jenkins, 2. 
I I 2 Jessie P. Bryant, I. 
114 Armand R. Bormans, 5. 
I I 5 Mrs. Eliza C. Dougherty, lt\J, 
I I 5 Jas. E. Brown, 4. 
I I 6 Mrs. Harriet J. Jadwin, lt\5. 
I I 6 Otto Doville, 4. 
1 I 8 Carroll R. Jackson, "4. 
I I 9 Alva A. Dowds, "2. 
I 2 I Mrs. Winifred Gotshall, lt\3. 
I 23 Milton S. Lewis, -'4. 
McKenzie Croue1 
200 Mrs. Mary L. Smith, "3. 
20 I Jackson C. Burris, "5. 
202 Frank H. Strodtbeck, 2. 
202 0. Myrl Hovis, 2. 
202 Chas. D. Barnes, 2. 
202 Rob't. G. Farmer, 2. 
204 Mrs. Edith T. Errett, "2. 
205 Wm. Ray Culbertson, 4. 
205 Geo. T. Culbertson, 4. 
206 Mrs. Mary J. McKee, "1. 
206 Ronald Staats, 4. 
207 Mrs. Marguerite B. Arm-
strong. ~3. 
McArthur Crouea 
300 Chas. C. lams, ~2. 
30 I Mrs. Helen A. Russell, ltlJ 
302 Chas. V. Critchfield, "3. 
304 C. Pratt Ward, ¥4. 
305 Mrs. Irene W. Cooper, ltlJ. 
306 Henry W. Arnold, 3. 
Park Crouea 
400 Wm. L. Robinson, ¥2. 
40 I Addison C. Dickinson, ¥2. 
402 Mrs. Edna C. Sperry, ¥4. 
403 Mrs. Bertha H. Harper, 1t15, 
403 Mary Ewart, 1. 
106 W. Paul Lord. ' · 
I 06 Mrs. Carrie P. Lord, ~5 
107 Geo. Israel, ~3. · 
404 Frank M. Tschappat, 7. 
405 Mrs. Amelia S. Cooper, -'4. 
407 Rob't. W. Pitkin, ~3. 
GAMBIER AV. 
109 Henry S. Jennings, ~5. 
From 407 E. Gambier, Southeast 
to Limita. 
500 Clyde G. Church, ¥2. 
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~~~~~~~~~~~~~~~ 
500 Jno. C. Appleton, 3. 
502 Jno. L. Brining, .Y.6. 
504 Everett B. Miller, .Y.3. 
505 Beatty B. Williams ,.Y.4. 
506 A. Hugo Petterson, .Y.2. 
506Yz Lawrence C. Lewis, .Y.2. 
506Yz Leon F. Zeisloft, 4. 
Ohio Av. Enda 
508 Walter S. Sapp, .Y.5. 
509 Vacant. 
510 Mrs. Ida S. Weir, .Y.2. 
510 Clarence F. Bates, 2. 
512 Rollin F. Neer, 5. 
512 Mrs. F ranees Brokaw, 1. 
514 Wm. Edward Moore, .Y.5. 
516 Russell E. Levering, .Y.4. 
517 Mrs. Della E. Mill, .Y.2. 
518 Fred J. Berger, 8. 
5 19 J as. B. Sellers, .Y.2. 
520 Carl E. Stinemates. 
521 Milton G. Levering, .Y.5. 
523 Earl C. Dutt, 5. 
525 Ida R. Veatch, .Y.3. 
526 Mrs. Mary Murtaugh, .Y.2. 
527 Allan A. Dowds, .Y.4. 
527 Howard M. Burson, 2. 
528 Mrs. Estella Henderson, .Y.2. 
529 Mrs. Nellie E. T renwith, .Y.2. 
530 Vacant. 
531-533 0. Guy Ransom, .Y.3. 
532 Mrs. Sarah B. Browne, .Y.2. 
532 Clarence P. Browne, 3. 
Catherine Enda 
H arnwell Besina 
600 Morgan Vernon, .Y.2. 
601 Carl K. Wright, .Y.3. 
603 Mrs. Ella M. Wright, .Y. I. 
603 Paul T. Baker, 2. 
604 Ralph 0. Daniels, 9. 
605 Jas. I. Zeisloft, .Y.4. 
606 J. Bernard Youse, 2. 
607 Rev. Geo. Butler, 5. 
608 Chas. M. Phillips, .Y.4. 
609 Mrs. Lestella Van Rhoden, 
.Y.3. 
610 Edward W. Myers, .Y.2. 
611 Mrs. Mary 0 . Poland, .Y.5. 
612 Mary E. Kilduff, .Y. 1. 
George Enda 
613 Mrs. Isabelle C. Belt, .Y. I . 
613 Noble E. Weir, 7. 
614 Mrs. Lyda W. Stark, .Y.J. 
617 Mrs. Gertrude Mahaffey, 
.Y.J. 
Wilson Av. Berina 
700 Clarence A. Kerr, .Y.2. 
701 Frank M. Tier, 3. 
702 Hester C. Jones, .Y.2. 
703 Mrs. Mary E. Porter, .Y.3. 
704 Chas. R. Stevens, .Y. 1. 
705 Abram B. Ransom, .Y.3. 
706 Chas. Sapp, .Y.3. 
707 Mrs. Sylvia 0. Singer, 3. 
Rogera Enda 
708 Leonard H. Kelly, 3. 
Liberty Berina 
800 Wm. Mild, .Y.4. 
801 Jas. R. Edman, .Y.7. 
802 Lawrence J. Dermody, .Y.2. 
803 Talbert J. Workman, .Y.5. 
804 J. Clifton Doty, .Y.3. 
805 Frank L. Rine, .Y.9. 
806 Victor Cornell, .Y.6. 
807 Albert M. Workman, .Y.5. 
'Center Enda 
900 Earl J. Lemasters, 3. 
901 Roy W. Peacock, 5. 
902 Ralph M. Ryan, 5. 
903 Jno. W. Derr, 4. 
905 Andrew J. Young, .Y.4. 
906 Jay C. Lewis, .Y.5. 
907 Thos. A. Wilson, 6. 
909 Bruce A. Brophy, .Y.2. 
Boynton Enda 
Compromise Be&'ina 
1000 Wm. W. Young, .Y.4. 
I 003 Mrs. Bertha E. Tabor, .Y.2. 
I 004 Elias T. Sapp, .Y.2. 
1005 Gerald T. Fry, 3. 
Quarry Serina 
1010 Walter B. Cotton, 3 . 
I 012 Geo. R. Morris, .Y.6. 
Mrs. Eva M. Payne, .Y. f . 
- Leo F. Perrine, .Y.5. 
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- Nora McKay, "l. 
- Harry C. McDonald, 3. 
- Pearl S. Ferris, 6. 
- ]no. S. Bechtol, ;1£.2. 
E d gewood Road Cr o11es 
- Irvil H. Payne, 2. 
- Gordon Wagner, ;1£.2. 
- Mrs. Mary Dunham, ;1£.3. 
- Jas. G. Agnew, "6. 
- Lynn E. Haynes, 4. 
- Mary E. Starr, " 1. 
- Chas. A. Knepper, ;1£.3. 
GAMBIER, WEST 
F rom 201 S. Main ,W est to Lim its. 
9 Vacant. 
9Yz K. of P. Hall. 
10 Dowds-Rudin Bldg. 
11 Mrs. Eathel Walker, 3. 
11 Mrs. Ethyl V. Miller, 3. 
19 S. 0. Co. Service Station. 
20 Flora B. Irvine, ;1£. J • 
Mulberry Cro11es 
102 Simmonds' Studio. 
102 Mrs. Mary A. Simmonds, "2. 
103 Gambier Street Super-Ser-
vice Station. 
104 Willis A. Patterson, 1. 
I 04!/z Logan W. Knox, I. 
105 Home Appliance Store. 
105!/2 Wm. A. Lyon, 2. 
I 06 L. F. Strang & Son. 
106 Palmer J. Barnard, 4. 
I 06 Paul W. Dunmire, 2. 
1 06 Mark L. Berrier, 3. 
I 07 Carl E. Heighton, 3. 
I 08 LaFayette Strang, ;1£.3 . 
110 Vacant. 
111 -11 3 Frank Bartlett, ;If. 
Mechanic Croues 
200 Mrs. Cordelia Heacox 1 
200 Thos. J. Batros 2 ' · 
200!/2 Evan B. Carp'enter ;1£.2 
201 Mrs. Anna F. Beckie~ ~1 
201 ~2~rs. Mary E. M~nro0e , 
20 I Y2 Jas. A. Monroe, 2. 
202 Mrs. Minnie M. Silcott, 1 
202 Mrs. Mary E. Snare, 1 . 
203 Arch A. Topp ~4. · 
203!/2 Edwin M. Blocher, ~2 . 
204 N. Frank Miller, -'5. 
205 Thos. J. Butler, 3. 
205 Yz Mrs. Emma B. Latham. 
1. 
206 Nick Kaparos, -'5. 
207 Edwin S. Koontz, 7. 
208 George R. Meyers, -'2. 
210 Joseph M. Kulb, 2. 
210 Donald J. Vernon, 4. 
212 Merlin E. Cave, -'3. 
Sanduaky Cro11es 
300 Wm. J. Ridenbaugh, 4. 
301 Max Meyers Stove Store .. 
301 Meyers Plumbing & Heating 
Co. 
302 Vacant. 
303 Mrs. Dora D. Thompson, I. 
303 Thos. W. Sellers, 2. 
304 C. Clifford Frye, 3. 
305 Lewis P. Wheeler. 
307 Herbert G. Way, 4. 
3 11 Walker Lumber Co. 
Weat Enda 
400 Joseph G. Levering. 
B. & 0. R. R. Crouea 
404-406 Mt. Vernon Ice Deliv-
ery Co. 
404-406 Mt. Vernon Beverage 
Co. 
409 Cureton Metal Products Co. 
Norton Cro11es 
50 I Oscar S. Everett, 6. 
503 Eugene Berger, 2. 
503 Yz Geo. E. McKown, 3. 
504 ·Ohio Fuel Gas Co. 
505 Lawrence J. Kelly, -'3. 
508 Ohio Fuel Gas Co. 
5 1 0 Homer R. Dailey, 9. 
Lewis Ends 
600 Mrs. Catherine H. Carr, "2. 
600 Mrs. Henrietta Burnett, 2. 
602 Kenneth A. Stephens, 4. 
602!/z Wm. H. Taylor, 6. 
603 Robert S. Little, 5. 
604 Clark C. Griffith, 2. 
604!/2 Jesse W. Gallaway, -'2. 
605 Cleveland G. Bricker, -'6. 
606 Herbert S. Lore, "5. 
606!/z Albert A. Taylor, "'4. 
607 Mrs. Amanda A. Belt, "'2. 
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404-406 WEST GAMBIER STREET 
Adama Crouea 
608 Nathan Butcher, ¥5. 
609 Cecilia V. Kaiser, ¥ 1 . 
610 Renell M. Vilain, 3. 
611 Henry C. Monroe, ¥3. 
611 Yz Shaffer Pollock, 3. 
612 Wm. H. West, ¥4. 
613 Mrs. Emma J. Tibbits, ¥2. 
614 Guy S. Lewis, ¥4. 
615 Ephriam L. Graham, ¥3. 
Jefferaon Crouea 
616 Edward E. Wisner, ¥3. 
6 I 6Yz Nathan Card, ¥3. 
61 7 Paul Wilmotte, 5. 
617Yz Wylie B. Easterday, ¥2. 
618 Jno. F. Bumpus, ¥4. 
619 Mary A. Kelly, ¥1. 
620 Wm. McGee, 4. 
620Yz Wm. Riley McPeek, ¥3. 
621 J. Frank Latimer, 4. 
622 J no. J. McHale, ¥2. 
623 W. Edward Gilbert, 8. 
Harriaon Crouea 
700 S. Peter Easterday, ¥5. 
70 I Warner Bricker, ¥4. 
702 Octave C. Paques, ¥2. 
702Yz Wayne 0. McKee, 4. 
703 J. Curtis Sharpnack, ¥3. 
704 Wm. D. Bates, 8. 
705 Vacant. 
706 Rob't. D. Irvine, ¥3. 
707 Guy I. Elder, 7. 
708 Maurice H. Kohl, ¥3. 
709 Leo S. Keiser, ¥2. 
Jackson Crouea 
800 Jno. W. Ryan, ¥4. 
802 Ross 0. Scott, 10. 
803 Fred M. Stout, 5. 
804 Wm. Stanley, ¥4. 
805 Albert I. Simpkins, 5. 
805 Wm. G. Simpkins, 3. 
806 Wm. A. Hartsook, ¥3. 
806 Herbert S. Blair, 3. 
807 Harry R. Tier, 4. 
809 Mrs. Mary A. South, ¥ 1. 
810 Archie E. Beal. 
PHONE 455 MT. VERNON, OHIO 
Elm Crouea 
811 J. Ross Higgins, 3. 
812 Oliver C. Bryan, 5. 
814 Lee M. Tucker, 4. 
815 Nathan H. Miller, ¥ 1. 
816 Joseph E. Delgouffre, ¥7. 
817 David L. Herrington, 4. 
818 Oscar Berger, ¥2. 
Lincoln Crouea 
900 Floyd C. Stephens, ¥4. 
901 Victor E. Servais, Jr., ¥3. 
902 Floyd E. Chambers, ¥3. 
903 Robert W. Draper, ¥4. 
904 Wm. E. Sellers, ¥4. 
905 Lewis E. Atherton, ¥6. 
906 Mrs. Laura Buxton, ¥ 1. 
906 Lorin W. Buxton, 4. 
907 L. Ray Weston, 5. 
Cherry Crouea 
1000 Clarence E. Neldon, ¥5. 
1001 Jehu T. Davies, 8. 
1003 Chas. W. Weeks, 5. 
Fountain Croues 
1102 Chas. A. Baughman, 6. 
1207 Leon Lannoy, 5. 
1214 Harrison Judy, ¥2. 
GAMBIER ROAD 
East From Edrewood Road, ht 
South of E. Vine. 
- Arthur B. Stevens, ¥3. 
GAY, NORTH 
From 13 E. Hirh, North to Warden. 
17 Fred L. Haynes, 3. 
18 Gay Street M. E. Church. 
Cheatnut Crouea 
100 First Presbyterian Church. 
I 01 Laura M. Pickard, 1. 
I 0 I Mrs. Carrie P. Congdon, 1. 
101 Mrs. Eliz'th. B. LaFever, 2. 
I 01 Mrs. Ada M. Smith, 2. 
103 Dwight Curtis, ¥3. 
105 Donald M. Snow, 3. 
106 Rev. Jas. G. Hunt, 3. 
107 Dr. Rob 't. W. Colville, ¥3. 
107 L. W. Jenkinson, 2. 
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Sugar Crone• 
200 Clyde M. Siegfried, ¥4. 
202 Campbell J. Woods, ¥2. 
204 Madeline E. Weaver, ¥2. 
205 Edwin F. Hamilton, ¥ 1 . 
207 Howard N. Mendenhall, 'l-3. 
208 Arthur S. Thompson, 4. 
208 Geo. D. Wythe, 5. 
209 Wm. M. Stuart, 2. 
21 0 Melvin C. Hagan, 2. 
211 Lawrence M. Reasoner, 6. 
2 I 2 Dr. J. Maurice Wareham, 2. 
Hamtramck Crouea 
300 Lawrence E. Sperry, 3. 
30 I Harry M. Patterson, ¥3. 
302 Wm. F. Allen, ¥2. 
303 Jno. G. Weber, ¥5. 
304 Mrs. Mina B. Bricker, ¥2. 
305 Jay J. Kile, ¥2. 
306 Mrs. Mary M. Turner, 'l-3. 
307 T. Edgar Terry, 5. 
308 Jas. T. Jackson, 5. 
309 Vacant. 
Burgeu Crone• 
400 Mrs. Gertrude Weaver, ¥2. 
40 I Russell A. Bogardus, ¥5. 
402 Frank F. Gorsuch, 'l-4. 
403 Marie A. Harrington, 'l-2. 
403!/i Chas. 0. Carson, 4. 
404 Mrs. A. Winifred Ayers, '!-2. 
405 Mrs. Mary E. Burke, ¥I. 
406 Arthur H. McMillan, 7. 
407 Rev. Howard W. Peterson, 
6. 
Pleaaant Crosaea 
500 Mrs. Estella Mossholder, :t-7. 
50 I Paul F. Muse, 2. 
502 Jas. Feeney, ¥3. 
502!/i Wm. L. Davis, 4. 
503 H. Brook Ransom, ¥4. 
504 Chas. L. Moushey, :t-3. 
505 Byron E. Hepler, :t-4. 
506 Harry \V. Bowden, ¥2. 
507 Mrs. Ivon M. Purdy, ¥3. 
Lamartine Croaaea 
600 Winfred W. Dorsey, ¥5. 
601 Rob't. R. Hart, ¥3. 
602 Jas. R. DeVore, 4. 
604 Sayles E. Warner, 4. 
605 Donald A. Robbins 4 
606 Clendon C. Looker: 6: 
607 Ray C. Scarbrough, .lit3. 
608 Allen L. Watters, .iit4. 
609 Herbert W. Foote, 2. 
Curtis Crouea 
700 Mrs. Lucy C. Wirt, .lit). 
70 I Archie G. Cochran, 4. 
704 Albert W. Elliott, ~2. 
706 Eber L. Hennell, 5. 
Elizabeth Be1in1 
Wooster Av. Crouea 
800 Walter L. Hess, ~6. 
80 I \V. Harold Pumphrey, 6. 
803 Lewis W. Copits, 3. 
805 Joseph A. Coleman . .iit4. 
806 Frank E. Withgott, 3. 
807 Wm. K. Wythe, ¥2. 
808 Francis A. Clark, ~3. 
809 Lawrence V. Steckler, 2. 
8 I 0 V. E. Thompson, ~6. 
8 I I Sam'!. Cureton, ¥3. 
812 Vacant. 
8 I 3 Leif Aanderud, 3. 
8 I 5 Edward Bartlett, ¥4. 
8 I 7 Albert Newton, 2. 
8 I 9 Chas. V. Midkiff, 9. 
GAY, SOUTH 
From 12 E. Higb, South to P.R. R. 
Tracka. 
1 Geo. W. Kingsbury. 
I Yz Helene Beauty Shop. 
I Yz Mrs. Helen Brownfield, I. 
I Yz Mrs. Helen L. Brent, 2. 
4 Lawrence C. Penn, ~6. 
5 Nellie M. McFadden, 2. 
6 Dr. Harry W. Blair, ~s. 
7 Dr. George D. Arndt. 
8 Vacant. 
Vine Crouea 
I 00 Jas. W. Tighe, 6. ~ 
102 Dr. Irvin S. Workman, 6. 
103 Mrs. Addie ]. Dodson, ~2. 
I 04 Mrs. Edith Sutherland, 4. 
I 04 Mrs. Eva S. Sharpe, ¥I. 
I 05-I 07 Campbell Apts. 
- Costa G. Sacara, 2. 
- A. W. Komito, 4. 
- Mrs. Florence Thayer, 3. 
- Bertha D. Rogers, 2. 
- Paul C. Forsythe, I . 
- Ray'd. P. Mondron, 2. 
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Gambier Crones 
202 Melvin H. Eaton, 5. 
202Yz Caton C. Williams. :t.2. 
204 Merrill E. Harris, ¥3. 
205 McCormick Funeral Chapel. 
205 Lawrence A. Mill, 3. 
206 Henry F. Bowman, ¥4. 
207 Mrs. Mary E Simmons, ¥2. 
208 Francis M. Horton, ¥6. 
208 Harry Horton, ¥6. 
Ohio Av. Croasea 
302 Jas. L. Leonard, ¥3. 
304 Samuel P. Clark, 4. 
305 Darling Beal, ¥3. 
306 Worthen W. Grubbs, :t.3, 
307 Albert J. Weaver, ¥5. 
308 Chas. Harr;man, ¥8. 
311 Salvation Army. 
Pennsylvania Av. Crouea 
400 P. R. R. Freight Station. 
GAY, S. V. 
From Mt. Vernon Av., South to 
Elmwood Av. 
14 Jno. W. Wharton, ¥3. 
16 Delbert F. Wells, 6. 
GEORGE 
From 706 E. Hiirh, South to 611 
Gambier Av. 
(No Houses). 
GRANVILLE ROAD, S. V. 
From 37 Newark Road, South to 
B. &: 0. Tracks. 
1 Jno. W. Totman, Jr., 3. 
3 Lester W. Lahman, 5. 
5 Caroline M. Shields, :f.1 . 
- Shell Petroleum Corp. Ser-
vice Station. 
7 Edward K. Vernon, :t.3, 
8 Donald G. Curran, ¥4. 
9 Winfield S. Rightmire, ¥2. 
10 Wm. A. Ransom, ¥3. 
11 Vacant. 
12 Hoy B. Wise, 2. 
13 Jno. McKinstry, 4. 
14 Mrs. Eliz'th. Creveling, ¥ 1. 
15 Otto P. Ransom, 3. 
16 J. Walter Burger, 5. 
16 George Linsted, 1 . 
16 Edmond Myrick, 2. 
17 Mrs. Della F. Murphy, ¥3. 
18 Herbert Wright, 9. 
Elmwood Av. Begins 
Harrison Av. Begins 
186 George Givens, ¥5. 
190 Chas. M. Clark, ¥9. 
Roosevelt Av. Begins 
196 Chas. \V. Hayes, ¥2. 
W. Pine Ends 
McKinley Av. Begins 
206 Mrs. Nettie Quack, ¥3. 
208 Wm. D. Chambers, ¥ 1. 
210 Paul H. Shipley, ¥3. 
212 Jas. L. Briscoe, ¥5. 
214 Fred B. Chambers, ¥4. 
Cleveland Av. Begins 
- Mrs. Forest D. Durbin, ¥3. 
Parrott Ends 
Adamson Ends 
- F red'k. J. Martin, ¥4. 
W. Ames Ends 
Melick Ends 
- Mrs. Maude VanRhoden, ¥4. 
- Mrs. Emma]. Magill, ¥4. 
GREENWOOD AV. 
From 310 W. Pleasant. West to 
Li mi ta. 
- Cureton Casting Co. 
Jefferson Crouea 
Harrison Crone• 
200 Jno. J. Kerin, ¥8. 
202 Edward C. Dove, 4. 
204 Martin W. Kramer, :t.5, 
205 Jno. R. Penn, 11. 
209 Noah S. Tice, 3. 
210 Harry C. Lewis, 3. 
Jackson Crouea 
300 Wm. L. Hauger, 4. 
302 Chas. F. Bailes, 3. 
303 C. M. McCullough, 4. 
308 A. F. Van Riper, 2. 
Elm Enda 
400 Francis E. Woodford. ¥5. 
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410 Chas. E. Couter, 1. 
GREER 
From 607 E. Cbeatnut, North to 
400 Coshocton Av. 
3 Edwin R. Goodman, ¥2. 
4 ]. Wilbur Mills, 4. 
5 Wm. A. Barline, 6. 
6 Mrs. Millie A. La Fever, .\4 f • 
7 Mrs. Mary E. Ransom, :t-1. 
7 Chas. 0. Burgess, Jr., 3. 
9 Frederick A. Weidner, 3. 
10 Wilmer W. Comstock, :t-2. 
11 Mrs. Lottie C. Stump, ¥4. 
I I Thos. ]. Klein, 1 . 
I 3 C. Earl Dotson, :t-4, 
14 Harold A. Bishop, 5. 
HAMTRAMCK, EAST 
From 212 N. Main, Eaat to 301 
Braddock. 
Gay Cro11e1 
102 Chas. S. Sapp, Jr., :f.5. 
I 04 Dale E. Wintermute, ¥3. 
105 Mrs. Linna B. Cary, :f.J. 
I 05 Mrs. Nancy Russell, 3. 
106 Mrs. Anna Bennett, ¥). 
107 Pat'k. H. Feeney, ¥5. 
109 Mame Taugher, ¥J. 
Elliott Enda 
110 Patrick W. T augher, :t-4. 
111 Jno. J. Taugher, :t-5. 
I I 2 Carl K. Ferrell, 5. 
113 Bryant B. Mann, ¥3. 
I 13 Yi Chas. C. Gaines, ¥3. 
114 Chas. C. Hill, 5. 
115 Fred G. Hadley, :f.3. 
I I 6 Thos. E. Taugher, ¥3. 
117 Cloise H. Crumley, ¥2. 
I 18 Geo. W. Crise, .\46. 
I 18 W. Paul Crise, ¥4. 
I I 9 R. Carl Carpenter, 2. 
I 19!/z Mrs. Emma Beach, I . 
Third Av. Enda 
120 Willard W. Graham, ¥4 
122 Elmer Loney, :f. J • • 
124 Barton W. Blair, :t-3, 
126 H. Grant Heckler, 4. 
128 C. Garfield Snow, ¥2. 
McKenzie CroHu 
200 Mrs. Frances A. Belt, :t-5, 
-----
200 Lois B. Newton, 2. 
20 I Joseph R. Mayer, :t-6. 
202 Mrs. Lucille M. Nixon, ¥4. 
203 Vacant. 
203 Vi Curtis A. Workman, ¥3. 
203Vi Ronald W. Sturgess, 3. 
204 Chas. R. Mills, ¥2. 
205 Dennis Gullett, 6. 
207 Mrs. Anna E. Wills, .\43. 
Court Be&'in1 
208 Cyril F. Allerding, :t-4_ 
209 Jno. H. Dauphin, ¥9. 
210 J. Russell Young, 2. 
211 Carl Mahaffey, :t-4. 
212 Harry J. Weber, 4. 
213 Mac F. Stephens, ¥4. 
214 Harry R. Bowman, 2. 
215 Wm. Fred Babbs, :t-4. 
216 Clyde W. Purdy, ¥3. 
216 Mrs. Maria Barrett, 1 . 
21 7 Elmer M. Belt, ¥6. 
218 Mrs. Mary L. Stephan, ¥5. 
219 W. Ferdinand Robb, 4. 
Park Cro11ea 
300 Jas. C. Platt, ¥3. 
301 Vacant. 
302 Vacant. 
305 Stanley M. Fletcher, 7. 
307 Chas. C. F arrison, :f.2. 
307 Henry F. Von Wicklen, 3. 
Diviaion Cro11ea 
401 Walter S. Gilmore, :t-2. 
404 Cedric B. Mill, 2. 
405 David H. White, :f.2. 
406 Maurice B. Fribley, .\44. 
407 Louis Clyde White, :f.6. 
Clinton Croue1 
500 Eliz'th. M. Gilmore, :f.2. 
501 Fred W. Mill, :t-2. 
502 Ray'd. M. Calene, 4. 
503 Rev. Chas. L. Henderson, 5. 
504 Marcel C. Cornille, 2. 
505 Earl D. O'Bryan, :f.4. 
506 Geo. E. Harris, .\48. 
507 ]no. R. Reely, 3. 
508 Otto D. Baker, :t-4. 
508Vi Geo. H. Hobbs, ¥2. 
509 Robert J. Grossman, :t-2. 
Bounda Cro11ea 
510 Walter M. Riley, :f.2. 
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511 Geo. C. Boerstler, 2. 
512 Kenneth C. Beach, ¥3. 
513 Lester A. Blum, 4. 
514 Eugene V. Lawrence, 5. 
515 Mrs. Sarah C. Hardesty, ¥ 1. 
516 Harry F. Craig, ¥6. 
517 H. Forest Sebach, ¥4. 
518 Jno. C. Cochran, ¥2. 
519 Edward F. Lorentz, ¥3. 
520 Clarence D. Sapp, ¥3. 
521 H. Erwin Oberholtzer, 2. 
Catherine Crosses 
HAMTRAMCK, WEST 
From 211 N. Main, West to Norton. 
3 Mrs. Hazel S. Lee, 2. 
4 Rev. Clyde I. Bowman, 2. 
4 Creston C. Hankins, 2. 
4 Mrs. Elva E. Hayes, 2. 
5 Vacant. 
Mulberry Crosses 
104 Clarence W. Crippen, ¥2. 
106 Frank H. Branyan, ¥3. 
108 Louis S. Denney, ¥3. 
108 Rob't. Miller, 2. 
BARNWELL 
From 602 Gambier Av., South to 
Howard. 
205 Harvey H. Hardesty, 3. 
HARRISON, NORTH 
From 901 W. High, North to Lim· 
ita. 
Chestnut Crosses 
105 Fred G. Tier, 9. 
Sugar Crosses 
Walnut CroHes 
306 Park Mossholder, ¥6. 
Burgess Crosses 
400 C. Evan Taylor, 4. 
402 Jno. L. Richardson, ¥2. 
406 Glenn A. Zedaker, ¥6. 
Greenwood Av. Crosses 
502 Joseph R. Porter, ¥6. 
504 Chas. E. Sharp, ¥5. 
506 Jno. Kerin, ¥3. 
HARRISON, SOUTH 
From 810 W. High, South to Arch 
Av. 
Vine Crosses 
Gambier Crones 
206 C. Leander Squires, ¥4. 
207 Lawrence B. Auskings, 2. 
Ridgewood Av. Crosses 
208 Mrs. Fannie Noel, ¥3. 
210 Mrs. Rebecca Johnson, 2. 
Maplewood Av. Crosses 
401 Newton F. Hissong, 5. 
HARRISON AV., S. V. 
West From 186 Granville Road. 
2 Jesse C. Butler, 8. 
8 Walter Arnold, ¥3. 
16 Vacant. 
18 Pasquale Alifrico, ¥ 1. 
30 Vacant. 
HICKORY 
East From Sychar Road, ;ird North 
of Oberlin. 
- C. Craig Vasbinder, ¥3. 
- C. Delano Monroe, ¥3. 
- Chas. S. Conn, 4. 
- Herbert J. Durieux, ¥4. 
- Wm. B. Myers, 1. 
- Rev. Stanley R. Tippett, 4. 
- Felix H. Ransom, 8. 
HIGH, EAST 
From Public Square, East to 
Limits. 
1 T augher' s Drug Store. 
2 Dr. Wm. S. Deeley. 
2 Earl L. Minard. 
2 Christian Missionary Alliance 
Church. 
3 Columbia Building. 
3 Lot C. Stillwell. 
3 Wend ell W. Stillwell. 
3 Charles D. Hayden. 
3 Charles W. Hayes. 
3 Lazarus Shop. 
3 Alonzo E. Murray, 3. 
3 Mrs. Minnie B. Taylor, 2. 
5 Dr. Robert L. Eastman. 
7 Dr. J. Fred Minnich. 
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8 Clyde R. Cornell, 2. 
9 Chas. L. Johnson. 
9 Robert J. Grossman. 
9 Jno. C. Marriott. 
9 Wm. L. Howell. 
10 Robert L. Carr. 
13 Jno. F. Class Health Fume 
Parlors. 
13 Gomer Gilliland, 2. 
Gay Croue• 
100 St. Paul's Parish House. 
101 St. Paul's Episcopal Church. 
102 Fred H. Schiappacasse, ¥4. 
104 Mrs. Katherine J. Reese, ¥2. 
106 First Baptist Church. 
108 Knox County Mutual Insur-
ance Co. 
108 Home Bldg. & Loan Co. 
I 09 Mrs. Ohio B. Wineland, ¥4. 
I 1 1 Court House. 
112 Memorial Building. 
112 Memorial Theatre. 
112 American Red Cross. 
112 American Legion Rooms. 
112 G. A. R. Rooms. 
116 Nell A. Critchfield, ¥ 1 . 
116 Dr. Rob't. L. Eastman, 2. 
11 7 Mercy Hospital, 11. 
118 Barton M. Critchfield, ¥4. 
I l 8Yz Frank L. SuLivan, 3. 
120 Mrs. Belle S. Ewalt, ¥2. 
120 Chas. B. F. Wander, 2. 
120Yz Gail 0. Cooksey, ¥3. 
121 Frank L. Beam, :t-7, 
122 Mrs. Emma H. Miser, ¥ J • 
122 Mrs. Laura Laukhuff, 3. 
McKenzie Croue• 
200 Carl Semple, :t-3. 
20 I St. Vincent de Paul's Church. 
202 Vacant. 
204 Wm. G. Gower, ¥5. 
206 Oliver C. Ewart ¥3 
207 Sisters of Chari'ty Convent 
9. ' 
McArthur Crouea 
300 Burton D. Herron, :t-5 
301 Frank B. Kroft, ¥3. · 
302 Joseph B. Morton, ¥2 
303 Vacant. · 
304 Clinton N. Williams, ~4 
304 Rusler H. Bell, 3. · 
305 Arthur ]. Packard, 3. 
306 Jacob Dubinsky, ¥4. 
307 Capitola Guest House. 
307 ]no. W. Anders, ¥3. 
307 Geo. F. Warman, 2. 
Park Croue• 
400 Columbus Ewalt, ¥2. 
400Yz Eugene R. Bonnist, 3. 
401 Ella Porter, ¥3. 
402 ]no. D. Weaver, ¥3. 
403 Rudolph L. Jones, ¥2. 
404 Wm. P. Welshymer, ¥3. 
405 Lot C. Stillwell, ¥3. 
406 J. F. Wm. Stamm, ~6. 
406 Knox County Merchants' 
Credit & Adjustment Bur-
eau. 
407 Hon. Philip L. Wilkins, -'3. 
Division Crouea 
500 Mrs. Ella W. Baker, ¥). 
500 \V. Jno. Wilson, 2. 
501 Dr. Chas. A. Beck, ¥2. 
502 Wm. M. Koons, ¥5. 
503 Alice S. Patterson, ¥ J. 
504 Harry W. Koons, ¥3. 
505 Mrs. Minnie Schaeffer, -'I. 
506 Wm. H. Kennedy, ¥4. 
507 Clyde G. Conley, ¥5. 
Clinton Crouea 
600 Chas. S. Sapp, ¥2. 
60 I Wm. A. Ackerman, ¥2. 
602 Gertrude E. Crumley, ¥2. 
604 Mrs. Isabelle J. Barnard, -'4. 
Potwin Beriru 
607 Mrs. Irene C. Thomas, ¥4. 
608 C. Ray La Fever, ¥6. 
609 Geo. A. Wisner, ¥2. 
610 Sarah A. Agnew, ¥ J. 
61 OYz Rev. Fred E. Ulrich, 5. 
611 Mrs. Sarah B. Horn, ¥2. 
612 Mrs. Grace Rawlinson, ¥3. 
613 Clifford V. Kuckert, 2. 
614 Chas. K. Salisbury, ¥3. 
615 Robert C. Collins, ¥2. 
616 Geo. S. Gelsanliter, 3. 
61 7 Bessie M. Parrott, ¥ 1. 
618 Ralph M. Jewell, ¥3. 
619 A. Hewitt Gchres, ¥3. 
Catherine Crouea 
700 Wm. A. Wander, :t-3. 
70 I Olin R. Pritchard, 3. 
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702 Mrs. SeFna H. Clark, ¥2. 
703 Robert W. Stauffer, ¥6. 
703Yz Geo. R. Dick, ¥4. 
704 Maurice Ross, S. 
705 Walter C. Burris, ¥2. 
706 Ray R. Marshall, ¥2. 
707 L. Tate Cromley, ¥2. 
700 Edward Pipes, ¥5. 
Ceor&'e Begins 
710 Thos. J. Morford, ¥3. 
711 Burgess E. Sapp, ¥4. 
712 Mrs. Anna M. Sandy, ¥1. 
712 E. Lewis Stump, 3. 
713 Gillman M. Snedden, ¥4. 
714 Jno. A. Watt, 2. 
715 C. F. Geo. Cureton, ¥2. 
Brown Begins 
716 J. Carl Barncord, ¥3. 
718 Mrs. Isabelle Robison, ¥ 1. 
720 Hugh L. Green, ¥3. 
722 Guy G. Rummel. ¥2. 
724 Judson Vincent, ¥4. 
Rocers Becins 
80 I Ralph B. Lloyd, ¥6. 
805 Wm. A. Hutchison, S. 
807 Herbert B. Woolard, 6. 
Rincold Begins 
809 Vacant. 
810 Mrs. Ida A. Workman, ¥2. 
815 Cecil A. Elliott, 4. 
913 Sam'I. T. Vannatta, 3. 
917 Albert Y. Edwards, 3. 
927 Octave E. Cornell, ¥6. 
931 F. Wm. Kahrl, ¥4. 
943 Harry D. Loney, 4. 
- Fred W. Kahrl, ¥3. 
- Rex M. Lamb, ¥5. 
HIGH, WEST 
Frorn Public Square, West to Lim-
it.. 
I Vacant. 
3 Thos. C. Canning. 
5 Samuel J. Smale. 
6 Columbus Dispatch & Ohio 
State Journal Distributing 
Station. 
7 Joseph W. Barncord . 
8 Vacant. 
9 Lewis Building. 
9 Lewis & Lewis. 
9 Dr. W. Kenneth Claypool, 2. 
9 Dr. Lenore Butcher, 1. 
10 Hotel Oakland, 10. 
I 0 Wilbur E. Purdy, 1 . 
I 1 Albert A. Balliet. 
12 Vacant. 
13 Williams' Radio Service. 
15 Joseph Mansfield. 
15 Vz Leroy Block. 
15Vz Joseph Mansfield, ¥2. 
15Vz Dorothy M. Andreas, 3. 
15 Vz Florence E. Cochran, 2. 
17 Wm. C. Rockwell. 
1 7 W. C. Rockwell Farm-Land 
Co. 
1 7 Twin Oak Orchards Fruit 
Store. 
Mulberry Crosses 
- Post Office. 
100 West High Market. 
lOOVz Fay L. Smith, 7. 
1 02 Cozy Lunch. 
104 Karlis & Kousoulas. 
106 Frank Tydings. 
106Vz E. A. Strout Farm Agy. 
106Vz Ernest V. Queen, 2. 
106Vi Fred W. Richardson, 2. 
106Vz L. Bruce Evans, 4. 
106Vz Harry G. Ling, 4. 
I 08 Thos. A. Gardner. 
I 08 Frank M. T schappat. 
1 I 0 Browne & Steagall. 
112 Robert D. Fletcher. 
112 G. Russell Scott. 
114 Mrs. Fannie R. Banning, ¥ 1 . 
115 Barton & Davy, Inc. 
116 Vacant. 
117 Lorenzo D. Caldwell, Jr. 
11 7!/2 Amanda E. Frye, 5. 
118 Dr. Wm. E. Black, 4. 
118 Ralph W. Thuma. 6. . 
119 Layman Battery & Electrical 
Service. 
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120 Knox County Relief Admin-
istration. 
121 Mrs. Mayme B. Wright. 6. 
122 Harris Motor Sales. Inc. 
122Yz ]no. ]. Hegner, 2. 
122Yz H. Arthur Turley, 2. 
Mechanic Crosses 
200 Mrs. Edna V. Banning., ¥4. 
201 Jas. F. Turner. 
201 Yz Wm. W. Reed, 1. 
202 Mrs. Eliz'th. B. Hinger, ¥2. 
203 City Dry Cleaners. 
203 Yz Frank B. Clugh, 1. 
204 Vacant. 
204Yz Mrs. Catherine Winter-
mute, 1. 
205 Mrs. Grace P. Etzwiler. 
205 Yz Mrs. Grace P. Etzwiler, 4. 
206 Carey B. White. 
207 Frank M. Kearns. 
208 Burgess & Magill. 
208Yz Bud J. Beal, 2. 
209 Warner Bricker. 
21 0 Servais Garage. 
210 Bulyer & Servais. 
211 Fay L. Smith, Jr. 
21 lYz Fay L. Smith, Jr., 3. 
213 Vacant. 
214 ]. T. Friel & Son. 
2 l 4Yz Mrs. Anna B. Gantt, 1 . 
215-217 Kroger Grocery. 
218 Levering Motor Sales. 
218 Ray F. Levering, 2. 
218 Harry W. Barncord, 3. 
218 Mrs. Beatrice Hissong, 4. 
218 Mrs. Almira Carpenter, 1. 
218 Mrs. Minnie D. Fritz, 1. 
219 Price Jennings, 1 . 
219 Robert L. Beaves, 5. 
219 Lawrence W. Fawcett. 3. 
219Yz Reuben H. Clark. 
221 Kennedy Bros. 
Sandusky Croaaea 
300 Mary Myers, ¥4. 
300 Geo. Raymond, 3. 
300 Edwin L. Jackson, 3. 
301-303 Sanderson Lumber Co. 
302 Bloomer M. Staton, 8. 
304 Wm. Gost, ¥4. 
305 Wm. A. Seaton, 2. 
306 J no. J. T ulloss, 7. 
307 Mrs. Maude Scarbrou~h, ~3. 
309 Mrs. Daisy L. Heard, 1. 
309 Ray'd. L. Benton, 3. 
West Crouea 
400 Peter Gost, ¥2. 
40 J Sam'l. ]. Wharton, 2. 
40 I Merle Newell, 1. 
402 Mrs. Mary M. Greer, ~ 1. 
403 Solomon C. Miller, ¥JO. 
404 Fred A. Ahrendt, ¥2. 
405 Herman W. Cochran. 
405 Mrs. Pearl A. Lake, 1. 
406 Robert L. Cole, ¥2 · 
408-410 Jas. W. Young. 
409 Alverdo C. Temple.. ~ 
411-41 7 Patterson & Riley, · l. 
411 Yz Carl R. Morey, 5. 
41 7Yz Alverdo C. Temple, 3. 
Norton Crosses 
500-502 Lewis W. Jones, ¥3. 
501 Harry W. Hill, ¥2. 
503 Wm. H. Taylor. . 
504 B. & O. Freight Stat10n. 
505 Edward A. Nagel. 
Brunswick Av. Begins 
507 B. & O. Passenger Station. 
B. & 0. R. R. Crosses 
508 Knox Nat'l. Farm Loan 
Ass'n. 
508 Knox County Farm Bureau 
Co-Operative Ass'n., Inc. 
510 Lee H. Young. 
5 I 0 Geo. W. Lazear. 
Lewis Crouea 
600 Mrs. Lydia A. Coe, ¥6. 
601 May McClane, ¥2. 
604 Chas. K. LaF ever, 4. 
604Yz Mrs. Loie J. Marsh, 3. 
605 Lane A. Hall, ¥2. 
606 Edward T. Bettinger, 2. 
607 Mrs. Ida L. Taylor, ¥2. 
608 Thos. B. McCready, ¥2. 
Adams Crosses 
700 Francis X. Berger, 2. 
700 Mrs. Mary A. Snow, 5. 
701 A. & P. Tea Store. 
701 Yz Edward G. Fulmer, 2. 
702 Mrs. Kate Scarbrough, ¥2. 
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703 Thos. Dancey, 2. 
704 Otis Thompson, 8. 
705 Sherman L. Budd, ¥2. 
706 Paul S. Bobst, 4. 
707 Wm. H. Brown, ¥2. 
709 Mrs. Harriet S. Kelly, ¥ 1 . 
711 Mrs. Hattie Scarbrough, ¥ 1 . 
711 Yz Carl G. Berger, 2. 
713 A. M. Cochran & Son. 
713Yz Weston McCarron, 2. 
Jefferaon Crouea 
800 W. R. McCormick, 2. 
801 Mrs. Della C. O'Connor, ¥1. 
802 Darwin L. Foote, 2. 
803 Mrs. Catherine T ulloss, ¥3. 
804 Vacant. 
804Yz Amos S. Tille, 1. 
805 Oscar W. Crawford, 2. 
806 Wm. Hovey Hagan, Jr., 3. 
807 Jno. R. Morey, 8. 
807Yz Kalamazoo Stove Co. 
808 Luther A. Barre, ¥2. 
809 Amos S. Tille. 
810 Donald J. Kemmer, 4. 
Harriaon Croasea 
900 Fergus M. Theibert, 6. 
900 Chas. Shader, 2. 
901 Steward M. Evans, 3. 
902 Jno. A. Quay, ¥3. 
903 Wm. R. Stull, ¥4. 
904 Jno. H. Wootton, ¥3. 
905 Mrs. Mary E. Fultz, ~2. 
906 Geo. W. Stadler, ¥2. 
907 C. Earl Cramer, 4. 
908 Wilbert B. Taylor, ¥2. 
909 Mrs. Carrie Allen, ¥ 1 . 
909Yz Mrs. Mary E. Irvine, 1 . 
909Yz Frank E. Cotton, 4. 
Jackaon Crosaea 
910 Kenneth H. Sweet, 3. 
91 OYz Mrs. Nellie Easterday, I. 
911 Geo. W. Lepley, ¥2. 
912 Joseph Amicon, ¥8. 
913 Harry C. Brown, 4. 
913 Wm. Young, 1. 
914 Bert C. White, ¥5. 
915 Jas. H. Fawcett, 5. 
916 Jno. W. Braden, 5. 
917 Chas. R. Kelly, 5. 
918 Mrs. Arabelle Blackburn, 
¥2. 
918 E. Lyle Crouthers, 2. 
918 Hallie A. Kaylor, 3. 
918 Vernice B. Norris, 3. 
919 Alonzo H. Jeffries, ¥2. 
919 Bernard E. Styers, 4. 
Elm Crouea 
920 Reuben H. Clark, 4. 
921 Floyd R. Hess, ¥4. 
922 Jno. W. Murray, 2. 
922 Roy Neighbarger, 2. 
922Yz Chas. R. Hildreth, ¥5. 
923 Wm. R. Lucas, ¥4. 
923 Geo. E. Tier, 3. 
824 Geo. A. Miller, ¥5. 
Lincoln B erina 
925 Chas. E. Robishaw, ¥2. 
925 Yz R. H. Schemenauer, 2. 
Maple Av. Berina 
926 Chas. W. Barre, ¥2. 
927 Mrs. Mary E. Dial, ¥2. 
927Yz Ernest Bulyer, 3. 
rear 927 Mrs. Barbara A. Dor-
sey, 6. 
928 Vacant. 
929 Wm. G. McCormick. ¥6. 
929 Mosholder Motor Freight. 
930 Raymond 0. Coe, ¥4. 
931 Mrs. Anna R. Wright/'~ 1. 
93 1 Raymond V. Pierce, 2. 
932 Dwight T. Cochran, 4. 
932 Mrs. Nellie I. Tarr, 2. 
Cherey Berina 
933 Lester E. Beever, ¥4. 
934 Leo L. Lewis, ¥3. 
936 Alonzo M. Cochran, ¥6. 
940 Bair's Dry Cleaning Co. 
Fountain Berina 
- Riverside Park. 
- City Water Plant. 
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HOWARD 
From Roundhouse La.ne, East to 
Limits. 
707 David A. Taylor, ¥1. 
708 Floyd L. McConnohie, 4. 
709 Mrs. Anna B. Bennett, ¥ 1. 
710 Delbert Crawford, 5. 
711 G. J. Lambillotte, 8. 
712 Ralph C. Housholder, ¥5. 
713 Chas. A. Eagle, 6. 
714 Wm. H. Conway, ¥6. 
715 Sam'l. D. Hersey, ¥2. 
716 Ezra C. Ferguson, ¥ 7. 
Wilson Av. Crosses 
800 Lafayette Dexter, 5. 
802 Wm. M. Denhardt, 6. 
804 Mrs. Bertha M. George, ¥2. 
805 Mrs. Della E. Hillier, 5. 
806 Vacant. 
807 Jno. E. Treese, 5. 
808 Ellen W. Whittington, ~ 1. 
809 Lulu Rinehart, ¥2. 
810 Simon P. Bechtol, ¥2. 
812 Mrs. Alice V. Belt, ~2. 
813 Dr. Carroll D. Conard, 2. 
Liberty Crosses 
901 Leander S. Poorbaugh, ¥2. 
902 Mrs. Mary E. Taylor, 6. 
903 Paul C. Woolison, ¥4. 
905 Rob't. R. Rockwell, ~5. 
906 Sherman E. Zeisloft, ~2. 
907 Fred H. Severns, ~2. 
908 Mrs. Mary A. Dutt, ¥2. 
909 Reed M. Wheland, 2. 
911 Mrs. Almeda Miller, ¥2. 
912 Chas. L. Arrington, 4. 
913 Frank C. Craig, ¥2. 
914 Edward Diehl, 4. 
Compromise Crosses 
I 000 Harrison J. Shults, ¥2. 
1003 Jesse F. Puffenbarger, ¥5. 
1004 Lloyd Brown, 3. 
1005 Robert E. Conville, ~2. 
HOWARD, EAST 
From 608 E. Ohio Av., Eaat to 
Howard. 
640 E. Richard Corwin, 4. 
645 Thos. W. Smith, ¥4. 
646 Clarence E. Snyder, ¥2. 
647 Delmer Kline, 4. 
648 Harry Dexter, 4. 
649 Wm. Kiger, 4. 
650 C. L. V. LaFever, ~z. 
651 Jno. L. Breece, ~s. 
652 Lawrence C. Kreps, li'2. 
JACKSON, NORTH . 
From 9 11 w. High, North to Lim· 
ita. 
(No Houses). 
JACKSON, SOUTH 
From 908 W. High, South to Arch 
Av. 
I Harry W. Smith, ~z. 
2 Donald R. Bishop, 3. 
3 Mrs. Minnie F. Tudor, Ii' I. 
Vine Croues 
1 00 Public School. 
I 01 Harry W. Smith. 
Gambier Crosses 
205 Lloyd V. Conger, 4. 
207 F. Bert Alberts, 2. 
Ridgewood Av. Croues 
Maplewood Av. Crones 
JEFFERSON, NORTH . 
From 713 W. Hia-h, North to Lim· 
its. 
3 Joseph A. Glibert, ~3. 
Chestnut Croues 
103 Frank F. Bunn, 2. 
105 Jno. F. Stone, ~4. 
107 Harrison M. Houbler, 5. 
Sugar Crone• 
205 Truman F. Vernon, ~1. 
Walnut Crones 
302 Ralph J. Omlor, 2. 
304 Lester B. Ackerman, 2. 
305 Mrs. Emily J. Higgins, ¥7. 
306 H;ldred V. White, 3. 
307 Austin W. Rine, ¥2. 
Burgen Crouea 
400 Bruce E. Gleeson, ¥8. 
40 I Joseph L. Berger, 3. 
402 Mrs. Marg't. C. Sharp, ~7. 
403 Jas. W. Corbin, ¥4. 
404 Frank L. Ewalt, 1. 
405 Rob't. 0. Hinken, ¥2. 
406 Tno. E. Payne. ¥4. 
407 Edwin R. Paddock, 3. 
Greenwood Av. Crones 
500 Octave J. Paques ,¥4. 
501 Benj. H. Harris, 5. 
503 Lloyd 0. Mizer, ~5. 
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504 Abram S. Cline, ¥2. 107 Leonard E. Rawlinson, ¥3. 
505 Christopher H. Fletcher, ¥2. 
506 Albert E. Woodford, ~2. 
JEFFERSON, SOUTH 
From 706 W. High, South to Arch 
Av. 
Vine Crones 
102 Geo. H. Huntsberry, ~. 
103 Wm. T. Taylor, ¥3. 
110 Graham's Purol Service Sta-
tion. 
Gambier Crouea 
205 Lewis R. Peugh, 7. 
206 Talbert Scott, 5. 
207 Wm. S. Jacobs 6. 
Ridrewood Av. Crones 
Maplewood Av. Crouea 
JOHNSON AV., S. V. 
Weat From 210 Columbus Road. 
- Preston C. Lauderbaugh, ~3. 
- Frank Drabick, ~6. 
Williama Begins 
- Chas. C. Suttles, ¥4. 
- A. L. Bernicken, 5. 
- Joseph J. Pierre, 4. 
- Fred M. Bricker, 10. 
Broadway Berina 
- Wm. F. Stevens, ~4. 
- Wm. F. Qualls, 2. 
- Harry D. Hill, 4. 
- Rilla A. Hatton, ¥3. 
KENYON 
From Sychar Road, Eaat to Miami. 
Vz Lewis B. Poland, ~7. 
1 Donald H. Tyson, 7. 
2 Theophilus L. Carr, ¥2. 
3 Russell A. Kaser, 5. 
6 Wm. C. Finger, ¥2. 
10 Loren S. Ryan, 2. 
11 Millard M. Mcintire, ¥5. 
12 Wilbur L. Bickel, ~2. 
14 Mrs. Mary A. Reeder, ¥4. 
Elliott CroHea 
108 Wm. A. Beamer, ~2. 
109 Frederick Shutt, ~2. 
110 Jas. B. Latta, ¥2. 
111 Harry G. Adams, 5. 
112 Vacant. 
113 Ronald E. Scott, 3. 
11 3 Union B. Robertson, 2. 
114 Bruno C. Thiel, 5. 
115 Stanley L. Phillips, 3. 
116 Norman W. Hopwood, 5. 
117 Edward L. Shorkey, 5. 
118 Bess B. Bennett, ~ 1. 
118 Frank I. Vincent, 3. 
119 Austin T. Spindler, ~2. 
McKenzie Crouea 
Sychar Road Crones 
Rogera Crouea 
F. Carl Bond, ¥5. 
LAMARTINE, WEST 
From 601 N. Main, West to Beyond 
Mulberry. 
3 Clarence H. Anderson, 2. 
5 Otto N. Burris, 4. 
7 Chas. B. Keigley, ¥3. 
Mulberry Crouea 
103 Alex ]. Murphy, 4. 
- Vacant. 
LAWN AV. 
From 2 S. Rogers, East to Edge-
wood Road. 
6 Harry L. Wagner, ¥3. 
Center Cr0He1 
21 Roscoe 0. Mowery, 4. 
23 Geo. A. Duncan, 5. 
25 Jas. E. Albert, 6. 
26 J. Harry Yeager, ¥3. 
28 Chas. H. Frye, ¥6. 
30 Mrs. Sarah J. Jupiter, ~3. 
31 Edison C. Bricker, 5. 
32 Mrs. Lulu A. Lane, ~1. 
36 Joseph F. McLarnan, ¥2. 
LAMARTINE, EAST LEROY, S. V. 
From 508 N. Main, East to N. Cen- North From Johnson AT. 
ter. Crystal Av. CroHel 
4 Rob't. E. Lee, ~3. - Hugh A. Grennell, 4. 
Gay Crouea - Adolph C. Goossens, 2. 
102 Karl M. Friel, 3. - Mrs. Mary A. Wince, 1. 
104 Albert E. Auskings, ¥2. - Clarence I. Kiger, 5. 
105 Fred A. Clough, ¥3. - Vacant. 
106 Wm. P. Ralston, 2. - Donald P. Marvin, 6. 
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LEWIS, NORTH 
From 601 W. High, North to 600 
W . Cheatnut. 
5 Claude Magill, ¥3. 
LEWIS, SOUTH 
From 600 W. High, South to 603 
W . Gambier. 
{No Houses). 
LEWIS, S. V. 
East From 47 Columbus Rd. 
3 Chas. W. Christopher, ¥8. 
4 Fred B. Spangler, ¥4. 
5 Emory Wright, 7. 
6 Ulderigo Sbaraglia, 2. 
6 ]no. Henry, 2. 
LIBERTY 
South From 708 Gambier Av. 
Howard Croaaes 
E. Pennsylvania Av. Croaaes 
205 Vacant. 
LINCOLN 
From 924 W. High, South to Lim-
its. 
{No Houses). 
LOCUST 
From Cotta&'e, West to 620 N. San-
dusky. 
300 Herbert Ray Smith, ¥6. 
301 ]. Alexander Bryan, 5. 
303 Fred Kappeler, ¥3. 
305 Carl W. Lusby, 2. 
306 Geo. Foster Melick, 3. 
307 Patsy B. Van Houten, ¥2. 
308 Mrs. Rose B. Gardner, ¥4. 
LOCUST, S. V. 
From 100 Martinsburg Rd., East 
to Cliff. 
(No Houses). 
MADISON 
West From 620 N. Sandusky. 
8 Fred H. Franz, ¥4. 
Cheater Croaaes 
I 00 Archie A. Cockerham, 4. 
I 04 Wm. Stone, ¥2. 
I 05 EJi W. Hissong, ¥2. 
Marion Croaaes 
B. & 0. R . R. Croaaes 
Shellmar Products Co. 
MADISON AV., S. V. 
From 62 Columbus Rel., Weal to 
Norton. 
_ H. J. VanNausdle, 3. 
_ Gustave C. Loriaux, 2. 
- Rene N. Joris, 4. 
_ Austin P. Workman, 3. 
- Floyd M. Cline, 3. 
_ Liquori Blubaugh, ¥6. 
_ Frank A. Briscoe, ¥2. 
_ Mollie V. Jackson, ~I. 
_ C. Frank Bainter, ¥3. 
- Philip S. Keiser, ¥2. 
P. R. R. Croues 
- Henry F. Purdy, ¥2. 
_ Joseph S. Totman, ¥7. 
MAIN, NORTH . 
From Public Square, North to Lun· 
ita. 
J Armand R. Bormans. 
I Yz Vacant. 
2 Stauffer Building. 
2 R. & M. Stauffer. d f 2Yz Knox County Boar o 
Elections. 
2Yz Old Homestead Club. 
2Yz Jas. W. Tighe. 
2!/z L. Vivian Earl. 
2Yz Frank D. Armstrong, ~· 
2Yz Mrs. Alice A. Murray, 
1 
· 
2Yz Mrs. Alice H. Grubb, · 
3 Mrs. Mary Mill. 
3!/z Nelle D. Loree, I. 
4 A. & P. Tea Store. 
1 6 Armstrong's Hatchery & Pe 
Shop. 
6Yz Vacant. 
7 Gem Laundry. 
7Yz Amber Burris, 1. 
9 Dr. Geo. B. Imhoff. 
10 Mt. Vernon Paint Co. 
IOYz Vacant. 
1 I Mabel B. Wythe, ¥2. 
I I Ella Grant, I . 
15 Dr. Frederick F. Dowds. 
J 6 New Creation Gospel Hall. 
18 Mfg. Printers Co. 
19 Dr. Wm. C. Russell. 
20 Wm. G. Scribner. 
21 G. E. Thayer & Son. 
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Chestnu t Crone• 
100 Dr. J.M. Pumphrey. 
100!/z Wm. H. Brining, 2. 
101 Henry C. Devin, ¥4. 
103 Y. M. C. A., 7. 
107 Mrs. Arla B. Houck, ¥4. 
108 Miller & O'Bryan. 
108 Chas. E. O'Bryan, 1. 
110 Jas. E. Campbell, 5. 
112 Wm. H. Clarke, ¥5. 
Sugar Crone• 
200 First Congregational Church. 
201 Public Library. 
203 Shaw Funeral Home. 
203 Ralph L. Shaw, 5. 
204 Henry J. Feasel, 4. 
205 Wm. P. Creeden, 3. 
206 Vacant. 
207 S. Grant Dowds, ¥4. 
208 Mrs. Carolyn M. Arnold, ¥2. 
209 Ida B. Hagerty, ¥1. 
21 1 Dr. G. K. Harmstead, ¥3. 
211 Ann F. Colwill, 1 . 
212 Mrs. M. Lucille Hosack, ¥5. 
Hamtramck Cronea 
300 Lulu F. Moffitt, ¥2. 
300 Alfred W. Smiley, 2. 
30 I Mrs. Alice G. Smoots, ¥I . 
30 I Berger L. Larsen, 3. 
302 Mrs. Kathryn Grossman, ¥5. 
303 Mrs. Mary A. Mack, 4. 
304 Zenno E. Taylor, ¥3. 
306 Frank J. VanVoorhis, ¥4. 
307 Mrs. Nannie C. Sperry, ¥3. 
308 Frank L. Young, ¥3. 
Burgen Cronea 
400 Dr. Jno. R. Claypool, ~4. 
401 Frank E. Kirby, ¥3. 
402 Edwin J. Scott, ¥4. 
403 Jas. F. Pierce, 5. 
403 Mrs. Nettie Ackerman, 1 . 
404 Wilbur S. Wintermute, ¥2. 
405 Mrs. Carrie Wilkinson, ¥3. 
406 Ralph C. Ringwalt, ¥3. 
407 Theo. T. Ringwalt, ¥2. 
Pleuant Crone• 
500 Stephen J. Dorgan, ¥3. 
501 Wm. A. Ulrey, ¥3. 
502 Clarence B. Cramer, ¥4. 
502!/z Rob't. Mintier, 9. 
503 Mrs. Sara M. Curtis, ¥2. 
503!/z Mrs. Fannie Witherill, I. 
504 Arthur J. Matthews, Jr., 4. 
505 Norman G. Turner, ¥6. 
506-506!/z Clark J. Ross, 4. 
507 Mrs. Lena Vernon, ¥2. 
508 Jacob E. Beard, ~4. 
509 Mabel I. Stauffer, ~1. 
Lamartine Crouea 
600 Dr. J. Fred Minnich, 2. 
600 Jno. S. Lowden, 3. 
601 Robert A. Porter, ¥3. 
603 Willard H. Baker, ~ 1. 
603 Jas. S. McCrackin, 3. 
604 Mrs. Eliz'th. D. Pratt,¥). 
604 Thos. F. Hudgins, 4. 
606 Mrs. Eliz'th. Greer, 3. 
607 Dr. Jas. F. Lee, ¥3. 
Curtis Crone• 
Wooster Av. Be1in1 
Mana6eld Av. Beaina 
700 Reed's Service Station. 
701 Frank C. Waddell. 
704 F. Harley Vermillion, 4. 
705 Geo. T. Heckman, 4. 
706 E. Earl Myers, ¥3. 
708 Chas. H. Rowley, ¥4. 
709 Carl W. McManis, ¥2. 
711 Chas. E. Slate, 4. 
712 Frank P. Fisher, ¥7. 
713 Louis J. Gerber, 2. 
713!/z Edwin F. Nussdorfer, 3. 
714 Harry P. Herrman, 2. 
714!/z Wilbur F. Gaunder, 3. 
715 Donald C. Dowds. 5. 
716 LeRoy B. Ketner, 2. 
717 Chas. 0. Olvey, 5. 
718 Jno. L. Kilkenne:>. ¥3. 
719 Hervey S. Smith, 2. 
720 Nelson B. Goodenough, 3. 
721 Harry J. McGee. 
721 Mrs. Elizabeth McGee, ¥2. 
721 Yz Vacant. 
722 Mrs. M. Fidelia Hanger, ¥3. 
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724 Oliver C. Weller, 3. 
725 Vacant. 
726 Geo. Clair Wolford, 2. 
727 J. Earl Simpson, 4. 
728 Parker J. Mavis, ~2. 
MAIN, SOUTH 
From Public Square, South to P. 
R.R. Tracks. 
1 Knox Nat'!. Bank. 
2 Paradise Confectionery. 
3 Vacant. 
4 Carl F. Hamilton. 
6 Knecht-Feeney Electric Co. 
7 J. S. Ringwalt Co. 
8 Wm. F. Allen. 
9 Harpster & Poulson. 
10 State of Ohio Liquor Store. 
11 Huddle & Perkins. 
12 Barre's Recreation Parlor. 
13 Wm. E. Steffan. 
14 Luther A. Barre. 
15 Lawler's Pharmacy. 
16 First Nat'!. Bank Bldg. 
16 First Nat'!. Bank. 
16 Wm. W. Young. 
16 L. Tate Cromley. 
16 Hugh S. Campbell. 
16 Chas. L. Bermont. 
Vine Croues 
100 Peoples' Shoe Store. 
I OOYi Dr. Chas. A. Beck. 
I 00!/i McKay & Smale. 
I 01 Struble Building 
I 01
1 
Harley A. Lema~ters. 
I 01 Yz Chas. M. Zelkowitz 
I 01 Yi J no. C. Metzger · 
1 01 Yz Mrs. Beulah Flo;ence 2 
102 Wm. B. Brown ' · 
1 03 Lybarger & M~gers 
I 03 Yi Mt. Vernon Bea~ty Par-
lor. 
104-106 J. C. Penney Co. 
107 Frank E. Kirby Co. 
I 08 McDermott Building. 
1 08 Fred D. Pharis 
108 Seba M. Crouch 
108 Chas. B. F. Wa~der 
108 0. F. Wander 1 · 
I 08 Colored Lodg~ R~oms 
I 09 Isaly Dairy Store. · 
I I 0 Beeney's Sport Shop. 
I I I Dr. Chas. M. Gray. 
I I I Walter G. Harris. 
111 Everett Crouthers, 4. 
I 12 T. Leroy Styers. 
112 Odd Fellows Lodge Rooms. 
113 Woolson Co. 
114 Alcove Restaurant. 
115 Lorey' s Drug Store. 
I I 6 Suri as & Francis. 
117 Geo. F. Owens. 
118 Arthur B. Williams. 
119 Vacant. 
120 Worley's. 
121-123 F. W. Woolworth Co. 
122 Guarantee Shoe Store. 
124 Vacant. 
125-127 Merit Shoe Co., Inc. 
128 Vacant. 
130 Burgess E. Sapp. 
130 Morton B. Cole. 
130!/z Vacant. 
I 32 Main Restaurant. 
133 Geo. S. Gelsanliter. 
I 33Yz Vacant. 
135-137 Pitkin's Provision Store. 
I 35 Yz Luther A. Stream, 1. 
13 5 Yz Wagner's Tail or Shop. 
135!/z Floyd M. Brown, 6. 
135Yz Mrs. Bessie M. fry, 2. 
136 Knox Savings & Loan Ass'n. 
Ga.mbier Croues 
200 Sharp's Flower Store. 
200Y?. Mrs. Katherine V. Reeve, 
1. 
200!/z Melvin C. Poland, 2. 
201-203 S. S. Kresge Co. 
202 Miller & Harrington. 
202!/i Vacant. 
204 Richman Bros. Co. 
204!/i Vacant. 
205 Dowds-Rudin Bldg. 
Room 10 I Bonat Beauty Salon. 
Room I 02 Geo. B. Keys. 
Room 103 Dr. J.M. Wareham. 
Room 104 Dr. J. L. Koch. 
Room 105 Dr. G. K. Harmstead. 
Room I 06 Dr. D. T. Banbury. 
Room I 07 Metropolitan Life In-
surance Co. 
Room 108 Dr. J. W. Sellers. 
206 Packer's Market. 
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Lorey' s Drug Store TOIL~~E ~~tcLES 
115 SOUTH MAIN STREET PHONE 413 MT. VERNON, OHIO 
206!/z Chas. F. Rosencrans, ¥2. 
207 Kroger Grocery. 
209 Nob ii' s Shoe Store. 
209!/z Chester C. Mayfield. 
209!/z Alice Bishop. 
209!/z Huron C. Tinkey. 
210 American Beauty Shoppe. 
21 Ol/z C. C. Leiter. 
21 OVz Mrs. Emma V. Davis, 3. 
211-2 1 7 Dowds-Rudin Co. 
212 Beaver Auto Supply Co. 
212!/z Chas.]. Vannatta, 7. 
216 Miller Bake Shoppe. 
216!/z Jno. D. Miller, 4. 
218 Lee W. Thrailkill, ¥-. 
219 Baker's Drug Store. 
221-223 Cussins & Fearn Co. 
222 Vacant. 
222!/z Vacant. 
224 Coney Island Lunch. 
224!/z Mrs. Mollie Hill, I . 
225 Western Union Tel. Co. 
227 Elaine Shoppe. 
228-230 Gost-Bizios Co., ~ 
228 Rex Billiard Parlor. 
228!/z George Bizios, 2. 
229 A. & P. Tea Store. 
230 The Ohio Lunch. 
- Pure Oil Co. Service Station. 
Ohio Av. Crouea 
300 Vacant. 
300!/z Mrs. Bertha Brentlinger, 
4. 
301 Wertz. & Weaver. 
302 Walter M. Maffett. 
303 Wisner Hotel, 3. 
304 Dunlop Tire & Rubber Co. 
304!/z Vacant. 
305 Wisner Restaurant. 
306 Clyde Hatfield. 
306!/z Michael Madias, ¥5. 
307 Bennett Hdwe. Co. 
307!/z Vacant. 
308 Louis Casiraghi. 
309 Levering's Market. 
3 I 0 Geo. N. Madias. 
31 Ol/z Mrs. Julia Lambiotte, ¥2. 
3 14 Johnson Hotel. 
314 Harry B. Johnson, ¥5 . 
3 16-3 20 Mt. Vernon Radio Co. 
316-320 Crise Electric Mfg. Co. 
321 Vacant. 
322 Obi's Mt. Vernon Hatchery. 
322!/z Vacant. 
324-328 Vacant. 
Pennaylvania Av. Beirina 
400 Keiser-Dowds Co. 
401 Cecil Knerr Tire Co. 
404 Dubinsky Bros, ¥. 
405 A. & M. Service Station. 
- Railway Express Agy., Inc. 
- P. R. R. Passenger Station. 
MANSFIELD AV. 
From 607 N. Main, North to Lim· 
ita. 
1-5 State Armory. 
8 Jno. E. Ackerman, ¥3. 
9 Emma M. Trott, ¥1. 
10 Adolph W. Potts, ¥4. 
Scott Beirin e 
11 Jas. H. Debes, ·~4. 
12 Carl W. Fettig, ¥4. 
13 Geraldine M. Berry, ¥2. 
15 Rose A. Davison, ¥ 1. 
15!/z Robert P. Cranmer, 2. 
16 Vacant. 
1 7 Clement C. Skeen, ¥-2. 
Calhoun Beirine 
18 Elias G. Barnes, 8. 
19 Geo. R. Schnebly, ¥2. 
20 Harvey M. Darling, ¥5. 
21 Frank Bartlett, ¥3. 
23 Vacant. 
24 Chas. K. McCluskey, 4. 
25 Chas. L. Johnson, ¥-2. 
26 Mound View Cemetery. 
27 Geo. N. Reagh, ¥2. 
31 Arthur F. McElroy, ¥2. 
31 North End Beauty Shoppe. 
33 Arthur E. Lake, 6. 
33!;2 Alfred R. Hissong, 6. 
35 Albert L. Swank, ~5. 
37 Prator B. Horner, ¥4. 
43 Paul K. Dial, 2. 
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45 Mrs. Kate A. Pelton, Jf.1. 
47 Mrs. Zona Merrin, ¥4. 
55 Harry W. Berger, ¥3. 
57 Frank C. Cochran, 7. 
- Calvary Cemetery. 
60 Thos. A. Gardner, ¥5. 
60Yz Vacant. 
61 Harland J. Winland, ¥5. 
63 Jno. I. Parsons, 3. 
65 Harry Q. Seavolt, ¥4. 
66 Kenneth G. Styers, 3. 
67 Wm. L. Hubbell, Jt.7. 
69 Edward Bartlett. 
Belmont Av. Begins 
- Clyde W. McKay, 7. 
- David C. Nuce, ¥4. 
MAPLE AV. 
From 929 W. High, North to End 
of Walnut. 
(No Houses). 
MAPLEWOOD AV. 
From End of S. Adams, Weat to 
Cherry. 
3 Mrs. Viola Zeigler, Jf.1. 
5 Ralph G. Hedges, 5. 
7 Paul L. Vandevelde, 8. 
9 Marion F. Coad, ¥3. 
Jefferson Crosses 
100 Wm. N. Morrison, 7. 
103 Edward Armstrong, Jt.4. 
105 Dorus S. Phillips, ¥2. 
106 Irvin L. Conkle, 10. 
107 F.mile Loriaux, ¥3. 
107 Mrs. Julia Comet, 2. 
120 Mrs. Hazel F. Talbott, 7. 
Harrison Crosses 
200 Chas. W. Hurlow Jt.4 
204 Mrs. Alta Carpen'ter, ·6. 
205 S. Harry Alberts, 5. 
210 Joseph A. Loriaux, ¥6. 
Jackson Crouea 
300 Mrs. Iva Mae Hurlow ¥3 
Elm Cro .. ea ' • 
400 W. Chas. Weirick ~7 
405 Elijah Purdy "45 ' · 
407 Leo V. Wadd
0
ell, it-7. 
Lincoln Enda 
501 Carey B. White Jf.6 MARION ' . 
From ~11 N. Norton, West to 109 
Franklin. 
1 Mrs. Lula C. Frye, 5. 
I Yz Fade-A-Way Products Co. 
2 Ross Scott, ¥3. 
5 Da~e Houbler, 5. 
7 Joseph Lachapelle, ¥- 1. 
9 Mrs. Harriett Berger, 4. 
10 Benton Brown, 3. 
I 1 Wm. T. Wears, 4. 
I 2 D. Lester Carter, ¥7. 
13 Benj. F. Beeman, 4. 
14 Harry J. Wilson, 8. 
15 Jno. M. Willis, I 2. 
I 7 Ernest R. Walpole, 8. 
18 T. Leroy Beeman, 4. 
20 Clell Dunlap, :t-2. 
22 Joseph V. Winterringer, ¥-4. 
24 Otto R. Kerst, ~4. 
26 Chas. L. Severns, :t-5. 
28 J. Gilbert Ansel, 3. 
30 Ross E. Wirick, 7. 
36 Geo. H. Bumpus, :t-7, 
Monroe Enda 
42 Everett I. Briggs, :t-4, 
Madison Croueti 
46 F red'k. R. Hissong, 2. 
48 Wm. J. Tindall, :t-z. 
49 Mrs. Jennie M. Raley, :t-2. 
50 Wm. H. Derringer, 2. 
5 3 Geo. R. Severns, :t-3. 
Washing ton Enda 
54 Chas. N. Price, 6. 
57 Dan'I. F. Doup, Jf.3. 
59 Garrett Wolford, 2. 
61 Pearl Smith, 6. 
63 Lyman L. Clements, 1. 
MARTINSBURG ROAD, S. V. 
Southeast From 200 Newark Road. 
- Point Elmwood Service Sta-
tion. 
6 Oscar Jacquet, Jf.5. 
12 Fred W. Fobes, Jt.2. 
14 Watson R. Pickard, Jt.3. 
16 Willard M. Lockard, :t-6. 
18 Carroll B. Crowthers, 3. 
20 Mrs. L. Estella Sheffer, 2. 
22 Chas. B. Sheffer, Jt.3. 
23 Mrs. Helen F. Cornell, :t-z. 
24 Jules J. Faux, ~z. 
25 Alvin D. Stokes. Jt.4. 
26 Boyd S. Wise, :t-4, 
27 Clark M. Barber, Jt.2. 
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MT. VERNON ICE DELIVERY Co. •cE =~A~~~ERS 
404-406 WEST GAMBIER STREET PHONE 455 MT. VERNON, OHIO 
--
28 Jas. Ellsworth Wise, .Y.5. - Marvin E. Wolfrom, 3. 
Locuat Begina - Ora C. Nethers, .Y.3. 
100 J as. M. Ulery, .Y. I . - Frank A. Parrott, .Y.2. 
103 Roy A. Schuster, 2. McARTHUR, NORTH 
104 Chas. D. Neally, .Y.4. From 207 E. High, North to 208 E. 
105 Mrs. Amelia S. Cutler, 6. Cbeatnut. 
106 Oliver M. Walker, .Y.2. 6 Mrs. Livonia I. Owen, 4. 
107 Marion F. Woods, .Y.3. 8 Herbert W. Graham, 2. 
108 F. Wayne Vannatta, 3. 9 St. Vincent de Paul's School. 
109 Jno. H. Bone, .Y.2. 
110 Frank M. Johnson, .Y. 1. McARTHUR, SOUTH 
111 D. Riel Butler, 2. From 206 E. Hieb, South to 301 
114 Walter Mossholder, 6. Pennaylvania Av. 
115 Edgar M. Hayes, 2. Vine Croaaea Gambier Croues 
117 Jno. Ray Hillier, 5. 202 W M'd .Y.2 
118 Pierce A. Thayer, .Y.5. m. 1 os, · Ohio Av. Croues 
122 Clem E. McNabb, .Y.7. 304 •Harry W. Weaver, .Y.2. 
123 Judson McManis, .Y.5. 
124 Robert H. McElroy, ¥2. McKENZIE, NORTH 
127 Sylvanus A. Willyerd, .Y.4. From 121 E. Hieb, North to Worn· 
200 Geo. W. O'Daniel, .Y.2. ter8 ARv. W J M l 201 Mrs. Dora M. Bebout, .Y.J. ev. m. · oran, . 
203 LJ d A D b' 3 Chestnut Croaaes 
oy · ur 10' · 100 Russell H. Berry, 4. 
204 Walter P. Sapp, .Y.8. 102 Mrs. Emma Bradfield, .Y.3. 210 Cecil L. Oyster, .Y.2. 
rear 210 Under Construction. 104 Carroll A. Stephens, 5. 
rear 210 Wm. W. Lepley, .Y.3. 105 Wm. J. Clark, .Y.2. 
Pine Enda I 06 Mrs. Marg't. Hearn, .Y.4. 
213 Lewis B. Smith, .Y.3. Suear Croaaes 
Elm Ends I 08 Mrs. Sarah B. McCloy, .Y.2. 
225 C A D 7 108 Chas. R. Lawrence, 3. . . awson, . 
226 0. Lee Ashcraft, .Y.5. 110 Stella A. Wenger, .Y.3. 
Spruce Enda 112 M. L. DeBrucque, 2. 
301 Cecil A. Bricker, 5. 112!/i Mrs. Camilla Williams, .Y.J. 
302 Lanning M. Parsons, .Y.4. 113 Wm. E. Clark, .Y.2. 
305 Everett V. Hickerson, .Y.7. 114 Mrs. Louise C. Nixon, .Y. J. 
Del no Enda 114 Gordon C. Nixon, 3. 
401 Jas. Neibarger, .Y.5. 115 Hoy C. Lynde, .Y.8. 
Parrott Ends 116 Mrs. Laura Morrow, .Y.3. 
606 Geo. E. Handley, ¥-5. 117 Mrs. Nellie M. Jenkins, .Y.J. 
Amea Enda 118 Frank H. &ott, .Y.5. 
- Henry G. Richards, 3. 119 Dr. Geo. D. Grossman, 3. 
- Benjamin F. Marlow, .Y.5. 120 A. Elenore Durbin, .Y.2. 
- S. Pierce Upham, .Y.5. 122 C. Pearl Wenger, .Y.3. 
- George F. Owens, .Y.5. Hamtramck Crouea 
- Philip F. Mauger, 5. 204 Henry Ilvo, 2. 
- M. Curtis Kinney, .Y.6. 205 Carroll E. Bronson, .Y.2. 
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Burgen Crosses MECHANIC, NORTH 
Pleasant Crosses From 201 W. High, North to 106 
Lamartine Crosaea W. Sugar. 
- Mrs. Ada C. Foote, ¥4. 
- Walter C. Curtis, ¥4. 
Round Hill Dairy. 
- Elmer Z. Bowman, 4. 
605 
705 
707 
708 
Curtis Ends 
Ray L. Norrick, ¥3. 
Elizabeth Ends 
Chas. E. Champion, ¥4. 
Wm. W. Nugent, ¥2. 
Mrs. Carrie F ayram, 1 . 
Ann Ends 
709 Ellis M. Hauger, ~4. 
McKENZIE, SOUTH 
From 122 E. High, South to P. R. 
R. Tracks. 
Vine Crosses 
10 I Chester C. Mayfield, 4. 
Gambier Crosses 
Ohio Av. Crosses 
303 Amsey F. Horn, ~4. 
304 Chas. E. Beeman, 6. 
305 Harry N. Johnson, ¥3. 
Pennsylvania Av. Crosses 
405 Harry L. Wheeler, 4. 
- Ohio Power Co. Substation. 
412 Mrs. Mary F. Zink, 6. 
McKINLEY AV. 
From 411 E. Pleasant North to 
Li mi ta. ' 
7 Mrs. Elsie M. Porter, 4. 
9 Clifford E. Nugent, ¥6. 
11 Harry B. Carter, ¥4. 
Spring Begins 
12 Mrs. Margaret B. Earl, ~3. 
16 Geo. L. Shy, ~5 . 
- Harry A. Smith, ¥8. 
Frank M. Grennell, ~s . 
- Chas. G. Atherton, 5. 
McKINLEY AV., S. V. 
Weit From 206 Granville Road. 
1 C. Austin L. Hayes, ~2. 
8 Otto E. Butler 5 
10 Lester F. Bam~ord, 3. 
12 Wm. H. Staunton I 
I 06 Elmer L. Newton: ~8. 
130 L. Bryant Williams, 3. 
1 Jas. F. Turner, 2. 
2-4 G. & S. Junk Shop. 
6 Spurling & Hinger. 
7 Wm. P. Herschler, 2. 
Chestnut Cro11e1 
1 03 J. Clifton Levering, ,,.2. 
MECHANIC, SOUTH 
From 200 W. High, South to P. R. 
R. Tracks. 
1 Chas. B. Gessling, 3. 
4 Mrs. Mary Buckingham, ,,.3. 
5 Vacant. 
Vine Cro11e1 
102 S. Ray Cochran. 
103 Jno. H. Agnew, ~4. 
104 Jas. Cole. 
rear 104 Cyclone Auto Laundry 
& Garage. 
107 Fred W. Steurer, 4. 
107 Michael Koulias, I. 
107Yz Archer F. Drope, 4. 
Gambier Cro11e1 
201 Mrs. Fannie E. Metcalf, ~4. 
203 Harold G. Jones, 3. 
205 Mrs. Norma E. Martin, ,,.2. 
Ohio Av. Cro11e1 
302 Mrs. Mary E. Simmons, ,,.3. 
303 Vacant. 
MELICK, S. V. 
From 1000 Newark Road, Weal to 
Granville Road. 
15 Earl S. Hess, ~4. 
21 V. Roy Hauger, ":(5. ;1. 
25 Rev. Rupert E. Stev~ns, · 2. 
30 Wm. E. Ackerman, 8. 
rear 30 Ackerman & Byall. 
Fairmont Av. Croue1 
100 Joseph B. Barber, 'fo4. 
101 Arlin R. Byall, ~3. 
I 07 J. George Krafft, ,,.2.,,. 
113 Elmer E. Chambers.,,. 5. 
116 Eugene M. Cornell, 3. ,,. 
119 Mrs. Martha ]. Phillips, 4· 
123 G. Walter Phillips, ,,.7, 
MIAMI North 
From End of Dennison Av., 
to Limits. 
2 Jno. McElroy, ~2. 
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Jewell ice Cream and Milk Ct 
ICE CREAM - MILK - CREAMERY BUITER 
9 NORTH SANDUSKY ST. PHONES 24 AND 25 MT. VERNON, OHIO 
8 Leon G. Hammonds, ¥4. 
16 Chas. C. Carter, 8. 
MILLER, S. V. 
From 100 Columbus Road, Weal to 
P. R. R. Tracks. 
- Mrs. Mary A. Mactko, ¥2. 
- Clarence C. Landis, 2. 
- Wilber F. Ulery, 3. 
- Mrs. Grace P. Hall, 2. 
- Loren Williams, 5. 
- Geo. J. Charlton, ¥ I . 
- C. Claire Lepley, 4. 
- Mrs. Anna L. Merriman, ¥2. 
MONROE 
From 623 N. Sandusky, West to 
Marion. 
6 Hibbert M. Baker, ¥4. 
8 Harry J. Staunton, ¥8. 
9 Jas. H. Lemley, ¥2. 
Chester Beeina 
100 Geo. Gardner, 2. 
102 Chas. Berger, ¥3. 
105 Mrs. Cordelia A. Briggs, ¥ 1. 
MONROE, S. V. 
From 124 Columbus Road, West to 
P. R. R. Tracks. 
- D. Wayne Butler, 5. 
- Bernard Giansanle, ¥4. 
- Otis P. Boyd, 3. 
- Jesse L. Bascomb, 2. 
- Clyde R. Frost. ¥2. 
- Madison Bedell, ¥ 1 . 
MT. VERNON AV. 
East From 102 Newark Road. 
- Hope Engineering Co. 
- Ralph M. Parsons Co. 
- Cooper-Bessemer Corp. 
- Homer B. Payne, 6. 
- Ohio Oil Co. 
MULBERRY, NORTH 
From 17 W. Hieb, North to Bel-
mont Av. 
4 Bruce M. Lepley. 
Chestnut Cro11e1 
IOI K. Lavinia Elder, ¥J. 
10 I Mrs. Theodosia E. Campbell, 
4. 
102 Mrs. Cora Jenkins,¥). 
I 03 Mrs. Mame B. Gotshall, ¥2. 
J 05 Mrs. Cinda S. Root, ¥ 10. 
l 07 Clara Beam, ¥). 
1 09 Robert G. Baldwin, ¥5. 
Sugar Cro11e1 
201 Mrs. Jane C. Mykrantz, ¥1. 
205 Fmt M. P. Church. 
206 Wm. B. Brown, ¥4. 
207 Rev. Dwight L. Custis, 4. 
208 Nurses' Home, 20. 
209 A. Percy Tarr, 2. 
211 Harry L. Thomas, ¥4. 
Hamtramck Crones 
301-305 Mt. Vernon High School. 
304 J no. E. Kearns, 6. 
Burgen Crone• 
401 Elias H. Cain, ¥5. 
401 Clyde Weaver, I. 
402 F. Dale Friend, 5. 
403 Lawrence B. Moore, 2. 
404 Vacant. 
404Yz Harold B. Corwin, ¥3. 
405 Mrs. Amelia Cunningham, 
¥4. 
406 Mrs. Verna D. Darling, ¥3. 
407 Walter D. Cluxton, ¥4. 
407 Mrs. Jane D. Wiesler, 3. 
Pleasant Crouea 
500 Wm. B. Severns, ¥3. 
501 Ray B. Michael, ¥7. 
502 Mary M. Claypool, ¥I . 
503 Rev. Jeremiah F. Bender, 2. 
503 Mrs. Delilah Hibbard, 3. 
504 Frank Durbin, ¥4. 
504Yz Mrs. Glenn K. Fish, ¥ 1 . 
505 Wilford Montis, ¥2. 
506 Harold E. Bell, ¥5. 
507 Burke E. Humbert, 4. 
Lamartine Cro11ea 
600 Simon R. Tucker, ¥2. 
601 Roy M. Craig, 5. 
603 Russell R. Robison, 3. 
603 Albert R. Holtz, 7. 
604 A. J. Robeson, 3. 
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605 Rosie A. Debolt, 2. I I Authorized A. A. A. Garage. 
606 Rob't. L. Stark, 4. 12 Geo. N. Clark. 
607 Mrs. Helen M. Lepley, 4. 13 Mt. Calvary Baptist Church. 
Curti1 Croue1 15 Harry Garber, ¥4. 
70 I Fred McLain, 4. 19 R. V. Headington Super-Ser-
702 Fred Simmons, 4. vice Station. 
703 Jas. H. Shields, ¥2. Vine Croue• 
704 C. Everett Underhill, ¥9. IO J G. R. Smith & Co. 
Scott Crouea 
800 I 02 Michael ]. Sheedy, ¥7. Mrs. Grace A. Tarr, ¥4. I 04 Chas. Bizios, 2. 80 I Levi ]. Green, ¥6. 
801 J 1 E H · 3 I 04 Wm. B. Burgess, 3. u es · oussiere, · I 05 Mrs. Della A. Vincent, 1. 
802 Herman P. Rummel, 4. I 06 Quentin L. Watts, 2. 803 W. Harry Ransom, ¥3. I 07 John R. Loree. 804 Mrs. 1\1. Eunice Taylor, ¥2. I 07 T renwith 's Motor Supply. 
805 Clyde F. Boyd, ¥4. I O?Yi Harry Coad, 2. 806 Wm. F. Swingle, ¥-3. I 08 Vacant. Calhoun Crouea 
900 R I h W S 109 Waseon 0. Korns, ¥4. a p · keen, 9· 110 S 0 C S · S · 90 I Elias Byrd. ¥8. . . o. erv1ce tat1on. 
903 Geo. \V. Grubaugh, 2. 111 Ohio Conference of S. D. A. 
905 Chas. C. Allspaugh, ¥6. 111 Ohio Book & Bib!e House. 
906 Fred F. Hoffman, ¥6. Gambier Crouea 
911 Samuel L. Hayes, ¥9. 201 Vacant. 
913 Mrs. Carrie J. Waddell, ¥I. 20 I !-1 Isaac E. Sesser, 2. 
916 Vacant. 202 Chas. Rossi, 6. 
918 Chas. E. Squires, ¥4. 203 Clyde R. Harrington, 4. 
1003 Ray'd. J. Iden, ¥4. 205-207 Anthony Glaros, ¥5. 
I 003 Universal Typewriter Ex- rear 205 Vacant. 
change. 206 Loney Motor Car Co. 
I 008 Chas. G. Porter, ¥3. 206 Quinto Benedetti. 
Schaeffer End• rear 207 Vacant. 
1100 Frank M. Kearns, 2. 208 W. Harold Durbin. 
1109 Chas. C. Erow, ¥2. 209 Forrest L. Sparks, ¥. 
1110 Ray N. Franz, 2. 209 Carl E. Hull, I. 
1112 G. H Radabaugh, ¥2. 210 Peter A. Mavromates, ¥5. 
1114 Mr, S. Marie Beeman, ¥3. 211 L. Ray'd. Pipes, 2. 
1116 Wilbur Durbin. ¥] Ohio A~. Crouea 
1118 Joseph W. Cartwriv,ht, ¥3. 309 Edmund Henry, 2. 
11 19 A. Benome Paulson, 2. 311-313 Knox County Produce 
1122 Chas. E. Stringfellow, 5. Co. 
MULBERRY, SOUTH 312 I. Edwin Lauderbaugh. 
From 12 W . Hi.b, South to P. R. 314 Upham Gas Co. 
R. Track.. 
7 )no. Jewell. 
7 State Automobile Mutual ln-
~urance Co. 
7 Dorrance A. Hoar. 
8 Wolfe Tire Service. 
9 Service Taxi. 
1 I Harry A. Blue. 
NEWARK ROAD, S. V. 
South From End of S. Main. 
- Chas. Kleiner. 
- H. W. Lauderbaugh. 
I Ross Auto Wrecking Co., I. 
9 Harpster & Poulson Ware-
hou~e. 
I I Simeon J. Roberts, ¥6. 
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12 Vacant. 
16 Cornell Machine & Welding 
Shop. 
16 Ralph I. Miller. 
18 Crouthers & Gaines. 
24 Mt. Vernon Live Stock Co. 
24 C. G. Porterfield & Son. 
32 Minnie E. Rees, ¥2. 
35 Clinton Township Garage. 
37 Clinton Township Office. 
Granville Rd. Begins 
38 Geo. W. Spindler, ¥4. 
40 Arthur E. Spinasse, ¥2. 
42 Roy C. Carroll, ¥3. 
44 Mrs. Anna Smalley, ¥5. 
46 Vacant. 
Mt. Vernon Av. Be1ins 
101 Wm. A. Ransom, .Y.. 
102 Elmwood Grocery. 
105 Dale D. Wolfe. 
I 05 Mt. Vernon Machine & Tool 
Co. 
106 Howard E. Evans, 3. 
108 Mrs. Aimee Cornell, ¥2. 
110 Benton W. Perkins, .Y.3. 
11 2 A. Earl Williams, 2. 
116 Frank S. Lepley, .Y.6. 
Elmwood Av. Crones 
200 Mrs. Mina A. Penn, .Y.3. 
201 Harry Strodtbeck, .Y.3. 
Mutinabur1 Rd. Be1ina 
- Point Elmwood Service Sta-
tion. 
221 Jay M. Walker, ¥2. 
223 Abner Alberts, ¥ 1 . 
223 Dr. Wm. H. Kenwell, 2. 
224 Eugene W. Huntsberger, ¥3. 
226 Squire Mount, 2. 
227 Vacant. 
228 Thomas H. Bell, 3. 
229 Mrs. Nanna F etenbaugh, ¥5. 
230 Jno. L. Christopher, ¥2. 
231 Guy Miller, 5. 
232-234 Arthur B. Williams, ¥4. 
233 LeRoy Cunn:ngham, ¥3. 
235 Jas. W. Longfellow, ¥7. 
237 Frank P. Fishburn, ¥3. 
238 Joseph S. Durbin, .Y.5. 
240 Wm. Hovey Hagan, .Y.3. 
242 Mrs. Anna D. Lohr, .Y.3. 
243 Calvin W. Forry, .Y.4. 
244 Oscar S. Fawcett, ¥4. 
246 Mrs. Harriet L. Sebach, .Y.4. 
247 Francis M. Lord, 2. 
248 Hubert L. Allen, 6. 
250 Mrs. Villa C. Smith, .Y. J • 
251 Julius W. Headington, .Y.4. 
252 Clifton G. Stream, ¥4. 
25 3 Mary E. Bebout, .Y. J • 
255 Carl L. Van Voorhis, :f.3. 
256 Howard C. Sherman, 2. 
25 7 Harry C. Armstrong, 6. 
Pine Crouea 
300 Elmwood School. 
30 I Frank L. Rinehart, .Y.2. 
305 Clyde E. Burgoon, ¥5. 
306-308 Ray R. Riley, .Y.6. 
rear 308 Guy A. Breece. 
E lm Be1ins 
403 Mrs. Clara B. Schnebly, .Y.5. 
406 Mrs. Anna M. Richards, ¥4. 
407 Wm. 0. Hawkins, .Y.2. 
Spruce Be1ins 
504 Claude H. Green, .Y.4. 
508 Herman W. Cochran. ¥-4. 
5 10 E. Vierse Hagans, .Y.2. 
Dclno Be1ina 
600 J. Edward Lewis, 7. 
Parrott 'Crones 
700 D. Clarence Parrott, .Y.2. 
701 Jas. D. Wagner, ¥2. 
707 Harold B. Seymour, 5. 
Adamson Bel'ina 
801 Ernest R. Starmer, 7. 
804 Jno. T. Baughman, 2. 
80 7 J no. H. Hiles, ¥8. 
Amea Crouea 
901 Fred J. Goodwin, 2. 
Melick Be1ins 
1000 Lewis McMillan, 7. 
1001 Mrs. Eliza J. Lahmon, ¥5. 
1004 Forrest L. Eagle, ¥-4. 
- Clarence E. Burkepyle, ¥2. 
- Ray D. Barcus, ¥4. 
- Benj. F. Taylor, .Y.3. 
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Clinton M. Boltinghouse, ¥2. 319 Dennis ]. Lee, ¥3. 
- Mrs. Hannah Van Voorhis, 321 Marg't. ]. Saunders, ¥J. 
¥ J. 323 Rob't. B. Schisler, 9. 
- C. Alonzo Winland, 2. 325 Maude E. Cowden, ¥ 1. 
- Ray A: Neass, 3· NORTON SOUTH 
- Kokosmg Nursery & Green- From soo w. Hiarh, South to Lim· 
house. ita. 
- Chas. McDonald, ¥7. J J \YT y 
E R as. w. oung. - . . Turney, ¥2. Vine Crones 
- Isaac W. Bell, ¥2. B. & O. R. R. Crones 
- Ray S. Courtney, 3. 103 Samuel B. Farrell, 4. 
NORTON, NORTH 105 Vacant. 
From 417 w. Hiarh, North to 601 I 07 ]no. H. Herrington, 3. 
N. Sandusky. 109 Robert A. Snow, ¥2. 
I Alex. T. Kinney, 5. 
3 Mrs. Florence Gorrell, 1. 
5 W. Russell Miller, 4. 
6 Joseph B. Leonard, ¥3. 
7 Frank H. Smith, 8. 
9 Vacant. 
11 Vacant. 
Chestnut Crones 
102 Wm. E. Sutton, ¥5. 
104 Mrs. Sophia ]. Gunkel, 3. 
I 06 Rob't. H. Cochran, 2. 
108 Mrs. Ruth Buchanan, 2. 
110 Wm. J. Mawer, ¥2. 
Suarar Crones 
- Cooper-Bessemer Corp. 
Thistle Ridare Av. Ends 
217 Otho S. Williams, 6. 
219 Chas. A. Jackson, 3. 
220 Arthur R. Miller, 2. 
221 Geo. W. Lewis, 3. 
222 Thos. H. Stokes, ¥6. 
223 Chas. Hollingsworth, I . 
Burgess Crones 
301 Mrs. Ella McCullough, ¥5. 
303 Vacant. 
305 Cornelius C. Gilt, 6. 
306 Fred'k. Breece, 3. 
307 Frank E. Burns, ¥2. 
308 Mrs. Goldie Taylor, 2. 
309 Mrs. Mary E. Cunningham, 
5. 
310 Michael S. Sullivan, ¥4. 
3 I 1 Hugh W. Botkin, 5. 
Marion Beirins 
Pleasant Crones 
317 Deltis V. Garvin, ¥2. 
318 Elmer Porter, 2. 
Gambier Crones 
NORTON, S. V. 
From End of Madison Av., South 
to 98 Columbus Road. 
- Carl A. Ault, ¥4. 
- Richard Gerrard, 3. 
- Mrs. Sadie S. Strong, ¥2. 
- Chas. C. Dice, 3. 
P. R. R. Crones 
- George S. Graham, 6. 
- Wilbur F. Whetsel, 5. 
- Paul T. Wren, ¥2. 
- Wm. Ross, ¥3. 
Delaware Av. Crone• 
- George F. Wilkins, ¥4. 
- Vacant. 
- Chas. R. Blubaugh, 6. 
- Otho E. Briscoe, 3. 
- L. Chester Wall. 
- Thos. W. Charlton, ¥5. 
OAK 
From Potwin, ht South of Vine, 
East to Edgewood Road. 
IOI Paul H. Mcfeely, ¥4. 
102 Jno. W. Wannan, ¥3. 
103 Frank A. Jones, 3. 
103Yz Walter E. Day, 2. 
I 04 Warren A. Unroe, 4. 
I 05 Mrs. M. Emma Tarr, ¥3. 
I 07 Carl V. Gibbens, ¥2. 
108 ]no. A. Kilroy, 5. 
I 09 Harry A. Cochran, ¥4. 
110 Harley A. Lemasters, ¥4. 
111 Frederick H. Cole, ¥2. 
112 Arthur L. Warman, ¥2. 
Catherine Crone• 
205 Vacant. 
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"HIKE 10 HICK'S" ~
HECKLER'S O<ie;nal Cut R•"' D•ug Sto•• 
ON THE SQUARE PHONE 263 
206 Ralph W.,Wissinger, ¥4. 
207 Harry S. Gaines, ¥3. 
208 Jesse E. Nixon, ¥3. 
209 Ralph D. McKinstry, 3. 
210 Mrs. Bessie E. Warman, ¥]. 
211 Edward P. Warman, ¥4. 
212 Harry S. Bunn, ¥3. 
George Crosse• 
300 Rob't. G. Harrington, ¥3. 
302 Mrs. Alice F. Durbin, ¥4. 
304 ]no. H. Stevens, 5. 
306 Jas. Wm. Young, ¥3. 
307 McKinney Harper, 6. 
308 Albert D. Stinemetz, ¥2. 
309 Dennis C. Murray, ¥2. 
310 Ray'd. J. Bergin, 5. 
31 I C. Wood Worley, ¥5. 
312 Geo. L. Turner, ¥4. 
313 Louis H. Masteller, ¥3. 
313 Vacuum Cleaner Repair Co. 
Rogers Crosses 
404 Clinton Berry, 3. 
405 Fred E. Greene, 4. 
406 Dennis J. Corcoran, ¥5. 
407 Virgil F. Parker, ¥3. 
408 Jno. J. Kelley, ¥]. 
408 Fred Hunter, 7. 
Center Crouea 
500 Roy G. Blanchard, 6. 
501 ]no. L. Agnew, ¥3. 
502 Archie L. Metcalfe, ¥6. 
503 R. Dwight Yoakam 3. 
504 Mrs. Inez M. Blubaugh, 3. 
505 Geo. L. Simpkins, 5. 
506 Vacant. 
507 R. Della Moore, 1. 
509 Herman K. Seavolt, 4. 
I 102 Raybernal Bross, ¥4. 
I 106 Celsus E. Condon, ¥4. 
1108 Mrs. Mary M. Norrick, ¥2. 
1111 Cecil Chilcote, ¥5. 
1118 Alfred A. Perrine, ¥2. 
OBERLIN 
From Sychar Road, East to Miami. 
5 Thos. Irvine, 1. 
8 ] no. J. Krempel, -¥ 11. 
9 Hallie 0. Butcher, 4 . 
16 Wm. T. Newsom, ¥4. 
17 Laurel 0. Dugan, 2. 
OHIO AV., EAST 
From 300 S. Main, East to Gam• 
bier Av. 
2 Vacant. 
2 Yz J no. E. Johnson, 5. 
4 Vacant. 
5 Harry C. Heagren. 
6 W. Thos. Shuff. 
7 Sumner Cream Station. 
8 Mrs. Ida B. Smith, 2. 
8 Hildredge K. Vaughn, 1. 
8 Edward McManamay, 1. 
9 Japp Rowe. 
9Yz Donald D. Davis, 4. 
10 Clarence E. Snyder. 
12 Vacant. 
14-16 Wetsel Motor Sales. 
1 4-1 6 Standard Garage. 
20 Vacant. 
20Yz Mrs. Anna Buell, 2. 
22 Jno. Zuccaro Fruit ~o. 
22Yz Mrs. Mary E. Trainor, 4. 
22Yz Mrs. Eliz'th. Heim, 1. 
Gay Crosses 
100 Samuel Hantman, ¥5 · 
102 Lester Fry, ¥4. 
103 Mrs. Ina J. Kunkel, 1. 
104 Mrs. Rosabelle Von Arn· 
stedt, ¥2. 
105 Edwin]. Smith, ¥3. 
105 Jas. P. Lochary, 2. 
I 06 Geo. S. Montes, 4. 
106Yz Clifford F. Beck, 3. 
I 07 Mrs. Della M. Ro~erts, ¥]. 
I 09 Geo. W. Tinkey, 3. 
11 O Robert 0. Bowers, 5. 
I I 1 Lee 0. Stull, ¥4. 
113 Mich'!. T. Rob~rts, 3. 
113 Kermit E. Merriman, 4. 
East Crosse• 
200 Mrs. Sarah A. Parker, -¥1. 
200 Espie Roberson, 2. ¥l 
202 Mrs. Lena M. McGee, · 
202 Edward L. Taylor, 5. 
204 Wallace W. Simmons, 5. 
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205 Pnul G. I larding. 6. 
206 Mrs. Fannie M. Still. 2. 
207 Jehu T. D.lvit•s, "'2. 
208 Mrs. Rose A 11.lrding, 3. 
210 Edw.lrd 1),1\'is. 4. 
212 Geo. I.. McGugin, 2. 
214 Chns. E. Atherton. 3. 
McKenai• CroHe• 
"HX> Louis H. S1Mke. ¥4. 
01 P.rnl J'. Colopy. 3. 
30l y , l{on.,ld L. Bricker, 3. 
.302 ( li.1~. E. Fn1r, 7 
01 J is. H. \Vey.ml. 4. 
304 Mrs. Jlnrrict /\ . Parr. ¥2. 
305 Mrs. r.1nrg't . B. Feeney, ¥4. 
306 Im Fdwin l.nudr.rhaugh, 5. 
307 Dwigh1 Vincent, •2. 
308 Louis Mentis. 2. 
310 C'nil ,\, Feeney, -¥J. 
M~rlhur Croue• 
400 Wnltcr M. MRiTctt. 2. 
40 I Mr . Cnrolinc Condon, •2. 
40 I l.nurn fl Horn, I. 
402 Hnuie S. Doty. •J. 
403 Mr . Clnra J. Nixon, •3. 
404 Denn P. McCann. 3. 
405 Vocnnt. 
406 l..ouis Casirnghi, ¥ I. 
408 Daniel \V, Church. ~2. 
Harold D. Thornton, 3. 
Park Crouee 
500 Wm. 0. Hudics. 7. 
500 W. l~o •d \\fiilinrns. 3. 
500 Clinton L. H ngcr. 2. 
500!,i1 Vncant. 
SO I 1• Elmer Tinkc.>, •2. 
502 no. L. Bahtc.11. ¥4. 
503 1. Lewis fordock. 2. 
503!1_ Pau
1
l C. McGibc.ny. 4. 
504 KnrJ N. lninc. 3. 
50.S 01 de R. Black. "°6. 
S~ LCAtcr F. foKc.nzic. 5. 
501 1ilford J\ \\inland 3 
5 Rol1in H. Tabor 3 ' . 
S 10 Etd c R. Bell. ~3 .. 
SIO 1rs ' Iii t Fry, 2. 
Dn-i•lon Cr0t1e. 
600 Ir Delia Durbin. 4. 
601 V ~nt. 
602 Thos J. Porter. 6. 
603 trs. 1arg·1. E. Pryce. •2. 
604 Pearl G Jewell. "'4. 
605 E.irl M. Rowley, •4. 
606 Chas. Kleiner, "'2. 
607 Jno. R. Condon, •4, 
608 C. C. Leiter. •4. 
609 Mrs. Myrtle R. Vail, 2. 
610 Sam'l. S. Jewell, 4. 
OHIO AV., WEST 
From 301 S. Main, WHt to Su· 
du1k7. 
4 Wclddell's Music Shoppe. 
6 Gillman M. Snedden . 
8 Grant W. Gordon. 
I I H. I .. Ran~om. 
I 1-13 \V. Harold Durbin. 
12-14 Sapp Bro~. & Co. 
Mulberr7 Cro• .. • 
I 00 Mr!I. Hattie A Lewi~. 3. 
I 00 Mrs. Lou White, I. 
I 01 !/2 Mrs. Ann.1 L. Kinney, 2. 
I 02 African M. E. Church. 
I 03 Geo. 0. Taylor, 5. 
I 03 Joseph Durieux. I. 
I 04 Mrs. Alice M. Roy, "5. 
I 04Vz Wm. G. Lewi~. "'4. 
I 05 0. Lloyd Kline. 
I 05 Vi Silk 0 Lene Produtts Co. 
rcnr 105~ l Samuel C. Cline. 
I 06 G. Olin Albert~. 7. 
107 Mina M. Fawcett, •8. 
I 07Yz. S. \V. Underwood. 3. 
109 C. Ray'd. Hurlow. 4. 
M echanic Cron .. 
200 Mrs. Matilda Copper. "'5. 
20 I 1r . Zella E. Y cager, •3. 
20 I Leo G. Vilfer, 6. 
202 1rs. Sarah Esterbrook. •2. 
203 Samuel C. Cline, 4. 
203 Jacob R. Cline, 4. 
204 Mrs. Mary 0 . Lathems, 3. 
205 fr . Daisy L. Taylor. 4. 
206 1rs. Joanna Thomas . .J.6. 
207 Corbet J. Spurling, 3. 
208 Oscar D. Ne\\ ton. 2. 
209 Le,"; P. Wheeler, ¥2. 
21 I J no. Crump. I. 
212 Chas. H. filler. 4 1. 
PARK, NORTH 
From 401 E. H irh. NMth lo wt 
Pl-•-t. 
104 RalPh H. Schlo er, 4. 
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108 NORTH MAIN STREET MT. VERNON, OHIO 
105 Mrs. Lottie L. Johnson, .Y.4. 
106 Ralph E. Lipscomb, 2. 
108 Carlton W. Keyes, 5. 
108Yz Donald E. Cameron, 4. 
110 Owen C. Adelman, .v.3. 
Su1ar Ends 
200 Chas. C. Dowds, .Y.2. 
20 I Lawrence R. Kempton, .Y.4. 
202 Jesse Rearick, 3. 
203 F. Glenn Sparks, 4. 
204 Thos. H. Hillier, .v.z. 
205 Jno. D. Ewing, .v.3, 
206 Mrs. Ella J. McF eely, .Y.1 . 
207 Burr H. Lytle, .Y.3. 
208 Dan'!. F. McFeely, .Y.3. 
209 Geo. W. Lazear, 5. 
209 Harold J. Clark, 3. 
209 Oather J. Hough, 3. 
209 Mrs. Anna E. Zink, 4. 
Hamtramck Crosses 
304 Vacant. 
306 Wm. G. Scribner, .Y.J. 
Burreu Crosses 
406 Harvey A. McMahon, 6. 
407 Cyrus G. Harris, .Y.3. 
PARK, SOUTH 
From 306 E. High, South to Limits. 
Robert J. Reed, .Y.2. 
Vine Crones 
102 H. Lawrence Beecher, .v.3, 
Gambier Crones 
205 Mrs. Ida M. Hagaman, .Y.1 . 
207 Vacant. 
209 Geo. F. Knecht, 5. 
Ohio Av. Crones 
303 Samuel G. Smith, 3. 
303 Wm. F. Shanyfelt, 4. 
303 Chas. E. Bushong, 3. 
304 Lemuel S. Swigeart, .Y.4. 
305 Leonard Frye, .v.3. 
PARROIT EAST, S. V. 
From 700 Newark Road, East to 
Martinsburg Road. 
- Albert M. Files, 2. 
- ). Harry Baughman, .v.3, 
PARROTT WEST, S. V. 
From 700 Newark Road, West lo 
Granville Road. 
10 Geo. H. Rhoads, .Y.2. 
20 Mrs. Anna Dowell, .v.4, 
100 Geo. E. Thayer, .v.4, 
124 Fred A. Small, .Y.6. 
PENNSYLVANIA AV. 
From 400 S. Main, East to Limits. 
1 Neibarger & Fairchild. 
I F red'k. H. Brooker. 
Gay Crones 
103 Mrs. Cora B. Auskings, .Y.2. 
105 Coleman D. Swigeart, 7. 
rear 1 05 Carroll R. Jackson. 
107 Geo. E. Hammonds, .Y.2. 
109 Adam F. Jones, 12. 
111 Chas. A. Baker, 11 . 
East Ends 
113 State Highway Dep't. Stor-
age. 
115 Mrs. Zantie Simmons, 4. 
1 17 Lester D. Martin, 3. 
11 7 Clarence S. Sites, 2. 
117!/z Martin T. Schaeffer, 3. 
McKenzie Crosses 
205 Joseph L. Booker, .v.3, 
McArthur Ends 
301 Lawrence L. Frye, 5. 
303 Mary Matilda Sells, 1. 
305 Vacant. 
Park Ends 
405 Mrs. Eva Follin, 1. 
407 Geo. A. Fuller, .Y.J. 
Division Ends 
503 Mrs. Hazel I. Stoyle, 2. 
505 Chas. L. Cayton, 7. 
505!/z Clarence L. Ealy, 1. 
601 Bartlett Cement Shop. 
609 Okie R. Marvin, .Y.3. 
PENNSYLVANIA AV., EAST 
East From Wilson Av., 2nd South 
of Gambier Av. 
8 Vacant. 
1 0 Pure Oil Co. 
12 Gregg T. Owen, .v.5, 
14 Clarence A. Poorbaugh, 3. 
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Liberty Croaae1 
700 Geo. A. A. Steinmetz, -"'5. 
701 Orval Wagner, 2. 
702 Arthur F. Cox, 4. 
708 W. Wiley Neighbarger, .v.7, 
710 J. Edward Treese, 5. 
71 1 J. Everett Hamer, 6. 
714 J no. C. Dennis, ¥8. 
Compromise Croaaea 
800 Roy H. Lower, ¥5. 
PENNSYLVANIA AV., S. V. 
North From Beginning of Johnaon 
A.,. 
- Ernest A. Goossens, ¥ J 2. 
Crystal A.,, Begin• 
- Wm. Dugan, .v.2. 
PINE EAST, S. V. 
From 257 Newark Road, East to 
210 Martinsburg Road. 
4 L. D. Caldwell, Jr .. ¥4. 
12 Elmwood Church of Christ. 
14 Mrs. Maude McConnohie, 
.v.4_ 
18 Mrs. Mary C. Shoults, -"'5. 
19 Paul L. Githens, .v.3. 
21 Leland V. Gantz, 2. 
PINE, WEST, S. V. 
From 257 Newark Road, Weat to 
Granville Road. 
- Rev. Chas. C. Wise, -"'4. 
PLEASANT, EAST 
From 4-06 N. Main, East to Limits. 
1 Mrs. Mary Jen kins, 1. 
1 Wm. F. Deedrick, 5. 
Cay Crone. 
103 Mrs. Adella J. Walter, -"'3. 
104 Mrs. Pauline C. Queen, -"'3. 
105 Mary M. Zink, 1 . 
105Yz Jno. C. Agnew, 3. 
107 Mrs. Millie I. Foote, .v.2. 
108 Reuben R. Garvin, -"'3. 
109 Clifford C. Ute, ¥3. 
110 Augustus L. Simmons, -"'5. 
111 Jno. J. Bateman, -"'3. 
112 Sidney J. Jennings, -"'3. 
113 Harley H. Doup. 
114 Howard C. Gates, -"'3. 
115 Rob't. A. Knox, ¥2. 
116 Herbert K. Beeney, -"'4. 
116 Jas. M. London, 2. 
117 Thos. Weir, ¥2. 
117 Robert N. Beck, 3. 
119 Howard S. Tarr, ¥5. 
McKenzie Cro11ea 
200 Mearl W. Yocum, 2. 
204 Elm us E. Taylor, 5. 
206 Dana W. Jones, ¥2. 
208 Harry G. Winder, -"'3. 
212 Mrs. Anna S. Shearer, 2. 
214 Mrs. Elizabeth Passmore, 
-"'3. 
216 Gerald Boltinghouse, 7. 
2 18 Frank G. Calkins, .v. 10. 
Park Enda 
223 Vacant. 
224 Clarence E. Durfee, 3. 
Division Enda 
300 Francis M. McKenzie, ~5. 
30 I Oliver L. Hissong, 3. 
302 Gordon C. Grubb, .v.2. 
::S04 Chas. Champion, :t.7. 
306 Mrs. Angeline Majors, .v.2. 
307 J. Geo. Simpkins, .v.2 . 
\Clinton Croaaes 
400 Wm. Champion, .v.3_ 
403 Clifford B. Blair, 4. 
404 Burgess E. Carter, ¥4. 
405 Jno. E. Welker, 4. 
406 Jas. R. Bickel, .v.2. 
407 Alva G. Mavis, ¥2. 
408 Henry W. Kent, .v.3, 
Bounds Begins 
409 Jno. T. Watson, .v.3, 
410 Chas. Dudelston, 5. 
411 Owen W. Doup, 3. 
412 Wm. M. Lybarger, -"'4. 
413 Carey L. Mosholder, 4. 
414 Paul N. Andreas, :t.8. 
415 Russell T. Charlton, .v.4, 
416 Floyd A. Daubenmier, 2. 
418 Ray'd. H. Workman, 5. 
419 Arthur W. Blair, ¥6. 
421 Albert M. Weider, .v.5_ 
425 Glenn W. Mauler, 8. 
Catherine Croaaes 
507 Chas. A. Blair, -"'3. 
5 11 Harry S. Bair, ¥2. 
Braddock Croaaea 
601 Mrs. F. Grace Sant, ¥2. 
604 Frank W. Glover, ¥8. 
605 Chas. W. McKenzie, -"'5. 
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606 Thos. Naylor, ~5. 
Durbin Enda 
700 Jas. Stewart, ~5. 
Sycbar Road Begins 
702 Wm. Mearl Thomas, 3. 
707 Emmet J. Newton, 5. 
Rogers Croaaes 
708 Wm. W. Stanford, ~2. 
709 Harold C. Bond, ~3. 
711 Curtis 0. Moore ~6. 
712 Rob't. N. Bennett, 2. 
PLEASANT, WEST 
From 407 N. Main, W est to Limits. 
5 Lawrence F. Poat, 3. 
Mulberry Crouea 
104 Jno. Jewell, ~2. 
105 Harold B. Herron, ~5. 
I 05 Herron Agency. 
I 06 Mrs. M. Eliz' th. Saunders ~1. ' 
107 Clark J. Benoy, ¥2. 
108 Vacant. 
I 09 Geo. A White, 8. 
110 Mrs. Martha E. Turner, ¥2. 
I I I Jno. P. McDonough, ¥6. 
I I 2 Mrs. Melva Hartsook :f. J 
I I 3 Emmet E. Hull, 7. ' . 
I 14 Bert 0. Warman, ~ I. 
Cottage Berina 
115 Rollin J. Fouch, ~2. 
I 16 M. Ray'd. Gatton, ¥5. 
117 Paul J. Kousoulas, 3. 
118 W. Russell Weiss, 7. 
119 Jno. M. Ahearn, 5. 
I 20 Eli Biggs, ~4. 
122 Dwight E. Harris, 4. 
Sandusky Crones 
Norton Crouea 
302 Fred A Webber, ¥2. 
303 Claude Houbler :t-4 
304 Clendon W. Far.mer: 5. 
305 Sylvian Tille, ¥3. 
306 Elmer E. Finnerty, 4. 
308 Willard C. Peterson, 8. 
31 0 Harry C. Hill, 4. 
POTWIN 
~rom 604 E. High, South to Gam-
bier Av. 
Vine Crones 
Oak Berina 
103 Wm. Bertrand Kleiner, 3. 
105 Lawrence F. Williams, :t-3, 
I 07 Dan'!. E. McBride, 3. 
PROSPECT 
North From 200 W. Curtis. 
1 Richard W. Latherns, ¥4. 
Curt.is Crosses 
8 Mrs. Malinda J. Halsey, ¥J. 
IO J. Lewis Walton, 2. 
11 Mrs. Bertha Hywarden, ~4. 
Scott Ends 
12 J. Arthur Porter, ~5. 
13 Denver F. Stevens, 2. 
14 Vacant. 
15 Robert U. Casis, 4. 
16 Edmond Shepherd, ¥2. 
17 Peter B. K. Higgins, 3. 
18 Stanley P. Kempton, ¥6. 
19 Aden V. Fogle, ¥3. 
21 U. Grant Walker, ~2. 
Calhoun Crones 
100 Vacant. 
l 02 Mrs. Helen Bernicken, :t-2. 
l 03 Rob't. A. Lybarger, 3. 
I 04 Mrs. Lena M. Andreas, ¥4. 
l 04 J. Harold Liggett, 6. 
107 Vacant. 
109 Vacant. 
PUBLIC SQUARE 
I Chamber of Commerce. 
I Knox County Auto Club. 
1 Buckeye Stages, Inc. 
l Silver Stripe Taxi Service. 
2 City Cigar Store. 
2 Harry J. Staunton. 
2Yz Masonic Temple. 
3 Ohio Power Co. 
4 Dr. Jas. F. Lee. 
4Yz Richard West, 3. 
5 Daily Banner. 
6 Charley Hop, I . 
7 Edward H. Wuchner. 
8-9 C. G. Snow Plumbing & 
Heating Co. 
- Harry S. Bunn. 
I 0-11 Dr. Julius Shamansky. 
I 0-11 Dr. Isaac Shamansky. 
12 Dan Emmett Grill. 
12 Hotel Curtis, 6. 
S. Main Berina 
- Knox Nat'!. Bank Bldg. 
- Henry C. Devin. 
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- Walter C. Curtis. 
- C. Pratt Ward. 
- James F. O'Rourke. 
- Dr. Jno. S. Schnebly. 
- Wm. G. Koons. 
- Harry W. Koons. 
- Wm. M. Koons. 
- M. Adelaide Koons. 
- Colonial Finance Co. 
- L. 0. 0. M. Lodge Rooms. 
I 8 Bair' s Dry Cleaning Co. 
I 9 Log Cabin Restaurant. 
20 Lyric Theatre. 
20Yz Vacant. 
rear 45 Flynn Sign Service. 
46-48-49 Ohio Fuel Gas Co. 
4 7 Kokosing Flats. 
4 7 Harry A. Carroll, 2. 
4 7 Robert E. Gaines, 1. 
47 Dale H. Emley, 3. 
47 Ralph W. Swank, 2. 
50 Paul J. Peterson, 2. 
50 ]no. H. Mcintire, 2. 
50 Mrs. Florence S. Humbert, 
1. 4 50 Mrs. Mary M. Payne, · 
5 f Dr. John C. Drake. 
53 Taugher's Drug Store. 
21 Vacant. QUARRY . 
2 I Yz Vacant. South From 1006 Gambier A•. 
22 Scott Furniture Co. 90 Benj. F. Huey, "'2. 
22Yi Dr. P. S. Stokes. 92 Chas. E. Kaser, 5. 
23-24-25 Knox County Savings 94 Virgil A. Skeen, "'4. 
Bank. I 00 ]. Jas. Heighton, "'4. 
25 J1 Jay S. McDevitt. I 03 Harry F. Chase, 2. 
25 Y2 Centerburg Bldg. & Loan I 05 ]no. F. Boyle, 4. 
Co. 106 Oscar D. Miller, "'2. 25 Yi Knox County Agricultural South Enda 
Society. J IO Howard E. Brock, "'5. 25 Yi Leonard S. Dearinger, I . 
25Yz First United Spiritualist Rl~GE~~6op tJ ~. Weat to foun· Church. rom · a ' 
ta in 
26 Heckler Pharmacy. 1 Dan'!. s. Garno, "'5~ 
W . Hirh Begina 2 Edgar F. Brasseur, ... 4, 
29Yz Dr. Benj. C. Deeley. 3 Benjamin F. West, "'3. 
30 Robert E. Hess. 4 Mrs. Ida M. Bair, "'4. "' 
3 I White Garden Sandwich 6 Mrs. flora Z. Jacquet, 3. 
Shop. 8 Chas. W. Mills, "'5. 
32 )no. R. Doelfs, I. 9 Wm. H. West Warehouse. 
32 B. P. 0. E. Club House. IO S. Thos. Brock, 2. 
33 Kenwell Taxi. Jefferaon Croaaea 
33 Robert L. Kenwell, 2. f 00 Mrs. Olive M. Bair, "'3. 
34-35 Waseon 0. Korns. JO J Paul N. Jenkins, 7. 
36 Mary Edith McCalla. J 02 Leon Mondron, Jr .. "'4. 
36 Howard L. Judy. 104 Ferdinand Cornet, "'4. 
3 7 ] no. S. Ewing. f 05 Vacant. 
38 Vacant. 106 Wm. H. Parker, "'3. 
N. Main Becina Harriaon Croaaea 
42-43 Stauffer Building. 200 Clayton D. Ott, 6. 
43Yz Mrs. Luella Harris, I. 207 Mrs. Alice Paques, "'6. 
43 Yi Mrs. Ada C. Paulus, I. 2 10 Edward H. Scott, 4. 
43 Yz Audrey M. Baker, 2. Jackaon Croaaea 
44 Dr. Harry M. Butler. 300 Amos B. Clark, "'2. 
45 Dr. John R. Claypool. 302 Wm. Denman, "'4. 
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HARRY A. BLUE ~.~~A~E 
HOME OF SPECIALIZED MOTOR AND CARBURETOR SERVICE 
11 SOUTH MULBERRY STREET PHONE 794 MT. VERNON, OHIO 
303 Leon R. Gerard, ¥5. ROGERS, SOUTH 
305 C. Burnley Simmons, ¥4. 
307 Reginald G. Pierce, 6. 
308 Firmin Baudine, ¥2. 
308 Jas. A. Gibbs, 2. 
309 Howard F. Ewers, 5. 
310 Clarence R. Clark, ¥3. 
Elm Crosses 
400 Ernest T. Pacot, ¥7. 
401 Mrs. Caroline Tims, ¥ 1. 
402 Louis R. Frere, ¥4. 
403 Chas. A. Bricker, ¥3. 
404 Mrs. Eliza M. Myers, ¥ 1 . 
406 Jno. B. Berger, ¥4. 
407 Howard V. Martin, ¥3. 
Lincoln Crones 
500 Mrs. Bertha A. Parker, ¥5. 
501 Ernest 0. Bevington, ¥J J. 
502 Carey R. Handwerk, ¥6. 
503 Jno. C. Graham, ¥8. 
506 Mrs. Emma P. Higbee, ¥2. 
507 Mrs. Iva M. Clutter, 5. 
Cherry Crones 
600 Vic,tor Servais, ¥5. 
RINGOLD • 
From 807 E. High, North to 518 
Coshocton Av. 
Chestnut Crouea 
112 T. Scott Coile, ¥2. 
114 Geo. W. Smith, ¥5. 
116 Timothy T. Farmer, ¥6. 
118 Chas. W. Mackey, ¥3. 
120 Paul R. Gullett, 4. 
124 Jno. Simpkins, 2. 
ROGERS, NORTH 
From 708 E. Pleasant, North to 
Dennison Av. 
4 Geo. M. DeBolt, ¥3. 
6 Carl C. Vernon, ¥6. 
8 Sam'l. Bond, ¥4. 
8 Bond Cement Works. 
11 Paul C. Cardey, 3. 
101 Edgil Ryan, 7. 
103 Wilbur Welker, 4. 
104 Glenn Beach, ¥4. 
108 J. Rob't. Cushman, 2. 
109 J. Fred'k. McGibeny, 9. 
From 721 E. High, South to 707 
Gambier Av. 
4 Mrs. Jennie J. Magaw, ¥2. 
Vine Crosses 
104 Dale H. Frey, 4. 
106 Forrest J. Cramer, 3. 
108 Orley R. Fry, ¥JO. 
Oak Crones 
200 Jno. W. Cockrell, 4. 
201 Joseph W. King, ¥8. 
202 Bunyan J. Hyatt, ¥4. 
204 Cary W. Cotrell, ¥3. 
206 Clyde E. Irvine, ¥4. 
207 Joseph D. Porter, ¥4. 
Cedar Begins 
300 Cecil M. Bowers, ¥5. 
301 Mrs. Elizabeth W. Head, ¥9. 
302 Orin G. George, 4. 
303 Robert R. Cochran, 3. 
303 Mrs. Myrtle Watson, 2. 
304 Rob't. S. Porter, 2. 
ROOSEVELT AV., S. V. 
West From 190 Granville Rd. 
3 Jno. Mahla. ¥2. 
6 Francis L. Blubaugh, ¥5. 
9 Rev. F. C. McPeek, ¥4. 
12 Peter G. Meliotes, ¥4. 
18 Bryan R. Purdy, ¥7. 
19 George S. Steel, ¥2. 
rear 19 Wm. Baughman, 1. 
23 Rev. E. M. Totman, 5. 
26 Mrs. Edith McM;llen, ¥4. 
3 2 Hugh W. Lauderbaugh, ¥3. 
102 Jno. J. Franks, 4. 
103 Mrs. Hannah J. Hoar, ¥-1. 
108 George E. Dunn, ¥2. 
ROUNDHOUSE LANE 
South From 606 Gambier Av. 
Howard Begina 
I 02 Carl F. Fano, 4. 
104 Elmer G. Shanyfelt, ¥5. 
RUGGLES 
From 112 Ringold, East to 101 N. 
Center. 
(No Houses) . 
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SANDUSKY, NORTH 
From 301 W. Hi1h, North to L im-
it.. 
1 Jno. S. Morrison, 2. 
3 Paul E. Shrimplin, 4. 
5 Mrs. Aileen B. Carpenter, 2. 
9 Jewell Ice Cream & Milk Co. 
Chestnut Crosses 
100 Harold E. Rogers, 3. 
102 Lewis A. Simmons, 3. 
103 Edgar J. Michaux, ~4. 
104 Hugh Watson, 2. 
105 Mrs. Florence E. White, 4. 
110 Vacant. 
- Cooper-Bessemer Corp. 
Su1ar CroHea 
Hamtramck Crones 
Thistle Ridge Av. Be1ina 
305 Ralph E. Bennett, 3. 
305Yz Calvin J. Summers, 4. 
305 Yz Clarence H. Ferguson, 1. 
307 Robert L. Swoger, 3. 
Bur1e.. Crosses 
400 Ralph M. Hoar, 3. 
401 Vacant. 
401 Yz Reva R. Bamcord, 5. 
401 Yz Wm. C. McLarnan, 3. 
402 Orange B. Smith, 6. 
404 G. Clarence Peugh, ~6. 
405 Benj. T. Small, 5. 
406 Paul A. Wallott, ~3. 
407 Geo. C. Williams, ~2. 
West Enda 
P leasant CroHea 
500 Thompson P. Rippey, ~4. 
501 Wm. H. Coe, ~10. 
502 David E. Welker, ~2. 
504 Roy E. Harney, ~4. 
505 Arthur J. Nixon, ~2. 
505 L. Eugene Forrest, 3. 
506 Melvin S. Shira, ~6. 
507 Joseph H. Pipes, ~2. 
508 Geo. A. McLaman, 2. 
509 Russell F. Miller, 4. 
510 Jacob C. White, ~1. 
510 Geo. \V. Shotts, 7. 
5 l 1 Wm. B. Gleeson. 
5 l 1 Lewis Doup, 5. 
512 Edwin L. Wagstaff, 5. 
514 Alva B. Fronce, 7. 
513-515 Jas. T. Cranmer, ~ 
513!/z Dana A. Harper, 4. 
5 15 Yz Mrs. Mary E. Scott, 2. 
Curtis Enda 
Norton Enda 
600 Mrs. F ranees Mahaffey, .Y.3. 
601 Floyd E. Jacobs, 4. 
60 l Yz Floyd R. Mossholder. 3. 
602 Mrs. Florence Y oungbloocl, 
~ 1. 
603 Mrs. Clemmie Monroe, .Y.J. 
604 Ross W. Hoovler, .Y.3. 
605 Richard A. Mawer, .Y.7. 
606 Harold H. Alsdorf, .Y.2 
607 Flora B. Paul. .Y.2. 
608 Bud Melick, .Y.2. 
Calhoun Enda 
609 Arthur T. Carter, 6. 
610 Joseph W. Barncord, .Y.J. 
611 Mrs. Angie E. Bennett, .Y.1 . 
6 l 1 Harry H. Duhl, 3. 
6 l l Clarence Ransom, 1. 
6 l 2 F red'k. W. Heagren, 3. 
6 l 3 Henry T. Hinken, .Y.2. 
614 Edwin S. Longaker, .Y.4. 
615 Harvey C. Keck, 2. 
6 l 7 Ellsworth M. Sea volt, .Y.2. 
618 Jesse J. Welker, .Y.4. 
Locu st Enda 
620 Clifford D. Jones, .Y.2. 
62 l Chas. S. Hinken, .Y.4. 
622 Lawrence M. Dial, .Y.2. 
623 W. H. Huntsberry, 2. 
Monroe Be1ina 
624 Mrs. Nellie E. Murrin, .Y.J. 
625 Geo. W. Baker, .Y.7. 
626 Chas. E. Cochran, .Y.2. 
627 Alice A. Murray, .Y.2. 
Cooper Enda 
628 Jas. A. Conn, .Y.4. 
629 Jas. E. HiJI, 2. 
630 Chas. C. Taylor • .Y.2. 
63 1 Mrs. Hattie L. Williams, 4. 
Madison Be1in• 
633 Benj. H. Tracy, .Y.2. 
638 Vacant. 
rear 638 V. L. Hankins, 4. 
639 Frank M. Davis, .Y.4. 
640 Jno. B. Faulkner, 3. 
642 Jno. B. Nash, 6 .. 
W aahing ton Be11n• 
643 Fred W. Thompson, 5. 
644 E. A. Smithheisler, .Y.5. 
645 Lloyd H. DeVore, 4. 
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Lorey's Drug Store TOIL~~E~~~cLF.S 
115 SOUTH MAIN STREET PHONE 413 MT. VERNON, OHIO 
-~~~~--~~~~~~--~~~~~ 
646 Harry N. McMahon, ¥5. 
64 7 S. Asa Brown, ¥6. 
648 Eli C. Fry, ¥2. 
649 Mellie Keigley, ¥ 1 . 
650 Justin M. Elliott, ¥2. 
Franklin Begins 
651 Luther W. Hotchkiss, ¥3. 
652 Walter A. Crider, ¥6. 
654 Joanna Sheahan, ¥1. 
656 Geo. B. Moffett, 2. 
657 Sam'l. 0. Earnest, ¥3. 
658 Edwin L. Martin, 2. 
659 George Craig, 2. 
660 Jno. C. Oldaker, 3. 
662 Chas. E. Sweet, ¥3. 
663 W. Edgar Barton, ¥4. 
664 Elwood E. Stephey, ¥4. 
Belmont Av. Enda 
665 Conard K. Heighton, 4. 
667 Samuel R. Barton, ¥3. 
669 Samuel R. Barton, ¥ 
669 Herbert R. Barton, 3. 
Tilden AY, Beirina 
672 Winfield Bishop, 2. 
674-676 Rob't. Clements, ~3. 
674 Ernest N. Trethewey, 4. 
678 Mrs. Clara Clements, ¥8. 
680 Wm. Wilson Magers, ¥3. 
686 Mrs. Laura M. Blakely, ¥3. 
688 Myron T. Newman, 2. 
689 Joseph C. Stokes, ¥2. 
698 Mrs. Olivette E. Miller, ¥ 1. 
701 Dwight J. Harris, ¥6. 
704 Roy D. Hall, ¥6. 
706 Clinton Purdy, ¥2. 
712 Curtis W. Gerhart, ¥3. 
715 Jas. W. Sutton, ¥5. 
719 Percival C. Walton, 7. 
- Cletus W. Moffet, 2. 
SANDUSKY, SOUTH 
From 300 W. Hiirh, South to W. 
Ohio Av. 
3 Leroy L. Pierce, 2. 
3Yi Mrs. Clementine Tuttle, 
¥2. 
5 Edwin J. Miller, 3. 
Vine Croaaea 
102 Thos. R. Miller, ¥3. 
104 Wm. D. Beatty, 2. 
Gambier Croaaea 
203 Lee Vess, ¥2. 
204 Wm. Katris, ~6. 
SCHAEFFER 
From 45 Mana6eld Av., West to 
N. Mulberry. 
(No Houses). 
SCOTT 
From 11 Mansfield Av., West to 12 
Prospect. 
(No Houses). 
SMITH, S. V. 
North From Crystal Av. 
- Otto E. Frye, 10. 
- Wm. Boling, 5. 
- Vacant. 
- Vacant. 
SOUTH 
From End of Compromise, East to 
Quarry. 
4 Henry T. Hall, ¥3. 
SPRING 
West F rom 11 McKinley Av. 
400 Jas. T. Jones, 2. 
402 Chas. M. Reynolds, 3. 
406 Mrs. Mary J. Shipman, ¥ 1. 
SPRUCE, S. V. 
From 406 Newark Rd., East to 301 
Mnrtinaburir Rd. 
5 Chas. H. Ravin, 2. 
7 Harry B. Cummins, ¥2. 
8 Geo. T. Fairchild, ¥5. 
9 Mrs. Bessie B. Taylor, ¥7. 
100 Vinton L. Robertson, ¥6. 
101 Vacant. 
105 Herbert C. Wyant, 2. 
110 Dawson D. Porter, 3. 
114 Vacant. 
115 H. Arthur Williams, ~3. 
116 Sheridan M. Amsbaugh, ¥2. 
117 Salathiel Bumpus, ¥3. 
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SUGAR, EAST 217 Wm. E. Mild, 3. 
From 112 N. Main, East to 201 N. 218 Frank J. Meade, ¥5. 
Park. 219 Melvin White, 2. 
7 Home for the Aged. 
7 Car! A. Swank, 28. SUGAR, WEST w 
Cay Crones From 107 N. Main, eat to River· 
side Park. 
102 Geo. W. Perrine, 2· 8 Bruntson E. Salisbury, ¥-2. 102 Hubert J. Rhoads, 4. 
103 Frank McFadden, ¥3. 9 Mt. Vernon Hospital..Sani-
w d S h I tarium. 104 Third ar c 00 · 9 Charles E. Welch, ¥-JO. I 05 Dale Rushton, 3. 
107 Clarence W. Jamison, ¥5. 10 E. S. Robertshaw, 4. 
I 08 Edwin C. Berger, 4. 10 Bertha L. Lorentz, I. 
109 R. Melvin Davis, 2. I 0 Ruth Domigan, I. 
Elliott Begiiu 
110 Ray G. Crane, 4. 
111 Theodore S. Pitkin, ~4. 
112 Mrs. Grace Shoeman, ¥3. 
113 F rcd'k. R. Rogers, 3. 
114 H. Morgan Lauderbaugh, 
~4. 
115 Walter W. Doup, ¥4. 
116 Michael J. Henegan, 2. 
11 7 Mrs. Catherine O'Rourke, 
¥1. 
Third Av. Be2in1 
118 Chas. W. Berry, ¥2. 
120 Dr. Wm. S. Deeley, ¥4. 
121 Harold T. Brown, 3. 
122 Everett J. Swingley, 4. 
123 Jno. G. Ryburn, 5. 
124 Thos. E. Auskings, ¥3. 
125 Jno. B. Collins, ¥5. 
127 Mrs. Dora A. Baird, ¥3. 
129 Jas. J. Lamson, ¥4. 
McKenzie Crones 
203 Harry W. Dancey, 3. 
204 Cornelius K. Dowds, ¥2. 
204 Mrs. L. Blanche Lawrence, 
3. 
205 Jno. A. Remlinger, ~3. 
206 David H. Kauffman, ¥3. 
207 Harry D. Falls, ¥4. 
208 Wm. Frank McKee, ~2. 
209 Wm. F. Dooley, ~4. 
210 Thos. B. Hall, ¥4. 
212 Forrest L. Sparks, 3. 
213 Rev. Francis A. Wilber, 2. 
214 Mrs. Byrdess Levering, ~3. 
215 Jas. T. Cranmer, ¥4. 
216 Edmund S. Budd, ~4. 
Mulberry Crones 
I 01 Edward A. Schlairet, ¥-9. 
1 0 I Schlairet Transfer Co. 
102 Chas. W. Salisbury, ¥-2. 
I 03 Wm. Edwin McCormick, ¥4. 
104 Wm. H. Shellenbarger, 2. 
104 Lyle R. Warning, 2. 
1 05 Chas. M. Stamp, 1 . 
Mechanic Enda 
106 Jno. W. Mullin, ¥-2. 
I 08 Harry Housholder, 2. 
110 Vacant. 
- Sandusky Crones 
West Crones 
Adams Crones 
509 Mt. Vernon Bridge Co. 
5 I 0 Wm. G. Adams, 4. 
512 Kenneth S. Jacobs, 2. 
5 l 2Yz Roy B. Stacy, 4. 
513 Mrs. Martha S. Stelts, ¥7. 
514 Dwight R. Rinehart, 3. 
5 15 Harry C. Bennington, 4. 
Jefferson Crones 
60 I Samuel W. Bobst, ¥2. 
602 Leroy D. Watson, ¥6. 
603 Harry D. Hookway, 3. 
604 C. C. McLarnan, 4. 
605 Willard W. Harris, ¥-2. 
606 Emanuel E. Shaman, ¥-4. 
607 Mrs. Hattie E. Sweet, ¥5. 
608 Carl C. Horlacher, 9. 
Harrison Croaae• 
700 Lester C. Clark, ¥4. 
70 I Louis A. Spring, ¥3. 
702 Chas. L. Gregory, ¥-6. 
704 ]no. D. Croston, ¥3. 
706 Mrs. Gladys L. Mann, 2. 
708 Harold R. Ernest, ¥-3. 
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MT. VERNON ICE DELIVERY CO. ICE Q~~:w~~~ERS 
404-406 WEST GAMBIER STREET 
Jackson Crones 
800 Jno. G. Burris, ¥2. 
801 J. Edmond Schrack, 2. 
803 Wm. R. Sleeman, ¥6. 
804 Mrs. Catherine Darling, ¥3. 
805 Geo. H. Bowman, ¥2. 
807 Leslie 0. Hardman, 4. 
808 Reese C. Butler, ¥2. 
808 Cecile Porter, 2. 
809 Chas. Parnell, 6. 
Elm Crones 
900 Howard H. Hildebrand, ¥2. 
901 Mrs. Catherine Gaffney, ¥3. 
902 Walter H. Lybarger, 5. 
902Yi Donald D. Nuce, 2. 
903 Mrs. Clara Chalfant, ¥3. 
905 Harry C. Welker, 2. 
907 Mrs. Adeline McAnaney. 
¥J. 
908 Emile C. Cornille, ¥3. 
909 Jno. J. Coile, 2. 
Maple Av. Crones 
1000 Harley 0. Vance, ¥5. 
I 004 Chas. Orval Hill. ¥6. 
SYCAMORE 
Eaat From Sychar Road, 2nd North 
of Oberlin. 
- Samuel L. Payne, 5. 
- Jas. A. Williams, ¥2. 
- Arthur T. Jones, 5. 
- Frank C. Jones, ¥6. 
- Flyod T. Williamson, 3. 
- Geo. R. McKee, 5. 
- Elmer Scott, 4. 
- Orio A. Robison, ¥6. 
SYCHAR ROAD 
From 702 E. Pleasant, North to 
Li mi ta. 
3 Fred'k. J. White, ¥8. 
4 Clarence L. Hinken, ¥2. 
7 Chas. C. Kerr, ¥4. 
11 Elmer P. Critchfield, ¥ 1 . 
Lamartine Crones 
12 Frank H. Herschler, 2. 
19 Mrs. Lovia A. Shaw, ¥4. 
20 Warren Butcher, ¥2. 
21 Clifford D. Bell, ¥9. 
PHONE 455 MT. VERNON, OHIO 
Dennison Av. Be11:i.na 
22 Mrs. Maude F. Stuller, ¥2. 
24 Jacob R. Nelson, ¥5. 
25 Jno. W. Briggs, ¥3. 
27 Harry S. Wright, ¥6. 
30 Chas. S. Swoger, 1 . 
Kenyon Beaina 
36 Rob't. J. Auskings, 7. 
42 Dow Burchard, 5. 
44 Walter D. Frazee, ¥6. 
46 Jno. R. Seymour, ¥3. 
Oberlin Beaina 
Aah Beaina 
Sycamore Beain• 
- Hiawatha School. 
- Mrs. Mary Jane Tish, ¥5. 
Hickory Beaina 
- Ralph B. Taylor, ¥3. 
- Raymond F. Atkinson, ¥2. 
- Harold Stoyle, 2. 
Beach Beaina 
- Jas. L. McGibeny, Jr., ¥3. 
- Langford J. Minard, 5. 
- Camp Sychar. 
THIRD AV. 
From 117 E. Suaar, North to Ham• 
tramck. 
3 Fred S. Rockwell, ¥4. 
5 Mrs. Clara I. Nixon, ¥2. 
6 Chas. F. Carey, ¥3. 
7 Leo G. Allerding, ¥4. 
8 Mrs. Mary S. Robinson, ¥ 1. 
9 Rene L. Mondron, ¥5. 
10 Mrs. Sarah B. Paddock, ¥ 1. 
12 Geo. M. Fleming, 4. 
THISTLE RIDGE AV. 
From 305 N. Sandusky, West to N. 
Norton. 
3 Albert Hywarden, 6. 
5 Harry C. Johnston, 2. 
TILDEN AV. 
West From 669 N. Sandusky. 
4 Carl E. Barton, 2. 
Cheater Enda 
- Owen C. Adelman. 
- Standard Oil Co. 
B. &: O. R .R. Crouea 
- Sinclair Refining Co. 
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VINE, EAST 
From 100 S. Main, East to Limits. 
2 Howard 0. McCullough. 
4 Fenton's Cleaners & Dyers. 
6-8-1 0 Citizens Bldg., Loan & 
Savings Ass'n. 
6 County Sup't. of Schools. 
6 County Board of Health. 
18 Dr. Carroll D. Conard. 
19 Republican Publishing Co. 
19 Republican News. 
20 Mrs. Eva B. Conard, .Y.f. 
23 Dr. Geo. D. Arndt, :t:6. 
24 Carl H. Sherrer, .Y.2. 
Gay Crouea 
I 04 Raymond A. T augher, 2. 
I 05 W. Thos. Shuff, 3. 
105Yz Rob't. C. Warner, 2. 
106 Mrs. Florence I. Greer, 2. 
I 07 Russell E. Stillwagon, 5. 
108 Edward H. Dally, .Y.2. 
I 09 Rob't. J. Salisbury, :r:z. 
1 I 0 Church of Christ. 
I I I F ranees M. McGough, .Y.4. 
113 Rev. Wm. J. Foster, 4. 
115 Harker M. Lybarger, .Y.3. 
117 Virgil H. McNew, 2. 
119 Millard M. Pitkin, 4. 
120 Geo. D. Neal, .Y.2. 
121 Nathaniel K. Ramsey, .Y.3. 
122 Vacant. 
I 22Yz Vacant. 
124 Mrs. Nadine A. Norrick, 2. 
124Yz Vacant. 
125 Mrs. Eliz'th. C. Berry, .Y.2. 
126 Mrs. Laura S. Cannon, 2. 
McKenzie Crouea 
200 Grant R. Smith, .Y.2. 
201 Geo. W. McNabb, .Y.2. 
203 Dr. Chas. M. Gray, .Y.3. 
205 Hubert M. Walker, .Y.]. 
205Yz Wayne E. Smith, 2. 
208 Fred A. Surlas, .Y.4. 
210 Hugh S. Campbell, .Y. l . 
McArthur Crouea 
300 Lewis A. Culbertson, .Y.2. 
301 F red'k. L. White, .Y.2. 
303 Mrs. Ida M. Colgin, .Y. I. 
305 Orley T. Hyatt, .Y.2. 
307 Geo. A. Cheyney, .Y.2. 
308 Dr. Julius Shamansky, .Y.5. 
309 RauJ F. Cole, .Y.2. 
Park Croue1 
400 Berman Dubinsky, .Y.4. 
401 Lee W. Thrailkill, .Y.3, 
40 I Yz Mary A. Roberts, .Y.3. 
402 Rob't. W. Simpson, 6. 
403 C. Louise Cassi), .Y.3, 
404 Mrs. Alice D. Goodell, ~I. 
405 Rev. Wm. D. Keis, 4. 
406 Wendell W. Stillwell, .Y.6. 
407 Jno. D. Love, .Y.2. 
407Yz Vacant. 
Division Cro11ea 
500 Harold K. Walker, .Y.5. 
501 Mrs. S. Frances Parker, ~I. 
502 Mrs. Maude M. Crumrine, 
.Y.4. 
503 Wm. C. Trick, .Y.J. 
504 Fred D. Seibold, .Y.J. 
505 Mary A. McHale, .Y.J. 
506 J. Blaine Hess, .Y.J. 
507 Henry B. Levy, .Y.2. 
508 Chas. Laffere, .Y.2. 
509 Oakley B. Cline, 4. 
5 10 Marvin F. Dudgeon, .Y.2. 
'Clinton Ends 
600 Peter Hall, .Y.2. 
601 Aaron Rosenthall, .Y.2. 
602 Storey M. Woolson, .Y.4. 
603 Amos D. Silcott, .Y.2. 
604 Vacant. 
605 Orie D. Layman, .1it3, 
606 Chas. H. Brown, 2. 
607 Mrs. I. Levada Denbow, 3. 
608 Mrs. Mary B. Cole, .1it4, 
Potwin Cro11ea 
609 Glen W. Glasgow, 2. 
610 Ernest W. Hookway, 5. 
611 Mrs. Alta E. J ewe II, .lit I. 
611 Walter H. Jewell, 2. 
612 Wm. H. Clark, .lit I. 
6 I 2Yz Geo. N. Clark, .Y.5. 
613 Jas. A. Andorfer, 5. 
614 Jno. S. Dunmire, .Y.2. 
615 Peter P. Perkins, .1it5, 
616 Carl F. Dunmire, .Y.4. 
617 Chas. P. Moore, 5. 
618 Donald E. Coile, 3. 
619 Kenneth D. Bebout, 2. 
Catherine Cro11ea 
700 Thos. E. Mahon, 2. 
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700!/z Lee H. Young, 3. 
701 H. L. McClenathan, 2. 
701 Yz Francis M. Stimmel, 2. 
702 Howard E. Wirick, .lf.4. 
703 Wm. B. Adams, .lf.2. 
704 David B. Mavis, .lf.6. 
705 Clyde W. Van Voorhis, .lf.5. 
706 Fred R. Umbach, 4. 
707 0. Guy Taylor, .lf.2. 
708 Vacant. 
Georre Crouea 
709 Mrs. Jane A. Wood, 2. 
711 Mrs. Sarah E. McArtor, .lf.2. 
713 Guy L. Buckingham, .lf.6. 
714 First Ward School. 
715 Mrs. Laura B. Blubaugh, 
.lf.3. 
717 Mrs. Lucy J. Johnson, .lf.1. 
718 Fred Barry, .lf.4. 
719 Leonard J. McElroy, 2. 
720 Mrs. Eudora A. Jacobs, .lf.2. 
721 Mrs. Josephine McFarland, 
.v.1. 
722 Mrs. Jennie D. Tanner, .lf.3. 
723 Mrs. Bertha J. Vinck, .v.3. 
724 Fernand J. Jacquet, 6. 
725 Granville Knox, .lf.5. 
726 Zenno C. Seavolt, 3. 
Rocera Croaaea 
800 Clyde C. Seavolt, .v.3, 
801 Jas. Burson, .v.3. 
805 Mrs. Bertha M. Pelton, .lf. J. 
806 J. Clifford Graham, .lf.8. 
807 Quinto Benedetti, .lf.7. 
808 Mrs. Ida M. Larabee, .lf.2. 
Center Croaaea 
900 Clark Wolford, .lf.1 . 
90 I Kenneth E. Frye, 6. 
902 Mrs. Alice A. Parrish, .lf.2. 
1008 Hugh H. Hutchinson, 3. 
1010 Harry C. Beck, .lf.4. 
I 016 Mrs. Sarah E. Reynolds, .v.2. 
1102 Harry F. Alexander, .lf.4. 
1106 G. Edwin Worley, .v.3. 
1110 Harry L. Ward, ~2. 
1111 Dr. Jno. C. Drake, 4. 
--------
1113 Perry E. Trinkncr, 3. 
1115 Mrs. Nettie B. Sigler, .lf. 1. 
1116 Jno. W. Rudin, .lf.5. 
VINE, WEST 
From 101 S. Main, Welt to Foun· 
ta.in. 
Banning Building. 
Columbus Ewalt. 
Williams & McCrackin. 
Barton \V. Blair. 
1 Thos. M. Allen, 1 . 
2 L. E. Burroughs. 
4 Harley A. Lemasters. 
5 Wm. L. Robinson. 
5 C. K. Salisbury & Son. 
7 Kahrl & Ward . 
8 Chas. H. Taylor. 
9 Leah M. Arnold. 
9 Mrs. Mary E. Mcintire. 
9Yz Central Lock Shop. 
9Yz Wm. E. Benson, 1. 
I 0 Harding & Jammaron . 
11 L. C. Penn Co. 
1 I Mt. Vernon Insurance Agen-
cy. 
11 Honolulu Conservatory of 
Music. 
1 I Yz Judy Ann Beauty 
Shoppe. 
11 Yz Louise D. Lindeman, 2. 
11 Yz Edward F. White, 2. 
12 J. L. Brining News Co. 
14 Eagles Lodge Rooms. 
15 Capital Loan & Savings Co. 
16 Vannatta' s Beauty Shop. 
1 7 Aaron Rosenthall. 
18 Vine Theatre. 
21 Vine Restaurant. 
21 Yz Willard B. Thompson, 3. 
23 Green Lantern Restaurant. 
23 Yz Mrs. A. Leone Oakes, 2. 
24 Sinclair Service Station. 
25 Mt. Vernon Supply Co. 
25Yz Vacant. 
Mulberry Crouea 
1 00 G. R. Smith & Co. 
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1 01 R. V. Headington Super-
Service Station. 
103 Edward C. Limbaugh, :t-5. 
104 Vacant. 
105-107 Vine Motors, Inc. 
106 Samuel W. Draper, :t-4. 
109 Glenn E. Van Voorhis, 3. 
109!/i Mrs. Cora M. Allen, 7. 
Mechanic Crouea 
200 Mrs. Jennie Bryans, ¥4. 
201 Frank B. Huddle, 2. 
201 Dan'!. A. Wintermute, 2. 
202 Mrs. Maude M. Doyle, ¥ 1. 
203 Joseph H. Meyers, ¥3. 
204 Mrs. Euphemia Haymes, ¥2. 
204!/i Jno. R. Loree, ¥2. 
205 Chas. H. Comstock, 5. 
206 Mrs. Mary E. Roberts, :f-1. 
206 Mrs. Virginia M. Lett, 1. 
207 Faye L. Strang, ¥3. 
209 Chas. H. O'Rourke, 4. 
209 Jno. N. Gearhart, 7. 
Sandusky Croues 
300 Jno. T. Miller, ¥2. 
301 Edward Grant, 4. 
302 Mrs. Ida M. Roby, ¥2. 
303 Thos. Rockwell, ¥ 1. 
304 Jno. Starmer, ¥2. 
306 Frank Y. Lee, ¥2. 
306!/i Cal. Hissong Garage. 
306!/i Calvin E. Hissong, 1. 
307 Jno. J. Mentis, .Y.5. 
308 Serie M. McPeek, 7. 
308!/i Mrs. Ethel I. Everhart, 6. 
309 Richard J. Scoles, .Y.2. 
3 1 0 Wayne Cash Feed Store. 
3 11 Mrs. Angeline Alsdorf, ¥ 1 . 
313 Mrs. Mary J. Porter, ¥2. 
West Croues 
400 Mt. Vernon Farmers' Ex-
change Co. 
400 Ashton Bros. 
401 Bowden & King. 
403 Guyler E. Starmer, 2. 
403 Mrs. Mary G. Copper, 2. 
B. & 0. R. R. Crones 
Norton Croues 
500 Augustus P. Saunders, 2. 
502 Mrs. Etta LaF ever, 2. 
503 Mrs. Maria J. Cullison, ¥1. 
504 David N. McGibeny, :t-2. 
505 Mrs. Anna L. Albin, 2. 
506 Mt. Vernon Coca Cola Bott-
ling Co. 
506 Mrs. Mary C. Walton, ~2. 
507 L. E. Burroughs, 2. 
509 Israel Supply Co. 
rear 509 Frank Ulery, I. 
Lewis Crouea 
600 Fred W. Mossholder, 5. 
601 Jesse B. Sensel, ¥3. 
601 Fern Fawcett, 2. 
602 Mrs. Cora E. Burke, .Y.7. 
603 Mrs. Olive Brentlinger, ~4. 
604 Clive E. Ogg, .v.4. 
605 C. Glenn Evans, .Y.2. 
606 W. Stanley Pearl, Jt.2. 
607 Louis Glibert, Jt.4. 
608 Sam'l. Cramer, ¥J. 
609 Leon B. Van Rhoden, Jt.3. 
611 Mrs. Mary E. Taylor, ~3. 
Adams Croues 
700 Jas. L. Mosher, 2. 
701 Walter R. Patterson, 4. 
703 Leo C. Lonzo, Jr., 3. 
704 Iden M. Hissong, 6. 
705 Carl Latham, ¥4. 
706 Budd E. Cramer, 5. 
707 Fred R. Osborn, Jt.2. 
707!/i Mrs. Alice C. Pannenter, 
¥2. 
708 Geo. H. Huntsberry, Jt.3. 
709 Mrs. M. Ida Langford, 2. 
Jefferaon Croue1 
800!/i Mrs. Mary N. Line, 5. 
801 Thos. C. Parker, Jt.4. 
801!/i J. Gordon Shultz, 5. 
802 Mrs. Amanda E. Moore, Jt. J. 
802 Wm. C. Appleton, 2. 
803 Mrs. M. Olive Moore, Jt.}. 
804 Harry C. Hoovler, ¥4. 
805 Harry P. Talmage, 2. 
806 Clarence W. Curran, 3. 
806 Donald R. Kirtley, 4. 
807 Jesse C. Taylor, 2. 
807!/i Ellsworth H. Crawford, 
4. 
Harrison Croue. 
900 Second Ward School. 
90 I Dean E. Levering, 2. 
903 Mrs. Nannie J. Brown, Jl.1. 
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903Yz Arthur J. Snyder, 2. - Mt. Vernon Athletic Park. 
905 Mrs. Mab~! ). Colwill, :t-2. WALNUT 
907 Mrs. Bernie~ M. Che~ter, 4. From N. Adams, West to Fountain. 
909 Wm. Champion, Jr., 4. 2 T. Russell Hurlow, 3. 
Jackson Crouee 6 J W K l l IOOO Wm. J. Flanagan, ¥-3. 7 Loo. I M. Dearnals,d 2· 
1001 Ch S C :t-2 aure c on , . as. . ooper, . 8 V t 1002 Chas. C. Jewell, 4. 9 Edcan S St It :t-3 
1003 S. Howard Thompson, ¥-2. 10 W garH ·T e s, ¥-4· 1004 M K'tt. M U cl d m. . urner, . rs. I le · n erwoo • Jefferson Croues 
:t-5 · :to 100 Carroll L. White, 2. 
1005 Samu~! J. Sm~le, 2. 101 Rev. Wm. H. Price, 9. 
1006 Maunce H. M12er, 2. 102 Geo. W. Omlor, :t-5_ 
1008 Arthur R. Hatto~, 4. 103 Mrs. R. Mae Teeters, 5. 
1009 Jno. H. Trease, I. 104 Frank E. Carter, ¥-3. 
1011 Clarence S. _Benge, 5. 105 Cale Day, ¥5. 
1013 Homer E. ~tee, 3. 107 Leon Berger, ¥-4. 
1015 Chas. 0. Tier, 4. 
Elm Crouee 
1100 Ralph W. Crawford, 2. 
1101 Mrs. I. Lillian Sensel, ¥-1 . 
1102 Sam'!. M. Deeren, 2. 
1103 Leo A. Lonzo, ¥6. 
1104 Vacant. 
1104Yz Mark S. Durbin, ¥-2. 
1105 Richard A. Carter, 4. 
1106 Jas. V. George, ¥3. 
1107 Edward S. Tier, 5. 
1109 Vacant. 
Lincoln 'Crone• 
1200 Clarence R. Walters, 4. 
1201 Wm. A. Bockoven, ¥-2. 
1202 Louis 0. Harris, ¥-3. 
1202Yz Rob't. D. Strouse, ¥-4. 
1203 Forest W. Bockoven, 4. 
1204 Lewis C. Bishop, 3. 
1205 Femand G. Lannoy, 3. 
1206 Nicholas A. Klein, ¥5. 
1207 Jno. B. Lambillotte, ¥-5. 
Cherry Crone• 
1300 Mrs. Ella Carter, ¥-2. 
130 I Ernest E. Williams, 5. 
130 I Yz Lester H. Burris, 5. 
1302 Kenneth W. Payne, ¥-4. 
1303 Leroy Shira, 6. 
1304 Harry C. Kirtley, 4. 
1306 Chas. 0. Burgess, ¥-3. 
1307 Vacant. 
Harrison Crones 
200 Arthur McDowell, 3. 
200Vz Wm. Welker, ¥-1. 
201 Chas. K. Hayes, 3. 
202 Delbert J. Baker, 3. 
202Vz Chas. J. Turner, ¥-4. 
203 Jules J. Biefnes, ¥-4. 
205 Walter Mayo, ¥-3. 
206 W. Edward Beeman, 6. 
207 Thos. S. Burris, ¥-4. 
208 Walter Jones, ¥-3. 
209 Mrs. S. Orrell Sutton, ¥-1. 
210 Vacant. 
212 Ross C. Scott, :t-5. 
Jackson Croues 
300 Frank F. Monroe, ¥-8. 
301 Mrs. Grace M. Bricker, ¥-2. 
302 Ella B. Honnold, ¥-3. 
302Vz Jas. E. Wonders, 5. 
303 Wilbert B. Taylor. 
304 Maxwell H. Williams, 4. 
305 Harley R. Swadener, ¥5. 
307 Clarke G. Bateman, ¥-2. 
308 Chas. I. Scottie, ¥-8. 
Elm Crones 
400 Henry C. Mills, 8. 
401 Edgar H. Calkins, 3. 
402 Harvey E. Lauderbaugh, 2. 
403 F. Herbert Sebach. ¥-3. 
404 S. Gerald Harmon, 2. 
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405 Purman E. Popejoy. 4. 
406 Wm. P. Bagley, 3. 
WILSON AV. 
South From 700 Gambier Av. 
409 Chas. H. Hagaman, ¥2. 
WARDEN 
From 24 Mansfield Av., Eut to 201 
Wooster Av. 
Howard Crones 
104 Mrs. Eliz' th. Sharp, ~2. 
1 05 Curtis D. Robinson, 6. 
106 Walter K. McCoy, 5. 
107 Curtis W. Zimmerman, ~6. 
4 Mrs. Jennie Hissong, ¥1. WOOSTER AV. 
From 606 N. Main, Northeast to 
Main Enda 
- Mound View Cemetery. 
Gay Enda 
104 D. Wylie Beckholt, 7. 
105 Earl J. Robinson, 3. 
WASHINGTON 
From 643 N. Sandusky, Weat to 
Marion. 
(No Houses). 
WEST NORTH 
From 401 W. High, North to 501 
N. Sandusky. 
3 Mrs. Ella B. Flaharty, ¥-2. 
Chestnut Crone• 
102 F. 0. Heffelfinger, 9. 
Sugar Crouea 
Tb.iatle Ridge Av. Croaaea 
307 Mrs. F ranees Franklin. 2. 
309 Mrs. Hattie Perry, 1. 
3 11 Mrs. Mary M. Merrin, ¥-2. 
Burgen Croaaea 
403 Almen P. Hendrickson, 4. 
403Yi Vacant. 
405 Herman F. Craig, 2. 
407 Steward Metcalf, 3. 
WEST SOUTH 
From 400 W . High, South to W. 
Gambier. 
6 Robert H. Taylor, 2. 
Vine Croaaea 
WILLIAMS, S. V. 
South and Weat From Johnaon Av. 
- Mrs. Susie A. Lober, ¥-8. 
- Jas. E. Bart, ¥3. 
Limits. 
1 Reed's Service Station. 
2-4 Joseph P. Dohmen, ~7. 
3 Floyd T. Ireland, 2. 
5 Jno. E. Stonebrook, ~7. 
7 D. Wallace Yerian, 1· 
9 Mrs. Estelle Smith, 1. 
Gay Croaaea 
102 Carl C. Woolson, ~4. 
106 Burr B. Corwin, ¥2. 
107 Lawrence R. Kile, ¥3. 
108 Harold B. Sargent, ¥2. 
109 Harry W. Ransom, 3. 
109 Herbert W. Bulyer, 2. If. 
110 Mrs. Florence M. Do~ds, 2. 
112 Clarence E. Stoyle, 2. 
114 Dwight J. Magers, ¥3. If. 
115 Mrs. Eliz'th. M. Spence, li-5. 
116 Mrs. Josephine Fletcher, 4. 
Warden Enda 
200 Carl C. Barre, ¥2. 
201 Walter Robinson, ~z. 
rear 201 Earl J. Robinson. 
203 Jno. B. Grubb, ¥4. 
204 Geo. P. Morgan, ~7. ~ 
205 Mrs. Marg't. E. Grubb, 1. 
205 Buena Vista Inn. 
205 Mrs. Isabelle Clements, 1. 
206 Daniel W. Keiser. 
207 Paul E. Bateman, ~3. 
209 Jno. R. Wintermute, ~4. 
210 Jas. Hamill Shields, 3. 
212 Dean C. Frink, 3. 
218 Geo. B. Magill, 6. 
McKenzie Enda 
308 Leo M. Sherman, ~3. 
310 Maurice J. Dewey, 3. 
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Aanderud, Leif (Astri) draftsman, h. 813 N. Gay. 
Achauer, Harry D. (Catherine B.) bus driver, h. 110 E. Burgess. 
Ackerman & Byall (W. E. Ackerman & A. R. Byall) wholesale meats, 
rear 30 Melick, S .V. 
Ackerman, Chas. W .. student, r. 30 Melick, S. V. 
Ackerman, Jno. E. (Marjorie) emp. C-B Corp., h. 8 Mansfield Av. 
Ackerman, Lester B. (Alexina I.) glasswkr .. h. 304 N. Jefferson. 
Ackerman, Nettie, wid. J. Harvey, h. 403 N. Main. 
Ackerman, Walter E .. student, r. 30 Melick, S. V. 
ACKERMAN, WM. A. (Mildred C.) v.-pres. Knox Nat'!. Bank, h. 601 
E. High. 
Ackerman, Wm. E. (Mary C.) (Ackerman & Byall) h. 30 Melick, S.V. 
Adams, Anna E., student, r. 111 E. Lamartine. 
Adams. Elmer, steam shovel engr .. r. 105 N. Mulberry. 
Adams, Ernest A .. truckdriver, r. 111 E. Lamartine. 
Adams, Harry G. (Lula H.) carp .. h. 111 E. Lamartine. 
Adams, Mayme E .• clerk, r. 118 E. Burgess. 
Adams, Regna L., dom., r. 111 E. Lamartine. 
Adams, Wm. B. (Olive) farmer, h. 703 E. Vine. 
Adams, Wm. G., retired, h. 510 W. Sugar. 
Adelman, Josephine, wid. Joseph, r. 110 N. Park. 
Ad~lman, Owen C. (May P.) lumber - Tilden Av., h. 110. N. Park. 
Afncan M. E. Church, Rev. W. H. Price, pastor, 102 W. Ohio Av. 
Agnew, Esther E., clerk, r. 103 S. Mechanic. 
Agnew, Hazel M., student, r. - Gambier Av., byd. lim. 
Agnew, Helen V., r. - Gambier Av., byd. Jim. 
Agnew, Herbert E., clerk, r. 501 Oak. . 
Agnew, Jas. G. (Bessie I.) glasswkr., h. - Gambier Av., byd. hm. 
Agnew, Jno. C. (Margaret G.) lab., h. 105 Yz E. Pleasant. 
Agnew, Jno. H. (Susie M.) retired, h. 103 S. Mechanic. 
Agnew, Jno. L. (Sarah Eliz'th.) carp., h. 501 Oak. 
Agnew, Sarah A., h. 610 E. High. 
Ahearn, Jno. M. (Leona M.) draftsman, h. 119 W. Pleasant. 
Ahem, Anna M., wid. Jno. W., r. 301 E. High. 
AHRENDT, FRED A. (Carolyn) (The A. & M. Service Station) h. 404 
W. High. 
Ahrendt, Harold C. (Louise M.) musician, r. 23 E. Vine. 
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A. & M. SERVICE STATION (THE) (F. A. Ahrendt & H. J. Moore) 
(Sunoco Gasoline and Motor Oil) 405 S. Main, phone 104-J. 
Albaugh, Harry S. (Lillian M.) bridgewkr., h. 107 W. Burgess. 
Albert, Abner, retired, h. 223 Newark Rd. 
Albert, Jas. E. (A. Eliz'th.) lab., h. 25 Lawn Av. 
Albert, Mildred L., r. 25 Lawn Av. 
Alberts, F. Bert (Nettie L.) butcher, h. 207 S. Jackson. 
Alberts, G. Olin (Mary A.) glasswkr., h. 106 W. Ohio Av. 
Alberts, H. Lynn, student, r. 205 Maplewood Av. 
Alberts, S. Harry (Hazel M.) glasswkr., h. 205 Maplewood Av. 
Albin, Anna L., wid. Columbus, clairvoyant, h. 505 W. Vine. 
ALCOVE RESTAURANT (THE) Surlas & Francis, proprietors, 114 S. 
Main, phone 15 7 (see cover). 
Aler, Eugenia B., wid. Chas. E., r. 200 Greenwood Av. 
Alexander, Buster, r. - Leroy, S. V. 
Alexander, Darwin H., student, r. 1102 E. Vine. 
Alexander, Harry F. (Minnie M.) slsmn., h. 1102 E. Vine. 
Alexander, Rob't. H., student, r. 1102 E. Vine. 
Alexander, Wm. Guy, student, r. - Leroy, S. V. 
Alifrico, Pasquale, lab., h. 18 Harrison Av., S. V. 
Allen, Albert R., lab., r. 104 W. Ohio Av. 
Allen, Carrie, wid. F. M., h. 909 W. High. 
Allen, Clarence E. (M. Pauline) waiter, r. 403 W. High. 
Allen, Clarence R., lab., r. 104 W. Ohio Av. 
Allen, Cora M., wid. C. H., prop. Green Lantern Restaurant, h. 109Yz 
W. Vine. 
Allen, Edgar (Max;ne M.) clerk, r. 109Vz W. Vine. 
Allen, Hubert L. (Cynthebelle) glasswkr., h. 248 Newark Rd. 
Allen, Leicester Dean (Gertrude) lab., h. 17 Cottage. 
Allen, Mary M. Mrs., h. 7 Columbus Rd. 
Allen, Thos. E. (Eliz'th.) emp. C-B Corp., h. 302!/z W. Curtis. 
Allen, Thos. M., lab., h. 1 W. Vine. 
Allen, Walter L., lab., r. I 04 W. Ohio Av. 
ALLEN, WM. F. (Jane E.) drugs, kodaks and stationery, 8 S. Main, h. 
302 N. Gay. 
ALLERDING, CYRIL F., sec. Chamber of Commerce, h. 208 E. Ham-
tramck. 
Allerding, Eliz'th., hskpr., r. 7 Third Av. 
Allerding, Jno., student, r. 7 Third Av. 
Allerding, Leo G., clerk P. R.R., h. 7 Third Av. 
Allerding, Louise C., clerk, r. 7 Third Av. 
Allerding, Peter (B. Caroline) retired, h. 801 W. Chestnut. 
Allerding, Teresa E., seamstress, r. 801 W. Chestnut. 
Allmond, Herbert, retired, r. 109 W. Ohio Av. 
Allspaugh, Chas. C. (Edith 0.) bridgewkr., h. 905 N. Mulberry. 
Allspaugh, Edward E. (Isabelle M.) clerk, h. 305 W. Burgess. 
Allspaugh, Mary V., r. 305 W. Burgess. 
Allspaugh, Youta Wilson, retired, r. 701 N. Gay. 
Alsdorf, Harold H. (Florence V.) transfer & storage 606 N. Sandusky, 
h. same. 
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Alsdorf, Jas. R., banker, r. - Edgewood Road. 
Alsdorf, Jennie F., r. - Edgewood Road. 
Alsdorf, M. Angeline, wid. Albert V., h. 3 11 W. Vine. 
ALSDORF, S. W. (Helen V. P.) pres. The First Nat'!. Bank, also treas. 
The Citizen's Building, Loan & Savings Ass'n., h. - Edgewood 
Road. 
Alsdorf. Virginia Lyle, librarian, r. - Edgewood Road. 
American Beauty Shoppe (Jno. Zaloglou & Nick Kaparos) 210 S. 
Main. 
American Legion Rooms, 112 E. High. 
Amicon, Adelaide E., student, r. 912 W. High. 
Amicon, Chas. J .• truckdriver, r. 912 W. High. 
Amicon, Clement J., student, r. 912 W. High. 
Amicon, Joseph (Aurora M.) fruits & produce 912 W. High, h. same. 
Amicon, Matilda M., librarian, r. 912 W. High. 
Amsbaugh, Sheridan M. (Alice J.) lab., h. 116 Spruce, S. V. 
Anders, Jno. W. (Grace C.) slsmn., h. 307 E. High. 
Anderson, Clarence H. (Grace M.) carp., h. 3 W. Lamartine. 
Anderson, Ernest W. (ljeanne S.) glasswkr., h. 107 N. Catherine. 
Anderson, Joshua S. (Anna L.) retired, r. 714 E. Pennsylvania Av. 
Anderson, Nina C. Mrs., practical nurse, h. 803 W. Chestnut. 
Anderson, Rob't. M., clerk, r. 714 E. Pennsylvania Av. 
Anderson, Rupert F. (Irene M.) lab., r. 714 E. Pennsylvania Av. 
Andorfer, Jas. A. (Marg't. M.) glasswkr., h. 613 E. Vine. 
Andre, Eugene]. (Celina J.) retired, h. 76Yz Columbus Rd. 
Andre, Matilda Mrs., hskpr., r. 40 Newark Rd. 
Andreas, Dorothy M., bkpr., h. 1 SYz W. High. 
Andreas, Katherine C., bkpr. Knox Nat'!. Bank, r. 1 S Yi W. High. 
Andreas, Lena M., wid. Chas. A., h. 104 Prospect. 
Andreas, Margaret M., bkpr., r. 1 SYz W. High. 
Andreas, Maude L., wid. Herbert, nurse, r. S Greer. 
Andreas, Paul N. (F ranees M.) bkpr., h. 414 E. Pleasant. 
Ankney, Norma E., student, r. 702 Coshocton Av. 
Ankney, Sam'!. G. (Ruth L.) h. 702 Coshocton Av. 
Ansel, Chas. R. (Anna E.) lab., h. 2 Chester. 
Ansel, J. Gilbert (Frances E.) h. 28 Marion. 
Ansel, Jas. C. (Mary E.) retired, r. 621 N. Sandusky. 
Anson, Greta, maid, r. 306 E. High. 
Antill, C. Flavill, student, r. - Crystal Av., S. V. 
Antill, Forrest G. (Gladys) lab., h. - Crystal Av., S. V. 
APPLETON, CHAS. R. (Blanche C.) sup't. Mt. Vernon Telephone Cor-
poration, h. 104 S. Catherine. 
Appleton, Dona!d C. (Helen K.) clerk, h. 307 Coshocton Av. 
Appleton, Jno. C. (Gertrude C.) phone installer, h. SOO Gambier Av. 
Appleton, Rob't. C., emp. C-B Corp., r. I 04 S. Catherine. 
APPLETON, WM. C. (Maude A.) city auditor, h. 802 W. Vine. 
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Armstrong, Edward {Nettie) slsmn., h. 103 Maplewood Av. 
Armstrong, Elnora S .. wid. R. D., r. 25 7 Newark Rd. . 
Armstrong, Frank D. {Ruth R.) mail messenger P. 0 ., h. 2Yz N. Mam. 
ARMSTRONG, HARRY C. (Leah R.) prop. Armstrong's Hatchery & 
Pet Shop, h. 25 7 Newark Rd. 
Armstrong, Harry S., hatchery opr., r. 257 Newark Rd. 
Armstrong, Kathryn H , student nurse, r. 25 7 Newark Rd. 
Armstrong, Marguerite 8 ., wid. W. C., h. 207 E. Gambier. 
Armstrong, Rose S .. wid. Rob't. B., clerk, r. 508 Gambier Av. 
Armstrong, Riley Gay, lab., r. 302 W. High. 
Armstrong, Walter S., student, r. 508 Gambier Av. 
ARMSTRONG'S HATCHERY & PET SHOP, H. C. Armstrong, prop., 6 
N. Main, phone 991-R. 
Arndt, Geo. D. {Ada P.) physician 7 S. Gay, h. 23 E. Vine. 
Arnold, Carolyn M., wid. E. 0., h. 208 N. Main. 
Arnold, F. Joseph, lab., r. 8 Harrison Av., S. V. 
Arnold, Geo. B., glasswkr., r. 306 E. Gambier. 
Arnold, Henry W. {Lola M.) glasswkr., h. 306 E. Gambier. 
Arnold, Leah M., hemstitching, 9 W. Vine, r. 306 N. Gay. 
Arnold, Marian L., dietitian, r. 208 N. Main. 
Ar9old, Walter {Mary J.) farmer, h. 8 Harrison Av., S. V. 
Arquilla, Katherine I., r. - Norton, S. V. 
Arquilla, Rufino (Aline) glasswkr., h. - Crystal Av., S. V. 
Arquilla, Venanzio, lab., r. - Deeley Addition. 
Arquilla, Victoria G., student, r. - Crystal Av. , S. V. 
Arquil!a, Yolanda A., student, r. - Crystal Av., S. V. 
Arrington, Chas. L. ( Marguerite M.) glasswkr., h. 912 Howard. 
Ashburn, Mary E., wid. Wm., h. I I 7 N. Center. 
Ashcraft, Harry B. {Katherine I.) tire repr., h. 308 Coshocton Av. 
Ashcraft, 0. Lee, civil engineer, h. 226 Martinsburg Rd. 
Ashton Bros. {R. R. & R. S.) poultry & egg shippers, 400 W. Vine. 
Ashton, Ralph S. (Emma S.) {Ashton Bros.) r. Academia, Ohio. 
Ashton, Robert R. (Gertrude A.) (Ashton Bros.) r. Academia, Ohio. 
ATHAN, SAM (The Main Restaurant) r. 200 E. Gambier. 
Atherton, Catherine A., dom., r. 905 W. Gambier. 
Atherton, Chas. E. (Agnes D.) lab., h. 214 E. Ohio Av. 
Atherton, Chas. G. (Jennie C.) lab., h. - McKinley Av., nr. lim. 
Atherton, Daisy E. , dom., r. 905 W. Gambier. 
Atherton, Lewis E. {Catherine A.) lab., h. 905 W. Gambier. 
Atherton, Robert C., lab., r. I I 7Yz Pennsylvania Av. 
Atherton, Samuel L., foreman Republican-News, r. 905 W. Gambier. 
Atkinson, Raymond F., auto mach., h. -Sychar Road nr. Jim. 
Atlantic & Pacific Tea Stores, Frank Simpkins mgr., 4 N. Main, M. H. 
Eaton, mgr. , 229 S. Main, J. F. Pierce, mgr., 701 W. High. 
Ault, Carl A. (Roxie F.) glasswkr., h. - Norton, S. V. 
Auskings, Albert E. (Ina) prop. Gem Laundry, h. I 04 E. Lamartine. 
Auskings, Chas., bricklayer, r. Hotel Oakland. 
Auskings, Cora B., wid. Jno. W., h. I 03 Pennsylvania Av. 
Auskings, Cora Faye, r. I 03 Pennsylvania Av. 
Auskings, Edward C., slsmn .• r. 124 E. Sugar. 
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Auskings, Lawrence B. (Eileen) glasswkr., h. 207 S. Harrison. 
Auskings, Rob't. J. (Edith I.) mach., h. 36 Sychar Rd. 
Auskings, Thos. E. (Gertrude R.) sec. The Frank E. Kirby Co., h. 124 
E. Sugar. 
AUTHORIZED A. A. A. GARAGE, H. A. Blue, prop., 11 S. Mulberry. 
phone 794 (see top lines). 
Ayers, A. Winifred, wid. Chas. E., h. 404 N. Gay. 
Ayers, Rich'd. R. (Eliz'th.) emp. C-B Corp .. h. 103 W. Burgess. 
Babbs, Edith Pauline, music supervisor, r. 215 E. Hamtramck. 
Babbs, J. Carlton, tchr., r. 215 E. Hamtramck. 
Babbs, Wm. Fred (Sarah Eliz'th.) bkpr., h. 215 E. Hamtramck. 
Bagley, Wm. P. (L. Lillian) linotype opr., h. 406 Wa!nut. 
Bailes, Chas. F. (Lucy E.) lab., h. 302 Greenwood Av. 
Bailes, Kathleen M., prnctical nurse r. 203 Chester. 
Bailey, Clifford W., slsmn., r. 1000 \V. Sugar. 
Bailey, Ethel Anne, student, r. 14 Cottage. 
Bainter, C. Frank, clerk C-B Corp., h. - Madison Av., S. V. 
Bair, Agnes F .• student, r. 100 Ridgewood Av. 
Bair, Basil H., Jr., dry cleaner, r. 4 Ridgewood Av. 
Hair, H. Roger, student, r. 500 Braddock. 
Bair, Harold S. (Olive F.) lab., h. 500 Braddock. 
Bair, Harry S. (Nellie 0.) molder, h. 511 E. Pleasant. 
Bair, Ida M., wid. B. H., h. 4 Ridgewood Av. 
Bair, Isabel M., student, r. 4 Ridgewood Av. 
Bair, Olive M., wid. C. E., h. 100 Ridgewood Av. 
Bair, Phyllis Ann, student, r. 500 Braddock. 
BAIR, SIMON H. (Beulah S.) mgr. Bair's Dry Cleaning Co., h. 206 S. 
Adams. 
Bair, Virginia I. student, r. 4 Ridgewood Av. 
HAIR'S DRY CLEANING CO., S. H. Bair, mgr., 18 Public Square, plant 
940 W. High, phone 836, (see top lines). 
Baird, Beulah, waitress, r. 507 N. Mulberry. 
Baird, Dora A .. wid. Albert, h. 127 E. Sugar. 
Baird, F. Ethel, bkpr., r. 127 E. Sugar. 
Baker, A;bert I. (Isabel B.) pres. & gen mgr. The Mfg. Printers Co., 
h. Academ;a, Ohio, R. D. 1. 
Baker, Audrey M. tchr., h. 43Vz Public Square. 
Baker, Carrie M., wid. Robert G., r. 105 N. Mulberry. 
Baker, Chas. A. (Fann;e M.) lab., h. 111 Pennsylvania Av. 
Baker, Curti., L.. glasswkr., r. 202 Walnut. 
Baker, Delbert J. (Iva May) farmer, h. 202 Walnut. 
Baker, Ella W., wid. Geo. R.. h. 500 E. High. 
Baker, Geo. W. (Maude V.) bldg contr. 625 N. Sandusky, h. same. 
Baker, Gladys E. Mrs., tchr, r. 115 E. Hamtramck. 
Baker, Grace E., bkpr., r. 625 N. Sandusky. 
Baker, Hibbert M. (Marie N.) carp., h. 6 Monroe. 
Baker, Howard S. (Marg't. E.) clerk, h. 403 E. Chestnut. 
BAKER, IRENE E., city treasurer, h. 121 Vz £. Chestnut. 
Baker, Isaac L. stat. engr., r. 406 W. Chestnut. 
Baker, Marcella, student, r. 5 E. Burgess. 
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Baker, Melvin H., mac~ .• r. 625 N. Sandusky. 
Baker, Mildred M .• beauty parlor 625 N. Sandusky, r. same. 
Baker, Minnie E., hskpr., r. 933 W. High. 
Baker, N. Jane, wid. S. W., r. 224 E. Pleasant. 
Baker, Otto D. (Gertrude E.) slsmn., h. 508 E. Hamtramck. 
BAKER, PAUL T. (Nannie W.) prop. Baker's Drug Store, h. 603 Gam-
bier Av. 
Baker, Robert H., slsmn., r. 708 W. Vine. 
Baker, Willard H., claim agent, h. 603 N. Main. 
Baker, Wm. C., slsmn., r. 625 N. Sandusky. 
BAKER'S DRUG STORE, P. T. Baker, prop., 219 S. Main, phone 8 
(see card). 
t •••••••••••••••• •eee e aaaaaaaa aaa aaaa a ea aaaaaaaaaaaaaaaaaaa a aaaaaaaaaaaaaaaaaaa I 
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Dalderson, Elmer C. (Phyllis) clothing presser, h. 208 S. Adams. 
Baldw;n Chas. B. (Carrie A.) painter, h. I 39 Columbus Rd. 
Baldwin, Chas. S., student, r. I 09 N. Mulberry. 
Baldwin, Clara Louise, stenog .. r. I 09 N. Mulberry. 
Baldwin, Ella M., h. 3 7 Columbus Rd. 
Baldwin, H. Greeley (Maude ]. ) retired. h. 3 1 Columbus Rd. 
Baldwin, Robert G. (Nann=e F.) h. 109 N. Mulberry. 
Ball, Christina Mrs., r. 7 E. Sugar. 
Ballard, Bertha C., wid. Wm. M .. hskpr., r. 647 E. Howard. 
Ballard. Frank, lab. h. rear 16 Belmont Av. 
BALLIET, ALBERT A. (Thelma L.) distributor of Maytag Washi~g 
Machines, Delco Light Plants, Philco Radios and Leonard Electnc 
Refrigerators, 1 I W. High, h. McKinley Apts., phone 144. 
Balo, Chas. A. (Grace G.) agt. Sinclair Refin:ng Co., h. 1001 W. Chest-
nut. 
Balo, Joseph, retired r. I 00 I W. Chestnut. 
Balo, Mary K., r. I 00 I \V. Chestnut. 
Balo, Rosalie A., student, r. 1001 W. Chestnut. 
Balo, Rowena, student, r. 1001 W. Chestnut. 
B. & 0. Freight Station, Robert Mintier, agent, 504 W. High. 
B. & 0. Passenger Station, Robert Mintier, agent, 507 W. High. 
B. & 0. Restaurant, C. H. Hill, prop., 12 Brunswick Av. 
Baltzell, Jno. L. (M. Amanda) musician, h. 502 E. Ohio Av. 
Baltzell, Lucinda, wid. A. T., h. 306 S. Division. 
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Baltzell, Robert A., clerk First Nat'I. Bank, r. 306 S. Division. 
Banbury, Clarence E .. truckdriver, r. 623 W. Gambier. 
BANBURY, DWIGHT T. (Lulu B.) chiropractor Room 106 Dowds-Ru-
din Bldg., h. R. D. 5, office hours 9 to 11 : 30 A. M. and 1 to 5 
P. M., Monday, Wednesday and Saturday evenings 7 to 9 P. M., 
phone 2040-M. 
Banks, Chas. I. (Sattie ]. ) lab., h. I 009 W. Chestnut. 
Bann=ng Building, S. Main cor. W. Vine. 
BANNING, C. LAKE (Elizabeth) (Jewell Ice Cream & Milk Co.) h. 
Banning Road, R. D. 2. 
Banning, Edna V., wid. Wm. M., h. 200 W. High. 
Banning, Fannie R., wid. Frank, h. I I 4 W. High. 
Banning, Flora C., student, r. 200 W. High. 
Banning, Harold A., r. 200 W. High. 
Barber, Clark M. (Belle R.) retired, h. 27 Martinsburg Rd. 
Barber, Jno. T. (Blanche Y.) retired, h. 402 E. Chestnut. 
Barber, Joseph B. (Nora A.) glasscutter, h. 100 Melick, S. V. 
Barcus, Ray D. (L. Pauline) emp. C-B Corp., h. Newark Rd., byd. 
Melick. 
Barline, Leon Wm., student, r. 5 Greer. 
Barline, Wm. A., roach., h. 5 Greer. 
Barnard, Betty Grace, student, r. I 06 W. Gambier. 
Barnard, Isabelle J., wid. A. C., h. 604 E. High. 
Barnard, Palmer J. (Ferne G.) lab., h. 106 W. Gambier. 
Barncord, Flossie F., laundress, r. 218 W. High. 
Barncord, Harry W., lab., h. 218 W. High. 
Barncord, J. Carl (Harriett L.) emp. C-G Corp., h. 7 I 6 E. High. 
Barncord, Joseph 0. (Ruth M.) emp. C-B Corp., h. I 003 W. Chestnut. 
Barncord, Joseph W. (Cornelia) shoe repr. 7 W. High., h. 6 I 0 N. San-
dusky. 
Barncord, Laura B., hskpr., r. 218 W. High. 
Barncord, Lester F. (Luvern E.) lab., h. 10 McKinley Av., S. V. 
Barncord, Minnie G., clerk, r. 6 I 0 N. Sandusky. 
Barncord, Reva R. (Jean E.) gasoline attdt., h. 401 Yz N. Sandusky. 
Barnes, C. Ruth, student, r. I 8 Mansfield Av. 
Barnes, Chas. D. (Anne) lab., h. 202 E. Gambier. 
Barnes, Clarence A., lab., r. 18 Mansfield Av. 
Barnes, Elias G. (Rosa E.) lab., h. 18 Mansfield Av. 
Barnes, Herbert D., waiter, r. 205Yz W. High. 
Barnes, Irwin L., lab., r. 300 Greenwood Av. 
Barnes, Paul W., lab., r. 18 Mansfield Av. 
Barnes, Ralph A., r. I 8 Mansfield Av. 
Barnhart, Dale B., glasswkr., r. 1 7 Granville Rd. 
Barre, Carl C. (I. Myrtle) lab., h. 200 Wooster Av. 
Barre, Chas. F., student, r. 1111 W. Chestnut. 
Barre, Chas. W. (Addie M.) retired, h. 926 W. High. 
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Barre, Dale E. (Ethel M.) mgr. Barre's Recreation Parlor, h. 11 11 W. 
Chestnut. · 
Barre, Emma E., wid. Stephen, r. 6 Ann. 
Barre, Harry H. (Myrtle M.) slsmn., h. 6 Ann. . 
Barre, Luther A. (Ethel S.) billiard parlor & restaurant, 14 S. Mam, 
h. 808 W. High. 
Barre's Recreation Parlor, D. E. Barre, mgr., 12 S. Main. 
Barrett, Maria , wid. J no., h. 216 E. Hamtramck. 
Barry, Fred (Ruth N.) auto mach., h. 718 E. Vine. 
Bartlett, Edward (Daisy E.) gasoline station 69 Mansfield Av., h. 815 
N. Gay. 
Bartlett, Frank (Orie D.) builders' supplies 11 1-113 W. Gambier, h. 
21 Mansfield Av. 
Bartlett, Neal M., student, r. 815 N. Gay. 
Bartlett, Sam'l., lab., h. - N. Clinton byd. Jim. 
Bartlett, Vance K., clerk Hotel Curtis, r. 815 N. Gay. 
Barton, Addie B., r. 667 N. Sandusky. 
Barton, Carl E. (Nellie F.) craneman, h. 4 Tilden Av. 
BARTON & DAVY, INC., M. C. Davy, mgr .• 115 W. High. phone 1280. 
BARTON, GEORGE E. (Martha M.) prop. Gambier Street Super-Ser-
vice Station, h. 1005 W. Chestnut. 
Barton, Herbert R. (Marie D.) elect. , h. 669 N. Sandusky. 
Barton,]. Fred (Pearl G.) elect., h. 314 Chester. 
Barton. Martha B. Mrs., h. 408 W. Chestnut. 
Barton, Ralph L., clerk, r. 1005 W. Chestnut. 
Barton, Samuel R. (Mary E.) grocer & gasoline station 669 N. San-
dusky, h. 667 same. 
Barton, Wm. Edgar (Daisy C.) craneman, h. 663 N. Sandusky. 
Bascomb, Jesse L. (Pauline M.) glasswkr., h. - Monroe, S. V. 
Bastin, Dan'!. E. (M. Ruth) glasswkr., r. 401 E. Burgess. 
Bastin, Florimand J .. lab., h. 202 W. Curtis. 
Bastin. Martha R., student, r. 202 W. Curtis. 
Bastin, Rene F., clerk, r. 202 W. Curtis. 
Bateman, Clarke G., lab., h. 307 Walnut. 
Bateman, Elizabeth A., housekeeper, r. 307 Walnut. 
Bateman, Jno. J. (Mary L.) mach., h. 111 E. Pleasant. 
BATEMAN, PAULE. (Dorothy I.) county clerk, h. 207 Wooster Av. 
Bates, Clarence F. (Ruth) glasswkr., h. 510 Gambier Av. 
Bates, Dorothy M., dom., r. - Beach. 
Bates, Earl, student, r. 107 W. Ohio Av. 
Bates, Frances E., r. 704 W. Gambier. 
Bates, Wm. D. (Charlotte B.) glasswkr., h. 704 W. Gambier. 
Batros, Thos. ]. (Alice) lab., h. 200 W. Gambier. 
Baudine, Firmin (Agnes) retired, h. 308 Ridgewood Av. 
Baughman, Chas. A. (Maude M.) mgr. Knox County Produce Co., h. 
1102 W. Gambier. 
Baughman, J. Harry (Lenna L.A.) road contr. - E. Parrott, S. V., i1. 
same. 
Baug~~man, Jno. T. (Irene) glasswkr., h. 804 Newark Rd. 
Baughman. Lester L. (Anna A.) bridgewkr., h. 803 W. Burgess. 
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Baughman, Wm., iab., h. rear 19 Roosevelt Av., S. V. 
Baxter, Chas. H. (Shirley L.) (DeVoe & Baxter) h. 64 Columbus Rd. 
Beach, Alice E., wid. J. H., h. 205 W. Chestnut. 
Beach, Christeen C., stenog., r. 6 Elizabeth. 
Beach, Earl (Anna 0.) sub. elk. P. 0., h. 5 Dennison Av. 
Beach, Eliz'th. B., stenog., r. 6 Elizabeth. 
Beach, Elsie I., wid. Curtis, clerk, r. 303 S. McKenzie. 
Beach, Emma Mrs., hskpr., h. I 19!/i E. Hamtramck. 
Beach, George E., student, r. 6 Elizabeth. 
Beach, Glenn (Ada M.) gaswkr., h. 104 N. Rogers. 
Beach, Herbert S. (Gladys M.) engr. P. R. R., h. 1I1 N. Division. 
Beach, Jno. D. (Mary L.) lab., h. 6 Elizabeth. 
Beach, Kenneth C. (Marg't. F.) clerk, h. 512 E. Hamtramck. 
Beach, Lawrence (Eliz'th. S.) emp. C-B Corp., h. 302 W. Burgess. 
Beach, Rob't. A. (Genevieve I.) auto painter, r. 403 Coshocton Av. 
Beach, Sarah E., wid. Jas. E., h. 301 Arch Av. 
Beach, Wayne (M. Dorothy) lab., h. rear 301 Arch Av. 
Beal, Archie E. (Sarah A.) lab., h. 810 W. Gambier. 
Beal, Bud J. (Maye C.) brick mason, h. 208!/i W. High. 
Beal, Darling (Ollie) retired, h. 305 S. Gay. 
Beal, Kenneth A. (Ethel) glasswkr., r. 8 IO W. Gambier. 
Beal, Margaret L., r. 810 W. Gambier. 
Beam, Belinda S., student, r. 121 E. High. 
Beam, Clara, h. 107 N. Mulberry. 
Beam, F ranees L., clerk, r. 121 E. High. 
Beam, Frank L. (Anna L.) retired, h. I 21 E. High. 
Beam, Henry G. (Gladys S.) lawyer 31 E. Gambier, h. 207 Coshocton 
Av. 
Beam, Jas. A., emp. P. P. G. Co., r. 121 E. High. 
Beam, Martha Mellie, r. 207 Coshocton Av. 
Beamer, Wm. A. (Edith V.) baker, h. 108 E. Lamartine. 
Beard, Jacob E. (Alice E.) state highway inspr., h. 508 N. Main. 
Beatty, Ellen B. Mrs., r. 702 Coshocton Av. 
Beatty, Wm. D. (Ora L.) miller, h. 104 S. Sandusky. 
Beaver Auto Supply Co. (The) A. C. Smith, v.-pres., R. C. Miller, 
mgr., 212 S. Main. 
Beaves, Eliz'th. E., r. 219 W. High. 
Beaves, Robert L. (Ora Lee) lab., h. 219 W. High. 
Bebout, Alva (Malvina A.) glasswkr., h. - Delaware Av., S. V. 
Bebout, Dora M., wid. Jno. W., h. 201 Martinsburg Rd. 
Bebout, Edith L., tchr., r. I 04 Martinsburg Rd. 
Bebout, Edith M. Mrs., clerk, r. 911 Howard. 
Bebout, Edwin A, student, r. - Delaware Av., S. V. 
Bebout, Eliz'th. F., clerk, r. - Delaware Av., S. V. 
Bebout, Floyd E., lab., r. - Delaware Av., S. V. 
Bebout Jean J.. student, r. 516 E. Chestnut. 
Bebout, Jesse R. (Jeannette C.) retired, h. 516 E. Chestnut. 
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Bebout, Kenneth D. (Marguerite L.) auto slsmn., h. 619 E. Vine. 
Bebout, Mary E., nurse, h. 253 Newark Rd. 
Bebout, Ruth A. E., tchr., r. 516 E. Chestnut. 
Bebout, Ruth M., tchr., r. 104 Martinsburg Rd. 
Bechtol, ]no.]. (Rilla C.) gardener, h. - Edgewood Rd. 
Bechtol, ]no. S. (Mary F.) gardener, h. - Gambier Av., byd. Jim. 
Bechtol, Simon P. (A. Eliz'th.) retired, h. 810 Howard. 
Beck, Arthur G. (Effie) creamerywkr., h. 301 S. Center. 
Beck, Chas. A. (Faith W.) dentist 100!/z S. Main, h. 501 E. High. 
Beck, Clifford F. (Sybil A.) cond. P. R. R., h. 106!/z E. Ohio Av. 
Beck, Edman R., student, r. 301 S. Center. 
Beck, Ella M., wid. Frank M., r. 804 Gambier Av. 
Beck, Geo. F. (Marie C.) clerk, h. 906 W. Burgess. 
Beck, Harriett A., student, r. 1010 E. Vine. 
Beck, Harry C. (Sarah E.) emp. C-B Corp., h. 1010 E. Vine. 
Beck, Hubert W., student, r. 301 S. Center. 
Beck, ]no. C., clerk, r. 906 W. Burgess. 
Beck, Kathryn L., student, r. 906 W. Burgess. 
Beck, Rob't. N. (Geneva) lab., h. 117 E. Pleasant. 
Beckholt, D. Wylie {Iva Z.) painter, h. 104 Warden. 
Beckholt, H. Isabelle, waitress, r. 104 Warden. 
Beckholt, Ray A. (Bernadette L.) florist, r. 303 Ridgewood Av. 
Beckley, Anna F., wid. C. W., h. 201 W. Gambier. 
Bedell, A. May, wid. J. M .• h. 110 W. Chestnut. 
Bedell, Benjamin F .. painter, r. 903 W. Sugar. 
Eedell, Bertha M., dairywkr., r. 903 W. Sugar. 
Bedell, Effie E., wid. L. N., h. 909 W. Chestnut. 
Bedell, Madison, retired, h. - Monroe, S. V. 
BEECHER, H. LAWRENCE (Alice M.) works mgr. The Mt. Vernon 
Bridge Co., h. I 02 S. Park. 
Beeman, Benj. F. (Daisy M.) bridgewkr., h. 13 Marion. 
Beeman, Chas. E. (Marie R.) truckdriver, h. 304 S. McKenzie. 
Beeman, Clarence E., lab., r. 304 S. McKenzie. 
Beeman, Eugene E .• lab., r. 206 Walnut. 
Beeman, Gerald L., student, r. 206 Walnut. 
Beeman, M. Eliz'th., student, r. I 8 Marion. 
Beeman, Merle F., glasswkr .. r. 302 N. Catherine. 
Beeman, Milton H., student, r. 13 Marion. 
Beeman, Otis E. (Mary F.) foreman The Mt. Vernon Bridge Co., h. 
302 N. Catherine. 
Beeman, S. Marie, wid. I. F., phone opr., h. 1114 N. Mulberry. 
Beeman, T. Leroy (Edith M.) lab., h. 18 Marion. 
Beeman, Thurlowe W., emp. C-B Corp., r. 18 Marion. 
Beeman, Virgil H., student, r. 206 Walnut. 
Beeman, W. Edward (Carmen R.) bridgewkr., h. 206 Walnut. 
Beeney, Geo. E., patternmkr., r. 607 E. Chestnut. 
Beeney, Herbert K. (Marg't. A.) draftsman, h. 116 E. Pleasant. 
Deeney's Sport Shop, D. G. McMillen, mgr., 110 S. Main. 
Beer. Joseph V., coremkr., r. 123 W. Burgess. 
Seever, Lester E., lab., h. 933 W. High. 
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Beeves, Elmer J ., lab., r. 802 Howard. 
Belcher, Ray D. (E. Irene) h. - Centennial Av., S. V. 
Bell, Almeda J., r. 3 Elliott. 
Bell, Anna N. Mrs., dom., r. 16Yi E. Gambier. 
Bell, Arland K., lab., r. 510 E. Ohio Av. 
Bell, Clifford D. (Stella 0.) auto slsmn., h. 21 Sychar Rd. 
Bell, E. Jeannette, music tchr., r. 600 E. Chestnut. 
Bell, E. Joyce, clerk, r. 3 Elliott. 
Bell, Erdie R. (Iva L.) lab., h. 510 E. Ohio Av. 
Bell, Harold E. (Stella C.) farmer, h. 506 N. Mulberry. 
Bell, Harry (Virginia) office mgr. The Centerburg Bldg & Loan Co., r. 
Centerburg, Ohio. 
Bell, Harry 0., student, r. 21 Sychar Rd. 
Bell, Isaac W. (Eunice A.) farmer, h. - Newark Rd. 
Bell, Jno. Keith, taxi driver, r. 3 Elliott. 
Bell, Julia C. , wid. Stephen, r. 4 S. Clinton. 
Bell, LeRoy W .. student, r. 228 Newark Rd. 
BELL, LLOYD M., mgr. job dep't. Republican-News, h. 4 S. Clinton. 
Bell, M. Elizabeth, clerk, r. 21 Sychar Rd. 
Bell, Mabel M., r. 21 Sychar Rd. 
Bell, Naomi F., stenog., r. 21 Sychar Rd. 
Bell, Oliver N. (Pearl C.) bridgewkr., h. 6 Deeley Addition. 
BELL, RUSLER H. (Eliz'th. W.) advertising mgr. Republican-News, h. 
304 E. High. 
Bell, Sam'I. A. (G. Ruth) auto slsmn., h. 119 E. Chestnut. 
Bell, Stephen (Emma D.) molder, h. 3 Elliott. 
Bell, Thos. H. (Mabel D.) emp. C~B Corp., h. 228 Newark Rd. 
Bell, Wm. Delevan (Bessie G.) retired, h. 600 E. Chestnut. 
Beller, Jno. A. (Rachel V.) purchasing agent P. P. G. Co., h. 400 E. 
Chestnut. 
Belt, Alice V., wid. Edward, h. 812 Howard. 
Belt, Amanda A., wid. J.P., h. 607 W. Gambier. 
Belt, Elmer M. (Luella L.) lab., h. 21 7 E. Hamtramck. 
Belt, F ranees A., wid. J. G .. h. 200 E. Hamtramck. 
Belt, Isabelle C., wid. Jeremiah, h. 613 Gambier Av. 
Bender, Jeremiah F. Rev. (Clara F.) retired, h. 503 N. Mulberry. 
Benedetti, Quinto (Susan M.) automobile radiator repairing 206 S. 
Mulberry, h. 807 E. Vine. 
B. P. 0. E. Club House, A. C. Hofmann sec .. 32 Public Square. 
Benge, Clarence S. (Lucy E.) lab .. h. 1011 W. Vine. 
Bennett, Angie E., wid. Chas. J., h. 611 N. Sandusky. 
Bennett, Anna, wid. Frank L., h. 106 E. Hamtramck. 
Eennett. Anna B., wid. Edward R., h. 709 Howard. 
BENNEIT, BESS B., librarian Mt. Vernon Public Library, h. 11 8 E. 
Lamartine. 
BENNED' HARDWARE CO. (J. H. Stevens & A. A. Topp) 307 S. 
Mam, phone 308. 
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Bennett, Raiph E. (V. Berneice) gasoline station 305 N. Sandusky, h. 
same. 
Bennett, Rob't. N. (Regina R.) cook, h. 712 E. Pleasant. 
Bennington, Harry C. (Neva D.) meatcutter, .h 515 W. Sugar. 
Benning~on, Robert C., student, r. 5 I 5 W. Sugar. 
BENOY, CARROL 1... (Florence G.) ass't. cashier Knox National Bank, 
h. 113 S. Catherine. 
Benoy, Clark J. (Lora M.) mach., h. 107 W. Pleasant. 
Benson, Wm. E., prop. Central Lock Shop, h. 9Yz W. Vine. 
Benton, Ray'd. L. (Alice L.) glasswkr., h. 309 W. High. 
Berger, Alberta, r. 105 E. Lamartine. 
Berger, Carl G. (Freda K.) clerk, h. 711 Yz W. High. 
Berger, Chas. (Alletah M.) lab., h. I 02 Monroe. 
Berger, Clarice, wid. Emile, r. 5 I 8 Gambier Av. 
Berger, Edwin C. (Mary M.) foreman P. P. G. Co., h. 108 E. Sugar. 
Berger. Eugene (Irma) h. 503 W. Gambier. 
Berger, Francis X. (Kathryn L.) glasswkr., h. 700 W. High. 
Berger, Frank W. (Fannie J.) emp. C-B Corp., h. 201 Chester. 
• Berger, Fred]. (Clara M.) carp., h. 5 I 8 Gambier Av. 
Berger, Fred]., Jr., student, r. 518 Gambier Av. 
Berger, Geo. E., student, r. 5 I 8 Gambier Av. 
Berger, Harriett L. Mrs., waitress, h. 9 Marion. 
Berger, Harry W. (LiEian R.) glasswkr., h. 55 Mansfield Av. 
Berger, Irene, bank examiner, r. 107 Walnut. 
Berger, Jay F. (Ethel M.) lab., h. 308 W. Curtis. 
Berger, Jno. B. (M. Pauline) patternmkr., h. 406 Ridgewood Av. 
Berger, Joseph L. (Alice G.) glasswkr., h. 401 N. Jefferson. 
Berger, Joseph L. , Jr., glasswkr., r. 401 N. Jefferson. 
Berger, Leon (Camille) retired, h. 107 Walnut. 
Berger, Letha W. Mrs., r. 33Yz Mansfield Av. 
Berger, Ora M., clerk, r. 107 Walnut. 
Berger, Oscar (Elvira) glasswkr., h. 8 I 8 W. Gambier. 
Bergin, Ray' d. J. (Ruth G.) mach., h. 3 I 0 Oak. 
BERM ONT, CHAS. L. (Zada S.) lawyer First Nat'l. Bank Bldg., h. 215 
E. Burgess, office phone 254-J. , residence phone 738-W. 
Bernicken, Andrew L. (Laura A.) mach., h. - Johnson Av., S. V. 
Bernicken, He!en, wid. Michl, h. I 02 Prospect. 
Bernicken, Louis W., emp. C-B Corp., r. 102 Prospect. 
Berrier, Mark L. (E. Gertrude) glasswkr. , h. 106 W. Gambier. 
Berry, Chas. W. (Florence A.) foreman Ohio Power Co., h. I 18 E. 
Sugar. 
Berry, Clinton (Dora) lab. , h. 404 Oak. 
Berry, Eliz' th. C., wid. P. A., h. I 25 E. Vine. 
Berry, Evelyn F., student, r. 100 Chester. 
Berry, Fred H. (Edith C.) foreman, h. JOO Chester. 
Berry, Geraldine M., bkpr., h. 13 Mansfield Av. 
Berry, Harold]. (Helene C.) elect., r. 118 E. Sugar. 
Berry, J. Clarence, auditor, r. 104 N. Norton. 
Berry, Josephine M M. s., seamstress, r. 40 Columbus Rd. 
Berry, Jul:a A., student, r. I 06 W. Vine. 
Berry, Rene F., student, r. 40 Columbus Rd. 
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Berry, Rudolph C., r. 404 Oak. 
Berry, Russell H. (Dorothy W.) battery rep'r., h. 100 N. McKenzie. 
Bettinger, Edward T. {Z. Lera) painter, h .606 W. High. 
BETIINGER, HAROW A. {Margaret J.) pharmacist Heckler Phar-
macy, h. 8 Court. 
Bevington, Delbert E., student, r. SO 1 Ridgewood Av. 
Bevington, Eldon Dwight, student, r. 501 Ridgewood Av. 
Bevington, Ernest 0. (Bertha B.) carp., h. 501 Ridgewood Av. 
Bevington, Helen A., student, r. 501 Ridgewood Av. 
Bevington,]. Albert, lab., r. 501 Ridgewood Av. 
Bevington, Wm. E. (Gladys M.) lab., h. 904 W. Burgess. 
B:ckel, Jas. R. (Maude F.) meatcutter, h. 406 E. Pleasant. 
Bickel, Wilbur L. {Clara E.) painting con tr., h. 12 Kenyon. 
Biefnes, Jules J. {Elma I.) glasswkr., h. 203 Walnut. 
Biefnes. Marguerite L., student, r. 203 Walnut. 
Biggs, Byron C., student, r. 120 W. Pleasant. 
Biggs, C. Lloyd, lab., h. 1 I 0 Elm, S. V. 
Biggs, Eli {Cora E.) h. 120 W. Pleasant. 
Biggs, Mary, tchr., r. - Columbus Rd. 
Biggs, Wm. ]., glasswkr., r. 120 W. Pleasant. 
Bird, Sabina, wid. E. Marion, h. 613 E. Chestnut. 
Bischoff, Hazel W., wid. Arthur E., h. 207!/z N. Division. 
Bishop, Alice, beauty parlor 209!/z S. Main, r. Fredericktown, Ohio. 
Bishop, Chester K. {Mildred S.) radio rep'r., r. 924 W. High. 
Bishop, Donald R. (Hazel L.) truckdriver, h. 2 S. Jackson. 
Bishop, Harold A. {Neva B.) lab., h. 14 Greer. 
Bishop, Lewis C. {Evelyn A.) truckdriver, h. 1204 W. Vine. 
Bishop, Winfield {Birdie) lab., h. 672 N. Sandusky. 
BIZIOS, CHAS. (Eftihia) (Gost-Bizios Co.) h. 104 S. Mulberry. 
Bizios, George, h. 228!/z S. Main. 
BIZIOS, WM .T. (Gost-Bizios Co.) r. 206 S. Gay. 
Black, Clyde R. (M. Marg't.) farmer, h. 505 E. Ohio Av. 
Black, Cora I., wid. Wm., cook, r. 21 Vz W. Vine. 
Black, Dan'l. 0., retired, r. 711 N. Main. 
Black, Geo. E. (Eleanor J.) bridgewkr., h. 203 Boynton. 
Black, Mary F., r. 517 Gambier Av. 
Black, Paul E., glasswkr., r. 302 W. High. 
Black, Wm. E. {Lottie A.) chiropractor 118 W. High, h. same. 
Black, Wm. T .. student, r. 118 W. High. 
Blackburn, Arabelle B., wid. Chas. W., h. 918 W. High. 
Blair, Arthur W. (Catherine M.) clerk, h. 419 E. Pleasant. 
Blair, Arthur W., Jr., student, r. 419 E. Pleasant. 
Blair, Barton W. (Madge C.) lawyer Banning Bldg., h. 124 E. Ham-
tramck. 
Blair, Birda, wid. Park B .. r. 124 E. Hamtramck. 
Rlair, Chas. A. (Rose M.) plumber, h. 507 E. Pleasant. 
Bla:r, Clifford B. (Thelma F.) truckdriver, h. 403 E Pleasant. 
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Blair, Fannie A., wid. Clifford, h. 11 Elm, S. V. 
Blair, Frank L., lab., r. 107 W. Ohio Av. 
Blair, Harry T. (Fay A.) lab., h. 512 N. Catherine. 
Blair, Harry W. (Anna B.) physician 6 S. Gay, h. same. 
Blair, Helen M., wid. Ralph H., seamstress, h. 224 Newark Rd. . 
Blair, Herbert S. (Elizabeth A.) inspr. C~B Corp., h. 806 W. Gambier. 
Blair, Martha, tchr., r. 11 Elm, S. V. 
Blair, Paul A., student, r. 419 E. Pleasant. 
Blair, Wm. H., student, r. 6 S. Gay. 
Blake, Bessie Mrs., maid, r. Round Hill, - N. McKenzie. 
Blake, Carl F., student, r. 212 W. Curtis. 
Blake, Carl H. (Helen M.) lab., h. 212 W. Curtis. 
Blake, Chas. E. (Laura L.) lab., h. 204 W. Curtis. 
Blake, Harry, clerk P.R. R., r. 502 E. Ohio Av. 
Blake, Harry A. (Frances) lab., h. 200 W. Curtis. 
Blake, Helen, dom., r. Round Hill, - N. McKenzie. 
Blake, Robert E., student, r. 212 W. Curtis. 
Blake, Scott H., lab., r. 204 W. Curtis. 
Blakely, Laura M., wid. Walter S., h. 686 N. Sandusky. 
Blamer, Nellie M., hskpr., r. - Crystal Av., S. V. 
Blanchard, Roy G. (Hazel F.) grocer 202 S. Center, h. 500 Oak. 
Blanchard, Wm. A., student, r. 500 Oak. 
Blanton, Rose B., wid. Harmon, r. 205 E. Hamtramck. 
Blocher, Edwin M. (Kittie K.) painting contr., h. 203!/z W. Gambier. 
Blubaugh, Chas. R. (Ellen H.) glasswkr., h. - Norton, S. V. 
Blubaugh, Francis L. (Hazel F.) lab., h. 6 Roosevelt Av., S. V. 
Blubaugh, Helen Mrs., r. 300!/z S. Main. 
Blubaugh, Inez M., wid. Wm. E., h. 504 Oak. 
Blubaugh, Kenneth P. (Ethel M.) glasswkr., h. 2 I 4 Coshocton Av. 
Blubaugh, Laura B., wid. E.G., h. 715 E. Vine. 
Blubaugh, Liguori (Mary T.) carp., h. - Madison Av., S. V. 
Blubaugh, Marie B., emp. Mercy Hospital, r. 102 S. Mulberry. 
Blubaugh, Paul)., glasswkr., r. - Madison Av., S. V. 
Blue, Albert A., clerk, r. 104 S. Mulberry. 
Blue, Clifford R. , auto mach., r. Old Delaware Road, R. D. 2. 
Blue, Curtis J., auto mach., Old Delaware Road, R. D. 2. 
BLUE, HARRY A. (Nellie) (DeSoto, Plymouth & Reo Sales & Ser-
vice) I I S. Mulberry, r. Old Delaware Road, R. D. 2, office 
phone 794, residence phone 2056-1 (see top lines) . 
Blue, Wilbur M., retired, r. 706 Coshocton Av. 
Blum, Lester A. (Virginia M.) lab., h. 5 I 3 E. Hamtramck. 
Blythe, Selena A., wid. Rob't. F., h. 201 E. Burgess. 
Bobst, Paul S. (Gladys A.) creamerywkr., h. 706 W. High. 
Bobst, Samuel W. (Ada M.) stat. engr., h. 601 W. Sugar. 
Bockoven, Forest W. (Ellen E.) glasswkr., h. 1203 W. Vine. 
Bockoven, Wm. A. (Stella K.) interior decorator. h. I 20 I W. Vine. 
Boddy, R. MacDonald (Eliz'th. G.) r. 226 Martinsburg Rd. 
Boerstler, Geo. C. (Le!la F.) glasswkr., h. 511 E. Hamtramck. 
Bogardus, Russell A. (Edythe C.) emp. C-8 Corp., h. 401 N. Gay. 
Bogardus, Virginia B:ythe, student, r. 401 N. Gay. 
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Boling, Geo. W., r. - Smith, S. V. 
Boling, Wm., h. - Smith, S. V. 
Bollinger, C. Myrle, ass't. mgr. F. W. Woolworth Co., r. I 01 S. Mc-
Kenzie. 
Boltinghouse, Clinton M. (Blanche E.) realtor, h. - Newark Rd., byd. 
Melick. 
Boltinghouse, Gerald (Minnie E.) truckdriver, h. 216 E. Pleasant. 
Boltinghouse, Sarah E., student, r. 216 E. Pleasant. 
Donat Beauty Salon, Millie S. Chidester, prop., Room 10 I Dowds-Ru-
din Bldg. 
Bond Cement Works. Samuel Bond, prop., 8 N. Rogers. 
Bond, F. Carl (Eva E.) (Bond Cement Works) h. - E. Lamartine, 
nr. lim. 
Bond, Harold C. (Louise) lab., h. 709 E. Pleasant. 
Bond, Richard F., student, r. 8 N. Rogers. 
Bond, Samuel (Lena M.) prop. Bond Cement Works, h. 8 N. Rogers. 
Bond, Silas R., slsmn., r. 8 N. Rogers. 
BONE, J. GORDON (Helen G.) cashier Knox Natl Bank, h. 109 N. 
Catherine. 
Bone, Jno. H. (Mary M.) retired, h. 109 Martinsburg Rd. 
Bonham, Harold N., emp. Ohio Oil Co., r. Wisner Hotel. 
Bonney, Fanny E., wid. N. D., r. 511 N. Sandusky. 
BONNIST, EUGENE R. (Marg't. E.) advertising mgr. C-B Corp., h. 
400Yz E. High. 
Booker, Geo. R., lab., r. 205 Pennsylvania Av. 
Booker, Joseph L. (Viola V.) lab., h. 205 Pennsylvania Av. 
Borden, Floyd E. (Marcella C.) mach., h. 305 E. Burgess. 
Borden, Huldah M., wid. S. K., r. 203!/i E. Hamtramck. 
BORMANS, ARMAND R. (Nada K.) groceries and meats I N. Main, 
h. 114 E. Gambier, store phone l06, residence phone 404-J. 
Borsos, Gust, emp. Cozy Lunch, r. 100!/i W. High. 
Bort, Jas. E., fish slsmn., h. - Williams, S. V. 
Bort, Martine, r. - Williams, S. V. 
Botkin, Carl G. (Elizabeth B.) lab., r. 3 I I N. Norton. 
Botkin, Hugh W. (Ethel L.) mach., h. 31 1 N. Norton. 
Boucher, Louis, retired, r. 2 Ridgewood Av. 
Bourne, Martha A., r. 208 Walnut. 
Bovard, C. Monroe (Margaret L.) designing engr. C-B Corp., h. 10 W. 
Chestnut. 
Bowden, Harry W. (Louella G.) civil engr., h. 506 N. Gay. 
Bowden, Jno. A. {Ina) (Bowden & King) h. R. D. 2. 
Bowden & King (J. A. Bowden & J. W. King) automobi!e repairing, 
401 W. Vine. 
Bowers, Cecil M. (Eunice V.) mach., h. 300 S. Rogers. 
Bowers, Robert 0 .. glasswkr., h. 110 E. Ohio Av. 
BOWMAN, CLYDE I. REV. (Blanche) pastor Christian Missionary Alli-
ance Church, h. 4 W. Hamtramck. 
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Bowman, Elmer Z. (Elinor W.) dairywkr., h. - N. McKenzie, nr. lim. 
Bowman, Geo. H. (Lillian E.) mach., h. 805 W. Sugar. 
Bowman, Geo. 0., lab., r. - N. McKenzie or. Jim. 
Bowman, Harry R. (Jennie M.) tchr., h. 214 E. Hamtramck. 
Bowman, Henry F. (Anna M.) bridgewkr., h. 206 S. Gay. 
Bowman, M. Lorene r. - N. McKenzie nr. liin. 
Bowman, Samuel 0., r. 607 W. Gambier. 
Bown, Dorothy L., stduent, r. I 5 I Columbus Rd. 
Bown, Wm. H. (Florence M.) glasswkr., h. I 51 Columbus Rd. 
Bowyer, Ildrewe, sawyer, r. 301 Martinsburg Rd. 
Boyd, B. Edna, buyer Dowds-Rudin Co., h. 14 E. Chestnut. 
Boyd, Clyde F. (Edna H. ) truckdriver, h. 805 N. Mulberry. 
Boyd, H. Wilbur (Lorea V.) firmn Mt. V. F. D., h. 507 E. Burgess. 
Boyd, Otis P. (Mabel M.) glasswkr., h. - Monroe, S. V. 
Boyd, Wm. 0., retired, r. 507 E. Burgess. 
BOYER, RALPH L. (Doris D.) ass't. chief engr. C-B Corp., h. 15 W. 
Chestnut. 
Boyle, Albert ]., golf instructor, r. I 04 W. Curtis. 
Boyle, Chas. A. (Anna B.) draftsman, h. 19 Elizabeth. 
Boyle, Edward W., baker, r. I 04 W. Curtis. 
Boyle, Jas. C., mach., r. 600 N. Catherine. 
Boyle, Jno. F. (Ollie C.) emp. C-B. Corp., h. 105 Quarry. 
Boyle, Jno. F., Jr., student, r. I 05 Quarry. 
Boyle, Joseph L., printer, r. 600 N. Catherine. 
Boyle, Lena Mae, r. I 04 W. Curtis. 
Boyle, Marg't. M., stenog., r. 600 N. Catherine. 
Boyle, Matilda B., wid. Joseph, h. 600 N. Catherine. 
Boyle, Monica A., student, r. I 05 Quarry. 
Boyle, Walter]. (Eunice E.) roach., h. I 04 W. Curtis. 
Boyle, Wm. W., student, r. 600 N. Catherine. 
Braden, H. Louise, student, r. 916 W. High. 
llraden, Jno. W. (Marg't. P.) glasswkr., h. 916 W. High. 
Bradfield, Emma, wid. Joseph, h. 102 N. McKenzie. 
Bradfield, Walter F., lab., r. I 02 N. McKenzie. 
Brady, Dan'I. C. (Hazel 0.) U. S. N., r. I Marion. 
Bragone, Ida, r. 34 Columbus Rd. 
Rragone, Julius (Josephine) glasswkr., h. 34 Columbus Rd. 
Branyan, Frank H. (Edna L.) h. I 06 W. Hamtramck. 
Branyan, Fred'k. E, r. 106 W. Hamtramck. 
Branyan, J. Geo., r. 110 S. Catherine. 
Branyan, Jessie F .. h. 110 S. Catherine. 
Brasseur, Edgar F. (Jennie C.) glasswkr., h. 2 Ridgewood Av. 
Brasseur, R~ul L., r. 2 Ridgewood Av. 
Breece, Angie M., wid. Leander, r. 201 Martinsburg Rd. 
Breece, Esta M. Mrs., r. 400 Coshocton Av. 
Breece, Frederick (Lucille C.) ironwkr., h. 306 N. Norton. 
Breece, Guy A., auto repr. rear 308 Newark Rd., r. R. D. 3. ~reece, Jno. L. (Dorris M.) sub. carrier P. 0 ., h. 651 E. Howard. 
Ereece, Ruth I., student, r. 306 N. Norton. 
Brent •. Helen L., wid. C. F., h. I Yi S. Gay. 
Brentlinger, Bertha M., wid. Geo. E., cook, h. 300!/z S. Main. 
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Brentlinger, Olive M., wid. Frank N., h. 603 W. Vine. 
Bricker, Carroll P., lab., r. 605 W. Gambier. 
Bricker, Cecil A. (Mildred C.) sawyer, h. 301 Martinsburg Rd. 
Bricker, Chas. A. (Anna M.) battery repr., h. 403 Ridgewood Av. 
Bricker, Chas. E. (Lottie E.) truckdriver, h. - E. Chestnut nr. lim. 
Bricker, Chas. L., barber, r. 701 W. Gambier. 
Bricker, Clarence L., glasswkr., r. - Johnson Av., S. V. 
Bricker, Cleveland G. (Marie P.) ass't. Dr. C. M. Gray, h. 605 W. 
Gambier. 
Bricker, Edison C. (Clara A.) truckdriver, h. 30 Lawn Av. 
Bricker, Eliz'th. I., r. -Johnson Av., S. V. 
Bricker, Fred A. (Rosa M.) musician, h. 27 E. Gambier. 
Bricker, Fred M. (Marg't. M.) glasswkr., h. - Johnson Av., S. V. 
Bricker, Geo. W., r. 701 W. Gambier. 
Bricker, Grace M., wid. W. E., creamerywkr., h. 301 Walnut. 
Bricker, Helen K .. r. - Johnson Av., S. V. 
Bricker, Jas. A .. cook, h. 21 Adamson, S. V. 
Bricker, Kathryn, r. 202 N. Division. 
Bricker, Kathryn I., hskpr., r. 605 W. Gambier. 
Bricker, Lawrence L. (Edith F.) lab., h. 713 E. Chestnut. 
Bricker, Lewis A., retired, r. 30 Lawn Av. 
Bricker, M. Isabel, tchr., r. 605 W. Gambier. 
Bricker, Mina B., wid. Wm. H., h. 304 N. Gay. 
Bricker, Robert E .. r. 301 Walnut. 
Bricker, Robert L., r. - Johnson Av., S. V. 
Bricker, Ronald L. (Gladys L.) toolmkr., h. 301 Yz E. Ohio Av. 
Bricker, Ruth E .. tchr., r. 304 N. Gay. 
Br~cker, Warner (Iris M.) barber 209 W. High, h. 701 W. Gambier. 
Bnggs, Cordelia A., wid. Rob't. I., h. 105 Monroe. Br~ggs, Everett I. (Lavera) linotype opr., h. 42 Marion. 
B~ggs, )no. \V. {Laura H.) millwright h. 25 Sychar Rd. 
Br!ght. Jesse K. (Ices) lab., h. 307 W. Burgess. . . . 
Briner, E. E., supervisor Knox County Relief Admm1strat1on, r. 212 
E. ·Sugar. 
B
8
rining, Edwin C. (Edith M. ) elect., r. 502 Gambier Av._ 
RINING, J. L. NEWS CO., J. L. Brining, prop., 12 W. Vme. BRINl~G, JNO. L. (Eliza) prop. J. L. Brining News Co., h. 502 Garn~ 
bier Av. 
~~n!ng, )no. Long, student, r. 310 E. Ohio Av. 
Br~n!ng, Mary A., nurse, r. 806 W. Burgess. r~n~ng, Thos .. mach., h. 806 W. Burgess. 
BBr!nmg, Wm. H. (Musa I.) clerk, h. I 00!/z N. Main. 
r!scoe, Chas. H., retired, r. - Norton, S. V. Br~scoe, Frank A. (Mary M.) glasswkr., h. - Madis?n Av., S. V. 
BBr!scoe, )as. L. (Matilda A.) glasswkr., h. 212 Granville Rd. 
nscoe, Ogretta M., r. 212 Granville Rd. 
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Briscoe, Otho E. (Minnie B.) retired, h. - Norton, S. V. 
Brock, Dema P., wid. Ralph G., h. 400 Coshocton Av. 
Brock, Grace E .• stenog., r. 400 Coshocton Av. 
Brock, Howard E. (Luella M.) lab., h. 110 Quarry. 
Brock, Mary E., clerk r, 400 Coshocton Av. 
Brock, S. Thos. (Lucinda) painter, h. 10 Ridgewood Av. 
Broeker, Louise, r. 225 Martinsburg Rd. 
Brokaw, Clyde L., molder, r. 686 N. Sandusky. 
Brokaw, Frances, wid. Henry, h. 512 Gambier Av. 
BRONSON, CARROLL E. (Mary I.) prop. City Dry Cleaners, h. 205 
N. McKenzie residence phone 878-R. 
Brooker, Fred'k. H., gasoline station 1 Pennsylvania Av., r. 302 S. 
Gay. 
Brooks, Leonard T. (Pearl M.) lab., h. 113 N. Center. 
Brooks, Olive, tchr., r. - Columbus Road byd. P. R.R. Tracks. 
Brophy, Bruce A. (Louella J.) stone mason, h. 909 Gambier Av. 
Bross, Raybernal (Ruth E.) tchr., h. 1102 Oak. 
Brown, Barbara J., student, r. 206 N. Mulberry. 
Brown, Benton (Ethel M.) lab., h. 10 Marion. 
Brown, Betty, student, r. 5 S. Gay. 
Brown, Cecelia H., wid. H. A., r. 913 W. High. 
Brown, Chas. H. (Alice F.) lab., h. 606 E. Vine. 
Brown, Chester W. (Pansy B.) slsmn., h. 58 Columbus Rd. 
Rrown, Donald H., pharmacist, r. 46 Sychar Rd. 
Brown, Ella D .• wid. W. H. , r. 526 Coshocton Av. 
Brown, Ernest. auto washer, r. 210 S. Harrison. 
Brown, Floyd M. (Marg't. ].) horse trainer, h. 135!/z S. Main. 
Brown, Harold S., slsmn., r. 121 E. Gambier. 
Brown, Harold T. (Irene D.) draftsman, h. 121 E. Sugar. 
Brown, Harry C. (Edna M.) elect., h. 913 W. High. 
Brown, Harry S., r. 121 E. Gambier. 
BROWN, HENRY W. (Ida) chief draftsman The Mt. Vernon Bridge 
Co., h. 404 E. Chestnut. 
Brown, Henry W., Jr., student, r. 404 E. Chestnut. 
Brown, Jas. (Lula L.) janitor, h. 701 Yi E. Chestnut. 
Brown, Jas. E. {Sarah C.) auditor C-B Corp., h. 115 E. Gambier. 
Brown, Lloyd (Creta E.) truckdriver, h. 1004 Howard. 
Brown, Margaret I., stenog. F. L. Sparks, r. R. D. 5. 
Brown, Mary E. Mrs., h. 102 Columbus Rd. 
Brown, Mollie F., wid. Jno. T., h. 309 N. Gay. 
Brown, Nannie J. , wid. Thos. ]., h. 903 W. Vine. 
Brown, Pearl, nurse Mt. V. H.-S., r. same. 
Brown, Ralph L., student, r. 647 N. Sandusky. 
Brown, Robert P., elect., r. 9 I 3 W. High. 
Brown. S. Asa (Cleota F.) firmn Mt. V. F .D., h. 647 N. Sandusky. ~rown, Wilbur L. (Lillian F.) glasswkr., r. 904 W. Gambier. 
Brown, Wm. B. (Ethel C.) jeweler 102 S. Main, h. 206 N. Mulberry. 
rown, Wm. E., student, r. 404 E. Chestnut. 
Brown, Wm. H. (Rosanna) retired, h. 707 W. High. 
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Browne, Clarence P. (Mabel A.) (Browne & Steagall) h. 532 Gam-
bier Av. 
Browne, Sarah B., wid. Clark G., h. 532 Gambier Av. 
Browne & Steagall (C. P. & Fred) gasoline station, 110 W. High. 
Brownfield, Helen H. Mrs., prop. Helene Beauty Shop, h. 1 Yi S. Gay. 
Brownlee, George, retired, r. 2 Wooster Av. 
Brunner, Ernest H. D. (Mary A.) draftsman, h. 5 11 Coshocton Av. 
Brunner, Ernest Jno., student, r. 511 Coshocton Av. 
Bryan, J. Alexander (Lucille F.) glasswkr., h. 301 Locust. 
Bryan, Markley E., lab., r. 812 W. Gambier. 
Bryan, Oliver C. (Ruth E.) glasswkr., h. 812 W. Gambier. 
Bryan, Ray'd. L. (Lucy E.) glasswkr., h. 18 Deina, S. V. 
Bryans, Jennie A., wid. Jno. D., h. 200 W. Vine. 
Bryans, Jno. W., student, r. 200 W. Vine. 
Bryant, Jessie P., h. 11 2 E. Gambier. 
Buchanan, Harriet, tchr., r. 306 N. Gay. 
Buchanan, Roy F. (Florence E.) h. 905 W. Chestnut. 
Buchanan, Ruth Mrs. matron, h. 108 N. Norton. 
Buckeye Stages, Inc., A. B. Clark, mgr., office 1 Public Square. 
Buckingham, Guy L. (Stella G.) mach., h. 713 E. Vine. 
Buckingham, Irene M., r. 713 E. Vine. 
Buckingham, Jno. H., lab., r. 713 E. Vine. 
Buckingham, Louise M., clerk, r. 713 E. Vine. 
Buckingham, Mary M., wid. C. C., h. 4 S. Mechanic. 
BUDD, EDMUND S. (Helen C.) ass't. treas. C.-B. Corp .. h. 216 E. Su-
gar. 
Budd, Sherman L. (Margaret M.) foreman Mt. V. B. Co., h. 705 W. 
High. 
Buell, Anna Mrs., maid, h. 20Y2 E. Ohio Av. 
Buell, Wm. C. (Ruth E.) r. 5 Wooster Av. 
Buena Vista Inn, Mrs. Isabelle Clements, prop., 205 Wooster Av. 
Bulyer, Ernest (Mary L.) (Bulyer & Servais) h. 927Y2 W. High. 
Bulyer, Herbert W. (Nellie A.) lab., h. 109 Wooster Av. 
Bulyer & Servais (Ernest Bulyer & R. P. Servais) (International Truck 
Sales) 210 W. High. 
Bumpus, Chas. W., emp. C.JB Corp., r. 618 W. Gambier. 
Bumpus, Floyd F., student, r. 618 W. Gambier. 
Bumpus, Geo. H. (Juanita R.) lab., h. 36 Marion. 
B
Bumpus, Irene Mrs., r. 704 E. Chestnut. 
umpus, Irene I., r. 618 W. Gambier. 
Bumpus, Jno. F., foreman, h. 618 W. Gambier. 
Bumpus, Salathiel (M. Kathryn) roach., h. 11 7 Spruce, S. V. 
:umpus, Wm. S. (Goldie M.) roach .• h. 807 W. Chestnut. 
8
unn, Annie L., hskpr., r. 103 N. Jefferson. 
B
unn, Frank F., pntr. , h. 103 N. Jefferson. 
unn, George H., painter, r. 212 Oak. 
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Bunn, Harry S. (Flora M.) painting contractor and interior decorator 
Curtis House Annex, h. 212 Oak. 
Bunn, May E., wid. Dr. Geo. B., r. 109 E. Gambier. 
Burchard, Dow (Emma) truckdriver, h. 42 Sychar Rd. 
Burger, Donald C., glasswkr., r. 16 Granville Rd. 
Burger, Harold D. (Lena Mae) lab., h. 710 E. Pennsylvania Av. 
Burger, J. Walter (Pearl V.) tchr., h. 16 Granville Rd. 
Burger, Mary E .. r. 16 Granville Rd. 
Burger, Raymond C., r. 16 Granville Rd. 
Burger, Wesley W. (Estella M.) mgr. Point Elmwood Service Station, 
h. 7 Elmwood Av., S. V. 
Burgess, Betty, slsldy., r. I 03 W. Vine. 
Burgess, Bruce E., clerk, r. 104 S. Mulberry. 
Burgess, Chas. 0. (Eva R.) grocer 1306 W. Vine, h. same. 
BURGESS, CHAS. 0., JR. (Ada Louise) (Burgess & Magill) h. 7 
Greer. 
Burgess, H. Carl (Ethel G.) glasswkr .. h. 702 W. Chestnut. 
Burgess, Helen C., stenog., r. 702 W. Chestnut. 
BURGESS & MAGILL (C. 0. Burgess, Jr. & C. H. Magill) dealers in 
used automobiles, 208 W. High, phone 216. 
Burgess, Norman C., r. 702 W. Chestnut. 
Burgess, W. Earl (Bessie E.) linotype opr., h. 113!/z E. Burgess. 
Burgess, Wm. B .• coll'r. R-N .. h. 104 S. Mulberry. 
Burgoon, Antoinette, student, r. 305 Newark Rd. 
Burgoon, Clyde E. (Elma L.) R. D. carrier P. 0., h. 305 Newark Rd. 
Burgoon, Jno. L., student, r. 305 Newark Rd. 
Burk, Carl W., lab., r. 631 N. Sandusky. 
Burke, Cora E., wid. Fred M., h. 602 W. Vine. 
Burke, Geo. C. (Eva M.) mgr. Kroger Grocery, r. 602 W. Vine. 
Burke, Mary E., wid. J. H., h. 405 N. Gay. 
Burkepyle, Clarence E. (Anna P.) brick mason, h. Newark Rd., byd. 
Melick. 
Burkepyle, Jane F .. wid. Homer M., r. 710 E. High. 
Burkley, Clara B., wid. Bert, r. 10 W. Ames, S. V. 
Burnett, Henrietta, wid. R. H., h. 600 W. Gambier. 
Burnett, Thos. H., lab., r. 600 W. Gambier. 
Burnett, Wm., carp., h. 6 Elm, S. V. 
Burns, Frank E. (Eliza C.) lab., h. 307 N. Norton. 
Burris, Amber, phone opr., h. 7Yz N. Main. 
Burris, Clinton L., glasswkr., r. 603 W. Burgess. 
Burris, Harley C. (Sadie E.) draftsman, h. 603 W. Burgess. 
Burris, Jackson C. (Winnie E.) slsmn., h. 201 E. Gambier. 
Burris, Jno. C., paymaster P. P. G. Co., r. 20 I E. Gambier. 
Burris, Jno. G. (K. Maude) bridgewkr., h. 800 W. Sugar. 
Burris, Lester H. (Faye F.) glasswkr., h. 1301 Yz W. Vine. 
Burris, Mayme L. Mrs., tchr., r. 122 Martinsburg Rd. 
Burris, Nelson W., clerk, r. 201 E. Gambier . 
Burris, Pauline L., student, r. 207 Walnut. 
Burris, Otto N. (Rosa M.) lab., h. 5 W. Lamartine. 
Burris, Rob't. C., acc't., r. 201 E. Gambier. 
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Burris, Thos. S. (Rosella) lab., h. 207 Walnut. 
Burris, Virgil C., glasswkr., r. 603 W. Burgess. 
BURRIS, WALTER C. (Nellie F.) ass't. sec. The Mt. Vernon Ice De-
livery Co., h. 705 E. High. 
Burroughs, L. E. (Dorothy) confr. 2 W. Vine, h. 507 W. Vine. 
Burson, Howard M. (Alice E.) clerk, h. 527 Gambier Av. 
Burson, Jas. (Cora V.) lab., h. 801 E. Vine. 
Burtnett, Fred A. (May B.) plumbing contr. 304 Braddock, h. same 
Bushong, Chas. E. (I. Dale) lab., h. 303 S. Park. 
Bushong, Elsie C., r. 303 S. Park. 
Buskirk, Burgess W., dry cleaner, r. - Columbus Rd. byd. P. R. R. 
Tracks. 
Butcher, Aubury F .• r. 9 Oberlin. 
Butcher, Donald M .• student, r. 9 Oberlin. 
Butcher, Hallie 0. (Edna) truckdriver, h. 9 Oberlin. 
Butcher, Harold 0. (Ila I.) glasswkr., h. 12 W. Ames, S. V. 
Butcher, Jno. F., lab., r. - Delaware Av., S. V. 
Butcher, Lenore, osteopathic physician 9 W. High, h. same. 
Butcher, Nathan (Dora F.) truckdriver, h. 608 W. Gambier. 
Butcher, Walter S. (Ella M.) pipefitter, h. 602 E. Chestnut. 
Butcher, Warren (Jennie M.) well driller, h. 20 Sychar Rd. 
Butler, Adella, wid. Jas. K. , h. 200 Cottage. 
Butler, D. Riel (Martha R.) glasswkr., h. 111 Martinsburg Rd. 
Butler, D. Wayne (Ethel M.) welder, h. - Monroe, S. V. 
Butler, Daniel J., plasterer, r. 26 Marion. 
Butler, Dorothy M., r. 91 Columbus Rd. 
Butler, Emma Lou, student, r. 607 Gambier Av. 
Butler, Frank B. (Grace M.) crane opr., h. 91 Columbus Rd. 
Butler, Geo. Rev. (B. Beatrice) Home Missionary and Sabbath School 
sec. , 0 . C. of S. D. A., h. 607 Gambier Av. 
Butler, Geo. S., student, r. 91 Columbus Rd. 
Butler, Harry M. (Grace H.) physician 44 Public Square, h. 112 E. 
Gambier. 
Butler,]. Forrest, lab., r. 200 Cottage. 
Butler, J. Frederick, lab., r. 2 Harrison Av., S. V. 
Butler, Jas. L., lab., r. 2 Harrison Av., S. V. 
Butler, Jesse C. (Sylvia M.) lab., h. 2 Harrison Av., S. V. 
Butler, Mary E., wid. Jno. E., r. 703Yz E. High. 
Butler, Milton L., student, r. 2 Harrison Av., S. V. 
Butler, Otto E. (Emma S.) pipefitter, h. 8 McKinley Av., S. V. 
Butler, Reese C. (Nancy M.) elect., h. 808 W. Sugar. 
Butler, Thos. J. (Dora) h. 205 W. Gambier. 
Butler, Walter K. (Marjorie 0 .) glasswkr., h. 120 Cliff, S. V. 
Buxton, Laura, wid. Wm. T., h. 906 W. Gambier. 
Buxton, Lorin W. (Myrtle E.) slsmn., h. 906 W. Gambier. 
Buxton, Wm. L., student, r. 906 W. Gambier. 
Byall, Arlin R. (Eudora L.) (Ackerman & Byall) h. 101 Melick, S. V. 
Byers, Estelle S. Mrs., r. 600 E. High. 
Byers, Helen L., student, r. 103 N. Adams. 
Byers, W. David (Ethel B.) acetylene welder, h. 103 N. Adams. 
Byers, Wm. Ernest, student, r. 103 N. Adams. 
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Byrd, Bern:ce Mrs., dom., r. 202 Cottage. 
Byrd, E ias (M. Ella) lab., h. 901 N. Mulberry. 
Byrd Elias, Jr., lab., r. 901 N. Mu;berry. 
Byrd Jas. E., lab., r. 901 N. Mulberry. 
Byrd Jno. D., lab., r. 901 N. Mulberry. 
Byrd, Ruth, r. 901 N. Mulberry. 
Byrnes, Joseph A., student, r. 700 E. Chestnut. 
Byrnes, Mary J., wid. Thos. A., h. 700 E. Chestnut. 
Cahill, Alice A., bkpr., h. McKinley Apts. 
CAIN, ELIAS H. (Emma E.) grocer 401 N. Mulberry, h. same. 
Cain, Jno. Geo., clerk, r. 401 N. Mulberry. 
Cain, S. Eleanor, stenog., r. 401 N. Mulberry. 
Caldwell, Eleanor V., student, r. 307 W. Chestnut. 
Caldwell, Lorenzo D .. Jr. (Beatrice L.) general repairing 11 7 W. High, 
h. 4 E. Pine, S. V. 
Calene, Ray'd. M. (Charlotte M.) mgr. J. C. Penney Co., h. 502 £. 
Hamtramck. 
Caley, Jno. M. (Mollie E.) welder, h. 706 Coshocton Av. 
Calkins, Carl E., student, r. 401 Walnut. 
Calkins. Edgar H. (Nellie E.) slsmn., h. 401 Walnut. 
Calkins, Frank G. (Gertrude M.) carrier P .0., h. 218 E. Pleasant. 
Calkins, Harold W. (Hal & Dean Garage) r. 218 E. Pleasant. 
Calkins, Roger F., student, r. 218 E. Pleasant. 
Calvary Cemetery, - Mansfield Av. 
Cameron, Donald E. (Marjorie S.) general contr. 108Yi N. Park, h. 
same. 
Cameron, Jno. G., r. 108!/z N. Park. 
Cameron, Sarah, r. 125 E. Vine. 
Camillo, Geo. (Charlotte) glasswkr., h. I 31 Columbus Rd. 
Camillo, Jennie M., r. 131 Columbus Rd. 
Camp Sychar, - Sychar Rd., nr. limits. 
Campbell Apartments, 105-107 S. Gay. 
CAMPBELL, CHAS. M. (Edith C.) slsmn. Lowe & Campbell Athletic 
Goods Co., h. 100 E. Gambier. 
CAMPBELL, EDITH C. MRS., mgr. Mt. Vernon Business School, r. 100 
E. Gambier. 
Campbell, Edith L., tchr., r. 101 N. Mulberry. 
Campbell, Florence M., r. I I 0 N. Main. 
Campbell, Hugh S., real estate First Nat'I. Bank Bldg .. h. 210 E. Vine. 
CAMPBELL, JAS. E. (Bertha M.) mgr. The Ohio Fuel Gas Co .. h. 11 0 
N. Main. 
Campbell, Mary M., w:d. C. L., r. 206 N. Mulberry. 
Campbell. Orville Rev., r. 5 I 0 Gambier Av. 
Campbell, Theodos:a E. wid F. Wylie, h. 101 N. Mulberry. 
Campbe11, Wm., lab., r. 303 W. Chestnut. 
Cann, Marcus H., lab., r. 109 Franklin. 
Cann;ng Laurene M., r. 204 W. Chestnut. 
Cann=ng Thos. C., meats 3 W. High, h. 204 W. Chestnut. 
Cannon, Laura S., wid. F. E .• h. 126 E. Vine. 
Cannon Sara M., tchr., r. 126 E. Vine. 
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CAPITtAL LOAN & SAVINGS CO. (THE) W. C. Griffith. mgr., 15 W. 
Vine, phone 1252. 
Capitola Guest House, Mrs. J. W. Anders, prop., 307 E. High. 
Capron, Benj. W., mach., r. 205 E. Burgess. 
CAPRON, JNO. M. (Lucia W.) purchasing agent C-B Corp., h. 205 E. 
Burgess. 
Card, Nathan (Belle) h. 616!/z W. Gambier. 
Cardey, Paul C. (I. Winifred) printer, h. 11 N. Rogers. 
Carey, Chas. F. (Frances E.) tchr., h. 6 Third Av. 
Carpenter, Aileen B. Mrs., hskpr., h. 5 N. Sandusky. 
Carpenter, Almira, wid. Thos. J., h. 218 W. High. 
Carpenter, Alta M. Mrs., h. 204 Maplewood Av. 
Carpenter, Chas. T., auditor, r. 21 Melick, S. V. 
Carpenter, Clara J., wid. Wm. N .. r. 21 Melick, S. V. 
Carpenter, Dorothy, ass't. sec. The Knox Savings & Loan Ass'n., r. 
R. D. 4. 
Carpenter, E. Pearl, tchr., r. 119 E. Hamtramck. 
Carpenter, Etta L., wid. M. F., r. 6 Cowt. 
Carpenter, Evan B. (Evelyn F.) truckdriver, h. 200!/z W. Gambier. 
Carpenter, R. Carl, clerk, h. 119 E. Hamtramck. 
Carr, Catherine H., wid. Henry A., bkpr., h. 600 W. Gambier. 
Carr. Floren H. (lnza L.) auto mach., r. - Sycamore. 
CARR, ROBERT L. (Eunice R.) lawyer 10 E. High, h. 511 E. Chest-
nut, office phone 396, residence phone 396-B. 
Carr, Sara E., student nurse, r. 511 E. Chestnut. 
Carr, Theophilus L. (Amy N. J.) dairyman, h. 2 Kenyon. 
Carroll, Earl B:, glasswkr., r. 42 Newark Rd. 
Carroll, Harry A. (Florence M.) foreman P. P. G. Co., h. 47 Public 
Square. 
Carroll, Roy C. (Blanche J.) glasswkr., h. 42 Newark Rd. 
Carson, Chas. 0. (Ruth D.) ass't. sup't. P. P. G. Co., h. 403!/z N. Gay. 
Carter, Adalaide C., stenog., r. 602 W. Chestnut. 
Carter, Arthur T. (Pearl L.) lab., h. 609 N. Sandusky. 
Carter, Blanche, wid. Augustus, r. 16 Miami. 
Carter, Burgess E. (Anna L.) coremkr., h. 404 E. Pleasant. 
Carter, Chas. C. (Grace L.) lab., h. 16 Miami. 
Carter, D. Lester (Irene A.) auto slsmn., h. 12 Marion. 
Carter, Ella, wid. Rob't., h. 1300 W. Vine. 
Carter, Esther M., r. 11 McKinley Av. 
Carter, F ranees, wid. Anderson, r. 16!/z E. Gambier. 
Carter, Frances S., r. 301 W. Burgess. 
Carter. Frank E. (Mary A.) musician, h. I 04 Walnut. 
Carter, Franklin 0., baker, r. 301 W. Burgess. 
Carter, Harry B. (M. Grace) mach., h. 11 McKinley Av. 
Carter, Jas. A. (Ethel B.) emp. CJB Corp., h. I 0 I S. Elm. 
Carter, Joseph 0. (Rosie I.) emp. ~B Corp., h. 301 W. Burgess. 
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Carter, Margaret L., student, r. 404 E. Pleasant. 
Carter, Raymond]., student, r. 11 McKinley Av. 
Carter, Richard A. (Edna L.) lab. , h. 1105 W. Vine. 
Carter, Roy]. . lab. , r. 1300 W. Vine. 
Carter, Thos. ]. Rev. (Martha E.) pastor Mt. Calvary Baptist Church, 
h. 602 W. Chestnut. 
Cartwright, Jas., student, r. 1118 N. Mulberry. 
Cartwright, Joseph W. (Lydia L.) millwright, h. 1118 N. Mulberry. 
Cary, Linna B., wid. Sam'!. F. , h. 105 E. Hamtramck. 
Casiraghi, Lou:s, shoe rep'r. 308 S. Main, h. 406 E. Ohio Av. 
Casis, Robert U. (Daisy) janitor, h. 15 Prospect. 
Cassell, Louella Mrs., r. 7 E. Sugar. 
Cassi!, C. Louise, tchr., h. 403 E. Vine. 
Cassi!, Jas. R., auto slsmn., r. 403 E. Vine. 
Cave, Eliz'th. L., stenog., r. 212 W. Gambier. 
Cave, Merlin E. (Vestal) clerk, h. 212 W. Gambier. 
Cavin, Ollie G., r. 213 E. Hamtramck. 
Cayton, Chas. L. (Lucinda C.) lab., h. 505 Pennsylvan;a Av. 
Centerburg Bldg. & Loan Co. (The) (J. S. McDevitt & D. M. Warner, 
receivers) 25 Yz Public Square. 
Centers, Estel, slsmn., r. 706 W. Sugar. 
Central Lock Shop, Wm. E. Benson, prop., 9Yz W. Vine. 
Chalfant, Clara, wid. Jno. S., h. 903 W. Sugar. 
CHAMBER OF COMMERCE, C. F. Allerding, sec., 1 Public Square. 
Chamber of Commerce Bldg .. Public Square, cor. E. High. 
Chambers. Elmer E. (Margaret C.) carp., h. 11 3 Melick, S. V. . 
Chambers, Floyd E. (Eppie M.) foreman B. & 0., h. 902 W. Gambier. 
Chambers, Frank H., r. 214 Granville Rd. 
Chambers, Fred B. (Catherine A.) sawyer, h. 214 Granville Rd. 
Chambers, Gladys B., r. 214 Granville Rd. 
Chambers, Jas. E., lab., r. 113 Melick, S. V. 
Chambers, L. Leroy (Mabel B.) truckdriver, h. 101 Arch Av. 
Chambers, Viola May, r. 902 W. Gambier. 
Chambers, Wm. D., retired, h. 208 Granville Rd. 
Champ, Anna Mae Mrs., maid, r. 100 W. Ohio Av. 
Champion, Alfred, r. 400 E. Pleasant. 
Champion, Betty Mary, r. 705 N. McKenzie. 
Champion, Carl M. (Marie A.) pipefitter, r. 723 E. Vine. 
Champion, Chas. (Edith) blksmth., h. 304 E. Pleasant. 
Champion, Chas. E. (Emma V.) constable, h. 705 N. McKenzie. 
Champion, Donald W., lineman, r. 909 W. Vine. 
Champion, Edith I., r. 304 E. Pleasant. 
Champion, Marg't. L., clerk, r. 909 W. Vine. 
Champion, Robert G., plumber, r. 705 N. McKenzie. 
Champion, Wm. (Bessie) retired, h. 400 E. Pleasant. 
Champion, Wm., Jr. (Lucy F.) molder h. 909 W. Vine. 
Charlton, Edna I., bkpr., r. - Norton, S. V. 
Charlton, Eliz'th. I., stenog., r. - Norton, S. V. 
Charlton Geo. J .. blksmth., h. - Mil!er, S. V. 
Charlton, Russell T. (Martha M.) auto mach., h. 415 E. Pleasant. 
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Charlton, Thos. W. (Eliz'th. R.) retired, h. - Norton, S. V. 
Chase, Harry F. (Leah E.) tinner, h. 103 Quarry. 
Chester, Bernice M. Mrs., clerk, h. 907 W. Vine. 
Chester, Marguerite, student, r. 907 W. Vine. 
Cheyney, Geo. A. (Lulu) agent P. R. R., h. 307 E. Vine. 
Chidester, Millie S., prop. Sonat Beauty Salon, r. Danville, Ohio. 
Chilcote, Cecil (N. Lucille) molder, h. 1111 Oak. 
Chilcote, Donald G., student, r. 1111 Oak. 
Chilcote, Rob't. W., student, r. 1111 Oak. 
Chrisman, Alva L. (Edith R.) glasswkr., h. 74 Columbus Rd. 
Chrisman, Clarence C .. bkpr. Knox County Savings Bank, r. R. D. 6. 
CHRISTIAN MISSIONARY ALLIANCE CHURCH, Rev. C. I. Bowman, 
pastor, Chamber of Commerce Bldg. 
Christman, Harry K. (Ruth) educational sec. 0. C. of S. D. A., r. Aca-
demia, Ohio. 
Christopher, Chas. W. (Lea 0.) mach., h. 3 Lewis, S. V. 
Christopher, Jas. L., student, r. 3 Lewis, S. V. 
Christopher, Joo. C., r. 3 Lewis, S. V. 
Christopher, Joo. L. (Mary A.) roach., h. 230 Newark Rd. 
Christophe_r, Merle F., glasswkr., r. 3 Lewis, S. V. 
Church, Clyde G. (Bertha L.) R. D. carrier P. 0., h. 500 Gambier Av. 
Church, Daniel W. (M. Emmaline) bricklayer, h. 408 E. Ohio Av. 
Church of Christ, Rev. W. J. Foster, pastor, 110 E. Vine. 
Church of the Nazarene, Rev. C. L. Henderson, pastor, 110 Coshocton 
Av. 
Churchill, Doris C., tchr., r. 301 N. Main. 
Churchill, Emma, wid. Alex, r. 301 N. Main. 
Churchill, Emma J., wid. Wm E., r. 301 N. Main. 
CITIZENS BUILDING, LOAN & SAVINGS ASS'N (THE) M. C. Lewis, 
E_res., Clinton N. Williams, sec., Gordon C. Grubb, ass't. sec., S. 
W. Alsdorf, treas., 6-8-10 E. Vine, phone 348. 
City Cigar Store, H. P. Snow, prop., 2 Public Square. 
CITY DRY CLEANERS, C. E. Bronson, prop., 203 W. High, phone 
1017-J (see card) . 
......•...................................•........................... ........ 
City Dry Cleaners 
Cleaning - Dyeing - Pressing 
Repairing 
203 WEST HIGH STREET MT. VERNON, OHIO 
PHONE 1017-J 
·············································· ·······················--------
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Claggett, Mabel E. , wid. S. H., r. 532 Gambier Av. 
Claggett, Mildred I., bkpr., r. 1 I 0 E. Ohio Av. 
Claggett, Robert 0., glasswkr., r. 110 E. Ohio Av. 
Clark, Amos B. (L. Irene) mgr. Buckeye Stages, Inc., h. 300 Ridge-
wood Av. 
Clark, Carl H. (Sarah E.) plumber, h. rear 203 Coshocton Av. 
Clark, Chas. M. (Bernice P.) well driller, h. 190 Granville Rd. 
Clark, Chas. Samuel, student, r. 190 Granville Rd. 
CLARK, CLARENCE R. (Mabel M.) general contractor, 310 Ridge-
wood Av., h. same, phone 211 (see page 4). 
Clark, Clifford G. (Kathryn E.) clerk, h. 403 N. Catherine. 
Clark, Forest H., auto mach., r. 702 W. Burgess. 
Clark, Francis A. (Alyse A.) janitor, h. 808 N. Gay. 
Clark, Frederick G., plumber, r. 612!/z E. Vine. 
Clark, Geo. N. (Maude M.) plumber 12 S. Mulberry, h. 6 I 2Yz E. Vine. 
Clark, Harold J. (Jeannette E.) truckdriver, h. 209 N. Park. 
Clark, Junior Gardner, draftsman, r. 808 N. Gay. 
Clark, Lester C. (Bertha L.) creamerywkr., h. 700 W. Sugar. 
Clark, Lillian C., laundress, r. 700 W. Sugar. 
Clark, Margaret V., student nurse, r. 190 Granville Rd. 
Clark, Ollie B., wid. Orlow W., h. 702 W. Burgess. 
Clark, Paul L., creamerywkr., r. 700 W. Sugar. 
Clark, Ralph M., lab., r. 190 Granville Rd. . 
Clark, Reuben H. (Ruth L.) barber 219!/z W. High, h. 920 W. High. 
Clark, Samuel H., bkpr., r. 310 Ridgewood Av. 
Clark, Samuel P. (Carrie M.) mach., h. 304 S. Gay. 
Clark, Selina H., wid. Jno. W., h. 702 E. High. 
Clark, Stuart, pharmacist, r. Y. M. C. A. 
Ciark, Thos. C., slsmn., r. 6 I 2!/z E. Vine. 
Clark, Wilda C., prin. Third Ward School, r. 702 E. High. 
Clark, Wm. E. (Alta M.) bkpr., h. 113 N. McKenzie. 
Clark, Wm. H., h. 612 E. Vine. 
Clark, Wm. J. (Irene M.) mach., h. 105 N. McKenzie. 
Clarke, Jane D., r. 112 N. Main. 
Clarke, Mary Ann, r. 112 N. Main. 
Clarke, Sally F., student, r. 112 N. Main. 
Clarke, Wm. H. (Nan M.) deputy Probate Judge's Office, h. 112 N. 
Main. 
CLASS, JNO. F. HEALTH FUME PARLORS, Gomer Gilliland, mgr., 
vaporized mineral baths, 13 E. High, phone 58. 
Clawson, Lois L., r. 920 W. High. 
Clay, Violet J. Mrs., waitress, h. 10 Cottage. 
Claypool, Jane E., student, r. 400 N. Main. 
Claypool, Jno. R. (Mary S.) physician 45 Public Square, h. 400 N. 
Main. 
Claypool, Mary M., tchr., h. 502 N. Mulberry. 
Claypool, W. Kennet11 (Gertrude I.) chiropodist 9 W. High, h. same. 
Clayton, Ethel M. Mrs., r. 305 Calhoun. 
Clayton, Harry J., glasswkr., r. 305 Calhoun. 
Clayton, Ora D., dom., r. 117 N. Center. 
Clements, Clara, wid. Benj., h. 678 N. Sandusky. 
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Clements, Clifford C. (Mabel R.) bridgewkr., r. 678 N. Sandusky. 
Clements, Earl C., student, r. 678 N. Sandusky. 
Clements, Geo. S. (Dena E.) caretaker Riverside Park, h. 204 Chester. 
Clements, Isabelle, wid. 0. B., prop. Buena Vista Inn, h. 205 Wooster 
Av. 
Clements, Lyman L., lab., h. 63 Marion. 
Clements, Rob't. (Edith R.) gasoline station 674 N. Sandusky, h. 676 
same. 
Clements, Rob't. Leroy, gasoline att'dt., r. 676 N. Sandusky. 
Clifton, Adaline Mrs., maid, r. 302 E. Gambier. 
Cline, Abram S. (M. Victoria) lab., h. 504 N. Jefferson. 
Cline, Betty Marie, student, r. 405 N. Mulberry. 
Cline, Clarence W. (Solma 0.) lab., r. 106 W. Ohio Av. 
Cline, Clifford, r. - Crystal Av., S. V. 
Cline, Floyd M. (Ruth V.) truckdriver, h. - Madison Av., S. V. 
Cline, Harry J .. lab., r. 203 W. Ohio Av. 
Cline, Helen Eliz'th., r. 203 W. Ohio Av. 
Cline, Jacob R. (Edith G.) glasswkr., h. 203 W. Ohio Av. 
Cline, Jas. Ray'd. (Dulcie M.) r. 405 N. Mulberry. 
Cline, Oakley B. (Eliz' th. M.) glasswkr., h. 509 E. Vine. 
Cline, Samuel C. (S. Matilda) b~ksmth. rear 105Yz W. Ohio Av., h. 
203 W. Ohio Av. 
Cline, Susannah Mrs., .r - Crystal Av., S. V. 
Clinton Township Garage, 35 Newark Rd. 
Clinton Township Office, 3 7 Newark Rd. 
Clough, Fred A. (Nettie A.) watchmkr., h. 105 E. Lamartine. 
Clucas, Ida Mrs., r. 7 E. Sugar. 
Clugh, Frank B., dry cleaner, h. 203Yi W. High. 
Clutter, Guy L. (Aura M.) sec. Knox County Agricultural Society, h. 
105 N. Catherine. 
Clutter, Harold W. (Veta M.) lab., r. 1001 W. Gambier. 
Clutter, Iva M. Mrs., h. 507 Ridgewood Av. 
Clutter, Louis S .. waiter, r. 507 Ridgewood Av. 
Clutter, Velma M., r. 507 Ridgewood Av. 
Cluxton, Walter D. (Clara J.) gaswkr., h. 407 N. Mulberry. 
Coad, Dallas C., student, r. 9 Maplewood Av. 
Coad, Harry (Maude M.) glasswkr., h. 107l/i S. Mulberry. 
Coad, Marion F. (Nina B.) lab., h. 9 Maplewood Av. 
Coakley, Frank (Ellen) glasswkr., h. 1 Elliott. 
COCA COLA BOTTLING CO. (THE) Mrs. Mary C. Walton, pres. & 
gen. mgr., 506 W. Vine, phone 256. 
Cochran, A. M._ & Son (A. M. Cochran & Harold Cochran) grocers, 
713 W. High. __ 
Cochran, Alonzo M. (M. Ella) (A. M. Cochran & Son) h. 936 W. High. 
Cochran, Archie G. {Eliz'th. E.) clerk, h. 701 N. Gay. 
Cochran, Chas. B. , lab., r. 31 S Chester. 
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Cochran, Chas. E. (Kate A.) grocer 626 N. Sandusky, h. same. 
Cochran, Chas. L., erecting engr., r. 600 Coshocton Av. 
Cochran, Dora I., wid. Mahlon, r. 65 7 N. Sandusky. 
Cochran, Dwight T. (Eunice P.) clerk, h. 932 W. High. 
Cochran, Earl F., farmer, r. 57 Mansfield Av. 
Cochran, Edith M., r. 921 W. High. 
Cochran, Florence E., stenog., h. 15Yz W. High. 
Cochran, Frank C. (Dorothy) lab., h. 57 Mansfield Av. 
Cochran, Frank M. (Clara S.) real estate 521 E. Chestnut, h. same. 
Cochran, Gene Edmund, student, r. 600 Coshocton Av. 
Cochran, Harold (Mae E.) (A. M. Cochran & Son) r. 936 W. High. 
Cochran, Harold C., lab., r. 57 Mansfield Av. 
Cochran, Harry A. (Eliz'th. A.) mach., h. 109 Oak. 
Cochran, Herman W., bldg. contr. 405 W. High, h. 508 Newark Rd. 
Cochran, J. Bernard (Cora B.) blksmth., h. 600 Coshocton Av. 
Cochran, Jno. C. (Mary) glasswkr., h. 518 E. Hamtramck. 
Cochran, Louise, clerk, r. 608 Coshocton Av. 
Cochran, Marguerite M., stenog., r. 600 Coshocton Av. 
Cochran, Martha V. E .• tchr., r. 521 E. Chestnut. 
Cochran, Rob't. H. (Ethel I.) glasswkr., h. 106 N. Norton. 
Cochran, Rob't. R. (Ruth) auto slsrnn., h. 303 S. Rogers. 
Cochran, Rodney Ned, student, r. 701 N. Gay. 
COCHRAN, S. RAY (Nettie L.) used automobiles 102 S. Mechanic, h. 
608 Coshocton Av .• phone 3 15, residence phone 612~M. 
Cochran, Sarah, student, r. 608 Coshocton Av. 
Cockerham, Archie A. (Helen M.) roach., h. 100 Madison. 
Cockrell , Jno. M. (Mona L.) meatcutter, h. 200 S. Rogers. 
Coe, Celia S., maid, r. 308 N. Gay. 
Coe, Chas. S., glasswkr., r. 600 W. High. 
Coe, Dorothy M., student, r. 600 W. High. 
Coe, J. Clinton (Jocelyn M.) r. 501 N. Sandusky. 
Coe, Lydia A., wid. Jno., h. 600 W. High. 
Coe, Lydia Ann, student, r. 600 W. High. 
Coe, M. Catherine, wid. W. H., r. 506 E. High. 
Coe, Mary C., wid. Wm. H., r. 123 E. Gambier. 
Coe, Minerva J., wid. Wellington, r. 205 E. Vine. 
Coe, Raymond 0. (Martha M.) emp. C~B Corp., h. 930 W. High. 
Coe, Wm. H. (Sarah B.) foreman Mt. V. B. Co., h. 501 N. Sandusky. 
Coe, Wm. 0., musician, r. 930 W. High. 
Coile, Donald E. (Ruth A.) clerk, h. 618 E. Vine. 
Coile, Harold L., bricklayer, r. 405 N. Catherine. 
Coile, Jno. J. (Pearl E.) auto slsmn., h. 909 W. Sugar. 
Coile, Lycurgus D. (Anna E.) retired, h. 405 N. Catherine. 
Coile, T. Scott (Nellie M.) bricklayer, h. 112 Ringold.-
Cokahnour, Lewis S., retired, h. - Deeley Addition. 
Cokahnour, Wm. S., lab., r. - Deeley Addition. 
Cole, Cora B., wid. Edward C., hskpr., r. 621 W. Gambier. 
Cole, Elizabeth D., bkpr. First Natl Bank, r. 608 E. Vine. 
Cole, Emma J., h. 402 W. Chestnut. 
Co~e. F. Mae, stenog. B. E. Sapp, r. 711 E. High. 
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Cole, Fred'k. H. (Clelia M.) roach .. h. 111 Oak. 
Cole, Jas., transfer & storage 104 S. Mechanic, r. 608 E. Vine. 
Cole, Mary B., wid. Fred'k. C., h. 608 E. Vine. 
COLE, MORTON B., lawyer 130 S. Main, r. 711 E. High. 
Cole, Raul F. (lea E. S.) inspr. P. P. G. Co .. h. 309 E. Vin~. 
Cole, Robert L. (Pearl M.) retired, h. 406 W. High. 
Coleman, Clyde E., glasswkr., r. 805 N. Gay. 
Coleman, Joseph A. (Mary A.) lab., h. 805 N. Gay. 
Colgin, Ida M., wid. Wm. S., h. 303 E. Vine. 
Collins, Beatrice L., wid. A. G., r. 205 W. Vine. 
Co!lins, Jno. B. (Phyllis) roach., h. 125 E. Sugar. 
Collins, Lucinda Mrs., slsldy., r. 121 W. High. 
Collins, Marie H., music tchr .. r. 615 E. High. 
Collins, Robert C., lineman, h. 615 E. High. 
COLONIAL FINANCE CO. (THE) George T. Heckman, mgr., Knox 
Nat'!. Bank Bldg., phone 101 . 
Colopy, Helen A., tchr .. r. 208 N. Division. 
Colopy, Marg't. J., wid. Jas. E .. h. 208 N. Division. 
Colopy, Mary, r. 208 N. Division. 
Colopy, Paul E. (Helen L.) lab., h. 301 E. Ohio Av. 
Colored Lodge Rooms, 108 S. Main. 
Columbia Building, 3 E. High. 
Columbia School, 150 Columbus Rd. 
Columbus Dispatch & Ohio State Journal Distributing Station, 0. C. 
Orsborn, agent & distributor, 6 W. High. 
Columbus Motor Express (Mt. Vernon Division) E. A. Schlairet, mgr., 
101 W. Sugar. 
COLUMBUS MUTUAL LIFE INSURANCE CO., C. V. Gibbens, agent, 
107 Oak, phone 1218-R. 
COLVILLE, CHAS. F. (Dora G.) pres. The Knox Savings & Loan 
Ass'n., also v-pres. Knox Nat'!. Bank, h. - Edgewood Road. 
Colville, Rob't. W., retired physician, h. 107 N. Gay. 
COLWILL, ANN F., treas. The Knox Savings & Loan Ass'n., h. 211 N. 
Main. 
Colwill, Mabel J .• wid. R. S., h. 905 W. Vine. 
Colwill, Olive B., stenog., r. 905 W. Vine. 
Comstock, Chas. H. (Beatrice L.) hauling contr., h. 205 W. Vine. 
Comstock, Wilmer W. (Florence M.) stat. engr., h. 10 Greer. 
CONARD, CARROLL D. (Lillian M.) physician 18 E. Vine, h. 813 
Howard, office hours 10 to 12 A. M., 2 to 5 and 7 to 8 P. M., 
office phone 5 2, residence phone 5 2~B. 
Conard, Eva B .. wid. Dr. Chas. K .. h. 20 E. Vine. 
Conard, Ruth P. Mrs .. r. 111 E. Sugar. 
Conaway, Isabelle, wid. Jefferson, r. 55!/z Columbus Rd. 
Condit, Mayme A., wid. Dr. A. S .. r. 402 W. Chestnut. 
Condon, Caroline L., wid. Pat'k. M .. h. 401 E. Ohio Av. 
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Condon, Celsus E. (Irene L.) glasswkr., h. 1106 Oak. 
Condon, Jno. R. (Alice D.) mach., h. 607 E. Ohio Av. 
Condon, Sarah M., bkpr., r. 401 E. Ohio Av. 
Coney Island Lunch (]no. J. Mentis & Louis Mentis) 224 S. Main. 
Congdon, Carrie P., wid. Geo. C., h. 101 N. Gay. 
Congdon, Cleora M., wid. S. P .• r. 405 N. Main. 
Conger, Lloyd V. (May E.) glasswkr .• h. 205 S. Jackson. 
Conkle, H. Mae, r. 106 Maplewood Av. 
Conkle, Irvin L. (Edith E.) lab., h. 106 Maplewood Av. 
Conkle, Lewis I. (E. Pearl) clerk, h. 105 W. Curtis. 
Conkle, Ralph L., lab., r. 106 Maplewood Av. 
Conkling, Golda L., wid. L. W., r. -W. Pine, S. V. 
Conkling, Howard M., waiter, r. 706 W. Vine. 
Conkling, Lloyd T., bridgewkr., r. 706 W. Vine. 
CONLEY, CLYDE G. (Elizabeth S.) pres. The Knox County Savings 
Bank, also pres. & treas. The Mt. Vernon Bridge Co., h. 507 E. 
High. 
Conley, Evelyn S., r. 507 E. High. 
Conley, Helen B., student, r. 507 E. High. 
Conley, Ruth E., r. 507 E. High. 
Conn, Betty Jane, student, r. 628 N. Sandusky. 
Conn, C. Clyde (Marian M.) auto mach., h. 110 Cottage. 
Conn, Chas. S. (Oella E.) elect., h. - Hickory. 
CONN, DELBERT M. (Sylvia F.) district sup't. The Ohio Power Co., 
h. 702 Coshocton Av. 
Conn, Jas. A. (Anna M.) elect., h. 628 N. Sandusky. 
Conn, Margaret E., student, r. 628 N. Sandusky. 
Conville, Robert E. (E. Maude) h. 1005 Howard. 
Conway, Pauline A., r. 714 Howard. 
Conway, Wm. H. (Catherine F.) mach., h. 714 Howard. 
Cook, Hannah E., wid. I. Edward, r. 23 Lawn Av. 
Cook, J. Lloyd (Helen E.) truckdriver, h. 306 W. Curtis. 
Cook, Violet Mrs., supervisor Knox County Relief Administration, r. 
307 E. High. 
Cookman, Harold V., g!asswkr., r. 12 Deeley Addition. 
Cookman, Harry M. (Opal A.) glasswkr., h. 12 Deeley Addition. 
Cooksey, Gail 0. (Selora B.) civil engr., h. 120!/z E. High. 
Cooksey, Marcella B., music tchr., r. 120!/z E. High. 
Coon, Margaret E., office ass't. Dr. J. R. Claypool, r. 103 W. Vine. 
Cooper, Amelia S., wid. C. Fred'k., h. 405 E. Gambier. 
COOPER-BESSEMER CORPORATION (THE) B. B. Williams, pres. & 
gen. mgr., T. F. Hudgins, v.-pres. & sales mgr., Z. E. Taylor, sec. 
& treas., engine builders, N. Sandusky cor. W. Sugar. 
Cooper, Chas. S. (A. Pearl) cementwkr., h. 100 I W. Vine. 
Cooper, Ethel, r. 405 E. Gambier. 
Cooper, Eunice E., r. 405 E. Gambier. 
Cooper, Geo. W. (Mary J.) foreman, h. 113 Cliff, S. V. 
Cooper, Irene W., wid. Chas. G., r. 607 E. High. 
Cooper, Isabel R., r. 405 E. Gambier. 
Cooper, Jas. F. (Corita W.) lab., h. 505 E. Chestnut. 
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Copits, Lewis W. (Sophia) draftsman, h. 803 N. Gay. 
Copper, Guy B., r. 403 W. Vine. 
Copper, Mary G., wid. Chas. 0., h. 403 W. Vine. 
Copper, Matilda, wid. Jno., h. 200 W. Ohio Av. 
Corbin, Chester A., student, r. 403 N. Jefferson. 
Corbin, Jas. W. (Marg't. E.) emp. C-B Corp., h. 403 N. Jefferson. 
Corbin, Jas. W., Jr., emp. C-B Corp., r. 403 N. Jefferson. 
Corcoran, Dennis J. (Blanche E.) tinner, h. 406 Oak. 
Corcoran, Elizabeth £., nurse, h. 109 N. Division. 
Corcoran, Kenneth P., glasswkr., r. 406 Oak. 
Corcoran, Philip M. (Geraldine M.) tinner, r. 406 Oak. 
Corcoran, Winifred C., clerk, r. 109 N. Division. 
Cornelius, Jas. K. (Charlene M.) auto mach., h. 817 E. Burgess. 
Cornell, Aimee, wid. Alex, h. 108 Newark Rd. 
Cornell, Clyde R. (Myrtle M.) auctioneer 8 E. High, h. same. 
Cornell, Eugene M. (Bessie V.) prop. Cornell Machine & Welding 
Shop, h. 116 Melick, S. V. 
Cornell, Helen F., wid. Arthur, stenog. Knox Nat'!. Bank, h. 23 Mar-
tinsburg Rd. 
C'omell, Herman E., glasscutter, r. 108 Newark Rd. 
Cornell, Leda Mrs., h. 210 N. Clinton. 
Cornell, M. Dwight, student, r. 806 Gambier Av. 
Cornell Machine & Welding Shop, E. M. Cornell, prop., 16 Newark Rd. 
Cornell, Marjorie E., student, r. 806 Gambier Av. 
Cornell, Mary Louise, tchr. Mt. Vernon Business School. r. same. 
Cornell, Maurice V., glasswkr., r. 23 Martinsburg Rd. 
Cornell, Octave E. (Marguerite C.) glasswkr., h. 927 E. High. 
Cornell, Victor (Laverna) glasswkr., h. 806 Gambier Av. 
Cornet, Ferdinand (Evone) mach., h. 104 Ridgewood Av. 
Cornet, Julia, wid. Alfred, h. 107 Maplewood Av. 
Cornet, Vivian I., r. 104 Ridgewood Av. 
Cornille, Camille R., glasswkr., r. 6 Ridgewood Av. 
Cornille, Emile C. (Oscarine C.) glasswkr., h. 908 W. Sugar. 
Cornille, Marcel (Mildred I.) glasswkr., h. 504 E. Hamtramck. • 
Corrigan, Catherine I., dom., r. 10 Cottage. 
Corwin, Burr B. (Luella) attendance officer, h. 106 Wooster Av. 
Corwin, Dorothy M., r. 640 E. Howard. 
Corwin, E. Richard, lab., h. 640 E. Howard. 
Corwin, Harold B. (Vivian H.) hardware Mt. Gilead, 0., h. 404Yz N. 
Mulberry. 
Corwin, M. Elizabeth Mrs., r. 400 Maplewood Av. 
Corwin, Rosella, dom. , r. 640 E. Howard. 
Cotrell, Cary W. (C. Opal) tchr., h. 204 S. Rogers. 
Cotrell, I. Ruth, student, r. 204 S. Rogers. 
Cotton, Curtis W., lab., r. 909Yz W. High. 
Cotton, Eliz'th. M. Mrs., bkpr., r. 307 N. Gay. 
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Cotton, Frank E. (Mary C.) slsmn., h. 909Yz W. High. 
Cotton, W. May. wid. Fred N., h. 102 E. Gambier. 
Cotton, Walter B. (Isabel C.) truckdriver, h. 1010 Gambier Av. 
Coup, Anna M., r. 206 W. Chestnut. 
Coup, Eleanor, student, r. - Edgewood Rd. 
Coup, Frances B., technician, r. - Edgewood Rd. 
Coup, Mary C., wid. Wm. M., h. - Edgewood Rd. 
Coup, Rebecca, student, r. - Edgewood Rd. . 
Coup, Wm. B., billing clerk The Northwestern Elevator & Mill Co., r. 
- Edgewood Rd. 
Courson, Homer L. (Alma G.) glasswkr., h. 61 Yz Columbus Rd. 
Courtney, Ray S. (Bessie N.) journalist, h. - Newark Rd. 
Couter. Chas. E., carp., h. 410 Greenwood Av. 
Cowden, Maude E., h. 325 N. Norton. 
Cowen, Eugene L., student, r. 304 Calhoun. 
Cowen, Ray'd., truckdriver, h. 304 Calhoun. 
Cox, Arthur F. (Gertrude P.) draftsman, h. 702 E. Pennsylvania Av. 
Cox, Joseph T. (Daisy L.) clerk, h. 200 Chester. 
Cox, Robert H., clerk, r. 200 Chester. 
Coy, Mary Miller, wid. L. W., hostess Alcove Restaurant, r. 612 E. 
High. 
Cozad. Willa June. student, r. 523 E. Chestnut. 
Cozad, Wm. B. (Emma B.) ins. agt., h. 523 E. Chestnut. 
Cozy Lunch (P.A. Mavromates & Wm. Midos) l02 W. High. 
Craig, Arthur Lee, student, r. 601 N. Mulberry. 
Craig, Eulaylah E., student, r. 516 E. Hamtramck. 
Craig, Frank C. (Lydia A.) retired, h. 913 Howard. 
Craig, Fred S. (Carrie P.) retired, h. 501 E. Burgess. 
Craig, G. Rob't., clerk, r. 601 N. Mulberry. 
Craig, George (Bertha) lab., h. 659 N. Sandusky. 
Craig, Harry F. (Ada E.) carrier P. 0., h. 516 E. Hamtramck. 
Craig, Herman F. (Forrest R.) lab., h. 405 N. West. 
Craig, Roy M. (I. Irene) roach., h. 601 N. Mulberry. 
~ramer, Budd E. (Madge D.) bridgewkr., h. 706 W. Vine. 
Cramer, C. Earl (Eliz'th. M.) cond. P.R. R., h. 907 W. High. 
Cramer, Cla~ence B. (Iva M.) draftsman, h. 502 N. Main. 
Cramer, DW1ght W. (M. Eliz'th.) auto mach., h. 700 W. Burgess. 
Cramer, Forrest J. (Marg't. C.) bridgewkr., h. 106 S. Rogers. 
Cramer, Samuel, painter, h. 608 W. Vine. 
Cramer, Thelma M., r. 502 N. Main. 
CRANE, RA~ G. (Lois E.) prop. The Isaly Dairy Store, h. 110 E. Su-
gar, residence phone 324-W. 
Cranmer, Jas. T. (Emma J.) grocer 513-515 N. Sandusky, h. 215 E. 
Sugar. 
Cranmer, Rob't. P. (Catherine L.) glasswkr., h. 15Yz Mansfield Av. ~rawford, Delbert (Edith M.) lab., h. 710 Howard. 
Crawford, Ellsworth H. (Juanita M.) lab., h. 807Yz W. Vine. 
Crawford, Lucille, student, r. 807Yz W. Vine. 
frawford, Oscar W. (Cora M.) milk driver, h. 805 W. High. 
rawford, Ralph W. (D. Ruth) glasswkr., h. 1100 W. Vine. 
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Creeden, Ann C., r. 205 N. Main. 
Creeden, Wm. P. (Mary P.) acc't., h. 205 N. Main. 
Creveling, Elizabeth M., wid W. I., h. 14 Granville Rd. 
Crider, Audrey L., r. 652 N. Sandusky. 
Crider, Verna L., student, r. 652 N. Sandusky. 
Crider, Walter A. (Mamie E.) milk driver, h. 652 N. Sandusky. 
Crippen, Clarence W. (Pansy S.) clerk P. 0., h. 104 W. Hamtramck. 
CRISE ELECTRIC MFG. CO., mfrs. of temperature control apparatus, 
31 ~320 S. Main. 
CRISE, GEORGE W. (Beatrice B.) (Mt. Vernon Radio Co.) h. 118 E. 
Hamtramck, residence phone 959-J. 
Crise, Lewis M., r. 118 E. Hamtramck. 
CRISE., W. PAUL (Mary E.) (Mt. Vernon Radio Co.) h. 11 8 E. Ham-
tramck, residence phone 959-]. 
Critchfield, Barton M. (Estella H.) retired, h. 118 E. High. 
Critchfield, Chas. V. (Altazana S. ) retired, h. 302 E. Gambier. 
Critchfield, Elmer P., retired, h. 11 Sychar Rd. 
Critchfield, Irvin W. (Rose B.) erecting engr., h. 404 E. Burgess. 
Critchfield, Nell A., h. 116 E. High. 
CROMLEY, L. TATE (Anna E.) lawyer First Nat'l. Bank Bldg., pre3. 
The Knox County Mutual Insurance Co., pres. The Home Build-
ing & Loan Co., h. 707 E. Hi~. office phone 82, residence phone 
527-M. 
Crosby, Harvey A., retired, r: 803 W. Chestnut. 
Croston, Clyde M., lab., r. 704 W. Sugar. 
Croston, Jno. D. (L. Alice) stat. engr., h. 704 W. Sugar. 
\rouch, Seba M., lawyer 108 S. Main, r. 506Yz Gambier Av. . 
Crouthers, Everett (Barbara E.) (Crouthers & Gaines) h. 111 S. Mam. 
Crouthers. Everett Lyle (Dorotha E.) clerk, h. 918 W. High. 
Crouthers, Floyd C. (Martha C.) elect., h. 107 Columbus Rd. 
Crouthers & Gaines (Everett Crouthers & L. S. Gaines) sheet metal 
work, 18 Newark Rd. 
Crow, Chas. L. (Florence L.) signalman, h. 511 Braddock. 
Crow, Helen, student nurse Mt. V. H.-S., r. same. 
Crowthers, Carroll B. (Opal) glasswkr., h. 18 Martinsburg Rd. 
\rumley, Cloise H. (M. Mae) draftsman, h. 117 E. Hamtramck. 
Crumley, Gertrude E., h. 602 E. High. 
Crump, Jno., lab., h. 211 W. Ohio Av. 
Crumrine, Carl T .. student, r. 502 E. Vine. Crumr~ne, Maude M., wid. C. C., clerk, h. 502 E. Vine. 
Crunkilton, Willard. truckdriver, r. 218 E. Burgess. 
Cuddy, Thos. R., Jr. (Mary Louise) slsmn., r. 603 N. Mulberry. CULBER~SON, GEORGE T. (Leona M.) ass't. business mgr. The Re-
publican Publishing Co., h. 205 E. Gambier. 
CULBERTSON, LEWIS A. (Elizabeth E.) sec., treas. and business mgr. 
The Republican Publishing Co., h. 300 E. Vine. 
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Culbertson, Wm. Ray (Rhea M.) sales engr., h. 205 E. Gambier. 
Cullison, Maria ]., wid. Abraham, h. 503 W. Yipe. 
Cummings, Waldo L., r. 200 Maplewood Av. 
Cummins, Harry B. (Florence) barber, h. 7 Spruce, S. V. 
Cunningham, Amelia Mrs., h. 405 N. Mulberry. ' 
Cunningham, Anna M., wid. L. F., r. 211 E. Hamtramck. 
Cunningham, Bryant Jno., cook, r. 309 N. Norton. 
Cunningham, Clara M., student, r. 105Yz N. Adams. 
Cunningham, Elmer E., boxmkr., r. JO 15 W. Vine. 
Cunningham, Harold B., athlete, r. 233 Newark Rd. 
Cunningham, LeRoy (Verona 0.) h. 233 Newark Rd. 
Cunningham, Mary E. Mrs., h. 309 N. Norton. 
Cunningham, Willard A. (Florence L.) lab., h. 406 W. Chestnut. 
Cureton, C. F. Geo. (Serena C.) (Cureton Casting Co.) h. 715 E. High. 
Cureton, C. F red'k., lab., r. 4 N. Division. 
Cureton Casting Co. (Sam'!. Cureton & C. F. G. Cureton, - Green-
wood Av. 
Cureton, Edward H. (Maude A.) mgr. Cureton Metal Products Co., h. 
4 N. Division. 
Cureton Metal Products Co., E. H. Cureton, mgr., 409 W. Gambier 
Cureton, Sam'!. (Marie D.) (Cureton Casting Co.) h. 811 N. Gay. 
Cureton, Sam'l. D., student, r. 8 I I N. Gay. 
Curran, Betty, stenog., r. - Columbus Rd., byd. B. & 0. R.R. 
Curran, Cecil T. (Bessie M.) boxmkr., h. 401 Braddock. 
Curran, Clarence W. (Gladys E.) foreman, h. 806 W. Vine. 
Curran, Donald G. (S. Ruth) slsmn., h. 8 Granville Rd. 
Curran, Grace M .• wid. Verne B., r. 108 W. Gambier. 
Curry, Jno. A. (Florence E.) glasswkr., r. 512 Gambier Av. 
Curtis, Alice, r. 103 N. Gay. 
Curtis, Dwight, retired, h. 103 N. Gay. 
Curtis, Edith, r. 103 N. Gay. 
Curtis, Henry B. , retired, r. Round Hill, - N. McKenzie. 
Curtis, Henry L., student, r. Round Hill Cottage, - N. McKenzie. 
Curtis, Sara M., wid. Chas. B .. h. 503 N. Main. 
Curtis, Walter C. (Mary E.) real estate & general insurance, Knox 
Nat'l. Bank Bldg. , h. Round Hill Cottage, - N. McKenzie. 
Curtis, Walter C .. Jr., student, r. Round Hill Cottage, - N. McKenzie. 
Cushman, J. Rob't. (Kathryn E.) clerk, h. 108 N. Rogers. 
CUSSINS & FEARN CO. (THE) D. E. McBride, mgr., department store 
221-223 S. Main, phone 140. 
Custis, Dwight L. Rev. (Nettie B.) pastor First M. P. Church, h. 207 
N. Mulberry. 
Custis, Glenna Miriam, tchr., r. 207 N. Mulberry. 
Custis, Rob't. H., student, r. 207 N. Mulberry. 
Cutler, Amanda S., dam., r. 105 Martinsburg Rd. 
Cutler, Amelia S., wid. Wm. H., h. I 05 Martinsburg Rd. 
Cutler, Edith H., bkpr., r. 105 Martinsburg Rd. 
Cutler, L. Herbert, lab., r. 105 Martinsburg Rd. 
Cutler, Laura E., bkpr., r. 105 Martinsburg Rd. 
Cutler, Ruth M., r. 105 Martinsburg Rd. 
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Cyclone Auto Laundry & Garage, Wm. Leslie Phillips, prop., automo-
bile washing and lubricating, tires and tubes, batteries, accessor-
ies and general automobile repairing, rear 104 S. Mechanic, 
phone 800. 
Dailey, Arthur E .. emp. P. P. G. Co., r. 105Yz W. Gambier. 
Dailey, Homer R. (Josephine) painter, h. 510 W. Gambier. 
Dailey, Kenita E .. student, r. 510 W. Gambier. 
DAILY BANNER (THE) S. J. Dorgan, owner and publisher, 5 Public 
Square (see page 8). 
Daily, Emmett L. (Dora D.) foreman, h. 300 S. Center. 
Daily, Hoy E. (L. Della) carp .. h. 401 E. Burgess. 
Daily, Miller E., clerk, r. 401 E. Burgess. 
Daily, Ralph L., glasswkr., r. 300 S. Center. 
Dally, Edward H. (lone F.) h. 108 E. Vine. 
Dalrymple, Sarah L .. wid. S. D .. h. 11 Elizabeth. 
Dan Emmett Grill, Mrs. Kathleen Leishman, mgr., 12 Public Square. 
DANCEY, HARRY W. (Laurline G. M.) agent Metropolitan Life Insur-
ance Co., h. 203 E. Sugar, residence phone 1301 -J. 
Dancey, Thos. (Louella) emp. Mt. V. B. Co., h. 703 W. High. 
Daniels, Barbara E., student, r. 604 Gambier Av. 
Daniels, Curtis G., student, r. 604 Gambier Av. 
Daniels, Ralph 0. (Frances C.) foreman Lamb Glass Co., h. 604 Gam-
bier Av. 
Daniels, Riley, r. 604 Gambier Av. 
Darling, Catherine Viola, wid. Nin, h. 804 W. Sugar. 
Darling, Harvey M. (Mae B.) mach., h. 20 Mansfield Av. 
Darling, Loren M., clerk P. 0., r. 918 W. High. 
Darling, Russell H., printer Daily Banner, r. 20 Mansfield Av. 
Darling, Verna D., wid. S. A., h. 406 N. Mulberry. 
Darnold, C. Leroy, clerk, r. 514 Braddock. 
Darnold, Ernest 0 ., student, r. 514 Braddock. 
Darnold, F ranees E., student, r. 5 14 Braddock. 
Darnold, Okey J. (Emma May) lab., h. 514 Braddock. 
Darnold, Opal M., student, r. 514 Braddock. 
Darrah, Maude, r. 7 E. Sugar. 
· Daubenmier, Floyd A. (Helen I.) auto mach., h. 416 E. Pleasant. 
Dauphin, Chas. H., lab., r. 209 E. Hamtramck. 
Dauphin, Edgar W., student, r. 209 E. Hamtramck. 
Dauphin, J. Herman, emp. C·B Corp., r. 209 E. Hamtramck. 
Dauphin, Jno. H. (Mary T.) mach., C-B Corp., h. 209 E. Hamtramck. 
Oavenport, Nellie G. Mrs., r. 114 E. Hamtramck. 
Davidson, Eliz.'th., student, r. - E. Chestnut nr. Jim. 
Davies, Jehu T. (Laura A.) h. 207 E. Ohio Av. 
Davies, Jehu J. (Iva P.) lab., h. 1001 W. Gambier. 
Davies, Velma L .. dom., r. 1001 W. Gambier. 
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Davies, Vern E., lab., r. l 001 W. Gambier. 
Davis, Adrian C., lab., r. 508 Braddock. 
Davis, Chas. M. (Frances M.) lab., h. - Ash. 
Davis, Chas. M., Jr., student, r. - Ash. 
Davis, Donald D. (Veva A.) lab., h. 9!/z E. Ohio Av. 
Davis, Donald L., lab., r. -Ash. 
Davis, Earl, lab., r. l OOYz W. High. 
Davis, Edward, r. 403 N. West. 
Davis, Edward (Jessie) lab., h. 210 E. Ohio Av. 
Davis, Elsie L., nurse, r. 701 W. Sugar. 
Davis, Emma V. Mrs., h. 2 l OYz S. Main. 
Davis, Forest E. (Lillie L.) lab., h. 508 Braddock. 
Davis, Frank M. (Minnie A.) carp., h. 639 N. Sandusky. 
DAVIS, J. F.i, ass't. mgr. Colonial Finance Co., r. 103 Columbus Rd. 
Davis, J. Harlan, lab., r. 639 N. Sandusky. 
Davis, Jno. K. (Sophia H) glasswkr., h. 103 Columbus Rd. 
Davis, Lanata E., r. 508 Braddock. 
Davis, Mary S., wid. Jackson M., r. 6 I 4 N. Sandusky. 
Davis, P. Irene, waitress, r. 2 l OYz S. Main. 
DAVIS, R. MELVIN (Nora A.) ass't. postmaster, h. 109 E. Sugar. 
Davis, Raymond, lab., r. 303 Arch Av. 
Davis, Ruth, maid, r. l l 4 N. McKenzie. 
Davis, Ruth E., nurse, r. l 03 Columbus Rd. 
Davis, Susan B., wid. Jno. C., r. 310 Wooster Av. 
Davis, Susan M., wid. Geo. B., r. l 23 E. Gambier. 
Davis, Warren F., mach., r. 639 N. Sandusky. 
Davis, Wm. L. (Ruth H.) embalmer, h. 502!/z N. Gay. 
Davison, Geneva, student, r. 304Yz E. Chestnut. 
Davison, Rose A., h. 15 Mansfield Av. 
DAVY, MALCOLM C. (Edna L.) mgr. Barton & Davy, Inc., h. l 105 
W. Chestnut. 
Dawdy, Jessie F., phone opr., r. 4 Elm., S. V. 
Dawdy, Orton J. (Mabel M.) lab., h. 4 Elm, S. V. 
Dawes, Daniel W., bridgewh., r. 707 Gambier Av. 
Dawson, C. A. (Ru•!1 A.) R. D. carrier P. 0., h. 225 Martinsburg Rd. 
Dawson, Philip H. (Jennie R.) ins. agt., h. 3 I 0 Coshocton Av. 
Day, Cale (Daisy) mach., h. 105 Walnut. 
Day, Frances H., stenog., r. 105 Walnut. 
Day, Herbert S. (Mabel £.) lab., h. 901 W. Chestnut. 
Day, Richard L., clerk, r. 105 Walnut. 
Day, Walter E. (Edith A.) pressman R-N., h. 103Yz Oak. 
Dayton, Artie Mrs., r. 9 W. Sugar. 
Dean, Harry C. (Minnie L.) gaswkr., h. 4 Elliott. 
Dearinger, Leonard S., painter, h. 25Yz Public Square. 
Debes, Cora D., tchr., r. 11 Mansfield Av. 
Debes, Jas. H., retired, h. 11 Mansfield Av. 
Debes, Jennie J., r. 11 Mansfield Av. 
Debes, Paul E., r. 11 Mansfield Av. 
Debolt, Edith B., hskpr., r. 206 E. High. 
DeBolt. Geo. M., carp., h. 4 N. Rogers. 
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Debolt. Orlena N., wid. Wm., r. 14 E. Pine, S. V. 
Debolt, Rosie A., dom., h. 605 N. Mulberry. 
DeBolt, Wm. Bryan, taxi driver, r. 4 N. Rogers. 
DeBrucque, Melchoir L. (Carolyn A.) retired, h. 112 N. McKenzie. 
Deedrick, Wm. F. (M. Eleanor) chief clerk The Ohio State Sanator-
ium, h. 1 E. Pleasant. 
DEELEY, BENJAMIN C. (Frances R.) physician and surgeon 29Yi 
Public Square, h. 304 E. Chestnut, office phone 355, residence 
phone 355-B. 
Deeley, Benjamin C .. Jr., student, r. 304 E. Chestnut. 
Dee!ey, Emily, student nurse, r. 120 E. Sugar. 
Deeley, George E .. dental student, r. 120 E. Sugar. 
Deeley, Jane A. , student nurse, r. 304 E. Chestnut. 
Deeley, Mary K., student . r. 120 E. Sugar. 
DEELEY, WM. S. (Mae E.) dentist Chamber of Commerce Bldg., h. 
120 E. Sugar, office hours 9 to 12 A. M., and 1 to 5 P. M .. office 
phone 452, residence phone 152-J. 
Deem, Dora 0., r. 97 Columbus Rd. 
Deem, Fred'k. D., student, r. 97 Columbus Rd. 
Deem, Harry R., lab., r. 97 Columbus Rd. 
Deem, Roscoe I. (Sarah E.) glasswkr., h. 97 Columbus Rd. 
Deeren, Harrison E. (Blanche L.) slsmn., r. 208 S. Gay. 
Deeren, Sam'!. M. (Mary E.) lab., h. 1102 W. Vine. 
Defluiter, Clarice, s•udent nurse Mt. V. H.-S., r. same. 
Deibel, Viola M., physical tchr., r. 105 W. Pleasant. 
Deihl, Geo. W. (Pearl A.) lab., h. 706 E. Burgess. 
Dejean, Ferdnand J. (Jennie) h. 307 Arch Av. 
Delgouffre, Corilda A .. stenog., r. 816 W. Gambier. 
Delgouffre, Fred'k. E. (Amelia) lab., h. 303 Arch Av. 
Delgouffre, Geo., student, r. 303 Arch Av. 
Delgouffre, Joseph E. (Jennie J.) lab., h. 816 W. Gambier. 
Delporte, Albert, emp. C-B Corp., r. 705 W. Chestnut. 
Delporte, Bertha J ., stenog., r. 705 W. Chestnut. 
Delporte, Desire (Felicienne) lab., h. 705 W. Chestnut. 
Delporte, Leona M., bkpr. , r. 705 W. Chestnut. 
Dempster, Wm. P., elect., r. 714 Howard. 
Denbow, I. Levada Mrs., b. 607 E. Vine. 
Denbow, Jas. W., com. trav., r. 607 E. Vine. 
Denhardt, Justus W., lab., r. 802 Howard. 
Denhardt, Kathryn E .. maid, r. 802 Howard. 
Denhardt, Wm., student, r. 802 Howard. 
Denhardt, Wm. M. (Ida M.) painter, h. 802 Howard. 
Denman. Harold E .. r. 302 Ridgewood Av. 
Denman, Oscar S., retired. r. 302 Ridgewood Av. 
Denman, Wm. (Jennie M.) bldg. contr., 302 Ridgewood Av., h. same. 
Denner, Elizabeth, tchr., h. 12 E. Chestnut. 
Denney, Caroline S., clerk, r. 108 W. Hamtramck. 
Denney, Louis S. (Chylla E.) welder, h. 108 W. Hamtramck. 
Dennis, Jno. C., ins. agt., h. 714 E. Pennsylvania Av. 
Dennis, Wm. C. (Creta M.) glasswkr., h. 300 Coshocton Av. 
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Denslow, Ruby I., dom., r. 707 E. Pleasant. 
DePolo, Antonio (Catherine) glasswkr., h. - Deeley Addition. 
DePolo, Carlo, lab., r. - Deeley Addition. 
Dermody, Chas. A., tailor 16 E. Gambier, r. 116 E. Hamtramck. 
Dermody, F ranees E., h. I I 7Yz E. Chestnut. 
Dermody, Lawrence ]. (Frances W.) deputy state fire marshall, h. 802 
Gambier Av. 
Derr, Jno. W. (Grace L.) police Mt. V. P. D., h. 903 Gambier Av. 
Derr, Talmage F., student, r. 903 Gamb:er Av. 
Derringer, Wm. H. (Ida) lab., h. 50 Marion. 
Derry, Jay S., blksmth., r. Old Delaware Road, R. D. 2. 
Dethier, Eugenia, wid. Louis, r. 642 N. Sandusky. 
DEVALON, JUSTINE. (Ida S.) editor The Republican-News, h. 214 E. 
Burgess. 
Devalon, Margaret E., tchr., r. 2 l 4 E. Burgess. 
Deville, M. Josephine, dom., r. 107 Maplewood Av. 
Devin, Fletcher M., s'smn. C-B Corp., r. IOI N. Main. 
DEVIN, HENRY C. (Fanny M.) pres. Knox National Bank, also lawyer 
Knox Nat'l. Bank Bldg., h. 101 N. Main. 
DeVoe & Baxter (]. S. DeVoe & C.H. Baxter) used auto parts rear 70 
Columbus Rd. 
DeVoe, Elzada, r. 7 E. Sugar. · 
DeVoe, Florence A., wid. S. E., h. 68 Columbus Rd. 
DeVoe, ). Smythe (Florence A.) (DeVoe & Baxter) also hauling 
contr., h. 70 Columbus Rd. 
DeVoe, Newton E., student, r. 74 Columbus Rd. 
DeVoe, Wm. W., roofer, r. 74 Columbus Rd. 
DeVore, Anna S., w:d. Perry V., r. 645 N. Sandusky. 
DeVore, Annretta R., student, r. 645 N. Sandusky. 
DeVore, Jas. R. (Fannie 0.) steam shovel opr .. h. 602 N. Gay. 
DeVore, Lloyd H. (Laura M.) slsmn., h. 645 N. Sandusky. 
Dewey, Maurice ). (Katherine D.) consu!ting engr., h. 310 Wooster 
Av. 
Dexter. Harry (Flora Belle) glasswkr., h. 648 E. Howard. 
Dexter, Homer W., student, r. 708 Howard. 
Dexter, Lafayette (Isabelle) lab., h. 800 Howard. 
Dial, Lawrence M. (Melvina G.) mach., h. 622 N. Sandusky. 
Dial, Mary E., wid. George W., h. 927 W. High. 
Dial, Paul K. (Louise V.) slsmn .. h. 43 Mansfield Av. 
Dial, Wm. L., clerk, r. 927 W. High. 
Dice, Chas. C. (Hattie M.) elect., h. - Norton, S. V. 
Dice, Emmett (Fidelia) janitor, h. l 13 Columbus Rd. 
Dice, Jesse T. (Ruth) glasswkr., r. 113 Columbus Rd. 
Dick, George R., carp., h. 703Yz E. High. 
Dick, J. Stanton (Mae A) lab., r. 703Yz E. High. 
Dickey, Charlotte Mrs., r. 7 E. Sugar. 
Dickinson, Addison C. (Nannie 0.) h. 401 E. Gambier. 
Dickinson, Lynn C. (Rhea H.) com. trav., h. 615 E. Chestnut. 
Dicus, Ella M., wid. Ira L., r. 1000 W. Chestnut. 
Diehl, Edward (Pearl T.) retired, h. 9 I 4 Howard. 
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Dietrich_, Claude H. (Dorothy L.) jeweler 29 E. Gambier, h. 4 S. Cath-
erme. 
Dill, Lorinda, wid. Samuel, r. - Norton, S. V. 
Dilley, Evelyn M .• waitress, r. 700 W. High. 
Dilley, Lloyd E., r. 700 W. High. 
Doan, Ralph W. (Hazel M.) meatcutter, r. 300 W. High. 
Dodd, Geo. A., coremkr., r. - Sycamore. 
Dodson, Addie J., wid. A. G., h. 103 S. Gay. 
Doelfs, Jessie R. Mrs., seamstress, h. Larimore Apts. 
Doelfs, Jno. R., tailor 32 Public Square, h. same. 
Doelker, Geo., nurse, r. 803 W. Chestnut. 
Doelker, Philip (Marguerite L.) student, r. 212 N. Main. 
Dohmen, Joseph P. (Hattie W.) gasoline station 4 Wooster Av., h. 2 
same. 
Dohmen, Nelle F., student, r. 2 Wooster Av. 
Dohmen, Rowena G. Mrs., clerk, r. 2 Wooster Av. 
Dohmen, Willard J., r. 2 Wooster Av. 
Dolison, Dewey H. (Mary B.) slsmn., r. - Martinsburg Rd. 
Domigan, Ruth, tchr., h. 10 W. Sugar. 
Donley, Blair C. (Catherine A.) mach., h. 5 Court. 
Donnelly, Dan;el F. (Mabel) lab., h. 111 W. Ames, S. V. 
Dooley, Wm. F. (Elizabeth M.) slsmn., h. 209 E. Sugar. 
Doolittle, Roy A. (Eleanor J.) auto mach. , r. Killbuck, Ohio. 
Doolittle. Wm. M. (Della V.) cabinetmkr., h. 213 Coshocton Av. 
DORGAN, STEPHEN J. (Lora E.) owner and publisher Daily Banner, 
h. 500 N. Main. 
Dorsey, B. Elizabeth, student, r. rear 927 W. High. 
Dorsey, Barbara A., wid. Everett E. , h. rear 927 W. High. 
Dorsey, Everett F., r. rear 927 W. High. 
Dorsey, Irene C., clerk. r. rear 927 W. High. 
Dorsey, Josephine, wid. D. M .. r. 600 N. Gay. 
Dorsey, Lewis C. . r. 186 Granville Rd. 
Dorsey, Winfred W. (Evalyn G.) painting contr. 600 N. Gay, h. same. 
Dotson, C. Earl (M. Grace) mach. C~B Corp., h. 13 Greer. 
Dotson, Chas. Andrew, lab .. h. 505 W. Burgess. 
Dotson, Chas. L., student, r. 505 W. Burgess. 
Doty, Hattie S., h. 402 E. Ohio Av. 
Doty, J. Clifton (Mae D.) roach., h. 804 Gambier Av. 
Dougherty, Chas. L. (Marv ]. ) h. 120 N. Center. 
Doughertv. Eliza C.. wid. S. H., h. 115 E. Gambier. 
Doughty Wm. H. (Maybelle A.) glasswkr., h. 617 E. Chestnut. 
Dougla~s. Jno. S. (Irene N.) lab .. r. 518 E. Burgess. 
Doup, Dan'l. F. {Hazel M.) h. 57 Marion. 
Doup, Geo. C. (Verna C.) lab., h. 204 E. Burgess. 
Doup, Harley H. (Florence E.) baker 113 E. Pleasant, r. 208 E. Bur-
gess. 
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Doup, Irene H. , bkpr., r. 115 E. Sugar. 
Doup, Lewis (Isabelle E.) bridgewkr., h. 511 N. Sandusky. 
Doup, Marguerite, r. 311 Chester. 
Doup, Owen W. (Norma E.) truckdriver, h. 411 E. Pleasant. 
Doup, Robert R., lab., r. 204 E. Burgess. 
Doup, Ronald E., glasswkr., r. Y. M. C. A. 
Doup, Roy B. (Eva M.) glasswkr., h. 311 Chester. 
Doup, Virgil W., clerk, r. 115 E. Sugar. 
Doup, Walter W. (Clara E.) truckdriver, h. 115 E. Sugar. 
Dove, Carl H., lab., r. 202 Greenwood Av. 
Dove, Edward C. (M. Be!le) bridgewkr., h. 202 Greenwood Av. 
Doville, Otto (Ida M.) glasswkr., h. 116 E. Gambier. 
Dowdell, Alice V., student, r. 608 W. Gambier. 
Dowdell, Pat'k. J .• glasswkr., r. 608 W. Gambier. 
Dowds, Allan A. (Lucille E.) clerk, h. 527 Gambier Av. . 
DOWDS, ALVA A. (Olive C.) pres. & treas. The Dowds-Rudm Co., 
also pres. The Keiser-Dowds Co., h. 1 19 E. Gambier. 
Dowds, Cecil T. (Edith V.) truckdriver, h. 804 E. Burgess. 
Dowds, Chas. C. (Ida B.) clerk, h. 200 N. Park. 
Dowds, Corne'ius K. (Effie E.) clerk, h. 204 E. Sugar. 
Dowds, Donald C. (Dorothy M.) meatcutter, h. 715 N. Main. 
Dowds, Florence M .• wd. ]. S., h. 110 Wooster Av. 
Dowds, Frederick F. (Mary E.) physician 15 N. Main, h. 33 Belmont 
Av. 
Dowds, Marjorie E., r. 207 N. Main. 
Dowds. Paul K., student, r. 33 Belmont Av. 
Dowds-Rudin Building, 205 S. Main. 
DOWDS-RUDIN CO. (THE) A. A. Dowds, pres. & treas., J. W. Rudin, 
v.-pres. & sec. , department store 211-217 S. Main, phones 6 and 
7. 
Dowds, Ruth R., student, r. 33 Belmont Av. 
DOWDS, S. GRANT (Aurilia D.) sec. & treas. The Keiser-Dowds Co .. 
h. 207 N. Main. 
Dowds, Vivian, state school auditor, r. 207 N. Main. 
Dowell, Anna, wid. Francis M .• h. 20 W. Parrott, S. V. 
Doyle, Maude M. Mrs., antiques, h. 202 W. Vine. 
Doyle. Wm .. lab., r. 1 Kenyon. 
Drab!ck, Daniel, glasswkr., r. - Johnson Av. , S. V. 
Drab1ck, Frank (Catherine) glasswkr., h. - Johnson Av., S. V. 
Drabick, ]no. ]., r. - Johnson /\v., S. V. 
Drabick, Nicholas J., student, r. - Johnson Av., S. V. 
Drabick, Paul A., student, r. - Johnson Av., S. V. 
DRAKE, JNO. C. (Helen W.) physician and surgeon 51 Public Square. 
h. 1111 E. Vine, office hours 1 : 30 to 5 and 7 to 8 P. M., office 
phone 933, residence phone 933-B. 
Drake, Salora ]. . wid. 0. N., r. 1111 E. Vine. 
Draper, Robert W. (Jessie E.) mach., h. 903 W. Gambier. 
DRAPER, SAMUEL W. (Jessie D.) chief engr. Mt. Vernon Water 
. Works Department, h. 106 W. Vine. 
Dnpps, Bertha M., wid. E. C., h. l 2Yz E. Gambier. 
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Dripps, Ruth, hskpr., r. 5 I Columbus Rd. . 
Drope, Archer F. (Nellie I.) lab. C-B Corp., h. I 07Yz S. Mechanic. 
Dubinsky, Berman (Dubinsky Bros.) h. 400 E. Vine. 
Dubinsky Bros. (Jacob & Berman) junk & coal, 404 S. Mai~. 
Dubinsky, Jacob (Sadie M.) (Dubinsky Bros.) h. 306 E. High. 
Dubinsky, Miriam].. r. 400 E. Vine. 
Dubinsky, Odessa, r. 400 E. Vine. 
Dudding, M. Etha, practical nurse, r. 403 E. Vine. 
Dudding, Viola, r. 4 I 4 E. Pleasant. 
Dudelston, Chas. (Lou'.se I.) lab., h. 410 E. Pleasant. 
Dudgeon, AJice A., wid. P. T., r. 502 E. Vine. 
Dudgeon, Alvin D. , lab. P.R. R., h. 39 Columbus Rd. 
Dudgeon, Andrew, lab., r. 26 Cliff, S. V. 
Dudgeon, Chas. A., lab., r. - Johnson Av., S. V. 
Dudgeon, Francis W., lab., r. 39 Columbus Rd. 
Dudgeon, Malinda E. Mrs., hskpr., r. 4 South. 
Dudgeon, Martha J. Mrs., r. - Johnson Av., S. V. 
Dudgeon, Marvin F., retired farmer, h. 510 E. Vine. 
Dudgeon, Wm. Herbert (Dorothy) lab., r. 39 Columbus Rd. 
Dudley, Egbert E., retired, r. 46 Columbus Rd. 
L>udley, Ida Grace, r. 46 Columbus Rd. 
Dudley, Lucy I., wid. Jas. H., h. 46 Columbus Rd. 
Dugan, Laurel 0. (Aburia S.) lab., h. 17 Oberlin. 
Dugan, Wm. (Rose) h. - Pennsylvania Av., S. V. 
Duhl, Harry H. (Mary E.) mach., h. 611 N. Sandusky. 
Dulaney, Luther W. (Lillian A.) lab., h. 3 Columbus Rd. 
Duncan, Geo. A. (Virta H.) clerk, h. 23 Lawn Av. 
Dunham, Mary Mrs., h. - Gambier Av., byd. lim. 
Dunham, Mary Ellen, r. - Gambier Av., byd. Jim. 
Dunham, Wayne E. (Dorothy L.) lab., r. 800 N. Gay. 
Dunkinson, Freda, student nurse Mt. V. H.-S., r. same. 
Dunkle, Geo. A. (Sadie M.) carp., h. 93 Columbus Rd. 
Dunlap, Clell (Alice E.) truckdriver, h. 20 Marion. 
Dunlap, Joseph, emp. P. P. G. Co., r. 118 W. High. 
Dunlop Tire & Rubber Co., J. J. Lamson, mgr., 304 S. Main. 
Dunmire, Carl F. (Sophia G.) painter, h. 6 I 6 E. Vine. 
Dunmire, Jno. S. (Carrie E.) painter, h. 614 E. Vine. 
Dunmire, Paul W. (Grace) glasswkr., h. 106 W. Gambier. 
Dunn, George E. (Laura) tailor 108 Roosevelt Av., S. V., h. same. 
Dupee, Gertrude A., 'vid. W. E., hskpr., r. 620Yz W. Gambier. 
Durbin, A. Elenore, acc't. Hope Engineering Co., h. 120 N. McKenzie. 
Durbin, Agatha, wid. Frank J., grocer 517 E. Burgess, h. same. 
Durbin, Alice F., wid. Henry F., dressmkr., h. 302 Oak. 
DURBIN, CARL A. (Mary M.) plumbing & electrical contractor, 5 I 9 
E. Burgess, h. same, phone 670(seec 1rd next page). 
Durbin, Cecil J., student, r. 504 N. Mulberry. 
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Durbin, Clement {Grace P.) mach., r. 65 Columbus Rd. 
Durbin, Dean R .. lab., r. 1116 N. Mulberry. 
Durbin, Delia, wid. Val., h. 600 E. Ohio Av. 
Durbin, Donald C., baker, r. 1116 N. Mulberry. 
Durbin, f. Elaine, student, r. 238 Newark Road. 
Durbin, forest D., wid. M. W., h. - Granville Rd. nr. Parrott. 
Durbin, Frank (Lulu G.) clerk, h. 504 N. Mulberry. 
Durbin, J. Bertram, lab., r. 600 E. Ohio Av. 
Durbin, J. Lyman, clerk, r. 238 Newark Rd. 
Durbin, Jane, wid. Norman, r. 504 N. Mulberry. 
Durbin, Joseph S. (Winifred L.) R. M. C., h. 238 Newark Rd. 
Durbin, Lloyd A. {Dortha I.) miller, h. 203 Martinsburg Rd. 
Durbin, Lorena f., hskpr .. r. - Granville Rd. nr. Parrott. 
Durbin, Louis E. {Martha E.) trucking cont'r., h. 515 E. Burgess. 
Durbin, M. Eleanor, stenog., r. 238 Newark Rd. 
Durbin, Mark S. {Zita E.) molder, h. l 104Y2 W. Vine. 
Ourbin, Mary B .. stenog., r. - Granville Rd. nr. Parrott. 
Durbin, Maurice f., plumber, r. 517 E. Burgess. 
Durbin, Paul A., lab., r. 517 E. Burgess. 
DURBIN, PAUL E., gasoline, motor oil. lunch, beer, groceries, cigars. 
and tobacco, 65 Columbus Rd .. h. same. 
Durbin, Pauline S., clerk, r. 600 E. Ohio Av. 
Durbin, Ross (Cora M.) truckdriver, h. 405 Coshocton Av. 
Durbin, Ruth L., r. 1116 N. Mulberry. 
Ourbin, W. Harold, gasoline station 208 S. Mulberry, garage 1 1 ~ I 3 
W. Ohio Av., r. 600 E. Ohio Av. 
Durbin, Wilbur (Florence M.) truckdriver, h. 1116 N. Mulberry. 
Durfee, Clarence E. {Leora V.) h. 224 E. Pleasant. 
Durieux, Dolly R., student, r. 600 W. Chestnut. 
Durieux, Herbert]. (Gladys 8.) bridgewkr., h. - Hickory. 
Durieux, Joseph, lab., h. I 03 W. Ohio Av. 
Durieux, Mary]. Mrs., h. 600 W. Chestnut. 
Durieux, Oscar A .. r. 600 W. Chestnut. 
Durkee, Addie M .. wid. Wm. C .. r. 405 E. Chestnut. 
Duston, Walter, lab .. r. - Mansfield Av., nr. lim. 
Dutt, Earl C. (Ethel E.) janitor, h. 523 Gambier Av. 
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Dutt, Ethel M., clerk, r. 908 Howard. 
Dutt, Mary A., wid. George, h. 908 Howard. 
Eagle, Chas. A. (Roxie A.) slsmn., h. 713 Howard. 
Eagle, Donald H., student, r. 713 Howard. 
Eagle, Forrest L. {Virginia L.) mgr. Nobil' s Shoe Store, h. 1004 New-
ark Rd. 
Eag1e, Hiram H., lab., r. 916Yz N. Mulberry. 
Eagles' Lodge Rooms, C. E. McKown, sec., 14 W. V;ne. 
Ealy, Clarence L., lab., h. 505Yz Pennsylvania Av. 
Earl, Jas. L., lab., r. 12 McKinley Av. 
Earl, L. Vivian, beauty parlor 2Yz N. Main, r. 12 McKinley Av. 
Earl, Margaret B. Mrs., h. 12 McKinley Av. 
Earnest, Sam'I. 0., retired farmer, h. 657 N. Sandusky. 
E1sterday, Lenora L. Mrs., r. 90 I W. Gambier. 
Easterday, Nellie A., wid. S. F., h. 9 1 OYz W. High. 
Easterday, S. Peter, retired, h. 700 W. Gambier. 
Easterday, Wylie B. {Sarah) carp., h. 617Yz W. Gambier. 
EASTMAN, ROBERT L. {Kathryn N.) physician and surgeon 5 E. 
High, h. 116 E. High, office hours 2 to 5 and 7 to 8: 30 P. M., 
office phone 845, residence phone 845-B. 
Eaton, Melvin H. (Pearl V.) mgr. A. & P. Tea Store, h. 202 S. Gay. 
Eberhardt, Paul]. (Alma L.) lab. , h. 8 W. Curtis. 
Eb!in, Chas. M. (Leota M.) lab., h. 906 W. Chestnut. 
Eckert, Edward (Julia L.) lab., h. - Deeley Addition. 
Eckert, Floyd H. Rev. (Alice D.) h. 405 Braddock. 
Eckert, Sara Jane, student, r. 405 Braddock. 
Eckert, Viva L., student, r. 405 Braddock. 
Eddy, Carl L., clerk, r. 800 E. Burgess. 
Edgar, Burley B. {Gladys L.) h. 402 Coshocton Av. 
Edgar, Denzil D. (Martha L.) lab., h. 403 Braddock. 
Edgell, Wilfred E. {Helen E.) clerk, h. 111 E. Curtis. 
Edman, Hugh D. {Edythe M.) slsmn., r. 801 Gambier Av. 
Edman, Jas. R. (Blanche E.) slsmn., h. 801 Gambier Av. 
Edman, Mary C., clerk, r. 801 Gambier Av. 
Edmister, Esther E. Mrs., r. 616 W. Gambier. 
Edmister, Harold (Vivian E.) emp. C-B Corp., r. 800 W. Gambier. 
Edmister, Nina B. Mrs., h. 216Yz E. Burgess. 
Edwards, Albert Y. (Anne H.) mech. engr. h. 917 E. High. 
Edwards, E. Constance, r. 917 E. High. 
Edwards, Philip (Rose) lab., r. 17 Belmont Av. 
Elaine Shoppe, Mrs. Ina J. Kunkel. mgr., 227 S. Main. 
Elder, A. Raymond, r. 707 W. Gambier. 
Elder, Guy I. {Helen) linotype opr., h. 707 W. Gambier. 
Elder, K. Lavinia, music tchr., h. 101 N. Mulberry. 
Elder, T Harold lab., r. 707 W. Gambier. 
Elliott, Albert W. (Mary E.) sup't. of schools, h. 704 N. Gay. 
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Elliott, C. Raymond, lab., r. 402 E. Ohio Av. 
Elliott, Cecil A. (Arla 8.) bridgewkr., h. 815 E. High. 
Elliott, Justin M. (Etta May) retired, h. 650 N. Sandusky. 
Ellis, L. May, wid. Lincoln, practical nurse, r. 407 N. Mulberry. 
Elmwood Chw-ch of Christ, 12 E. Pine, S. V. 
Elmwood Grocery, ]. R. Hall, prop., I 02 Newark Rd. 
Elmwood School, 300 Newark Rd. 
Elwood, Glenn L., lab., r. 402 N. Sandusky. 
Emerson, Geneviev~. student nurse Mt. V. H. S., r. same. 
Emery, Lucille L. Mrs., dom., r. 111 Pennsylvania Av. 
Emery, Robert Lee (Lyda B.) auto mach., h. 307 W. Chestnut. 
Emley, Dale H .. lab., h. 47 Public Square. 
Emley, Frederick J., clerk, r. 47 Public Square. 
Emley, Robert E., student, r. 47 Public Square. 
Emlich, Adolph G., plumber, r. 200Yz S. Main. 
Epste~n. Sam'I. (Anne) prop. People's Shoe Store, h. 116 N. Cather-
me. 
Ernest, Harold R. (Evah M.) truckdriver, h. 708 W. Sugar. 
Erow, Chas. C. (Rose Elva) plasterer, h. 1109 N. Mulberry. 
Errett, Edith T .. wid. Harry W., music tchr., h. 204 E. Gambier. 
Errett, Geoffrey T., opera singer, r. 204 E. Gambier. 
Esterbrook, Sarah E. Mrs., h. 202 W. Ohio Av. 
Etzwiler, Grace P., wid. H. F., restaurant 205 W. High, h. 205Yz W. 
High. 
Eusey, Otho F .. student, r. 722 N. Main. 
Evans, C. Glenn, retired, h. 605 W. Vine. 
Evans, Howard E. (Ruby E.) glasswkr., h. 106 Newark Rd. 
Evans, Jno. J. (Estella 8.) janitor, h. 9 Elmwood Av., S. V. 
Evans, L. Bruce, retired, h. 106!/z W. High. 
Evans, Ora H., lab., r. - N. Clinton nr. lim. 
Evans, Steward M. (Genevieve C.) glasswkr., h. 901 W. High. 
Everett, David L., glasswkr., r. 121 W. High. 
Everett, Mary C .. bkpr., r. 50 I W. Gambier. 
Everett, Oscar E. (Betty M.) tire rep'r., r. 501 W. Gambier. 
Everett, Oscar S. (Emma C.) gaswkr., h. 501 W. Gambier. 
Everhart, Ethel I. Mrs., h. 308!/z W. Vine. 
Everhart, Robert D., student, r. 308Yz W. Vine. 
Everhart, Wm. C., student, r. 308!/z W. Vine. 
Everhart, W. R., sec. & treas. Knox County Farm Bureau Co-Operative 
Ass'n., Inc., r. Washington Court House, Ohio. 
Evers, Earl M. (Mildred C.) lab., r. 402 N. Sandusky. 
Ewalt, Ada M., proof reader Republican-News, r. 111 E. Vine. 
Ewalt, Belle S., wid. Jno. M., h. 120 E. High. 
Ewalt, Columbus (Emma B.) lawyer Banning Bldg., h. 400 E. High. 
Ewalt, Dorothy B .. student, r. 402 N. Jefferson. 
Ewalt, Frank L., lab., h. 404 N. Jefferson. 
Ewalt, M. Cora, r. 120 E. High. 
Ewalt, R. Russell (Ada V.) sup't. The Mt. Vernon Sand & Gravel Co., 
r. - Mansfield Road, R. D. I, Fredericktown, Ohio. 
Ewart, Laura E., wid. I. H., r. 255 Newark Rd. 
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Ewart, Mary, h. 403 E. Gambier. 
Ewart, Oliver C., retired, h. 206 E. High. 
Ewers, Howard F. (Mary D.) lab., h. 309 Ridgewood Av. 
Ewing, Jno. D. (Esther B.) farmer, h. 205 N. Park. 
Ewing, Jno. S., shoe repairing 37 Public Square, h. 208 E. Burgess. 
Ewing, Mary Louise, student, r. 117 W. Burgess. 
Eyster, Howard H. (Viola F.) lab., h. 5 Columbus Rd. 
FADDIS, G.ALBERT (Elsie E.) county treasurer, h. 520 E. Burgess. 
Fade-AJWay Products Co., J. W. Paige, mgr., 1 Yi Marion. 
Fair, Chas. E. (Maude E.) templetmkr., h. 302 E. Ohio Av. 
Fairchild, Chas. M. (Nellie D.) (Neibarger & Fairchild) h. I 08 E. 
Curtis. 
Fairchild, Geo. T. (Alice A.) h. 8 Spruce, S. V. 
Fairchild, Mary F. Mrs., stenog., r. 305 N. Jefferson. 
Fairchild, Rob't. L., auto roach., r. 108 E. Curtis. 
Falls, Harry D. (Mildred M.) slsmn., h. 207 E. Sugar. 
Falter, Bessie A., wid. C. P., h. 36 Columbus Rd. 
falter, Lawrence W., gasoline attd't., r. 36 Columbus Rd. 
Fankhauser, Dorothy, tchr., r. 302 N. Main. 
F ano, Carl F. (Ida L.) lab., h. 102 Roundhouse Lane. 
Fano, I. Lanelle, r. I 02 Roundhouse Lane. 
Fano, Rosalie M., dom., r. 102 Roundhouse Lane. 
rarber, Earl, emp. Ohio Power Co., r. 101 S. McKenzie. 
Farley, Clarence E., lab., r. 906 W. Chestnut. 
Farley, Orrie D., lab., r. 103 Walnut. 
Farmer, C. Oliver (Sala) deputy sheriff, h. 223 E. Burgess. 
Farmer, Clendon W. (Pearl E.) lab., h. 304 W. Pleasant. 
Farmer, Letha F., clerk, r. 223 E. Burgess. 
Farmer, Rob't. G. (Alison R.) slsmn., h. 202 E. Gambier. 
~armer, Timothy T. (EJlen J.) lab., h. 116 Ringold. 
Farquhar, Floyd F. (Ethel M.) glasswkr., h. 108 Cottage. 
Fc.rquhar, Joseph E., retired, h. - Charles, S. V. 
Farquhar, Naomi Mrs., r. 721 Yi N. Main. 
Farquhar, Thelma G., clerk, r. 108 Cottage. 
Farrell, Alfred Kenneth, messenger W. U. T. Co., r. 103 S. Norton. 
Farrell, Sam 'I. B. (Mary M.) retired, h. 103 S. Norton. 
~arr!son Bros. (F. H. & C. C.) furniture refinishing, 302 N. Division. 
Farr~son, Chas. C. (Farrison Bros.) h. 307 E. Hamtramck. 
Farnson, Fred H. (Farrison Bros.) r. 307 E. Hamtramck. 
Eaulkner~ Jno. B. (Laura H.) glasswkr., h. 640 N. Sandusky. 
t.aust, Eliza R., wid. Winchester, h. 516 E. Burgess. 
faux, Jules]. (Alida M.) glasscutter, h. 24 Martinsburg Rd. 
Fawcett, C. Dale (Marian M.) ma ch., h. 116 Cliff, S. V. 
Fawcett, Earl S., lab., r. 244 Newark Rd. 
Fawcett, Fern, stenog. Chamber of Commerce, r. 601 W. Vine. 
Fawcett, Irene, tchr., r. 601 W. Vine. 
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Fawcett, Jas. H. (E. Pauline) service man Mt. Vernon Radio Co., h. 
915 W. High. 
Fawcett, Lawrence W. (Doris P.) lab., h. 219 W. High. 
Fawcett, Mary £., wid. Alexander, h. 84 Columbus Rd. 
Fawcett, Mina M., rooming house, h. 107 W. Ohio Av. 
Fawcett, Oscar S. (Maude R.) gas driller, h. 244 Newark Rd. 
Fawcett, Robert E., lab., r. 84 Columbus Rd. 
Fayram, Carrie Y., wid. Fred'k., h. 708 N. McKenzie. 
Feasel, Henry J. (Oletha B.) lab., h. 204 N. Main. 
Feeney, Alice K., stenog., r. 502 N. Gay. 
Feeney, Anna M., r. 107 E. Hamtramck. 
FEENEY, CARL A. (Helen M.) (Knecht-Feeney Electrical Co.) h. 3 JO 
E. Ohio Av. 
Feeney, Jas. (Mary A.) erecting engr., h. 502 N. Gay. 
Feeney, Julia, practical nurse, r. 107 E. Hamtramck. 
Feeney, Lawrence W., student, r. 305 E. Ohio Av. 
Feeney, Marg't., hskpr., r. 107 E. Hamtramck. 
Feeney, Marg' t. B., wid. Jno. J., h. 305 E. Ohio Av. 
Feeney, Pat'k. H., roach., h. 107 E. Hamtramck. 
FEENEY, PAUL J., city editor Daily Banner, r. 305 E. Ohio Av. 
Feeney, Rob't. J., student, r. 305 E. Ohio Av. 
Feeney, Winifred, seamstress, r. 107 E. Hamtramck. 
Feldt, Jno., student nurse Mt. V. H.-S., r. same 
Felter, Irma, student nurse Mt. V. H.-S., r. same. 
Felter, Lucille, student nurse Mt. V. H.-S., r. same. 
Fennemann, Harry (Helen) construction engr., r. 20 Mansfield Av. 
Fenton's Cleaners & Dyers, Inc., Mrs. Zola M. Wenger, mgr., 4. E. 
Vine. 
Ferenbaugh, C. Augustus, r. 229 Newark Rd. 
Ferenbaugh, Joseph I., glasswkr., r. 229 Newark Rd. 
f erenbaugh, Margaret M., student, r. 229 Newark Rd. 
Ferenbaugh, Nanna E. Mrs., h. 229 Newark Rd. 
Ferenbaugh, Susannah E., stenog., r. 229 Newark Rd. 
Ferguson, A. Louise, student, r. 1 17 E. Burgess. 
Ferguson, Chas. D. (Mary F.) emp. C-B Corp., h. - Beach. 
Ferguson, Clarence H., tel. opr. B. & 0., h. 305!/z N. Sandusky. 
Ferguson, David, lab., r. 307 Braddock. 
Ferguson, Ezra C. (A. Viola) coremkr., h. 716 Howard. 
FERGUSON INSURANCE AGENCY, J.C. Ferguson, prop., 16 E. Gam-
bier, phone 23 1-R. 
Ferguson, J no. J ., student, r. 11 7 E. Burgess. · 
FERGUSON, JOSEPH C. (Loretta M.) prop. Ferguson Insurance Agen-
cy, h. 117 E. Burgess, residence phone 194-R. 
Ferguson, Mae, maid, r. 307 Braddock. 
ferguson, Mary, wid. David, r. 700 E. Pleasant. 
Ferguson, Mary Alice, student, r. 11 7 E. Burgess. 
Ferguson, Wm. (Annie) mach. C-B Corp., h. 307 Braddock. 
F erini, Ada, nurse. r. 315 Cleveland Av., S. V. 
F erini, Carl G. (Sarah) lab., h. 3 15 Cleveland Av., S. V. 
Ferini, Chas., lab., r. 315 Cleveland Av., S. V. 
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Ferrell, Carl K. (Grace M.) auto slsmn. , h. 112 E. Hamtramck. 
Ferrell, Rob't. M., student, .r 112 E. Hamtramck. 
Ferris, Evelyn M., student, r. - Gambier Av. bya. Jim. 
Ferris, Pearl S. (Edna L.) gasoline att'dt., h. - Gambier Av., byd. Jim. 
Ferris, W. Bernice, student, r. - Gambier Av., byd. lim. 
Fettig, Carl W. (Lenore E.) Linotype opr. , h. 12 Mansfield Av. 
Fettig, Jane L., clerk, r. 12 Mansfield Av. 
Fettig, Mary Ellen, student, r. 12 Mansfield Av. 
Files, Albert M. (Winifred L.) lab., h. - E. Parrott, S. V. 
Finger, Wm. C. (Ella Grace) buttermkr., h. 6 Kenyon. 
Fink, Jno. A., student, r. 207 E. Gambier. 
Fink, Mary 8., wid. Allen, r. 207 E. Gambier. 
Finnerty, Elmer E. (Etta E.) mach., h. 306 W. Pleasant. 
First Baptist Church, Rev. W. D. Kies, pastor, 106 E. High. 
First Congregational Church, Rev. F. E. Ulrich, pastor, 200 N. Main. 
First Methodist Protestant Church, Rev. Dwight L. Custis, pastor, 205 
N. Mulberry. 
FIRST NATIONAL BANK (THE) S. W. Alsdorf, pres., H. S. Jennings, 
v.-pres., W. P. Welshymer, cashier, 16 S. Main. 
First Nat'!. Bank Bldg., 16 S. Main. 
First Presbyterian Church, Rev. J. G. Hunt, pastor, 103 E. Chestnut. 
First United Spiritualist Church, 25 Yz Public Square. 
First Ward School, 714 E. Vine. 
Fish, Glenn K., wid. M. ]., h. 504!/z N. Mulberry. 
Fishburn, Flaudean S., student, r. 47 Columbus Rd. 
Fishburn, Frank P. (Elverda) farmer, h. 237 Newark Rd. 
Fishburn, Hazel E .. tchr., r. 237 Newark Rd. 
Fishburn, Mary E., clerk, r. 47 Columbus Rd. 
Fishburn, Squire M. (May L.) lab., h. 47 Columbus Rd. 
Fisher, Clara N., wid. Chas. R., waitress, h. 11 Deeley Addition. 
Fisher, Eliz'tb. K., r. 712 N. Main. 
Fisher, Estella S., wid. W. E., hskpr., r. 407 N. Main. 
Fisher, Frank P. (L. Marsha) consulting engr., h. 712 N. Main. 
Fisher, Kathryn, student, r. 712 N. Main. 
Fissel, Anna, r. 402 E. Ohio Av. 
Flaharty, Ella B., wid. Clyde S., h. 3 N. West. 
Flanagan, Wm.]. (Rilla F.) roach. , h. IOOO W. Vine. 
Flecknoe, Belle Mrs., r. 9 W. Sugar. 
Fleming, Chas. W. (M. Eliz'th.) glasswkr., h. 1003 W. Chestnut. 
~leming, Dorothy B., bkpr., r. 12 Third Av. 
fleming, Eliz'th. M., wid. S. S., r. 407 N. MuJberry. 
Fleming, Geo. M. (Cora E.) laundryman, h. 12 Third Av. 
Fleming, Helen L., stenog., r. 205 E. Vine. 
Fleming, Mary E., stenog., r. 12 Third Av. 
Flenner, Geo. E. (Bertha L.) lab., h. - Crystal Av., S. V. 
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Fletcher Christopher H. (Marg't. B.) bridgewkr., h. 505 N. Jefferson. 
Fletcher, Cleo Pauline, r. 203 N. Division. 
Fletcher, Dale V., clerk, r. 116 Wooster Av. 
Fletcher, Dwight D. (Mt. Vernon Supply Co.) r. 116 Wooster Av. 
Fletcher, Fred (Blanche M.) bridgewkr., h. - Centennial Av., S. V. 
Fletcher, H. Encil (Mary E.) slsmn., h. 4 E. Burgess. 
Fletcher, Harold M., slsmn., r. 116 Wooster Av. 
Fletcher, Josephine, wid. H. E., h. 116 Wooster Av. 
Fletcher, Lyle R. (Helen B.) tchr., h. 910 W. Chestnut. 
t !etcher, Mary Louise, student, r. - Centennial Av., S. V. 
Fletcher, Opal W., hskpr., r. - Centennial Av., S. V. 
fletcher, Rob't. D. (Grace E.) grocer 112 W. High, h. 2 Elliott. 
Fletcher, Rose A., wid. B. F., practical nurse, h. 21 E. Gambier. 
Fletcher, Stanley M. (Dorothy M.) slsrnn., h. 305 E. Hamtramck. 
Florence, Beulah G. Mrs., prop. Mt. Vernon Beauty Parlor, h. IOI V2 
S. Main. 
Flynn, Charlotte M., seamstress, r. 406 Braddock. 
Flynn, Jas. A., molder, h. 406 Braddock. 
Flynn, Jno. S. (Ida B.) mach., h. 709 E. Chestnut. 
FLYNN, ROBERT J. (Viola I.) prop. Flynn Sign Service, h. 314 N. 
Center, residence phone 853-M. 
FLYNN SIGN SERVICE, R. J. Flynn, prop., rear 45 Public Square. 
Fobes, Fred W. (Jane B.) clerk, h. 12 Martinsburg Rd. 
Fogle, Aden V. (Ethel K.) agt. Standard Oil Co., h. 19 Prospect. 
Fogle, Cleota F., maid, r. 500 N. Mulberry. 
Follin, Eva, wid. W. L.. practical nurse, h. 405 Pennsylvania Av. 
Foote, Ada C. Mrs., h. Round Hill, - N. McKenzie. 
Foote, Carolyn E., waitress, r. 107 E. Pleasant. 
Foote, Darwin L. (Florence M.) clerk P. R. R., h. 802 W. High. 
Foote, Harriet E., wid. 0. P., h. 305 W. Chestnut. 
Foote, Herbert W. (Glenna M.) com. trav., h. 609 N. Gay. 
Foot~, Millie I., wid. Omer B .• phone opr., h. 107 E. Pleasant. 
Forbmg, Guy]. (Rita A.) fish & game protector, h. 512 E. Chestnut. 
Forrest, Jas., lab., r. 305 S. Gay. 
Forrest, L. Eugene (S. Eliz'th.) (Mt. Vernon Supply Co.) h. 505 N. 
Sandusky. 
I·orry, Calvin W. (Emmaline F.) farmer, h. 243 Newark Rd. 
Forry, Edith L., tchr., r. 243 Newark Rd. 
Forry, Isabelle L., tchr., r. 243 Newark Rd. 
Forsman, Chas. C. (Carrie E.) millwright, r. 613 E. Chestnut. 
Forsythe, Paul C., bkpr., h. Campbell Apts. 
Forsythe, Wm. Jefferson, interior decorator, r. 214 Coshocton Av. 
Foster, Mary Eleanor, student, r. 113 E. Vine. 
Foster •. Wm. J. Rev. (Mary B.) pastor Church of Christ, h. 113 E. 
Vme. 
Fouch, Ella B., wid. Otis S., h. 82 Columbus Rd. 
Fouch, Rollin ]. (Nellie E.) mach., h. 115 W. Pleasant. 
Fourth Ward School, 401 W. Chestnut. 
Fowler, Martha E., h. 407 E. Chestnut. 
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Fox, ~rank A. (Maude E.) grocer 101 Coshocton Av., h. 207 N. Divi-
sion. 
Fox, Robert W., student, r. 207 N. Division. 
Fox, Wm. F. (Rebecca J.) painter, h. - Crystal Av., S. V. 
f rancis, Alton L., lab., h. rear 14 E. Gambier. 
Francis, Cassius M., janitor L. 0. 0. M .. r. same. 
FRANCIS, PETER J. (Mary M.) (Surlas & Francis) h. 111 E. Gam-
bier. 
Frankenstine, Lottie, hskpr., r. - Delaware Av., S. V. 
Franklin, Frances, wid. C. R., h. 307 N. West. 
Franks, Jno.]. (Martha G.) glasswkr., h. 102 Roosevelt Av., S. V. 
Franz, Carl K., lab., r. 8 Madison. 
Franz, Clarence W. (Lucille H.) lab., h. 301 Chester. 
Franz, Dwight C. (Mary P.) lab., h. 107 Franklin. 
f ranz, E. Marie, r. 8 Madison. 
Franz, Fred H. (Cora J.) truckdriver, h. 8 Madison. 
Franz, Ray N. (Ruby L.) molder, h. 1110 N. Mulberry. 
F. 0. E. Lodge Rooms, C. E. McKown, sec., 14 W. Vine. 
Frazee, David \V., lab., r. 300 Cleveland Av., S. V. 
Frazee, Ida Mae, student, r. 300 Cleveland Av., S. V. 
Frazee, Jno. Wm. (Mary S.) lab., h. 300 Cleveland Av., S. V. 
Frazee, Walter D. (E. Helen) truckdriver, h. 44 Sychar Rd. 
Frazier, Donald E., lab. B. & 0., h. - Delaware Av., S. V. 
Frazier, Henry A., bridgewkr., r. 105 N. Mulberry. 
Frederick, Edmund (Isabel T.) mech. engr. , h. 104 E. Gambier. 
French, Nancy J., wid. Ashley, r. 12 Prospect. 
Frere, Louis R. (Nelle K.) emp. C-B Corp., h. 402 Ridgewood Av. 
Freshour, Oren (Flora A.) mgr. Western Union Telegraph Co., r. 387 
W. Church, Newark, Ohio. 
Frey, Dale H. (Marie M.) mach., h. 104 S. Rogers. 
Frey, Jesse, barber R. E. Hess, r. Howard, Ohio. 
Fribley, Jno., student, r. 406 E. Hamtramck. 
Fribley, Maurice B. (Marie E.) slsmn., h. 406 E. Hamtramck. 
Fribley, Wm., student, r. 406 E. Hamtramck. 
Fr~el, J. T. & Son (J. T. & K. M.) grocers 2 14 W. High. 
Fr~el, Jas. T. (J. T. Friel & Son) r. 102 E. Lamartine. . 
Fr~el, Karl M. (Eleanor V.) (J. T. Friel & Son) h. 102 E. Lamartme. 
Friend, F. Dale (Dorothy C.) clerk, h. 402 N. Mulberry. 
Fr!nk, D_ea~ C. (Vera W.) clerk, h. 212 Wooster Av. 
Fntz, Mmme D. Mrs., seamstress, h. 218 W. High. 
~rizzell, Ronald, r. 704 W. Burgess. 
Fronce, Alice Louise, student, r. S 14 N. Sandusky. 
Fronce, Alva B. (Bertha E.) lab., h. S 14 N. Sandusky. 
Fronce, Chalmer V., clerk, r. S 14 N. Sandusky. 
Fronce, Harry]., lab., r. S 14 N. Sandusky. 
Frost, Clifford W., glasswkr., h. 11 S Columbus Rd. 
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Frost, Clyde R. (Rilla A.) carp., h. - Monroe, S. V. 
Frost, Elmer 0., newspaper carrier, r. 115 Columbus Rd. 
Frost, Francis A. (Ethel M.) lab., h. - Crystal Av., S. V. 
Frost, G. Grace Mrs., r. 28 Cliff, S. V. 
Frost, Iona P., student, r. 115 Columbus Rd. 
Frost, Orlando E., lab., r. 115 Columbus Rd. 
Frost, Ronald F., lab., r. 115 Columbus Rd. 
Fry, Bessie M. Mrs., h. 135J!2 S. Main. 
Fry, Chas. W. (Elizabeth J.) retired, h. 510 E. Burgess. 
Fry, Chester B., painter, r. 102 E. Ohio Av. 
Fry, Dora Mrs., r. 102 E. Ohio Av. 
Fry, Eli C. (Norah B.) feed packer, h. 648 N. Sandusky. 
Fry, Ella, r. 7 E. Sugar. 
Fry, Geo. A., lab., r. 5 10 E. Burgess. 
Fry, Gerald T. (Marie P.) slsmn., h. 1005 Gambier Av. 
Fry, Lester, glasswkr., h. 102 E. Ohio Av. 
Fry, NelEe M. Mrs., dom., h. 510 E. Ohio Av. 
Fry, Orley R. (L. Eliz' th.) mach., h. 108 S. Rogers. 
Fry, Sherman H., painter, r. 102 E. Ohio Av. 
Frye, Amanda E., h. 117J!2 W. High. 
Frye, Betty L., waitress, r. 115 N. Center. 
Frye, C. Clifford (Frances I.) lab., h. 304 W. Gambier. 
Frye, Chas. H. (Nellie M.) cementwkr., h. 28 Lawn Av. 
Frye, Cora, wid. Oscar K., h. 115 N. Center. 
Frye, Donald E., lab., r. 28 Lawn Av. 
Frye, Edith E .• r. - Smith, S. V. 
Frye, Edith M., student, r. 28 Lawn Av. 
Frye, Eldon F., r. - Smith, S. V. 
Frye, Enos S., lab., r. 115 N. Center. 
Frye, Esther R. Mrs., clerk, h. 11 3 E. Chestnut. 
Frye, Ethel, maid, r. 305 E. Hamtramck. 
Frye, Everett C., emp. C-B Corp., r. Y. M. C. A. 
Frye, Fred C. (Ruth H.) gasoline attdt., r. Gambier, 0. 
Frye J. Kenneth, r. 115 N. Center. 
Frye, Jane E., student, r. 301 Pennsylvania Av. 
Frye, Jas., truckdriver, r. 117J!2 W. High. 
Frye, Kenneth E. (H. Marie) emp. C-B Corp., h. 901 E. Vine. 
Frye, Lavina Mae, dom., r. 301 Pennsylvania Av. 
Frye, Lawrence L. (Bernedetta) mach., h. 301 Pennsylvania Av. 
Frye, Leonard (Della M.) glasswkr., h. 305 S. Park. 
Frye, Lula C. Mrs., h. 1 Marion. 
Frye, Nellie M., student, r. 115 N. Center. 
Frye, Otto E. (Josephine) carp., h. - Smith, S. V. 
Frye, Paul W., lab., r. - Smith, S. V. 
Frye, Ralph Robert, student, r. l 17J!2 W. High. 
Frye, Ruth E., student r. 113 E. Chestnut. 
Fugazzi, Louise, nurse Mercy Hospital, r. 117 E. High. 
Fuller, Etha Mrs., hskpr., r. 609 Pennsylvania Av. 
Fuller, Geo. A., lab., h. 407 Pennsylvania Av. 
Fulmer, Edward G. (J. Eloise) clerk, h. 701 Yz W. High. 
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Fultz, Edward L., glasswkr., r. 905 W. High. 
Fultz, Mary E., wid. J. ]., h. 905 W. High. 
Furley, B. Viola Mrs., maid, r. 105 N. Mulberry. 
Furley, Rufus (Bertha A.) glasswkr., h. 147 Columbus Rd. 
Furniss, A. Bernice Mrs., hskpr., r. 510 W. Sugar. 
Gadd, Frederick, lab., r. - Newark Rd., byd. Melick. 
Gaffney, Catherine, wid. Mich'I., h. 901 W. Sugar. 
Gaffney, Jno. P., r. 901 W. Sugar. 
Gaffney, Katherine V., seamstress, r. 901 W. Sugar. 
Gahagan, Jno. L. (Mary E.) molder, h. 515 E. Chestnut. 
Gaines, C. Edna, clerk, r. 207 Oak. 
Gaines, Chas. C. (Beulah M.) clerk, h. 113 Yz E. Hamtramck. 
Gaines, Harry S. (Sevilla) stock dealer, h. 207 Oak. 
Gaines, lthna]., stenog., r. 1l3Yz E. Hamtramck. 
Gaines, Kenneth W. (A. Lucille) caretaker, h. 114 N. Catherine. 
Gaines, Laurel S. (Crouthers & Gaines) r. 406 N. Mulberry. 
Gaines, Lorin S. (Mary E.) sign pntr. 11 Yz E. Gambier, h. 210 S. 
Adams. 
Gaines, Mary L., r. 1201 W. Chestnut. 
Gaines, Mary S. Mrs., r. 114 N. Catherine. 
Gaines, Robert E., carp., h. 47 Public Square. 
Gaines, Selora A., h. 1201 W. Chestnut. 
Gallagher, Florence D., r. 107 Chester. 
Gallagher, Ralph R., lab., r. 107 Chester. 
Gallagher, Thurman D. (Nina M.) h. 107 Chester. 
Gallaway, Jesse W. (Martha E.) ironwkr., h. 604Yz W. Gambier. 
GAMBIER STREET SUPER SERVICE STATION, George E. Barton, 
prop., 103 W. Gambier, phone 749 (see page 4). 
Gamble, Arthur F., truckdriver, r. 515 Braddock. 
Gamble, Nanna V., wid. F. H., h. 5 15 Braddock. 
Gansert, E. Alice, wid. Jno. H .. practical nurse, h. I 09 E. Chestnut. 
Gantt, Anna B., wid. E.T., practical nurse, h. 214Yz W. High. 
Gantt, Henry C. (Wilda H.) glasswkr., h. 7 E. Chestnut. 
Gantz, Leland V. (Elsie E.) truckdriver, h. 21 E. Pine, S. V. 
Garber, Harry (Ida) shoe repr. 15 S. Mulberry, h. same. 
Garber, Michael M. , shoe repr., r. 15 S. Mulberry. 
Gardner, Arthur F., emp. C.-B. Corp., r. 308 Locust. 
Gardner, Geo. (Muriel ]. ) carp., h. 100 Monroe. 
Gardner, Harley (Lucy M.) lab., h. 101 Yz Coshocton Av. 
Gardner, Ros~ B., wid. Richard C., h. 308 Locust. 
Gardner, T. Randall, student, r. 101 Yz Coshocton Av. 
GARDNER, THOS. A. (Cecile M.) plumbing & heating contractor, 108 
W. High, h. 60 Mansfield Av. , shop phone 1190~M. residence 
phone 799-M. 
Garey, Dorothy C., r. 807 W. Sugar. 
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Garland, Helen M., bkpr., r. 600 W. High. 
Garland, Jno. H. (Pauline M.) mach., r. 9 Spruce, S. V. 
Garno, Dan'!. S. (Eva M.) molder, h. 1 Ridgewood Av. 
Garno, Irene M., r. 1 Ridgewood Av. 
Garno, Luella M., stenog., r. 1 Ridgewood Av. 
Garno, Marjory, student, r. 1 Ridgewood Av. 
Garvey, Nora, nurse, r. 117 E. High. 
Garvin, Deltis V. (Dolly M.) lab., h. 317 N. Norton. 
Garvin, Millard, retired, r. 108 E. Pleasant. 
Garvin, Reuben R. (Edna E.) lab., h. 108 E. Pleasant. 
Gates, Claude C., clerk, r. 114 E. Pleasant. 
Gates, Howard C. (Plezzie V.) clerk, h. 114 E. Pleasant. 
Gates, Park S. (Marguerite E.) meatcutter, r. 108 S. Rogers. 
Gates, Ruth A. Mrs., r. 57 Mansfield Av. 
Gatton, M. Ray'd. (Martha I.) truckdriver, h. 116 W. Pleasant. 
Gatton, Melrose P. (Emma D.) lab., h. 302 Chester. 
Gatton, Ruth J.. student, r. 302 Chester. 
GAULT, WAYNE D. (Beulah E.) prop. Silver Stripe Taxi Service, h. 
112 E. Burgess. 
Gaumer, Clayton D. (Georgette) baker, r. 303 Arch Av. 
Gaunder, Wilbur F. (Hilda A.) glasswkr., h. 714Yz N. Main. 
Gay Street M. E. Church, Rev. H. W. Peterson pastor, 18 N. Gay. 
Gaylord, A. Paul (Cleo L.) bus driver, r. 116 E. Pleasant. 
Gearhart, Dorothy M., student, r. 209 W. Vine. 
Gearhart, Jno. N. (Mary L.) grocer 209 W. Vine, h. same. 
GEHRES, A. HEWITT (Phoebe G.) chief engr. C.-H. Corp., h. 619 E. 
High. 
Gehres, Freeman A., student, r. 619 E. High. 
Geiger, Chas. J., lab. , .r - Delaware Av., S. V. 
Geiger, Fannie C., r. - Delaware Av., S. V. 
Geiger, Jno. D. (Gladys I.) prin. Senior High School, h. 500 E. Chest~ 
nut. 
Geiger, Oda M. Mrs. , hskpr., h. - Delaware Av., S. V. 
Gelsanliter, Geo. S. (Ruth E.) stationery 133 S. Main, h. 616 E. High. 
Gem Laundry, A. E. Auskings, prop., 7 N. Main. 
Genin, Madeline D., wid. Ray'd. D. bkpr., r. 907 W. Chestnut. 
Genin, Ray'd. F., clerk, r. 907 W. Chestnut. 
Genre, Terrence T. (Eliz'th. M.) h. 301 E. Burgess. 
George, Albert C. (Alice R.) mach., h. 519 Braddock. 
George, Albert C., Jr., student, r. 519 Braddock. 
George, Alice E., r. 519 Braddock. 
George, Bertha M., wid. Walter B. h. 804 Howard. 
George, Blanche E., bkpr .. r. 519 Braddock. 
George, Edward, lab., r. 519 Braddock. 
George, Harold E. (Helen L.) deputy sheriff, h. 111 E. Chestnut. 
George, Jas. V. (Louise F.) retired, h. 1106 W. Vine. 
George, Jno., student, r. 404 Braddock. 
George, Louise E .. stenog., r. 1106 W. Vine. 
George, Orin G. (Beatrice) glasswkr., h. 302 S. Rogers. 
George, Robert R. (Idia K.) watchmkr., h. 404 Braddock. 
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George, Robert R., Jr., elect., r. 404 Braddock. 
George, Winfield S., clerk, r. 5 19 Braddock. 
Gerard, Kenneth C., glasswkr., r. 303 Ridgewood Av. 
Gerard, Leon R. (Alice L.) roach., h. 303 Ridgewood Av. 
Gerber, Louis J. (Helga 0.) glasswkr., h. 71 3 N. Main. 
Gerhart, Alwyn S., gasoline attdt., r. 712 N. Sandusky. 
Gerhart, Curtis W. (Flo C.) farmer, h. 712 N. Sandusky. 
Gerrard, Richard (Alice) glasswkr., h. - Norton, S. V. 
Gessling, Chas. B. , second hand store 1 S. Mechanic, h. same. 
Gessling, Ida M., wid. H. Augustus, r. 1 S. Mechanic. 
Giansante, Bernard (Emma E.) glasswkr., h. - Monroe, S. V. 
GIBBENS, CARL V. (Edith R.) real estate, general insurance, surety 
bonds and notary public, 107 Oak, h. same, phone 1218-R (see 
cover). 
Gibbs, fas. A. (Eliz'th. B.) granite cutter, h. 308 Ridgewood Av. 
Giffin, Franklin D. (Gladys R.) carrier P. 0., h. 505 Coshocton Av. 
Giffin, Mertie M., wid. E. H., hskpr., r. 119 E. Vine. 
Gilbert, Wm. Edward (Viola J.) lab., h. 623 W. Gambier. 
Giles, Mary, wid. Newton, r. I 04 E. Ohio Av. 
GILLILAND, GOMER (Carrie B.) mgr. Jno. F. Class Health Fume Par-
lors, h. 13 E. High, phone 58. 
Gilliland, Paul K. (Dorothy E.) lab., h. 109 E. Curtis. 
Gilmore, Eliz'th. M., stenog., h. 500 E. Hamtramck. 
Gilmore, Francis J. (Mary A.) paperhanger, h. 106 Chester. 
Gilmore, Jessie E. Mrs., r. 500 E. Hamtramck. 
Gilmore, Marie D. Mrs., waitress, h. 8 E. Chestnut. 
Gilmore, Orvil L.. lab., r. 205 W. Ohio Av. 
Gilmore, Royal D. , lab., h. 48 Columbus Rd. 
Gilmore, Theodore R., glasswkr., r. 205 W. Ohio Av. 
Gilmore, Walter S. (Cora A.) roach., h. 401 E. Hamtramck. 
Gilmore, Wm. R., lab., r. 8 E. Chestnut. 
Gilt, Cornelius C. (Myrtle D.) bridgewkr., h. 305 N. Norton. 
Gilt, Lawrence C., student, r. 305 N. Norton. 
Gilt, Ruth G., student, r. 305 N. Norton. 
G!nn. A. Leet, sheet metal shop 12 Columbus Rd., r. same. 
G!nn, Dennis, bridgewkr., r. 12 Columbus Rd. 
Gmn, Florence. wid. Geo. F., h. 12 Columbus Rd. 
Githens, Paul L. (Mary C.) glasswkr., h. 19 E. Pine, S. V. 
G~vens, Ethel L. , hskpr., r. 186 Granville Rd. 
G!vens, Geo. (Mary I.) retired, h. 186 Granville Rd. 
Givens, Marie E., wid. Chas. C. , clerk, h. 90 Columbus Rd. 
Givens, Paul R. , r. 186 Granville Rd. 
Glaros, A., cook Alcove Restaurant, r. 20!;2 E. Ohio Av. 
Glaros, Anthony (Mary) grocer 205 S. Mulberry, h. 207 same. 
Glaros, Geo. A., student, r. 207 S. Mulberry. 
Glaros, Jno., student, r. 207 S. Mulberry. 
Glasgow, Glen W. (Eunice M.) mach., h. 609 E. Vine. · 
Gleason, D. Travis (M. Elizabeth) mach., h. 106 Cottage. 
Gleeson, Bruce E. (Alvaretta B.) bridgewkr., h. 400 N. Jefferson. 
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G1eeson, Wm. B. (Gladys F.) barber 511 N. Sandusky, r. 400 N. Jef· 
ferson. 
G1enn, Amber R., clerk, r. 209 W. Vine. 
Glibert, Albert, lab., r. 607 W. Vine. 
Glibert, Gerard (Mary J.) lab., h. 808 W. Chestnut. 
Glibert, Joseph A. (Alice R.) lab., h. 3 N. Jefferson. 
Glibert, Louis, glasswkr., h. 607 W. Vine. 
Glibert, Simeonne D., wid. Victor, r. 607 W. Vine. 
Glibert, Victor, r. 607 W. Vine. 
Glover, Eliz'th. L., student, r. 304 Calhoun. 
Glover, Frank W. (Lillian M.) lab., h. 604 E. Pleasant. 
Goins, Jas. Wm., lab., r. 202 Cottage. 
Goins, Mich'l. Frank, emp. C.-B. Corp., h. 202 Cottage. 
Goltrie. Jas. V. (Eliz'th. F.) waiter, h. 12 E. Chestnut. 
Goodell, Alice D., wid. Ralph S., h. 404 E. Vine. 
Goodenough, N. B. (Ethel) agent R. E. A., Inc., h. 720 N. Main. 
Goodman, Betty Jane, clerk, r. 3 Greer. 
Goodman, Edwin R., foreman, h. 3 Greer. 
Goodwin, Fred J. (Pearl D.) road contr., h. 901 Newark Rd. 
Goossens, Adolph C. (Lucinda) lab., h. - Leroy, S. V. 
Goosens, Eliz'th. C., student. r. - Pennsylvania Av., S. V. 
Goossens, Ernest A (Nellie M.) glasswkr., h. Pennsylvania Av .. S. V. 
Goosens, Frederick E., lab., r. - Pennsylvania Av., S. V. 
Goossens Lillian B., clerk, r. - Pennsylvania Av., S. V. 
Goossens. Marie L.. r. - Pennsylvania Av., S. V. . 
Gordon Grant W. (Minnie) barber 8 W. Ohio Av.: h. 206 W. Curtis. 
Gorrell, Florence, wid. Elza, h. 3 N. Norton. 
Gorsuch, Frances M .• bkpr., r. 402 N. Gay. 
Gorsuch, Frank F. (Viola E.) state inspr., h. 402 N. Gay. 
Gorsuch. Harry G. clerk, r. 402 N. Gay. 
Goss D. Smith. clerk Hotel Oakland, r. I 05 N. Mulberry. . 
GOST-BIZIO~ CO. (Wm Gost, Chas. Bizios & Wm._ ~izios) propne2t2o~ The Oh•o Lunch, also proprietors The Rex Billiard Parlor. 
230 S. Main. 
Gost, Ellen, student, r. 304 W. High. 
Gost, .Tno. \V., student, r. 304 W. High. . 
Gost, Peter (M. Agnes) prop. Wisner Restaurant, h. 400 W. High. 
GOST, WM. (Aurelia) (Gost-Bizios Co.) h. 304 W. High. 
Gotshall Mame B., wid. H. E., h. 103 N. Mulberry. 
Gotshall Winifred M., wid. S. R.. h. 121 E. Gambier. 
Gower, Jean C., student, r. 204 E. High. 
Gower Martha L., student, r. 204 E. High. 
GOWFR. WM. G. (Lucile C.) sec. The Mt. Vernon Br!dge Co .. h. 2o4 
E. High. 
Grace, ]no: B. (Anna E.) r. 216 E Burgess. 
Grih;1m Eileen E., student. r. 806 E. Vine. . 
GRAffAM. EPHRIAM L. (Clara E.) prop. Graham's Purol Service Sta· 
hon, h. 615 W. Gambier. 
Graham, Geo. S. (Cleo L. ) glasswkr., h. - Norton, S. V. 
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GRAHAM, HERBERT W. (Edith P.) v.-pres. The Woolson Co., h. 8 N. 
McArthur. 
Graham,]. Clifford (Effie J.) lab., h. 806 E. Vine. 
Graham, Janet W., student, r. 120 E. Hamtramck. 
Graham, Jno. C. (Leta L.) truckdriver, h. 503 Ridgewood Av. 
Graham, Jno. M. (Sarah B.) deputy sealer of weights & measures, h. 
302 E. Chestnut. 
Graham, Richard S., student, r. - Norton, S. V. 
Graham, Ruth C., stenog., r. 615 W. Gambier. 
Graham, Susan E .. wid. A. W .. r. 204 Wooster Av. 
Graham, Willard W. (Gladys S.) bkpr., h. 120 E. Hamtramck. 
GRAHAM'S PUROL SERVICE STATION, E. L. Graham, prop., 110 S. 
Jefferson. 
G. A. R. Rooms. 112 E. High. 
Grant, Dorothy H., stenog .. r. 301 W. Vine. 
Grant, Edward (S. Elizabeth) bricklayer, h. 301 W. Vine. 
Grant, Ella, h. 11 N. Main. 
Grant, Louis W., student, r. 301 W. Vine. 
Grassbaugh. Frances C., hskpr., r. 208 E. Hamtramck. 
Gray, Chas. M. (Florence) dentist 111 S. Main, h. 203 E. Vine. 
Gray, Chas. M., Jr., student, r. 203 E. Vine. 
Gray, Walter C. (Sophronia M.) lab., h. - Deeley Addition. 
Green, Claude H. (Hallie M.) (Standard Garage) h. 504 Newark Rd. 
Green, Harold L., glasswkr .. r. 801 N. Mulberry. 
Green, Helen Lee, tchr., r. 720 E. High. 
Green, Hugh L. (Louella M.) retired farmer, h. 720 E. High. 
Green, Juanita F .. maid, r. 502 E. Hamtramck. 
Green Lantern Restaurant, Mrs. Cora M. Allen, prop., 23 W. Vine. 
Green, Levi J. (Bessie) miller, h. 801 N. Mulberry. 
Green, M. Alice, hairdresser, r. 801 N. Mulberry. 
Green, Richard C .. r. 801 N. Mulberry. 
Green, Stella B. Mrs., beauty parlor 102 N. McKenzie, r. same. 
Green, Wm., lab., r. 115 Pennsylvania Av. 
Greene, Fred E. (Marie M.) stat. engr., h. 405 Oak. 
Greer, Eliz'th. Mrs., h. 606 N. Main. 
Greer, Florence I., wid. Percy A., clerk P.O .. h. 106 E. Vine. 
Greer, H. Harrison, slsmn., r. 606 N. Main. 
Greer, Mary M. Mrs., h. 402 W. High. 
Greer, Rob't. M .. Jr., slsmn., r. 606 N. Main. 
Gregory, Betty Jane, student, r. 702 W. Sugar. 
Gregory, Chas. L. (Abbie L.) bridgewkr .. h. 702 W. Sugar. 
Gregory, Donald N .. student, r. 110 I W. Chestnut. 
Gregory, Edna L., phone opr., r. 702 W. Sugar. 
Gregory, Harry E. (Georgia E.) templetmkr., h. I IOI W. Chestnut. 
Gregory, Martha L., r. 702 W. Sugar. 
Grennell, Frank M. (Bernice) lab .. h. - McKinley Av., nr. Jim. 
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Grennell, Hugh A. (Catherine) lab., h. - Leroy, S. V. 
Grennell, Joseph T. (Mildred C.) lab., h. 505 W. Burgess. 
Griffin, Glenn (Grace M.) emp. C.-B. Corp., h. 2 W. Ames, S. V. 
Griffin, Clise S., clerk, r. 103 Potwin. 
Griffis, Elizabeth Mrs., r. 43Yi Public Square. 
Griffith, Clark C. (Annie M.) lab., h. 604 W. Gambier. 
GRIFFITH, WM. C., mgr. The Capital Loan & Savings Co., r. 402 E. 
High. 
Griggs, Hazel E .. stenog. 0. C. of S. D. A., r. Academia, Ohio. 
Grimm, Beulah I., r. 122 Cleveland Av., S. V. 
Grimm Geo. A. (Cora A.) carp., h. 122 Cleveland Av., S. V. 
Grimm, Lester G., glasswkr., r. 122 Cleveland Av., S. V. 
Gr:mm, Paul N., lab., r. 122 Cleveland Av., S. V. 
Grimm R Carroll, lab., r. 122 Cleve1and Av., S. V. 
Grosjean Eugene, student, r. 9 Elizabeth. 
GROSJEAN, ROBERT 0. (Irene L.) mgr. The Mt. Vernon Farmers' 
Exchange Co., h. 9 Elizabeth. 
Grossman, Geo. D. (Pauline H.) veterinarian, h. 119 N. McKenzie. 
Grossman, Jas. A., student, r. 302 N. Main. 
Grossman, Kathryn]., wid. Dr. Wm. B., h. 302 N. Main. 
GROSSMAN, ROBERT J. (Louise) lawyer 9 E. High, also city solicitor, 
h. 509 E. Hamtramck, office phone 1208, residence phone 212. 
Grossnickle, Herbert E. (Gladys E) truckdriver, h. 301 Boynton. 
Grove, Jas. H. (Acsah £.) county supt. of schools, h. 220 Coshocton 
Av. 
Grove, Ruth I., tchr., r. 220 Coshocton Av. 
Grows Dan'I. W., lab., r. 702 W. Burgess. 
Grubaugh, Geo. W. (Frances) (G. & S. Junk Shop) h. 903 N. Mul-
berry. 
G. & S. Junk Shop (G. W. Grubaugh & M. E. Smith) 2A N. Mechanic. 
Grubb, Alice H. Mrs. h. 2Yi N. Main. 
Grubb, Dan'!. S., student, r. 218 E Hamtramck. 
Grubb Dorothy. student, r. 203 Wooster Av. 
GRUBB, GORDON C. (H Miriam) a~s't. sec. The Citizens' Building, 
Loan & Savings Ass'n., h. 302 E. Pleasant. 
Grubb, Jno. B. (Vera C.) clerk P. 0., h. 203 Wooster Av. 
Grubb, Marg't. E .. wid. Joseph B .. h. 205 Wooster Av. 
Grubb, Parma E., student, r. 218 E. Hamtramck. 
Grubb, Walter L. (Parma S.) slsmn., r. 218 E. Hamtramck. 
Grubbs, Worthen W. (Della M.) cementwkr., h. 306 S. Gay. 
GUARANTEE SHOE STORE, H. B. Levv prop., 122 S. Main. 
Guellow, Ada L., wid. Frank, dom., r. 508 Newark Rd. 
Gueulette, Caroline, wid. Joseph, h. 45 Columbus Rd. 
Gueulette, Geo. G. (Louise A.) glasswkr .. h. 3 Deeley Addition. 
Gueulette, Jeanne L., student, r. 3 Deeley Addition. 
Gueulette, Louis G .. glasswkr., r. 45 Co1umbus Rd. 
Gueulette, Wesley M .. glasswkr., r. 3 Deeley Addition. 
Gullett, Dennis (Ethel) lab., h. 205 E. Hamtramck. 
Gullett, Dorothy M., student, r. 205 E. Hamtramck. 
Gullett, Paul R. (Cecil F.) lab., h. 120 Ringold. 
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Gullett, Virgil L., lab., r. 205 E. Hamtramck. 
Gunkel, Sophia J .. wid. Chas., h. 104 N. Norton. 
MT. VERNON, OHIO 
Guntner, Herman (Edna M.) mach., h. 108 W. Chestnut. 
Guntner, Iva Mae. , r. 108 W. Chestnut. 
Guthridge, Audrey E., stenog., r. 301 W. Chestnut. 
Guyette, Nelson N. (Lula B.) bridgewkr., h. 800 W. Chestnut. 
Haaland, Odin A. (Mabel C.) custodian, r. 113 E. Curtis. 
Haas, Chas. G. (L. Belle) slsmn., h. 7 W. Burgess. 
Haas, Mary L., clerk, r. 7 W. Burgess. 
Haas, Paul S., clerk, r. 7 W. Burgess. 
Hachat, Albert M., lab., r. 1103 W. Chestnut. 
Hachat, Oscar J., glasswkr., h. 1103 W. Chestnut. 
Hadley, Fred G. (Eyrie W.) retired, h. 115 E. Hamtramck. 
Hagaman, Chas. H. (Myrtle L.) patternmkr., h. 409 Walnut. 
Hagaman, Ida M., wid. G. Royal, h. 205 S. Park. 
Hagan, Melvin C. (Sara B.) civil engr., h. 210 N. Gay. 
Hagan, Oliver C., slsmn., r. 240 Newark Rd. 
Hagan, Wm. Hovey (Maude) retired, h. 240 Newark Rd. 
Hagan, Wm. Hovey, Jr. (Eloise) slsmn., h. 806 W. High. 
Hagans, E. Vierse (Susie B.) emp. C-B Corp., h. 510 Newark Rd. 
Hagerty, Annie M., wid. I. D., h. 4 E. Chestnut. 
Hagerty, Ida B., h. 209 N. Main. 
Hagerty, Isabelle, wid. Wm. H., h. 3 Davis, S. V. 
Haire, Herman H. (Kathryn G.) steelwkr., h. 511 N. Catherine. 
Hal & Dean Garage (H. W. Calkins & D. K. Napier) rear 501 Co-
shocton Av. 
Haldeman, Orville D. (M. Lucille) glasswkr., h. - Crystal Av., S. V. 
Hall, Alpha (M. Edith) lineman, h. 301 Braddock. 
Hall, Angie E., wid. Joseph, hskpr., r. 904 W. Burgess. 
Hall, Della D. Mrs., hskpr., r. 19 Roosevelt Av., S. V. 
Hall, Edith S., Mrs., r. 3 Kenyon. 
Hall, Edna May, beauty parlor 207 E. Chestnut, r. same. 
Hall, Elmer A., elect., h. 207 E. Chestnut. 
Hall, Eugene S., student, r. 806 W. Gambier. 
Hall, Flora E., wid. Wm. T., practical nurse, r. 630 N. Sandusky. 
Hall, Gerald F. , student, r. 301 Braddock. 
Hall, Gladys N. Mrs. , waitress, r. 206 Chester. 
Hall, Grace P. Mrs., h. - Miller, S. V. 
Hall, Harry L., lab., r. 904 W. Burgess. 
Hall, Henry T., farmer, h. 4 South. 
Hall, Jean, student, r. 210 E. Sugar. 
Hall, Jno. R. (Marg't. M) prop. Elmwood Grocery, h. 503 E. Burgess. 
Hall, Lane A. (Mary B.) stat. engr., h. 605 W. High. 
Hall, Marion N., retired, r. 207 E. Chestnut. 
Hall, Peter (Cora H) gaswkr., h. 600 E. Vine. 
Hall, Ray'd. D. (Luzelle C.) clerk, r 704 N Sandusky. 
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Hall, Roy D. (Nora A.) mach., h. 704 N. Sandusky. 
HALL, THOS. B., sec. & treas. Hope Engineering Co., h. 210 E. Sugar. 
Hall, Walter, lab., r. 103 W. Ohio Av. 
Halsey, Malinda J., wid. D. F., practical nurse, h. 8 Prospect. 
Halterman, Arthur E. (Opal G.) slsmn., h. 104 E. Curtis. 
Hamer, Dale W., painter, r. 711 E. Pennsylvania Av. 
Hamer, Glenn K., student, r. 711 E. Pennsylvania Av. 
H&mer, J. Everett (Bernice M.) carp., h. 711 E. Pennsylvania Av. 
Hamer, Jno. H., carp., r. 302 W. High. 
Hamer, Katherine N., maid, r. 607 E. High. 
Hamilton, Anna A., wid. W. Frank, r. 517 E. Hamtramck. 
Hamilton, Carl F. (Harriet) restaurant 4 S. Main, h. 33 E. Gambier. 
Hamilton, Edwin F., retired, h. 205 N. Gay. 
Hamilton, Frank (Ada A.) mach., h. 514 E. Burgess. 
Hamilton, Guy R., lab., r. 202 W. Ohio Av. 
Hammett, Emma E., r. 7 E. Sugar. 
Hammonds, Geo. E. (Daisy W. T.) lab., h. 107 Pennsylvania Av. 
Hammonds, Harry, lab., r. 308 W. Pleasant. 
Hammonds, Leon G. (Ethel J.) glasswkr., h. 8 Miami. 
Hampshire, Adda B. Mrs., practical nurse, h. 114 S. Catherine. 
Hancock, Helen, wid. Jas., hskpr., r. 602 E. High. 
HANCOCK, JOHN MUTUAL LIFE INSURANCE CO., W. Paul Lord, dis-
trict agent, office 106 E. Gambier, phone 1081. 
Hancock, Joseph W., clerk, r. 710 E. High. 
HANDLEY, GEORGE E. (Dorothy H.) prop. Wolfe Tire Service, h. 
606 Martinsburg Rd. 
Handwerk, Carey R. (Madge W.) stat. engr., h. 502 Ridgewood Av. 
Hanger, Clinton L. (Inez M.) lab., h. 500 E. Ohio Av. 
Hanger, M. Fidelia, wid. Frank B., h. 722 N. Main. 
Hankins, Creston C. (Mae I.) flour packer, h. 4 W. Hamtramck. 
Hankins, V. L. (Esther C.) lab., h. rear 638 N. Sandusky. 
Hanna, Gertrude M. Mrs., hskpr., r. 8 Ridgewood Av. 
Hanna, Kenneth C., student, r. 8 Ridgewood Av. 
Hanna, Marguerite E., clerk, r. 8 Ridgewood Av. 
Hantman, Ruth]., student, r. 100 E. Ohio Av. 
Hantman, Sam'l. (Stella) slsmn., h. I 00 E. Ohio Av. 
Hardesty, Harvey H. (Agnes M.) lab., h. 205 Harnwell. 
Hardesty, Jno. W. (Ferne B.) sawyer, h. 805 W. Burgess. 
Hardesty, Sarah C., wid. Geo. H., h. 515 E. Hamtramck. 
Hard:ng, Furl , lab., r. - Monroe, S. V. 
Harding, Jas. W., lab., r. 208 E. Ohio Av. 
Harding & Jammaron (W. H. Harding & Jasper Jammaron) restaur-
ant 10 W. Vine. 
Harding, Jno. ]., student, r. 208 E. Ohio Av. 
Harding, Nellie I., r. 308 S. Gay. 
Harding, PauJ G. (Hazel C.) painter, h. 205 E. Ohio Av. 
Harding, Rose A. Mrs. , h. 208 E. Ohio Av. 
Harding, Wesley H. (Mildred 0.) (Harding & Jammaron) h. I 08 Co-
shocton Av. 
Hardman, Leslie 0 .(Carmen E.) glasswkr., h. 807 W. Sugar. 
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Hare, Rich'd. C. (Marg't. R.) mgr. Scott Furniture Co., h. 107 W. 
Chestnut. 
Harman, Jno. W., student, r. 402Yz W. Chestnut. 
Harman, Mabel E., bkpr., r. 402Yz W. Chestnut. 
Harman, Oscar (F. Jeannette) truckdriver, h. 402Yz W. Chestnut. 
Harmon, Alice E., maid, r. 145 Columbus Rd. 
Harmon, Chauncey G. (Verna A.) glasswkr., h. 145 Columbus Rd. 
Harmon, D. Donald, student, r. 145 Columbus Rd. 
Harmon, Eileen, M., student, r. - Johnson Av., S. V. 
Harmon, S. Gerald (Clara F.) glasswkr., h. 404 Walnut. 
Harmstead, Gordon K. (Ruth E.) dentist Room 105 Dowds~Rudin 
Bldg., h. 211 N. Main. 
Hamey, Elmer S., newspaper carrier, r. 504 N. Sandusky. 
Harney, Harold L., newspaper carrier, r. 504 N. Sandusky. 
Harney, Roy E. (Anna E.) glasswkr., h. 504 N. Sandusky. 
Harper, Bertha H., wid. Franklin, h. 403 E. Gambier. 
Harper, Dana A. (Ethel L.) bridgewkr., h. 513Yz N. Sandusky. 
HARPER, DONALD H. (Dorothy L.) clerk Knox County Board of 
Elections, r. 403 E. Gambier. 
Harper, Kenneth M., clerk, r. 403 E. Gambier. 
Harper, McKinney (Edna 0.) lab., h. 307 Oak. 
HARPSTER & POULSON, C. R. Poulson, mgr., hardware, 9 S. Main. 
Harriman, Chas. (Ada M.) lab., h. 308 S. Gay. 
Harrington, Carl, painter, r. 309 Arch Av. 
Harrington, Chas. (Hazel L.) (Miller & Harrington) h. 16 Elizabeth. 
Harrington, Clyde R. (Dollene M.) restaurant 203 S. Mulberry, h. 
same. 
Harrington, Glenn W., waiter, r. 107 S. Norton. 
Harrington, Jas. D., lab., h. 309 Arch Av. 
Harrington, Jas. 0. , lab., r. 309 Arch Av. 
Harrington, Mabel, laundress, r. 403 N. Gay. 
Harrington, Marie A., bkpr., h. 403 N. Gay. 
Harrington, Rob't. G. (Ola L.) carp., h. 300 Oak. 
Harrington, Russell, lab., r. 309 Arch Av. 
Harrington, Wm. P. (Florence V.) lab., h. 401 S. Elm. 
Harris, Alice F., r. 501 N. Jefferson. 
Harris, Benj. H. (Inez D.) lab., h. 501 N. Jefferson. 
Harris, Carroll, student, r. 501 N. Jefferson. 
Harris, Chas. L., retired , h. 316 Chester. 
Harris, Coreta C., hairdresser, r. 5 Third Av. 
Harris, Cyrus G., retired, h. 407 N. Park. 
Harris, Dwight E. (Rachel M.) mach., h. 122 W. Pleasant. 
HARRIS, DWIGHT J. (Margaret A.) pre:s., treas. & mgr. Harris Motor 
Sales, Inc .. h 701 N. Sandusky. 
Harris, Geo. E. (Florence L) clerk, h. 506 E. Hamtramck. 
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Harr;s, Grant, r. - Oakland Hotel. 
Harris, Hazel M., r. 1202 W. Vine. 
Harris, Iola V., wid. Chas. E, h. 8 E. Chestnut. 
Harris, Irene L., maid, r. 8 E. Chestnut. 
Harris, Lester E., clerk, r. 8 E. Chestnut . 
Harris, Lewis (Hattie E.) r. 7 N. Norton. 
Harris, Louis 0. (Agnes C.) janitor, h. 1202 W. Vine. 
Harris, Luel!a, wid. Grant, h. 43Yz Public Square. 
Harris, Martha E., r. 114 E. Ames, S. V. 
Harris, Merrill E. (Mabel E.) draftsman, h. 204 S. Gay. 
HARRIS MOTOR SALES, INC., D. J. Harris. pres .• treas. & mgr., M. A. 
Harris, v.-pres., W. D. Vernon, sec. (Chevrolet Sales & Service) 
122 W. High, phone 222. 
Harris. Nellie L .. r. 506 E. Hamtramck. 
HARRIS, RALPH W., sports editor Daily Banner, r. 506 E. Ham-
tramck. 
Harris, Troy G. (Rose D. ) lab., r. 407 N. Park. 
Harris, Walter G .. lawyer 111 S. Main, r. Hotel Curtis. 
Harris, Willard W. (G. Charline) roach., h. 605 W. Sugar. 
Harris, Wm. L. , r. 8 E. Chestnut. 
Harrison, Nelle Mrs., h. 127 N. Center. 
Hart, Robert R. (Alice A.) h. 601 N. Gay. 
Hartsock, C. Ralph (Elsie D.) slsmn., h. 526 Coshocton Av. 
Hartsock, Phyllis L., bkpr., r. 526 Coshocton Av. 
Hartsook, Melva M. Mrs., h. 11 2 W. Pleasant. 
Hartsook, Wm. A. (Ada) mach., h. 806 W. Gambier. 
Hartzell, Daniel (Eva) tchr., r. 700 W. Gambier. 
Hatfield, Chas. (Kenna F.) glasswkr., h. 98 Columbus Rd. 
Hatfield, Clyde (Bessie V.) barber 306 S. Main, h. 149 Columbus Rd. 
Hatfield, Vernon, glasswkr., r. 149 Columbus Rd. 
Hatfield, Wm. L., barber, r. 149 Columbus Rd. 
Hathaway, Orio C. (Lena) lab., h. 11 8 Cliff, S. V. 
Hathaway, Vaughn, ins. agt., r. 212 E. Chestnut. 
Hatton, Arthur R. (Bessie D.) lab., h. 1008 W. Vine. 
Hatton, Rilla A. (Estella A.) pntr., h. - Johnson Av., S. V. 
Hatton Virginia B., student, r. - Johnson Av., S. V. 
Hauger, EFz'th. M., maid, r. Campbell Apts. 
Hauger, Ellis M. (Dorothy M.) slsmn., h. 709 N. McKenzie. 
Hauger, V. Roy (A. Lucille) auto mach., h. 21 Melick, S. V. 
Hauger, Wm. L. (Sylvia M.) lab., h. 300 Greenwood Av. 
Haverfield, Eliz'th., .r 7 E. Sugar. 
Hawk, Lewis B., lab., r. 206 E. Ohio Av. 
Hawk, Mary, student, r. 120 N. McKenzie. 
Hawk, Mary F., student, r. 100 Chester. 
Hawh, Alex E. Rev. (Zellah E.) rector St. Paul's Episcopal Church, 
h. 1 I 7 E. Chestnut. 
Hawke, Eleanor L., student, r. 117 E. Chestnut. 
Hawke, Eric A., student, r. 117 E. Chestnut. 
Hawkins, Edgar (Pearl S.) mach., h. 520 Coshocton Av. 
Hawkins, Margaret£., maid r. 705 N. Main. 
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Hawkins, Wm. 0. (Ida C.) retired, h. 407 Newark Rd. 
Hayden, Chas. D. (Nancy) lawyer 3 E. High, r. Centerburg, Ohio. 
Hayes, Arthur H. (Mary R.) mech. engr., h. 110 E. Gambier. 
Hayes, C. Austin L. (Minnie M.) retired, h. 1 McKinley Av., S. V. 
Hayes, Chas. K. (Theresa E.) mach., h. 201 Walnut. 
Hayes, Chas. W. (Loa A.) justice of the peace 3 E. High, h. 196 
Granville Rd. 
Hayes, Daniel L., U. S. N., r. 911 N. Mulberry. 
Hayes, Edgar M. (Ona R.) lab., h. 115 Martinsburg Rd. 
Hayes, Ellen Jane, r. 911 N. Mulberry. 
Hayes, Elva E., wid. Rona!d, h. 4 W. Hamtramck. 
Hayes, Fred S. (E. Louella) surveyor, h. 407 E. Chestnut. 
Hayes, Gerald C. (Reva T.) watchmkr., r. 4 W. Hamtramck. 
Hayes, Jas. F., student, r. 111 Coshocton Av. 
Hayes, Katherine 0., bk pr., r. 110 E. Gambier. 
Hayes, Kenneth L., bottler, r. 911 N. Mulberry. 
Hayes, Marguerite E., stenog., r. 201 Walnut. 
Hayes, Maurice A., gasoline att'dt., r. 111 Coshocton Av. 
Hayes, Maurice T., glasswkr., h. 111 Coshocton Av. 
Hayes, Maurice W., slsmn., r. 911 N. Mulberry. 
Hayes, Nelda ]., tchr., r. 110 E. Gambier. 
Hayes, Orville B., lab., r. 701 Yz E. Chestnut. 
Hayes, R. Emmett, student, r. 111 Coshocton Av. 
Hayes, Samuel L. (Rose M.) lab., h. 9 11 N. Mulberry. 
Hayes, Wm. E., gasoline att'dt., r. 111 Coshocton Av. 
Hayes, Wm. D. (Ida M.) retired farmer, h. 212 E. Burgess. 
Haymes, Euphemia V., wid. F. P., h. 204 W. Vine. 
Haynes, Fred L. (Sarah) bus driver, h. 17 N. Gay. 
Haynes, Lynn E. (Elva M.) linotype opr. , h. - Gambier Av., byd. Jim. 
Hays, H. Paul, lab., r. 306 W. High. 
Heacox, Cordelia, wid. G. H., h. 200 W. Gambier. 
Head, Elizabeth W., wid. Thos. J. hskpr., h. 301 S. Rogers. 
Head, Lawrence P. (Fern L.) truckdriver, r. 301 S. Rogers. 
Head, Paul T., bus driver, r. 301 S. Rogers. 
Headington, Julius W. (Jennie M.) commercial artist 251 Newark Rd., 
h. same. 
HEADINGTON, R. V. SUPER-SERVICE STATION, R. V. Headington, 
prop., W. Vine, cor. S. Mulberry, phone 907-M (see page 2). 
HEADINGTON, RALPH V., prop. R. V. Headington Super-Service Sta-
tion, r. 112 E. Sugar. 
Headington, Robert C .. student, r. 251 Newark Rd. 
Headington, Ruth C., student, r. 251 Newark Rd. 
Heagren, Blanche M. Mrs .• h. 105 S. Catherine. 
Heagren, Chas. E. (Dora) lab., h. 110 N. Catherine. 
Heagren, Fred'k. W. (Mary F.) lab., h. 612 N. Sandusky. 
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Heagren, Harold C., student, r. 612 N. Sandusky. 
Heagren. Harry C., mgr. Sumner Cream Station, also restaurant 5 E. 
Ohio Av., r. 612 N. Sandusky. 
Heard, Daisy L., wid. Dr. G. H., h. 309 W. High. 
Heam, Chas. F., carrier P. 0., r. 106 N. McKenzie. 
Heam, Floyd \V., student, r. 106 N. McKenzie. 
Hearn, Marg't., wid. Wm. H., h. 106 N. McKenzie. 
HECKLER, H. G. (B. Ellen) prop. Heckler Pharmacy, h. 126 E. Ham-
tramck. 
HECKLER PHARMACY, H. G. Heckler, prop., 26 Public Square (see 
top lines). 
HECKMAN, GEORGE T. (Harriett L.) mgr. The Colonial Finance Co., 
h. 705 N. Main. 
Hedges, Ralph G. (Aglae E.) bridgewkr., h. 5 Maplewood Av. 
Hedr=ck, Allen W., lab., r. 505 W. Burgess. 
Hedrick, Wm. H. (Dora M.) lab., h. - N. Clinton byd. limits. 
Heffelfinger, Fred 0. (Grace E.) lab., h. 102 N. West. 
Heffelfinger, M. Kathryn, r. 102 N. West. 
Heffelfinger, Thelma R., student, r. 102 N. West. 
Heffner, Nellie, tchr., r. 607 E. Vine. 
Hegner, Jno. J. (Estella C.) glasswkr., h. 122Yz W. High. 
Heighton, Carl E. (Esta) lab., h. 107 W. Gambier. 
Heighton, Conard K. (Anna W.) plumber 665 N. Sandusky, h. same. 
Heighton, J. Jas. (Vera H.) glasswkr., h. 100 Quarry. 
Heighton, J. Jas., Jr. , student, r. 100 Quarry. 
Heighton, Mabel E. Mrs., r. - Martinsburg Rd. 
Heim, Eliz'th., wid. J. N., tailoress, h. 22Yz E. Ohio Av. 
Helene Beauty Shop, Mrs. Helen H. Brownfield, prop., 1 Yz S. Gay. 
Hendershott, Blanche I. Mrs., hskpr., r. 22 E. Gambier. 
Henderson, Chas. L. Rev. (Frieda F.) pastor Church of the Nazarene, 
h. 503 E. Hamtramck. 
Henderson, Delbert W., draftsman, r. 109 E. Ohio Av. 
Henderson, Estella M., wid. A. B., h. 528 Gambier Av. 
Henderson, Henry T., r. 528 Gambier Av. 
Hendr~ckson, Almen P. (Laura B.) painter, h. 403 N. West. 
Hendrickson, Lester A., shoe shiner, r. 208 E. Chestnut. 
Henegan, Herbert, glasswkr., r. 201 E. Chestnut. 
Henegan, Mary, r. 116 E. Sugar. 
Henegan, Michael J., retired, h. 116 E. Sugar. 
Henegan, Pat'k. J. (Mary C.) retired, h. 201 E. Chestnut. 
Henley, Chas. J.. coremkr., r. 303 W. Chestnut. 
Henley, Joseph F., lab., r. 303 W. Chestnut. 
Henley, Mary C., wid. Albert J.. h. 303 W. Chestnut. 
Hennell Eber L. (Emma M.) glasswkr., h. 706 N. Gay. 
Henry, Donald R., truckdriver, r. 805 N. Mulberry. 
Henry, Edmund (Susie) lab., h. 309 S. Mulberry. 
Henry, Jno. (f;innie B.) glasswkr., h. 6 Lewis, S. V. 
HEPLER, BYRON E. (Ella B.) pres. Hope Engineering Co .. h. 505 N. 
Gay. 
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Hepler, E. Isabelle, student, r. 505 N. Gay. 
Herrick, Pauline L., r. 33 E. Gambier. 
Herrick, Ruth U., nurse, r. 33 E. Gambier. 
Herrick, T. Rosalie, r. 33 E. Gambier. 
MT. VERNON, OHIO 
Herrick, Wm. W. (H. Luvada) glasswkr., h. 33 E. Gambier. 
Herrington, David L. {Nancy A.) molder, h. 817 W. Gambier. 
Herrington, G!enn Wm., waiter, r. 107 S. Norton. 
Herrington, Jno. H. {Ella B.) lab., h. 107 S. Norton. 
Herrman, Harry P. {Clara) elect. engr., h. 714 N. Main. 
Herron Agency, H. B. Herron, prop., real estate, general insurance, 
surety bonds & notary public, 105 W. Pleasant. 
HERRON, BURTON D. {Lulu A.) chairman of the board of directors 
The Knox County Savings Bank, also treas. The Home Building 
& Loan Co., h. 300 E. High. 
Herron, Cornelia C., social service worker, r. 300 E. High. 
Herron, Harold B. {Olive C.) prop. Herron Agency, h. 105 W. Pleas-
ant. 
Herron, Harriet V., student, r. 105 W. Pleasant. 
Herron, Helen J.. piano tchr., r. 300 E. High. 
HERRON, JOHN ABBOTT, ass't. cashier The Knox County Savings 
Bank, r. 300 E. High. 
Herron, Miriam M., student, r. I 05 W. Pleasant. 
Herschler, Frank H. (Goldie G.) painter, h. 12 Sychar Rd. 
Herschler, Wm. P., plasterer, h. 7 N. Mechanic. 
Herschner, Lee W. (Edna M.) lab., r. 11 6 Ringold. 
Hersey, Sam'I. D. {Susan E.) mach., h. 715 Howard. 
Hershberger, 0. S. {Florence) business mgr. Mt. Vernon Academy, r. 
Academia, Ohio. 
Hess, Alice Belle, wid. Thos. ].. r. 104 E. Burgess. 
Hess, Bessie Mrs., h. 4 Elmwood Av., S. V. 
Hess, Earl S. (Emma) inspr. Ohio Fuel Gas Co., h. 15 Melick, S. V. 
Hess, Emery J. (Estella A.) lab., h. 5 East. 
Hess, Floyd R. {Hazel D.) auto mach., h. 921 W. High. 
HE.5S, J. BLAINE {Laura L.) wire chief Mt. Vernon Telephone Corpor-
ation, h. 506 E. Vine. 
HE.5S, REX V. (Kathryn J.) sports editor The Republican-News, h. 
205 E. Chestnut. 
Hess, Robert E. (Josephine A.) barber 30 Public Square, h. 221 Co-
shocton Av. 
Hess, Toma L., r. 5Q6 E. Vine. 
Hess, \V. Glenn, teller Knox County Savings Bank, r. 104 E. Burgess. 
H~ss, Walter L. (Elfie J.) clerk, .h 800 N. Gay. 
H'.awatha School, Sychar Road, nr. Jim. 
H~bbard. Delilah C., wid. Chas., h. 503 N. Mulberry. 
Hickerson, Everett V. (G. Fern) draftsman, h. 305 Martinsburg Rd. 
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Hicks, Jesse K. (Irene J.) glasswkr., h. 72 Columbus Rd. 
Higbee, Clarence C., glasswkr., r. 506 Ridgewood Av. 
Higbee, Emma P., wid. Henry W., h. 506 Ridgewood Av. 
Higgins, Chas. J., mach., r. 305 N. Jefferson. 
Higgins, Emi1y ]., wid. Wm., h. 305 N. Jefferson. 
Higgins, Frances R., r. 706 W. Burgess. 
Higgins, Harold W., student, r. 706 W. Burgess. 
Higgins,]. Ross (Grace B.) farmer, h. 811 W. Gamb=er. 
Higgins, J. Thos. (Nora B.) emp. C-B Corp., h. 706 W. Burgess. 
Higgins, Marjorie, student, r. 706 W. Burgess. 
Higgins, Martin S., roach., r. 305 N. Jefferson. 
Higgins, Melvin S., student, r. 706 W. Burgess. 
Higgins, Nellie C .. clerk, r. 305 N. Jefferson. 
Higgins, Peter B. K. (Agnes C.) lab., h. 17 Prospect. 
Higgins, Stella B. Mrs., r. 104 Warden. 
Higgins, W. Harold, lab., r. 305 N. Jefferson. 
Highman, Chas. L., student, r. - Madison Av., S. V. 
Highman, Donald E., student, r. - Madison Av., S. V. 
Highman, Harold L., tchr., r. 118 E. High. 
Highman, Lucy A. Mrs., laundress, r. - Madison Av., S. V. 
Highnam, Lillian M., student, r. 711 N. Main. 
Hightower, Anna Ruth, maid, r. 519 E. Chestnut. 
Hildebrand, Hazel I., waitress, r. 201 W. Ohio Av. 
Hildebrand, Howard H. (Bertha E.) retired, h. 900 W. Sugar. 
Hildreth, Chas. R., retired, h. 922Yz W. High. 
Hildreth, Fred D. (Jennie) pipefitter, r. 922Yz W. High. 
Hildreth, Harry]., firmn. Mt. V. F. D., r. 922Yz W. High. 
Hildreth, Henry M. (Clara S.) retired, h. 213 E. Chestnut. 
Hildreth, Lula C., r. 213 E. Chestnut. 
Hildreth, Myrtle V., hskpr., r. 922Yz W. High. 
Hildreth, Roe C. (Helen B.) auto slsmn., h. 307 Calhoun. 
Hiles, Harold A. , student, r. 807 Newark Rd. 
Hiles, Jno. H. (Mary E.) erecting engr., h. 807 Newark Rd. 
Hiles, Mary Ellen, student, r. 807 Newark Rd. 
Hill, Cecilia A., r. 318 N. Center. 
Hill, Chas. C .. projectionist, h. 114 E. Hamtramck. 
Hill, Chas. H. (Bertha M.) prop. B. & 0. Restaurant, h. 12 Brunswick 
Av. 
Hill, Chas. Orval (Jessie B.) mach., h. 1004 W. Sugar. 
Hill, Edna M. , r. 109 Franklin. 
Hill, Edward N., lab., r. 3 I 0 W. Pleasant. 
Hill, Francis M., student, r. 109 Franklin. 
Hill, Gail Dixon, plumber, r. 3 I 8 N. Center. 
Hill, Harry C., lab., h. 310 W. Pleasant. 
Hill, Harry D. (Mary E.) glasswkr., h. - Johnson Av., S. V. 
Hill, Harry W., plumber, h. 501 W. High. 
Hill, Jas. E. (Carolyn C.) lab., h. 629 N. Sandusky. 
Hill, Jean, student, r. 724 N. Main. 
Hill. L Dale (Ade! a B ) p'umber, h. 318 N. Center. 
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Hill, Luna C., wid. Wm. M., r. 1004 W. Sugar. 
Hill, Mollie Mrs., dom., h. 224!/z S. Main. 
Hill, Pauline M., student, r. 109 Franklin. 
Hill, Richard£., commercial artist, r. 501 W. High. 
Hill, Rob't. (Julia M.) lab., h. 109 Franklin. 
H:ll, Stanton E., lab., r. 310 W. Pleasant. 
Hillhouse, Elinor M. Mrs., r. 1000 Gambier Av. 
Hiilier, Della E., wid. G. H., h. 805 Howard. 
Hillier, Esther R., dom., r. 805 Howard. 
Hillier, Jno. Ray (Pearl D.) lab., h. 117 Martinsburg Rd. 
Hillier, Mary A. , dom., r. 805 Howard. 
Hillier, Paul W., truckdriver, r. 805 Howard. 
Hillier, Ruth E., dom. , r. 805 Howard. 
Hillier, Thos. H. (Minnie) retired, h. 204 N. Park. 
Hines, Geraldine Mrs., r. 47 Public Square. 
Hinger, Dorma I. Mrs .. clerk, h. 204 S. Adams. 
Hinger, Eliz'th. B., wid. E. C., h. 202 W. High. 
Hinger, Geo. E. (Mabel R.) (Spurling & Hinger) h. 27 Belmont Av. 
Hinken, Chas. S., lab., h. 621 N. Sandusky. 
Hinken, Clarence L. (Lottie M.) cook, h. 4 Sychar Rd. 
Hinken, Geo., lab., r. 12 Columbus Rd. 
Hinken, H. Clay, lab., r. 613 N. Sandusky. 
Hinken, Henry T. (Fannie F.) carp., h. 613 N. Sandusky. 
Hinken, Rob't. 0. (Minnie M.) bridgewkr., h. 405 N. Jefferson. 
Hissong, Alfred R. (Audrey D.) auto rep'r., h. 33Yz Mansfield Av. 
Hissong, Alva B. (Martha E.) carp., h. 8 Elizabeth. 
Hissong, Beatrice Mrs., h. 218 W. High. 
HISSONG, CAL GARAGE, C. E. Hissong, prop., 306!/z W. Vine, (see 
card) . 
....... .....••....................... .. ...... ...•.. •.. .. ...............•...... • 
Cal Hissons Garage 
General Automobile Repairing 
24-Hour Towing Service 
306112 WEST VINE STREET MT. VERNON, OHIO 
PHONE 304 
, .•.....•..•........... ...... •..•.. •. .......... .. ........ ................ ...• .• ;. 
HISSONG, CALV!N E., prop. Cal Hissong Garage, h. 306Yz W. Vine. 
Hissong, Clarence F., truckdriver, r. 401 S. Harrison. 
Hissong, Electa A., wid. W. P., r. 501 Ridgewood Av. 
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Hissong, Eli W. (Elizabeth) truckdriver, h. 105 Madison. 
Hissong, Elmer B., lab., r. 30 1 E. Pleasant. 
Hissong, Fred'k. R. (Lucy M.) glasswkr., h. 46 Marion. 
H;ssong, Iden M. (Georgia A.) truckdriver, h. 704 W. Vine. 
Hissong, Jennie, wid. W. R. , h. 4 Warden. 
Hissong, Lillian M., r. 401 S. Harrison. 
Hissong, Newton F. (Hallie D.) tmstr., h. 401 S. Harrison. 
Hissong, Oliver L. (Mattie R.) dairyman, h. 301 E. Pleasant. 
Hite, Adah I., waitress, r. 8 E. Chestnut. 
Hoagland, Clyde D. (Mary E.) lineman, h. 14 Delno, S. V. 
Hoagland, Donald B. , lab., r. 706 E. Chestnut. 
Hoagland, Ina Belle, dom., r. 9 Marion. 
Hoagland, Jas. (Ruth E.) lab., h. 706 E. Chestnut. 
Hoagland, Marguerite ]., waitress, r. 706 E. Chestnut. 
HOAR, DORRANCE A., jeweier 7 S. Mulberry, r. 7 W. Burgess, store 
phone 1349, residence phone 1027-M. 
Hoar, Hannah J. Mrs. , h. 103 Roosevelt Av., S. V. 
Hoar, Jas. Bernard, lab., r. 13 Deeley Addition. 
Hoar, Mary Elizabeth Mrs., cook, r. 205Yz W. High. 
Hoar, Pauline E., clerk, r. 7 W. Burgess. 
Hoar, Ralph M. (Leona M.) truckdriver, h. 400 N. Sandusky. 
Hoar, Samuel B., bridgewkr., h. 13 Deeley Addition. 
Hobbs, Geo. H. (Martha A.) lab., h. 508!/z E. Hamtramck. 
Hobbs, Mary, r. 7 E. Sugar. 
Hobbs, Sarah L., wid. S. M., h. 108 E. Burgess. 
Hodge, Mary, wid. David, r. 612 E. Chestnut. 
Hoffman, Claude S., gas producer, r. 906 N. Mulberry. 
Hoffman, Frank E., student, r. 906 N. Mulberry. 
Hoffman, Fred F. (Pauline S.) truckdriver, h. 906 N. Mulberry. 
Hoffman, Isabel A., r. 906 N. Mulberry. 
Hoffman, Kingsley A., mech. engr. P. P. G. Co., r. Y. M. C. A. 
Hofmann, Albert C. (Pearl) sec. B. P. 0. E .• h. 509 Coshocton Av. 
Hofmann, Christian ]., watchman, r. 509 Coshocton Av. 
Hogle, Minnie]., wi.d C. W., h. - Broadway, S. V. 
Hogle, Sylvia wid. Wm., h. - Broadway, S. V. 
Holcomb, Jesse M. (Letha M.) lab., h. - Crystal Av., S. V. 
Holdbrook, Eliz'th. Jane, r. - Sychar Rd. , nr. Jim. . 
Holdbrook, Walter (Cecile M.) constable, r. - Sychar Rd. nr. hm. 
Hollingsworth, Alice, wid. Lafayette, r. 209 Oak. 
Hollingsworth, Chas., h. 223 N. Norton. 
Hollis, Katharyne L., wid. A. J .• nurse, r. 303 N. Main. 
Holmes, Edward H. (Cleo B.) glasswkr., h. 512 E. Burgess. 
Holstein A. J .. r. 107 W. Chestnut. 
Holtz, Albert M., lab., r. 603 N. Mulberry. 
Holtz, Albert R. (Bessie L.) bkpr., h. 603 N. Mulberry. 
Holtz, M. Stella, r. 603 N. Mulberry. 
Holtz, Margaret Mrs., r. 107 N. Main. 
Home Appliance Store, G. R. Meyers, prop., 105 W. Gambier. 
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HOME BUILDING & LOAN CO. (THE) L. Tate Cromley, pres., H. S. 
Jennings, v.-pres., Mrs. Evelyn R. Humbert, sec., B. D. Herron, 
treas., 108 E. High. 
Home for the Aged, Mrs. Marjorie E. Swank, matron, 7 E. Sugar. 
Honnold, Dora L., r. 302 Walnut. 
Honnold, Ella 8., practical nurse, h. 302 Walnut. 
Honnold, Wm.]., lab., r. 302 Walnut. 
Honolulu Conservatory of Music, H. C. Reynolds, mgr., 11 W. Vine. 
Hookway, Ernest W. (Loraine E.) auditor, h. 610 E. Vine. 
Hookway, Geo. H. (A. Marie) glasswkr., h. - Centennial Av., S. V. 
Hookway, Harry D. (Creta M.) blksmth., h. 603 W. Sugar. 
Hookway, Hugh E. , student, r. - Centennial Av., S. V. 
Hook way, J. Chas., draftsman, r. 10 W. Burgess. 
Hookway, Miona M. , student, r. - Centennial Av., S. V. 
Hookway, Rob't. J., slsmn. , r. 10 W. Burgess. 
Hookway, Wm. R. (Ada E.) mach., h. 10 W. Burgess. 
Hoovler, Harry C. (Florence M.) barber, h. 804 W. Vine. 
Hoovler, Ross \V. (Edna P.) clerk, h. 604 N. Sandusky. 
Hoovler, Ruth H., student, r. 804 W. Vine. 
Hop, Charley, laundry 6 Public Square, h. same. 
HOPE ENGINEERING CO., B. E. Hepler pres., T. B. Hall, sec. & treas , 
consulting and contracting engineers in natural gas, Mt. Vernon 
Av., S. V. 
Hopkins, Ernest S. (Lucille G.) draftsman, h. 206 N. Division. 
Hopwood Earl T., bridgewkr., r. 116 E. Lamartine. 
Hopwood, Lawrence V. (Goldie J.) sign painter, h. 9 Cottage. 
Hopwood, Margarel V., student, r. 116 E. Lamartine. 
Hopwood, Norman W. (Virginia C.) linotype opr., h. 116 E. Lamar-
tine. 
Horlacher, Carl C. (Leefa D.) cook, h. 608 W. Sugar. 
Horlacher, Geo. 0 ., lab., r. 608 W. Sugar. 
Horn, Alfred R. (Grace D.) retired, h. 517 E. Chestnut. 
Horn, Amsey F. (Amanda A.) farmer, h. 303 S. McKenzie. 
Horn, Chas. V., slsmn , r. 2Yz N. Main. 
Horn, Edith L., stenog., r. 514 Gambier Av. 
Horn, Laura B., waitress, h. 401 E. Ohio Av. 
Horn, Leslie C., student, r. 611 E. High. 
Horn, Martin R., student, r. 517 E. Chestnut. 
Horn, Sarah B , wid. Reuben E , h. 611 E. High. 
Horner, Carroll E. , clerk, r. 3 7 Mansfield Av. 
Horner, Gwynne M., student, r. 37 Mansfield Av. 
Horner, Prator B. (Nettie M.) mach., h. 37 Mansfield Av. 
Horton, Francis M. (Estella) retired, h. 208 S. Gay. 
Horton, Harry, coremkr. C~B Corp., h. 208 S. Gay. 
~orton, Jack 0. (Alma S.) chef, h. 113 E. Curtis. 
osack, Cyrus B., auditor, r. 212 N. Main. 
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Hosack, Eliz'th. A .• clerk. r. 212 N. Main. 
Hosack, M. Lucille, wid. Wm. A. h. 212 N. Main. 
Hosfeld, Martha A., hskpr., r. 700 W. Gambier. 
Hotchkiss, Luther W. (Eva E.) retired, h. 651 N. Sandusky. 
Hotchkiss, Mary E., cashier Ohio Power Co., r. 506 E. High. 
Hotchkiss, Russell L., lab., r. 651 N. Sandusky. 
HOTEL CURTIS, G. M. Latham, mgr .• 12 Public Square. 
HOTEL OAKLAND, Mrs. Cinda S. Root, prop., 10 W. High. 
Hott, Elsie Mrs., nurse, r. 204 E. High. 
Houbler, Claude (Loretta A.) bridgewkr., h. 303 W. Pleasant. 
Houbler, Dale (Ida I.) tinner, h. 5 Marion. 
Houb1er, Edna L., r. 107 N. Jefferson. 
Houbler, Ethel L. M. Mrs .• h. 307 W. Curtis. 
Houbler, Gladys E., r. 107 N. Jefferson. 
Houbler, Harrison M. (Zenith) h. 107 N. Jefferson. 
Houbler, Lloyd E., clerk, r. 107 N. Jefferson. 
Houbler, Thelma E., r. 307 W. Curtis. 
Houck, Arla B., wid. Hon. L. B., h. 107 N. Main. 
Houck, Augustus F., r. 10 Mansfield Av. 
Houck, Ralph N., student, r. 107 N. Main. 
Hough, Oather J. (Mayme B.) truckdriver. h. 209 N. Park. 
Housholder, Harry (Helen) mach., h. 108 W. Sugar. 
Housholder, Ralph C. (Helen M.) t;nner, h. 712 Howard. 
Houssiere, Jules E. (Virginia S.) glasswkr., h. 801 N. Mulberry. 
HOVIS, 0. MYRL (Mary E.) mgr. W. P. Kanuckel Memorial Art 
Works, h. 202 E Gambier, phone 730-M. 
Howard, Arthur 0., foreman P. P. G. Co., r. 400 N. Harrison. 
Howard, Chas. W., retired r. 323 N. Norton. 
Howard, H. Pauline, hairdresser, r. 208 S. Gay. 
HOWELL, WM. L., prosecuting attorney 9 E. High, r. 302 E. Chestnut. 
Howland, Chas. E., r. 402 N. Main. 
Howley, Thos. M. (Maude C.) bridge inspr., h. 3 Court. 
Hubbell, Grace, bkpr., r. 106 E. Vine. 
Hubbell Mildred L., r. 67 Mansfield Av. 
Hubbell. Wm. L. (Nellie E.) lab., h. 67 Mansfield Av. 
Huddle, Frank B. (Laura C.) (Huddle & Perkins) h. 201 W. Vine. 
Huddle & Perkins (F. B. & B. W.) cigars & tobacco 11 S. Main. 
HUDGINS, THOS. F. (Lura W.) v.-pres. & sales mgr. C-B Corp .• h. 
604 N. Main. 
Huey, Beni. F. (Maude E.) engr. P. R. R., h. 90 Q~arry. 
Huffman, Elmer F. (Isabelle M.) lab., h. 302 Boynton. 
Huggins, Thos. R. (Nett;e E.) barber 7 E. Gambier, r. Fredericktown, 
Ohio. 
Hughes, H. Virgil, painter, r. 500 E. Ohio Av. 
Hughes N. Nadine. r. 500 E. Ohio Av. 
Hughes, Wm. 0. (Bessie R.) brkmn. P. R. R., h. 500 E. Ohio Av. 
Huhn, Ernest (Susan M.) lab., h. 9 Deeley Addition. 
Hull, Carl E., truckdriver, h. 209 S. Mulberry. 
Hull, Emmet E. (M. Pearl) clerk B. & 0., h. 113 W. Pleasant. 
Hull, Howard E .• r. 405 Maplewood Av. 
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Hull, Lawrence 0. (Bertha M.) baker, h. 901 Yi \V. Chestnut. 
Hull, M. Leora, student. r. 405 Maplewood Av. 
Hull, Malcolm B., student, r. 113 W. Pleasant. 
Hull, Nellie A., wid. Rob't. S., r. 5 Court. 
Hull, R. Melisse, r. 113 W. Pleasant. 
Hull, Wilbur T., lab. , r. 405 Maplewood Av. 
Hulse, Carl F. (Effie) lab., h. 62 Columbus Rd. 
Hulse. Gladys 0., waitress, r. 102 E. High. 
Hulse, Hoy W., lab .• r. 62 Columbus Rd. 
Hulse, Neva P., waitress, r. 3 E. Chestnut. 
Hulse, Wilma, r. 62 Columbus Rd. 
Humbert, Burke E. (Olive S.) glasswkr., h. 507 N. Mulberry. 
Humbert, Eleanore Mae, tel. opr. W. U. T. Co., r. 603 E. Chestnut. 
HUMBERT, EVELYN R. MRS., sec. The Home Building & Loan Co., r. 
111 E. Burgess. 
Humbert. Florence S., wid. B. F., h. 50 Public Square. 
Humbert, Fred E. (Nellie) firmn. Mt. V. F. D., h. 603 E. Chestnut. 
Humbert, Howard F., truckdriver, r. 603 E. Chestnut. 
Humbert, Jno. E., lab., r. 603 E. Chestnut. 
Humbert, Lloyd B., r. 507 N. Mulberry. 
Humbert, Rob't. B .. taxi driver, r. 603 E. Chestnut. 
Humbert, Rob't. W. (Evelyn R.) prop. Humbert's Service Station, h. 
I 11 E. Burgess. 
Humbert, Sarah E., nurse, r. 603 E. Chestnut. 
Humbert's Service Station, R. W. Humbert, prop., 2 Columbus Rd. 
Hunt, Bernice M., wid. C. S., r. 523 Coshocton Av. 
Hunt, Howard P., physical director Y. M. C. A., r. I 06 N. Gay. 
Hunt, Jas. G. Rev. (Florida) pastor First Presbyterian Church, h. I 06 
N. Gay. 
Hunt, Pauline E., bkpr., h. 206 Coshocton Av. 
Hunter, Dale F., r. 408 Oak. 
Hunter, Fred (Edna F.) lab., h. 408 Oak. 
Hunter, Richard E., r. 408 Oak. 
Huntsberger, Eugene W. (Hazel M.) draftsman, h. 224 Newark Rd. 
Huntsberger, Ruby M., bkpr., h. 111 E. Chestnut. 
Huntsberry, Clarence H. (Mary E.) mgr. Merchants' Delivery, h. 305 
N. Division. 
Huntsberry, Geo. H. (Rosa L.) grocer 102 S. Jefferson, h. 708 W. 
Vine. 
Huntsberry, Margaret D., student, r. 207 N. Division. 
Huntsberry, Mary B., wid. Chas. F., h. 607 E. Chestnut. 
Huntsberry, Walter H. (Lucille H.) draftsman, h. 623 N. Sandusky. 
Hurlow, C. Ray'd. (Anetia A.) lab., h. 109 W. Ohio Av. 
Hurlow, Chas. W. (Lila J.) emp. C-B Corp .. h. 20 Maplewood Av. 
Hurlow, Ethel D .. waitress, r. 200 Maplewood Av. 
Hurlow, Iva Mae Mrs., dom., h. 300 Map!ewood Av. 
Hurlow, T. Russell (N. Adelia) bridgewkr., h. 2 Walnut. 
Hurps, Chas. W. (Edith H.) barber 8 Adamson, S. V., h. same. 
Hurps, Harold L. (Thekla E.) r. 8 Adamson, S. V. 
Hurps, Ralph E., glasswkr., r. 8 Adamson, S. V. 
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Hutchinson. Hugh H. (Marie) sales mgr. Harris Motor Sales, Inc., h. 
1008 E. Vine. 
Hutchison. Harry L., student, r. 12 Roosevelt Av., S. V. 
Hutchison, Olive A., phone opr., r. 1112 W. Chestnut. 
Hutchison, Orville K.,-glasswkr. , r. 1112 W. Chestnut. 
Hutchison, Wm. A. (Willa A.) bkpr., h. 805 E. High. 
Hutchison, Wm. S. (Ne!lie M.) emp. c .. s Corp., h. 1112 W. Chestnut. 
Hyatt, Bunyan J. (Bessie M.) radio slsmn., h. 202 S. Rogers. 
HYATT, CHAS. W. (Fannie D.) agent Metropolitan Life Insurance Co., 
h. 21 7 E. Chestnut. 
Hyatt, Jesse M. (Etta C.) lab., h. 114 N. Center. 
Hyatt, Orley T. (Mabel E.) (Sinclair Service Station) h. 305 E. Vine. 
Hyatt, Ralph C. (Marg't.) mach., h. rear 210 N. Clinton. 
Hyatt, Wm. H., clerk, r. 515 Braddock. 
Hyde, Zora B .. wid. Fred R., dressmkr., r. 119 Melick, S. V. 
Hyman, Clara, wid. Max, r. 100 E. Ohio Av. 
Hywarden, Albert (Florence) emp. C-B Corp., h. 3 Thistle Ridge Av. 
Hywarden, Bertha, wid. Levi, dom., h. 11 Prospect. 
Hywarden, Dorothy M., dom., r. 11 Prospect. 
Hywarden, Helen M. L., dom., r. 11 Prospect. 
Hywarden. L. Juanita, student, r. 3 Thistle Ridge Av. . 
IAMS, CHARLES C. (Levia R.) managing editor The Repubhcan-
News, h. 300 E. Gambier. 
Iden, J. Lou;se, student, r. 1003 N. Mulberry. 
Iden, Ray'd.]. (Jeannette C.) prop. Universal Typewriter Exchange, 
h. 1003 N. Mulberry. 
Ilvo, Henry (Mayme A.) lab., h. 204 N. McKenzie. . . 
IMHOFF, GEORGE B. (M. Lucille) physician 9 N. Main, h. 6 S. DJV1-
sion, office hours 10 to 11 : 30 A. M., 1 : 30 to 5 and 7: 30 to 9 
P. M., office phone 74, residence phone 74-B. 
Ireland, Floyd T. (Rhea B.) inspr. P. P. G. Co., h. 3 Wooster Av. 
Irvine, Clyde E. (Helen D.) R. M. C .. h. 206 S. Rogers. 
Irvine, Ernest J., auto mach., r. 306 W. Pleasant. 
Irvine, Flora B., h. 20 W. Gambier. 
Irv!ne, Karl N. (Dortha D.) emp. C-B Corp., h. 504 E. Ohio Av. 
Irvine, Mary E .. wid. W. D., h. 909Yz W. High. 
Irvine, Rob't. D. (Sara A.) emp. C-B Corp., h. 706 W. Gambier. 
lrv!ne, Rob't. P. (Verna C.) glasswkr., h. 610 E. Chestnut. 
Irvine, Thos., tmstr., h. 5 Oberlin. 
Irving, J. Ernest (Nellie C.) draftsman, r. 1101 W. Chestnut. d 
ISALY ~AIRY STORE (THE) R. G. Crane, prop., ice cream, lunch an 
dairy products, 109 S. Main, phone 25 7-]. 
ISRAEL, GEORGE (Helen S.) pres., treas. & gen. mgr. The Israel Sup-
ply Co., h. 107 E. Gambier. 
Israel, Jas. R., student, r. 107 E. Gambier. 
ISRAEL SUPPLY CO. (THE) George Israel, pres., treas. & gen. mgr .. 
I . coal, feed & builders' supplies, 509 W. Vine, phone 108. 
tal!ano, Antonio, glasswkr., r. 124 Columbus Rd. ltal~ano, Frank, glasswkr., r. 124 Columbus Rd. 
Italiano, Jno., gaswkr., r. 124 Columbus Rd. 
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Italiano, Joseph (Mary) glasswkr., h. 124 Columbus Rd. 
Italiano, Stephen (Ruth) glasswkr., r. 218 W. High. 
Jackson, Carroll R. (Katherine G.) hatchery 105 Pennsylvania Av., 
h. 118 E. Gambier. 
Jackson, Chas. A. (Sarah C.) lab., h. 219 N. Norton. 
Jackson, Chas. G., r. 118 E. Gambier. 
Jackson, Cooper C. (Josephine) truckdriver, h. 208 W. Curtis. 
Jackson, Earl (Anna B.) glasswkr., h. 30 Belmont Av. 
Jackson, Edwin L. (Marjorie H.) ass't. mgr. S. S. Kresge Co., h. 300 
W. High. 
Jackson, Garland, lab., r. 3 Thistle Ridge Av. 
Jackson, Henry W. (S. Ruth) bridgewkr., h. 2 Deeley Addition. 
Jackson, Jas. H., student, r. 308 N. Gay. 
JACKSON, JAS. T. (Florence H.) ass't. sec. & ass't. treas. Hope Engi~ 
neering Co., also treas. The Ralph M. Parsons Co., h. 308 N. Gay. 
Jackson, Jennie F. , wid. W. E., h. 709 W. Burgess. 
Jackson, Jno. Raymond, clerk, r. 5 Elliott. 
Jackson, M. Eliz'th., student, r. 118 E. Gambier. 
Jackson, Maria Mrs., r. 7 E. Sugar. 
Jackson, Mary A., wid. Dennis D., r. 306 W. Pleasant. 
Jackson, Mollie V., seamstress, h. - Madison Av., S. V. 
Jackson, Sarah J. Mrs., r. 1013 W. Chestnut. 
Jacobs, Effie M., wid. Elmer E., h. 206 E. Burgess. 
Jacobs, Eudora A., wid. Fred H., h. 720 E. Vine. 
JD.cobs, Floyd E. (Geneva M.) clerk, h. 601 N. Sandusky. 
Jacobs, Frank F., plasterer, h. 112 Cliff, S. V. 
Jacobs, Helen L., tchr., r. 305 Coshocton Av. 
Jacobs, Henrietta N. Mrs., r. 401 Yz N. Sandusky. 
Jacobs, J. Clyde (Jessie H.) painter, h. 305 Coshocton Av. 
Jacobs, J. Harry, lab., r. 305 Coshocton Av. 
Jacobs, Kenneth S. (Olivia R.) clerk, h. 512 W. Sugar. 
Jacobs, Virgil B., clerk, r. 720 E. Vine. 
Jacobs, Wm. S. (Dorothy J.) lab., h. 207 S. Jefferson. 
Jacquet, Fernand J. (Helen C.) glasswkr .• h. 724 E. Vine. 
Jacquet, Flora Z., wid. Victor T. , h. 6 Ridgewood Av. 
Jacquet, Oscar (Eleanor E.) glasswkr., h. 6 Martinsburg Rd. 
Jacquet, Raymond V., musician, r. 6 Ridgewood Av. 
Jadwin, Edgar B., r. 116 E. Gambier. 
Jadwin, Harriet J., wid. Jno. E., h. 116 E. Gambier. 
Jadwin, Olive M., r. 116 E. Gambier. 
Jadwin, Paul S., student, r. 116 E. Gambier. 
James, Wilford M. (Frances M.) cashier State of Ohio Liquor Store, r. 
Fredericktown, Ohio. 
Jamison, Clarence W. (Marg't. E.) painter, h. 107 E. Sugar. 
Jamison, Ethel V., stenog., r. 107 E. Sugar. 
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Jamison, Marg't. L., tchr., r. 107 E. Sugar. · 
Jamison, Pauline M., bkpr. Daily Banner, r. 107 E. Sugar. 
Jammaron, Jasper (Harding & Jammaron) r. Gambier, Ohio. 
Jarrett, Margaret E., student nurse Mt. V. H.-S., r. same. 
Jay, Rose K., wid. W. G., nurse, r. 204 N. Gay. 
Jeffries, Alonzo H. (Mamie D.) retired, h. 919 W. High. 
Jeffries, Helen M. Mrs., clerk, r. 114 E. Hamtramck. 
Jenkins, Clarence D. (Winifred C.) tchr., h. 112 E. Gambier. 
Jenkins, Cora, wid. J. H.. h. 102 N. Mulberry. 
Jenkins, Homer, lab., h. 807 W. Chestnut. 
Jenkins, Hoy H. (Luella M.) truckdriver, h. 1204 W. Chestnut. 
Jenkins, Levi (Clara) h. 804 •W. Burgess. 
Jenkins, Mary, wid. Nathaniel, h. I E. Pleasant. 
Jenkins, Nellie M., wid. D. L., h. 117 N. McKenzie. 
Jenkins, Paul N. (Marg't. P.) stat. engr., h. 101 Ridgewood Av. 
JENKINSON, LAWRENCE W. (Cleo M.) director Knox County Relief 
Administration, h. 107 N. Gay. 
Jennings, Albert, student, r. 205 Chester. 
Jennings, Delmer (Lola M.) lab., h. 205 Chester. 
Jennings, Dorothy, student, r. - Edgewood Rd. 
Jennings, Harold R., lab., r. 107 Chester. 
JENNINGS, HENRY S., sec. & treas. The Knox County Mutual ln~ur­
ance Co., v.-pres. The First Nat'I. Bank, v.-pres. The Home Build-
ing & Loan Co., h. 109 E. Gambier. 
Jennings, Leander, lab., r. 205 Chester. 
Jennings, Price, lab., h. 219 W. High. 
Jennings, Rob't. A., student, r. - Edgewood Rd. 
Jennings, Sidney J. (A. Della) emp. C-B Corp., h. 112 E. Pleasant. 
Jennings, Thelma M., r. 112 E. Pleasant. 
Jennings, Wilfred B. (Olive M.) pres., treas. & mgr. Vine Motors, Inc., 
h. - Edgewood Rd. 
Jessup, Miles H. (Eva E.) police Mt. V. P. D., h. 903 W. Burgess. 
Jessup, Miles S., student, r. 903 W. Burgess. 
Jessup, Wm.]. B. (Gertrude A.) police Mt. V. P. D., h. 302 Coshocton 
Av. 
Jewell, Alta E., wid. Wiley H., h. 611 E. Vine. 
Jewell, Chas. C. (Veronica C.) lab., h. 1002 W. Vine. 
JEWELL ICE CREAM AND MILK CO., creamery butter, ice cream and 
milk, 9 N. Sandusky (see top lines). 
JEWELL, JNO. (Amelia E.) general insurance, surety bonds and
3
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tary public 7 S. Mulberry, h. 104 W. Pleasant, office phone 1 • 
residence phone 11 -]. 
Jewell, Kenneth C., student, r. 1002 W. Vine. 
Jewell. Mary]., wid. Chas. S., r. 604 E. Ohio Av. 
Jewell. Mary Louise. student, r. 1002 W. Vine. 
Jewell, Paul G., student, r. 604 E. Ohio Av. 
Jewell, Pearl G. (Ota Mae) auto roach., h. 604 E. Ohio Av: 
JEWELL, RALPH M. (Alice J.) (Jewell Ice Cream and Milk Co.) h. 
618 E. High. 
Jewell, Sam'!. S. (Mae E.) welder, h. 610 E. Ohio Av. 
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Jewell, Walter H. (Matilda B.) ins. agt., h. 611 E. Vine. 
Jinkens, Levi (Clara) h. 804 W. Burgess. 
Johnson, Adella R., r. 703 E. High. 
Johnson, C. Dorothy, student, r. 601 E. Chestnut. 
Johnson, Chas. L. (Arminda A.) printer 9 E. High, h. 25 Mansfield Av. 
Johnson, Charlotte, student, r. 105 N. Park. 
Johnson, Conard K. (L. Marg't.) clerk, h. 404 N. Catherine. 
Johnson, Dorothy H., student, r. 105 N. Park. 
Johnson, Edith M .. tchr., r. 105 N. Park. 
Johnson, Eliz'th., clerk, r. 121 Vz E. Chestnut. 
Johnson, Frank M. (Alta H.) tool inspr., h. 110 Martinsburg Rd. 
Johnson, Fred (Nannie A.) slsmn., h. 112 S. Catherine. 
Johnson, Grover C. (Bessie M.) bridgewkr., h. 103 Chester. 
Johnson, Harry B. (Alice M.) prop. Johnson Hotel, h. same. 
Johnson, Harry N. (I. Pearle) cond. P.R. R., h. 305 S. McKenzie. 
Johnson, Henry C., stenog., r. 601 E. Chestnut. 
Johnson Hotel, Harry B. Johnson, prop., 314 S. Main. 
Johnson, Jno. E., lab., h. 2Vz E. Ohio Av. 
Johnson, Jno. Glenn, clerk, r. 2!/z E. Ohio Av. 
Johnson, Lottie L., wid. H. C., h. 105 N. Park. 
Johnson, Lucy J., wid. J. Wilson, h. 717 E. Vine. 
Johnson, Lydia Jane, student, r. 112 S. Catherine. 
Johnson, Mary E., r. 114 E. Ames, S. V. 
Johnson, Rebecca, wid. Wm., h. 210 S. Harrison. 
Johnson, Rob't. L., student, r. 205 Walnut. 
Johnson, Rob't. W. (Mildred E.) plumber, r. 603 W. Vine. 
Johnson, Ruth, clerk, r. 12 I Yz E. Chestnut. 
Johnson, Sam'l. C. (Eva A.) sup't. Lamb Glass Co., h. 601 E. Chest-
nut. 
Johnson, Scott, r. 305 S. McKenzie. 
JOHNSON, STANLEY E. (Dorothy J.) ass't. sales mgr. C-B Corp., 1. 
I 15 Wooster Av. 
Johnson, Wilson F., glasswkr., r. I 12 S. Catherine. 
Johnston, Harry C. (Colletta M.) lab., h. 5 Thistle Ridge Av. 
Jolly, Lewis, plumber, r. 8 E. Ohio Av. 
Jones, Adam F. (Hazel C.) lab., h. 109 Pennsylvania Av. 
Jones, Arthur T. (Maude C.) lab., h. - Sycamore. 
Jones, C. Arnell (Jean) evangelist, h. 109 W. Burgess. 
Jones, Chas. L., carp., r. Hotel Oakland. 
Jones, Clifford D. (Mae C.) gaswkr .. h. 620 N. Sandusky. 
Jones, Cora G., practical nurse, r. 806 E. Vine. 
Jones, Dana W. (Gertrude F.) caretaker, h. 206 E. Pleasant. 
JONES, DEA H. (Mary) traffic mgr. C-B Corp .• h. - Edgewood Rd. 
Jones, Floyd E., lab., r. - Sycamore. 
Jones, Frances Claribelle, r. 109 Pennsylvania Av. 
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Jones, Frank A. (Lucille C.) sup't. The Ohio Fuel Gas Co. (repair 
dep't.) h. 103 Oak. 
Jones, Frank C. (Della M.) carp., h. - Sycamore. 
Jones, Geo. H. (Mary R.) real estate 12 W. Chestnut, h. same. 
Jones, Harold G. (F. May) tailor, h. 203 S. Mechanic. 
JONES, HESTER C. (Winifred E.) ass't. purchasing agent C-B Corp., 
h. 702 Gambier Av. 
Jones, Howard L., r. 108 N. Norton. 
JONES, HUCIE A., court stenographer, r. 208 E. Burgess. 
Jones, J. Ellwood, student, r. 109 Pennsylvania Av. 
Jones, Jas. M., retired, r. 118 W. Pleasant. 
Jones, Jas. T. (Louisa) h. 400 Spring. 
Jones, Jennie Evelyn, r. - Sycamore. 
Jones, L. Virgil (Vivian L.) lab., r. 500 W. High. 
Jones, Lewis W., hay shipper 502 W. High, h. 500 W. High. 
Jones, Lou B., wid. Frank L., r. 11 N. Main. 
Jones, Luella, maid, r. 121 E. Vine. 
Jones, Maizie A., r. - Sycamore. 
Jones, Nita M., bkpr., r. 121 E. Chestnut. 
Jones, Rob't. C. (Artie M.) grocer 606 E. Chestnut, h. 309 Coshocton 
Av. 
Jones, Rudolph L. (Cynthia A.) farmer, h. 403 E. High. 
Jones, Troy (Emma B.) emp. C-B Corp., h. 606 E. Chestnut. 
Jones, Victor V. (Marjorie E.) clerk, r. 515 Braddock. 
Jones, Virginia R., student, r. 109 W. Burgess. 
Jones, Walter (Lillie D.) carp., h. 208 Walnut. 
Joris, Cami! (Paula M.) glasscutter, h. 49 Columbus Rd. 
Joris, Rene N. (Helen M.) glasswkr., h. -Madison Av., S. V. 
Joris, Susie Mrs., grocer & gasoline station 201 Columbus Rd., h. 
same. 
Judy Ann Beauty Shoppe, Louise D. Lindeman, prop., 11 Yz W. Vine. 
Judy, Harrison (Anna B.) lab., h. 1214 W. Gambier. 
Judy, Howard L. (Rose B.) taxi 36 Public Sq., h. 203 Coshocton Av. 
Jupiter, Frank H., truckdriver, r. 30 Lawn Av. 
Jupiter, Sarah J., wid. W. Thos., h. 30 Lawn Av. 
Justice, Wm. (Leah) mach., h. 14 E. Chestnut. 
Kacvinskay, Jno. C., r. - Crystal Av., S. V. 
Kahrl, F. Wm. (Muriel) sec. Vine Motors, Inc., h. 931 E. High. 
KAHRL, FRED W. (Marg't. A.) (Kahrl & Ward) v.-pres. Vine Motors, 
Inc., sec., treas. & gen. mgr. The Mt. Vernon Sand & Gravel Co., 
h, - E. High nr. lim. 
Kahrl, Keith Allin, salesman, r. - E. High nr. Jim. 
KAHRL & WARD (F. W. Kahrl & H. L. Ward) general insurance & 
real estate, 7 W. Vine. 
Kaiser, Cecilia V., hskpr., h. 609 W. Gambier. 
Kakalecik, Simone Mrs., waitress, r. - Crystal Av., S. V. 
Kalamazoo Stove Co., R. J. Pry, mgr., 807Yz W. High. 
KANUCKEL, W. P. MEMORIAL ART WORKS, 0. M. Hovis, mgr., 2 
Columbus Rd., phone 730-M. 
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Kaparos, Nick (Areti) (American Beauty Shoppe) h. 206 W. Gam-
bier. 
Kappeler, Fred (Amelia M.) lab., h. 303 Locust. 
Kappeler, Hilda A., r. 303 Locust. 
Karlis & Kousoulas (Thos. Karlis & P. J. Kousoulas) cleaning & press-
ing 104 W. High. 
Karlis, Thos. (Karlis & Kousoulas) r. 206 W. Gambier. 
Kaser, Chas. E. (0. May) glasswkr., h. 92 Quarry. 
Kaser, Jno. R., lab., r. - Crystal Av., S. V. 
Kaser, Lawrence E., student, r. - Crystal Av., S. V. 
Kaser, Louis R., student, r. - Crystal Av., S. V. 
Kaser, Russell A (Kathleen V.) lab., h. 3 Kenyon. 
Kaser, Wm. E. (M. Velma) glasswkr., h. -Crystal Av., S. V. 
Kathary, Denver L. (Lutie E.) elect., r. 14 Kenyon. 
Katris, Wm. (Jane) prop. West High Market, h. 204 S. Sandusky. 
Kauffman, Carl C. (Mildred A) lab., h. 115 Yz E. Burgess. 
Kauffman, Dai~d H. (Dora) track supervisor P. R. R., h. 206 E. Su-
gar. 
Kauffman, Mary A .. slsldy., r. 206 E. Sugar. 
Kaylor, Hallie A (Clea I.) auto ma ch., h. 918 W. High. 
Keagy, Norma L., music tchr., r. I 5Yz W. High. 
Kearns, Edith, clerk, r. 4 E. Chestnut. 
Kearns, Frank M. (Marguerite F.) auto rep'r. 207 W. High, h. 1100 
N. Mulberry. 
Kearns, Geo. E., student, r. 6 Walnut. 
Kearns, Guy C., student, r. 6 Walnut. 
Kearns, Jno. D., student, r. 6 Walnut. 
Kearns, Jno. E. (Mary P.) gaswkr., h. 304 N. Mulberry. 
Kearns, Jno. W. (Hazel L.) bridgewkr., h. 6 Walnut. 
Kearns, Julia A, student, r. 304 N. Mulberry. 
Kearns, Leamon Edward (Alice M.) truckdriver, h. 19 Cliff, S. V. 
Kearns, Rex (Ada M.) lab., r. 54 Marion. 
Keck, Harvey C. (Chattie E.) agricultural implements 615 N. San-
dusky, h. same. 
Keck, Kathleen, dom., r. 9 Elizabeth. 
Keefer, Fred J .. meats 14 E. Gambier, r. 103 S. Gay. 
Keeley, Lena B. Mrs .. matron, r. 207 E. Ohio Av. 
Keeley, Richard D., corewkr., r. 510 W. Sugar. 
Keigley, Chas. B. (Bessie B.) slsmn., h. 7 W. Lamartine. 
Keigley, Glenn B., student, r. 7 W. Lamartine. 
Keigley, Mellie, clerk, h. 649 N. Sandusky. 
Keis, Emma L., tchr., r. 405 E. Vine. 
Keis, Norman D., r. 405 E. Vine. 
Ke~s, Wm.~· Rev. (Alma) pastor First Baptist Church, h. 405 E. Vine. 
Keiser, Dan I. W. (Sadie) gasoline station 206 Wooster Av., r. 204 
same. 
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Keiser, Garnet E., r. 204 Wooster Av. 
Keiser, Leo S., welder, h. 709 W. Gambier. 
Keiser, Mary T., wid. Wm. S., r. 709 W. Gambier. 
Keiser, Opal M., tchr., r. 204 Wooster Av. 
Kelker, Alise, student, r. 15 Prospect. 
Kelley, Fred J., r. 100 S. Gay. 
Kelley, Jno. ]., h. 408 Oak. 
Kelly, Chas. R. (Alice I.) auto slsmn., h. 917 W. High. 
KELLY, CLAYTON H. (Ethel) sec. & treas. Ohio Conference of Sev-
enth Day Adventists, also sec. & treas. Ohio Book & Bible House, 
r. Academia, Ohio. 
Kelly, Geo. B., draftsman, r. 207 N. Gay. 
Kelly, Harriet S., wid. Thos. G., h. 709 W. High. 
Kelly, Lawrence J., gaswkr., h. 505 W. Gambier. 
KELLY, LEONARD H. (Arline F.) postmaster, h. 708 Gambier Av. 
Kelly, Mary A., h. 619 W. Gambier. 
Kelly, Mary A., wid. Thos., practical nurse, h. 5 Coshocton Av. 
Kelly, Robert J., printer Daily Banner, r. 505 W. Gambier. 
Kelly, Wm. H. (Pauline A.) (Standard Garage) h. R. D. 5. 
KELSER-DOWDS CO. (THE) A. A. Dowds, pres., Mrs. A. D. Dowds, 
v.-pres., S. G. Dowds, sec. & treas., wholesale grocers, 400 S. 
Main. 
Keiser, Philip S. (Jessie B.) retired, h. - Madison Av., S. V. 
Kemmer, Donald J. (Z. Gaye) bridgewkr., h. 810 W. High. 
Kempton, Dorothy ]., student, r. 20 I N. Park. 
Kempton, Elmer S., student, r. 18 Prospect. 
KEMPTON, LAWRENCE R. (Martha W.) 2nd v.-pres. The Knox Sav-
ings & Loan Ass'n., h. 201 N. Park. 
Kempton, Lawrence R., Jr., student, r. 201 N. Park. 
Kempton, Stanley P. (Mary E.) trucking contr., h .18 Prospect. 
Kennedy Bros., W. H. Kennedy, prop., garage 221 W. High. 
Kennedy, M. Elizabeth, tchr., r. 506 E. High. 
Kennedy, Wm. H. (Lela M.) prop. Kennedy Bros., h. 506 E. High. 
Kent, Harry L., lab., r. 408 E. Pleasant. 
Kent, Henry W. (Eva B.) carp., h. 408 E. Pleasant. 
KENWELL, ROBERT L. (Letha L.) prop. Kenwell Taxi, h. 33 Public 
Square. 
Kenwell, Wm. H. (Elaine C.) veterinarian 223 Newark Rd., h. same. 
KENWELL TAXI, R. L. Kenwell, prop., 33 Public Square, phone 700 
(see card next page) . 
Kerin, Jno., h. 506 N. Harrison. 
Kerin, Jno. J. (Katherine R.) molder, h. 200 Greenwood Av. 
Kerin, Jno. Rob't., lab., r. 200 Greenwood Av. 
Kerin, Lawrence G., lab., r. 506 N. Harrison. 
Kerin, Thos. C., lab., r. 506 N. Harrison. 
Kerr, Chas. C., retired, h. 7 Sychar Rd. 
Kerr, Clarence A. (Moreah) meatcutter, h. 700 Gambier Av. 
J( ,_. .... F1b N .. ,.,;<l T. F,.J,.,?l"d. r. 523 E. Gambier. 
f.' e~r Jennie E., h .. 509 E. Chestnut. 
Kerr, Robert B. (Betty J.) clerk, r. 7 Sychar Rd. 
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Kerst, Ellen R., r. 24 Marion. 
Kerst, Grace E .. clerk, r. 24 Marion. 
Kerst, Otto R. (Lillie) blksmth., h. 24 Marion. 
Kester, Jessie J .• wid. Vaughn, r. 109 E. Gambier. 
Ketner, Leroy B. (Bernice M.) emp. C-B Corp .. h. 716 N. Main. 
Keup, Jno. M. (Ada L.) lab., h. 121 Brown. 
Keyes, Carlton W. (I. Jessie) auto mach., h. 108 N. Park. 
Keyes, Myrta M., practical nurse, r. 108 N. Park. 
Keys, Geo. B. (Adah M.) barber Room 102 Dowds-Rudin Bldg., h. 
604 E. Chestnut. 
Kidwell, Frank E., lab., r. 204!/z Chester. 
Kieffer, Ellen F., wid. Geo. B., h. 109 Coshocton Av. 
Kieffer, I. Cecelia, maid, r. 109 Coshocton Av. 
Kiger, Arthur F .. student, r. 649 E. Howard. 
Kiger, Clarence I. (Katherine E.) glasswkr., h. - Leroy, S. V. 
Kiger, Clyde D., lab .. r. 649 E. Howard. 
Kiger, Richard C., glasswkr .. r. 649 E. Howard. 
Kiger, Wm., emp. P.R. R., h. 649 E. Howard. 
Kilduff, Mary E., seamstress, h. 612 Gambier Av. 
Kile, Jay J. (Grace G. )bldg. contr. 305 N. Gay, h. same. 
Kile, Lawrence R. (Rowena B.) gas driller, h. 107 Wooster Av. 
Kilkenney, Chas. A. (Irma B.) h. 114 E. Burgess. 
Kilkenney, Ella N .. slsldy., r. 11 4 E. Burgess. 
Kilkenney, Jno. L., roach., h. 718 N. Main. 
Kilkenney, Jno. L., Jr., student, r. 718 N. Main. 
Kilkenney, Virginia I., student, r. 114 E. Burgess. 
Kilroy, Jno. A. (Helen M.) foreman, h. 108 Oak. 
Kilroy, Mildred E., student, r. 108 Oak. 
Kimball, Martha, r. - Gambier Av. byd. lim. 
Kinard, Letha, nurse, r. Campbell Apts. 
Kincaid, W. Albert <F~ther A.) P,lasswkr. , h. l l 0 W. Chestnut. 
King, Chas. E. (A ii-e F 1 e:ect"ng engr., h 907 W. Che~tnut. 
King Earl (Glada) prop. Stewart's Root Beer, Inc., h. R. D. 4. 
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King, Eliza C., art tchr., r. 712 N. Main. 
King, Frances M., r. 201 S. Rogers. 
King, Helen L., r. 201 S. Rogers. · 
King, Jackson A. (Rose D.) mach., h. 306 Compromise. 
King, Jno. P., lab., h. 27 Adamson, S. V. 
King, Joseph W. (Rose M.) (Bowden & King) h. 201 S. Rogers. 
King, Mary Agnes, student, r. 201 S. Rogers. 
King, Ruth M., student, r. 306 Compromise. 
l\:ing, Thos., retired, r. 201 S. Rogers. 
Kingsbury, Geo. W. (Luella M.) justice of the peace I S. Gay, h. R. D. 
5. 
Kingsley, Homer E. (Bessie G.) draftsman, h. 216 E. Burgess. 
Kinnard, Clarence D. (Iva C.) cementwkr., h. 608 W. Chestnut. 
Kinnard, Donald J .. lab., r. 608 W. Chestnut. 
Kinnard, Emma B., wid. Wm. S., hskpr., h. 83 Columbus Rd. 
Kinnard, Joseph L., boxmkr. P. P. G. Co., r. 83 Columbus Rd. 
Kinnard, Marjorie L., student, r. 608 W. Chestnut. 
Kinney, Abbie C .. wid. Brockway, r. - Martinsburg Rd. 
Kinney, Alex T. (Hallie B.) painter, h. 1 N. Norton. 
Kinney, Anna L., wid. Walter T. , dom., h. 101!/z W. Ohio Av. 
Kinney, Curtis C., lab., r. I N. Norton. 
Kinney, Jennie, wid. Geo. W., r. 651 E. Howard. 
KINNEY, M. CURTIS (Irene) v.-pres. & treas. The J. S. Ringwalt Co., 
h. - Martinsburg Rd. 
Kinney, Mary C., dom., r. 101 Yz W. Ohio Av. 
Kirby, Alfred C., lab., r. 208 E. Chestnut. 
Kirby, Daisy, wid. Frank L., h. 208 E. Chestnut. 
Kirby, Frank E. (Lyda) pres. & treas. The Frank E. Kirby Co., h. 401 
N. Main. 
Kirby, Frank E. Co. (The) F. E. Kirby, pres. & treas., J. A Laf!1son, 
v.-pres., T. E. Auskings, sec., house furnishings, 107 S. Mam. 
Kirby, Gerald J., lab., r. 208 E. Chestnut. 
Kirby, Pauline F., r. 208 E. Chestnut. 
Kirby, Ruth Irene, student, r. 401 N. Main. 
Kirby, Virginia E., r. 208 E. Chestnut. 
K!rk, W. Ivan (Iva 0.) gaswkr., h. - Broadway, S. V. 
~!rkpatrick, Geo. M. (Bernice E.) painter, h. 125 Columbus Rd. 
Kirkwood, F ranees ]. , wid. Wm., r. 18 Granville Rd. 
Kirtley, Donald R. (Glenna I.) truckdriver, h. 806 W. Vine. 
K~rtley, Flossie M. Mrs., h. 307!/z W. Chestnut. 
K!rtley, Harry C., glasswkr., h. 1304 W. Vine. 
Kirtley, Jno. 0. (Letitia L.) glasswkr., h. 55!/z Columbus Rd. 
Klaiss, Eunice I., r. 308 E. Burgess. 
Klein, Cora E. Mrs. h. 401 Coshocton Av. 
Klein, Helen M., student, r. 1206 W. Vine. 
Klein, Margaret E., clerk, r. 401 Coshocton Av. 
Klein, Mary Lou, student, r. 401 Coshocton Av. Kle~n, Nicholas A. (M. Grace) glasswkr., h. 1206 W. Vine. Kle~n, Paul S., gasoline attd't., r. 401 Coshocton Av. 
Klem, Thos. J.. lab., h. 11 Greer. 
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Klein, Thos. N., mgr. Smith-Wolf Oil Co. Service Station, r. 401 Co-
shocton Av. 
Kleiner, Chas. (Margaret R.) gasoline station Newark Road near S. 
Main, h. 606 E. Ohio Av. 
Kleiner, Chas. L. (Mae F.) glasswkr., h. 5 Deeley Addition. 
Kleiner, Wm. Bertrand (Mildred 0.) clerk, h. 103 Potwin. 
Kline, Chas. E., lab., r. 8 Belmont Av. 
Kline, Delmer, tinner, h. 647 E. Howard. 
Kline, 0. Lloyd (Lulu B.) poultry & eggs 105 W. Ohio Av., h. 8 Bel-
mont Av. 
Klotz, Lucy Mrs., r. 7 E. Sugar. 
Knecht, Bertha B., stenog. Ohio Power Co., r. 209 S. Park. 
KNECHT-FEENEY ELECTRIC CO. (George F. Knecht & C. A. Feeney) 
electrical contractors and dealers, 6 S. Main. 
KNECHT, GEORGE F. (Jessie 0.) (Knecht-Feeney Electric Co.) h. 
209 S. Park. 
Knecht, Geo. F., Jr., coll'r. Ohio Fuel Gas Co., r. 209 S. Park. 
Knecht, Marguerite P., bkpr., r. 209 S. Park. 
Knepper, Chas. A. (Decilva T.) draftsman, h. __, Gambier Av. byd. 
lim. 
KNERR, CECIL (S. Lucille) prop. Cecil Knerr Tire Co., r. 400 N. 
Jefferson. 
KNERR, CECIL TIRE CO., Cecil Knerr. prop., tires, tubes, batteries, 
accessories and vulcanizing, 40 I S. Main. phone 104-W. 
Knerr, Chas. E. (Laura M.) R. M. C., h. 119 E. Curtis. 
KNERR, E. CLARE, prop. Knerr' s Radio Service, r. 119 E. Curtis. 
KNERR'S RiADIO SERVICE, E. C. Knerr. prop., 11 9 E. Curtis, phone 
123-J (see card) . 
................•....................•.•••...................••..•••.......•...• 
Knerr' s Radio Service 
E. C. KNERR, Prop. 
Automobile Radios 
Guaranteed Radio Service 
119 EAST CURTIS STREET MT. VERNON, OHIO 
PHONE 123-J 
. 
............................................................................ . .... 
Knights of Pythias Hall, 9!/z W. Gambier. 
Knopfel, Arnold (Jennie) lab., h. 400 Braddock. 
Knox County Agricultural Society, G. L. Clutter, sec., 25!/z Public 
Square. 
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KNOX COUNTY AUTOMOBILE CLUB, C. F. Allerding, sec., 1 Public 
Square. 
KNOX COUNTY BOARD OF ELECTIONS, D. H. Harper, clerk, 2Yz N. 
Main. 
Knox County Board of Health, Dr. H. W. Blair, commissioner, 6 E. 
Vine. 
Knox County Chapter American Red Cross, Alice S. Patterson, home 
service sec., 112 E. High. 
KNOX COUNTY COURT HOUSE, 111 E. High. 
Knox County Farm Bureau Co-Operative Ass'n., Inc., W. R. Everhart, 
sec. & treas., 508 W. High. 
Knox County Jail, F. D. Mason, sheriff, 116 E. Chestnut. 
Knox County Memorial Building, J. F. Shoults, custodian, 112 E. High. 
KNOX COUNTY MERCHANTS' CREDIT AND ADJUSTMENT BUREAU, 
J. F. Wm. Stamm, mgr., 406 E. High. 
KNOX COUNTY MUTUAL INSURANCE CO. (THE) L. Tate Cromley, 
pres., H. S. Jennings, sec. & treas., fire insurance, 108 E. High. 
Knox County Produce Co., C. A. Baughman, mgr., 311-313 S. Mul-
berry. 
KNOX COUNTY RELIEF ADMINISTRATION, L. W. Jenkinson, di-
rector, headquarters 120 W. High. 
KNOX COUNTY SAVINGS BANK (THE) C. G. Conley, pres., R. M. 
Lamb, v.-pres., D. M. Warner, v.-pres. & cashier, J. A. Herron, 
ass't. cashier, B. D. Herron, chairman of the board of directors, 
23-24-25 Public Square, phone 176 (see front cover). 
Knox County Sup't. of Schools Office, J. H. Grove, sup't., 6 E. Vine. 
Knox, G. Earl, glasswkr., r. 725 E. Vine. 
Knox, Gladys S., office ass't. Dr. G. D. Arndt, r. 611 W. Gambier. 
Knox, Granville (Nancy E.) glasswkr., h. 725 E. Vine. 
Knox, Henry, janitor, r. 105 N. Mulberry. 
Knox, Logan W., shoe & harness rep'r. 104!/z W. Gambier, h. same. 
KNOX NATIONAL BANK, H. C. Devin, pres., C. F. Colville, v.-pres., 
W. A. Ackerman, v.-pres., J. Gordon Bone, cashier, C. L. Benoy, 
ass 't. cashier, I S. Main (see back cover). 
Knox National Bank Bldg., S. Main cor. Public Square. 
Knox National Farm Loan Ass'n., E. B. Tucker, sec. & treas., 508 W. 
High. 
Knox, Rob't. A. (Rena V.) retired, h. 115 E. Pleasant. 
Knox, Sarah J. Mrs., slsldy., h. 123 W. Burgess. 
KNOX SAVINGS & LOAN ASS'N (THE) C. F. Colville, pres., Z. E. 
Taylor, 1st v.-pres., L. R. Kempton, 2nd v.-pres., Ellen C. Mc-
Donough, sec., Ann F. Colwill, treas., 136 S. Main. 
Knox, Thos. M. Rev., retired, h. 523 E. Burgess. 
Koch, J. L., osteopathic physician Room I 04 Dowds-Rudin Bldg., r. 
Hotel Curtis. 
Koch, Wilbert C. {Dorothy M.) slsmn., r. 404 E. Burgess. 
Kohl, MAurire H. (Jillie B.) emp. C-B Corp., h. 708 W. Gambier. 
Kohl, Wm H., r. 708 W. Gambier. 
KC'ko~'ng Apartments, 47 Public Square. 
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Kokosing Nursery & Greenhouse (Chas. McDonald & Ivan McDonald) 
- Newark Road byd. Melick. 
Komito, A. W. (Mary G.) mgr. Richman Bros. Co., h. Campbell Apts. 
Koons, Eliz'th. Anne, social service worker, r. 504 E. High. 
Koons, Harry W. (Fannie S.) lawyer Knox Nat'I. Bank Bldg., h. 504 
E. High. 
Koons, Laura E., tchr., r. 502 E. High. 
Koons, M. Adelaide, notary public Knox Nat'l. Bank Bldg., r. 502 E. 
High. 
Koons, Wm. G. , lawyer Knox Nat'l. Bank Bldg., r. 502 E. High. 
Koons, Wm. M., lawyer Knox Nat'!. Bank Bldg., h. 502 E. High. 
Koontz, Edwin S. (Zula V.) foreman B. & 0., h. 207 W. Gambier. 
Koontz, H. Lucille, student, r. 207 W. Gambier. 
Koontz, Henry E. (Cora A.) gas driller, h. 1004 W. Chestnut. 
Koppert, Bernadine M., student, r. 701 W. Vine. 
Korns, Jno. M., r. 109 S. Mulberry. 
Korns, Waseon 0. (Grace M.) harnessmkr. 34-35 Public Square, h. 
1 09 S. Mulberry. 
Koulias, Michael, cook, h. 107 S. Mechanic. 
Kousoulas, Paul J. (Marie) (Karlis & Kousoulas) h. 117 W. Pleasant. 
Krafft, B. Frank, roofer, h. 106 W. Curtis. 
Krafft, Edward F. (Flora E.) blksmth. 3 W. Curtis, h. 7 same. 
Krafft, J. George (Florence) lab.,. h. 107 Melick, S. V. 
Kramer, Martin W. (Ruth I.) crarieman, h. 204 Greenwood Av. 
Krebs, Mary Elizabeth, stenog., r. 127 Martinsburg Rd. 
Krebs, Oscar C. (Elma D.) gas engr., r. 127 Martinsburg Rd. 
Krempel, Jno. J. (Helena M.) uphlstr. 8 Oberlin, h. same. 
Kremple, Julius A., lab., h. JOO Cliff, S. V. 
Kremple, Martha, wid. Leobold, r. 100 Cliff, S. V. 
Kremple, Mary H., r. 100 Cliff, S. V. 
Kreps, Lawrence C. (Gladys L.) draftsman, h. 652 E. Howard. 
Kreps, Paul L. (Josephine W.) mach., h. 303 W. Curtis. 
Kresge, S. S. Co., J. R. Tobin, mgr., 201-203 S. Main. 
Kring, E. Blanche, bkpr., r. 205 E. Vine. 
Kring, L. Clifton (Sarah F.) roach., h. 11 7 S. Catherine. 
Kroft, Frank B. (Pearl D.) emp. C-B Corp., h. 301 E. High. 
Kroger Grocery & Baking Co. Stores, C. A. Stephens, mgr., 207 S. 
Main, G. C. Burke, mgr., 215-217 W. High. 
Kuckert, C. Rich'd. (Harriett B.) retired, r. 114 E. Gambier. 
Kuckert, Clifford V. (Mary G.) lab .. h. 613 E. High. 
Kuckert, Mildred V., clerk, r. 114 E. Gambier. 
Kuhlman, Harry, glasswkr., r. 207 W. Chestnut. 
Kuivinen, Thos. G., emp. C-B Corp., r. 213 E. Hamtramck. 
Kulb, Joseph M. (Grace D.) real estate 210 W. Gambier, h. same. 
Kunkel, Ina J. Mrs., mgr. Elaine Shoppe, h. 103 E. Ohio Av. 
Kurtz, Arthur C. (Ruby L.) glasswkr., h. 21 E. Gambier. 
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Lachapelle, Joseph, lab., h. 7 Marion. 
LaFever, Barbara]., nurse Dr. J.C. Drake, r. 608 E. High. 
LaFever, C. L. Valandingham (Emma M.) retired, h. 650 E. Howard. 
LaFever, Calvin Ray (Edith N.) mgr. State of Ohio Liquor Store, h. 
608 E. High. 
Lafever, Chas. K. (Ruth M.) boxmkr., h. 604 W. High. 
LaFever, Eliz'th. B., wid. f. W., h. 101 N. Gay. 
LaJFever, Etta, wid. Jno., h. 502 W. Vine. 
Lafever, Geo. E. (Freida I.) glasswkr., r. 725 E. Vine. 
Lafever, Harry W., lab., r. 502 W. Vine. 
Lafever, Lennabel, tchr., r. 101 N. Gay. 
LaF ever, Millie A., wid. Geo. T., h. 6 Greer. 
Lafferre, Chas. (0. Elizabeth) retired, h. 508 E. Vine. 
Lafferre, Donald F., vocalist, r. 10 Elmwood Av., S. V. 
Lafferre, Emma D., wid. Samuel, h. 10 Elmwood Av., S. V. 
Lafferre, Mary E., wid. Samuel, r. 307 N. Sandusky. 
Lahmon, B. Franklin (Mary J.) lab., h. 30 Cleveland Av .• S. V. 
Lahmon, Clarence C. (Bessie) clerk, r. 1001 Newark Rd. 
Lahmon, Eliza J ., wid. Geo., h. 1001 Newark Rd. 
Lahmon, Leonard L. (Gladys M.) glasswkr., r. 30 Cleveland Av., S. V. 
Lahmon, Lester W. (Madaline R.) lab., h. 3 Granville Rd. 
Lake, Arthur E. (Lena R.) lab., h. 33 Mansfield Av. 
Lake, Pearl A. Mrs., slsldy., h. 405 W. High. 
Lake, Ray'd. V., sign painter, r. 406 N. Mulberry. 
Lamb Glass Co., (The) R. M. Lamb, pres. & treas., 0. P. Lamb, v.· 
pres .. W. R. Pickard, sec., mfrs. of milk bottles, rear 160 Colum· 
bus Rd. 
Lamb, Hugh (Mabel) lab., h. - Deeley Addition. 
Lamb, Lucy Ellen, student, r. - E. High, nr. Jim. 
Lamb, Rex M. (Ethel F.) pres. & treas. The Lamb Glass Co., v.-pres. 
The Knox County Savings Bank, pres. The Mt. Vernon Sand and 
Gravel Co., h. - E. High nr. limits. 
Lamb, Rex M., Jr., student, r. - E. High nr. lim. 
Lambert, Jas. L. (Vesta H.) lineman, h. 209 E. Chestnut. 
Lambillotte, Germaine J. (E. Pearl) glasswkr., h. 711 Howard. 
Lambillotte, Glendene V., r. 711 Howard. 
Lambillotte, Jno. B. (Amelia) baker 1207 W. Vine, h. same. 
Lambillotte, Jno. G., student, r. 711 Howard. 
Lambillotte, Madeleine E., r. 1207 W. Vine. 
Lambillotte, Romaine R. (Lucille M.) glasswkr., r. 1207 W. Vine. 
LambioUe, Edmond T .• musician, r. 31 OYz S. Main. 
Lambiotte, Julia M., wid. Leon, practical nurse, h. 31 OYz S. Main. 
Lamson, Dorothea N., wid. Jesse B .. slsldy .. r. 406 Newark Rd. 
Lamson, G. B., paperhanger, r. 302 W. High. 
Lamson, Jas. J. (Carrie A.) mgr. Dunlop Tire & Rubber Co., h. 129 
E. Sugar. 
Lamson, Jesse A. {Bessie N.) v.-pres. The Frank E. Kirby Co., h. 308 
N. Division. 
Lamson, Karl J. { Ge\'}eva G.) milk driver, r. 129 E. Sugar. 
Lamson, Ruth E., clerk, r. 308 N. Division. 
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Landis, Clarence C. (Arwilda I.) glasswkr., h. - Miller, S. V. 
Lane, Alice, r. 400 E. Gambier. 
Lane, Geo. C., baker, r. 600Yz E. Chestnut. 
Lane, Lulu A., wid. Guy W., h. 32 Lawn Av. 
Langford, M. Ida, wid. R. D., h. 709 W. Vine. 
Langford, Paul C., lab., r. 709 W. Vine. 
Lanning, Dale C. (Ina P.) slsmn., h. IO Belmont Av. 
Lannoy, Ernest E., clerk, r. 246 Newark Rd. 
Lannoy, Fernand G. (Billie Louise) clerk, h. 1205 W. Vine. 
Lannoy, Jno. B., retired, r. 1207 W. Gambier. 
Lannoy, Leon (Jennie N.) glasswkr., h. 1207 W. Gambier. 
Lannoy, Marcel A., glasswkr., r. 1207 W. Gambier. 
Lannoy, Perry E. (Emma B.) glasswkr., r. 246 Newark Rd. 
Lannoy, Raymond J. B., student, r. 1207 W. Gambier. 
Lantz, Eliz'th. A., student, r. 300 N. Catherine. 
Lantz, H. Millard, musician, r. 3Yz E. Chestnut. 
Lantz, W. Curtis (Alice A.) gasoline att'dt., h. 300 N. Catherine. 
Lapp, Jean, student, r. 304 N. Division. 
Larabee, Ida M., wid. Edson F., h. 808 E. Vine. 
Larimore Apartments, 4. W. Chestnut. 
LARSEN, BERGER L. (Belle C.) sup't. C-B Corp., h. 301 N. Main. 
Latham. Carl (Fannie B.) lab., h. 705 W. Vine. 
Latham, Emma B. Mrs., h. 205 Yz W. Gambier. 
LATHAM, GEORGE M., mgr. Hotel Curtis, h. same. 
Latham, Ronald H., student, r. 705 W. Vine. 
Lathems, Mary 0., wid. Clyde L. , dom., h. 204 W. Ohio Av. 
Lathems, Richard W. (Mary E.) lab., h. 1 Prospect. 
Latherns, Robert, lab., r. 204 W. Ohio Av. 
Latimer, J. Frank, foreman Republican-News, h. 621 W. Gambier. 
Latta, Jas. B. (Sara W.) firmn. Mt. V. F. D., h. 110 E. Lamartine. 
Lattimore, Frank E. (Artie L.) sawyer, h. 518 E. Burgess. 
Lauderbaugh, Cora E., evangelist, r. 306 E. Ohio Av. 
Lauderbaugh, Dorothea M., student, r. 306 E. Ohio Av. 
Lauderbaugh, Earl L. (Aurell M.) glasswkr., r. 1 Deeley Addition. 
Lauderbaugh, Frank (Stella) glasswkr., h. 1 Deeley Addition. 
Lauderbaugh, H. Morgan (M. Ellen) blksmth., h. I I 4 E. Sugar. 
Lauderbaugh, Harold W., lab., r. 32 Roosevelt Av., S. V. 
Lauderbaugh, Harvey E., lab., h. 402 Walnut. 
Lauderbaugh, Hilas M., blksmth., r. 306 E. Ohio Av. 
Lauderbaugh, Hugh W. (Sadie A.) fruits & produce Newark Rd. near 
S. Main, h. 32 Roosevelt Av., S. V. 
Lauderbaugh, I. Edwin (Dottie D.) blksmth. 3 I 2 S. Mulberry, h. 306 
E. Ohio Av. 
Lauderbaugh, Ivan D., lab., r. 1 Deeley Addition. 
Lauderbaugh, Preston C. (Mamie L.) molder, h. -Johnson Av., S. V. 
Laukhuff, Laura M., wid. Frank E., h. 122 E. High. 
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Laukhuff, Margretta L., student, r. 122 E. High. 
Laukhutf, T. Perry, tchr., r. 122 E. High. 
LAWLER, FRED J., prop. Lawler's Pharmacy, r. 4 S. Mechanic. 
I.AWLER'S PHARMACY, F. J. Lawler, prop .• 15 S. Main, phone 
450-W. 
Lawman, Chas. S., r. I 04 Walnut. 
Lawrence, Chas. M., student, r. I 07 N. Clinton. 
Lawrence, Chas. R. (Bertha L.) gasoline attdt., h. 108 N. McKenzie. 
Lawrence, Eugene V. (Helen L.) glasswkr., h. 514 E. Hamtramck. 
Lawrence, Eunice E., wid. R. C., h. I 03 Cliff, S. V. 
Lawrence, Fletcher H., lab., r. I 03 Cliff, S. V. 
Lawrence, Harold, student, r. I 03 Cliff, S. V. 
Lawrence, Ina M., waitress, r. 204 E. Sugar. 
Lawrence, L. Blanche, wid. C. E., h. 204 E. Sugar. 
Lawrence, Lundy E. (S. Louise) slsmn., h. 107 N. Clinton. 
Lawrence, Nanna E., stenog., r. 204 E. Sugar. 
Layfield, Elwood B. (Lelia B.) chemical engr .. h. 12 E. Chestnut. 
Layland, Cora D. Mrs., maid, r. 308 E. Vine. 
LAYMAN BATTERY AND ELECTRIGAL SERVICE, 0. D. Layman, 
prop., 11 9 W. High, phone 164 (see card) . 
..................•............................•............•..••.•......•..... 
LAYMAN BATTERY AND 
ELECTRICAL SERVICE 
0. D. LAYMAN, Prop. 
All Makes of Batteries Charged 
and Repaired 
Starting, Lighting and Ignition 
119 WF.ST IDGH STREET MT. VERNON, OHIO 
PHONE 164 
····•········•••······· ·· ····••··· · ····································•······· 
LAYMAN, 0. D. (Orpha A.) prop. Layman Battery and Electrical Ser-
vice, h. 605 E. Vine, residence phone 414-M. 
Layman, Ursel M., music tchr .. r. 605 E. Vine. 
Lazarus Shop, Cecelia E. Taugher, representative, 3 E. High. 
Lazear, Audrey L., r. 209 N. Park. 
Lazear, Geo. W. (Eleanor G.) coal 510 W. High, h. 209 N. Park. 
Lazear. Jno. M .. slsmn., r. 209 N. Park. 
Lazear, Virgil K., glasswkr., r. 209 N. Park. 
Leach, Edwin, r. 205 Chester. 
Leach, Paul M. (Rena Mae) printer, r. 9 11 N. Mulberry .. 
Leckliter, Roy D. (Gertrude B.) plumber, h. 116 S. Cathenne. 
Lee, Arthur R. (Stella M.) lab., r. 3 Sychar Rd. 
Lee, D. Harrison, glasswkr., r. 99 Columbus Rd. 
Lee, Dennis J. (Sylvia P.) mach., h. 319 N. Norton. 
Lee, Elinore S., tchr., r. 3 W. Hamtramck. 
Lee, Ellen C., student, r. 607 N. Main. 
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LEE, F. JOSEPHINE, society ed;tor Republican-News, r. 7 Elliott. 
Lee, Frank Y. (Goldie F.) pipefitter C-B Corp., h. 306 W. Vine. 
Lee, Harley C. (L. Minnie) janitor, h. 7 Elliott. 
Lee, Hazel S., wid. ]. W., h. 3 W. Hamtramck. 
Lee, Hoyt A. (Emily J.) glasswkr., h. 3Yz Columbus Rd. 
Lee, Jas. F. (Katharine G.) physician 4 Public Square, h. 607 N. Main. 
Lee, M. Alberta, student, r. 7 Elliott. 
Lee, Rob't. E., ins. agt., h. 4 E. Lamartine. 
Lee, Wm. B. (Lora F.) glasswkr., h. 99 Columbus Rd. 
Leedy, Miriam E., student, r. - Martinsburg Rd. 
Leishman, Kathleen Mrs., mgr. Dan Emmett Grill. r. Hotel Curtis. 
Leiter, C. C. (Flora H.) real estate & notary public, 21 OYz S. Ma.in , h. 
608 E. Ohio Av. 
Leiter, Herschel E., lab., r. 608 E. Ohio Av. 
Leiter, Ruth S., r. 608 E. Ohio Av. 
Lemasters, Chas. E., retired, r. 900 Gambier Av. 
LEMASTERS, EARL J. (Lillian M.) mgr. The Pure Oil Co .. h. 900 
Gambier Av., residence phone 1123. 
Lemasters, Harley A. (Agnes E.) clothier 101 S. Main, h. 110 Oak. 
Lemasters, Ronald A .• clerk, r. 110 Oak. 
Lemasters, T. Davis (Neva E.) clerk, h. 211 N. Clinton. 
Lemley, Jas. H. (Ethel V.) mach., h. 9 Monroe. 
Lemley, Wm., lab. B. & O .. h. 96 Columbus Rd. 
Leonard, Jas. L. (Ida S.) retired, h. 302 S. Gay. 
Leona~. Joseph B. (Edith E.) millwright, h. 6 N. Norton. 
Leonard, Ruth, tchr .. r. 33 Belmont Av. 
Lepley. A. Russell, lab., r. 807 W. Gambier. 
LEPLEY, BRUCE M., tires, tubes and vulcanizing, 4 N. Mulberry, r. 
602 W. Sugar, phone 317. residence phone 484-R. 
Lepley, C. Claire (Lorain S.) glasswkr., h. - Miller, S. V. 
Lepley, Charlotte, student, r. 607 N. Mulberry. 
Lepley, Doris, student, r. 607 N. Mulberry. 
Lepley, Frank S. (Carrie G.) foreman P. P. G. Co., h. 116 Newark Rd. 
Lepley, Geo. W. (Josephine) farmer, h. 911 W. High. 
Lepley, Helen M. Mrs., h. 607 N. Mulberry. 
Lepley, I. Irene, bkpr., r. rear 210 Martinsburg Rd. 
Lepley, Jas., lab., h. 910Yz W. Chestnut. 
Lepley, Kathryn M., r. 116 Newark Rd. 
Lepley, Mary M., r. 105 Oak. 
Lepley, Paul M. (Marjorie M.) glasswkr., r. 116 Newark Rd. 
Lepley, Wm. W. (Laura M.) farmer, h. rear 210 Martinsburg Rd. 
Leroy Block. 15Yz W. High. 
Leslie, Helen, cook Mt. V. H.-S., r. 9 W. Sugar. 
Lett, Virginia M., wid. Elza J .. practical nurse, h. 206 W. Vine. 
LETZ, PETER R. (Alexandria D.) chief inspr. C-B Corp., h. 205 Co-
shocton Av. 
Levengood. Melba, tchr., r. 101 N. Mulberry. 
Levering, Ada. stenog., r. 214 E. Sugar. 
Levering, Byrdess E. Mrs .• h. 214 E. Sugar. 
Levering, Carl, civil engr., r. 214 E. Sugar. 
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Levering, Dean E. (Helen M.) clerk, h. 901 W. Vine. 
Levering, Ella Mrs., r. 9 W. Sugar. 
Levering, Hugh, firmn. P. R. R., r. 304 S. Park. 
LEVERING, J. CLIFTON (Frances C.) prop. Levering's Market, h. 103 
N. Mechanic. 
Levering, Joseph G., flour, feed & grain 400 W. Gambier, r. 521 Garn· 
bier Av. 
Levering, Lyndon M., glasswkr., r. 55Yz Columbus Rd. 
Levering, Marjorie E., tchr., r. 521 Gambier Av. 
Levering, Mary J., wid. C. B., r. 521 Gambier Av. 
Levering, Milton G. (Anna S.) h. 521 Gambier Av. 
LEVERING MOTOR SALFS, Ray F. Levering, prop. (Dodge and Ply· 
mouth Sales and Service) 218 W. High, phone 948 (see back 
cover). 
LEVERING, RAY F. (Mary E.) prop. Levering Motor Sales, h. 218 W. 
ffi~. . 
LEVERING, RUSSELL E. (Estella E.) resident eng'r. State of Ohio De· 
partment of Highways, h. 516 Gambier Av. 
Levering, Tilla ]. . wid. N. C., h. 55Yz Columbus Rd. 
LEVERING'S MARKET, J. Clifton Levering, prop., groceries & meats, 
309 S. Main, phone 459 (see card). 
I • e e e e. e e e e 8 e e e e e. •a e ea. e e e ea a a a a a ea a a a a a a a a a a a a a a a e ea a a e aaa a ea a a aal a aaa eeae tlt l 
Levering's Market 
Dealers in 
Meats and Groceries 
309 SOUTH MAIN STREET MT. VERNON, OHIO 
PHONE 459 
1 • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••• • •• • ••••••••••••••••••••••••••••• • • •• 
Levers, Willis A. (Viola G.) bricklayer, r. 111 Pennsylvania Av. 
LEVY, H~NRY B. (Eleanor M.) prop. Guarantee Shoe Store, h. 507 
E. Vme. 
Lew!s, A.. Lisle (Velma M.) lab., h. - Beach. 
Lew!s, Alice L., student, r. 906 Gambier Av. 
Lew!s, Andrew, bell boy, r. 221 N. Norton. 
Lew!s, Arthur D., student, r. 600 Newark Rd. 
Lewis Building, 9 W. High. 
Lew!s, Cinderel!a, r. 118 E. Burgess. 
Lew!s, Clarabelle, clerk, r. 306 Braddock. 
[ew!s, Eleanor, dom., r. 104Yz W. Ohio Av. 
ew!s, Elmer, lab., r. 104Yz W. Ohio Av. 
[ew!s, EEmma, wid. Sidney, r. 934 W. High. 
ew!s, verett H., r. 614 W. Gambier. 
Lewis, F. Edward, slsmn., r. 600 Newark Rd. 
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Lewis, Geo. W. (Anna E.) emp. C-B Corp., h. 221 N. Norton. 
Lewis, Glenn S. (Sylvia B.) truckdriver, h. 100 Delno, S. V. 
Lewis, Guy S. (Nellie M.) miller, h. 614 W. Gambier. 
Lewis, Harry C. (Ellen E.) messenger, h. 210 Greenwood Av. 
Lewis, Hattie A., wid. D. D., dom .• h. JOO W. Ohio Av. 
Lewis, Henry W., r. 600 Newark Rd. 
Lewis, J. Earl (Frances E.) emp. C-B Corp .. r. 403 Coshocton Av. 
Lewis. J. Edward {L. Marie) architect, h. 600 Newark Rd. 
Lewis, Jay C. {Estella L.) mach., h. 906 Gambier Av. 
Lewis, Jesse, lab., r. 100 Delno, S. V. 
Lewis, Katharine Jane, student, r. 403 Coshocton Av. 
LEWIS, LAWRENCE C. (Maxine].) (Lewis & Lewis) h. 506!/z Gam-
bier Av. 
Lewis, Lawrence Fred'k., lab., r. 103 S. Norton. 
Lewis, Leo L. (Imo A.) elect., h. 934 W. High. 
LEWIS & LEWIS (M. S. Lewis & L. C. Lewis) real estate, general in-
surance and surety bonds, 9 W. High, phone 245. 
Lewis, Martha L., r. 306 Braddock. 
LEWIS, MILTON S. (Gertrude C.) pres. The Citizens Building, Loan & 
Savings Ass'n., also (Lewis & Lewis), h. 123 E. Gambier. 
Lewis, Rob't. W .• student, r. 906 Gambier Av. 
Lewis, Sarah L., stenog., r. 306 Braddock. 
Lewis, Thelma K., tchr., r. 614 W. Gambier. 
Lewis, Thos. M., student, r. 600 Newark Rd. 
Lewis, Thos. P. (Elizabeth A.) civil engr., h. 106 E. Curtis. 
Lewis, Virginia, stenog., r. 306 Braddock. 
Lewis, Wm., lab., r. 102 S. Mulberry. 
Lewis, Wm. G. (Emma W.) truckdriver, h. 104!/i W. Ohio Av. 
Lewis, Wm. L. {Amanda) stat. engr .. h. 306 Braddock. 
Lewman, Clarissa E., wid. Eli, r. 716 E. Chestnut. 
Liggett, Doyle H., lab., r. 104 Prospect. 
Liggett, J. Harold (Josephine) bridgewkr., h. 104 Prospect. 
Limbaugh, Edward C. (Dora L.) veterinarian 103 W. Vine, h. same. 
Lincicomb, Lina, wid. Ross, h. 1003!/z W. Chestnut. 
Lincoln Building, 21 E. Gambier. 
Lindeman, Louise D .• prop. Judy Ann Beauty Shoppe, h. 11 Yz W. 
Vine. 
Lindeman, Theresa F .• r. 11 Yz W. Vine. 
Line, Dorothy E., clerk, r. 800!/z W. Vine. 
Line, Mary N., wid. Wm., h. 800!/z W. Vine. 
Ling, Harry G. (Hazel G.) tailor 106!/z W. High, h. same. 
Linson, Lloyd E. (Daisy B.) stat. firmn., r. - Deeley Addition. 
Linson, Marshall (Ida C.) retired, h. 15 Deeley Addition. 
Linsted, Geo., janitor. h. 16 Granville Rd. 
Lippman, Loretta B. Mrs., clerk, r. 604 E. High. 
Lipscomb, Ralph E. (Nellie R.) slsmn., h. 106 N. Park. 
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Lipscomb, Ralph E .. Jr., student, r. 106 N. Park. 
Little, Parish ]., student, r. 603 W. Gambier. 
Little, Robert S. (Elfie L.) foreman, h. 603 W. Gambier. 
Litzenberg, Bernice M., r. 402 N. Catherine. 
Llewellyn, Edward S. (Winifred M.) lab., h. 317 Chester. 
Llewellyn, Hazel, student, r. 317 Chester. 
Lloyd, Adaline E., student, r. 801 E. High. 
Lloyd, Marg't. G., student, r. 80 I E. High. 
Lloyd, Maude E., wid. Herbert, r. 15 Cliff, S. V. 
Lloyd, Ralph B. (Clara H.) civil en gr., h. 801 E. High. 
Lobach, F. Bion, lab., r. 2 l 6Yz E. Burgess. 
Lobach, Mary Esther, r. 135 Yi S. Main. 
Lober, Adolphus E., glasswkr., r. - Williams, S. V. 
Lober, Alberta L., student, r. - Williams, S. V. 
Lober, Clarence A., lab., r. - Williams, S. V. 
Lober, Everett K., musician, r. - Williams, S. V. 
Lober, Henry W., glasswkr., r. - Williams, S. V. 
Lober, Pansy M., waitress, r. - Williams, S. V. 
Lober, Susie A., wid. Lucian, h. - Williams, S. V. 
Lochary, Jas. P. (Alla C.) retired, h. 105 E. Ohio Av. 
Lockard, Evelyn C., student, r. 16 Martinsburg Rd. 
LOCKARD, WILLARD M. (Nancy M.) credit mgr. C-B Corp .• h. 16 
Martinsburg Rd. 
Log Cabin Restaurant, C. W. Van Voorhis, prop., 19 Public Square. 
Logan, Netta A., r. 207 E. Hamtramck. 
Lohr, Anna Dell, wid. B. 0., h. 242 Newark Rd. 
Lohr, Ernestine M .• student, r. 242 Newark Rd. 
Lohr, F. Viola, wid. Andrew C., r. 1 7 Granville Rd. 
Lohrer, Herman C. (Helen) glasswkr., r. 304 E. Pleasant. 
Lohrer, Marian L., r. 304 E. Pleasant. 
London, Jas. M. (Ruth M.) foreman, h. 1I6 E. Pleasant. 
Loney, Cora I., stenog., r. 300 E. Chestnut. 
Loney, Elmer, retired farmer. h. 122 E. Hamtramck. 
Loney, Genevieve M., student, r. 2 Court. 
LONEY, IURRY D. (Burdetta I.) (Loney Motor Car Co.) h. 943 E. 
High, residence phone 229-R. 
Loney, Leota, tchr., r. 405 E. Burgess. 
Loney, Martha M., dom., r. - N. Clinton nr. lim. 
Loney, Mary]., wid. Festus W., h. 300 E. Chestnut. 
LONEY MOTOR CAR CO. (P. Q. Loney & H. D. Loney) (Chrysler. 
Plymouth, Hudson and Terra Plane Sales and Service) 206 S. 
Mulberry, phone 586. . 
LONEY, PAUL Q. (Olive M.) (Loney Motor Car Co.) h. 2 Court rest· 
dence phone 929-M. . 
Loney, Wm. Clifford (Golda F.) glasswkr., h. - N. Clinton nr. hm. 
Long, Blanche L., tchr., r. Yz Elliott. 
Long, Frank B. (Mary B.) carp., h. Yz Elliott. 
Long, Grace V., wid. W. R., waitress, r. l 02 Columbus Rd. 
LONGAKER, EDWARD D. (Service Taxi) r. 614 N. Sandusky. 
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LONGAKER, EDWIN S. (Katherine M.) (Service Taxi) h. 614 N. San-
dusky. 
Longfellow, Jas. W. (Susan) R. M. C., h. 235 Newark Rd. 
Longfellow, Jno. R., lab., r. 235 Newark Rd. 
Lonzo, Andrew Wayne, r. 1103 W. Vine. 
Lonzo, Leo A. (Essie F.) lab., h. 1103 W. Vine. 
Lonzo, Leo C. (Elsie M.) elect., h. 703 W. Vine. 
Looker, Clendon C. (Lula A.) carp., h. 606 N. Gay. 
Looker, Floyd R. (Bernice L.) lab., h. 100 W. Ames, S. V. 
Looker, Lena G., dom., r. 606 N. Gay. 
Looker, Ray'd. F., lab., r. 606 N. Gay. 
Lord, Carrie P., wid. Ray' d. S., h. 106 E. Gambier. 
Lord, Francis M. (Jessie H.) farmer, h. 247 Newark Rd. 
Lord, Henrietta L., tchr., r. 106 E. Gambier. 
Lord, Howard F. , student, r. 106 E. Gambier. 
Lord, Raymond S., Jr., student, r. 106 E. Gambier. 
LORD, W. PAUL (Gladys H.) district agent John Hancock Mutual Life 
Insurance Co., office 106 E. Gambier, h. 1 Court, office phone 
1081, residence phone 246. 
Lore, G. Edwin, student, r. 606 W. Gambier. 
Lore, Herbert S. (Ethel F.) foreman, h. 606 W. Gambier. 
Lore, Hubert C., r. 606 W. Gambier. 
Loree, Jno. R. (Edith E.) locksmith 107 S. Mulberry, h. 204!/z W. 
Vine. 
Loree, Nelle D., dressmkr., h. 3Yz N. Main. 
Lorentz, Bertha L., tchr., h. 10 W. Sugar. 
Lorentz, Edward F. (Daisy D.) clerk P. 0., h. 519 E. Hamtramck. 
Lorentz, M. Louise, tchr., r. 519 E. Hamtramck. 
LOREY, CARL N. (Elizabeth W.) prop. Lorey's Drug Store, h. 306 E. 
Chestnut. 
LOREY, FREDERICK N. (Genevieve W.) city editor The Republican-
News, h. 306 E. Chestnut. 
Lorey, Robert S., clerk, r. 306 E. Chestnut. 
LOREY'S DRUG STORF., Carl N. Lorey, prop., 115 S. Main (see top 
lines). 
Loriaux, Camille J., glasswkr., r. 210 Maplewood Av. 
Loriaux, Emile (Julia R.) bridgewkr., h. 107 Maplewood Av. 
Loriaux, Emile L .. lab., r. I 07 Maplewood Av. 
Loriaux, Gustave C. (Marjorie J.) boxmkr., h. - Madison Av., S. V. 
Loriaux, Joseph A. (Ora) emp. C-B Corp., h. 210 Maplewood Av. 
Love, Jno. D. (Laura D.) elect., h. 407 E. Vine. 
Lovelock, Jas. A. (Martha A.) farmer, r. 605 E. Pleasant. 
Loveridge, Lela E. Mrs., practical nurse, r. 5 Marion. 
Lowden, Jno. S. (Hazel E.) adv. mgr. Dowds-Rudin Co., h. 600 N. 
Main. 
Lowe, Emmett L., lab., r. 5 18 E. Burgess. 
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Lower, Joseph (M. Catherine) lab., r. 800 E. Pennsylvania Av. 
Lower, Noah B. (Beulah M.) bridgewkr., h. 125 Cliff, S. V. 
Lower, Roy H. (Mary S.) bridgewkr., h. 800 E. Pennsylvania Av. 
L. 0. 0. M. Lodge Rooms, S. ]. Wharton, sec., Knox Natl Bank Bldg. 
Lucas, Fannie Mrs., prop. Simmond' s Studio, r. 102 W. Gambier. 
Lucas, Ruth V., clerk, r. 923 W. High. 
Lucas, Wm. R. (Laura P.) caretaker, h. 923 W. High. 
Lucci, Anna, student, r. 158 Columbus Rd. 
Lucci, Aurelio (Loretta) lab., h. 158 Columbus Rd. 
Lucci, Calimero ]., glasswkr., r. 158 Columbus Rd. 
Lucci, Fiorina, wid. Caeseri, r. 158 Columbus Rd. 
Lucci, Terzo ]., gasoline attd't., r. 158 Columbus Rd. 
Luke, L. D., emp. Ohls Mt. Vernon Hatchery, r. Johnson Hotel. 
Luker, Blanche I., r. 24 Cliff, S. V. 
Luker, Dolores L., dom., r. 24 Cliff, S. V. 
Luker, Geo. W. (Adella J.) lab., h .24 Cliff, S. V. 
Lusby, Carl W. (E. Cleo) truckdriver, h. 305 Locust. 
Lusby, Jas. A. (Clara Belle) lab., h. 708 W. Burgess. 
Lusby, Jas. J. (Lena) huckster, h. 902 W. Burgess. 
Lybarger, Clarence D. (Mabel E.) draftsman, h. 110 E. Gambier. 
Lybarger, Eva E .. student, r. 902 W. Sugar. 
LYBARGER, HARKER M. (Lenah) (Lybarger & Magers) h. 11 5 E. 
Vine. 
Lybarger, Harry C., student, r. 902 W. Sugar. 
LYBARGER & MAGERS (H. M. Lybarger & D.]. Magers) shoes 103 
S. Main. 
Lybarger, Marie M., r. 412 E. Pleasant. 
Lybarger, Rhoda E., wid. Geo. H., r. 202 E. Hamtramck. 
Lybarger, Rob't. A. (Vera E. L.) lab., h. 103 Prospect. 
Lybarger, Walter H. (Gertrude C.) lab., h. 902 W. Sugar. 
Lybarger, Wm. M. (Bertha B.) lab., h. 412 E. Pleasant. 
Lyle, Wm. R. (Mary E.) slsmn., h. 509 E. Burgess. 
Lyman, Jas. K. (Ethel H.) civil engr. The Mt. Vernon Bridge Co., h. 
506 E. Chestnut. 
Lyman, Jas. Thos., retired, r. 117 E. High. 
Lynde, Grace E., r. 115 N. McKenzie. 
Lynde, Helen L., student, r. 115 N. McKenzie. 
Lynde, Hoy C. (Sylvia B.) meatcutter, h. 115 N. McKenzie. 
Lynn, Fred'k. S., r. 602 W. Gambier. 
Lyon, Wm. A., lab., h. 105 Yz W. Gambier. 
Lyons, 'Lula Mrs., r. 7 Columbus Rd. 
Lyric Theatre, J. C. Platt, mgr., 20 Public Square. 
LYTLE, BURR H. (Martha F.) deputy internal revenue collector, h. 
207 N. Park. 
LYTLE DETECTIVE BUREAU, Mrs. Zaidah W. Stephens, mgr., Wm. 
Burr Lytle, ass't. mgr., 7Yz E. Gambier, phone 1214-J. 
Lytle, Dorothy E., student, r. 207 N. Park. 
LYTLE, WM. BURR, ass't. mgr. Lytle Detective Bureau, also merchant 
police, r. Johnson Hotel. 
Mack, Mary A., wid. E. F., h. 303 N. Main. 
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Mackey, Chas. W. (Rose A.) patternmkr., h. 118 Ringold. 
Mactko, Joseph W., glasswkr., r. - Miller, S. V. 
Mactko, Mary A., wid. Mich'l. M., h. -Miller, S. V. 
Mactko, Mich'l. M. (I. Muri) glasswkr., h. - Crystal Av., S. V. 
Madias, Geo. N. (Edith M.) restaurant 310 S. Main, h. 103 Cedar. 
Madias, Michael, truckdriver, h. 306Yz S. Main. 
Maer, E. Bernice, wid. T. E., nurse, r. 2 Cleveland Av., S. V. 
Maffett, Walter M. (Emma C.) restaurant 302 S. Main, h. 400 E. Ohio 
Av. 
Magaw, Frank, farmer, r. 4 S. Rogers. 
Magaw, Jennie J., wid. Henry, h. 4 S. Rogers. 
Magers, Calvin C. (Etta P.) police Mt. V. P. D., h. 116 E. Burgess. 
MAGERS, DWIGHT J. (Grace F.) (Lybarger & Magers) h. t 14 
Wooster Av. 
Magers, Franklin S. (Marguerite B.) clerk, r. 306 Newark Rd. 
Magers, Harry F., janitor, h. 611 E. Chestnut. 
Magers, Paul C., clerk, r. 116 E. Burgess. 
Magers, Richard M., student, r. 114 Wooster Av. 
Magers, Wm. Wilson (Pearl M.) pntr., h. 680 N. Sandusky. 
l\1AGILL, CARL H. (Cora E.) (Burgess & Magill) h. 101 Arch Av. 
Magill, Chas. E., student, r. - Granville Rd., byd. Adamson. 
Magill, Claude (Mabel E.) glasswkr., h. 5 N. Lewis. 
Magill, Emma J., wid. Chas. R., h. - Granville Rd., byd. Adamson. 
Magill, Geo. B. (Elsie M.) glasswkr., h. 218 Wooster Av. 
Magill, Glendon C., lab., r. - Granville Rd. byd. Adamson. 
Magill, H. Marcella, clerk, r. 5 N. Lewis. 
Magill, Ruth E., r. - Granville Rd., byd. Adamson. 
Mahaffey, Betty Jayne, student, r. 211 E. Hamtramck. 
Mahaffey, Carl (Leone V.) civil en gr., h. 211 E. Hamtramck. 
Mahaffey, Frances H., wid. H. L., h. 600 N. Sandusky. 
Mahaffey, Gertrude, wid. Dr. Chas., h. 617 Gambier Av. 
Mahaffey, Harry D. (Lucy B.) foreman, h. 301 Calhoun. 
Mahaffey, Jas. M. (Luella B.) glasswkr., h. 4 W. Ames, S. V. 
Mahaffey, Joo. C., student, r. 301 Calhoun. 
Mahaffey, Louis M., blksmth., r. 302 E. Ohio Av. 
Mahaffey, Marg't. E., tchr., r. 600 N. Sandusky. 
Mahaffey, Martha F., tchr., r. 600 N. Sandusky. 
Mahaffey, Ross H., lab., r. 27 Adamson, S. V. 
Mahla, Jno. (Mary F.) carp., h. 3 Roosevelt Av., S. V. 
Mahon, Thos. E. (Lucille A.) glasswkr., h. 700 E. Vine. 
MAIN R~TAURANT (THE) (Sam Athan & Gus Stragalas) 132 S. 
Mam. 
Majors, Angeline, wid. Joo. N., h. 306 E. Pleasant. 
Majors, Jay W., lab., r. 306 E. Pleasant. 
Mann, Bryant B. (Iona L.) foreman, h. 113 E. Hamtramck. 
Mann, Gladys L. Mrs., h. 706 W. Sugar. 
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Mann, Marguerite I., tchr., r. 113 E. Hamtramck. 
Manns, Johnson, g!asswkr., h. - Crystal Av., S. V. 
Manos, Geo., clerk, r. 204 S. Sandusky. 
Mansfield, Ethel F., dom., r. 714 E. Chestnut. 
Mansfield, Joseph (Carrie) restaurant 15 W. High, h. 15 Yz W. High. 
Mansfield, M. Elizabeth, dom., r. 714 E. Chestnut. 
Mansfield, Mabel L., wid. Ellsworth, h. 714 E. Chestnut. 
Mantikas, Geo., clerk, r. 206 S. Gay. 
Manufacturing Printers Co. (The) A. I. B~ker, pres., G. F. Webb, 
v.-pres., T. W. Webb, sec. & treas., 18 N. Main. 
Manville, Ida C., wid. A. E., r. 920 W. High. 
Mapes, Albert B. (Sadie M.) lab., h. 300Yz W. Curtis. 
Mapes, Floyd, r. 300Yz W. Curtis. 
Mapes, Geo. J., lab., r. 300Yz W. Curtis. 
Marchand, Golda E. Mrs., cook, h. 21 E. Gambier. 
Marchand, Jno. L., musician, r. 21 E. Gambier. 
Mardis, Frank G. (Grace M.) slsmn., r. 103 E. Pleasant. 
Marinello Beauty Shop, Florence S. Thayer, prop., 25 E. Gambier. 
Marker, Walter (Aletha A.) clerk, r. 22 Marion. 
Marlow, Benj. F. (Genevieve) farmer, h. - Martinsburg Rd. 
Marrical, Nicholas K., retired, r. 112 E. Burgess. 
MARRIOTT, JNO. C. (Eliz' th. M.) lawyer 9 E. High, h. 214 E. Chest-
nut, office phone 1208, residence phone 562-J. 
Marsh, Loie J. Mrs., h. 604Yz W. High. 
Marshall, Jennie L., wid. Lorenzo, r. 113 E. Burgess. 
Marshall, Ray R. (Hattie M.) gasoline station 1 Columbus Rd., h. 706 
E. High. . 
Marti, Chas. (Frances) glasswkr., h. - Delaware Av., S. V. 
Martin, Carl W. (Bertha M.) emp. C-B Corp., h. 50 Columbus Rd. 
Martin, Carl W., Jr., student, r. 50 Columbus Rd. 
Martin, Clark H. (Vivian E.) glasswkr., h. 1110 W. Chestnut. 
Martin, Cora, r. 307 E. High. 
Martin, Dorothy E., student, r. 50 Columbus Rd. 
Martin, Earl E. (Gladys S.) glasswkr., h. 909 W. Burgess. 
Martin, Edwin L. (Vera M.) oil slsmn., h. 658 N. Sandusky. 
Martin, Fred'k. J. (Ada F.) farmer, h. - Granville Rd., byd. Adam-
son. 
Martin, Howard V. (Beulah G.) glasswkr., h. 407 Ridgewood Av. 
Martin, Kenneth J., tchr., r. - Granville Rd., byd. Adamson. 
Martin, Lester D. (Geraldine) truckdriver, h. 117 Pennsylvania Av. 
Martin, Lloyd F., ins. agt., r. - Granville Rd., byd. Adamson. 
Martin, Marguerite L. Mrs., hskpr., r. 304 Calhoun. 
Martin, Norma E., wid. W. W., h. 205 S. Mechanic. 
Martin, Ross P., bkpr., r. Y. M. C. A. 
Marvin, Delbert E. (Helen V.) lab., h. 802 W. Chestnut. 
Marvin, Donald P. (Lena I.) lab., h. - Leroy, S. V. 
Marvin, Okie R., cementwkr., h. 609 Pennsylvania Av. 
Marvin, Roy, r. 609 Pennsylvania Av. 
MASON, F. DOWE (Helen L.) sheriff, h. 116 E. Chestnut. 
Mason, Mildred, student nurse Mt. V. H.-S .. r. same. 
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Masonic Temple, 2!/i Public Square. 
Massart, Victor P. (Carrie E.) mach., r. 208 S. Harrison. 
Massey, P. Maxwell, lab., r. 104 N. Norton. 
Masteller, Carl H. (Elsie M.) construction engr., h. 222 Coshocton Av. 
Masteller, Herbert R. (J. Careta) slsmn., h. 217 E. Burgess. 
Masteller, Jas. B. (Anna M.) retired, h. 518 Coshocton Av. 
Masteller, Joseph A., lab., r. 601 N. Sandusky. 
Masteller, Louis H. (Mary B.) prop. Vacuum Cleaner Repair Co., h. 
313 Oak. 
Masteller, Mary B. Mrs., office mgr. Knox County Relief Administra-
tion, r. 3 13 Oak. 
Masteller, Virginia L., student, r. 313 Oak. 
Matheny, Amelia, wid. Jno. M., r. 114 E. Sugar. 
Matheny, Chester A., painter, r. 507 Coshocton Av. 
Matheny, Myron E., student, r. 507 Coshocton Av. 
Matheny, Roy C. (Ella) carp., h. 507 Coshocton Av. 
Mather, Jno. P. (M. Ellen) emp. C-B Corp., h. 704 W. Burgess. 
Mathews, Chas. A. (L. May) janitor, h. 5 Elliott. 
Matthews, Arthur J. (Frederica) mach., r. 125 E. Sugar. 
Matthews, Arthur J., Jr. (Veronica L.) draftsman, h. 504 N. Main. 
Matthews, Lester L. (Mary B.) glasswkr., h. 125 N. Center. 
Mauger, Philip F. (Daisy M.) caretaker, h. - Martinsburg Rd. 
Mauger, Philip G., lab., r. - Martinsburg Rd. 
Mauger, Ruth, student, r. - Martinsburg Rd. 
Mauler, Glenn W. (lcle L.) mach., h. 425 E. Pleasant. 
Mauler, Willard C., r. 425 E. Pleasant. 
Mavis, Alva G. (Sylvia A.) lab., h. 407 E. Pleasant. 
Mavis, Alverdis V. (Josephine C.) lab., h. 215 Cosh<;>cton Av. 
Mavis, David B. (Grace M.) police Mt. V. P. D., h. 704 E. Vine. 
Mavis, Harold T., glasswkr., r. 704 E. Vine. 
Mavis, Helen M., student, r. 704 E. Vine. 
Mavis, Parker J. (Hattie E.) retired, h. 728 N. Main. 
Mavromates, Peter, cook Cozy Lunch, r. 210 S. Mulberry. 
Mavromates, Peter A. (Pipina) (Cozy Lunch) h. 2 10 S. Mulberry. 
Mawer, Louis A. (Lela A.) mach., r. 222 N. Norton. 
Mawer, Richard A. (Ida M.) lab., h. 605 N. Sandusky. 
Mawer, Wm. A., lab., r. 11 W. Gambier. 
Mawer, Wm. J. (Laura B.) retired, h. 110 N. Norton. 
Maxwell, Madeline Mrs., r. 405 E. High. 
May, Jno. C. (Jennie M.) lab., h. 308 Cooper. 
Maye, Fannie B., wid. Harvey L., r. 16!/i E. Gambier. 
Mayer, Edna]., student, r. 55 Columbus Rd. 
Mayer, Eliz'th. T., r. - Broadway, S. V. 
Mayer, Emile A. (Josephine) glasswkr., h. 55 Columbus Rd. 
Mayer, Frank, lab., r. - Broadway, S. V. 
Mayer, Glenn A., glasswkr., r. 55 Columbus Rd. 
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Mayer, Herbert J., glasswkr., r. 55 Columbus Rd. 
Mayer, Herman E., glasswkr., r. 55 Columbus Rd. 
Mayer, Jno. (Katharine) emp. C-B Corp., h. - Broadway, S. V. 
Mayer, Joseph R. (Marg't. C.) grocer 201 E. Hamtramck, h. same. 
Mayer, Joseph R., Jr .. glasswkr., r. 201 E. Hamtramck. 
Mayer, Marjorie M., musician, r. 20 I E. Hamtramck. 
Mayfield, Chester C. (Jeannette E.) barber 209!/z S. Main, h. 101 S. 
McKenzie. 
Mayle, C. Bernard, lab., r. 402 N. Jefferson. 
Mayle, Mabel G. Mrs., dom., r. 402 N. Jefferson. 
Mayo, Walter (Mamie E.) truckdriver, h. 205 Walnut. 
Mayo, Walter, Jr., truckdriver, r. 205 Walnut. 
McAfee, Catherine E., wid. W. C .. r. 506 N. Mulberry. 
McAlister, Forrest F., student, r. 5 W. Lamartine. 
McAlister, Willena R., student, r. 5 W. Lamartine. 
McAnaney, Adeline, wid. P. H .. h. 907 W. Sugar. 
McArtor, Sarah E. Mrs., h. 711 E. Vine. 
McBRIDE, D. E. (Mary E.) mgr. The Cussins & fearn Co., h. 107 
Potwin. 
McCALLA, MARY EDITH, real estate, general insurance, surety bon_ds 
and notary public 36 Public Square, r. Pleasant T ownsh1p, 
phone 435-M. 
McCANN, DEAN P. (Eloise) clerk The Knox County Mutual Insurance 
Co., h. 404 E. Ohio Av. 
McCann, Dennis J. (Edna M.) baker 1008 W. Chester, h. same. 
McCann, Frank R., ass't. mgr. Merit Shoe Co., Inc., r. 1008 W. Chest-
nut. 
McCann, Helen Louise, clerk, r. 1008 W. Chestnut. 
McCann, Pauline E., r. 1008 W. Chestnut. 
McCann, Rob't. J .. student, r. 1008 W. Chestnut. 
McCarron, Weston (Daisy L.) lab., h. 713!/z W. High. 
McCarty, Minnie M. Mrs., practical nurse, r. - Hickory. 
McCarty, V. Pearl, wid. A. C., bkpr., r. 1304 W. Vine. 
McClain, C. L .. emp. P. R. R., r. 208 S. Gay. 
McClane, Jessie F., r. 601 W. High. 
McClane, May, h. 601 W. High. 
McClelland, Donald, truckdriver, r. 606 W. Chestnut. 
McClenathan, Harley L. (Honor L.) linotype opr., h. 701 E. Vine. 
Mc Cloy, Nellie, clerk, r. 108 N. McKenzie. 
McCloy, Sarah B., wid. Eli C., h. 108 N. McKenzie. 
McCluskey, Chas. K . (Eliz'th. E.) millwright, h. 24 Mansfield Av. 
McCluskey, Charlotte E., r. 24 Mansfield Av. 
McCluskey, David C .. roach .. r. 24 Mansfield Av. 
McCluskey, George B., bridgewkr., r. 103 S. Mechanic. 
McCollum, A. Lucille, stenog., r. 118 E. Burgess. 
McCollum, I. Blanche Mrs., h. 118 E. Burgess. 
McCollum, Russell L., clerk, r. 118 E. Burgess. 
McConkie, J. W., r. Hotel Oakland. 
McConnell, Myrtle R., wid. R. B., r. 612!/z E. v;ne. 
McConnohie, Floyd L. (Evelyn R.) lab., h. 708 Howard. 
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McConnohie, Kenneth W., lab., r. 14 E. Pine, S. V. 
McConnohie, Maude M., wid. E. H .. h. 14 E. Pine, S. V. 
McCORMICK FUNERAL CHAPEL, W. E. McCormick, prop., 205 S. 
Gay, phone 139 (see cover). 
McCormick, Joseph I., r. I 03 W. Sugar. 
McCormick, Marg't. B., student, r. I 03 W. Sugar. 
McCormick, Minnie E., r. Hotel Oakland. 
McCORMICK, W. E. (Ada I.) prop. McCormick funeral Chapel, h. 103 
W. Sugar, residence phone 828. 
McCormick, Walter R. (Mildred J.) bridgewkr., h. 800 W. High. 
McCormick, Wm. G. (Mary A.) retired, h. 929 W. High. 
McCoy, Rosene, dom., r. - McKinley Av., nr. lim. 
McCoy, Walter K. (Evelyn R.) mach .. h. 106 Wilson Av. 
McCRACKIN, JAS. S. (Mary B.) (Williams & McCrackin) h. 603 N. 
Main. 
McCrackin, Wm. R., student, r. 603 N. Main. 
McCready, Harry B. (Hazel L.) mach., h. 2 N. Adams. 
McCready, Thos. B. (Ida E.) retired, h. 608 W. High. 
McCrystal, Joanna, h. 1 Chester. 
McCullough, Arthur J., student, r. 303 Greenwood Av. 
McCullough, Chas. G., lab., r. 301 N. Norton. 
McCullough, Cooper M. (Mabel J.) lab., h. 303 Greenwood Av. 
McCullough, Ella, wid. Jas .. h. 301 N. Norton. 
McCullough, Geo. R., roach .. r. 301 N. Norton. 
McCullough, Hannah Mrs., h. 32 Belmont Av. 
McCULLOUGH, HOWARD 0., lawyer 2 E. Vine, r. Star Route, Utica, 
Ohio. 
McCullough, Lois E., student, r. 306 N. Jefferson. 
McCullough, Louise, hairdresser r., 301 N. Norton. 
McCullough, Marcella B .. student, r. 92 Quarry. 
McDermott Building, 1 08 S. Main. 
McDevitt, Jay S. (Ruth L.) lawyer 25Yi Public Square, h. 508 E. 
Burgess. 
McDonald, Burlin P. (L. Marie) lab., h. - Beach. 
McDonald, Chas. (C. Leona) (Kokosing Nursery & Greenhouse) h. -
Newark Rd. byd. Melick. 
McDonald, Dan'!. (Helen) lab., h. - Ash. 
McDonald, Denver F. (Ruth H.) lab., r. 9 Ann. 
McDonald, Harry C. (Olive 8.) glasswkr., h. - Gambier Av., byd. 
Jim. 
McDonald, Ivan (Mildred M.) (Kokosing Nursery & Greenhouse) 1. 
- Newark Rd. byd. Melick. 
McDonald, Jno. W. (Ida M.) lab., h. 9 Ann. 
McDonald, L. Burton (Naomi M.) draftsman, r. 514 N. Sandusky. 
McDONALD, LAUREL (Hattie) chief Mt. Vernon Police Department, 
h. 7 Walnut. 
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McDonald, Ralph R. (Dorothy V.) lab., h. 9 Ann. 
McDonald, Sofon W., welder, r. - Newark Rd. byd. Melick. 
McDonald, Ward W., draftsman, r. Newark Rd. byd. Melick. 
McDonough, Agnes J., stenog., r. 501 E. Chestnut. 
McDonough, Eliz'th. , bkpr., r. 501 E. Chestnut. 
McDonough, Ellen, wid. Mich'l., h. 501 E. Chestnut. 
McDONOUGH, ELLEN C., sec. The Knox Savings & Loan Ass'n., r. 501 
E. Chestnut. 
McDonough, Jno. M. , clerk, r. 111 W. Pleasant. 
McDonough, Jno. P. (Mary E.) molder, h. 111 W. Pleasant. 
McDonough, Lee B., clerk, r. 111 W. Pleasant. 
McDonough, Marg't. A., r. 111 W. Pleasant. 
McDonough, Mary, clerk, r. 501 E. Chestnut. 
McDonough, Nora, r. 501 E. Chestnut. 
McDonough. Wm. J., clerk, r. 111 W. Pleasant. 
McDowell, Arthur (Amber B.) glasswkr., h. 200 Walnut. 
McDowell. Fred D. (Blanche G.) bridgewkr .• h. 506 N. Catherine. 
McDowell, Thos. (Helen B.) glasswkr., h. 103 W. Chestnut. 
McElroy, Arthur F. (Irene S.) glasswkr., h. 31 Mansfield Av. 
McELROY, IRENE S. MRS., prop. North End Beauty Shoppe, r. 31 
Mansfield Av. 
McElroy, Jno. (Martha A.) lab., h. 2 Miami. 
McElroy, Leonard J. (AFce H.) lab., h. 719 E. Vine. 
McElroy, Rob't. H. (Regina M.) carp., h. 124 Martinsburg Rd. 
McFadden, Frank (Josephine C.) retired, h. 103 E. Sugar. 
McFadden, Nellie M., piano tchr., h. 5 S. Gay. 
McFadden, R. Isabelle, office ass't. Dr. J. F. Lee, r. 103 E. Sugar. 
McFarland, Josephine, wid. David, h. 721 E. Vine. 
McFEELY, D. F. (Helen J.) purchasing agent The Mt. Vernon Bridge 
Co., h. 208 N. Park. 
McFeely, Ella J., wid. Edward]., h. 206 N. Park. 
McFeely, H. Isabelle, tchr., r. 208 N. Park. 
Mcfeely, Paul H. (Miriam J.) bkpr., h. 101 Oak. 
McGee, Elizabeth, wid. Wm., h. 721 N. Main. 
McGee, Elmer, lab., h. 300Yz Calhoun. 
McGEE, HARRY J., monumental works 721 N. Main, r. same, phone 
412-J (see card). 
•! ········································· ····································· Quality Memorials 
Mark Every Grave 
Eatabliahed 1907 
Harry J. McGee 
721 N. Main Street Mt . Vernon, O. 
PHONE 412-J 
••.•..•........•....................................•••......•.•..•.........•.. 
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McGee, Lena M .. wid. B. F., cook, h. 202 E. Ohio Av. 
McGee, Leslie H., lab., r. 300!/z Calhoun. 
McGee, Mansel, lab., r. 300!/z Calhoun. 
McGee, Rich'd., lab., r. 300!/z Calhoun. 
McGee, Wm. (Anna J.) slsmn., h. 620 W. Gambier. 
McGibeny, David N. (Kate) retired, h. 504 W. Vine. 
McGibeny, J. Fred'k. (Tressa A.) glasswkr., h. 109 N. Rogers. 
McGibeny, Jas. L., retired, r. - Sychar Rd. nr. lim. 
McGibeny, Jas. L., Jr. (Bertha J.) farmer, h. Sychar Rd. nr. Jim. 
McGibeny, Paul C. (Goldie) draftsman, h. 503Yz E. Ohio Av. 
McGlade, Joseph, waiter, r. Wisner Hotel. 
McGough, f ranees M., hskpr., h. 111 E. Vine. 
McGough, Lawrence W. (L. Gertrude) floor sander, h. - Beach. 
McGough, Wm. F., floor sander, r. - Beach. 
McGugin, Geo. L. (Lula 0.) drayman, h. 212 E. Ohio Av. 
McGugin, Jno. E. (Marg't.) truckdriver, h. 119 N. Center. 
McGugin, Lester L. (Goldie H.) glasswkr., h. 13 W. Ames, S. V. 
McHale, Helen M., r. 505 E. Vine. 
McHale, Jno. ]. (Mabel L.) mach., h. 622 W. Gambier. 
McHale, Mary A., h. 505 E. Vine. 
McHale, Mary E., wid. Thos., r. 22!/z E. Ohio Av. 
McHale, Mich'!. A., slsmn., r. 505 E. Vine. 
Mcindoe, Geo. A. (Gertrude E.) printer, h. 701 W. Chestnut. 
Mcintire, Eliz'th. M., student nurse, r. 11 Kenyon. 
Mcintire, Jno. H. (Arcina) glasswkr., h. 50 Public Square. 
Mcintire, Mary E. Mrs., knitting shop 9 W. Vine, h. 11 Kenyon. 
Mcintire, Millard M. (Mary E.) mach. opr., h. 11 Kenyon. 
Mcintire, Pauline L., clerk, r. 11 Kenyon. 
Mcintire, W. Lloyd, Jr. (Nina B.) farmer, h. 613 Coshocton Av. 
Mcintire, Cora L., wid. J. E., practical nurse, r. 242 Newark Rd. 
McKay, Clara J., r. 7 E. Sugar. 
McKay, Clyde •W. (Nellie A.) (McKay & Smale) h. - Mansfield Av. 
nr. Jim. 
McKay, Daniel W .. gasoline attd't., r. - Mansfield Av. nr. lim. 
McKay, Earl C., student, r. 217 Coshocton Av. 
McKay, Lydia A., wid. Chas. H., h. 217 Coshocton Av. 
McKay, Nora, tchr., h. ~ Gambier Av. byd. Jim. 
McKay, Rich'd. M. (Florence M.) lab., r. - Mansfield Av. or. Jim. 
McKay, Robert C., student, r. - Mansfield Av. nr. lim. 
McKay & Smale (C. W. & C. A.) barbers 100Yi S. Main. 
McKay, Winifred L., stenog., r. 217 Coshocton Av. 
McKee, Geo. R., lab .. h. - Sycamore. 
McKee, Jas., lab. , r. - Newark Rd. 
McKee, Mary J., wid. C. W., h. 206 E. Gambier. 
McKee, Ollie, r. 200 N. Gay. 
McKee, Otie, nurse Mercy Hospital, r. 11 7 E. High. 
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McKee, Wayne 0. (Faye E.) auto mach., h. 702Yz W. Gambier. 
McKee, Wm. Frank (Mary A.) mach., h. 208 E. Sugar. 
McKenzie, Alton P., lab., r. 300 E. Pleasant. 
McKenzie, Avanell A., dom., r. 300 E. Pleasant. 
McKenzie, Chas. L. (Minnie) truckdriver, h. - Beach. 
McKenzie, Chas. W. (Emma Helen) mach., h. 605 E. Pleasant. 
McKenzie, Francis M. (Rosanna) bridgewkr., h. 300 E. Pleasant. 
McKenzie, Jno. W. (Essie A.) truckdriver, h. 405 N. Division. 
McKenzie, Lester F. (Marg't. E.) bricklayer, h. 506 E. Ohio Av. 
McKenzie, Marguerite M., dom., r. 300 E. Pleasant. 
McKinley Apartments, 6 W. Chestnut. 
McKinley, Wm. H., glasswkr., r. 306 Braddock. 
McKinstry, Donald F., waiter, r. 203 S. Mulberry. 
McKinstry, Dorothy L., hairdresser, r. - Madison Av., S. Y. 
McKinstry, Herbert D. (Edna L.) glasswkr., h. 101 Elm, S. Y. 
McKinstry, Jno., sawyer, h. 13 Granville Rd. 
McKinstry, Ralph D. (Marg't. B.) glasswkr., h. 209 Oak. 
McKown, Clarence D .• truckdriver, r. 708 W. Chestnut. 
McKown, Clyde E. (Evelyn) sec. F. 0. E., also clerk Mt. V. B. Co., h. 
708 W. Chestnut. 
McKown, Cornelia, h. 107 N. Division. 
McKown, Geo. E. (S. Catherine) lab., h. 503Yz W. Gambier. 
McKown, Geo. Ray'd., r. 503Yz W. Gambier. 
McKown, Rob't. C. (Myrtle M.) creamerywkr., h. 8 Ann. 
Mclain, Fred (Ella D.) baker, h. 701 N. Mulberry. 
McLain, Helen L., r. 701 N. Mulberry. 
McLain, Ruth A., student nurse, r. 701 N. Mulberry. 
McLarnan, Clarence C. (Clara E.) plasterer, h. 604 W. Sugar. 
McLarnan, Geo. A. (Edna E.) barber, h. 508 N. Sandusky. 
McLarnan, Geo. V. (Eleanor L.) emp. C-B Corp., h. 505 E. Burgess. 
McLarnan, Henrietta N., cashier Vine Theatre, r. 401 Yz N. Sandusky. 
McLarnan, Jas. Conard, emp. Vine Theatre, r. 401 Yz N. Sandusky. 
Mclarnan, Jno. W. (Cora C.) h. 205 N. Division. 
Mclarnan, Joseph F. (M. Ruth) lab., h. 36 Lawn Av. 
Mclarnan, Wm. C. (Grace M.) lab., h. 401 Yz N. Sandusky. 
McMahon, Christopher F. (Isabelle S.) truckdriver, h. 203 Chester. 
McMahon, Harry N. (Mary E.) mach., h. 646 N. Sandusky. 
McMahon, Harvey A. (Irene) creamerywkr., h. 406 N. Park. 
McMahon, Lawrence S., lab., r. 646 N. Sandusky. 
McMahon, Lloyd E., auto mach., r. 646 N. Sandusky. 
McMahon, Rob't. D., student, r. 203 Chester. 
McMahon, Wm. L., mach., r. 646 N. Sandusky. 
McMan~may, Edward, foreman, h. 8 E. Ohio Av. McMan~s. Carl W. (Pearl K.) elect., h. 709 N. Main. 
McMan!s, Chas. E. (Clara A.) retired, h. 305 Boynton. McMan~s. Judson (Villa A.) foreman, h. 123 Martinsburg Rd. McMan~s. Mary A. Mrs., stenog. , r. 68 Columbus Rd. 
McMams, Paul L., taxi driver, r. 123 Martinsburg Rd. 
McMILLAN, ARTHUR H. (Verna G.) county auditor, h. 406 N. Gay. 
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McMillan, Harry, welder, r. 1000 Newark Rd. 
McMillan, Harvey (Opal L.) glasswkr., h. 114 E. Ames, S. V. 
McMillan, Lewis (Leona I.) welder, h. 1000 Newark Rd. 
McMillan, Rilla Mrs., cook, r. 505 Gambier Av. 
McMillen, Ada, maid, r. 305 S. Division. 
McMillen, Betty Irene, student, r. 305 S. Division. 
McMillen, Carroll J., student, r. 305 S. Division. 
McMillen, D. G. (Milda) mgr. Beeney's Sport Shop, r. Utica, 0. 
McMillen, Edith E., wid. Theo., h. 26 Roosevelt Av., S. V. 
McMillen, Ethel M., stenog., r. 305 S. Division. 
McMillen, Gerald T., glasswkr., r. 26 Roosevelt Av., S. V. 
McMillen, Jno. (Frances E.) lab., h. 305 S. Division. 
McMillen, Jno. R., lab., r. 26 Roosevelt Av., S. V. 
McMillen, Nellie M., student, r. 26 Roosevelt Av., S. V. 
McNabb, Clem E. (Della E.) dog warden, h. 122 Martinsburg Rd. 
McNabb, Geo. W. (Ila W.) ins. agt. 201 E. Vine, h. same. 
McNally, Wm. L. (Clara E.) foreman, h. 7 \V. Ames, S. V. 
McNamara, D. B., wid. F. V., h. 207 \V. Chestnut. 
McNeal, Chas. R. (Grace L.) plumber, r. 21 1 E. Chestnut. 
McNeal, Louis N. (Cecelia G.) sign painter, h. 4!/z Columbus Rd. 
McNeal, Mary F., r. 211 E. Chestnut. 
McNeal, Nathaniel T., retired, h. 211 E. Chestnut. 
McNeice, Thos., gaswkr., h. - Crystal Av., S. V. 
McNeil, Jno. R. (Genevieve M.) bridgewkr., h. 207 Fountain. 
McNew, Virgil H. (Marg't. E.) mgr. F. W. Woolworth Co., h. 117 E. 
Vine. 
McPeek, Budd, janitor, r. 306 W. High. 
McPeek, Doris L., student, r. 9 Roosevelt Av., S. V. 
McPeek, Emily].. wid. Jno. M., r. 705 W. Vine. 
McPeek, Eva C., clerk, r. 525 Gambier Av. 
McPeek, Fletcher C. Rev. (Della) circuit preacher, h. 9 Roosevelt Av., 
S. V. 
McPeek, Florence L. Mrs., r. 209 N. Park. 
McPeek, Gerald E., lab., r. 9 Roosevelt Av., S. V. 
McPeek, Ralph C., student, r. 308 W. Vine. 
McPeek, Serie M. (Marie E.) blksmth., h. 308 W. Vine. 
McPeek, Wm. Riley (Anneta) janitor, h. 620!/z W. Gambier. 
~1cPherson, Eleanor L., student, r. 703 E. Chestnut. 
McPherson, Jas. A .(Eva A.) lab., h. 703 E. Chestnut. 
McPherson, Jesse A., lab., r. 703 E. Chestnut. 
McPherson, L. Delbert, lab., r. 703 E. Chestnut. 
McWilliams, Ida, student nurse Mt. V. H. ·S., r. same. 
Meade, Frank J., h. 218 E. Sugar. 
Meade, Frank J.. Jr., student, r. 218 E. Sugar. 
Meade, Jno. M., acc't., r. 218 E. Sugar. 
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Meade, Mary F., r. 218 E. Sugar. 
Meade, Regis C., clerk, r. 218 E. Sugar. 
Mechem, Cecil H. (lscah E.) ins. agt. 523 Gambier Av., r. same. 
Medbery, Annie L., wid. Philip P., r. 109 W. Chestnut. 
Medkirk, Ada H., wid. R. W., r. 102 S. Park. 
Mehl, Frank A. (Alice E.) elect., h. 406 E. Burgess. 
Melcher, Harry G .. draftsman, r. 116 N. McKenzie. 
MELENDY, E. B. (Nettie) piano tuner, player and pipe organ techni-
cian, Wooster Road, Academia, Ohio, phone 809. 
Melendy, Genevieve I., r. Wooster Road, Academia, Ohio. 
Melendy, Sarah J .. wid. B. H., r. Wooster Road, Academia, Ohio. 
Melick, Augustus D. (Lillie M.) farmer, h. 8 W. Chestnut. 
Melick, Bud (Nellie R.) janitor, h. 608 N. Sandusky. 
Melick, D. Edith, buyer ]. S. Ringwalt Co., r. 8 W. Chestnut. 
Melick, Geo. Foster (Wilma L.) clerk, h. 306 Locust. 
Meliotes, Peter G. (Ruth M.) confr., h. 12 Roosevelt Av., S. V. 
Melton, Esthell F. (Ola B.) glasswkr., h. 110 W. Chestnut. 
Meltzer, Curtis H. (Louise M.) gas producer, h. 6 Court. 
Meltzer, Fred'k. A. (Carolina) retired, h. 101 E. Gambier. 
Memorial Theatre, 112 E. High. 
Mendenhall, Howard N. (Sadie N.) h. 207 N. Gay. 
Mentis, Jno.]. (Martha E.) (Coney Island Lunch) h. 307 W. Vine. 
Mentis, Louis (Bessie I.) (Coney Island Lunch) h. 308 E. Ohio Av. 
Mercer, Elizabeth Mrs., h. 507 E. Chestnut. 
Merchants' Delivery, C. H. Huntsberry, mgr., 305 N. Division. 
MERCY HOSPITAL, Sister Mary Cassilda, superior, 117 E. High. 
Merit Shoe Co., Inc., R. L. Smith, mgr., 125-127 S. Main. 
Merriman, Anna L., wid. Chas .. h. - Miller, S. V. 
Merriman, Curtis, lab., r. - Miller, S. V. 
Merriman, Elwood (Lenna D.) inspr. P. R. R., h. 112 N. Catherine. 
Merriman, Kermit E. (G. Mabel) glasswkr., h. 1 I 3 E. Ohio Av. 
Merrin, A. Gladys, tchr., r. 47 Mansfield Av. 
Merrin, Eva B., practical nurse, r. 3 I 1 N. West. 
Merrin, I. Constance, tchr., r. 47 Mansfield Av. 
Merrin, Mary M. Mrs., h. 311 N. West. 
Merrin, Ruth E., r. 47 Mansfield Av. 
Merrin, Zona, wid. Jno. C., h. 47 Mansfield Av. 
Merritt, Ethel, acc't. C.·B Corp., r. 301 N. Gay. 
Metcalf, Douglass (Cora 8.) sawyer, h. 128 N. Center. 
Metcalf, Edith I., clerk, r. 407 N. West. 
Metcalf, Fannie E., wid. D. Wesley, cook, h. 201 S. Mechanic. 
Metcalf, Jas. W., lab., r. 201 S. Mechanic. 
Metcalf, Ruth E., wid. G. E., dom., r. 201 S. Mechanic. 
Metcalf, Steward (Sylvia E.) watchman, h. 407 N. West. 
Metcalfe, Archie L. (Bertha B.) foreman, b. 502 Oak. 
Metcalfe, Arthur E., lab., r. 502 Oak. 
METROPOLITAN LIFE INSURANCE CO., F. I. Vincent, ass't. mgr. 
E. M. Rowley, H. W. Dancey, C. W. Hyatt and F. R. Rogers, 
agents, Room I 07-Dowds-Rudin Bldg., phone 859. 
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Metzge~, J no. C. (Dovie M.) tailor I 0 I Yi S. Main, h. 108 N. Cath-
erme. 
Meyer, Della M., wid. P. W., h. 407 Braddock. 
Meyer, Hazel M., student, r. 407 Braddock. 
Meyer, Paul W., lab., r. 407 Braddock. 
MEYERS, GEORGE R., prop. Max Meyers Stove Store, h. 208 W. Gam-
bier. 
MEYERS, JOSEPH H. (Edith M.) mgr. Meyers Plumbing & Heating 
Co., h. 203 W. Vine. 
MEYERS, MAX STOVE STORE, G. R. Meyers, prop., 301 W. Gambier. 
phone 171. 
MEYERS PLUMBING & HEATING CO., ]. H. Meyers, mgr., 301 W. 
Gambier. 
Michael, Leander C., retired, r. 501 N. Mulberry. 
Michael, R. Imogene, tchr., r. 500 N. Main. 
Michael, Ray B. {Helen J.) bridgewkr., h. 501 N. Mulberry. 
Michaux, Beulah 0. D., r. 103 N. Sandusky. 
Michaux, Edgar J. {Alice A.) mach., h. 103 N. Sandusky. 
Michaux, Geo. J. {Denise H.) emp. C-B Corp., h. 54 Columbus Rd. 
Michaux, Rose A., student, r. 54 Columbus Rd. 
Middleton, Phillip W. {Rose E.) lab., r. 308 S. Gay. 
Midkiff, Chas. H. , U. S. N., r. 819 N. Gay. 
Midkiff, Chas. V. {Lucinda J. ) bricklayer, h. 819 N. Gay. 
Midkiff, 0. Virginia, r. 819 N. Gay. 
Midkiff. Rob't. R., lab., r. 819 N. Gay. 
Midkiff, Ruby C., student, r. 819 N. Gay. 
Midkiff, S. Celestia, nurse Mt. V. H.-S., r. same. 
Midkiff, Wm. G., U. S. N., r. 819 N. Gay. 
Midos, Helen, student, r. 202 S. McArthur. 
Midos, Wm. {Cozy Lunch), h. 202 S. McArthur. 
MILD. EDWARD G. (Alice L.) v.-pres. The Mt. Vernon Ice Delivery 
Co., also (Mt. Vernon Beverage Co.) h. 306 N. Division. 
Mild Emma H., wid. Chas., r. 121 Yi E. Chestnut. 
MILD, WM., pres. The Mt. Vernon Ice Delivery Co., h. 800 Gambier 
Av. 
MILD, WM. E. {Lenna S.) sec. & treas. The Mt. Vernon Ice Delivery 
Co., also {Mt. Vernon Beverage Co.) h. 217 E. Sugar. 
Mill, Cedric B. {Helen) clerk, h. 404 E. Hamtramck. 
Mill, Della E., wid. Alfred, h. 517 Gambier Av. 
Mill, Edgar L. (Dorothy E.) civil engr., h. 203 N. Division. 
Mill, Fred W. {Eva McG.) lab., h. 501 E. Hamtramck. 
Mill, Joshua (Anna) lab., h. 502 E. Chestnut. 
Mill, Lawrence A. (Martine L.) embalmer W. E. McCormick, h. 205 S. 
Gay. 
Mill, Mary, wid. Jethro, baker 3 N. Main, r. 203 N. Division. 
Mill, Robert S., clerk, r. 502 E. Chestnut. 
Mill, Thos. C., student, r. 126 E. Hamtramck. 
Miller, Alice E., student, r. - Coshocton Av. byd. Jim. 
Miller, Almeda, wid. Geo. W., h. 911 Howard. 
Miller, Anna M., wid. C. E. B., practical nurse, r. 109 Oak. 
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Miller, Anna W., wid. Frank E., r. 515 E. Chestnut. 
Miller, Arthur R. (J. Evelyn) auto rep'r. 220 N. Norton, h. same. 
MILLER BAKE SHOPPE, J. D. Miller, prop., 216 S. Main, phone 494. 
Miller, Betty Leone, student, r. 805 W. Chestnut. 
Miller, Bonnie C., clerk Hotel Curtis, r. same. 
Miller, Catherine C. Mrs., hskpr., r. 5 Greer. 
Miller, Chas. H., auto mach., h. 212 W. Ohio Av. 
Miller, Chas. L.. student, r. 403 N. Division. 
Miller, Clem V. (Grace) lab., h. 805 W. Chestnut. 
Miller, Dorothea M .. clerk, r. 231 Newark Rd. 
Miller, Earl J.. slsmn., r. 102 S. Sandusky. 
Miller, Edwin ]. (Dortha E.) glasswkr., h. 5 S. Sandusky. 
Miller. Ethyl V. Mrs., h. 11 W. Gambier. 
MILLER, EVERETT B. (Rae) (Miller & O'Bryan) h. 504 Gambier 
Av., residence phone 3 71 -B. 
Miller, Frances R., student, r. - Coshocton Av. byd. Jim. 
Miller, Frederick P., student, r. 222 N. Norton. 
Miller, Geo. A., florist 924 W. High, h. same. 
Miller, Glenn E .. student, r. 222 N. Norton. 
Miller, Guy (Minnie E.) painter, h. 231 Newark Rd. Mille~, H. Kenneth (Hazel G.) driver R. E. A. Inc., h. 111 S. Cather· 
me. 
Miller, H. Leroy, lab., r. 5 N. Norton. 
Miller, Harold W. (Violet M.) glasswkr., h. 11 Deeley Addition. 
Miller & Harrington (W. R. Miller & Chas. Harrington) second hand 
store, 202 S. Main. 
Miller, Jas. E., student, r. 231 Newark Rd. 
Miller, Jennie R., wid. Chas. F .. r. 507 E. Pleasant. .. 
MILLER, JNO. D. (Helen C.) prop. Miller Bake Shoppe, h. Wood· 
side" 7200 Coshocton Road, residence phone 1032-J. 
M~ller, ]no. T. (F. Isabe1le) retired. h. 300 W. Vine. 
M•ller, Lela R., practical nurse, r. 401 E. Burgess. 
Miller, Leslie W., mach., r. 5 Greer. · M~ller, N. Frank (Madge M.) driver R. E. A. Inc., h. 204 W. Gambier. 
Miller, Nathan H., retired, h. 815 W. Gambier. . 
MILLER & O'BRYAN (E. B. Miller and E. D. O'Bryan) funeral direc· 
tors 108 N. Main, phone 371 (see top lines). 
M!!ler, Olivette E., wid. Jno. V., h. 698 N. Sandusky. 
M!ller, Oscar D. (Carrie S.) butcher, h. 106 Quarry. M~ller, Pauline Mrs. , r. 502 E. Ohio Av. 
M!ller, Ralph A., clerk, r. 231 Newark Rd. M~ller, Ralph I., auto repr. 16 Newark Rd., r. 25 Martinsburg Rd. h 
Miller, Rob't. C. (Dorothy J.) mgr. The Beaver Auto Supply Co .. · 
. 108 W. Hamtramck. 
M!ller, Rob't. K .. student, r. 111 S. Catherine. M~ller, Russell F. (Mae E.) truckdriver, h. 509 N. Sandusky. 
M!ller, Solomon C. (Mary C.) gaswkr., h. 403 W. High. ~!lter, Thos. R. (Ada B.) drayman, h. 102 S. Sandusky. ~ er, Wm. R., lab., r. 5 N. Norton. 
Miller, Wm. Russell (Eva A.) (Miller & Harrington) h. 5 N. Norton. 
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Milless, Victoria E., r. 401 E. High. 
Mills, Chas. R. (Eliz'th. E.) emp. C-B Corp., h. 204 E. Hamtramck. 
Mills, Chas. W. (Emma L.) mach., h. 8 Ridgewood Av. 
Mills, D. Wayne, student, r. 400 Walnut. 
Mills, Harold C .. lab., r. 400 Walnut. 
Mills, Helen L., student, r. 4 Greer. 
Mills, Henry C. (Mary E.) miller, h. 400 Walnut. 
Mills, J. Wilbur (Louise B.) (Wolf & Mills) h. 4 Greer. 
Mills, Mildred L., student. r. 4 Greer. 
Mills, Russell C. (Martha F.) emp. C-B Corp., h. - E. Ames, S. V. 
Minard, Earl L., chiropractor Chamber of Commerce Bldg., r. - Sy-
char Rd. nr. Jim. 
Minard, Langford J. (Mary A.) h. - Sychar Rd. nr. Jim. 
Minard, Lillian E., music tchr., r. _. Sychar Rd. nr. Jim. 
Minard, Wm., slsmn., r. 4 N. Rogers. 
Mingle, Wm. H. (Alice M.) hauling cont'r., h. 76 Columbus Rd. 
Minnich, Ella Mrs., r. 7 E. Sugar. 
Minn:ch, J. Fred (Mary E.) dentist 7 E. High, h. 600 N. Main. 
Mintier, G. Marietta, student, r. 502!/z N. Main. 
Mintier, Jno. L., clerk, r. 502!/z N. Main. 
Mintier, Rob't. (Grace M.) agent B. & 0. R.R., h. 502!/z N. Main. 
Mintier, Rob't. L., r. 502!/z N. Main. 
Miser, E. Pearl, maid, r. 105 E. Hamtramck. 
Miser, Emma H., wid. Dr. T. B., h. 122 E. High. 
Mitchell . Ebert A. (Ruth H.) painter, r. 202 S. Rogers. 
Mitchell, Luella, r. 7 E. Sugar. 
MITCHELL, MAURICE A. (Gertrude L.) gen. sec. Y. M. C. A., h. 506 
E. Burgess. 
Mizer, Cynthia Mrs., r. 802!/z W. Chestnut. 
Mizer, J. Gilbert (Doris I.) bkpr., r. 503 N. Jefferson. 
Mizer, Lawrence D. (Inez L.) tchr., h. 11 Dennison Av. 
Mizer, Lloyd 0. (Stella G.) clerk, h. 503 N. Jefferson. 
Mizer, Maurice H. {Myrtle A.) lab., h. 1006 W. Vine. 
Mochwart, Emma R., wid. Geo. H. , h. 53 Columbus Rd. 
Madie, Chas. W., retired, r. 119 E. Burgess. 
Moffet, Cletus W. (Marie) gasoline station - N. Sandusky byd. Jim., 
h. same. 
Moffett, Geo. B. (Laura A.) retired, h. 656 N. Sandusky. 
Moffitt, Harry S., tchr., r. 300 N. Main. 
Moffitt, Lulu F., tchr., h. 300 N. Main. 
Mohican Building, 27 E. Gambier. 
Molen, Emma, r. 7 E. Sugar. 
Molet, Celinie, wid. Theodore, h. 40 Columbus Rd. 
Monahan, Theresa M., wid. ]. S., h. 506 Coshocton Av. 
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Mondron, Jennie L., stenog. Knox County Savings Bank, r. 203 E. 
Chestnut. 
Mondron, Leon, h. 203 E. Chestnut. 
Mondron, Leon, Jr. (Zella F.) glasscutter, h. 102 Ridgewood Av. 
Mondron, Lucille J., student, r. 9 Third Av. 
Mondron, Ralph R., student, r. 9 Third Av. 
Mondron, Ray'd. P. (Dorothy R.) glasswkr., h. Campbell Apts. 
Mondron, Rene L. (Nellie E.) glasscutter, h. 9 Third Av. 
Mondron, Romaine E., glasswkr., r. 9 Third Av. 
Monroe, C. Delano (Anna A.) drayman, h. - Hickory. 
Monroe, Carroll F .. mach., r. 300 Walnut. 
Monroe, Clemmie D., wid. Worthington, h. 603 N. Sandusky. 
Monroe, Donald, lab., r. - Hickory. 
Monroe, Forrest P., U.S. A., r. 300 Walnut. 
Monroe, Frank F. (Dorothy L.) mach., h. 300 Walnut. 
Monroe, Henry C. (Alzina V.) furniture 19 E. Gambier, h. 611 W. 
Gambier. 
Monroe, Jas. A. (Kathryn M.) h. 21 OYz W. Gambier. 
Monroe, Lauretta E., student nurse, r. 300 Walnut. 
Monroe, Lela Mrs., stenog., r. 212 E. Sugar. 
Monroe, Mary E., wid. F. L., h. 201 Yz W. Gambier. 
Monroe, Mary F .. nurse, r. 201 Yz W. Gambier. 
Monroe, Ophia B., h. 4 E. Chestnut. 
Monroe, Paul C. (Myrtle E.) emp. C-B Corp., r. 300 Walnut. 
Monroe, Rich'd., emp. State Highway Dep't., r. Johnson Hotel. 
Montes, Geo. S. (Bessie M.) h. 106 E. Ohio Av. 
Montgomery, Jewett, tchr., r. 118 E. High. 
Montis, Wilford (Alice E.) retired, h. 505 N. Mulberry. 
Moore, Amanda E .. wid. A. B., h. 802 W. Vine. 
Moore, Arthur W., lab., r. 12 Brunswick Av. 
Moore, Chas. P. (Louella M.) printer, h. 617 E. Vine. 
Moore, Curtis 0. (Ida L.) drilling con tr .. h. 711 E. Pleasant. 
Moore, D. Lucille, tchr .. r. 711 E. Pleasant. 
Moore, Fred C .. r. 5 I 4 Gambier Av. 
MOORE. HARVEY J. (0. Blanche) (The A. & M. Service Station) h. 
119 W. Burgess. 
Moore, Helen, student, r. 207 N. Division. 
Moore, Jno. W., slsmn., r. 514 Gambier Av. 
Moore, Lawrence B. (Helen M.) emp. OB Corp., h .403 N. Mulberry. 
Moore, M. Olive, wid. Frank R., h. 803 W. Vine. 
Moore, Mariorie A., student nurse, r. 711 E. Pleasant. 
Moore R. Della, dom., h. 507 Oak. 
Moore, Rich'd. O .. student, r. 711 E. Pleasant. 
Moore, Robert W. (Mary C.) r. 23 E. Vine. 
Moore, Wm. Edward (Eda H.) retired, h. 514 Gambier Av. 
Moorehead, E. Carolyn, student, r. 301 E. Burgess. 
Moorehead, Myron E. (Hilda M.) lab., r. 202!/z Walnut. 
Moran, Jas. T. (Edna C.) watchman, h. - Edgewood Rd. 
MORAN, WM. J. REV., pastor St. Vincent de Paul Church, h. 8 N. Mc· 
Kenzie. 
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Moreland, Chas. H .• student, r. 8 Deeley Addition. 
Moreland, Fred L. (Edith M.) bridgewkr .• h. 8 Deeley Addition. 
Moreland, Juanita L., r. 8 Deeley Addition. 
Moreland, Owen R., student, r. 8 Deeley Addition. 
Morey, Carl R. (Hattie) bridgewkr., h. 411 Yz W. High. 
Morey, Jno. R. (Edna M.) boxmkr., h. 807 W. High. 
Morey, Lulu E., clerk, r. 58 Columbus Rd. 
Morey, Mary E., student, r. 807 W. High. 
Morford, Thos. J., carp., h. 710 E. High. 
MORGAN, GEORGE P., monumental works 204 Wooster Av., h. same, 
phone 945-M. 
Morison, Rodney, student, r. 23 E. Vine. 
Morris, Bessie E. Mrs .• r. 5 Fountain. 
Morris, Geo. R. (Edith P.) auto mach., h. 1012 Gambier Av. 
Morrison, Frieda, nurse Mt. V. H . .S., r. same. 
Morrison, Jno. S. (Kathleen C.) lab., h. 1 N. Sandusky. 
Morrison, Wm. N. (C. Mae) mach., h. 100 Maplewood Av. 
Morrow, Kenneth B., clerk, r. 202 S. Gay. 
Morrow, Laura, wid. Wm. G., h. 116 N. McKenzie. 
Morton, Joseph B .. retired farmer, h. 302 E. High. 
Morton, Loyal, lab., r. 219 N. Norton. 
Morton, Wm. A. (Maude L.) lab., h. 15 Cottage. 
Mosher, Jas. L. (Eliz'th. E.) bridgewkr., h. 700 W. Vine. 
Mosholder, Carey L. (Jennie E.) carp., h. 413 E. Pleasant. 
MOSHOWER, KENNETH B. (Agnes J.) prop. Mosholder Motor 
Freight, r. 929 W. High. 
Mosholder, Mary C., clerk, r. 413 E. Pleasant. 
MOSHOWER MOTOR FREIGHT, K. B. Mosholder, prop., 929 W. 
High, phone 596. 
Mosholder, Paul F., student, r. 215 E. Chestnut. 
MOSHOWER, WALTER B. (Emma S.) sup't. Mound View Cemetery, 
h. 21 5 E. Chestnut. 
Mossholder, Alberta, student, r. 500 N. Gay. 
Mossholder, Bessie L., clerk, r. 605 N. Mulberry. 
Mossholder, C. Glenn, lab., r. 302 W. Curtis. 
Mossholder, Estella M .. wid. W. A., h. 500 N. Gay. 
Mossholder, Floyd R. (Ethel M.) mach., h. 601 Yz N. Sandusky. 
Mossholder, Fred W. (Mary Helen) meter reader Ohio Power Co., h. 
600 W. Vine. 
Mossholder, Jas. W. (Doris M.) painter, h. 302 W. Curtis. 
Mossho1der, Park (Miriam I.) craneman, h. 306 N. Harrison. 
Mossholder, Walter (Helen R.) auto mach .. h. 114 Martinsburg Rd. 
Mossholder, Wm. Earl, truckdriver, r. 302 W. Curtis. 
MOUND VIEW CEMETERY, W. B. Mosholder, sup't., 26 Mansfield Av. 
Mt. Calvary Baptist Church, Rev. T. J. Carter, pastor, 13 S. Mulberry. 
Mount, Squire (J. Alleyne) glasswkr., h. 226 Newark Rd. 
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Mt. Vernon Athletic Park, end of W. Vine. 
Mt. Vernon Beauty Parlor, Mrs. Beulah G. Florence, prop., 103Yz S. 
Main. 
MT. VERNON BEVERAGE CO. (E. G. Mild & W. E. Mild) beer distri-
butors, 404-406 W. Gambier, phone 585. 
MT. VERNON BRJDGE CO. (THE) C. G. Conley, pres. and treas., Wm. 
G. Gower, sec., engineers and builders of bridges and structural 
work, 509 W. Sugar, phones 376 and 377. 
MT. VERNON BUSINESS SCHOOL, Mrs. Edith C. Campbell, mgr., 100 
E. Gambier, phone 162. 
MT. VERNON CITY BUILDING, 2-12 Blackberry Alley. 
MT. VERNON COCA COLA BOTTLING CO. (THE) Mrs. Mary C. Wal-
ton, pres. & gen. mgr., 506 W. Vine, phone 256. 
Mt. Vernon Electric Motor Repair Co., J .M. Radabaugh, prop., 510 N. 
Catherine. 
MT. VERNON FARMERS' EXCHANGE CO. (THE) R. 0. Grosjean, 
mgr., 400 W. Vine, phone 372. 
MT. VERNON FIRE DEPARTMENT, U. G. Pickard, chief, City Bldg. 
Mt. Vernon H'.gh School, A. W. Elliott, sup't., J. D. Geiger, prin., 301-
305 N. Mulberry. 
MT. VERNON HOSPITAL-SANITARIUM, C. E. Welch, sup't., 9 W. 
Sugar, phones 448 and 32. 
MT. VERNON ICE DELIVERY CO. (THE) Wm. Mild, pres., E. G. Mild, 
v.-pres., W. E. Mild, sec. & treas., 404-406 W. Gambier, (see top 
lines). 
MT. VERNON INSURANCE AGENCY, L. C. Penn, mgr., 11 W. Vine. 
MT. VERNON LIVE STOCK CO., Geo. E. Porterfield, mgr., 24 Newark 
Rd., phone 321. 
MT. VERNON MACHINE & TOOL CO., C. L. Moushey, prop., 105 
Newark Rd., phone 1l55. 
Mt. Vernon Paint Co. , E. J. Scott, prop .. 10 N. Main. 
MT. VERNON POLICE DEPARTMENT, Laurel McDonald. chief, City 
Bldg. 
MT. VERNON PUBLIC LIBltARY, Bess B. Bennett, librarian. 201 N. 
Main. 
MT. VERNON RADIO CO. (W. P. Crise & G. W. Crise) 316--320 S. 
Main, phone 168. 
Mt. Vernon Sand & Gravel Co. (The) R. M. Lamb, pres., F. W. Kahrl, 
sec., treas. & gen. mgr., R.R. Ewalt, sup't., - Columbus Rd. 
Mt. Vernon Supply Co. (L. E. Forrest & D. D. Fletcher) automobile 
parts & accessories, 25 W. Vine. 
MT. VERNON TELEPHONE CORPORATION, F. ]. Van Voorhis, re-
ceiver & gen. mgr., 15-17 E. Gambier. 
MT. VERNON WATER WORKS DEPARTMENT, H. L. Owen, sec., U. 
G. Pickard, sup't., S. W. Draper, chief engr., office City Bldg., 
plant W. High, near limits. 
MOUSHEY, CHAS. L. (Anna H.) prop. Mt. Vernon Machine & Tool 
Co., h. 504 N. Gay, residence phone 209-W. 
Moushey, Paul C., gasoline att'dt., r. 504 N. Gay. 
Mowery, Glenn I., baker, r. 21 Lawn Av. 
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Mowery, Irene M., r. 21 Lawn Av. 
Mowery, Roscoe 0. (Jennie P.) mach., h. 21 Lawn Av. 
Moxley, Retta, r. 7 E. Sugar. 
Moxley, Rob't. H. , lab., r. 3 N. Jefferson. 
Mullin, Jno. W. {Eliz'th. S.) mech. engr., h. 106 W. Sugar. 
Mulquin, Daniel, tel. opr., r. 207 W. Gambier. 
Mumaw, Chester J. {Edith E.) elect. welder, h. 1000 W. Chestnut. 
Mumaw, Eliz'th. Mrs., r. 7 E. Sugar. 
Mumaw, Harry E., truckdriver, r. 806 W. Gambier. 
Mumaw, Irene B., r. 1000 W. Chestnut. 
Mumaw, Wm. B., shoe rep'r., r. 1 OOYz W. High. 
Munson, Homer S. {Sarah J.) drayman, h. 35 Columbus Rd. 
Murdock, M. Lewis (Winifred F.) retired, h. 503 E. Ohio Av. 
Murphy, Alex J. {Nora Jane) retired, h. 103 W. Lamartine. 
Murphy, Della F. Mrs., h. 17 Granville Rd. 
Murphy, Geo. G., mach., r. 118 E. Burgess. 
Murphy, Wm. David {Esma P.) glasswkr., r. 103 W. Lamartine. 
Murray, A. Leroy {Zora E.) retired, h. 403 E. Burgess. 
Murray, Alice A., h. 627 N. Sandusky. 
Murray, Alice A. Mrs., dom., h. 2Yz N. Main. 
Murray, Alonzo E. (Nellie) truckdriver, h. 3 E. High. 
Murray, Dennis C., steward F. 0. E., h. 309 Oak. 
Murray, Emma B., wid. Jacob, r. 309 Oak. 
Murray, J.C., lab. , r. 202 W. High. 
Murray, Jno. W. {Nellie F.) gaswkr., h. 922 W. High. 
Murray, Lucille, student nurse Mt. V .H.~S., r. same. 
Murray, Margaret, r. 627 N. Sandusky. 
Murray, Mildred J., clerk, r. 403 E. Burgess. 
Murray, Ronald R. , lab., r. 3 E. High. 
Murrell, Elva M. , wid. S. R., r. 304 S. Gay. 
Murrin, Nellie E., wid. Thos., h. 624 N. Sandusky. 
Murtaugh, J. Henry (Eliz'th. L.) custodian P. 0., r. 4 E. Lamartine. 
Murtaugh, Jas. L. {A. Rose) mach., h. 201!/z E. Chestnut. 
Murtaugh, Mary, seamstress, r. 526 Gambier Av. 
Murtaugh, Mary, wid. Patrick, h. 526 Gambier Av. 
Murtaugh, R. Mary, student, r. 201 Yz E. Chestnut. 
Muse, Paul F. (Belvie J.) tchr., h. 501 N. Gay. 
Mutual Life Insurance Co. of New York {The) C. Pratt Ward, district 
mgr., office Knox Nat'!. Bank B!dg. 
Myers, Addison S. {Anna M.) lab., h. 707 E. Burgess. 
Myers, Donald N. (M. Kathryn) emp. C~B Corp., h. - Edgewood Rd. 
Myers, E. Earl (Edith M.) carrier P. 0., h. 706 N. Main. 
Myers, Edward W. (A. Belle) pipefitter, h. 610 Gambier Av. 
Myers, Eleanor L., clerk, r. 111 E. Sugar. 
Myers, Eliza M., wid. Geo. W., h. 404 Ridgewood Av. 
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Myers, Hilbert 0., lab., r. 707 E. Burgess. 
Myers, Lewis A., student, r. 707 E. Burgess. 
Myers, Mary, h. 300 W. High. 
Myers, Mary F. Mrs., r. 111 E. Sugar. 
Myers, Paul P., student, r. 707 E. Burgess. 
Myers, Theodore G. (Lela C.) lab., h. 402 N. Catherine. 
Myers, Wm., emp. C-B Corp. , r. 300 W. High. 
Myers, Wm. B., lab., h. - Hickory. 
Mykrantz, Jane C., wid. H. A., h. 201 N. Mulberry. 
Myrick, Edmond (Belle) glasswkr., h. 16 Granville Rd. 
Nagel, Edward A. (Alice E.) second hand store 505 W. High, h. 608 
W. Chestnut. 
Napier, Dean K. (Hal & Dean Garage) r. 218 E. Pleasant. 
Nash, Geo. D. (Betty L.) gasoline attd't., r. 642 N. Sandusky. 
Nash, Jno. B. (Aline) meatcutter, h. 642 N. Sandusky. 
Nash, Marg't. E., r. 642 N. Sandusky. 
Naylor, Thos. (Kenova) lab., h. 606 E. Pleasant. 
Neal, Evelyn, wid. Hugh E., r. 608 E. High. 
Neal, Geo. D., retired, h. 120 E. Vine. 
Neally, Chas. D. (Minnie B.) farmer, h. 104 Martinsburg Rd. 
Neass, Minnie B., wid. F. M., r. 11 Elizabeth. 
Neass, Ray A. (Edna M.) clerk, h. - Newark Rd. 
Neer, Rollin F. (Eva Mae) painter, h. 512 Gambier Av. 
Neher, Esther B., wid. C. Y., ass't. librarian, r. 6 S. Gay. 
Neibarger & Fairchild (Jas. & C. M.) auto repr's. 1 Pennsylvania Av. 
Neibarger, Jas. (Sarah) (Neibarger & Fairchild) h. 401 Martinsburg 
Rd. 
Neibarger, Jas. A., student, r. 400 Martinsburg Rd. 
Neibarger, Jno. E., student, r. 401 Martinsburg Rd. 
Ne~ghbarger, Roy (Kathryn B.) emp. C-B Corp., h. 922 W. High. . 
Ne1ghbarger, W. Wiley (Ethel) creamerywkr., h. 708 E. Pennsylvama 
Av. 
Neil. Virginia L. Mrs., r. 404 E. High. 
Neldon, C. Pauline, creamerywkr., r. 1000 W. Gambier. 
Neldon, Clarence E. (Ethel L.) creamerywkr., h. 1000 W. Gambier. 
Neldon, Genevieve, r. 1000 W. Gambier. 
Neldon, Harold J., clerk, r. 1000 W. Gambier. 
Nelson, Dorothy H., clerk, r. 24 Sychar Rd. 
Nelson, Jacob R. (Hazel L.) lab., h. 24 Sychar Rd. 
Nelson, Lucinda J., wid. H. C., dom., r. 204 W. Ohio Av. 
Nelson, V. Ruth, clerk, r. 24 Sychar Rd. 
~ethers, Carl B. (L~~na M.) truckdriver, h. 126 N. Center. 
Nethers, Ora C. (Lillie V.) foreman, h. - Martinsburg Rd. 
Neuhart, ~att T. (Sarah E.) lab., h. 306Yz W. Curtis. 
~ew Creat~on Gospel Hall, 16 N. Main. 
Newell, Al_ic,e G. Mrs., hskpr. r. 106Yz W. High. 
~ewell, Ehz th., stenog., r. 205 E. Vine. 
Newell, lnza L., student, r. 106Yz W. High. 
Newell, Merle J., waitress, h. 401 W. High. 
Newell, Wm. H., lab., h. - Ash. 
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Newman, Myron T. (Nevada L.) printer, h. 688 N. Sandusky. 
Newman, V. Ann, student, r. 402 N. Mulberry. 
Newsom, F ranees E., maid, r. 16 Oberlin. 
Newsom, Geo. W. , tmstr., h. 11 Cottage. 
Newsom, Gilbert B., student, r. 16 Oberlin. 
Newsom, Wm. T. (Bessie) janitor, h. 16 Oberlin. 
Newton, Albert (Dorothy I.) glasswkr., h. 817 N. Gay. 
Newton, C. Earl (Marie L.) lab., r. 205 Greenwood Av. 
Newton, Elmer L. (Eliz'th. N.) lab., h. 106 McKinley Av., S. V. 
Newton, Emmet J. (Esther E.) baker, h. 707 E. Pleasant. 
Newton, Jesse (Pauline L.) tinner, h. 315 Chester. 
Newton, June Rose, student, r. 315 Chester. 
NEWTON, LOIS B., ensign Salvation Army, h. 200 E. Hamtramck. 
Newton, Oscar D., lab., h. 208 W. Ohio Av. 
Newton, Wm. W., r. 208 W. Ohio Av. 
Nicholls, Caroline, wid. Dan'I., r. 107 N. Main. 
Nixon, Arthur J. (Catherine C.) retired, h. 505 N. Sandusky. 
Nixon, Clara I., wid. Jno., h. 5 Third Av. 
Nixon, Clara J., wid. Mich'l., h. 403 E. Ohio Av. 
Nixon, Clarence W., glasswkr., r. 202 E. Hamtramck. 
Nixon, Eleanor May, r. 403 E. Ohio Av. 
NIXON, GORDON C. (Mary A.) editor Daily Banner, h. 114 N. Mc-
Kenzie. 
Nixon, Isabelle B., physician 403 E. Ohio Av., r. same. 
Nixon, Jacob, retired, r. 208 Oak. 
Nixon, Jesse E. (Anna T.) bridgewkr., h. 208 Oak. 
Nixon, Louise C., wid. Oscar E., h. 114 N. McKenzie. 
Nixon, Lucille M., wid. D. C., seamstress, h. 202 E. Hamtramck. 
Nixon, Robert ]., r. 202 E. Hamtramck. 
Nobil's Shoe Store, F. L. Eagle, mgr., 209 S. Main. 
Noce, Wm. S. (A. Edna) r. 608 Gambier Av.. 
Noel, Fannie, wid. Joachim, h. 208 S. Harrison. 
Nolin, Clarence E. (Ada M.) roach., h. 85 Columbus Rd. 
Nolin, Margaret L., student, r. 85 Columbus Rd. 
Nolin, Martha I., clerk, r. 85 Columbus Rd. 
Norrick, Chas. C., slsmn., r. 1108 Oak. 
Norrick, Lucile C., clerk, r. 124 E. Vine. 
Norrick, Mary M., wid. Thos. 0., h. 1108 Oak. 
Norrick, Nadine A. Mrs., hairdresser, h. 124 E. Vine. 
Norrick, Ray L. (A. Helen) auto mach., h. 605 N. McKenzie. 
Norris, Vernice B. (Mary) draftsman, h. 918 W. High. 
NORTH END BEAUTY SHOPPE, Mrs. Irene S. McElroy, prop .• 31 
Mansfield Av., phone 766-W (see card next page). 
NORTHWESTERN ELEVATOR & MILL CO. (THE) R. W. Simpson, 
mgr., 509 W. Chestnut, (see page 5). 
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NORTH END BEAUTY SHOPPE : 
Mrs. IRENE S. McELROY, Prop. 
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Permanent Wave, Marcel, Finger Wave 
Manicure, Shampooing and Facials 
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Nowell, Alvira, wid. Fred, r. - Newark Rd. 
Nowles, Helen I., tchr., r. I 01 N. Mulberry. 
Nuce, David C. (Leonora B.) farmer, h. - Mansfield Av., nr. lim. 
Nuce, Donald D. (Pauline M.) auto mach., h. 902Vi W. Sugar. 
Nuce, Nellie L., stenog., r. - Mansfield Av., nr. Jim. 
Nugent, Chas. R. (Lola M.) truckdriver, h. 102 Chester. 
Nugent, Clifford E. (Marjorie M.) lineman, h. 9 McKinley Av. 
Nugent, Edgar A. (Hazel E.) lab., h. 1202 W. Chestnut. 
Nugent, J. Earl, baker, h. 106Vi Coshocton Av. 
Nugent, Jno. R., student, r. 302 S. Center. 
Nugent, Lester, r. 302 S. Center. 
Nugent, Marg't. L., r. 302 S. Center. 
Nugent, Nelson B. (Jane) lab., h. 302 S. Center. 
Nugent, Wm. W. (Maude A.) plasterer, h. 707 N. McKenzie. 
Nukes, Margaret A. Mrs., r. 402 N. Jefferson. 
Nurses Home, 208 N. Mulberry. 
Nussdorfer, Edwin F. (Merda B.) chemist, h. 71 3Vi N. Main. 
Nutter, Dorothy M. Mrs., r. 507 Ridgewood Av. 
Oakes, A. Leone Mrs., h. 23Vz W. Vine. 
Oakes, Alden B., student, r. 95 Columbus Rd. 
Oakes, Alfred C. (F. Pearl) glasswkr., h. 95 Columbus Rd. 
Oakes, Delores C., waiti:ess, r. 23Vz W. Vine. 
Oakes, Edgar L., emp. P. P. G. Co., r. 43 Columbus Rd. 
Oakes, Harry E., emp. P. P. G. Co., r. 43 Columbus Rd. 
Oakes, Kathryn L., r. 43 Columbus Rd. 
Oakes, Kenneth N., r. 43 Columbus Rd. 
Oakes, Travis E. (Edna M.) emp. P. P. G. Co., h. 43 Columbus Rd. 
Oakes, Wayne W., student, r. 95 Columbus Rd. 
Oberholtzer, H. Erwin (Myrtle E.) painter, h. 521 E. Hamtramck. 
Oberholtzer, Laura A., wid. Jno., h. 5 W. Burgess. 
Oberholtzer, Mary B., stenog., r. 5 W. Burgess. 
O'Brien, Clara M., wid. L. C .. h. - Broadway, S. V. 
O'Brien, Eva Mae, r. - Broadway, S. V. 
O'Brien, Lewis E., lab., r. - Broadway, S. V. 
O'Brien, Pauline E .• r. - Broadway, S. V. 
O'Brien, Wm. J., retired, r. - Broadway, S. V. 
O'Bryan, Ada E., r. 110 Wooster Av. 
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O'Bryan, Chas. E., embalmer Miller & O'Bryan, h. I 08 N. Main. 
O'BRYAN, EARL D. (Fae E.) (Miller & O':Bryan) h. 505 E. Ham-
tramck, residence phone 3 71-F. 
O'Bryan, Sophia Mrs., r. 9 W. Sugar. 
O'Connor, Della C., wid. Michael, h. 801 W. High. 
O'Daniel, Geo. W. (S. May) farmer, h. 200 Martinsburg Rd. 
Odd Fellows Lodge Rooms, 11 2 S. Main. 
Odell, Dan'!. H. (Emma M.) (Odell & Son) h. 303 E. Burgess. 
Odell, Rob't. A. (Dorothy N.) (Odell & Son) h. 201 E. Burgess. 
Odell & Son (D. H. & R. A.) grocers, 1 Franklin. 
O'Donald, Anna M., wid. Thos., waitress, r. 22Yi E. Ohio Av. 
O'Donald, Joseph F., student, r. 22Yz E. Ohio Av. 
Ogg, Clive E. (Helen M.) foreman, h. 604 W. Vine. 
Ogg, Howard (Mabel) bkp'r. First Nat'l. Bank, r. R. D. 2. 
Ogg, Mary A., wid. E.W., r. 3Yz S. Sandusky. 
Ogg, Mary A., wid. Jas. S., r. 909Yz W. High. 
Ogg, Walter S., emp. C.H Corp., h. 707 W. Chestnut. 
OHIO BOOK & BIBLE HOUSE, F. H. Robbins, pres., C. H. Kelly, sec. 
& treas., 111 S. Mulberry, phone 1175. 
OHIO CONFERENCE OF SEVENTH DAY ADVENTISTS, F. H. Robbins, 
pres., C. H. Kelly, sec. & treas., 111 S. Mulberry, phone 1175. 
OHIO FARMERS' INSURANCE CO. (Williams & McCrackin, agents), 
1 W. Vine. 
OHIO FUEL GAS CO. (THE) J. E. Campbell, mgr., 46-48-49 Public 
Square. 
Ohio Fuel Gas Co. (The) F. A. Jones, sup't., (repair dep't.) 504 W. 
Gambier. 
Ohio Fuel Gas Co. (The) H. C. Simmons, sup't., (field dep't.) 508 W. 
Gambier. 
OHIO LUNCH (THE) (Gost-Bizios Co., Proprietors) 230 S. Main. 
Ohio Oil Co., W. A. Smith, district mgr., Mt. Vernon Av., S. V. 
OHIO POWER CO. (THE0 D. M. Conn, district sup't., 3 Public Square 
(see page 7). 
Ohls, Harry E., prop. Ohls' Mt. Vernon Hatchery, r. Marion, Ohio. 
Ohls' Mt. Vernon Hatchery, H. E. Ohls, prop., 322 S. Main. 
Old Homestead Club, 2Yz N. Main. 
Oldaker, Jas. T. (C. Louise) elect., h. 26 Belmont Av. 
Oldaker, Jno. C. (Grace V.) elect., h. 660 N. Sandusky. 
Olvey, Chas. H., bkpr., r. 717 N. Main. 
Olvey, Chas. 0. (Anna M.) tool dresser, h. 717 N. Main. 
Olvey, Katherine M., student, r. 717 N. Main. 
Olvey, Mary E., student, r. 717 N. Main. 
Omlor, Geo. L., emp. Daily Banner, r. 102 Walnut. 
Ornlor, Geo. W. (Mary F.) glasswkr., h. 102 Walnut. 
Omlor, M. Eileen, student, r. 102 Walnut. 
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Omlor, Ralph J. {Dorothy V.) coll'r. Daily Banner, h. 302 N. Jeffer-
son. 
Orange, Chas. {Anna) glasswkr., h. - Crystal Av., S. V. 
Orange, Katherine R., r. - Crystal Av., S. V. 
Orange, Stephen, lab., r. - Crystal Av., S. V. 
O'Rourke, Catherine F., wid. Jas. P., seamstress, h. 117 E. Sugar. 
O'Rourke, Chas. H. {Gladys L.) emp. C.S Corp., h. 209 W. Vine. 
O'ROURKE, JAMF.s F. {Grace H.) lawyer Knox Nat'l. Bank Bldg., r. 
117 E. Sugar, office phone 450-], residence phone 471-W. 
O'Rourke, Owen X. (Mildred L.) electrical contractor 118 E. Curtis, 
h. same. 
Orsborn, Orion C. {Stella I.) agent & distributor Columbus Dispatch 
and Ohio State Journal, h. 704 E. Burgess. 
Osborn, Fred R. (Edna E.) slsmn., h. 707 W. Vine. 
Osborn, Laverna W., stenog., r. 707!/i W. Vine. 
Ott, Clayton D. {Eunice M.) pipefitter, h. 200 Ridgewood Av. 
Owen, Bertha M., r. 21 Sychar Rd. 
Owen, Betty Ruth, student, r. 12 E. Pennsylvania Av. 
Owen, Gregg T. (Ruth V.) elect., h. 12 E. Pennsylvania Av. 
OWEN, HARRY L. {Ila F.) sec. Mt. Vernon Water Works Department, 
also clerk Mound View Cemetery, h. 4 Court. 
Owen, Jno. W. {Barbara E.) lab., r. 6 N. McArthur. 
Owen, Lamoil L. {Helen B.) tchr., h. 105 N. Division. 
Owen, Livonia I. Mrs., h. 6 N. McArthur. 
Owen, Susan I., student, r. 6 N. McArthur. 
Owen, Susan Ingram, student, r. 109 E. Gambier. 
Owens, Eleanor C .. tchr., r. - Martinsburg Rd. byd. Ames. 
Owens, Geo. F. {Helen E.) jeweler 117 S. Main, h. - Martinsburg 
Rd. byd. Ames. 
Oyster, Cecil L. {Hazel) R. M. C., h. 210 Martinsburg Rd. 
Packard, Arthur J. (Jean C.) h. 305 E. High. 
Packer's Market {E. S. Stelts & L. R. Weston) 206 S. Main. 
Pacot, Ernest T. {Martha G.) lab., h. 400 Ridgewood Av. 
Pacot, Irene J .. stenog., r. 400 Ridgewood Av. 
Paddock, Edwin R. {Martha M.) firmn. Mt. V. F. D .. h. 407 N. Jeffer· 
son. 
Paddock, Sarah B .. wid. E. R., h. 10 Third Av. 
Pahl, Alfred L., musician, r. 705 E. Chestnut. 
Pahl, Helen E .. clerk Lawler's Pharmacy, r. Coshocton Av. byd. lirn. 
Pahl, Leonhart L., retired, h. 705 E. Chestnut. 
Pa~I, Marg't. R., clerk F. A. Fox, r. - Coshocton Av., byd. Jim. 
Paige, Jno. W., mgr. Fade-A-Way Products Co., h. 202 N. Division. 
Palmerton, Martha L. Mrs., waitress. r. 135!/i S. Main. 
Pangle, Os~ar F., gaswkr., r. 208 S. Gay. 
Paques, Ahce Mrs., h. 207 Ridgewood Av. 
Paques, Bertha Z .. maid, r. 207 Ridgewood Av. 
Paques, Edmond, lab., r. 500 N. Jefferson. 
Paques, Geor~ena D., dom., r. 207 Ridgewood Av. 
Paques, Jenme J., r. 207 Ridgewood Av. 
Paques, Jno. B., glasswkr., r. 207 Ridgewood Av. 
Paques, Octave C. (Francine P.) glasswkr., h. 702 W. Gambier. 
Paques, Octave J. (Augusta H.) waiter, h. 500 N. Jefferson. 
Paradise Confectionery, F. H. Schiappacasse. prop .• 2 S. Main. 
Park, Chas. A.. emp. B. & 0. R.R. , r. 200 E. Hamtramck. 
Park, Doris F .• maid, r. 405 E. Pleasant. 
Park, Lydia A., r. 508 N. Catherine. 
Park, Sam'I. A .• stat. engr., h. 508 N. Catherine. 
Parker, Agnes N .• dom .• r. 101 Chester. 
Parker, Anna, r. I 06 Ridgewood Av. 
Parker, B. Geraldine, student, r. 801 W. Vine. 
Parker, Bertha A.. w;d. J. B.. h. 500 Ridgewood Av. 
Parker, C. Darrell (Mary E.) bridgewkr., h. 101 Chester. 
Parker, Clinton E. (Rachel E.) lab., h. 803 E. Burgess. 
Parker, Coreta, r. 200 E. Burgess. 
Parker, F. Roscoe (Martha E.) clerk, r. 500 Ridgewood Av. 
Parker, Floyd M. (Stella M.) auto mach., h. 300 W. Curtis. 
Parker, Harry A. (Emma V.) ticket clerk P. R. R. , r. Gambier, Ohio, 
R. D. 2. 
Parker, J. Vance (Dorothy M.) lab., h. 201 Yz Chester. 
Parker, Minnie E., wid. C. Benj., r. 421 E. Pleasant. 
Parker, Nellie, maid, r. 109 E. Gambier. 
Parker, Pauline, maid, r. 602 E. Chestnut. 
Parker, Peter J. (I. Bernice) farmer. h. 514 E. Chestnut. 
Parker, S. Frances, wid. H. C., h. 501 E. Vine. 
Parker, Sarah A. Mrs., h. 200 E. Ohio Av. 
Parker, Thos. C. (He1en M.) stat. engr .• h. 801 W. Vine. 
Parker, Virgil F. (Byrdie P.) battery rep'r. 103 S. Center, h. 407 Oak. 
Parker, Wm. H. (Stephanie) lab., h. 106 Ridgewood Av. 
Parlet, Rolla H. (Letha B.) lab. B. & 0., h. IOIYz Columbus Rd. 
Parmenter, Alice C., wid. Edward M .. h. 707Yz W. Vine. 
Parnell, Chas. (Eva M.) lab., h. 809 W. Sugar. 
Parnell. Chas., Jr., glasswkr., r. 809 W. Sugar. 
Parnell J. Neil, student, r. 809 W. Sugar. 
Parr, E. Gertrude, r. 304 E. Ohio Av. 
Parr, Harriet A., wid. Henry, h. 304 E. Ohio Av. 
Parrish, Alice A., wid. Burleigh E., h. 902 E. Vine. 
Parrish, Elmer E., truckdriver, r. 4 Elliott. 
Parrish, Jas. E., carp., r. 1108 Oak. 
Parrott, Arthur S., r. - Martinsburg Rd. 
Parrott, Bessie M .• teller Knox County Savings Bank, h. 61 7 E. High. 
Parrott, D. Clarence (Lida A.) stat. engr., h. 700 Newark Rd. 
Parrott, Frank A. (Nellie M.) farmer, h. - Martinsburg Rd. 
Parsons, Chas., farmer. r. 302 Martinsburg Rd. 
Parsons, Jno. I. (Estella I.) glasswkr. , h. 63 Mansfield Av. 
Parsons, Lanning M. (Eliz'th. A.) retired, h. 302 Martinsburg Rd. 
Parsons, Ralph M., pres. The Ralph M. Parsons Co., r. Hotel Curtis. 
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Parsons, Ralph M. Co. (The) R. M. Parsons, pres., M. E. Steinmetz, 
sec., ]. T. Jackson, treas., consulting and contracting engineers, 
Mt. Vernon Av., S. V. 
Parsons, Ruby M., dom., r. 10 Cottage. 
Parsons, Willard Gayle, clerk, r. 407 W. Chestnut. 
Parsons, Wm. Clinton (Ruby M.) lab., h. 407 W. Chestnut. 
Passmore, Elizabeth, wid. Chas., h. 2 14 E. Pleasant. 
Passmore, Elizabeth Ann, r. 214 E. Pleasant. 
Patoux, Esther]. Mrs., r. 804 W. Gambier. 
Patoux, Louis S., lab., r. 804 W. Gambier. 
Patoux, Oscar, lab., r. 9l7 E. High. 
Patten, Clifford M., lab., r. - Beach. 
Patten, S. Don (Ella M.) glasswkr., h. 4 Deeley Addition. 
Patten, Vera M., r. 4 Deeley Addition. . 
Patterson, Alice S., home service sec. Knox County Chapter Amencan 
Red Cross, h. 503 E .High. 
Patterson, Harry, lab., r. 111 E. Vine. 
Patterson, Harry, slsmn. A. A. Balliet, r. 403 N. Catherine. 
Patterson, Harry M. (Amanda A.) (Patterson & Riley) h. 301 N. Gay. 
Patterson, Raymond G., lab., r. 2 12!/i S. Main. 
Patterson & Riley (H. M. & W. M.) farm implements 411-417 W. 
High. 
Patterson, Walter R. (Creta A.) truckdriver, h. 701 W. Vine. 
Patterson, Wm. H .• lab., r. 212!/i S. Main. 
Patterson, Willis A., barber 104 W. Gambier, h. same. 
Pattison. Doris, student, r. 1004 Newark Rd. 
Patton, Emma, wid. Lewis M., h. 505 W. Burgess. 
Patton, Lewis C., student, r. 505 W. Burgess. 
Paul, Flora B., h. 607 N. Sandusky. 
Paul, Iva B., tchr., r. 607 N. Sandusky. 
Paulson, A. Benonie (Theresa E.) erect. engr., h. 111 9 N. Mulberry. 
Paulus, Ada C., wid. Albert L., furrier, h. 43!/i Public Square. 
Payne, C. Grant, student, r. 50 Public Square. 
Payne, Eva M. Mrs., practical nurse, h. - Gambier Av., nr. Jim. 
Payne, Helen E., student, r. 406 N. Jefferson. 
Payne, Homer B. (Nellie G.) lab., h. - Mt. Vernon Av., S. V. 
Payne, lrvil H. (Sarah J.) lab., h. - Gambier Av., byd. Jim. 
Payne, Jean C., student, r. 101 3 W. Chestnut. 
Payne, Jno. E., truckdriver, h. 406 N. Jefferson. 
Payne, Jno. E., Jr., student, r. 406 N. Jefferson. 
Payne, Kenneth W. (Bessie R.) auto mach., h. 1302 W. Vine. 
Payne, Mary M. Mrs., h. 50 Public Square. 
Payne, Ruth E., student, r. 1302 W. Vine. 
Payne, Ruth J., student, r. 50 Public Square. 
Payne, Sam'). L. (Anna F.) h. - Sycamore. 
Payne, Sam'l. P. (Vera W.) glasswkr. , h. 1013 W. Chestnut. 
Peacock, Elroy C., student, r. 901 Gambier Av. 
Peacock, Roy W. (Ada F.) glasswkr., h. 901 Gambier Av. 
Pealer, Chester A. (Pauline M.) elect., h. 302 Braddock. 
Pearl, Bessie B. Mrs., matron Y. M. C. A., h. 5 Brown. 
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Pearl, W. Stanley (Anna E.) slsmn., h. 606 W. Vine. 
Peck, Bernice C., student, r. 115 E. Vine. 
Peiffer, Geo. A., student, r. 201 Chester. 
Pelton, Bertha M. Mrs., h. 805 E. Vine. 
Pelton, Kate A., wid. Fred'k. M., h. 45 Mansfield Av. 
Pembrook, Albert M .. clerk, r. 81 Columbus Rd. 
Pembrook, F ranees H., clerk, r. 81 Columbus Rd. 
PEMBROOK, WM. F. (Blanche H.) prop. South Vernon Milk Co., h. 
81 Columbus Rd., phone 797-W. 
Pence, Sarah A., wid. G. E .. r. 10 Elizabeth. 
Penick, Mary Mrs., r. 7 E. Sugar. 
Penn, Elizabeth L .. student, r. 4 S. Gay. 
PENN, FLORENCE M., sec. The L. C. Penn Co., r. 4 S. Gay. 
Penn, Frances M .. student, r. 4 S. Gay. 
Penn, Irvin (Imogene) glasswkr., r. 308 S. Gay. 
Penn, Jno. R. (Clara R.) lab., h. 205 Greenwood Av. 
PENN, L. C. CO. (THE) L. C. Penn, pres., Florence M. Penn, sec., Mrs. 
Frances ]. Penn, treas., pianos, musical instruments, sewing ma-
chines and radios, 11 W. Vine. 
PENN, LAWRENCE C. (F ranees J.) pres. The L. C. Penn Co., also 
mgr. Mt. Vernon Insurance Agency, h. 4 S. Gay. 
Penn, Mina A., wid. ]. Wm., h. 200 Newark Rd. 
Penn, Sarah J .. wid. E. C., r. 4 S. Gay. 
Penn, Truman A. (Priscilla) lab., r. 205 Greenwood Av. 
Pennell, Edna, r. 503 N. Main. 
Pennell, Grace A., wid. Dr. W.W., h. 224 Coshocton Av. 
Penney, ]. C. Co., R. M. Calene, mgr., dep't. store 104-106 S. Main. 
Pennsylvania Freight Station, Geo. A. Cheyney, agent, 400 S. Gay. 
Pennsylvania Passenger Station, G. A. Cheyney, agent, end of S. Main. 
Peoples' Shoe Store, Samuel Epstein, prop., 100 S. Main. 
Perkins, Benton W. (Louise M.) (Huddle & Perkins) h. 110 Newark Rd. 
Perkins, F. Leone, bkpr., r. 202 Coshocton Av. 
Perkins, Gerald, lab., r. 105 E. Vine. 
Perkins, Harry E. (Eliz'th. D.) gas driller, h. 612 Coshocton Av. 
Perkins, Jay W. (Ida 8.) lab., r. 107 W. Ohio Av. 
Perkins, Lowell R., student, r. 110 Newark Rd. 
Perkins, Otto J. (Rose B.) emp. CJB Corp., h. 202 Coshocton Av. 
Perkins, Peter P. (Frances M.) gas driller, h. 615 E. Vine. 
Perkins, Robert B., clerk, r. 202 Coshocton Av. 
Perkins, Sam'l. L., lab., r. 105 E. Vine. 
Perotti, Geno V., gasoline attd't., r. 155 Columbus Rd. 
Perotti, Melina A., clerk, r. 155 Columbus Rd. 
Perotti, Rose M., clerk, r. 155 Columbus Rd. 
Perotti, Sam'l. C . (Mary) gasoline station 153 Columbus Rd., h. 155 
same. 
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PERRINE, ALFRED A. (Sadie C.) city safety director, h. 1118 Oak. 
Perrine, Carlos E. (Mamie L.) truckdriver, r. 130 Columbus Rd. 
Perrine, Geo. W. (Nellie E.) lab., h. 102 E. Sugar. 
Perrine, J. Wm., bridgewkr., r. 204 Maplewood Av. 
Perrine, Leo F. (Maretta M.) mach., h. - Gambier Av. 'byd. lim. 
Perrine, Ray'd. C., glasswkr., r. - Gambier Av., byd. Jim. 
Perry, Bessie r. 30 Lawn Av. 
Perry, Hattie, wid. Asa, dom., h. 309 N. West. 
Peterman, Joanna A., wid. S. H., h. 104 E. Gambier. 
Peters, Violet, waitress, r. 105 N. Sandusky. 
Peterson, Alfred J. (Mary) lab., h. - Ash. 
Peterson, Angeline, r. - Ash. 
Peterson, Anna, r. -Ash. 
Peterson, Catherine, wid. P. G., r. 407 N. Gay. 
Peterson, D. S. (Rilla) h. 107 Coshocton Av. 
Peterson, Dwight W., emp. P. P. G. Co., r. 141 Columbus Rd. 
Peterson, Frances E., nurse, r. 107 Coshocton Av. 
Peterson, Howard W. Rev. (Lillian M.) pastor Gay Street M. E. 
Church, h. 407 N. Gay. 
Peterson, Isabelle E., clerk, r. 141 Columbus Rd. 
Peterson, Jas. B., lab., r. 107 Coshocton Av. 
Peterson, Jesse D. (Marg't. B.) janitor, h. 13 Cottage. 
Peterson, Leroy J .. lab., r. 13 Cottage. 
Peterson, Louis S., emp. P. P. G. Co .. r. 107 Coshocton Av. 
Peterson, Lyle, vocalist, r. 13 Cottage. 
Peterson, M. Katherine, r. 407 N. Gay. 
Peterson, Paul J. {Mary K.) truckdriver, h. 50 Public Square. 
Peterson, Pearl B., r. 13 Cottage. 
Peterson, Warner G., student, r. 407 N. Gay. 
Peterson, Willard C. {Gladys) lab., h. 308 W. Pleasant. . 
Peterson, Wm. S. {lva M.) glasswkr., h. 141 Columbus Rd. 
Petry, Carl, teller First Nat'!. Bank, r. Millwood, Ohio. 
Petterson A. Hugo (Maude S.) civil engr. The Mt. Vernon Bridge Co .. 
h. 506 Gambier Av. 
Peugh, Aretas E., r. 205 S. Jefferson. 
Peugh, C. Louise, dom., r. 404 N. Sandusky. 
Peugh, Evanell B., r. 205 S. Jefferson. 
Peugh, G. Clarence {D. Eliz'th.) molder, h. 404 N. Sandusky. 
Peugh, Lewis R. (lmaz R.) lab., h. 205 S. Jefferson. 
Peugh, Ollie M., wid. Geo., r. 602 W. Vine. 
Peugh, Ralph L. (Della M.) auto mach., h. 806 W. Chestnut. 
Peugh, Ronald L., coremkr., r. 404 N. Sandusky. 
Peugh, Russell G. (Ethel A.) lab., h. 803Yz W. Chestnut. 
Peugh, Ruth L., r. 806 W. Chestnut. 
Peugh, Velma H., r. 404 N. Sandusky. 
Pfouts, Marion G., stat. engr., r. 602 N. Gay. 
PHARIS, FRED D. (Jessie C.) real estate, general insurance, notary 
public, surety bonds and metal weather stripping, 108 S. Main, 
h. 304Yz E. Chestnut, office phone 7 41 , residence phone 1096 (see page 3). 
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Pharis, Mary A., wid. Wm. H. , h. 105 E. Burgess. 
Phillips, Chas. C. (Geneva) bkpr. Knox County Savings Bank, r. R. D. 
2. 
PHILLIPS, CHAS. M. (Mary B.) city engineer, h. 608 Gambier Av. 
Phillips, Dorus S. (Neva M.) roach., h. 105 Maplewood Av. 
Phillips, Dowin R. (Ze11a H.) emp. C-B Corp., h. 405 E. Chestnut. 
Phillips, Frances E .. student, r. 123 Melick, S. V. 
Phillips, Fred'k. H .. farmer, r. 119 Melick, S. V. 
Phillips, G. Walter (Ida J.) glasswkr., h. 123 Melick, S. V. 
Phillips, Geo. M .. student, r. 123 Melick, S. V. 
Phillips, Inez, wid. Fred, hskpr. Mt. V. H.-S., r. same. 
Phillips, J. Ray'd., bricklayer, r. 119 Melick, S. V. 
Phillips, Martha]., wid. Geo. H., h. 119 Melick, S. V. 
Phillips, Ruth N., r. 405 E. Chestnut. 
PHILLIPS, STANLEY L. (Ethabelle H.) ass't. city engineer, h. 115 E. 
Lamartine. 
Phillips, Wm. Leslie (Leona M.) prop. Cyclone Auto Laundry & Gar-
age, h. 14 Elizabeth. 
Pickard, Laura M., clerk, h. 101 N. Gay. 
PICKARD, U. G. (Hattie H.) sup't. Mt. Vernon Water Works Depart-
ment, also chief Mt. Vernon Fire Department. h. 105 E. Curtis. 
Pickard. Watson R. (Mary) sec. Lamb Glass Co., h. 14 Martinsburg 
Rd. 
PIERCE, JAS. F. (Marg't. M.) mgr. A. & P. Tea Store, h. 403 N. Main. 
Pierce, Karla E. Mrs., r. 403 W. High. 
Pierce, Leroy L. (Alice F.) glasswkr .. h. 3 S. Sandusky. 
Pierce, Ray'd. V. (Ida M.) glasswkr., h. 93 1 W. High. 
Pierce, Reginald G. (L. Beryl) lab., h. 307 Ridgewood Av. 
Pierre, Joseph J. (Alice D.) lab., h. - Johnson Av., S. V. 
Pike, Fidelia, r. - Broadway, S. V. 
Pilotti, Elio A., mgr. Pilotti's Service Station, r. 130 Columbus Rd. 
Pilotti, Leo E., clerk, r. 130 Columbus Rd. 
Pilotti, Zefferino, glasswkr., h. 130 Columbus Rd. 
Pilotti's Service Station, E. 0. Pilotti, mgr., 160 Columbus Rd. 
Pinkley, Clyde L. {Verna T.) glasswkr., h. 107 E. Burgess. 
Pipes, Calvin, lab. , r. 15 S. Mulberry. 
Pipes, Donald M. (Florence M.) glasswkr., h. - Delaware Av., S. V. 
Pipes, Earl M. (Nellie 0.) brkmn. P. R. R. . h. 78 Columbus Rd. 
Pipes, Edward (F. Ellen) retired, h. 709 E. High. 
Pipes, Joseph H. (Pearl M.) retired, h. 507 N. Sandusky. 
Pip~. June L., r. 78 Columbus Rd. 
Pipes, Leonard Ray'd. (Ethel M.) glasswkr., h. 211 S. Mulberry. 
Pipes, Lloyd E., gasoline attd't., r. 78 Columbus Rd. 
Pipes, Marie M .. wid. Elmer, cook, h. 63 Columbus Rd. 
Pipes, Paul Elden, gasoline attd't., r. 63 Columbus Rd. 
Pipes, S. Blanche Mrs., h. 66 Columbus Rd. 
Pitkin, E. Nelson, student, r. 407 E. Gambier. 
PITKIN, MILLARD M. (Ruth L.) mgr. Pitkin's Provision Store, h. 119 
E. Vine. 
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PITKIN, ROBERT W. (Jessie G.) prop. Pitkin's Provision Store, h. 
407 E. Gambier. 
Pitkin, Theodore S .. retired, h. 111 E. Sugar. 
PITKIN'S PROVISION STORE, R. W. Pitkin, prop., M. M. Pitkin, mgr .. 
groceries, meats, baked goods and restaurant, 135-13 7 S. Main. 
Pittsburgh Plate Glass Co. (The) J. A. Watt, sup't., A. W. Smiley, 
chief acc't., - Delaware Av., S. V. 
Place, Frank A. (Dora E.) r. - Martinsburg Rd. nr. lim. 
Platt, Jas. C. (Frances R.) mgr. Vine Theatre, h. 300 E. Hamtramck. 
Platt, K. Ann, r. 300 E. Hamtramck. 
Plumly, Geo. W. (Ethel E.) retired, h. McKinley Apts. 
Plummer, Clara )., wid. Philip W., h. 219 Coshocton Av. 
Poat, Lawrence F. (Edna M.) woodwkr., h. 5 W. Pleasant. 
Point Elmwood Serv!ce Station, W. W. Burger, mgr., Newark cor. Mar· 
tinsburg Road. 
Poland, Charlene E., r. 10 Elmwood Av., S. V. 
Poland, Darrell E., student, r. Yz Kenyon. 
Poland, Lewis B. (Mildred K.) mach., h. Yz Kenyon. 
Poland, Mary 0., wid. ). L.. h. 611 Gambier Av. 
Poland, Melvin C., lab., h. 200!/z S. Main. 
Poland, Miriam I., r. 10 Elmwood Av., S. V. 
Poland, Paul). (Mildred M.) draftsman, r. 611 Gambier Av. . 
Poland, Winfield S. (Docia L.) attd't. R. V. Headington Super-Service 
Station, r. Brandon, Ohio. 
Pollock, Shaffer (Mel:ta P.) glasswkr., h. 611 Yz W. Gambier. 
Poole, Edith M., bkpr. Gem Laundry, h. 4 E. Chestnut. 
Poorbaugh, Clarence A. (Gladys M.) mach., h. 14 E. Pennsylvania Av. 
Poorbaugh, Leander S. (Callie E.) glasswkr., h. 901 Howard. 
Poorman, Ellery A., sawyer, h. 34 Belmont Av. 
Pope, Emma L., nurse, r. 613 W. Gambier. 
Popejoy, C. Angeline. wid. J. M., r. 405 Walnut. 
Popejoy, Purman E. (Marie J.) glasswkr., h. 405 Walnut. 
Popejoy, Purman E., Jr., taxi driver, r. 405 Walnut. 
Poppleton, Ella M., wid. Oren, r. 200 N. Gay. 
Porter, Ario H., glasswkr., r. 602 E. Ohio Av. 
Porter, Cecile (Doris) glasswkr., h. 808 W. Sugar. 
Porter, Chas. G. (Florence C.) mach., h. I 008 N. Mulberry. 
Porter, Cinda. wid. Hiram, h. 218 E. Burgess. 
Porter, Clarence L. (Callie M.) glasswkr., h. 104 N. Catherine. 
Porter, Clinton H. (Elma) Jab., r. 502 N. Harrison. 
Porter. D. Allen (Katharine W.) carp., h. 18 Belmont Av. 
Porter, Dale E., truckdriver, r. 313 W. Vine. 
Porter, Dawson D. (Mildred) farmer, h. 110 Spruce, S. V. 
Porter, Dwight E, lab., r. 602 E. Ohio Av. 
Porter, Ella. h. 401 E. High. 
Porter, Elmer (Martha I.) slsmn., h. 318 N. Norton. 
Porter, Elmer M. (Myrtle) patternmkr., h. 701 W. Burgess. 
Porter, Elsie M. Mrs., h. 7 McKinley Av. 
Porter, Elsie R., dom., r. 116 N. Catherine. 
Porter, Harry L. (Verdie L.) slsmn., h. 307 Boynton. 
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Porter, J. Arthur (Ada A.) janitor, h. 12 Prospect. 
Porter, Jno. Q., clerk, r. 207 S. Rogers. 
Porter, Joseph D. (Margaret L.) mach., h. 207 S. Rogers. 
Porter, Joseph R., bridgewkr., h. 502 N. Harrison. 
Porter, Kenneth R., molder, r. 502 N. Harrison. 
Porter, Mary E .. wid. Jno. Q., h. 703 Gambier Av. 
Porter, Mary J., wid. Wm. D., h. 313 W. Vine. 
Porter, Robert A. (Porter's Men's Wear), h. 601 N. Main. 
Porter, Robert H. (Leona J.) glasswkr., h. 7 Deeley Addition. 
Porter, Robert J., bus driver, r. 216 Coshocton Av. 
Porter, Robert S. (Mabel) used furniture 304 S. Rogers, h. same. 
Porter, Thos. J. (Vina D. ) gaswkr., h. 602 E. Ohio Av. 
Porter, Vivian L., dom., r. 502 N. Harrison. 
Porter, Wallace C., lab., r. 117 N. Center. 
Porter, Wm. H., clerk, r. 401 E. High. 
Porter's Men's Wear (Robert A. Porter & Mrs. Helen Porter Sapp) 
men's furnishings, trunks, bags & luggage, 9 E. Gambier. 
PORTERFIELD, C. G. & SON (C. G. Porterfield & G. E. Porterfield) 
wool dealers, 24 Newark Rd., phone 321. 
PORTERFIELD ,CHAS. G. (Edith V.) (C. G. Porterfield & Son), r. 
Bladensburg, Ohio, residence phone Gambier 86. 
PORTERFIELD, GEO. E. (Isabelle) mgr. Mt. Vernon Live Stock Co., 
also (C. G. Porterfield & Son) h. 519 E. Chestnut, residence 
phone 640-W. 
Posey, Clarence E., clerk, r. 201 Columbus Rd. 
POST OFFICE, L. H. Kelly postmaster, W. High, cor. N. Mulberry. 
Postle, Carl B. (M. Rachel) gaswkr., h. 800 W. Burgess. 
Postle, Ethel C. Mrs., r. 102 S. Mulberry. 
Postle, Phoebe 0., wid. C. W., h. 403 Coshocton Av. 
Potter, Ernest M. (Annie L.) lab. , r. 301 Arch Av. 
Potts, Adolph W. (Dorothy H.) draftsman, h. 10 Mansfield Av. 
POULSON, CARL R. (Ann E.) mgr. Harpster & Poulson, h. 406 N. 
Catherine. 
Poulton, Ernest, glasswkr., r. I 07 Columbus Rd. 
Pratt, Dennis E., lab., r. 307 N. West. 
Pratt, Eliz'th. D .. wid. Wm. H., h. 604 N. Main. 
Price, Chas. N. (Ethel L.) plumber, h. 54 Marion. 
Price, Wm. H. Rev. (Hazel M.) pastor A. M. E. Church, h. IOI Walnut. 
Priessnitz, M. Jessie, wid. Albert A. , r. 13 Mansfield Av. 
Priest, Louise E., r. 505 Pennsylvania Av. 
Primrose, Kenneth V. (Ilo M.) mach., r. 12 Prospect. 
Prince, Jas. N., lab., h. 152 Columbus Rd. 
Prindle, Jessie, wid. F. A., h. 98 Columbus Rd. 
PRITCHARD, OLIN R. (M. Marg't.) acc't. Jewell Ice Cream & Milk 
Co., h. 701 E. High. 
Pritt, Hallie, nurse Mt. V. H.-S., r. same. 
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Proper, Ma rcella, dom. , r. 100 N. McKenzie. 
Prosser, Naomi R., student, r. 100 S. Gay. 
Pruner, Sarah Ellen, wid. Philo N., h. 27 E. Gambier. 
Pry, R.]. (Pearl) mgr. Kalamazoo Stove Co., r. Mansfield, Ohio. 
Pryce, Marg't. E., wid. David D., h. 603 E. Ohio Av. 
Pryor, Martha A. , wid. Dean V., h. 304 N. Catherine. 
PUBLIC LIBRARY, Bess B. Bennett librarian, 201 N. Main. 
Puffenbarger, Jesse F. (Clara F.) cementwkr., h. 1003 Howard. 
Puffenbarger, Ray'd. F., student, r. 1003 Howard. 
Pugh, Bessie M., wid. Edward E .. dom., r. 6 Walnut. 
Pugh, Wm. H., r. 400 Maplewood Av. 
Pumphrey, Gordon H., interne, r. 109 W. Chestnut. 
PUMPHREY, J.M. (Pearl A.) physician 100 N. Main, h. 109 W. 
Chestnut, office hours 10 to 12 A. M., 2 to 5 and 8 to 9 P. M., 
office phone 476, residence phone 476-B. 
Pumphrey, Marcene E., social service worker, r. 109 W. Chestnut. . 
Pumphrey, Wm. Harold (Bernardine) service man Mt. Verson Radio 
Co., h. 801 N. Gay. 
Punches, Anna F. Mrs., r. 805 W. Gambier. 
Punches, Rob't. H. (Lillie A.) lab., r. -Sycamore. 
Purcell, Patrick H. (Ella F.) court bailiff, h. 213 N. Division. 
Purdy, Bryan R. (Mabel M.) carp., h. 18 Roosevelt Av., S. V. 
Purdy, Clement V. (Virta S.) carp., h. 204 S. Adams. 
Purdy, Clinton (Nettie) county attendance officer, h. 706 N. Sandusky. 
PURDY. CLYDE W. (Mabel C.) probate judge, h. 216 E. Hamtramck. 
Purdy, Edna F., hskpr., r. - Madison Av., S. V. . 
Purdy, Elijah (Annetta E.) bridgewkr., h. 405 Maplewood Av. 
Purdy, Henry F., gardener, h. - Madison Av., S. V. 
Purdy, Ivon M .. wid. Geo. E., h . 507 N. Gay. 
Purdy, Leland S., tchr., r. 507 N. Gay. 
Purdy, Letha Mae, dom., r. 18 Roosevelt Av., S. V. 
Purdy, Robert M. , student, r. 216 E. Hamtramck. 
Purdy, Wilbur E., real estate 10 W. High, h. same. 
Purdy, Wm. E., student, r. 18 Roosevelt Av., S. V. 
PURE OIL CO. (THE) E. ]. Lemasters mgr., bulk station I 0 E. Penn-
sylvania Av., service station S. Main, cor. W. Ohio Av., phone 
182. 
Pursel, Harry A., r. 1100 W. Chestnut. 
Pursel. Harry B. (L. Dale) elect. contr. 1100 W. Chestnut, h. same. 
Pursel, Roberta M. , student nurse, r. 1100 W. Chestnut. 
Purtee, I. Bernice, clerk, r. 408 W. Chestnut. 
Purtee, Silvanus A. (Enid A.) bkpr., h. 408 W. Chestnut. 
Pyle, Frances C .. wid. W. M., violin tchr., h. 206 W. Chestnut. 
Quack, Douglas, teller Knox County Savings Bank r. 206 Granville 
Rd. I 
Quack, Hilda M., bkpr., r. 206 Granville Rd. 
Quack, Nettie. wid. Casper, h. 206 Granville Rd. 
Qualls, Wm. F. (Jeannette) lab., h. - Johnson Av., S. V. 
Quay, ]no. A. (Mary E.) farmer, h. 902 W. High. 
Queen, Clara M., wid. B. F., h. 204!/i Chester. 
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Queen, Dorothy P., student, r. 104 E. Pleasant. 
Queen, Ernest V. (Bertha L.) agent E. A. Strout Farm Agency, Inc., h. 
106Yz W. High. 
Queen, Pauline C. Mrs., h. 104 E. Pleasant. 
Radabaugh, Gregory H. (Nannie S.) h. 1112 N. Mulberry. 
Radabaugh, Jno. M. (Emma L.) prop. Mt. Vernon Electric Motor Re-
pair Co., h. 510 N. Catherine. 
Radabaugh, Samuel, student, r. 510 N. Catherine. 
Railway Express Agency, Inc., N. B. Goodenough, agt., end of S. Main. 
Raley, Benjamin H., truckdriver, r. 49 Marion. 
Raley, Jennie M., wid. Thos., h. 49 Marion. 
Ralls, Alfred E., janitor, r. 5 Brown. 
Ralls, Jas. W., glasswkr., h. 206 S. Center. 
Ralls, T. Augustus (Mary E.) janitor, h. 103 Brown. 
Ralls, Thos. Williams, retired, r. 302 S. Mechanic. 
Ralston, A. Bernice, technician, r. 214 N. Division. 
Ralston, Harry L. (Alice M.) clerk, h. 214 N. Division. 
Ralston, Wauneta L., nurse, r. 214 N. Division. 
Ralston, Wm. P. (Minnie G.) embalmer W. E. McCormick, h. 106 E. 
Lamartine. 
Ramsey, Fred'k., draftsman, r. 302 Oak. 
Ramsey, Herman E. (Una N.) gasoline attd't., r. R. D. 2. 
Ramsey, Nathaniel K. (Mary E.) retired, h. 121 E. Vine. 
Ramsey, S. Frederick, draftsman, r. 608 E. Vine. 
Ransom, Abram B. (Maude M.) meatcutter, h. 705 Gambier Av. 
Ransom, Clarence, paperhanger, h. 611 N. Sandusky. 
Ransom, Deloris M., student, r. 79 Columbus Rd. 
Ransom, Eva M., wid. R. Clyde, hskpr., h. 102Vz Coshocton Av. 
Ransom, Felix H. (0. Marie) painter, h. - Hickory. 
Ransom, F red'k. H. (Ila M.) glasswkr., h. 114 Cliff, S. V. 
Ransom, Geo. B., student, r. 705 Gambier Av. 
Ransom, H. Brook (Nellie M.) h. 503 N. Gay. 
Ransom, H. L., bldg contr., shop, 11 W. Ohio Av. 
Ransom, Harold (Mary E.) mach., h. 79 Columbus Rd. 
Ransom, Harry W. (Bessie M.) retired, h. 109 Wooster Av. 
Ransom, Helen J., r. 531 Gambier Av. 
Ransom, Martha M., maid, r. 79 Columbus Rd. 
Hansom, Mary E., wid. Oscar, h. 7 Greer. 
Ransom, 0. Guy (Nina B.) grocer 533 Gambier Av., h. 531 same. 
Ransom, Oscar L., brick mason, r. 109 Wooster Av. 
Ransom, Otto P. (Grace L.) painter, h. 15 Granville Rd. 
Ransom, W. Harry (Mary L.) trucking, h. 803 N. Mulberry. 
Ransom, Wm. A. (Cora M.) gasoline station 101 Newark Rd., h. 10 
Granville Rd. 
Ransom, Wm. Lee, painter, r. 10 Granville Rd. 
Rarick, Marg't., slsldy., r. 401 E. Vine. 
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Ravin, Chas. H. (Leota C.) glasswkr., h. 5 Spruce, S. V. 
Rawlins, Edward B. (Eunice M.) mech. engr., h. 523 Coshocton Av. 
Rawlinson, Betty R., student, r. 107 E. Lamartine. 
Rawlinson, Grace E., wid. A. E., h. 612 E. High. 
Rawlinson, Helen, student, r. 107 E. Lamartine. 
RawEnson, Leonard E .. linotype opr. , h. I 07 E. Lamartine. 
Rawson, Bruce, student nurse Mt. V. H.-S., r. same. 
Raymond, Arthur L. (Catherine M.) glasswkr., h. 8 E. Chestnut. 
Raymond, Donald H., lab., r. 704 E. Chestnut. 
Raymond,j:dward G. (Irene L.) stat. engr., h. 404 W. Chestnut. 
Raymond, Eliz'th. 0., wid. Edward, h. 704 E. Chestnut. 
Raymond, Geo. (Daisy C.) truckdriver, h. 300 W. High. 
Raymond, Irene F., waitress, r. 704 E. Chestnut. 
Raymond, Ralph C., lab., r. 704 E. Chestnut. 
Reagh, Geo. N. (Lydia J.) retired farmer, h. 27 Mansfield Av. 
Hearick, Jesse (Goldie V.) gas engr., h. 202 N. Park. 
Rearick, Mary Lucille, clerk, r. 202 N. Park. 
Reasoner, Lawrence M. (Ruth F.) meter man Ohio Power Co., h. 211 
N. Gay. 
Reddix, Jas. R. (Anna R.) lab., h. 301 Cooper. 
Reed, Allen E., tchr., r. 700 Coshocton Av. 
Reed, Eliz'th. I., stenog., r. 700 Coshocton Av. 
Reed, Esther 0., r. 657 N. Sandusky. 
Reed, Flora, r. 7 E. Sugar. 
Reed, Rob't. D. (Bertha V.) slsmn., h. 700 Coshocton Av. 
Reed, Rob't. J. (Florence B.) prop. Reed's Service Station, h. 5 S. 
Park. 
Reed, Wm. W., clerk, h. 201 Yz W. High. 
Reed's Service Station, Rob't. J. Reed, prop., 700 N. Main. 
Reeder, M. Elizabeth, student, r. 205 N. Clinton. 
Reeder, Mary A., wid. D. W., h. 14 Kenyon. 
Reeder, R. Milton (Ruth A.) clerk P. 0., h. 205 N. Clinton. 
Reely, Jno. R. (Anna K.) retired, h. 507 E. Hamtramck. 
Rees, Magdalen, r. 32 Newark Rd. 
Rees, Minnie E., h. 32 Newark Rd. 
REESE, ELEANORE G., society editor Daily Banner, r. 104 E. High. 
Reese, Katherine J., wid. C. E., beauty parlor, 104 E. High, h. same. 
Reeser, Nell:e M., wid. Chas. A., h. 308 E. Burgess. 
Reeve, Katherine V .. wid. Wm., h. 200!/z S. Main. 
Refeld, Victor A. (Catherine E.) glasswkr., h. 126 Columbus Rd. 
Reiff, Edna M., maid, r. 706 N. Main. 
Reiss, Vear! G. (Marie M.) uphlstr. 614 E. Chestnut, h. same. 
Remlinger, Jno. A. (Marnie B.) truckdriver, h. 205 E. Sugar. 
Remlinger, Miriam L., student, r. 205 E. Sugar. 
REPUBLICAN-NEWS (THE) Charles C. Iams, managing editor, Justin 
E. Devalon, editor, (daily) 19 E. Vine, phone 300. 
REPUBLICAN PUBLISHING CO. (THE) Ben Ames, pres., C. C. Iams, 
v.-pres., L. A. Culbertson, sec., treas. and business mgr., publish-
ers of The Republican-News, 19 E. Vine, phone 323. 
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REX BILLIARD PARLOR (THE) (Gost-Bizios Co. Proprietors) 228 S. 
Main. 
Reynolds, Chas. M. (Dolah I.) glasswkr., h. 402 Spring. 
Reynolds, Della P., clerk, r. I 016 E. Vine. 
Reynolds, Ethel A., student, r. 8 Miami. 
Reynolds, Harold C., mgr. Honolulu Conservatory of Music, r. - Co-
shocton Road. 
Reynolds, Jas. (Naomi) glasswkr., h. 12 E. Chestnut. 
Reynolds, Madelene L., stenog., r. 402 Spring. 
Reynolds, Sarah E., wid. Miles M., h. I 016 E. Vine. 
Rhoades, Louise, wid. N. R., clerk, r. 612 E. High. 
Rhoads, Geo. H. (Laura D.) lab., h. 10 W. Parrott, S. V. 
Rhoads, Hubert J. (Lillian D.) janitor, h. 102 E. Sugar. 
Rice, Horner E. (Vernice D.) milk driver, h. 1013 W. Vine. 
Richard, Ray E. (Alma E.) truckdriver Ohio Oil Co., r. R. D., Mt. Gil-
ead, Ohio. 
Richards, Alice, r. 408 W. Chestnut. 
Richards, Anna M., wid. H. G., h. 406 Newark Rd. 
Richards, Catherine A., clerk, r. 406 Newark Rd. 
Richards, Henry G. (M. Faye) teller Knox Nat'!. Bank, h. - Martins-
burg Rd. 
Richards, Wm. A., lab., r. 406 Newark Rd. 
Richardson, Fred W. (Cora M.) slsmn., h. 106!/z W. High. 
Richardson, Jno. L. (Anna E.) lab., h. 402 N. Harrison. 
Richman Bros. Co., A. W. Kornito, mgr., 204 S. Main. 
Ridenbaugh, Wm. J. (Olive B. A.) lab., h. 300 W. Gambier. 
Rightmire, Winfield S. (Mary A.) retired, h. 9 Granville Rd. 
Riley, Clarence E., lab., r. 2 S. Center. 
Riley, Elizabeth L., student, r. 306 Newark Rd. 
Riley, Evelyn E., r. 306 Newark Rd. 
Riley, Martha Irene, r. 2 S. Center. 
l{iley, Nettie M., wid. Sam'I. , h. 407 E. Burgess. 
Riley, Pauline H., clerk, r. 407 E. Burgess. 
Riley, Ray R. (Edna M.) general store 308 Newark Rd., h. 306 same. 
Riley, Rose A. Mrs., r. I 09 W. Pleasant. 
Riley, Walter M. (Zella E.) (Patterson & Riley) h. 510 E. Ham-
tramck. 
Riley, Zoa H., wid. Frank, h. 2 S. Center. 
Rine, Austin W. (Mary M.) bridgewkr., h. 307 N. Jefferson. 
Rine, Frank A., lab., r. 805 Gambier Av. 
Rine, Frank L. (Marion N.) glasswkr., h. 805 Gambier Av. 
Rine, Fred'k. ]., glasswkr., r. 209 W. Vine. 
Rine, Jas. W., student, r. 805 Gambier Av. 
Rine, Lucinda, wid. Jno. C., r. 805 Gambier Av. 
Rine, Stephen, elect., r. 209 W. Vine. 
Rine, Verna M., clerk Miller Bake Shoppe, r .R. D. 1. 
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Rinehart, Carrie, tchr., r. 302 N. Main. 
Rinehart, Dorothy, maid, r. 404 N. Gay. 
Rinehart, Dwight R. (Lela M.) glasswkr., h. 514 W. Sugar. 
Rinehart, Ebon D. (Lulu D.) auto pntr., h. 12 E. Chestnut. 
Rinehart, Frank L. (Mary E.) retired, h. 301 Newark Rd. 
Rinehart, Howard E., glasswkr. , r. 809 Howard. 
Rinehart, Jno. J. (Marg't. E.) clerk, h. 12 E. Chestnut. 
Hinehart, Lulu, tchr., h. 809 Howard. 
RINGWALT, J. S. CO. (THE) R. C. Ringwalt, pres., M. Curtis Kinney, 
v.-pres. and treas., Mrs. Lela D. Rollins, sec., department store, 7 
S. Main (see front cover). 
RINGWALT, RALPH C. (Desire) pres. The J. S. Ringwalt Co., h. 406 
N. Main. 
Ringwalt, Theodore T., h. 407 N. Main. 
Rippey, Joseph F. (Katherine) mach., h. 121 W. Burgess. 
Rippey, Katherine C., student, r. 500 N. Sandusky. 
Rippey, Thompson P. (Eliz'th. C.) mach., h. 500 N. Sandusky. 
Rist, Paul B., lab., r. 1 J 0 Quarry. 
Rist, Pauline, r. 110 Quarry. 
Rist, V. Ruth, r. 110 Quarry. 
Riverside Park, G. S. Clements, caretaker, W. High nr. limits. 
Robb, W. Ferdinand (Eva E.) surveyor, h. 219 E. Hamtramck. 
Robbins, Donald A. (Mildred M.) emp. C-B Corp., h. 605 N. Gay. 
ROBBINS, FRANK H. (Eliz'th. B.) pres. Ohio Conference of Seventh 
Day Adventists, also pres. Ohio Book and Bible House, r. Aca· 
demia, Ohio. 
Hoberson, Espie (Theo) barber, h. 200 E. Ohio Av. 
Hoberts, Alberta Mrs., hskpr., r. 404 E. Gambier. 
Roberts, Bessie L., nurse, r. 505 Braddock. 
Roberts, Betty Jane, student, r. 11 Newark Rd. 
Roberts, Della M., wid. Geo. 0., h. 107 E. Ohio Av. 
Roberts, E. Marie, hairdresser, r. 11 Newark Rd. 
Roberts, Eliz'th. A., clerk, r. 401 Yz E. Vine. 
Roberts, Emma T., r. 401 Yi E. Vine. 
Roberts, Fannie P., office ass't. Dr. R. L. Eastman, r. 505 Braddock. 
Roberts, Jno. J., r. 113 E. Ohio Av. 
Roberts, Louise V., r. 1 I Newark Rd. 
Roberts, Marg't. J., clerk, r. 505 Braddock. 
Hoberts, Martha M. Mrs., r. 4 Deeley Addition. 
Roberts, Mary A., h. 401 Yi E. Vine. 
Roberts, Mary A., waitress, r. 505 Braddock. 
Hoberts, Mary E., wid. Jas. M., h. 206 W. Vine. 
Roberts, Mich'l. T. (Eleanore L.) glasswkr., h. 113 E. Ohio Av. 
Roberts, Miriam, student, r. 505 Braddock. 
Roberts, Russell B., mach., h. 505 Braddock. 
Roberts, Russell J., r. 505 Braddock. 
Roberts, Simeon J. (Minnie M.) welder, h. I 1 Newark Rd. 
Robertshaw, Eugene S. (Helen K.) glasswkr., h. 10 W. Sugar. 
Robertson, Donna L., student, r. 100 Spruce, S. V. 
Robertson, Grace I., student, r. 100 Spruce, S. V. 
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Robertson, Ruth M., stenog., r. 100 Spruce, S. V. 
Robertson, U. B. (Thelma M.) civil engr., h. 113 E. Lamartine. 
Robertson, Vinton L. (Ella) carp., h. 100 Spruce, S. V. 
Robeson, A. Jno. (A. Virginia) tchr., h. 604 N. Mulberry. 
Robinson, Alberta A., r. rear 59 Columbus Rd. 
Robinson, Curtis D. (Helen E.) cook, h. 105 Wilson Av. 
Robinson, Earl J. (Esther E.) uphlstr. rear 201 Wooster Av., h. 105 
Warden. 
Robinson, Mae B., wid. J. H., hskpr., r. 1 Yz S. Gay. 
Robinson, Mary S., wid. H. C., h. 8 Third Av. 
Robinson, Nellie B., maid, r. 121 E. High. 
Robinson, Royal (Carrie M.) lab., h. rear 59 Columbus Rd. 
Robinson, Sarah A., wid. Calvin, r. I N. Norton. 
Robinson, Scott (Vera) lab., h. 13 Dennison Av. 
Robinson, Victoria M., r. rear 59 Columbus Rd. 
Robinson, W. Edwin (Minnie) glasswkr., h. - Crystal Av., S. V. 
Robinson, Walter (Ida F.) cementwkr., h. 201 Wooster Av. 
ROBINSON, WM. L., lawyer 5 W. Vine, h. 400 E. Gambier, office 
phone 524, residence phone 920-R. 
Robishaw, Chas. E. (Bessie L.) registered nurse, h. 925 W. High. 
Robison, Clendon 0., lab., r. - Sycamore. 
Robison, Ina G., student, r. - Sycamore. 
Robison, Isabelle, wid. Homer, h. 718 E. High. 
Robison, Jno. Paul. glasswkr., r. 106 N. McKenzie. 
Robison, Lena L., r. - Sycamore. 
Robison, Miles S. (Fern E.) elect., r. 816 W. Gambier. 
Robison, Ora V., wid. G. B., r. 603 N. Mulberry. 
Robison, Orio A. (Virtle J.) janitor, h. - Sycamore. 
Robison, Russell R., pipefitter, h. 603 N. Mulberry. 
Robson, Chas. E. (Hazel M.) barber 4 Columbus Rd., h. same. 
Roby, Donald F., draftsman, r. 302 W. Vine. 
Roby, Ida M., wid. T. F., h. 302 W. Vine. 
Rock, Wilbur P. (Blanche M.) clerk, h. 107Yz Columbus Rd. 
Rockwell, Fred S. (C. Grace) carp., h. 3 Third Av. 
Rockwell, Geo. A. (L. Isabelle) glasswkr., h. - Crystal Av., S. V. 
Rockwell, Hazel M. , clerk, r. 905 Howard. 
Rockwell, Ivan S. (Bessie) fruit grower, r. R. D. 3. 
Rockwell, Lewis M., lab., r. - Crystal Av., S. V. 
Rockwell, Louise, wid. Otho, r. 1103 W. Vine. 
Rockwell, Paul W., lab. , r. - Crystal Av., S. V. 
Rockwell, Rob't. R. {Emma M.) miller, h. 905 Howard. 
Rockwell, Roy L., baker, r. 905 Howard. 
Rockwell, Thos., retired, h. 303 W. Vine. 
ROCKWELL, W. C. FARM-LAND CO., Wm. C. Rockwell, prop., W. 
High, cor. N. Mulberry, phone 473. 
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ROCKWELL, WM. C. (Ollie G.) prop. W. C. Rockwell Farm-Land Co., 
prop. Twin Oak Orchards Fruit Store, also lawyer and notary 
public, office W. High cor. N. Mulberry, office phone 473, resi-
dence phone 4 73-B. 
Roe, Lester M. (Gertrude D.) lab., h. 802!/z W. Chestnut. 
Rogers, Alfred D. (Mattie A.) lab., h. 304!/z W. Curtis. 
Rogers, Bertha D., h. Campbell Apts. 
Rogers, Edith D., r. Campbell Apts. 
Rogers, Edward A. (Nellie M.) glasswkr., r. 200 W. Ohio Av. 
Rogers, Eugene W., student, r. 200 W. Ohio Av. 
Rogers, Forrest L., lab., r. 24 Cleveland Av., S. V. 
ROGERS, FRED'K. R. (F. Corinne) agent Metropolitan Life Insurance 
Co., h. 113 E. Sugar. 
Rogers, Harold E. (Helen L.) cementwkr., h. 100 N. Sandusky. 
Rogers, Harry, bridgewkr., r. 408 W. Chestnut. 
Rogers, Joseph, clerk, r. 408 W. Chestnut. 
Rogers, Rodney, lab., r. 24 Cleveland Av., S. V. 
Rogers, Washington, lab., h. 24 Cleveland Av., S. V. 
Roher, Jas. A. (Sarah S.) clerk, r. 612 W. Gambier. 
Rohler, Walter Wm., glasswkr., r. 110 W. Chestnut. 
Rollins, Frank C. (Bessie F.) elect. welder, h. 308 Calhoun. 
ROLLINS, LELA D. MRS., sec. The ]. S. Ringwalt Co., r. 804 W. 
Sugar. 
Rollins, M. Eliz'th., clerk, r. 308 Calhoun. 
Rollins, Rob't. R., student, r. 308 Calhoun. 
Rollins, Waldo S. (Lela D.) clerk C-B Corp., r. 804 W. Sugar. 
ROOT, CINDA S. MRS., prop. Hotel Oakland, h. I 05 N. Mulberry. 
Rose, Geo. (Anna T.) glasswkr., h. - Delaware Av., S. V. 
Rosencrans, Chas. F. (Mayme) carp., h. 206!/z S. Main. 
ROSENTHALL, AARON (Amelia) clothing and men's furnishings, 17 
W. Vine, h. 601 E. Vine, store phone 145, residence phone 
191 -W. 
Ross Auto Wrecking Co., Maurice Ross, prop., I Newark Rd. 
Ross, Clark J. (Hannah) grocer 506 N. Main, h. 506!/z N. Main .. 
Ross, Maurice (Rose) prop. Ross Auto Wrecking Co., h. 704 E. High. 
Ross, Mercedes, student, r. 704 E. High. 
Ross, Wm. (Rausie B.) retired, h. - Norton, S. V. 
Rossi, Antoinette C., student, r. 202 S. Mulberry. 
Rossi, Chas. (Lena C.) fruits & produce 202 S. Mulberry, h. same. 
Rossi. Charlotte M., student, r. 202 S. Mulberry. 
Round Hill Dairy, W. C. Curtis, prop., - N. McKenzie nr. Curtis. 
Rouse, Cecil M. , student, r. 205 W. Curtis. 
Rouse, Juy (Frances H.) chauffeur, h. 205 W. Curtis. 
Rouse, Horace K. (Louise M.) lab .• h. 2 I 0 W. Curtis. 
Rouse, Horace K., Jr., student, r. 210 W. Curtis. 
Rouse, Jennie M., student, r. 205 \V. Curtis. 
Rouse, Marg't. E., nurse, r. 205 W. Curtis. 
Rowe, Japp, barber 9 E. Ohio Av., r. 104 W. Ohio Av. 
Rowley, Amanda Mrs. , r. 605 E. Ohio Av. 
Rowley, Chas. H. (Bessie M.) tinner, h. 708 N. Main. 
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ROWLEY, EARL M. (Della M.) agent Metropolitan Life Insurance Co., 
h. 605 E. Ohio Av., residence phone 1009 ... W. 
Rowley, Forrest A., lab., r. 708 N. Main. 
Rowley, Jas. F., tinner, r. 708 N. Main. 
Rowley, Ray'd. S., student, r. 605 E. Ohio Av. 
Rowley, Sterling ]., r. 708 N. Main. 
Roy, Alice M., wid. Albert, h. 104 W. Ohio Av. 
Royse, Chas. C., stat. engr., r. 102 S. Mulberry. 
Rubino, Carlo, prop. Star Shoe Repairing Co., h. 35 E. Gambier. 
RUDIN, JNO. W. (Grace D.) v.-pres. & sec. The Dowds-Rudin Co., h. 
1116 E. Vine. 
Rudin, Jno. W., Jr., clerk, r. 1116 E. Vine. 
Rudin, Marg't. A., r. 11 16 E. Vine. 
Rudin, Walter M., student, r. 1116 E. Vine. 
Rummel, Everett C., lab., r. 604Yz W. High. 
Rummel, Guy G. (Hannah L.) mach., h. 722 E. High. 
Rummel, Harold M., student, r. 802 N. Mulberry. 
Rummel, Herman P. (Marg't. E.) lab., h. 802 N. Mulberry. 
Rummel, Ralph L., lab., r. 802 N. Mulberry. 
Rush, Arnold, lab., h. 209 N. Division. 
Rushton, Dale D. (Alice E.) glasswkr., h. 105 E. Sugar. 
Rushton, Elven A. (Dora G.) glasswkr., h. 210 N. Clinton. 
Rushton, Vernon E., student, r. 210 N. Clinton. 
Russell, Helen A., wid. W. S., h. 301 E. Gambier. 
Russell, Leo (Orpha M.) lab., h. 706 W. Chestnut. 
Russell, Mabel I., r. 106 Brown. 
Russell, Nancy, wid. Ralph, clerk, h. I 05 E. Hamtramck. 
Russell, Wm. Andrew (Anna L.) lab., h. I 06 Brown. 
Russell, Wm. C. (M. Olive) physician 19 N. Main, r. 301 E. Gambier. 
Rutter, Arthur ]., glasswkr., r. 118 W. High. 
Ryan, Alva D. (Elsie L.) foreman Mt. V. B. Co., h. 513 N. Catherine. 
Ryan, Edgil (Ruth A.) barber 101 N. Rogers, h. same. 
Ryan, Effie, wid. Otto, nurse, r. 902 Gambier Av. 
Ryan, Jno. W. (Maude M.) patternmkr .. h. 800 W. Gambier. 
Ryan, Loren S. (I. Irene) gasoline attd't., h. 10 Kenyon. 
Ryan, Ralph M. (Edna 0.) clerk, h. 902 Gambier Av. 
Ryburn, Donald T., student, r. 123 E. Sugar. 
Ryburn, Jno. G. (Ella M.) bridgewkr., h. 123 E. Sugar. 
Ryburn, Jno. 0., slsmn., r. 123 E. Sugar. 
Ryburn, Marguerite M., bkpr. Knox Nat'!. Bank, r. 123 E. Sugar. 
Sacara, Costa G. (Venera) emp. Alcove Restaurant, h. Campbell Apts. 
Safford, Robert, glasswkr., r. Johnson Hotel. 
St. John, Chas. W. (C. Beatrice) glasswkr., h. 33 Columbus Rd. 
St. Paul's Episcopal Church, Rev. A. E. Hawke, rector, 101 E. High. 
St. Paul's Parish House, 100 E. High. 
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ST. VINCENT de PAUL CHURC"" Rev. W.]. Moran, pastor, E. High, 
cor. N. McKenzie. 
St. Vincent de Paul School, E. Chestnut cor. N. McArthur. 
Sakala, Andrew J., lab., r. - Crystal Av., S. V. 
Sakala, Daniel P., glasswkr., r. - Crystal Av., S. V. 
Sakala, Gertrude Mrs., housekeeper, r. 120 E. Vine. 
Sakala, Jacob (Helen) glasswkr .. h. - Crystal Av., S. V. 
Sakala, Mary, clerk, r. - Crystal Av., S. V. 
Sakala, Mich'!. J. (Catherine) g!asswkr., r. - Crystal Av., S. V. 
Salisbury, Bruntson E. (Martha M.) retired, h. 8 W. Sugar. 
SALISBURY, C. K. & SON (Chas. K. Salisbury & Chas. W. Salisbury) 
real estate, general insurance, surety bonds & notary public, 3 
W. Vine, phone 524. 
SALISBURY, CHAS. K. (Nellie M.) (C. K. Salisbury & Son) h. 614 E. 
High, residence phone 426. 
SALISBURY, CHAS. W. (Anna M.) (C. K. Salisbury & Son) h. 102 W .
Sugar, residence phone 652-M. 
Salisbury, Mary E., r. 614 E. High. 
Salisbury, Rob't. J. (Marg't. C.) retired, h. 109 E. Vine. 
Salley, Fred, lab., r. 302 Martinsburg Rd. 
SALVATION ARMY (THE) Lois B. Newton, ensign, 311 S. Gay. 
Sanderson, Harry J. (Priscilla B.) prop. Sanderson Lumber Co., h. 201 
W. Chestnut. 
Sanderson, Howard B., r. 201 W. Chestnut. 
Sanderson Lumber Co., H. J. Sanderson, prop., 301-303 W. High. 
Sanderson, Mary R., wid. Jno., r. 308 N. Main. 
Sandy, Anna M., wid. Rufus M., h. 712 E. High. 
Sangor, Grace Mrs., r. 406 N. Main. 
Sant, Florence Grace, wid. Jas., h. 601 E. Pleasant. S 
SAPP BROS. & CO., (Chas. S. Sapp, Chas. S. Sapp, Jr., L. Ray app, 
and W. S. Sapp) (Buick, Cadallic, Pontiac and LaSa~le Automo-
biles, Exide Batteries & Pharis Tires) 12-14 W. Oh10 Av. (see 
card). . ............. ,., 
·•••••·••·•······ ··· ·····•···· •···•······ ············•·•·· ······ 
Sapp Bros & Company 
BUICK - CADILLAC - LASALLE 
PONTIAC 
Sales and Service 
Exide Batteries -Pharis Tires 
12-14 WEST OHIO AVENUE MT. VERNON, OHIO 
PHONE 78 
······· ...•. ·sAP·r;··suiiGt:ss··E.···a~~-~~~-~~· N~)- · i~~~; ·i3·a·s~· M~i~: h. 111 E. 
High, phone 462-J. 
Sapp. Byron W., glasswkr., r. 706 Gambier Av. 
Sapp, Chas. (Amy L.) elect., h. 706 Gambier Av. 
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SAPP, CHASS. (Sapp Bros. & Co.) h. 600 E. High. 
SAPP, CHAS. S., JR. (Florence) (Sapp Bros. & Co.) h. 102 E. Ham-
tramck. 
Sapp, Clarence D. (Mary E.) elect., h. 520 E. Hamtramck. 
Sapp, Clinton C., gasoline station 61 Columbus Rd., h. same. 
Sapp, Elias T. (Georgia E.) retired, h. 1004 Gambier Av. 
Sapp, Florence, student, r. 307 Calhoun. 
Sapp, Karl A. (Ida 0.) musician, r. 805 W. Sugar. 
SAPP, L. RAY (Helen P.) (Sapp Bros. & Co.) r. 601 N. Main. 
Sapp, Mary J., phone opr., r. 520 E. Hamtramck. 
Sapp, Walter P. (Emily E.) bkpr., h. 204 Martinsburg Rd. 
SAPP, WALTERS. (Effie M.) (Sapp Bros. & Co.) h. 508 Gambier Av. 
Sargent, Harold B. (Bessie 0.) mach., h. 108 Wooster Av. 
Sattler, Carl S. (Dorothy V.) draftsman, h. 704 W. Chestnut. 
Sattler, Donald F., tchr., r. 44 Newark Rd. 
Sattler, Marian E., tchr., r. 44 Newark Rd. 
Sattler, Ross W. (Fern S.) emp. C-B Corp., r. 44 Newark Rd. 
Saunders, Augustus P. (Ida) truckdriver, h. 500 W. Vine. 
Saunders, Jas. E. (Estelle) retired, h. 117 W. Burgess. 
~aunders, M. Eliz'th., wid. Jas. W., h. 106 W. Pleasant. 
Saunders, Marg't. J., h .321 N. Norton. 
Sbaraglia, Ulderigo (Fannie B.) glasswkr., h. 6 Lewis, S. V. 
Scarbrough, Hattie 0., wid. T. ]., h. 711 W. High. 
Scarbrough, Kate L.. wid. Wm. H., h. 702 W. High. 
Scarbrough, Lillian G., clerk, r. 307 W. High. 
Scarbrough, Louis E., lab., r. 702 W. High. 
Scarbrough, Mary Olive, student, r. 607 N. Gay. 
Scarbrough, Maude Mrs., h. 307 W. High. 
Scarbrough, Ray C. (Alice I.) bkpr., h. 607 N. Gay. 
Scarbrough, W. Leland, auto slsmn. , r. 307 W. High. 
Schaeffer, Jno., retired, r. 902 W. Burgess. 
Schaeffer, Jno. F. (Rosa E.) retired, h. 211 N. Division. 
Schaeffer, Martin T. (Cora L.) lab., h. 117!/z Pennsylvania Av. 
Schaeffer, Minnie W., wid. J. A., h. 505 E. High. 
Schehl, Evelina, maid, r. 101 N. Main. 
Schemenauer, Rolland H. (Ruth G.) clerk B. & 0. , h. 925 Yz W. High. 
Schiappacasse, Ernest, r. 102 E. High. 
Schiappacasse, Fred H., prop. Paradise Confectionery, h. 102 E. High. 
Schiappacasse, Julia, clerk, r. I 02 E. High. 
Schisler, Rob't. B. (Ruth A.) trackman B. & 0., h. 323 N. Norton. 
Schlairet, Agnes I., student nurse, r. 101 W. Sugar. 
Schlairet, Chas. V., bkpr., r. 101 W. Sugar. 
Schlairet, Dorothy M., student, r. 101 W. Sugar. 
Schlairet, Edward A. (Marg't. M.) prop. Schlairet Transfer Co., h. 101 
W. Sugar. 
Schlairet, Genevieve L., bkpr., r. 101 W. Sugar. 
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Schlairet, Jas. B., r. 101 W. Sugar. 
Schlairet, Mary Alice, student, r. 101 W. Sugar. 
Schlairet, Paul]., truckdriver, r. 101 W. Sugar. 
Schlairet Transfer Co., E. A. Schlairet, prop., 101 W. Sugar. 
Schlesinger, Craig J., student, r. 708 Gambier Av. 
Schlobig, Jno., cement finisher, r. 121 W. High. 
Schlosser, Ralph H. (Georgean) draftsman, h. I 04 N. Park. 
Schnebly, Clara B., wid. Jno. K .. h. 403 Newark Rd. 
Schnebly, Geo. R. (May D.) lab., h. 19 Mansfield Av. 
Schnebly, Jno. S. (Berta H.) dentist Knox Nat'I. Bank Bldg., r. 403 
Newark Rd. 
Schnebly, Rob't. V. (Dalee M.) truckdriver, r. 403 Newark Rd. 
Schodorf, Edwin]., student, r. 306 N. Catherine. 
Schodorf, Jno. Wm., student, r. 306 N. Catherine. 
Schodorf, Wm. J., lab., h. 306 N. Catherine. 
Schooler, Eva, stenog., r. 100 E. Gambier. 
Schorr, Walter]. (Hazel E.) dairyman, h. 300 Chester. 
Schrack, J. Edmond (Thelma A.) clerk, h. 801 W. Sugar. 
Schrader, Allen, draftsman, r. 116 N. McKenzie. 
Schuller, Gertrude, student nurse Mt. V. H.-S., r. same. 
Schuster, Roy A. (Bernice C.) chemist, h. 103 Martinsburg Rd. 
Schweinzger, Theresa, wid. Jno. H., hskpr., r. 105 N. Mulberry. 
Scoles, Richard]. (Nina B.) tool dresser, h. 309 W. Vine. 
Scoles, Sam'!. G. (Iva B.) bridgewkr., h. 405 W. Chestnut. 
Scott, Balmer Jacob, lab., r. 2 Marion. 
Scott, Doris L., r. 206 S. Jefferson. 
Scott, Edward H. (Louise N.) auto mach., h. 210 Ridgewood Av. 
Scott, Edwin J. (Bertha E.) prop. Mt. Vernon Paint Co., h. 402 N. 
Main. 
Scott, Elmer, lab., h. - Sycamore. 
Scott, Frank H. (Alwilda M.) coremkr., h. 118 N. McKenzie. 
Scott Furniture Co., R. C. Hare, mgr., 22 Public Square. 
Scott, G. Russell (Lucille A.) meats 112 W. High, r. Gambier, 0. 
Scott, Geneva A., student, r. 802 W. Gambier. 
Scott, Harry E., student, r. 212 Walnut. 
Scott, ]. Elmer, lab., r. 109 N. Rogers. 
Scott, Jas. E .. lab., r. 109 N. Rogers. 
Scott, Jno. E., student, r. 515Yz N. Sandusky. 
Scott, Kenneth ]. (Mildred N.) shovel opr., h. 107 Elm, S. V. 
Scott, Mary E., wid. Levi I., h. 515 Yz N. Sandusky. 
Scott, Mary ].. student, r. 109 N. Rogers. 
Scott, Nathan, lab., r. 109 N. Rogers. 
Scott, Ronald E. (Iris M.) musician, h. 113 E. Lamartine. 
Scott, Ross (L. Mattie) watchman, h. 2 Marion. 
Scott, Ross C. (L. Mae) mach., h. 212 Walnut. 
Scott, Ross 0. (Gladys A.) lab., h. 802 W. Gambier. 
Scott, S. Eliz'th., student, r. 212 Walnut. 
Scott, Talbert (Bertha) mach., h. 206 S. Jefferson. 
Scott, Wm. H .. r. 802 W. Gambier. 
Scottie, Alice E., r. 308 Walnut. 
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Scottie, Chas. H., glasswkr., r. 308 Walnut. 
Scottie, Chas. I. (Sarah E.) h. 308 Walnut. 
Scottie, Gladys J., tchr., r. 308 Walnut. 
Scottie, Lulu M .• bkpr., r. 308 Walnut. 
Scribner, Carl S. (Hester) pharmacist, r. 306 N. Park. 
Scribner, Wm. G., druggist 20 N. Main, h. 306 N. Park. 
Seaton, Wm. A. (Luella K.) ass't. deputy sheriff, h. 305 W. High. 
Seavolt, Clyde C. (Cora B.) coremkr., h. 800 E. Vine. 
Seavolt, Donavon D., lab., r. 66 Columbus Rd. 
Seavolt, Earl R. (Ruth I.) draftsman, h. 1002 W. Chestnut. 
Sea volt, Ellsworth M. (Mary E.) blksmth., h. 617 N. Sandusky. 
Seavolt, Harry Q. (Gertrude L.) lab., h. 65 Mansfield Av. 
Seavolt, Herman K. (Grace I.) truckdriver, h. 509 Oak. 
Seavolt, Ralph D. (Marion I.) lab., h. 513 E. Burgess. 
Seavolt, Robert W., lab., r. 65 Mansfield Av. 
Seavolt, Zenno C. (Dorothy V.) barber 726 E. Vine, h. same. 
Sebach, F. Herbert (Maude L.) musician, h. 403 Walnut. 
Sebach, H. Forrest (Flavel M.) h. 517 E. Hamtramck. 
Sebach, Harriet L., wid. H. F., h. 246 Newark Rd. 
Sebach, Henry, student, r. 403 Walnut. 
Second Ward School, 900 W. Vine. 
Seibold, Fred D. (S. Mae) clerk, h. 504 E. Vine. 
Seitz, Chas. W. (Frances M.) lab., h. - Martinsburg Rd. 
Selby, Beulah J .. student, r. 100 Columbus Rd. 
Selby, C. Jay (Zenetta B.) bridgewkr., h. 100 Columbus Rd. 
Selby, Lucille B. , maid, r. 100 Columbus Rd. 
Selby, Olive Faye, maid, r. 100 Columbus Rd. 
Sellers, Anna L., wid. Jesse C., h. 203 E. Burgess. 
Sellers, Belle W. Mrs., hskpr., r. 510 E. Vine. 
Sellers, Elvin L., newspaper carrier, r. - Crystal Av., S. V. 
Sellers, Jas. B. (Jenn;e E.) farmer, h. 519 Gambier Av. 
SELLERS, JOSEPH W. (H. Louise) dentist Room I 08 Dowds-Rudin 
Bldg., r. 4 S. Clinton, office hours 9 to 12 A. M., and 1 to 5 P. 
M .. office phone 239, residence phone 69-M. 
Sellers, Printiss F., glasswkr., r. - Crystal Av., S. V. 
Sellers, Printiss M. (Bessie E.) glasswkr., h. - Crystal Av., S. V. 
Sellers, Thos. W. (Ruth E.) glasswkr., h. 303 W. Gambier. 
Sellers, Wm. E. (Edna W.) meatcutter, h. 904 W. Gambier. 
Sells, Mary Matilda, dom., h. 303 Pennsylvania Av. 
Sells, Stephen (Olive B.) retired, r. 18 Delno, S. V. 
Semple, Carl (Florence) h. 200 E. High. 
Semple, Marian, student, r. 200 E. High. 
Sensabaugh, Jesse, emp. P. P. G. Co., r. 100Vz W. High. 
Sensel. Eunice E .. tchr., r. 601 W. Vine. 
Sensel, I. Lillian, wid. J. Luther, h. 110 I W. Vine. 
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SENSEL, JF.SSE B. (Calla B.) sanitary officer, office City Bldg., h. 601 
W. Vine. 
Sentel, Samuel B., printer, r. 506 N. Sandusky. 
Servais Garage, R. P. Servais, prop., 210 W. High. 
Servais, Joseph E. (Lenabel) truckdriver, r. 139 Columbus Rd. 
Servais, Louis, lab., r. 600 Ridgewood Av. 
Servais, Roger P., prop. Servais Garage, also (Bulyer & Servais), r. 
600 Ridgewood Av. 
Servais, Victor (Zena) h. 600 Ridgewood Av. 
Servais, Victor E. (Lillian R.) glasswkr., h. 901 W. Gambier. 
SERVICE TAXI (E. S. Longaker & £. D. Longaker) 9 S. Mulberry, 
phone 474. 
Sesser, Isaac E. (Emily M.) gasoline attd't., h. 201 Y2 S. Mulberry. 
Severns, Annie B., clerk, h. 402 W. Chestnut. 
Severns, Chas. L. (Marg't. C.) boilermkr.; h. 26 Marion. 
Severns, Chas. L., Jr., mach., r. 26 Marion. 
Severns, Fred H. (Evelyn) carrier P. 0., h. 907 Howard. 
Severns, Geo. R. (Myrtle L.) lab., h. 53 Marion. 
Severns, H. Harvey (Annabelle) carp., h. 202 Chester. 
Severns, Jno. E. (Dorothy P.) lab., r. 200 Newark Rd. 
Severns, Wilbur H. (Alice M.) emp. B. & 0., h. 7 Cottag'e. 
Severns, Wm. B. (Eva) janitor, h. 500 N. Mulberry. 
Sevits, Helen C. Mrs., tchr., r. 107 N. Gay. 
Seymour, Harold B. (Mary R.) slsmn., h. 707 Newark Rd. 
Seymour, Jno. R. (Sarah E.) lab., h. 46 Sychar Rd. 
Shader, Chas. (Violet H.) glasswkr .. h. 900 W. High. 
Shafer, Harry Lisle, glasswkr., r. 109 E. High. 
Shafer, Theresa P., tchr., r. 109 E. High. 
Shaman, Emanuel E. (Hattie M.) retired, h. 606 W. Sugar. 
Shaman, Grace H., nurse, r. 606 W. Sugar. 
SHAMANSKY, ISAAC (Ethel) dentist 10-11 Public Square, h. 112 E. 
Gambier, office hours 9 to 11 A. M .. 2 to 4 and 7 to 8 P. M., 
office phone 986. 
SHAMANSKY, JULIUS (Florence H.) physician and surgeon I 0-11 
Public Square, h. 308 E. Vine, office hours 9 to 11 A. M., 2 to 4 
and 7 to 8 P. M., office phone 207, residence phone 207-B. 
Shannon, Jno. J. (Helen G.) lab., h. 900 W. Burgess. 
Shannon, Rob't. L. (Nellie L.) lab., h. 207 Chester. 
Shanyfelt, Elmer G. (Lulu A.) glasswkr., h. 104 Roundhouse Lane. 
Shanyfelt, Lewis A., auto mach., r. 104 Roundhouse Lane. 
Shanyfelt, Mary A., student, r. 104 Roundhouse Lane. 
Shanyfelt, Wm. F. (Lela V.) lab., h. 303 S. Park. 
SHARP, ALMEDA, wid. Chas. E., prop. Sparp's Flower Store, r. Old 
Delaware Road, R. D. 2. 
Sharp, Chas. E. (May) lab., h. 504 N. Harrison. 
Sharp, Earl T. (Lillian E.) janitor, h. 1007 \V. Chestnut. 
Sharp, Eliz'th., wid. Harley, h. 104 Wilson Av. 
Sharp, Frances E., dom., r. 502 E. Burgess. 
Sharp, Harley M., foreman, r. 104 Wilson Av. 
Sharp, Marg't. C., wid. Sam'I., h. 402 N. Jefferson. 
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Sharp, Marg't. J .. laundress, h. 305 Calhoun. 
SHARP, N. LEROY (Thelma M.) mgr. Sharp's Flower Store, r. 705 E. 
High. 
Sharp, Rob't. A., lab., r. 402 N. Jefferson. 
SHARP'S FLOWER STORE, Mrs. Almeda Sharp, prop., 200 S. Main, 
phone 895 (see card). 
'!••········································ · ·································· 
Sharp's Flower Store 
"Say It With Flowers" 
200 SOUTH MAIN STREET MT. VERNON, OIDO 
PHONE 895 
........•.................•........•...•.. .......•.............. ................. 
Sharpe, Eva S., wid. W. T., h. 104 S. Gay. 
Sharpnack, J. Curtis (E. Magdalen) printer, h. 703 W. Gambier. 
Sharpnack, Katherine A., wid. J. C., r. 703 W. Gambier. 
Shaw, Bernard 0 ., clerk, r. 19 Sychar Rd. 
SHAW FUNERAL HOME, R. L. Shaw, prop., 203 N. Main, phone 748 
(see card) . 
.........•..•..•..•..•.........................................•................ , 
SHAW FUNERAL HOME 
R. L. SHAW, Prop. 
Funeral Directors 
Invalid Coach Service 
203 NORTH MAIN STREET MT. VERNON, OHIO 
PHONE 748 
, ...........................•.....•...•.........•.•.............................. 
Shaw, Harry E., roach., r. 19 Sychar Rd. 
Shaw, Hazel L., slsldy .. r. 203 N. Main. 
Shaw, Helen L., r. rear 95 Columbus Rd. 
Shaw, Ida B., wid. Frank, h. rear 95 Columbus Rd. 
Shaw, Lovia A., wid. Harry E., h. 19 Sychar Rd. 
Shaw, Marthella, clerk, r. 212 E. Chestnut. 
Shaw, Mary V., clerk, r. 19 Sychar Rd. 
SHAW, RALPH L. (Marie A.) prop. Shaw Funeral Home, h. 203 N. 
Main, phone 748. 
Sheahan, Joanna, h. 654 N. Sandusky. 
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Shearer, Anna S., wid. Wm., h. 212 E. Pleasant. 
Shearer, Earl L. (Thelma M.) lab., h. 109 N. Center. 
Shearer, Geo. Wm., lab., r. 212 E. Pleasant. 
Shechter, Marian, student, r. 510 E. Chestnut. 
Sheedy, Lucy M., wid. Jno. R., h. 529 Coshocton Av. 
Sheedy, Mary Lou, student, r. 529 Coshocton Av. 
Sheedy, Michael J. (Diana) retired, h. 102 S. Mulberry. 
Sheffer, Betty C., student, r. 22 Martinsburg Rd. 
Sheffer, Chas. B. (Caroline F.) retired, h. 22 Martinsburg Rd. 
Sheffer, Donald C. (Anna C.) sub. carrier P. 0., h. 10 W. Ames, S. V. 
Sheffer, L. Estella, wid. H. C., h. 20 Martinsburg Rd. 
· Sheffer, Robert D., r. 20 Martinsburg Rd. 
Shell Petroleum Corporation, J. C. White, agent, bulk station 164 Co-
lumbus Rd., service stations 100 Coshocton Av. and Newark cor. 
Granville Rd. 
Shellenbarger, Arthur J. (Mae) foreman, h. 210 N. Division. 
Shellenbarger, Eliza J., wid. Jas. C., r. 210 N. Division. 
Shellenbarger, W. Paul, lab. , r. 305 Calhoun. 
Shellenbarger, Wm. H. (Forrest G.) truckdriver, h. 104 W. Sugar. 
Shellmar Products Co., B. W. Martin, pres., W. K. Miller, sec. & treas., 
end of Madison. 
Shepherd, Edmond (Alice) lab., h. 16 Prospect. 
Sherman, Howard C. (Martha A.) slsmn., h. 256 Newark Rd. 
Sherman, Leo M. fRuth H.) slsmn., h. 308 Wooster Av. 
Sherrer, Carl H. (Nellie R.) chiropractors 24 E. Vine, h. same. 
Shields, Caroline M., h. 5 Granville Rd. 
Shields, Jas. H. (Iota E.) slsmn., h. 703 N. Mulberry. 
Shields, Jas. Hamill (Ruth E.) emp. C-B Corp .. h. 210 Wooster Av. 
Shields, Leona P., stenog., r. 152 Columbus Rd. 
Shields, Thos. F. (Hannah L.) glasswkr., r. 152 Columbus Rd. 
Sh:pley, Geo. W. (Thelma E.) lab., r. 102 N. Norton. 
Shipley, Paul H. (Ruth B.) lab., h. 210 Granville Rd. 
Shipman, Mary J .. wid. Wm., h. 406 Spring. 
Shira, Jane, wid. Rob't. R., r. 1303 W. Vine. 
Shira, Leroy (Joy) h. 1303 W. Vine. 
Shira, Melvin S. (Ruth G.) slsmn., h. 506 N. Sandusky. 
Shira, Ruth I., dom., r. 108 S. Catherine. 
Shoemaker, Harley, lab., r. 309 N. Norton. 
Shoemaker, Helen L., dom., r. 128 N. Center. 
Shoemaker, Jesse, car inspr. B. & 0., r. 604 W. Vine. 
Shoeman, Grace G., wid. Lee R., h. 112 E. Sugar. 
Shook, Eliz'th., wid. Johnson, r. 7 W. Ames, S. V. 
Shorkey, Albert F., student, r. 117 E. Lamartine. 
Shorkey, Edward L. (Helen L.) mech. engr., h. 117 E. Lamartine. 
Shorkey, Richard L. ,student, r. 117 E. Lamartine. 
Shotts, Geo. W. (Sarah A.) glasswkr., h. 510 N. Sandusky. 
Shotts, Geo. W. , Jr., lab., r. 510 N. Sandusky. 
Shotts, Margaret A., r. 5 I 0 N. Sandusky. 
Shoults, Anna M., wid. J. Elmer, hskpr., r. 106 E. Gambier. 
Shoults, Jas. C. (Georgia A.) glasswkr., h. 518 E. Chestnut. 
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Shoults, Joseph F. (Oydelia A.) janitor, r. 18 E. Pine, S. V. 
Shoults, Mary C.. wid. Jno. W .• h. 18 E. Pine, S. V. 
Shoults, Orval W. (Irene) glasswkr., r. 20 W. Parrott, S. V. 
Shrimplin, H. Frank, blksmth., r. 12Yz E. Gambier. 
Shrimplin, Lawrence H., auto roach., r. 403 N. Division. 
Shrimplin, Leland J .• lab., r. - Madison Av., S. V. 
Shrimplin, Noel H .• lab., r. 307 W. Burgess. 
Shrimplin, Paul E. (Ida M.) lab., h. 3 N. Sandusky. 
Shrimplin, Pauline Mae Mrs., hskpr., r. -Madison Av., S. V. 
Shuff, Margaret, tchr., r. Utica, Ohio, R. D. 4. 
Shuff, W. Thos. (Bernice) restaurant 6 E. Ohio Av., h. 105 E. Vine. 
Shults, Alvin H .• janitor, r. 117 E. High. 
Shults, Harrison J. (Ida M.) retired, h. 1000 Howard. 
Shults, Wm. F., lab., r. 302 Greenwood Av. 
Shultz, Bertha K., wid. S. J .• r. 603 E. Ohio Av. 
Shultz, Frank, retired, h. 712 E. Chestnut. 
Shultz, J. Gordon (Emma A.) hauling contr., h. 801 Yz W. Vine. 
Shultz, Thos. F .• mach., r. 712 E. Chestnut. 
Shutt, Frederick (T. Agnes) uphlstr. 109 E. Lamartine, h. same. 
Shutt, Lynn 0. (Clarice J.) roach., r. 518 Gambier Av. 
Shutt, Wm. M. (Lillian C.) foreman, h. 105 W. Burgess. 
Shutt, Wm. M. Jr., student, r. 105 W. Burgess. 
Shy, Geo. L. (Eunice R.) elect. welder, h. 16 McKinley Av. 
SIEGFRIED, CLYDE M. (Gertrude B.) new and used furniture 10~ 12 
E. Gambier, h. 200 N. Gay, phone 1244, residence phone 813-W. 
S:gler, Nettie B .• wid. Jno. W., h. 1115 E. Vine. 
Silcott, Amos D. (Gladys) (Silk~O-Lene Products Co.) h. 603 E. Vine. 
Silcott, Minnie M. Mrs., h. 202 W. Gambier. 
Silcott, Scott (Nelle J.) (Silk-0-Lene Products Co.) h. 604 W. Chest-
nut. 
Silk-0-Lene Products Co. (Amos D. Silcott & Scott Silcott) 105Yz W. 
Ohio Av. 
SILVER STRIPE TAXI SERVICE, W. D. Gault, prop. , 1 Public Square, 
phone 900. 
Simmonds, Mary A., wid. George, h. 102 W. Gambier. 
Simmonds' Stud:o, Mrs. Fannie Lucas, prop., 102 W. Gambier. 
Simmons, Augustus L. (Ella C.) tmstr., h. 110 E. Pleasant. 
Simmons, Chas. B. (V. May) grocer 101 Columbus Rd., h. 305 Ridge-
wood Av. 
Simmons, Constance, student, r. - Edgewood Rd. 
Simmons, Ella Mae, student, r. 110 E. Pleasant. 
Simmons, Evelyn L., emp. Mercy Hospital, r. 102 S. Mulberry. 
Simmons, Fred (Eliz'th.) lab., h. 702 N. Mulberry. 
Simmons, George D., lab., r. 115 Pennsylvania Av. 
Simmons, Harry C .(Tamzin L.) sup't. The Ohio Fuel Gas Co., (field 
dep't.) h. 12 Elizabeth. 
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Simmons, Lawrence, chauffeur, r. 302 S. Mechanic. 
Simmons, Lawrence C., student, r. 110 E. Pleasant. 
Simmons, Lewis A. (Anna A.) glasswkr., h. 102 N. Sandusky. 
Simmons, Mary E., wid. Arthur, h. 302 S. Mechanic. 
Simmons, Mary E., wid. S. J., hair specialist 207 S. Gay, h. same. 
Simmons, Mildred, student, r. Edgewood Rd. 
Simmons, Rob't. J. (Beatrice C.) gaswkr., h. 13 Elizabeth. 
Simmons, Rowena C. , student, r. 110 E. Pleasant. 
Simmons, Stanley W., student, r. 305 Ridgewood Av. 
Simmons, Thos. R. (Sylvia) farmer, h. - Edgewood Rd. 
Simmons, Wallace W. (Zora M.) glasswkr., h. 204 E. Ohio Av. 
Simmons, Willard L., r. 207 S. Gay. 
Simmons, Wm. D., real estate slsmn., r. 406 N. Mulberry. 
Simmons, Zantie, wid. Jas., h. 115 Pennsylvania Av. 
Simpkins, Albert I. (Emma J.) lab. , h. 805 W. Gambier. 
Simpkins, Frank (Ida) mgr. A. & P. Tea Store, h. 203 W. Chestnut. 
Simpkins, Geo. L. (Bessie M.) cementwkr. , h. 505 Oak. 
Simpkins, J. Geo. (Anna B.) tmstr., h. 307 E. Pleasant. 
Simpkins, Jno. (Violet N.) painter, h. 124 Ringold. 
Simpkins, Kenneth M., glasswkr., r. 505 Oak. 
Simpkins, L. Edward, lab., r. 505 Oak. 
Simpkin,s, Laura I., r. 505 Oak. 
Simpkins, Marg't. E., student, r. 203 W. Chestnut. 
Simpkins, Wm., stock buyer, h. 9 Columbus Rd. 
Simpkins, Wm. G. (Thelma E.) lab., h. 805 W. Gambier. 
Simpson, Homer L., signal opr. B. & 0., r. 403 W. High. 
Simpson, J. Earl (E. Eliz'th.) glasswkr., h. 727 N. Main. 
SIMPSON, ROBERT W. (Doris E.) mgr. The Northwestern Elevator & 
Mill Co., h. 402 E. Vine. 
Sinclair Refining Co., C. A. Balo, agt., bulk station - Tilden Av. 
Sinclair Service Station (Pitt Struble & 0. T. Hyatt) W. Vine, cor. S. 
Mulberry. 
Sinco, Lillian M. Mrs. , r. 806 W. Chestnut. 
Singer, Chas. G. (Maude E.) auto slsmn., h. 704 Coshocton Av. 
Singer, Nellie, h. 101 Yz Columbus Rd. 
Singer, Sylvia 0. Mrs., h. 707 Gambier Av. 
Singrey, F red'k. L. (Mina B.) physician 15 E. Chestnut, h. 115 same. 
Singrey, Leah Jeanne, student, r. 115 E. Chestnut. 
Sipe, Anna J., wid. G. M., h. 21 E. Gambier. 
Sisters of Charity Convent, Sister Mary Vincentia, superior, 207 E. 
High. 
S~tes, Clar~nce S. (Edith N.) lab., h. 117 Pennsylvania Av. 
Sites, Mathe T. Mrs., r. 212 W. Curtis. 
Skeen, Alberta M., r. 900 N. Mulberry. 
Skeen, Amelia J.. wid. 0. F., h. 403 N. Division. 
Skeen, Bert F. (Ina L.) gaswkr., h. - Beach. 
Skeen, Bessie J.. student, r. 900 N. Mulberry. 
Skeen, Clarence D. (Esther A.) meter reader, h. 300 Coshocton Av. 
Skeen, Clement C. (Lutie L.) lab., h. 17 Mansfield Av. 
Skeen, Donald L., lab .. r. - Crystal Av., S. V. 
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Skeen, Gayland (Ruth G.) lab., r. 215 Coshocton Av. 
Skeen, Leona, student, r. 1 S. Mechanic. 
Skeen, M. Mae Mrs., hskpr., r. 115 Columbus Rd. 
Skeen, Pauline E., r. - Crystal Av., S. V. 
Skeen, Ralph W. {Iva F.) barber 104 Coshocton Av., h. 900 N. Mul~ 
berry. 
Skeen, Ralph W., Jr. (Ethel I.) cream tester, r. 510 W. Gambier. 
Skeen, Ray'd. D., lab., r. - Crystal Av., S. V. 
Skeen, Virgil A. (Bertha B.) glasswkr., h. 94 Quarry. 
Slate, Chas. E. (Edith G.) slsmn., h. 711 N. Main. 
Slate, Walter W. (M. Pearl) grocer and baker 18 E. Gambier, h. 
600Yz E. Chestnut. 
Sleeman, M. Kathryn, office ass't. Dr. W. S. Deeley, r. 803 W. Sugar. 
Sleeman, Wm. R. (I. May) roach., h. 803 W. Sugar. 
Smale, Chas. A. (Jennie K.) (McKay & Smale) h. 116 E. Curtis. 
Smale, Samuel J. (Pearl B.) barber 5 W. High, h. 1005 W. Vine. 
Small, Benj. T. (Ruth E.) lab., h. 405 S. Sandusky. 
Small, Fred A. (Mary M.) glasswkr., h. 124 W. Parrott, S. V. 
Small, Mary J., wid. Leonard, r. 124 W. Parrott, S. V. 
Smalley, Anna, wid. A. F., h. 44 Newark Rd. 
Smeal. L. Ada, wid. M. E., practical nurse, r. 903 W. Chestnut. 
Smiley, Alfred W. (Edris) chief acc't. P. P. G. Co., h. 300 N. Main. 
Smith, Ada M., wid. Wiley, tchr., h. IOI N. Gay. 
Smith, Alice Mrs., r. rear 28 Belmont Av. 
Smith, Arthur C., v.~pres. Beaver Auto Supply Co. , r. Hotel Curtis. 
Smith, Bernard E., student, r. 601 N. Catherine. 
Smith, Chas. S. (Gertrude 0.) gaswkr., h. 123 Adamson, S. V. 
Smith, Earl, glasswkr., r. 12 I W. High. 
Smith, Edwin J. (Essie F.) glasswkr., h. 105 E. Ohio Av. 
Smith, Eliz'th., student, r. IOI N. Gay. 
Smith, Elsie M., dom., r. 33 Mansfield Av. 
Smith, Estelle, wid. C. A., h. 9 Wooster Av. 
Smith, Esther, r. Hotel Oakland. 
Smith, fay L. (Laura M.) barber IOOYz W. High, h. same. 
Smith, fay L., Jr. (Josephine J.) batteries 211 W. High, h. 21 ll/z 
W. High. 
Smith, Floyd M. (Florence W.) truckdriver, h. 224 E. Ames, S. V. 
Smith, Frank E. (Mary L.) coremkr., r. 303 W. Chestnut. 
Smith, Frank H. (Helen L.) lab., h. 7 N. Norton. 
Smith, Frank J. (Marilla} retired, r. 300 Locust. 
SMITH, G. R. & CO., G. R. Smith, prop., C. ]. Woods, mgr., general 
hardware 100 W. Vine (see page 3). 
Smith, Geo. B., lab. , r. I OOYz W. High. 
Smith, Geo. W. (V. Byrdetta} carp '1. 1I4 Ringold. 
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SMITH, GRANT R. (Minn!e M.) prop. G. R. Smith & Co., h. 200 E. 
Vine. 
Smith, Harry A. (Hazel E.) lab., h. - McKinley Av., nr. Jim. 
Smith, Harry W. (Maude M.) grocer 101 S. Jackson, h. 1 same. 
Smith, Herbert Ray (Ethel G.) meatcutter, h. 300 Locust. 
Smith, Hervey S. (Cora E.) stat. engr., h. 719 N. Main. 
Smith, Ida B., wid. Jas. G., h. 8 E. Ohio Av. 
Smith, Isabelle G., student, r. 123 Adamson, S. V. 
Smith, Lee (Virgie) glasswkr., h. 1 S. Center. 
Smith, Lewis B. (Blanche H.) painter, h. 213 Martinsburg Rd. 
Smith, M. Margaret, waitress, r. 810 W. Gambier. 
Smith, Margaret P., wid. Jas., r. 121 Brown. 
Smith, Marion E. (Clara J.) (G. & S. Junk Shop) h. R. D. 5. 
Smith, Mary J., wid. J. Taylor, .r 7 E. Sugar. 
Smith, Mary L. Mrs., h. 200 E. Gambier. 
Smith, Mary M., student, r. 123 Adamson, S. V. 
Smith, Mary Marg't., waitress, r. rear 28 Belmont Av. 
Smith, Olive M., student, r. 300 Locust. 
Smith, Orange B., stat. engr., h. 402 N. Sandusky. 
Smith, Pearl (Ruth) lab., h. 61 Marion. 
Smith, Russell L. (Mary Alice) mgr. Merit Shoe Co., Inc., h. 808 W. 
Burgess. 
Smith, Sam 'I. G. (Mabel A.) lab., h. 303 S. Park. 
Smith, Sarah r. 7 E. Sugar. 
Smith, Theodore G. (Ida) r. 207 W. Gambier. 
Smith, Thos. J. (Anna L.) gas driller, h. 601 N. Catherine. 
Smith, Thos. W. (Sylvia M.) glasswkr., h. 645 E. Howard. 
Smith, Villa C., wid. D. B., h. 250 Newark Rd. 
Smith, Viola M., hskpr., r. 608 W. Gambier. 
Smith, W. Arthur (Bernice 0.) mgr. Ohio Oil Co., r. R. D. 3. 
Smith, Wayne E. (Ruth F.) clerk P. P. G. Co., h. 20.SYz £.Vine. 
Smith, Wm. D. (Doris M.) emp. P. P. G. Co., h. 41 Columbus Rd. 
Smith, Wm. T. (Jennie) elect., h. rear 28 Belmont Av. 
Smith-Wolf Oil Co. Service Stations, T. N. Klein, mgr., .500 Coshocton 
Av.,). N. Ueltschy, mgr., 1 Fountain. 
5mithheisler, Edmund A. (Lucille E.) draftsman, h. 644 N. Sandusky. 
Smithheisler, Lena, clerk, r. 305 Braddo~k. 
Smithheisler, Mich 'I. ). (Victoria B.) clerk, h. 30.5 Braddock. 
Smithheisler, Myrtle L., r. 305 Braddock. 
Smithheisler, Vincent A. (M. Helen) emp. Ohio ,Fuel Gas Co., h. Mc· 
Kinley Apts. 
Smoots, Alice G., wid. Harry V., h. 301 N. Main. 
Smoots. Justus D. r. Wisner Hotel. 
Snare, Mary E. wid. C. E., h. 202 \V. Gambier. 
SNEDDEN, ~ILLMAN M. (Elda P.) plumbing & heating contra~tor, 6 
W. Ohio Av., h. 713 E. High, shop phone 134.5-M, residence 
phone I I 73-R. 
Snow, A. G., retired, r. I 0.5 N. Mulberry. 
SNOW, C. G. PLUMBING & HEATING CO., C. G. Snow, prop., D. M. 
Snow, mgr., 8~9 Public Square, phone 529-'<W. 
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SNOW, C. GARFIELD (Evalyn F.) prop. C. G. Snow Plumbing & Heat-
ing Co., h. 128 E. Hamtramck. 
Snow, C. Lloyd (Leona P.) emp. P.R. R., h. 305 S. Center. 
SNOW, DONALD M. (Mary B.) mgr. C. G. Snow Plumbing & Heating 
Co., h. 105 N. Gay. 
Snow, Herschel P. (Zenna V.) prop. City Cigar Store, h. 207 S. Center. 
Snow, Mary A. Mrs., nurse, h. 700 W. High. 
Snow, Robert A. (Sylvia C.) lab., h. 109 S. Norton. 
Snyder, Arthur J. (Mary I.) roach., h. 903Yz W. Vine. 
Snyder, Barbara, wid. Henry W., r. 3 N. West. 
Snyder, Clarence E. (Marian M.) barber 10 E. Ohio Av., h. 646 E. 
Howard. 
Snyder, Clarence L., glasswkr., r. 121 W. High. 
Snyder, Edward H. (Lettie D.) truckdriver, h. 26 Cliff, S. V. 
Snyder, Karl R., lab., r, 217 Coshocton Av. 
Snyder, Margaret 0., wid. F. M., h. 33 E. Gambier. 
Snyder, Paul (Eva) trucking cont'r., r. 200 E. Gambier. 
Snyder, Paul H. (Rosamond B.) athletic coach, h. 6 W. Burgess. 
Snyder, Thelma D. Mrs., clerk, r. 2 I Gambier. 
Snyder, Wm., lab., r. 307 W. Vine. 
Soles, Donald E., student, r. 608 E. Chestnut. 
Soles, Esla E. (Ada) com. trav., h. 608 E. Chestnut. 
Soles, Ethel I., clerk, r. 608 E. Chestnut. 
Soles, Mabel S., r. 608 E. Chestnut. 
Soles, Mildred L., r. 608 E. Chestnut. 
Solt, Ida S., wid. E. M., h. 213 E. Burgess. 
Solt, Mildred J., tchr., r. 2 I 3 E. Burgess. 
Sommerville, Anna W., maid, r. 505 Gambier Av. 
Sorge, Paul L. (Minnie L.) lab., r. 406 N. Harrison. 
Sortet, Vitaline, wid. Joseph, h. - Crystal Av., S. V. 
South, Mary A., wid. F. S., h. 809 W. Gambier. 
SOUTH VERNON MILK CO., W. F. Pembrook, prop., 8 I Columbus 
Rd., phone 797-W. 
South Vernon Union Chapel, I 42 Columbus Rd. 
Sowards, Vivian, student nurse Mt. V. H.-S., r. same. 
Sowers, Harold L., caretaker, r. 123 Martinsburg Rd. 
Sowers, Jas. W., truckdriver, r. I 23 Martinsburg Rd. 
Spake, Louis H. (Arlia B.) lab., h. 300 E. Ohio Av. 
Spangler, Fred B.. retired, h. 4 Lewis, S. V. 
Spangler, Harold P. (Sarah) slsmn., r. 4 Lewis, S. V . 
.Spangler, Herbert B., clerk, r. 4 Lewis, S. V. 
Sparks, F. Glenn (Isabelle S.) slsmn., h. 203 N. Park. 
Sparks, Forrest L. (Lulu B.) insurance 209 S. Mulberry, h. 212 E. Su-
gar. 
Sparrow, Pauline, tchr., r. 2 I 3 E. Burgess. 
Spearman, Geo. R., flori:.t r. 27 Belmont Av. 
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Speelman, Arthur H. (Carrie M.) h. 211 Coshocton Av. 
Speelman, Jno. A., student, r. 211 Coshocton Av. 
Spence, Elizabeth M., wid. D. M., h. 115 Wooster Av. 
Spence, Kenneth E. (Irene) sign painter. h. 303 Boynton. 
Spence, Sherlie N., glasswkr., r. 306 S. Division. 
Sperry, Edna C., wid. Walter J., h. 402 E. Gambier. 
Sperry, Gordon T., student, r. 402 E. Gambier. 
Sperry. Lawrence E. (Dorothy B.) h. 300 N. Gay. 
Sperry, Louise E., r. 307 N. Main. 
Sperry, Nannie C., wid. Wm. S .• h. 307 N. Main. 
Sperry, Wilmot C., student, r. 402 E. Gambier. 
Spinasse, Arthur E., retired, h. 40 Newark Rd. 
Spindler, Austin T. (N. Leora) bldg. contr. 119 E. Lamartine, h. same. 
Spindler, Geo. W. (Lida T.) musician, h. 38 Newark Rd. 
Spindler, Isabelle].. wid. S. A., r. 38 Newark Rd. 
Spindler, Ruth Louise, student, r. 38 Newark Rd. 
Spring, Louis A. (Mertie W.) h. 701 W. Sugar. 
Spurling, Corbet J.. tinner, h. 207 W. Ohio Av. 
Spurling, Everett E., student, r. 207 W. Ohio Av. . 
Spurling & Hinger (0. G. Spurling & G. E. Hinger) used automob1le 
parts, 6 N. Mechanic. , 
Spurl~ng, Omer G. (Eliz' th. S.) (Spurling & Hinger) h. 109 S. Cather-
me. 
Spurling, Piccola, waitress, r. 207 W. Ohio Av. 
Spurling, Virgie G., wid. F. S., r. 64 Columbus Rd. 
Squires, C. Leander (Florence) lab., h. 206 S. Harrison. 
Squires, Chas. E. (Oma D.) emp. C.-B. Corp., h. 918 N. Mulberry. 
Squires, Chas. M. (M. Arlene) lab., r. 15 Elizabeth. 
Squires, Clifton B. (Cora B.) paperhanger, h. 202 E. Burgess. 
Squires, Dorothy M., student, r. 918 N. Mulberry. 
Squires, Mary A. Mrs. , hskpr., r. 505 W. Gambier. 
Squires, Minnie D., wid. Norton L., h. 119 E. Burgess. 
Staab, Karl H. , engr., C-B Corp., r. 112 E. Sugar. 
Staats, Louis I . (Alice C.) stone mason, r. 709 E. High. 
Staats, Ronald (Cora) glasswkr. , h. 206 E. Gambier. 
Stackhouse, Joseph B., farmer, h. 927Yi W. High. 
Stacy, Pauline, student, r. 512Yi W. Sugar. 
Stacy, Roy B. (Paish D.) mach., h. 512Yi W. Sugar. 
Stadler, Geo. W. (Celestia F.) glasswkr., h. 906 W. High. 
Stamm, D. Eugene (Marg't.) chemist, r. 406 E. High. . 
STAMM, J. F. WM. (Alice M.) mgr. Knox County Merchants Credit 
and Adjustment Bureau, h. 406 E. High, phone 407. 
Stamm, Robert F., student, r. 406 E. High. 
Stamm, W. Richard, r. 406 E. High. 
Stamp, Chas. M., retired, h. 105 W. Sugar. 
Standish Garage (C. H. Green & W. H. Kelly) general automobile re· 
pairing, 14-16 E. Ohio Av. 
Standard Oil Co. , A. V. Fogle agent, bulk station - Tilden Av., service 
station S. Mulberry cor. W. Gambier. 
Stanford , Ruth J. Mrs., clerk, r. 308 E. Burgess. 
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Stanford, Wm. W. (Bertha) lab., h. 708 E. Pleasant. 
Stanley, Alice Mae Mrs., practical nurse, r. 308 Locust. 
· Stanley, Jno C., lab., r. 308 Locust. 
Stanley, Wm. M. (Clara M.) stat. engr., h. 804 W. Gambier. 
Star Shoe Repairing Co., Carlo Rubino, prop., 35 E. Gambier. 
Stark, Lyda W., wid. Daniel, h. 614 Gambier Av. 
Stark, Rob't. L. (Alice R.) foreman, h. 606 N. Mulberry. 
Starmer, Ernest R. (Frances) lab., h. 801 Newark Rd. 
Starmer, Guyler E. (Margaret) templetmkr. , h. 403 W. Vine. 
Starmer, Jno. (Mertie].) lab., h. 304 W. Vine. 
Starr, Jessie E., wid. Newton, h. 121 E. Chestnut. 
Starr, Mary E., h. - Gambier Av., byd. lim. 
STATE AUTOMOBILE MUTUAL INSURANCE CO., Jno. Jewell, agent, 
7 S. Mulberry, phone 1349. 
STATE OF OHIO DEPARTMENT OF HIGHWAYS, R. E. Levering, resi-
dent engr., 8 E. Chestnut. 
State of Ohio Liquor Store, C. R. Lafever, mgr., 10 S. Main. 
State of Ohio Nat'!. Guard Headquarters, 1-5 Mansfield Av. 
Statler, Martin R. (Veula V.) clerk P. 0., r. R. D. 2. 
Staton, Bloomer M. (Frances F.) lab., h. 302 W. High. 
Stauffer Building, N. Main, cor. Public Square. 
Stauffer, Joseph A., student, r. 703 E. High. 
STAUFFER, MABEL I. (R. & M. Stauffer) h. 509 N. Main. 
STAUFFER, R. & M. (Robert W. Stauffer & Mabel I. Stauffer) cloth-
ing and furnishings, 2 N. Main. 
STAUFFER, ROBERT W. (Adella H.) (R. & M. Stauffer) h. 703 E. 
High. 
Stauffer, Sarah H., student, r. 703 E. High. 
Staunton, Elaine E., dom., r. 8 Monroe. 
Staunton, Harry J. (Ida M.) barber 2 Public Square, h. 8 Monroe. 
Staunton, Harry J., Jr., lab., r. 8 Monroe. 
Staunton, Jas. A. (Katherine K.) barber, h. 202 W. Chestnut. 
Staunton, Mary B., r. 8 Monroe. 
Staunton, Ray'd. D., retired, r. 202 W. Chestnut. 
Staunton, Walter F. (Zella I.) lab., r. 909 W. Burgess. 
Staunton, Wm. H., retired, h. 12 McKinley Av., S. V. 
Steagall, Fred (Gladys M.) (Browne & Steagall) h. 105 W. Chestnut. 
Steckler, Lawrence V. (Martha W.) draftsman, h. 809 N. Gay. 
Stedman, Eugene B., acc't., r. 407 E. Burgess. 
Steel, George S., drayman, h. 19 Roosevelt Av., S. V. 
Steele, Irma Mae, student, r. 801 N. Gay. 
Steffan, Wm. E. (Pauline A.) optometrist 13 S. Main, h. 111 N. Cath-
erme. 
Steinmetz, Geo. A. A. (Jennie R.) janitor, h. 700 E. Pennsylvania Av. 
Steinmetz, Jno. R., student, r. 700 E. Pennsylvania Av. 
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Steinmetz, Mae E., sec. The Ralph M. Parsons Co., r. 700 E. Pennsyl-
vania Av. 
Steinmetz, Mary, wid. Alva, r. 235 Newark Rd. 
Stelts, Edgar S. {Sylvia L.) {Packer's Market) h. 9 Walnut. 
Stelts, Martha S., wid. Hezekiah, h. 513 W. Sugar. 
Stephan, Mary L., wid. D. W., h. 218 E. Hamtramck. 
Stephens, Carroll A. {Zaidah W.) mgr. Kroger Grocery, h. 104 N. Mc· 
Kenzie. 
Stephens, Carroll A., Jr., stduent, r. 104 N. McKenzie. 
Stephens, Floyd C. {Esta J.) glasswkr., h. 900 W. Gambier. 
Stephens, Helen M., r. 900 W. Gambier. 
Stephens, Kenneth A. {Alice P.) glasswkr., h. 602 W. Gambier. 
Stephens, Mac F. (] osephine L.) slsmn., h. 213 E. Hamtramck. 
Stephens, Marion E., student, r. I 04 N. McKenzie. 
Stephens, Mary Louise, r. 900 W. Gambier. 
Stephens, Omar 0., adv. distributor, r. 11 Kenyon. 
STEPHENS, ZAIDAH W. MRS., mgr. Lytle Detective Bureau, r. I 04 N. 
McKenzie. 
Stephenson, Josephine N. Mrs., dressmkr., r. 205 S. Mechanic. 
Stephey, Elwood E. {Pearl) mach., h. 664 N. Sandusky. 
Stephey, Emma B., wid. Geo. E., h. 28 Belmont Av. 
Stephey, Frances L., student, r. 664 N. Sandusky. 
Sterling Emma W., wid. Alex, r. 607 Gambier Av. 
Steurer, Fred W. {Martha A.) bridgewkr., h. 107 S. Mechanic. 
Steurer, Howard F. {Pauline E.) bridgewkr., h. 12 E. Chestnut. 
Stevens, Arthur B. {Hettie W.) retired, h. - Gambier Rd. 
Stevens, Chas. R., painter, h. 704 Gambier Av. 
Stevens, Denver F. {Helen B.) lab., h. 13 Prospect. 
Stevens, Helen M., bkpr. Knox Nat'J. Bank, r. - Gambier Rd. 
Stevens, Howard L., lab., r. - Johnson Av., S. V. 
STEVENS, JNO. H. (Mildred R.) {Bennett Hardware Co.) h. 304 Oak. 
Stevens, Rupert E. Rev. (Ella F.) retired, h. 25 Melick, S. V. 
Stevens, Wm. F. {Marie R.) h. - Johnson Av., S. V. 
Stevens, Wm. 0., lab., r. - Johnson Av., S. V. 
Stewart, Alma A., r. 2 I 4 W. Curtis. 
Stewart, Alma C., wid. L. E .. dom., h. 2 I 4 W. Curtis. 
Stewart, Herbert C., student, r. 214 W. Curtis. 
Stewart, Jas. {Eliz'th. F.) baker, h. 700 E. Pleasant. 
Stewart, Luella C., wid. A. M., hskpr., r. I 07 N. Gay. 
Stewart, Robert L., student, r. 2 I 4 W. Curtis. 
Stewart, Wm., mach., r. 4 S. Mechanic. 
Stewart's Root Beer, Inc., Earl King, prop., 20 E. Gambier. 
Stiles, Mildred D., r. I 06 W. Vine. 
Still, Fannie M. Mrs., h. 206 E. Ohio Av. 
St!ll. Harriet M., r. - Dee!ey Addition. 
St~ll. Wm. Ta~lor, lab., r. - Deeley Addition. 
Stillwagon, Richard W., student, r. I 07 E. Vine. 
St!llwagon, Russell E. {Elsa B.) ins. agt., h. I 07 E. Vine. 
St~llwagon, Woodrow A., student, r. I 07 E. Vine. 
Stillwell. Lot C. (Ruth D.) lawyer 3 E. High, h. 405 E. High. 
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Stillwell, Nora, r. 122 E. Sugar. 
Stillwell, Warden, student, r. 406 E. Vine. 
Stillwell, Wendell W. (Marg't. B.) office 3 E. High, h. 406 E. Vine. 
Stimmel, Francis M. (Esther K.) slsmn., h. 701Yz E. Vine. 
Stinemates, Carl E. (Melissa M.) grocer 520 Gambier Av., h. 309 N. 
Clinton. 
Stinemates, Philip M., gasoline station 11 Coshocton Av., r. 309 N. 
Clinton. 
Stinemetz, Albert D. (Mary A.) coremkr., h. 308 Oak. 
Stitt, Eliz'th. J. Mrs., h. - Delaware Av., S. V. 
Stitt, Thos. L., cook, r. 12Yz E. Gambier. 
Stitzel, Katherine P., wid. E. V., r. 214 E. Pleasant. 
Stocker, Vannie, r. 204 W. Vine. 
Stofer, Lee J. (Bessie G.) emp. C~B Corp., r. 513 W. Sugar. 
Stofer, Margene A., student, r. 513 W. Sugar. 
Stofer, Ruth I., student, r. 513 W. Sugar. 
Stokes, Alvin D. (Laura£.) piano tuner 25 Martinsburg Rd., h. same. 
Stokes, Jennie E., r. 25 Martinsburg Rd. 
Stokes, Joseph C. (Aryntha E.) retired, h. 689 N. Sandusky. 
Stokes, P. S. (Corda M.) chiropodist 22Yz Public Square, h. R. D. 1. 
Stokes, Thos. H. (Marg't. M.) watchman, h. 222 N. Norton. 
Stone, Arta M., hskpr., r. 105 N. Jefferson. 
Stone, Austin E., ironwkr., r. 105 N. Jefferson. 
Stone, Jno. F., retired, h. 105 N. Jefferson. 
Stone, Katherine B., clerk, r. 105 N. Jefferson. 
Stone, Wm. (Sarah J.) lab., h. 104 Madison. 
STONEBROOK, ALBERT C., ass't. sec. The Israel Supply Co., r. 5 
Wooster Av. 
Stonebrook, Jno. E. (Sarah) clerk, h. 5 Wooster Av. 
Stonebrook, Mary L., music tchr., r. 5 Wooster Av. 
Stoneburner, Bertha L., r. 7 Deeley Addition. 
Stoneburner, Clarence R., glasswkr., r. 7 Deeley Addition. 
Storey, Arthur W. (Myrtle B.) lab., h. 7 East. 
Storey, Elizabeth M., student, r. 7 East. 
Storey, Estella B., dom., r. 7 East. 
Stout, Fred M. (Opal) gaswkr., h. 803 W. Gambier. 
Stout, Jas. H. (Hattie M.) glasswkr., h. 57 Columbus Rd. 
Stovall, Jno. W. (Goldie V.) lab., r. 15 Marion. 
Stoyle, Clarence E. (Emma F.) clerk, h. 112 Wooster Av. 
Stoyle, Clarence P. (Laurel R.) clerk, h. 509 E. Chestnut. 
Stoyle, Elliott (Ethelyne M.) r. 503Yz E. Ohio Av. 
Stoyle, Harold, lab., h. - Sychar Rd. 
Stoyle, Harry C., r. 406 N. Park. 
Stoyle, Hazel I. Mrs., restaurant 503 Pennsylvania Av., h. same. 
STRAGALAS, GUS (The Main Restaurant) r. 200 E. Gambier. 
Strang, Faye L. (Marg't. I.) (L. f. Strang & Son) h. 207 W. Vine. 
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Strang, L. F. & Son (L. F. & F. L.) upholsterers, 106 W. Gambier. 
Strang, La Fayette (L. F. Strang & Son) h. 108 W. Gambier. 
Strauser, Chas., student, r. - E. Chestnut nr. lim. 
Strauser, Pearl C., wid. Byron G., h. - E. Chestnut nr. lim. 
Stream, Clifton G. (Goldie M.) lab., h. 252 Newark Rd. 
Stream, Luther A., real estate 135 Yz S. Main, h. same. 
Stream, Thornely M. (Thelma E.) glasswkr., r. 252 Newark Rd. 
Stricker, Lemard (Mina B.) stock dealer, h. 304 Coshocton Av. 
Stricker, Ralph L. (Pearl M.) auto mach., r. 18 Mansfield Av. 
Stringfellow, Chas. E. (Maude) truckdriver, h. 1122 N. Mulberry. 
Stringfellow, Jenness, wid. Geo. E., h. 206 Chester. 
STRODTBECK, FRANK ff. (Edith W.) city service director, h. 202 E. 
Gambier. 
Strodtbeck, Harry (Sarah E.) road contr .. h. 201 Newark Rd. 
Strong, Helen D., r. - Norton, S. V. 
Strong, Sadie S., wid. Geo. L., h. - Norton, S. V. 
Strouse, Dale L., clerk, r. 1202Yz W. Vine. 
Strouse, Robert D. (Ermah M.) miller, h. 1202Yz W. Vine. 
Strout, E. A. Farm Agency, Inc., E. V. Queen, agent, 106!/z W. High. 
Struble Building, 101 S. Main. 
Struble, Pitt (Ethel B.) (Sinclair Service Station) h. 212 E. Chestnut. 
Stuart, Wm. M. (Helen Orr) tchr., h. 209 N. Gay. 
Stull, Ada, maid, r. 93 1 E. High. 
Stull, Gladys A., r. 1 11 E. Ohio Av. 
Stull, Isaac C. (Frieda L.) templetmkr., h. 1006 W. Chestnut. 
Stull, Lee 0. (Stella M.) foreman, h. 111 E. Ohio Av. 
Stull, Rob't. N., student, r. 903 W. High. . 
STULL, WM. R. (Mary L.) cashier Mt. Vernon Telephone Corporation, 
h. 903 W. High. 
Stuller, Leroy F., clerk, r. 22 Sychar Rd. 
Stuller, Maude F. Mrs., grocer 22 Sychar Rd., h. same. 
Stumbaugh, Garnet M., waitress, r. 203 S. Center. 
Stumbaugh, Jno. H. (Pearl A.) lab., h. 203 S. Center. 
Stumbaugh, RusselJ C., gasoline attd't., r. 203 S. Center. 
Stumbaugh, Willis S., bridgewkr., r. 902 W. High. 
Stump, E. Lewis (Alta B.) truckdriver, h. 712 E. High. 
Stump, Lottie C., wid. Wm. H., h. 1 1 Greer. 
Stump, Mary G. Mrs., dom., r. l 1 Greer. 
Sturgess, Ronald W .(Hazel L.) emp. Vine Theatre, h. 203!/z E. Ham· 
tramck. 
Styers, Bernard E. (M. Maude) glasswkr., h. 919 W. High. 
Styers, Clarence (Margaret S.) lab., r. 503 N. Mulberry. 
Styers, Cloyce C. (Mary M.) painter, r. 209 N. Park. 
Styers, Kenneth G. (Ruth C.) painter, h. 66 Mansfield Av. 
Styers, Paul R. , lab., r. 36 Columbus Rd. 
Styers, T. Leroy (Bertha M.) barber 112 S. Main r., 1004 W. Vine. 
Sullivan, Chas. M., mach .. r. 310 N. Norton. 
Sullivan, Frank L. (Dolly K.) com. trav., h. 118!/z E. High. 
Sullivan, Michael S. (Eva) molder. h. 310 N. Norton. 
Sullivan, Rodger M., student, r. 118!/z E. High. 
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Summers, Calvin J. (Marg't. M.) lab., h. 305Yz N. Sandusky. 
Summers, Emerson (Hannah) lab., h. 807 W. Burgess. 
Summers, Kathleen V., bkpr., r. 305Yz N. Sandusky. 
Summers, Russell C., glasswkr., r. 305Yz N. Sandusky. . 
Sumner Cream Station, H. C. Heagren, mgr., 7 E. Ohio Av. 
SURLAS & FRANCIS (F. A. Surlas & P. J. Francis) proprietors The 
Alcove Restaurant, 116 S. Main, phone 15 7 (see front cover). 
SURLAS, FRED A. (Marg't. M.) (Surlas & Francis) h. 208 E. Vine. 
Sutherland, Donald W., student, r. 104 S. Gay. 
Sutherland, Edith, wid. Donald, cook, h. 104 S. Gay. 
Sutherland, Helen Edith, cashier Sur las & Francis, r. I 04 S. Gay. 
Sutherland, Winifred E., waitress, r. 104 S. Gay. 
Suttles, Chas. C. (Catherine) lab., h. - Johnson Av., S. V. 
Sutton, Audrey P., student, r. 715 N. Sandusky. 
Sutton, C. Norman, bridgewkr., r. 715 N. Sandusky. 
Sutton, Chas. B., civil engr., r. 409 W. Chestnut. 
Sutton, H. Banning, retired, h. 409 W. Chestnut. 
Sutton, Jas. W. (Mae C.) roach., h. 715 N. Sandusky. 
Sutton, Martha E., wid. Dr. J. G., r. 301 Locust. 
Sutton, Richard, r. 505 W. Vine. 
Sutton, S. Orrell Mrs., nurse, h. 209 Walnut. 
Sutton, Virgil L., lab., r. 715 N. Sandusky. 
Sutton, Wm. E. (Grace T.) roach., h. 102 N. Norton. 
Swadener, Harley R. (Myrtle L.) creamerywkr., h. 305 Walnut. 
Swadener, Lloyd K. (Marjorie G.) creamerywkr., h. 302 W. Chestnut. 
Swain, I. Paul, student, r. 4 Elm, S. V. 
Swain, Ira L. (Elsie B.) gaswkr., h. 8 Elm, S. V. 
Swank, Albert L. (Jessie M.) probation officer, h. 35 Mansfield Av. 
Swank, Carl A. (Marjorie E.) janitor, h. 7 E. Sugar. 
Swank, P. Madeline, stenog., r. 35 Mansfield Av. 
Swank, Ralph W. (E. Grace) glasswkr. , h. 47 Public Square. 
Swank, Treva I., bkpr. , r. 35 Mansfield Av. 
Swank, Vera V., bkpr., r. 35 Mansfield Av. 
Swanson, C. Rob't., tchr., r. l 12 E. Curtis. 
Swanson, Ellen M., r. l 12 E. Curtis. 
Swanson, Leonard W., student, r. 112 E. Curtis. 
Swanson, Oscar G., carrier P. 0., h. 112 E. Curtis. 
Sweet, Chas. E. (Zona M.) emp. C-B Corp. , h. 662 N. Sandusky. 
Sweet, Clifford V. (Dora I.) mach., r. 607 W. Sugar. 
Sweet, Hattie E., wid. Percy G., h. 607 W. Sugar. 
Sweet, Jennie E., r. 111 W. Burgess. 
Sweet, Kenneth H. (Phyllis H.) milk driver, h. 910 W. High. 
Sweet, Nora B., h. 111 W. Burgess. 
Swigeart, C. Harold, clerk, r. 105 Pennsylvania Av. 
Swigeart. Coleman D. (Iva M.) lab., h. 105 Pennsylvania Av. 
Swigeart, Helen L., student, r. 105 Pennsylvania Av. 
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Swigeart, Lemuel S. (Martha J.) emp. P. R. R., h. 304 S. Park. 
Swigeart, Ray' d. T. (Ethel) roach., r. 105 Pennsylvania Av. 
Swinehart, Claude H. (Gladys I.) foreman, h. 305 W. Chestnut. 
Swingle, Christopher C., farmer, r. 17 Belmont Av. 
Swingle, Edward C. (Mary M.) plumber, h. 17 Belmont Av. 
Swingle, Jas., student, r. 17 Belmont Av. 
Swingle, Wm. A., acc't., r. 806 N. Mulberry. 
Swingle, Wm. F. (Rosa M.) foreman, h. 806 N. Mulberry. 
Swingley, Chas. D. (Evelyn N.) tire rep'r., r. rear 55 Columbus Rd. 
Swingley, Everett J. (Helen) clerk, h. 122 E. Sugar. 
Swingley, Richard (Nellie A.) retired, h. rear 55 Columbus Rd. 
Swoger, Chas. S., elect., h. 30 Sychar Road. 
Swoger, Harry E., student, r. 63 Mansfield Av. 
Swoger, Robert L. {Ida M.) craneman, h. 307 N. Sandusky. 
Tabor, Bertha E., wid. C.R., h. 1003 Gambier Av. 
Ta:bor, Lucy H., stenog., r. 1003 Gambier Av. 
Tabor, Rollin H. (Irene L.) clerk, h. 508 E. Ohio Av. 
Talbott, Donald W., lab., r. 120 Maplewood Av. 
Talbott, Dorothy A., r. 120 Maplewood Av. 
Talbott, Glendon G., r. 120 Maplewood Av. 
Talbott, Hazel F., wid. Chas. R., h. 120 Maplewood Av. 
Talbott, Wm. L., lab., r. 120 Maplewood Av. 
Talley, Harry M. (Jane V.) mgr. meat dep't. A. & P. Tea Store, r. Old 
Delaware Road, R. D. 2. 
Talmage, Harry P. (Marie E.) draftsman, h. 805 W. Vine. 
Tanner, George F., clerk, r. 722 E. Vine. 
Tanner, Jennie D., wid. D. F., h. 722 E. Vine. 
Tarr, A. Percy (Anna L.) retired, h. 209 N. Mulberry. 
Tarr, Chas. H. , student, r. 119 E. Pleasant. 
Tarr, Donald D., clerk, r. 800 N. Mulberry. 
Tarr, Edgar B., lab., r. 105 Oak. 
Tarr, Evelyn M., tchr., r. 119 E. Pleasan't. 
Tarr, Glenn W., mach., r. 800 N. Mulberry. 
Tarr, Grace A. Mrs., clerk, h. 800 N. Mulberry. J: arr, Harold L., r. 800 N. Mulberry. 
1 arr, Howard S. (Mildred S.) emp. C.-B. Corp., h. 119 E. Pleasant. 
Tarr, M. Emma, wid. Jno. W., h. 105 Oak. 
Tarr, Marjorie ].. r. 119 E. Pleasant. 
Tarr, Nellie I. Mrs., h. 932 W. High. 
I asher, Lillie A., wid. J. F., r. - Pennsylvania Av., S. V. 
Taugher, Carl M. (Blanche) pharmacist, r. 111 E. Hamtramck. 
T augher, Cecelia E., slsldy. Lazarus Shop, r. 21 Elizabeth. 
TAUGHER, J. WALTER (Helen T.) (Taugher's Drug Store) r. 803 
W. High. 
T augher, Jas. C., student, r. 110 E. Hamtramck. 
T augher, ] eremiah, lab., h. 21 Elizabeth. 
Taugher, Jno. ]. (M. Alice) erect. engr., h. 111 E. Hamtramck. 
T augher, Lawrence A., student, r. 110 E. Hamtramck. 
T augher, Mame, h. l 09 E. Hamtramck. 
T augher, Mary F., r. 21 Elizabeth. 
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Taugher, Pat'k. W. (Mary A.) retired, h. 110 E. Hamtramck. 
TAUGHER, RAY'D. A. (Eliz'th. L.) (Taugher's Drug Store) h. 104 E. 
Vine. 
TAUGHER, THOS. E. (Marg't.) (Taugher's Drug Store) h. 116 E. 
Hamtramck. 
TAUGHER'S DRUG STORE (T. E. Taugher & R. A. Taugher) 1 E. 
High. 
Taylor, Albert A. (Edith M.) foreman, h. 606Yz W. Gambier. 
Taylor, Archie E., lab., r. - N. Clinton nr. lim. 
Taylor, Benj. F. (Zora) farmer, h. Newark Rd. byd. Melick. 
Taylor, Bessie B., wid. C. E., h. 9 Spruce, S. V. 
Taylor, Bessie E., seamstress, r. 109Yz W. Vine. 
Taylor, C. Evan (Frances B.) glasswkr., h. 400 N. Harrison. 
Taylor, Chas. B., taxi driver, r. 209 E. Burgess. 
Taylor, Chas. C., carp., h. 630 N. Sandusky. 
Taylor, Chas. C .• printer, r. 16 Belmont Av. 
Taylor, Chas. H. (Coreta C.) real estate & barber 8 W. Vine, h. 209 E. 
Burgess. 
Taylor, Clarence B. (A. Pearl) lab., h. - N. Clinton nr. lim. 
Taylor, Daisy L., wid. Aaron, h. 205 W. Ohio Av. 
Taylor, David A., pntr., h. 707 Howard. 
Taylor, Donald S., student, r. 902 Howard. 
Taylor, Edward L. (Mittie I.) lab., h. 202 E. Ohio Av. 
Taylor, Edward W., student, r. 9 Spruce, S. V. 
Taylor, Elmus E. (Edna E.) lab., h. 204 E. Pleasant. 
Taylor, Everett, student, r. 611 W. Vine. 
Taylor, Fred'k. A. (Faye E.) real estate 7 E. Gambier, h. 210 Colum-
bus Rd. 
Taylor, Fred'k. W., student, r. 110 E. Curtis. 
Taylor, Geo. Fred'k. (Clarissa M.) clerk. h. 16 Belmont Av. 
Taylor, Geo. 0. (Marjorie M.) lab .. h. 103 W. Ohio Av. 
Taylor, Glenn (S. Ella) glasswkr., h. - Crystal Av., S. V. 
Taylor, Glenn E. (L. Irene) lineman, h. 524 Coshocton Av. 
Taylor, Goldie, wid. Albert, dom., h. 308 N. Norton. 
Taylor, H. Malinda, wid. Geo., r. 804 N. Mulberry. 
Taylor, Harold C., glasswkr., r. 3 E. High. 
Taylor, Howard B. (Helen I.) mach .• h. 110 E. Curtis. 
Taylor, Ida L., wid. A. P., h. 607 W. High. 
Taylor, Jesse C. (Ada G.) lab., h. 807 W. Vine. 
Taylor, Jno. W .. truckdriver, r. 309 Chester. 
Taylor, Jno. W., pattemmkr., r. 16 Belmont Av. 
Taylor, Kirke L., mach., r. 16 Belmont Av. 
Taylor, M. Eunice, wid. J. M., h. 804 N. Mulberry. 
Taylor, Marguerite E., r. 103 S. Jefferson. 
Taylor, Marguerite M .. r. 210 Columbus Rd. 
Taylor, Mary E., student, r. 304 N. Main. 
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Taylor, Mary E., wid. Clem, h. 902 Howard. 
Taylor, Mary E .• wid. Hoy F., h. 611 W. Vine. 
Taylor, Minnie B., wid. H. L., phone opr., h. 3 E. High. 
Taylor, 0. Guy {Eva M.) appraiser, h. 707 E. Vine. 
Taylor, Odas {Susan) lab., h. 309 Chester. 
Taylor, Ralph B. {Marie A.) glasswkr., h. - Sychar Rd., nr. Jim. 
Taylor, Robert H. {Edythe E.) butcher, h. 6 S. West. 
Taylor, Sarah N., clerk, r. 607 W. High. 
Taylor, Vaughn E., farmer, r. - Sychar Rd. nr. Jim. 
Taylor, Wilbert B. {Eleanor F.) grocer 303 Walnut, h. 908 W. High. 
Taylor, Wm. H. {Edna ]. ) barber 503 W. High, h. 602!/z W. Gam· 
bier. 
Taylor, Wm. T. (Emma K.) cle.rk, h. 103 S. Jefferson. . 
TAYLOR, ZENNO E. {Mae S.) sec. & treas. C.-B Corp., h. 304 N. Mam. 
Teeters, M. Alice, wid. Win.field Q., r. 21 E. Gambier. 
Teeters, R. Mae Mrs., h. 103 Walnut. 
Teeters, Rolland C., furnace slsmn., r. 807 W. High. 
Temple, Alverdo C. (Ardelle P.) barber 409 W. High, h. 417Yz W. 
High. 
Temple, Arthur W. (Hazel L.) h. 303 S. Center. 
Tempie, Calvin B. {Mary E.) h. 300 Calhoun. 
Temple, Roy D. (Olive L.) mach., h. 42 Columbus Rd. 
Terry, Dunbar, student, r. 307 N. Gay. 
Terry, T. Edgar (Marg't. P.) mech. engr., h. 307 N. Gay. 
Terry, T. Edgar, Jr., student. r. 307 N. Gay. 
Tharp, Frances I., r. 202 E. Burgess. 
Thayer, Daisy, wid. E. ]., r. 11 Elm, S. V. 
Thayer, Florence S., prop. Marinello Beauty Shop, h. Campbell Apts. 
Thayer, G. E. & Son {Geo. E. & P.A.) barbers 21 N. Main. 
Thayer, Geo. E. {Anna) {G. E. Thayer & Son) h. 100 W. Parrott, S. 
v. 
Thayer, Lowell A., retired, r. 211 Coshocton Av. 
Thayer, Pierce A. {Helen A.) (G. E. Thayer & Son) h. 118 Martins-
burg Rd. 
Thayer. Reginald L., student, r. Campbell Apts. 
Theibert, Fergus A., student. r. 900 W. High. 
Theibert, Fergus M. (Erse! T.) glasswkr., h. 900 W. High. 
THIEL, BRUNO C. {Rose E.) mech. engr. C-B Corp., h. 114 E. Lamar· 
tine. 
Thiel, Marg't. E., student, r. 114 E. Lamartine. 
Third Ward School, 105 E. Chestnut. 
Thomas, Alcesta T. {Myrtle L.) lab. h. 2 Cleveland Av., S. V. 
Thomas, Bernice P .• r. 44 Columbus Rd. 
Thomas, Campbell]. , glasswkr. , r. 211 N. Mulberry. 
Thomas, Chas. C., glasswkr., r. 44 Columbus Rd. 
Thomas, Clarabelle, stenog., r. 211 N. MuJberry. 
Thomas, Floyd V. (Martha E.) lab., h. -Ash. 
Thomas, Gladys M., tchr., r. 2 Cleveland Av., S. V. 
Thomas, Harry L. (Louveda B.) foreman, h. 211 N. Mulberry. 
Thomas, Hubert E., musician, r. 306 S. Gay. 
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Thomas, Irene C., wid. Fred H., h. 607 E. High. 
Thomas, Joanna, wid. Henry E., h. 206 W. Ohio Av. 
Thomas, L. Irene, stenog., r. 2 Cleveland Av. , S. V. 
Thomas, Roy (Pearl) glasscutter, h. 205 N. Division. 
Thomas, Theo (8. Isabelle) auto mach., r. - Johnson Av., S. V. 
Thomas, Walter S. (Rena W.) retired. h. 44 Columbus Rd. 
Thomas, Wm. Mearl {Mary J.) police Mt. V. P. D .. h. 702 E. Pleasant. 
Thompson, Ann E., student, r. 604 Gambier Av. 
Thompson, Arthur S. (Mary L.) civil engr., h. 208 N. Gay. 
Thompson, Dora D. Mrs., h. 303 W. Gambier. 
Thompson, Fred W. (N. Mae) bridgewkr., h. 643 N. Sandusky. 
Thompson, Harry, Jr .. student, r. 1000 W. Vine. 
Thompson, Hazel Mrs., r. 506!/z N. Main. 
Thompson, Jno. W., student, r. 604 Gambier Av. 
Thompson, Leora B., r. 643 N. Sandusky. 
Thompson, Margaret Ann, student, r. 208 N. Gay. 
Thompson, Mary Lou, r. 506Yz N. Main. 
Thompson, Otis {Rosa E.) bridgewkr .. h. 704 W. High. 
Thompson, Paul ].. bridgewkr., r. 704 W. High. 
Thompson, Pearl E. Mrs., r. 401 Yz N. Sandusky. 
Thompson, Ralph P., lab., r. 604 Gambier Av. 
Thompson, S. Howard (Lulu A.) foreman, h. 1003 W. Vine. 
Thompson, Vernie E. (Bessie G.) bridgewkr., h. 810 N. Gay. 
Thompson, Virginia B .. waitress. r. 704 W. High. 
Thompson, Willard B. (Marg't. L.) prop. Vine Restaurant, h. 21 Yz W. 
Vine. 
Thornberry, Chelcie 0. (Irene) lab., h. 903Vz W. Chestnut. 
Thornberry, Ianthes (Lottie E.) carp., h. 903 W. Chestnut. . 
Thornton, Harold D. (Lillian) foreman P. P. G. Co., h. 408 E. Oh10 
Av. 
Thrailkill, Lee W. ( Ottie L.) restaurant 218 S. Main, h. 401 E. Vine. 
Threldkeld, Wayne, r. 116 E. Gambier. 
Thuma, C. Lynn, clerk, r. 118 W. High. 
Thuma, Gerald H .. sign pntr., r. 118 W. High. 
Thuma, Ralph W. (Grace M.) garage foreman, h. 118 W. High. 
Tibbits, Emma J .. wid. Chas. A., h. 613 W. Gambier. 
Tice, Geo. W. (Hattie A.) retired, h. 106 Columbus Rd. 
Tice, Noah S. {Wave) glasswkr., h. 209 Greenwood Av. 
Tice, Norman A., lab., r. 106 Columbus Rd. 
Tier, Agnes K., hskpr., r. 105!/z N. Adams. 
Tier, Agnes M., r. 105 N. Harrison. 
Tier, Catherine L .. student, r. 105Yz N. Adams. 
Tier, Chas. F .. carp., r. 701 Gambier Av. . 
Tier, Chas. 0. (Nettie) mach., Ji. 1015 W. Vme. 
Tier, Chas. P., janitor, h. 105!/z N. Adams. 
Tier, Edward S. (Marg't.) h. 1107 W. Vine. . 
Tier, Frank M. (Clara E.) carp., h. 701 Gambier Av. 
Tier, Fred G. (Mary E.) lab., h. 105 N. Harrison. 
Tier, Fred G., Jr., student, r. 1 OS N. Harrison. . 
Tier, Geo. E. (Louise E.) glasswkr., h. 923 W. High. 
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Tier, Harry R. (Ruth G.) bridgewkr., h. 807 W. Gambier. 
Tighe, Agnes J ., wid. Chas. M., h. 4 E. Chestnut. 
Tighe, Dorothy L., waitress, r. 208 N. Clinton. 
Tighe, Jas. W. (Marg't. K.) ins. agt. 2Yz N. Main, h. 100 S. ~ay. 
Tighe, Vincent C. (M. Ethel) tel. opr. P. R. R., h. 208 N. Clinton. 
Tille, Amos S., grocer 809 W. High, h. 804Yz W. High. 
Tille, Rachel J., clerk, r. 305 W. Pleasant. 
Tille, Sylvian (Esther) retired, h. 305 W. Pleasant. 
Tims, C. Dwight, student, r. 200 E. Hamtramck. 
Tims, Caroline, wid. Watson, h. 401 Ridgewood Av. 
Tims, Lula M., wid. C. V., practical nurse, r. 200 E. Hamtramck. 
Tinball, Noah (Martina) lab., r. - Smith, S. V. 
Tindall, Wm. ]., emp. C-B Corp., h. 48 Marion. 
Tinkey, Audrey F., wid. Edwin, clerk, r. 110 E. Sugar. 
Tinkey, Geo. W. (Eda M.) baker 109 E. Ohio Av., h. same. 
Tinkey, Huron C. (Myrtle E.) photographer 209Yz S. Main, h. 113 E. 
Burgess. 
Tinkey, N. Elmer (Anna V.) baker, h. 501 E. Ohio Av. 
Tippett, Stanley R. Rev. (Hazel D.) h. - Hickory. 
Tippins, Mary L., h. 18 Cottage. 
Tish, Mary Jane, wid. Lewis, h. - Sychar Rd., nr. Jim. 
Tish, Melvin R. (Binie A.) lab., h. 303 Chester. 
Tish, Paul L., lab., r. 300 Oak. 
Titus, Ray S., barber, r. Y. M. C. A. 
Tobias, Wm. H., firmn. Mt. V. F. D., r. 801 W. Vine. 
Tobin, Jennie L. Mrs., clerk, h. 405 E. Burgess. 
Tobin, Joseph R. (Agnes A.) mgr. S.S. Kresge Co., h. 502 E. Burgess. 
Tobin, Mildred, student, r. 405 E. Burgess. 
Todd, Joseph A. (Ida F.) glasswkr., h. 10 Deeley Addition. 
Todd, Leroy M .. mach., r. 10 Deeley Addition. 
TOPP, ARCH A. (Verne E.) (Bennett Hardware Co.) h. 203 W. Garn· 
bier. 
Torin Mary P. Mrs., r. 213 N. Division. 
Toth. Mary M., housekeeper, r. 800 Gambier Av. 
Totman, Earl E .. lab., r. 23 Roosevelt Av., S. V. 
Totman, Edward M. Rev. (Alice I.) h. 23 Roosevelt Av., S. V. 
Totman, Fred S., lab., r. - Madison Av., S. V. 
Totman, Harry J.. lab., r. 11 Elmwood Av., S. V. 
Totman, Jno. W. (Amy R.) retired, h. 612 E. Chestnut. 
Totman, Joo. W .. Jr. (Della M.) carp., h. 1 Granville Rd. 
Totman, Joseph S. (Ladybird M.) glasswkr., h. - Madison Av., S. V. 
Totman, Lewis (Marg't. L.) basketmkr., h. 11 Elmwood Av., S. V. 
Totman, Ruth E., student, r. 23 Roosevelt Av., S. V. 
Tracy, Benj. H. (Eva) plumber, h. 633 N. Sandusky. 
Tra~y, Dorothy W., r. 1 I 8 Martinsburg Rd. 
T ramor, Mary E., wid. Christopher, maid, h. 22Yz E. Ohio Av. 
Trease, Jno. H., h. 1009 W. Vine. 
Treese, J. Edward (Cecelia) pipefitter, h. 710 E. Pennsylvania Av. 
Treese: Joo. E. (Ruth A.) lab., h. 807 Howard. 
Trenw1th, Donald A., student, r. 529 Gambier Av. 
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Trenwith. Nellie E .• wid. Ernest, h. 529 Gambier Av. 
TRENWITH'S MOTOR SUPPLY, H. C. Wyant, mgr., 107 S. Mulberry, 
phone 100. 
Trethewey, Ernest N. (Frances M.) lab., h. 674 N. Sandusky. 
Trick, Wm. C., slsmn., h. 503 E. Vine. 
Trimble, Joseph D .• gaswkr., r. I 05 N. Mulberry. 
Trinkner, Perry E. (Marg't. A.) slsmn., h. 1113 E. Vine. 
Trott, Albert (Pearl E.) mach .• h. 109 E. Burgess. 
Trott, Betty Adelaide, student, r. 504 E. Burgess. 
Trott, Chas. W. (Emma G.) mach., h. 504 E. Burgess. 
Trott, Emma M., h. 9 Mansfield Av. 
Trott, Harold A. (Myrtle C.) draftsman, h. 11 3 W. Burgess. 
Tschappat, Frank M., jeweler 108 W. High, h. 404 E. Gambier. 
Tucker, D. Guy (S. Eliz'th.) clerk The Citizens Build:ng, Loan & Sav~ 
ings Ass'n., r. Mt. Liberty, 0. 
Tucker, Edgar B. (Georgiana) sec. & treas. Knox National Farm Loan 
Ass' n., h. 104 Columbus Rd. 
Tucker, L. Eulalah, student, r. 702 E. Vine. 
Tucker, Lee M. (Laura I.) bridgewkr., h. 814 W. Gambier. 
Tucker, Lester M., tchr., r. 814 W. Gambier. 
Tucker, Paul M., lab., r. 814 W. Gambier. 
Tucker, Simon R. (Verna B.) carp., h. 600 N. Mulberry. 
Tudor, Minnie F., wid. Frank, h. 3 S. Jackson. 
Tulloss, Catherine F., wid. Erner W .. h. 803 W. High. 
Tulloss, Isabelle, tchr., r. Utica, Ohio, R. D. I. 
Tulloss, Jno. Jas. (Lena L.) truckdriver, h. 306 W. High. 
Tulloss, Lawrence F., lab., r. 306 W. High. 
Tulloss, Ruth, prin. First Ward School, r. Utica, Ohio, R. D. 1. 
Tulloss, Wilda J .• student, r. 306 W. High. 
Turley, H. Arthur (Alice L.) truckdriver. h. 122Yz W. High. 
Turner, Bertha E .. wid. B. W., r. 704 W. Vine. 
Turner, Chas. J. (Ruth A.) janitor, h. 202Yz Walnut. 
Turner, Clyde F .. music tchr., r. 10 Walnut. 
Turner, Geo. L. (Frances M.) trucking cont'r., h. 312 Oak. 
Turner, .Jas. F. (Myrtle M.) restaurant 201 W. High, h. 1 N. Mechanic. 
Turner, Martha E .• wid. Jesse H. , h. 110 W. Pleasant. 
Turner, Mary E., tchr., r. 505 N. Main. 
Turner, Mary J.. maid, r. 402 E. Vine. 
Turner, Mary M., wid. Wm. H .• h. 306 N. Gay. 
T umer, Norman G. (Iva E.) bkpr., h. 505 N. Main. 
Turner, Paul H. (Harriett E.) clerk, h. 25 Belmont Av. 
Turner, Rdbert G., lab., r. 505 N. Main. 
Turner, Wm. G., taxi driver, r. 505 N. Main. 
Turner, Wm. H. (Rosa A.) stat. engr., h. 10 Walnut. 
Turney, E. R. (Ollie B.) farmer, h. - Newark Rd. 
Tuttle, Clementine B. , wid. D. B., h. 3Yz S. Sandusky. 
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TWIN OAX ORCEARDS FRU:T STORE, W. C. Rockwell, prop., W. 
H"gh cor. N. Mulberry, phone 473. 
Tydings, Frank (Pearl) second hand store 106 \V. High, r. Bladens· 
burg, Ohio. 
Tyler, Harry Wm .• lab., r. 1 I 0 W. Pleasant. 
Tyson, Donald H. {Vera G.) woodwkr., h. 1 Kenyon. . . 
Ue1tschy, Jno. N. (Lottie M.) mgr. Smith~Wolf Oil Co. Servtce Station, 
h. 1 Fountain. 
Ulery, Frank, !ab., h. rear 509 W. Vine. 
Ulery, Hugh H. {Etta M.) glasswkr., h. 25 Cliff, S. V. 
Ulery, Jas. M., retired, h. 100 Martinsburg Rd. 
Ulery, Stephen W., student, r. 25 Cliff, S. V. 
Ulery, Wilber F. (Jeannette) glasswkr., h. - MilJer. S. V. 
U'rey, Clyde L., janitor, r. 501 N. Main. 
Clrey, Wm. A. (Mary A.) farmer, h. 501 N. Main. 
Ulrich, Fred E. Rev. (Marg't. W.) pastor First Congregational Churc~. 
h. 61 OYz E. High. 
Ulrich, K. F ranees student, r. 61 OYz E. High. 
Ulry, C. Bel'e, wid. R. G., h. 302 Coshocton Av. 
Umbach, F red'k. R. (Helen B.) draftsman, h. 706 E. Vine. 
Umbaugh, Fred'k. L. (Bertha M.) sheet metal work 5 Cedar, h. same. 
Umbaugh, Geo. W., tinner, r. 304 S. Center. 
Underhill, C. Everett (Glenna I.) lab., h. 704 N. Mulberry. 
Underhill, Carlos E., lab., r. 704 N. Mulberry. 
Underhill, Cecil W .• lab., r. 704 N. Mu"berry. 
Underhill, Geraldine F., student, r. 704 N. Mulberry. 
Underh:ll, Lawrence E., student, r. 704 N. Mulberry. 
Underhill, Marguerite M., student, r. 1010 W. Chestnut. 
Underhill, Hob't. C. (Lillian M.) elect., h. 1010 W. Chestnut. 
Underwood Chas, bkpr. Knox Nat'!. Bank, r. R. D. 6. 
l'nderwood, Earl L., student, r 606 W. Chestnut. 
Underwood, Kittie M. Mrs., h. 1004 W. Vine. 
Underwood, Lema rd D. {Lena R.) truckdriver, h. 606 W. Chestnut. 
Underwood, Prudence R.. wid. H. A., r. I 07Yz W. Ohio Av. 
l'nderwood Stephen W. (Angeline) waiter, h. I 07Yz W. Ohio Av. 
Universal Typewriter Exchanoe, R. J. Iden, prop .• 1003 N. Mulberry. 
Unroe, Vernon W .• clerk. r. 104 Oak. 
Cnroe \l-'arren A. (Grace V.) elect. P. R. R., h. 104 Oak. 
l 'pham Gas Co .. R. C. Scarbrough, bkpr., 314 S. Mulberry. 
Upham, .las. A. (Mabelle G.) gas producer, h. 508 E. Chestnut. 
Upham, S. Pierce (Susan H.) h. Mart;nsburg Rd. 
Ute, Chas. C . student. r. 109 E. Pbasant. 
Ute C ilford C. fMw C.) millwrigh t, h. I 09 E. Pleasant. 
Utterback, He'cn, wid. Chas. practical nurse, r. 7 N. Mechanic. 
\"c>cuwr1 Cleaner Rep.,ir Co., L. H. Ma$tel'er. prop .• 313 Oak. 
\ail, Clinton B. (Mina V.) retired. h. I I 0 W. Chestnut. 
\',.jJ Mvrtle R., wid. R. E., h. 609 E. Ohio Av. 
\In l \Valt~r (Dorothy L.) prop. White Garden Sandw=ch Shop, h. 3 E. 
Chestnut. 
\'an Aman Carolyn A .. student, r. 56 Columbus Rd. 
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Van Aman, Chas. E. (Jeanne E.) ass't. sup't. P. P. G. Co., h. 56 Co-
lumbus Rd. 
Van Aman, Geo. Chas., student, r. 56 Columbus Rd. 
Van Aman, Karl E. (Emma J.) glasswkr., h. 107 W. Chestnut. 
Vance, Amanda, r. 7 E. Sugar. 
Vance, Harley 0. (Eva I.) foreman, h. 1000 W. Sugar. 
Vance, Sarah Jane, wid. F. H. , r. 116 Melick, S. V. 
Vande!enn, Mary, wid. Howard, h. 203 Arch Av. 
Vandergriff, Frank, lab., r. 102 N. West. 
Vandevelde, Amelia M., student, r. 7 Maplewood Av. 
Vandevelde, Chas. E., retired, h. 67 Columbus Rd. 
Vandevelde, Paul C. , student, r. 7 Maplewood Av. 
Vandevelde, Paul L. (Elsie M.) mach., h. 7 Maplewood Av. 
Van Houten, Patsy B. (Anna) emp. C-B Corp. , h. 307 Locust. 
Vannatta, Carita A., r. 913 E. High. 
Vannatta, Chas. J. (M. Blanche) bridgewkr., h. 212Yz S. Main. 
Vannatta, F. Wayne (V. Blanche) glasswkr., h. 108 Martinsburg Rd. 
Vannatta, Frank A. (Helen E.) glasswkr., h. 8 Elmwood Av., S. V. 
Vannatta, Fred (Grace) glasswkr., h. 109 Columbus Rd. 
Vannatta, Rob't. S., lab., r. 2l2Yz S. Main. 
Vannatta, Sam'!. T. (P. Pearl) trucking cont'r., h. 913 E. High. 
Vannatta's Beauty Shop, Mrs. M. Blanche Vannatta, prop., 16 W. 
Vine. 
\ian Nausdle, Harmon J. (Esta) bridgewkr., h. - Madison Av., S. V. 
Van Nausdle, Jas. (Marg't. A.) retired, h. 15 7 Columbus Rd. 
Van Nostrand, Clare R., student, r. 210 E. Burgess. 
Van Nostrand, Clarence E. (Alice 0.) r. 605 W. Vine. 
Van Nostrand, Guy L. (Rachel M.) R. M. C., h. 210 E. Burgess. 
Van Nostrand, Guy L., Jr., student, r. 210 E. Burgess. 
Van Nostrand, Minnie M., r. 210 E. Burgess. 
Van Rhoden, Alberta M., r. - Granville Rd. byd. Adamson. 
Van Rhoden, Haro!d W., auto slsmn., r. - Granville Rd. byd. Adam-
son. 
Van Rhoden, Leo P., gaswkr., r. - Granville Rd. byd. Adamson. 
Van Rhoden, Leon B. (Frances D.) mach., h. 609 W. Vine. 
Van Rhoden, Lestella, wid. Lantie S., h. 609 Gambier Av. 
Van Rhoden, Lowell J. (Kathleen) sub. clerk P. 0., r. 609 Gambier 
Av. 
Van Rhoden, Maude, wid. B. F., h. - Granville Rd. byd. Adamson. 
Van R;per, Albert F. (Thelma A.) lab., h. 308 Greenwood Av. 
Van Riper, Wm. H. {Iva Belle) lineman, h. I 5 Elizabeth. 
VAN VALEY, C. F. (Margaret A.) prop. Van Valey's Service Station, 
h. 5 18 Braddock. 
Van Valey, Darrell H. (Mabel E.) gasoline attd't., h. 800 E. Burgess. 
Van Valey, Joseph D. (Opal B.) truckdriver, h. 802 E. Burgess. 
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VAN VALEY'S SERVICE STATION, C. F. Van Valey, prop., 501 Co-
shocton Av., phone 1317 (see card) . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . ... .... ........ . 
I 
I 
Van Valey's Service Station~ 
Linco Gas, Oil and Greases 
Tires, Accessories, Cigarettes, Tobacco 
501 COSHOCTON AVENUE MT. VERNON, OHIO 
PHONE 1317 
. 
...•.•••.•..•..................... .... ....... .........•....•••.•..••.••••••••••• 
Van Voorhis, Carl L. (Mabel E.) civil engr., h. 255 Newark Rd. 
Van Voorhis, Clyde W. (Bessie A.) prop. Log Cabin Restaurant, h. 
705 E. Vine. 
VAN VOORHIS, FRANK J. (Ethel C.) receiver and gen. mgr. Mt. Ver· 
non Telephone Corporation, h. 306 N. Main. 
Van Voorhis, Frank J., Jr., student, r. 306 N. Main. 
Van Voorhis, Glenn E. (Evelyn G.) greenskeeper Mt. Vernon Country 
Club, h. I 09 W. Vine. 
Van Voorhis, H. Louise, r. 306 N. Main. 
Van Voorhis, Hannah M., wid. Albert, h. - Newark Rd. 
Van Voorhis, Jas. T. , glasswkr., r. 705 E. Vine. 
Van Voorhis, Jno. W., student, r. 705 E. Vine. 
Van Voorhis, Myrtle A., clerk, r. 705 E. Vine. 
Van Wicklen, F. Percy, crane opr. C. B. Corp., h. 114 E. Ames, S. V. 
Van Wicklen Grace E., hskpr., r. 114 E. Ames, S. V. 
Van Wicklen, Wm. A., tmstr., r. 902 E. Vine. 
Vasbinder, Chas. Craig (Alice K.) sawyer, h. - Hickory. 
Vasbinder, J. Kenneth (Nellie R.) welder, h. 123 N. Center. 
Vaughn, Hildredge K., lab., h. 8 E. Ohio Av. 
Vaughn, Melvin C., retired, r. 200 W. High. 
Veatch, Ellis H., glasswkr., r. I 07 S. Catherine. 
Veatch, Harry 0. (Millie) drayman, h. I 07 S. Catherine. 
Veatch, Ida R. , h. 525 Gambier Av. 
Veatch, Laura J., r. 525 Gambier Av. 
Veatch, Richard M., student, r. I 07 S. Catherine. 
Veatch, Warren H. (Mary) surveyor, h. 304 W. Chestnut. 
Vermillion, F. Harley (Bertha M.) slsmn., h. 704 N. Main. 
Vernon, Carl C. (Nancy V.) foreman, h. 6 N. Rogers. 
Vernon, Donald J. (Mary K.) glasswkr., h. 210 W. Gambier. 
Vernon, Edward J., retired, r. 812 Howard. 
Vernon, Edward K. (Hattie) h. 7 Granville Rd. 
Vernon, H. Lucille, music tchr., r. 507 N. Main. 
Vernon, Lawrence L. (Cecil M.) mach., h. - Crystal Av., S. V. 
Vernon, Lena, wid. George I., h. 507 N. Main. 
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Vernon, Morgan (Hulda) pipefitter, h. 600 Gambier Av. 
Vernon, Paul M. (Hazel S.) glasswkr., h. 301 Coshocton Av. 
Vernon, Truman F., bridgewkr., h. 205 N. Jefferson. 
VERNON, WILBUR D., sec. Harris Motor Sales, Inc., r. 7 Granville Rd. 
Vess, Lee (M. Frances) bridgewkr., h. 203 S. Sandusky. 
Vian, Archie B., lab., r. 28 Cliff, S. V. 
Vian, Chester H. (Florence M.) glasswkr., h. 49Yz Columbus Rd. 
Vian, Marion J. (Iona D.) lab., h. 28 Cliff, S. V. 
Vian, Russell V., lab., r. 28 Cliff, S. V. 
Vian, S. Kenneth, glasswkr., r. 28 Cliff, S. V. 
Vilain, Alphonse, lab., r. 610 W. Gambier. 
Vilain, Paul (Zoa) clerk, r. 927 E. High. 
Vilain, Renell M., hskpr., h. 610 W. Gambier. 
Vilain, Zena A., clerk, r. 610 W. Gambier. 
Vilfer, Leo G. (Josephine L.) glasswkr., h. 201 W. Ohio Av. 
Vincent, Della A., wid. Mark, h. 105 S. Mulberry. 
Vincent, Dwight (Mary D.) draftsman, h. 307 E. Ohio Av. 
Vincent, Ethel R.,bkpr., r. 724 E. High. 
Vincent, Frank, retired, r. 118 E. Lamartine. 
VINCENT, FRANK I. (Callie D.) ass't. mgr. Metropolitan Life Insur-
ance Co., h. 118 E. Lamartine, residence phone 812-J. 
Vincent, Judson (Jane) compensation agent, h. 724 E. High. 
Vincent, Mabel, clerk Daily Banner, r. 724 E. High. 
Vinck, Bertha J ., wid. Chas. J., h. 723 E. Vine. 
Vine Motors, Inc., W. B. Jennings, pres., treas. & mgr., Fred W. Kahrl, 
v.-pres., F. Wm. Kahrl, sec., 105-107 W. Vine. 
Vine Restaurant, W. B. Thompson, prop., 21 W. Vine. 
Vine Theatre, J. C. Platt, mgr., 18 W. Vine. 
Von Amsted, Rosabelle, wid. Ernest, h. 104 E. Ohio Av. 
Von Wicklen, Fred'k. C., chemist, r. 307 E. Hamtramck. 
Von Wicklen, Henry F. (Elinor E.) printer, h. 307 E. Hamtramck. 
Wachtel, Amanda, wid. Curtis, r. 508 Newark Road. 
Waddell, Carr=e J., wid R. B., h. 913 N. Mu1berry. 
Waddell, Chas. C., retired, h. - Broadway, S. V. 
Waddell, Chas. 0. (Evelyn M.) slsmn., h. 15 Cliff, S. V. 
Waddell, Frank C. (Clara B.) grocer 701 N. Ma:n & 23 E. Gambier, 
r. 800 Gambier Av. 
Waddell, Glenn 0., student, r. 15 Cliff. S. V. 
Waddell, Jas. F. (Jessie L.) clerk. h. 524 Braddock. 
WADDELL, LEO V. (Mary M.) prop. Waddell's Music Shoppe, h. 407 
Maplewood Av. 
Waddell, Russell B. (Mabel L.) glasswkr., h. - Broadway, S. V. 
Waddell, Wm. B. (Velma E.) glasswkr., h. - Crystal Av., S. V. 
WADDELL'S MUSIC SHOPPE, L. V. Waddell, prop., pianos, musical 
instruments, paints and oils, 4 W. Ohio Av. 
Wade, Laurel (Ida M.) carp., h. 610 Coshocton Av. 
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Wagar, Myrtle Mrs., hskpr., r. 402 Walnut. . 
Wagner, Gordon C. (Mary V.) (Wagner's Tail or Shop) h. - Gambier 
Av. byd. Jim. 
Wagner, Harry L. (Mabelle L.) (Wagner's Tailor Shop) h. 6 Lawn Av. 
Wagner, Jas. D. (Catherine D. )auto mach., h. 701 Newark R~. 
Wagner, Orval (Marguerite) bridgewkr., h. 701 E. Pennsylvania A~. 
Wagner's Tailor Shop {G. C. Wagner & H. L. Wagner) 135Yz S. Mam. 
Wagoner, Duane A., clerk, r. 115 S. Catherine. 
Wagoner, Ira E. {Ada L.) photographer, h. 115 S. Catherine. 
Wagoner, L. Maxine, stenog., r. 115 S. Catherine. 
Wagoner, T. Genevieve, clerk, r. 115 S. Catherine. 
Wagstaff, Ada P., r. 512 N. Sandusky. 
Wagstaff, Edwin L. (Glenna P.) emp. C-B Corp., h. 512 N. Sandusky. 
Waldeck, Joseph G. (Edna) mach., h. 107 E. Curtis. 
Waldeck, Juanita F., student, r. I 07 E. Curtis. 
Walker, Corintha S., student, r. 206 W. Ohio Av. 
Walker, Eathel Mrs., dom., h. 11 W. Gambier. 
Walker, Emily M., student, r. 206 W. Ohio Av. 
Walker, Floyd D. {Isabelle T.) lab., r. 206 W. Ohio Av. 
Walker, Geo. A., emp. Walker Lumber Co., r. 308 W. Vine. 
Walker, H. Virginia, student, r. 205 E. Vine. 
Walker, Harold K. {Martha T.) ins. agt. 500 E. Vine, h. same. 
WALKER, HUBERT M. (Iva M.) (Walker Lumber Co.) h. 205 E. 
Vine. 
Wa1ker, Jas. T., student, r. 500 E. Vine. 
WALKER, JAY M. (Lola) {Walker Lumber Co.) h. 221 Newark Rd. 
WALKER LUMBER CO. (J.M., H. M., R. W. and 0. M. Walker) lum-
ber and builders supplies, 311 W. Gambier, phone 405. 
WALKER, OLIVER M. (Helen M.) (Walker Lumber Co.) h. 106 Mar-
tinsburg Rd. 
WALKER, RALPH W. (Hazel B.) (Walker Lumber Co.) h. McKinley 
Apts. 
Walker, Robert L., student, r. 500 E. Vine. 
Walker, U. Grant (Mayme M.) lab., h. 21 Prospect. 
Walker, Wm. K., student, r. 500 E. Vine. 
Wall, L. Chester (Marg't.) blksmth - Norton, S. V., h. 92 Columbus 
Rd. 
Wallace, Hattie, wid. Uriah, h. 5 Fountain. 
Wallott, Geo. A., musician, r. 406 N. Sandusky. 
Wallott, Paul A. (Catherine A.) plastering contr., h. 406 N. Sandusky. 
Waln, May, wid. S. Chase, h. 301 W. Chestnut. 
Walpole, Ernest R. (Helen B.) molder, h. 17 Marion. 
Walter, Adella J., wid. Chas., h. I 03 E. Pleasant. 
Walter, Clarence C., carp., r. 2 I 6 Coshocton Av. 
Walter, Fred C., carp., r. 216 Coshocton Av. 
Walter, Geo. B. {Susan) carp., h. 2 I 6 Coshocton Av. 
Walters, Clarence R. (Evaline L.) truckdriver, h. 1200 W. Vine. 
Walters, Lucille M., r. 33 E. Gambier. 
Walters, Lyda G., wid. Warren, hskpr., r. 208 W. Gambier. 
Walton, Andrew W., student, r. 719 N. Sandusky. 
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Walton, Daniel E., student, r. 506 W. Vine. 
Walton, Earl (Rose E.) farmer, h. 7 Elizabeth. 
Walton, Geneva M., student, r. 7 Elizabeth. 
Walton, J. Lewis (Sadie M.) sawyer, h. 10 Prospect. 
WALTON, MARY C., wid. E. J., pres. & gen. mgr. The Mt. Vernon 
Coca Cola Bottling Co., h. 506 W. Vine, phone 256. 
Walton, Percival C. (S. Lillian) lab., h. 719 N. Sandusky. 
WANDER, CHAS. B. F. (Maude 0.) lawyer, general insurance, surety 
bonds and notary public 108 S. Main, h. I 20 E. High, office 
'phone 253-R, residence phone 64 I -M. 
Wander, 0. F., weatherstripper F. D. Pharis, h. 108 S. Main. 
WANDER, WM. A. (Edna B.) mayor, h. 700 E. High. 
Ward, C. Pratt (Elizabeth S.) district mgr. The Mutual L:fe Insurance 
Co. of New York, h. 304 E. Gambier. 
Ward, Emma L. wid. Jno. E., h. 400 N. Catherine. 
Ward, Frances E., slsldy., r. 304 E. Gambier. 
WARD, HARRY L. (Mary P.) (Kahrl & Ward) h. I 1 JOE. Vine. 
Ward, Ila A. county nurse, r. 400 N. Catherine. 
Ward, Ralph E. (Frances M.) (Hupmobile Sales & Service) rear 400 
N. Catherine, r. 400 same. 
Ward, Wm. P., student, r. 304 E. Gambier. 
Wardell, Theodosia D., wid. W. V., school nurse, r. 307 N. Main. 
Warden, Harry, retired, r. JOI 5 W. Vine. 
Ware, Chas. M. (Anna C.) watchman, h. 1 Davis, S. V. 
Ware, Francis E., lab., r. 1 Davis, S. V. 
Ware, Lawrence J., glasswkr., r. I Davis, S. V. 
WAREHAM, J. MAURICE (Rebecca N.) optometrist Room 103 
Dowds-Rudin Bldg., h. 212 N. Gay, office phone 131 I, residence 
phone 1 I 29-M. 
Warman, Arthur L. (Frances L.) gaswkr., h. I 12 Oak. 
Warman, Bert 0., foreman, h. I 14 W. Pleasant. 
Warman, Bessie E., wid. Dwight, clerk, h. 2JO Oak. 
Warman, C. Ernest (Ruth) R. M. C., h. J06 E. Burgess. 
Warman, Edward P. (Rose J.) mach., h. 211 Oak. 
Warman, Fannie C. , h. J08 E. Burgess. 
Warman, Fannie E., r. 9 Ann. 
Warman, Geo. F. (Bessie L.) slsmn., h. 307 E. High. 
Warman, J. S. (Jennie I.) glasswkr., h. 30 W. Ames, S. V. 
Warman, Jno. W. (Berdella C.) mach., h. J02 Oak. 
Warman, Kenneth R., student, r. 211 Oak. 
Warman, Mattie, wid. Jno. S., r. 516 E. Hamtramck. 
WARNER, D. M., v.-pres. & cashier The Knox County Savings Bank, :-. 
Utica, Ohio. 
Warner, Rob't. C. (Marg't. D.) acc't. P. P. G. Co., h. 105!/z E. Vine. 
Warner, Sayles E. (Helen L.) glasswkr., h. 604 N. Gay. 
Warning, Donna C., clerk, r. 621 W. Gambier. 
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Warning, Lyle R. (Irene R.) printer, h. 104 W. Sugar. 
Warning, Ronald H., glasswkr., r. 621 W. Gambier. 
Watson, Agnes T., clerk, r. 409 E. Pleasant. 
Watson, Donald W., student, r. 602 W. Sugar. 
Watson, Helen R., student, r. 602 W. Sugar. 
Watson, Hugh, clerk, r. 402 Braddock. 
Watson, Hugh (Z. Evelyn) glasswkr., h. 104 N. Sandusky. 
Watson, Jessie S. J. , lieut. Salvation Army, r. 402 Braddock. 
Watson, Jno. T. (Helen) emp. C.·B Corp., h. 409 E. Pleasant. 
Watson, Leroy D. (Alma V.) farmer, h. 602 W. Sugar. 
Watson, Myrtle M. Mrs., h. 303 S. Rogers. 
Watson, Wm. (Alice P.) roach., h. 402 Braddock. 
Watt, Jno. A. (Dolly H.) sup't. P. P. G. Co., h. 714 E. High. 
Watters, Allen L. (Ruth W.) draftsman, h. 608 N. Gay. 
Watts, Quentin L. (Florence M.) chef, h. 106 S. Mulberry. 
Waxler, R. Howard, roach., h. 6 Elliott. 
Way, Chas. A. (G. Marg't.) produce buyer, h. 115 E. Burgess. 
Way, Edwin C., draftsman Mt. V. B. Co., r. 307 W. Gambier. 
Way, Herbert G. (Addie M.) lab., h. 307 W. Gambier. 
Way, J. Wilda, waitress, r. 307 W. Gambier. 
Waybright, Ephraim L.. slsmn., r. 500 E. Ohio Av. 
WAYNE CASH FEED STORE, Asa Workman, prop., flour, feed & coal 
310 W. Vine, phone 105 7. 
Wayt, Hugh Rev. {Inez L.) h. 14 Cottage. 
Wayt, Hugh, Jr., r. 14 Cottage. 
Wayt, W. Llewellyn, commercial artist, r. 122 N. McKenzie. 
Wears, Wm. T. (Mary M.) bridgewkr., h. 11 Marion. 
Weaver, Albert J. (Elsie L.) glasswkr., h. 307 S. Gay. 
Weaver, Clifford A. (M. Isabelle) (Wertz & Weaver) h. 5 Elizabeth. 
Weaver, Clyde, lab., h. 401 N. Mulberry. 
Weaver, Gertrude S. Mrs., h. 400 N. Gay. 
Weaver, Harry W. (Lillie F.) meter reader Ohio Power Co., h. 304 S. 
McArthur. 
Weaver, Jno. D. (Gertrude H.) shipping clerk, h. 402 E. High. 
Weaver, Joseph B. (Mary C.) truckdrivcr, r. R. D. 1. 
Weaver, Leon R. (Gladys E.) clerk P. 0., h. 605 E. Chestnut. 
Weaver Madeline E., acc't. Mt. V. B. Co., h. 204 N. Gay. 
Webb, George F. (Elizabeth) v.~pres . The Mfg. Printers Co., h. Aca· 
demia, Ohio, R. D. 1. 
Webb, Thomas W. (Emma F.) sec. & treas. The Mfg. Printers Co., h. 
Academia, 0., R. D. 1. 
Webber, Fred A. {Viola M.) molder, h. 302 W. Pleasant. 
Weber, Harry]. {Nellie W.) mach., h. 212 E. Hamtramck. 
Weber, Henry J., tetired, r. 201 E. Hamtramck. 
Weber, Janet L., student, r. 303 N. Gay. 
Weber, ]no. G. (Ida M.) baker, h. 303 N. Gay. 
Weber, ]no. H., clerk, r. 303 N. Gay. 
W
Weber, Mary F ranees, student, r. 212 E. Hamtramck. 
ebster, Bertha K., wid. Edwin P., r. 302 Oak. 
Weekly, Bernice I., r. 13 GranvilJe Rd. 
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Weekly, Claire L. (Pauline I.) lab., r. 517 E. Burgess. 
Weekly, Clinton R., lab., r. 13 Granville Rd. 
Weekly, Rosebud, wid. M. L., r. 13 Granville Rd. 
Weeks, Chas. W. (Virginia B.) lab., h. 1003 W. Gambier. 
Weeks, Roy B., cementwkr., r. 300!/z S. Main. 
Weider, Albert M. (Florence G.) meatcutter, h. 421 E. Pleasant. 
Weider, Wm. A., truckdriver, r. 36 Marion. 
Weidman, Howard J. (Ethel F.) elect. P.R. R., h. 103 S. Catherine. 
Weidner, .Fred'k. A. (Viola M.) h. 9 Greer. 
Weidner, Harold L., slsmn., r. 610 E. Ohio Av. 
Weir, Harold E., slsmn., r. 613 Gambier Av. 
Weir, Herbert T. (Hope L.) elect., r. 613 Gambier Av. 
Weir, Ida S., wid. Noble, h. 510 Gambier Av. 
Weir, Noble E. (Josephine E.) clerk, h. 613 Gambier Av. 
Weir, Thos. (Marguerite M.) retired, h. 117 E. Pleasant. 
Weirick, Bernard]., student, r. 400 Maplewood Av. 
Weirick, Edward C., lab., r. 400 Maplewood Av. 
Weirick, Geo. W. (L. Frances) glasswkr., h. - Crystal Av., S. V. 
Weirick, W. Chas. (Mary A.) lab., h. 400 Maplewood Av. 
Weiss, Bernard R., student, r. 118 W. Pleasant. 
Weiss, Claude Elston, r. 118 W. Pleasant. 
Weiss, W. Russell (Cecil V.) emp. C-B Corp., h. 118 W. Pleasant. 
WELCH, CHARLES E. (Mabel S.) sup't. Mt. Vernon Hospital-Sanitari-
um, h. 9 W. Sugar. 
Welcome, Winifred, r. 700 E. High. 
Welker, Albert W., mach. C~B Corp., r. 502 N. Sandusky. 
Welker, Alice B. , tchr., r. 9 Coshocton Av. 
Welker, Bernard (Gertrude M.) truckdriver, h. 306 N. Center. 
Welker, Chas. J. (Kathryn F.) foreman, h. 401 E. Chestnut. 
Welker, David E., emp. c ... B Corp., h. 502 N. Sandusky. 
Welker, Frank 0., glasswkr., r. 722 E. Vine. 
Welker, Harry C. (Blanche V.) h. 905 W. Sugar. 
Welker, Jas. H., student, r. 618 N. Sandusky. 
Welker, Joo. E. (Mary L.) lab., h. 506 N. Catherine. 
Welker, Jesse J. (Hazel M.) roach., h. 618 N. Sandusky. 
Welker, Jno. Edward (Mary L.) lab., h. 405 E. Pleasant. 
We1ker, Lawrence, student, r. 103 N. Rogers. 
Welker, Lawrence A. (Lucille A.) clerk C-B Corp., h. - Coshocton 
Av. byd. limits. 
Welker, Lucy B., wid. L. G., h. 9 Coshocton Av. 
Welker, Wilbur (Sadie E.) steelwkr., h. I 03 N. Rogers. 
Welker, Wm., retired, h. 200!/z Walnut. 
Weller, Oliver C. (Mary J.) field sec. 0. C. of S. D. A., h. 724 N. Mam. 
Weller, Ruth, student, r. 1 E. Pleasant. 
Wells, Cloa A., wid. Chas. A., r. 307 E. Burgess. 
WelJs, Delbert F. (Dorothy E.) lab., h. 16 Gay, S. V. 
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Wells, Lyle K., elect., r. 114 E. Sugar. 
Wells, Rob't. J. {Ruth A.) draftsman, h. 307 E. Burgess. 
Welsh, Mary K. Mrs., hskpr., r. I 02 Wooster Av. . 
WELSHYMER, WM. P., cashier The First Nat'l. Bank, h. 40~ E. High. 
Wenger, Alfred 0. {Sylvia L.) glasswkr., r. 110 N. McKenz1~. 
WENGER, C. PEARL {Zola M.) circulation mgr. The Republican-News, 
h. 122 N. McKenzie. 
Wenger, 0. Marguerite, student, r. 122 N. McKenzie. 
Wenger, Stella A., h. 110 N. McKenzie. 
Wertz, Carl G. {Ethel P.) {Wertz & Weaver) r. R. D. 5. . 
Wertz & Weaver {C. G. & C. A.) groceries & meats, 301 S. Mam. 
West Benjam n F. {Pauline L.) clerk, h. 3 Ridgewood Av. 
West, Dorothy E., student, r. 206 E. Burgess. 
West, High Market, Wm. Katris prop., 100 W. High. 
West, Kenneth, tchr., r. 103 N. Mulberry. 
West, Richard (Erma D.) h. 4Yz Public Square. 
WEST, WM. H. (Clara L.) builders' supplies, mfr. of burial vau.lts, 
building blocks and cement work of all kinds, 612 W. Gambier, 
h. same, phone 314 {see page 6) . 
Westcott, Marjorie Gwynne, stenog., r. 203 W. Vine. 
Western Union Telegraph Co., Oren Freshour mgr., 225 S. Main. 
\Vestlake, Florence L., r. - Edgewood Rd. 
Weston, L. Ray {Lena M.) (Packer's Market) h. 907 \V. Gambier. 
Wetsel, Ferd R. {Rhea E.} prop. Wetsel Motor Sales, h. 200 E. Bur-
gess. 
Wetsel Motor Sales, F. R. Wetsel prop., 14-16 E. Ohio Av. 
Weyant, Jas. R. (Ruth R.) gardener, h. 303 E. Ohio Av. 
Weyant, R. Florence, student, r. 303 E. Ohio Av. 
Wharton, Benjamin J., retired, r. 401 W. High. 
Wharton, Floyd E., student, r. 14 Gay, S. V. 
Wharton, Geraldine J., student, r. 65 I E. Howard. 
Wharton, Jno. W. {Serilda) lab., h. 14 Gay, S. V. 
Wharton, Samuel ). (Hazel) sec. L. 0. 0. M., h. 40 I W. High. 
Wheeler, Earl L. {Myrtle M.) lab., r. 405 S. McKenzie. 
Wheeler, Harry L. {Martha C.) sub-station opr. Ohio Power Co., h. 
405 S. McKenzie. 
Wheeler, Lewis P., grocer 305 W. Gambier, h. 209 W. Ohio Av. 
Wheeler, Nellie M., hskpr., r. 209 W. Ohio Av. 
Wheeler, Russell, dairywkr .• r. 204 N. McKenzie. 
Wheland, Reed M. (Eathel D.) slsmn., h. 909 Howard. 
\Yhetsel, Vera E., r. - Norton, S. V. 
:~h~tsel , Wilbur F. (Martha A.) bottle packer, h. - Norton, S. V. 
'' h~te, Anna E .• wid. A. J.. h. 908 \V. Chestnut. \{'"h~te, Bert C. (Dessa R.) bridgewkr .. h. 914 W. High. 
\/lute, Carey B. (Maude E.) produce dealer 206 W. High, h. 501 Map-
lewood Av. 
~~te. Carroll L. (Anna A.) produce buyer, h. JOO Walnut. ~Vh1te, Cha~. A., student, r. 5 I 0 E. Chestnut. 
WHITE, CHAS. L. (Grace V.) supt. The Northwestern Elevator & Mill 
Co., h. 5 E. Burgess. 
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White, Chas. L. (Marguerite A.) sales engr. C.-B. Corp., h. 510 E. 
Chestnut. 
White, David H. (Marg't. M.) clerk, h. 405 E. Hamtramck. 
White, Edward F. (Gladys G.) sub. carrier P. 0., h. 11 Yz W. Vine. 
White, Ele:ne, student, r. 208 S. Gay. 
White, Florence E. Mrs., clerk, h. 105 N. Sandusky. 
White, Frank D. (Carrie C.) lab., h. 306 Cooper. 
White, Fred'k. C., student, r. 3 Sychar Rd. 
White, Fred'k. J. (Grace) janitor, h. 3 Sychar Rd. 
\Vhite, Fred'k. L. (Effie A.) stat. engr., h. 301 E. Vine. 
White Garden Sandwich Shop, Walter Vail prop., 31 Public Square. 
White, Geo. A. (Mabel L.) glasswkr., h. 109 W. Pleasant. 
White, Geo. B., clerk, r. 407 E. Hamtramck. 
White, Hildred V. (S. Eliz'th.) glasswkr., h. 306 N. Jefferson. 
Wh=te, Howard, glasswkr., r. 302 W. High. 
White, Ida L., practical nurse, r. 207Yz N. Division. 
White, J. Clarence (Mabel C.) agent Shell Petroleum Corporation, h. 
303 N. Division. 
White, Jacob C., retired, h. 510 N. Sandusky. 
White, Jas. M., commercial photographer, r. 407 E. Hamtramck. 
White, Lou, wid. Isaac, h. 100 W. Ohio Av. 
White, Louis C. (Archie) emp. C.-B. Corp., h. 407 E. Hamtramck. 
White, Lucy S., wid. Arthur L., r. 400 N. Gay. 
White, Martha E., clerk, r. 501 Maplewood Av. 
Wbite, Melvin (Ella M.) draftsman, h. 219 E. Sugar. 
White, Melvin E., lab., r. 105 N. Sandusky. 
White, Mildred I., slsldy., r. 303 N. Division. 
White, Ralph W. (Mabel M.) auto slsmn., r. 914 W. High. 
White, Rob't. B., musician, r. 407 E. Hamtramck. 
Wh;te, Rob't. D., student. r. 501 Maplewood Av. 
White, Stanley J., student, r. 3 Sy char Rd. 
White, Wm. G., auto washer, h. 16Yz E. Gambier. 
\\i'hite, Wm. H. (Dorothy E.) slsmn., h. 504 E. Chestnut. 
\\i'hitman, Fred W., auto mach., r. 109Yz W. Vine. 
Whittier, Jno. G., lab., r. - Johnson Av., S. V. 
Whittington, Banning E., draftsman, r. I 0 Elizabeth. 
Whittington, Ellen W., h. 808 Howard. 
Whittington, Mary C., wid. Ralph B., h. 10 Elizabeth. 
Whitworth, Mary J., wid. Jno. T., r. 711 E. Vine. 
\Viester, Blanche C., stenog., r. 407 N. Mulberry. 
Wiester, Frank M., printer, r. 407 N. Mulberry. 
Wiester, Jane D. Mrs., dietitian, h. 407 N. Mulberry. 
Wilber, Francis A. Rev. (Flora S.) retired, h. 213 E. Sugar. 
Wilcox, Ellsworth C. (Alsena) lab., h. 5 Elm, S. V. 
Wilkins, Geo. F. (Gertrude M.) glasswkr., h. - Norton, S. V. 
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WILKINS, PHILIP L. HON. (Leona D.) judge of the Court of Common 
Pleas, h. 407 E. High. 
Wilkins, Rollin E., student, r. - Norton, S. V. 
Wilkinson, Carrie S., wid. W. B. , h. 405 N. Main. 
Wilkinson, Henry E., r. 405 N. Main. 
Williams, A. Earl (Thelma) florist, h. 112 Newark Rd. 
Williams, Albert Earl, caretaker, r. - Sycamore. . 
Williams, Arthur B. (May B.) florist 234 Newark Road, retail store 
118 S. Main, h. 232 Newark Road. 
WILLIAMS, BEATTY B. (Amy F.) pres. & gen. mgr. C.-B. Corp., h. 
505 Gambier Av. 
Williams, Camilla M., wid. Albert B., h. 112Vi N. McKenzie. 
Williams, Carrol Belle, student, r. 17 Elizabeth. 
Williams, Caton C. (Bertha C.) clerk, h. 202Vi S. Gay. 
Williams, Clarence A., student, r. 631 N. Sandusky. . 
WILLIAMS, CLINTON N. (Kathleen K.) sec. The Citiz~ns' Buildm~, 
Loan & Savings Ass'n., also (Williams & McCrackm) h. 304 r... 
High. 
Williams, Eleanor Mae, ass't. Dr. J. M. Pumphrey, r. 301 N. Norton. 
Williams, Emma L., r. - Charles, S. V. 
Williams, Ernest E. (Monica A.) lab., h. 1301 W. Vine. 
Williams, Geo. A. (Laura A.) glasswkr., h. Charles, S. V. 
Williams, Geo. A., Jr., student, r. - Charles, S. V. 
Williams, Geo. C. (Agnes A.) truckdriver, h. 407 N. Sandusky. 
Williams, H. Arthur (M. Irene) painter, h. 115 Spruce, S. V. 
Williams, Harrison 0. (Dolly S.) lab., r. 1102 W. Gambier. 
Williams, Hattie L., wid. C. H., h. 631 N. Sandusky. 
Williams, J. Lester (Louise G.) prop. Williams' Radio Service, h. Mc· 
Kinley Apts. 
Williams, Jas. A., retired, h. - Sycamore. 
Williams, Jean R., r. 609 E. Ohio Av. 
Williams, Jno., retired, r. 115 Spruce, S. V. 
Williams, Jno. T. (Edna) stat. engr., h. 17 Elizabeth. 
Williams, Joseph H. (Marg't. A.) gaswkr., h. 8Vi W. Chestnut. 
Williams, Kenneth W., student, r. 211 E. Burgess. 
Williams, L. Bryant {Ruth M.) lab., h. 130 McKinley Av., S. V. 
WILLIAMS, LAWRENCE F. (Ruby C.) production mgr. C.-B. Corp., 
h. J 05 Potwin. 
Williams, Leona E., clerk, r. - Charles, S. V. 
WILLIAMS, LF.sTER L. (Emma E.) physician 22 E. Gambier, h. same, 
phone 121. 
W!ll!ams, Lester L., _student, r. 304 E. High. 
W1ll1ams, Loren {Virgie V.) lab., h. - Miller S. V. 
W!ll!ams, Mabel M., student, r. 631 N. Sandusky. 
W1lliams, Maxwell H. {Ethel Z.) bridgewkr., h. 304 Walnut. 
WILLIAMS & McCRACKIN (C. N. Williams & J. S. McCrackin) real es· 
tate, general insurance and surety bonds, Rooms 2 and 4 Banning 
Bldg., phone 255. 
W!ll!ams, Monica R., student, r. 1102 W. Gambier. 
\V1lhams, N. PauJ, florist, r. 232 Newark Road. 
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Williams, Olus V. (Mabel W.) mech. engr., h. 211 E. Burgess. 
Williams, Otho S. (Myrtle L.) lab., h. 217 N. Norton. 
Williams' Radio Service, J. Lester Williams, prop., 13 W. High. 
Williams, Reba M., dom., r. 217 N. Norton. 
Williams, Ruth A., clerk, r. 232 Newark Road. 
Williams, Ruth G. Mrs., phone opr., h. 33 E. Gambier. 
Williams, Wm. Floyd (C. Florence) emp. P.R. R., h. 500 E. Ohio Av. 
Williamson, Floyd T. (MayBelle) lab., h. - Sycamore. 
Williamson, Harold F., steelwkr., r. 100 W. Parrott, S. V. 
Williamson, Mary L., student nurse, r. 100 W. Parrott, S. V. 
Willis, Celia M. Mrs., dom., r. 115 Pennsylvania Av. 
Willis, Chas. T. (Ida M.) lab., h. - Beach. 
Willis, Harvey F., lab., r. 15 Marion. 
Willis, Jno. M. (Julia D.) lab., h. 15 Marion. 
Willis, Melvin M., lab., r. 15 Marion. 
Willis, Wm. H., retired, r. 15 Marion. 
Willison, J. Grant (Bertha M.) bridgewkr., h. 302 Calhoun. 
Willison, Ulysses C. , bridgewkr., r. 302 Calhoun. 
Wills, Anna E., wid. Wm. E., seamstress, h. 207 E. Hamtramck. 
Wills, W. Lawrence, consulting engr., r. 207 E. Hamtramck. 
WILLYERD, S. A., general building contractor, 127 Martinsburg Road, 
h. same, phone 352-R (see page 7). 
Wi'motte, Albert W., student, r. - Crystal Av., S. V. 
Wilmotte, Loretta P., student, r. 617 W. Gambier. 
Wilmotte, Paul {Mary) glasswkr .. h. 61 7 W. Gambier. 
Wilmotte, Paula 0., clerk, r. 617 W. Gambier. 
Wilmotte, Simon, glasswkr., r. - Crystal Av., S. V. 
Wilmotte, Wm., lab., r. - Crystal Av., S. V. 
Wilmotte, Zachary (Laura) grocer Crystal Av., h. - Crystal Av., S. V. 
Wilson, Chas. D. {Ada) bldg. contr. 105 Elm, S. V .. h. same. 
Wilson, Frances A.. wid. Wm. A., h. 89 Columbus Rd. 
Wilson, Gordon H., lab., r. I 4 Marion. 
Wilson, Harry J. {Louisa M.) mach., h. I 4 Marion. 
Wilson, Jas. J., r. 804 Howard. 
Wilson, Jno. R. (Edith M.) waiter, r. 800Yz W. Vine. 
Wilson, Juanita K., student, r. 14 Marion. 
Wilson, Pearl, lab., r. - Beach. 
Wilson, Thos. A. {Theresa E.) barber, h. 907 Gambier Av. 
Wilson, W. Jno. (Irma H.) acc't., h. 500 E. High. 
Wilson, Walter R. {Dulcie M.) glasswkr., r. 403 W. High. 
Wince, Clinton D. {Clara I.) lab. P.R. R., r. 107 W. Ohio Av. 
Wince, Mary A. Mrs., dom., h. - Leroy, S. V. 
Winchell, Corrine C. Mrs., r. J06Yz'W. High. 
Winder, Harry G. {Lena G.) mach., h. 208 E. Pleasant. 
Winder, Paul M., truckdriver, r. 208 E. Pleasant. 
Wineland, Leafy L., stenog., r. 109 E. High. 
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Wineland, Ohio B., wid. Alonzo, h. I 09 E. High. 
Wingeier, Fred, pntr., h. 207Yz W. Chestnut. 
Wingeier, Gottlep (Hattie J.) painter, h. 21 Elmwood Av., S. V. 
Winland, A. Edwin, lab., r. -Crystal Av., S. V. 
Winland, C. Alonzo (Bertha L.) farmer, h. Newark Rd., byd. Melick. 
Winland, Eva M., r. - Crystal Av., S. V. 
Winland, Harland J. (Maude) glasswkr., h. 61 Mansfield Av. 
Winland, Leland, r. - Crystal Av., S. V. 
w:nland, M. La Verne, r. 61 Mansfield Av. 
\Vinland, Milford A. (Lillian V.) truckdriver, h. 507 E. Ohio Av. 
Winland, Ollie E. (Allie B.) gaswkr., h. - Crystal Av., S. V. 
Winslow, Wm. (Maude) carp., h. - Bogardus Fruit Farm. 
Winslow, Wm., Jr., r. - Bogardus Fruit Farm. . 
Wintermute, Catherine M. Mrs., practical nurse, h. 204Yz W. High. 
Wintermute, Dale E. (Z. Beatrice) slsmn., h. I 04 E. Hamtramck. 
Wintermute, Dan'!. A. (Harriet M.) clerk, h. 201 W. Vine. 
Wintermute, H. Ogden, tchr., r. 404 N. Main. 
Wintermute, Jno. R. (Alice J.) creamerywkr., h. 209 Wooster Av. 
Wintermute, Mary Jo, tchr., r. 104 E. Hamtramck. 
Wintermute, Wilbur S., painter, h. 404 N. Main. 
Winterringer, Joseph V., retired, h. 22 Marion. 
Winterringer, Wilda, clerk, r. 22 Marion. 
Wirick, Howard E. (Rhea R.) slsmn., h. 702 E. Vine. 
Wirick, Ross E. (Irene F.) truckdriver, h. 30 Marion. 
Wirt, Lucy C., wid. Jno. S., h. 700 N. Gay. 
Wise, Audrey B., student, r. 26 Martinsburg Rd. 
Wise, Boyd S. (Clara M.) foreman, h. 26 Martinsburg Rd. 
Wise, Chas. C. Rev. (Sarah B.) circuit preacher, h. W. Pine, S. V. 
Wise, Chas. F., student, r. 210 Coshocton Av. 
Wise, Claude C. (Donna M.) foreman, h. 210 Coshocton Av. 
Wise, Hoy B. (Leona M.) slsmn., h. 12 Granville Rd. 
Wise, Jas. Ellsworth (Lillie V.) h. 28 Martinsburg Rd. 
Wise, Kenneth E. (Mabel G.) clerk ,r. 28 Martinsburg Rd. 
Wisner, Cora E. Mrs., dom., r. 106 E. Burgess. 
\Visner, Edward E., clerk, h. 616 W. Gambier. 
WISNER, GEO. A. (Ida P.) prop. Wisner Hotel. h. 609 E. High. 
WISNER HOTEL, G. A. Wisner prop., 303 S. Main. 
Wisner Restaurant, Peter Gost prop., 305 S. Main. 
Wisner, T. Jno. (Jennie A.) h. 3Yz E. Chestnut. 
Wissinger, J. Kenneth, student, r. 206 Oak. 
Wissinger, Ralph W. (Roxy M.) templetmkr., h. 206 Oak. 
W~ssin~er, Rob:t. R., emp. C.-B. Corp., r. 206 Oak. 
W!thenll, Fanme C., wid. Edwin, h. 503Yz N. Main. 
\V1thgott, Frank E. (Ethel) civil engr. Mt. Vernon Bridge Co., h. 806 
N. Gay. 
Withgott, Wm. T., student, r. 806 N. Gay. 
\~oessner, Lloyd I. (Linna L.) carrier P. 0., r. 206 E. Burgess. 
\\,olf, Fred (Wolf & Mills) h. 52 Columbus Rd. 
Wolf, Harry. h. 51 Columbus Rd. 
Wolf, Lester W. (Gertrude E.) tinner, r. 52 Columbus Rd. 
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Wo'f & Mills (Fred Wolf & ]. W. Mills) sheet metal work, 52 Colum-
bus Rd. 
Wolfe, C. Lee (Beulah C.) tel. opr., h. 109 W. Chestnut. 
Wolfe, Dale D. (Martha E.) gasoline station 105 Newark Rd., h. -
Granville Rd. 
Wolfe, Goldie E., wid. Jno. L., clerk, h. 104 E. Burgess. 
Wolfe, Jennie M., wid. Willis, r. 502 N. Main. 
Wolfe, Jno. H., retired r. 507 N. Gay. 
Wolfe, Mae B. Mrs., tchr., r. 21 Mansfield Av. 
Wolfe, Russell, delivery service, r. 7 Elmwood Av., S. V. 
WOLFE TIRE SERVICE, George E. Handley prop., 8 S. Mulberry, 
phone 763. 
Wolford, Alice A., wid. Thos., h. 202 N. Catherine. 
Wolford, Clark, drayman h. 900 E. Vine. 
Wolford, Garrett (Agnes) lab., h. 59 Marion. 
Wolford, Geo., retired, r. 23 Roosevelt Av., S. V. 
Wolford, Geo. Clair (Lora B.) draftsman h. 726 N. Main. 
'i\~olford, Lawrence J. (Bertha B.) lab., h. 616 E. Chestnut. 
\\:olford, Ralph L. (Mildred L.) lab., h. 304 S. Center. 
Wolfrom, Marvin E. (Mary E.) truckdriver, h. - Martinsburg Rd. 
Wonders, Jas. E., bridgewkr., h. 302Yz Walnut. 
Wood, H. Virginia, acc't. C.-B. Corp., r. 709 E. Vine. 
Wood, Jane A .. wid. Donley, h. 709 E. Vine. 
Woodard, Nellie, nurse. r. 117 E. High. 
Woodford, Albert E. (Nett;e M.) watchman, h. 506 N. Jefferson. 
Woodford, Francis E. (Edna) crane opr., h. 400 Greenwood Av. 
Woodhull, M. Ella, hskpr., r. 508 Newark Road. 
Woodruff. Lewi3 M., bkpr. Dubinsky Bros., r. Utica, Ohio. 
WOODS, CAMPBELL J. (Zona B. ) mgr. G. R. Smith & Co., h. 202 N. 
Gay. 
Woods, Dean W. (Pauline) clerk h. 114 E. Curtis. 
Woods, Gladys L., student, r. 107 Martinsburg Rd. 
Woods, Marion F. (Mae E.) retired, h. 107 Martinsburg Rd. 
Woodward, F. Claude (Rose L.) auto polish mfr. 300 Boynton, h. 
same. 
Woodward. Herbert F. (D. Agnes) welder, h. 5 S. Catherine. 
Woodward, Louis N., r. 300 Boynton. 
Woodward, Thos. R., student, r. 300 Boynton. 
Woolard, Herbert B. (Sarah I.) creamerywkr., h. 807 E. High. 
Woolison, Jane E., student, r. 903 Howard. 
Woolison, Jno. M. (Bessie M.) truckdriver, h. 108 S. Catherine. 
Woolison, Paul C. (Ada B.) lab., h. 903 Howard. 
Woolison, Ruby G., clerk, r. 903 Howard. 
Woolley, W. Earl (Anna E.) bridgewkr., h. - Deeley Addition. 
WOOLSON, CARL C., sec. & treas. The Woolson Co., h. I 02 Wooster 
Av. 
WOOLSON CO. (THE) S. M. Woolson, pres., H. W. Graham, v.-pres., 
C. C. Woolson, sec. & treas .. house furnishings, 1 I 3 S. Main. 
Woolson Dudley B., student, r. 102 Wooster Av. 
Woolson, Marian P., tchr., r. 602 E. Vine. 
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Woolson, Ruth F., stenog, r. 602 E. Vine. 
WOOLSON, STOREY M. (Ida H.) pres. The Woolson Co., h. 602 E. 
Vine. 
Woolson, W. Donald, student, r. 102 Wooster Av. 
Woolworth, F. W. Co., V. H. McNew, mgr., 121 -123 S. Main. 
Wootton, Jno. H. {Ada L.) slsmn., h. 904 W. High. 
Wootton, Verne B .. clerk, r. 904 W. High. 
· Workman, Albert M. {Ethel P.) gas driller, h. 807 Gambier Av. 
Workman, Alberta A., tchr., r. 803 Gambier Av. 
Workman. Arlene L., r. 803 Gambier Av. 
WORKMAN, ASA {Rhoda) prop. Wayne Cash Feed Store, h. 305 W. 
Curtis. 
Workman, Austin P., lumber dealer, h. - Madison Av., S. V. 
Workman, Cora B. Mrs., tchr., r. 127 E. Sugar. 
Workman, Curtis A. {Dora E.) grocer 203!/z E. Hamtramck, h. same. 
Workman, Elizabeth I., student, r. 102 S. Gay. 
Workman, Ida A., wid. H. S., h. 810 E. High. 
Workman, Ira G. {Emma L.) lab., h. 503 W. Burgess. 
Workman, Ira L., student, r. 503 W. Burgess. 
WORKMAN, IRVIN S. {Hulah P.) physician 102 S. Gay, h. same, 
office hours 1 to 4 and 7 to 9 P. M., phone 432. 
Workman, Jno. A., r. 807 Gamb:er Av. 
Workman, Jno. H. {Pearl L.) farmer, h. 614 Coshocton Av. 
Workman, L. McCelland {Ella) carp .. h. 308 N. Catherine. 
Workman, Lamotta A., bkpr, r. 803 Gambier Av. 
'''orkman, Marguerite Mrs. r 63 Columbus Rd. 
Wo·kman, Mary E., r. 503 W. Burgess. 
Workman, Mary Margaret, student, r. 102 S. Gay. 
Workman, Mildred Rose, clerk, r. 807 Gambier Av. 
Workman Ralph H., r. 305 W. Curtis. 1 
Workman Ralph W., bkpr. Knox County Savings Bank, r. 810 E. High. 
Workman. Ray'd. H {Emily J.) truckdriver, h. 418 E. Pleasant. 
Workman Rolla V. {Faye B.) mach., h. 703 W. Chestnut. 
Workman, Ruth V., slsldy., r. 102 S. Gay. 
Workman, Talbert J . (Bessie B.) lumber dealer, h. 803 Gambier Av. 
Workman, Twyla F., clerk, r. 807 Gambier Av. 
Workman, Vida M., tchr., r. 304 N. Catherine. 
Worley, C. Wood (1. Leona) mach., h. 311 Oak. 
Worley, Catharine A., tchr., r. 31 1 Oak. 
WORLEY. G. EDWIN (Wilda A.) (Worley's) h. 1106 E. Vine. 
Worley, Harry B. (Ethel D.) clerk, r. 110 E. Ohio Av. 
Worlev. Tno T., emp. C.-B Corp., r. 311 Oak. 
\YORLEY. PARK D. (.Jennie) (Worley's) h. 123 E. Chestnut. 
Worlev, Robert L., r. 311 Oak. 
WOR~E!S (Park D. Worley & G. Edwin Worley) clothing and furn-
1shmgs, I 20 S. Main, phone 533-J. {see page 2). 
Worrall, Dora F. Mrs., r. 4Yz Publ;c Square. 
Wren Paul T. (Mayme C.) emp. C.-B. Corp., h. - Norton, S. V. 
Wr!ght, Anna R. . wid. Orley W., h. 931 W. High. 
Wright, Audrey K., tchr., r. 511 E. Burgess. 
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Wright, Carl K. (lzora B.) ins. agt. 601 Gambier Av., h. same. 
Wright, Dorothy E., student, r. 27 Sychar Rd. 
Wright, Ella M., wid. Edward M., h. 603 Gambier Av. 
Wright, Emory (Ethel M.) auto mach., h. 5 Lewis, S. V. 
Wright, Harry S. (Anna V.) clerk, h. 27 Sychar Rd. 
Wright, Harold B., student, r. 18 Granville Rd. 
Wright, Herbert (Golda G.) mach., h. 18 Granville Rd. 
Wr:ght, Jno., lab., r. 5 Lewis, S. V. 
Wright, Joseph H. (Frances M.) glasswkr., h. 703 W. Burgess. 
Wright, Marjorie E., r. 27 Sychar Rd. 
Wright, Mayme B., wid. C. Louis, h. 121 W. High. 
Wright, Percy E. (Myrtle A.) lab., h. 511 E. Burgess. 
Wright, Wm., lab., r. 9 Marion. 
Wuchner, Edward H. (Edythe M.) tailor 7 Public Square, h. 219 E. 
Burgess. 
Wunderle, Marie M., r. 8 W. Curtis. 
Wyant, Burr A. (Winona) farmer, h. 21 Cliff, S. V. 
WYANT, HERBERT C. (Stella I.) mgr. Trenwith's Motor Supply, h. 
1 05 Spruce, S. V. 
Wymer, De:Ia G., wid. Amos, hskpr., r. 9 Columbus Rd. 
Wynkoop, Chas. W. (M=nnie B.) retired, r. - Madison Av., S. V. 
Wynkoop, Kathryn, tchr., r. - Granville Rd. 
Wythe, G. Franklin, r. 208 N. Gay. 
Wythe Geo. D. (Lenora L.) truckdriver, h. 208 N. Gay. 
Wythe, Jno. S., slsmn., r. 208 N. Gay. 
Wythe, Mabel B., h. 11 N. Main. 
Wythe, Marjorie I., r. 208 N. Gay. 
Wythe, Robert L., student, r. 208 N. Gay. 
Wythe, Wm. K. (Kathryn) musician, h. 807 N. Gay. 
Yauger, Geo. E. (Olive L.) road inspr., h. 210 E. Chestnut. 
Yauger, Geo. W., medical student. r. 210 E. Chestnut. 
Yauger, Ralph A., student, r. - Broadway, S. V. 
Yauger, Ruth J., tchr., r. 210 E. Chestnut. 
Yauger, Tracy F. (Hattie) glasswkr., h. - Broadway, S. V. 
Yeager, Fred'k. T., student, r. 26 Lawn Av. 
Yeager, J. Harry (Irene A.) lab. , h. 26 Lawn Av. 
Yeager, Robert, lab., r. 201 W. Ohio Av. 
Yeager, Zella E. Mrs., h. 201 W. Ohio Av. 
Yerian, D. Wallace (Helen M.) emp. C~B Corp., h. 7 Wooster Av. 
Yerian, J. Curtis, student, r. 7 Wooster Av. 
Yerian, Reynetta Joy, student, r. 7 Wooster Av. 
Yoakam, R Dwight (Pauline F.) gasoline attd't., h. 503 Oak. 
Yocum, Claude H. (Erma I.) glasswkr., h. 108 N. Center. 
Yocum, Mearl W. (M. Wilma) lab., h. 200 E. Pleasant. 
Yost, C. Kenneth, lab., r. 304 N. Division. 
Yost, Etta, wid. Joseph, clerk, h. 304 N. Division. 
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Yost, Merrill F., lab., r. 304 N. Division. 
Young, Andrew]. (Eva C.) gaswkr., h. 905 Gambier Av. 
Young. Blanche M., wid. C.R., r. 404 E. High. 
Young, F ranees, waitress, r. 3 E. Chestnut. 
Young. Frank L. (Bessie R.) ret=red, h. 308 N. Main. 
Young, Irvin, acc't., r. 8 Court. 
Young, J. Russell (Edith H.) chief clerk Ohio Power Co., h. 210 E. 
Hamtramck. 
Young, Jas E., glasswkr., r. 905 Gambier Av. . 
Young, Jas. Wm. (Louise) automobile repairing 408-410 W. High, 
automobile painting 1 S. Norton, h. 306 Oak. 
Young, Kathryn K .. stenog., r. 905 Gambier Av. 
Young Lee (Beatr:ce E.) farmer, r. 301 S. Rogers. 
Young, Lee H. (Winifred E.) gasoEne station 510 W. High, h. 700!/z 
E. Vine. 
YOUNG MEN'S CHRISTIAN ASS'N., M. A. Mitchell, gen. sec .. 103 N. 
Main. 
Young, Olive A., r. 1000 Gambier Av. 
Young, Philip H., gasoline attd't .. r. 700Yz E. Vine. 
Young, Wm., glasswkr., h. 913 W. High. 
Young, Wm. W .. real estate, office First Nat'!. Bank Bldg., h. 1000 
Gambier Av. 
Youngblood, Florence B., wid. Otis W., h. 602 N. Sandusky. 
Youse, J. Bernard (Grace A.) clerk, h. 606 Gambier Av. 
Youst, Rose L., wid. J. E., r. 100 Spruce, S. V. 
Youst, Wm. H. (Ella A.) watchman, h. 104 Chester. 
Zaloglou, Jno. (American Beauty Shoppe) r. 206 W. Gambier. 
Zedaker, Glenn A. (Flora B.) emp. C-B Corp., h. 406 N. Harrison. 
Zedaker, Walton E., lab., r. 406 N. Harrison. 
Zeigler, Viola, wid. Claude. h. 3 Maplewood Av. 
ze:sloft, Benj. C. (Helen S.) bkpr., r. 605 Gambier Av. 
Zeisloft, Jas. I. (Catherine) mach., h. 605 Gambier Av. 
Zeisloft, Leon F. (Edna P.) erect. engr., h. 506Yz Gambier Av. 
Zeisloft, Mary Louise, student, r. 506Yz Gambier Av. 
Zeisloft, Sherman E. (Alice A.) retired, h. 906 Howard. 
ZELKOWITZ, CHAS. M. (Helen E.) lawyer 101 Yz S. Main, h. 512!/z 
E. Chestnut, office phone 1361 , residence phone 1361 -B. 
ZELKOWITZ MIRIAM, captain Salvation Army, r. 200 E. Hamtramck. 
Zellers, Geo. (Lucy R.) glasswkr .. h. 207 E. Burgess. 
le'l~rs, Geo. W., glasswkr., r. 207 E. Burgess. 
7el11s, Peter, cook, r. 306Yz S. Main. 
Z!mmerman CJ;tford D., emp. P. R. R., r. 107 Wilson Av. 
7:mmerman Curtis \V. (Perrie A.) emp. P.R. R., h. 107 Wilson Av. 
Zimmerman De'ln W., student, r. 107 Wilson Av. 
7immerman, Eldon A., r. 107 Wilson Av. 
l!mmerman Harry 0 (Grace) lab .. h 804 W. Chestnut. ~.nk, Anna E .. w=d. Albert M., h. 209 N. Park. 
..,:nk, O·as F .. lab . r. 412 S. McKenzie. 
1nl·, Chas. K , r. 41 2 S. McKemie. 
Z' nk Ferne R., student, r. 412 S. McKenzie. 
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Zink, Francis R., r. 209 N. Park. 
Zink, Mary F. Mrs., h. 412 S. McKenzie. 
Zink, Mary M., h. 105 E. Pleasant. 
Zink, Robert W., lab., r. 412 S. McKenzie. 
Zuccaro, Jno. (Frances R.) prop. Jno. Zuccaro Fruit Co., h. 204 N. 
Division. 
Zuccaro, Jno. Fru:t Co., Jno. Zuccaro, prop., 22 E. Ohio Av. 
Zwilling, Harry D., truckdriver, r. - E. Parrott, S. V . 
........................•...........•.. ......... ...........•..•............... 
Thousands of Times 
EVERY DAY this Directory is consulted. Are your goods properly displayed here, lVlr. Business Man, or will the per-
son who is looking for your line find ~our competitor? Can 
you afford not to be properly classified . The cost is too low 
to be without representation. 
LOOK IN THE BUSINESS DIRECTORY AND SEE 
IF YOUR BUSINESS IS PROPERLY LISTED! 
Walsh Directory Co. 
40 Thorpe Street .. . . Binghamton, New York 
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Business Directory 
Names in BOLD TYPE Are Advertiaers and Subacribera. 
ABSTRACTOR OF TITLES 
Crouch, Seba M., 108 S. Main. 
LONEY MOTOR CAR CO., 206 S. 
Mulberry. 
AGRICULTURAL IMPLEMENTS 
HARPSTER & POULSON, 9 S. Main. 
Keck, Harvey C., 615 N. Sandusky. 
Patterson & Riley, 411-417 W. High. 
SMITH, G. R. & CO., 100 W. Vine. 
SAPP BROS. & CO., 12-14 W. Ohio 
Av. 
Vine Motors, Inc., 105-107 W. Vine. 
Ward, Ralph E., rear 400 N. Cetber-
ine. 
AMBULANCE SERVICE 
McCORMICK, W. E., 205 S. Gay. 
MILLER & O'BRY AN, 108 N. Main. 
SHAW FUNERAL HOME, 203 N. 
Main. 
AUCTIONEERS 
Cornell, Clyde R., 8 E. High. 
AUTOMOBILE ACCESSORIES 
BARTON & DAVY, INC., 115 W. 
High. 
Beaver Auto Supply Co. (The) 212 
S. Main. 
CUSSINS & FEARN CO. (THE) 
221-223 S. Main. 
GAMBIER STREET SUPER-SER· 
VICE STATION, 103 W. Gambier. 
HARRIS MOTOR SALES, INC., 122 
w. High. 
KNERR, CECIL TIRE CO., 401 S. 
Main. 
Mt. Vernon Supply Co., 25 W. Vine. 
PURE OIL SERVICE STATION 
(THE) S. Main cor. W. Ohio Av. 
SAPP BROS. & CO., 12-14 W. Ohio 
Av. , 
TRENWITH'S MOTOR SUPPLY, 
107 S. Mulberry. 
VAN VALE Y'S SERVICE ST A· 
ION, 501 Coshocton Av. 
WOLFE TIRE SERVICE, 8 S. Mul-
berry. 
Wetsel Motor Sales, 14-16 E. Ohio 
Av. 
AUTOMOBILE PAINTERS 
SAPP BROS. &: CO., 12-14 W. Ohio 
Av. 
Young, Jas. W., 1 S. Norton. 
AUTOMOBILE PARTS 
DeVoe & Baxter (ust>d) rear 70 
Columbus Rd. 
G. & S. Junk Shop (used) 2-4 N. 
Mechanic. 
Ross Auto Wrecking Co. (used) 1 
Newark Rd. 
Spurling & Hinger (used) 6 N. Me-
chanic. 
TRENWITH'S MOTOR SUPPLY, 
107 S. Mulberry. 
AUTOMOBILE RADIATOR 
REPAIRERS 
Benedetti, Quinto, 206 S. Mulberry. 
Caldwell, Lorenzo D., Jr., 117 W. 
High. 
AUTOMOBILE REPAIRERS 
BLUE, HARRY A., 11 S. Mulberry. 
Bowden & King, 401 W. Vine. 
Breece, Guy A., rear 308 Newark Rd. 
COCHRAN, S. RAY, 102 S. Meehan· 
ic. 
Cyclone Auto Laundry and Garage, 
rear 104 S. Mechanic. 
AUTOMOBILE DEALERS Durbin, W. Harold, 11-13 W. Ohio 
BLUE, HARRY A., 11 S. :\lulberry. Av. 
Bulycr & Servais, 210 W. High. Hal & Dean Garage, rear 501 Cosboc· 
BURGESS & MAGILL, 208 W. High. ton Av. 
COCHRAN, S. RAY, 102 S. Meehan- HARRIS MOTOR SALES, INC., 122 
ic. W. High. 
HARRIS MOTOR SALES, INC., 122 HISSONG, CAL GARAGE, 306lh W. 
W. High. Vine. 
Kennedy Bros., 221 W. High. Kearns, Frank M., 207 W. High. 
LEVERING MOTOR SALES, 218 W. LEVERING MOTOR SALES, 218 W. 
High. High. 
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LONEY MOTOR CAR CO., 206 S. 
Mulberry. 
Miller, Arthur R., 220 N. Norton. 
Miller, Ralph I., 16 Newark Rd. 
Neibarger & Fairchild, 1 Pennsyl-
vania Av. 
SAPP BROS. & CO., 12-14 W. Ohio 
Av. 
Servais Garage, 210 W. High. 
Standard Garage, 14-16 E. Ohio Av. 
Young, Jas. W., 408-410 W. High. 
AUTOMOBILE WASHING 
& LUBRICATING 
BARTON & DAVY, INC., 115 W. 
H igh. 
Cyclone Auto Laundry & Garage, 
rear 104 S. Mechanic. 
GAMBIER STREET SUPER-SER-
VICE STATION 103 W. Crllmbier. 
HEADINGTON, R: V. SUPER-SER-
VICE STATION, W. Vine cor. S. 
Mulberry. 
SAPP BROS. & CO., 12-14 W. Ohio 
Av. 
Mayfield, Chester C., 209 1h S. Main. 
McKay & Smale, 1001h S. Main. 
Patterson, Willis A., 104 W. Gambier. 
Robson, Chas. E., 4 Columbus Rd. 
Rowe, Japp, 9 E. Ohio Av. 
Ryan, Edgil, 101 N. Rogers. 
Seavolt, Zenno C., 726 E. Vine. 
Skeen, Ralph W., 104 Coshocton Av. 
Smale, Samuel J., 5 W. High. 
Smith, Fay L., 1001h W. High. 
Snyder, Clarence E., 10 E. Ohio Av. 
Staunton, Harry J., 2 Public Square. 
Styers, T. Leroy, 112 S. Main. 
Taylor, Chas. H., 8 W. Vine. 
Taylor, Wm. H., 503 W. High. 
Temple, Alverdo C., 409 W. High. 
T hayer, G. E. & Son, 21 N. Main. 
BA TH PARLORS 
CLASS, J NO. F. HEAL TH FUME 
PARLORS, 13 E. High. 
BATTERIES & REPAIRERS 
BARTON & DAVY, INC., 115 W. 
High. 
BLUE, HARRY A., 11 S. Mulberry. 
BAKERS CUSSINS & FEARN CO. (THE) 206 
Doup, Harley H., 113 E. Pleasant. S. Mulberry. 
Lambillotte, Jno. B., 1207 W. Vine. GAMBIER STREET SUPER-SER-
McCann, Dennis J., 1008 W. Chest- ' VICE STATION, 103 W. Gambier. 
nut. HARRIS MOTOR SALES, INC., 122 
Mill, Mary Mrs., 3 N. Main. W. High. 
MILLER BAKE SHOPPE, 216 S. HEADINGTON, R. V. SUPER-SER-
Main. VICE STATION, W. Vine cor. S. 
PITKIN'S PROVISION STORE, 135- Mulberry. 
137 S. Main. KNERR, CECIL TIRE CO., 401 S. 
Slate, Walter W., 18 E. Gambier. Main. 
Tinkey, Geo. W., 109 E. Ohio Av. LAYMAN BATTERY & ELECTRIC. 
BANKS AL SERVICE, 119 W. High. 
FIRST NATIONAL BANK (THE) LEVERING MOTOR SALES, 218 W. 
16 S. Main. High. 
KNOX COUNTY SAVINGS BANK LONEY MOTOR CAR CO., 206 S. 
P br s liulberry. (THE) 23-24•26 u IC quare. MT. VERNON RADIO CO., 316-320 
KNOX NATIONAL BANK, 1 S. 
Main. S. Main. 
Parker, Virgil F., 103 S. Center. 
BARBERS 
Bricker, Warner, 209 W. High. 
Clark, Reuben H., 219 ~ W. High. 
Gleeson, Wm. B., 511 N. Sandusky. 
Gordan, Grant W., 8 W. Ohio Av. 
Hatfield, Clyde, 306 S. Main. 
Hess, Robert E., 30 Public Square. 
Huggins, Thos. R., 7 E. Gambier. 
H urp, Chas. W., 8 Adamson, S. V. 
Keys, Geo. B., Room 102 Dowds-Ru-
din Bldg. 
PURE OIL CO. SERVICE STATION 
(THE) S. Main cor. W. Ohio Av. 
SAPP BROS. & CO., 12-14 W. Ohio 
Av. 
Smith, Fay L, Jr., 211 W. High. 
TRENWITH'S MOTOR SUPPLY, 107 
S. Mulberry. 
BEAUTY PARLORS 
Baker, Mildred M:., 625 N. Sandusky. 
Bishop, Alice, 209 lh S. Main. 
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Bonat Beauty Salon, Room 101 
Dowds-Rudin Bldg. 
Earl, L. Vivian, 2 * N. Main. 
Green, Stella B. Mrs., 102 N. Mc-
Kenzie. 
Hall, Edna May, 207 E. Chestnut. 
Helene Beauty Shop, l * S. Gay. 
Judy Ann Beauty Shoppe, 11 * W. 
Vine. 
Marinello Beauty Shop, 25 E. Gam-
bier. 
Mt. Vernon Beauty Parlor, 103 * S. 
Main. 
NORTH END BEAUTY SHOPPE 
31 Mansfield Av. 
Reese, Katherine J. Mrs., 104 E. 
High. 
Simmons, Mary E. }frs., 207 S. Gay. 
Vannatta's Beauty Shop, 16 W. Vine. 
BEER DISTRIBUTORS 
MT. VERNON BEVERAGE CO., 
404-406 W. Gambier. 
BILLIARD PARLORS 
Barre, Luther A., 14 S. Main. 
City Cigar Store, 2 Public Square. 
REX BILLIARD PARLOR (THE) 
228 S. Main. 
BLACKSMITHS 
Cline, Samuel C., rear 105 * W. Ohio 
Av. 
Krafft, Edward F., 3 W. Curtis. 
Lauderbaugh, I. Edwin, 312 S. Mul-
berry. 
Wall, L. Chester, - Norton, S. V. 
BOOKS & ST A TIONERS 
ALLEN, WM. F., 8 S. Main. 
Gelllanliter, Geo. S., 133 S. Main. 
HECKLER PHARMACY, 26 Public 
Square. 
LA W~ER'S PHARMACY, 15 $. 
M:am. 
LOREY'$ DRUG STORE 115 S 
Main. ' · 
ISRAEL SUPPLY CO. (THE) 609 
W. Vine. 
WALKER LUMBER CO., 311 W. 
Gambier. 
WEST, WM. H., 612 W. Gambier. 
BUILDING CONTRACTORS 
Baker, Geo. W., 625 N. Sandusky. 
CLARK, CLARENCE R., 310 Ridge-
wood Av. 
Coch1·an, Herman W., 405 W. High. 
Denman, Wm., 302 Ridgewood Av. 
Kile, Jay J ., 305 N. Gay. 
Ransom, H. L., 11 W. Ohio Av. 
Spindler, Austin T., 119 E. Lamar· 
tine. 
WILL YERO, S. A., 127 Martinsburg 
Rd. 
BUILDING & LOAN COMPANIES 
CITIZEN'S BUILDING, LOAN &: 
SAVINGS ASS'N. (THE) 6-8-10 
E. Vine. 
HOME BUILDING & LOAN CO. 
(THE) 108 E. High. 
BUS COMPANIES 
Buckeye Stages, Inc., l Public 
Square. 
BUSINESS SCHOOLS 
MT. VERNON BUSINESS SCHOOL. 
100 E. Gambier. 
BUTTER MANUFACTURERS 
JEWELL ICE CREAM AND MILK 
CO., 9 N. Sandusky. 
CABINET MAKERS 
Doolittle, Wm. M., 213 Coshocton Av. 
Shutt, Frederick, 109 E. Lamartine. 
CARPETS & RUGS 
DOWDS-RUDIN CO. (THE) 211·217 
S. Main. 
RINGWALT, J. S. CO. (THE) 7 S. 
Main. 
TAUC.HER'S DRUG STORE 1 
High. ' 
CARPET & RUG CLEANERS 
E. BAIR'S DRY CLEANING CO., 18 
Public Square. 
WO?LSON CO. (THE) 113 S. Main. 
High. 
BOTTLERS 
MT. VERNON COCA COLA BOT-
TLING CO. ( THE) 506 W. Vine. 
BOWLING 
Barre,"s Recreation Parlor, 12 s. 
Mam. 
CEMENT BLOCK 
MANUFACTURERS 
Bond Cement Works, 8 N. Rogers. 
W EST, WM. H., 612 W. Gambier. 
CEMENT CONTRACTORS 
CLARK, CLARENCE R., 310 Ridge· 
wood Av. 
WEST, WM. H., 612 W. Gambier. 
BUILDERS' SUPPLIES 
Bartlett, Frank. 111-113 W. Gambier. CHIROPODISTS 
BEMNr:'ETT HARDWARE CO., 307 S. Claypool, W. Kenneth, 9 W. High. 
am. St k o es, P. S., 22 lh Public Square. 
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Jewell Ice Cream and Milk Ct 
ICE CREAM - MILK - CREAMERY BUTTER 
9 NORTH SANDUSKY ST. PHONES 24 AND 25 MT. VERNON, OHIO 
CHIROPRACTORS 
BANBURY, DWIGHT T., Room 106 
Dowds-Rudin Bldg. 
Black, Wm. E., 118 W. High. 
Minard, Earl L., Chamber of Com-
merce Bldg. 
Sherrer, Carl H., 24 E. Vine. 
CIGARS & TOBACCO 
ALLEN, WM. F., 8 S. Main. 
BAKER'S DRUG STORE, 219 S. 
Main. 
Barre, Luther A., 14 S. Main. 
BRINING, J. L. NEWS CO., 12 W. 
Vine. 
DURBIN PAUL E., 66 Columbus Rd. 
HECKLER PHARMACY, 26 Public 
Square. 
Huddle & Perkins. 11 S. Main. 
LAWLER' S PHARMACY, 16 S. 
Main. 
LOREY'S DRUG STORE, 116 S. 
Main. 
REX BILLIARD PARLOR (THE) 
228 S. Main. 
T AUGHER'S DRUG STORE, 1 E. 
High. 
VAN VALEY'S SERVICE STATION, 
501 Coshocton Av. 
CLOTHIERS 
Lemasters, Harley A., 101 S. Main. 
Richman Bros. Co .. 204 S. Main. 
ROSENTHALL, AARON, 17 W. 
Vine. 
STAUFFER, R. & M .. 2 N. Main. 
WORLEY'S, 120 S. Main. 
COAL 
Dubinsky BTos., 404 S. Main. 
ISRAEL SUPPLY CO. (THE) 509 
W. Vine. 
Lazear, Geo. W., 610 W. High. 
Levering, Joseph G., 400 W Gambier. 
MT. VERNON FARMERS' EX-
CHANGE CO., 400 W. Vine. 
MT. VERNON ICE DELIVERY CO. 
(THE) 404-406 W. Gambier. 
NORTHWESTERN ELEV A TOR & 
MILL CO. (THE) 509 W. Chest-
nut. 
WAYNE CASH FEED STORE, 310 
W. Vine. 
COLD STORAGE 
MT. VERNON ICE DELIVERY CO. 
(THE) 404-406 W. Gambier. 
COLLECTIONS & ADJUSTMENTS 
KNOX COUNTY MERCHANTS' 
CREDIT & ADJUSTMENT BU-
REAU, 406 E. High. 
LYTLE DETECTIVE BUREAU, 7 J,2 
E. Gambier. 
CONFECTIONERS 
BRINING, J. L. NEWS CO., 12 W. 
Vine. 
Burroughs, L. E., 2 W. Vine. 
DURBIN, PAULE., 66 Columbus Rd. 
Paradise Confectionery, 2 S. Main. 
Stewart's Root Beer, Inc., 20 E. Gam-
bier. 
SURLAS & FRANCIS, 116 S. Main. 
VAN VALEY'S SERVICE STATION, 
501 Coshocton Av. 
CONSULTING & CONTRACTING 
ENGINEERS 
HOPE ENGINEERING CO., Mt. Ver-
non Av., S. V. 
Parsons, Ralph M. Co. (The) Mt. 
Vernon Av., S. V. 
CREAMERIES 
JEWELL ICE CREAM AND MILK 
CO., 9 N. Sandusky. 
SOUTH VERNON MILK CO., 81 Co-
lumbus Rd. 
CREDIT BUREAU 
KNOX COUNTY MERCHANTS' 
CREDIT & ADJUSTMENT BU-
REAU, 406 E. High. 
DAIRY PRODUCTS 
ISALY DAIRY STORE (THE) 109 
S. Main. 
JEWELL ICE CREAM &: MILK CO., 
9 N. Sandusky. 
DELCO LIGHT PLANTS 
BALLIET, ALBERT A., 11 W. High. 
DELIVERY COMPANIES 
Merchants' Delivery, 306 N. Division. 
DENTISTS 
Beck, Chas. A., 100 l.!i S. Main. 
DEELEY, WM. S., Chamber of Com-
merce Bldg. 
Gray, Chas. M., 111 S. Main. 
Harmstead, Gordon K., Room 105 
Dowds-Rudin Bldg. 
Minnich, J. Fred, 7 E. High. 
Schnebly, Jno. S., Knox Nat'!. Bank 
Bldg. 
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SELLERS, JOSEPH W., Room 108 . ELECTRIC MOTOR REPAIRERS 
Dowds-Rudin Bldg. LAYMAN BATTERY & ELECTRIC 
SHAMANSKY, ISAAC, 10-11 Public SERVICE, 119 W. High. 
Square. Mt. Vernon Electric Motor Repair Co., 
DEPARTMENT STORES 
CUSSINS & FEARN CO. (THE) 
221-223 S. Main. 
DOWDS-RUDIN CO. (THE) 211-217 
S. Main. 
Penney, J. C. Co., 104-106 S. Main. 
RINGWAL T, J. S. CO. (THE) 7 S. 
Main. 
DETECTIVE AGENCY 
LYTLE DETECTIVE BUREAU, 7 lh 
E. Gambier. 
510 N. Catherine. 
ELECTRIC REFRIGERATORS 
BALLIET, ALBERT A., 11 W. High. 
DOWDS-RUDIN CO. (THE) 211-217 
S. Main. 
KNEICHT-FEENEY ELECTRIC CO., 
6 S. Main. 
ELECTRICAL CONTRACTORS 
& SUPPLIES 
BALLIET, ALBERT A., 11 W. High. 
DURBIN, CARL A., 519 E. Burgess. 
KNECHT-FEENEY ELECTRIC CO., 
DRUGGISTS 6 S. Main. 
ALLEN, WM. F., 8 S. Main. O'Rourke, Owen X., 118 E. Curtis. 
BAKER'S DRUG STORE, 219 S. Pursel, Harry B., 1100 W. Chestnut. 
Main. 
HECKLER PHARMACY, 26 Public EXCAVATING CONTRACTORS 
Square. CLARK, CLARENCE R., 310 Ridge-
LAWLER'S PHARMACY, 15 S. wood Av. 
Main. EXPRESS COMPANIES 
LOREY'S DRUG STORE, 115 S. Railway Express Agency, Inc., end of 
Main. s. Main. 
Scribner, Wm. G., 20 N. Main. 
T AUGHER'S DRUG STORE, 1 E. FENCE & FERTILIZER 
High. ISRAEL SUPPLY CO. (THE) 509 
W. Vine. 
DRY CLEANERS, PRESSERS MT. VERNON FARMERS' EX· 
& DYERS CHANGE CO. (THE) 400 W. 
Amer!can Beauty Shoppe, 210 S. Vine. 
Mam. WAYNE CASH FEED STORE, 310 
BAIR'S DRY CLEANING CO. (plant W. Vine. 
owner) 18 Public Square. 
CITY DRY CLEANERS (plant own- FINANCE COMPANIES 
er) 203 W. High. CAPITAL LOAN & SAVINGS CO. 
Fenton's Cleaners & Dyers Inc 4 (THE) 15 W. Vine. 
E. Vine. ' ., COLONIAL FINANCE CO. (THE) 
Karlis & Kousoulas, 104 w. High. Knox Nat'l. Bank Bldg. 
DRY GOODS FLOOR COVERINGS 
DOWDS_-RUDIN CO. (THE) 211-217 DOWDS-RUDIN CO. (THE) 211~217 
S. Mam. S. Main. 
RING_WALT, J. S. CO. (THE) 7 S. RINGWALT, J. S. CO. (THE) 7 S. 
Mam. Main. 
ELECTRIC APPLIANCES 
BALLIET, ALBERT A., 11 W. High. 
Horne Appliance Store, 105 W. Gam-
bier. 
KNECHT-FEENEY ELECTRIC CO., 
6 S. Main. 
MT. VERNON RADIO CO., 316-320 
S. Main. 
OHIO POWER CO. (THE) 3 Public 
Square. 
SMITH, G. R. & CO., 100 W. Vine. 
ELECTRIC LIGHT & POWER 
OHIO POWER CO. (THE) 3 Public 
Square. 
FLORISTS 
Kokosing Nursery & Greenhouse, -
Newark Rd. byd. Melick. 
Miller, Geo. A., 924 W. High. 
SHARP'S FLOWER STORE, 200 S. 
Main. 
Williams, A. B., 232 Newark Rd. 
FLOUR. FEED & CRAIN 
ISRAEL SUPPLY CO. (THE) 509 
W. Vine. 
MT. VERNON FARMERS' EX-
CHANGE CO. (THE) 400 W. 
Vine. 
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SEND IT TO BAIR'S DRY CLEANING COMPANY 
18 PUBLIC SQUARE PHONE 836 MT. VERNON, OHIO 
NORTHWESTERN ELEVATOR & 
MILL CO. (THE) 509 W. Ches~ 
nut. 
WAYNE CASH FEED STORE, 310 
W. Vine. 
FOUNDRIES 
Cureton Casting Co., - Greenwood 
Av. 
FRUITS & PRODUCE 
Amicon, Joseph, 912 W. High. 
Lauderbaugh, Hugh W., Newark Rd. 
near S. Main. 
Rossi, Chas., 202 S. Mulberry. 
TWIN OAK ORCHARDS FRUIT 
STORE, W. High cor. N. Mulberry. 
Zuccaro, Jno. Fruit Co., 22 E. Ohio 
Av. 
FUNERAL DIRECTORS 
McCORMICK, W. E., 205 S. Gay. 
MILLER & O'BRYAN, 108 N. Main. 
SHAW FUNERAL HOME, 203 N. 
Main. 
FURNITURE 
DOWDS-RUDIN CO. (THE) 211-217 
S. Main. 
Monroe, Henry C., 19 E. Gambier. 
Scott Furniture Co., 22 Public 
Square. 
SIEGFRIED, CLYDE M., 10-12 E. 
Gambier. 
GARAGES 
BARTON & DAVY, INC., 115 W. 
High. 
BLUE, HARRY A., 11 S. Mulberry. 
COCHRAN, S. RAY, 102 S. Mech-
anic. 
Cyclone Auto Laundry and Garage, 
rear 104 S. Mechanic. 
HARRIS MOTOR SALES, INC., 122 
W. High. 
HISSONG, CAL GARAGE, 306 ~ W. 
Vine. 
LEVERING MOTOR SALES, 218 W. 
High. 
LONEY MOTOR CAR CO., 206 S. 
Mulberry. 
SAPP BROS. & CO., 12-14 W. Ohio 
Av. 
Servais Garage, 210 W. High. 
Standard Garage, 14-16 E. Ohio Av. 
GAS PRODUCERS 
OHIO FUEL GAS CO. (THE) 46-
48-49 Public Square. 
Upham Gas Co. (The) 314 S. Mul-
berry. 
GASOLINE ST A TIONS 
A. & M. SERVICE STATION (THE) 
405 S. Main. 
Bartlett, Edward, 69 Mansfield Av. 
BARTON & DA VY, INC., 115 W. 
High. 
Barton, Samuel R., 669 N. Sandusky. 
Bennett, Ralph E., 305 N. Sandusky. 
Brooker, Fred'k. H., 1 Pennsylvania 
Av. 
Browne & Steagall, 110 W. High. 
Clements, Robert, 674 N. Sandusky. 
Dohmen, Joseph P., 4 Wooster Av. 
DURBIN, PAULE., 65 Columbus Rd. 
Durbin, W. Harold, 208 S. Mulberry. 
GAMBIER STREET SUPER-SER-
VICE STATION, 103 W. Gambier. 
GRAHAM'S PUROL SERVICE ST A-
TION, 110 S. Jefferson. 
HEADINGTON. R. V. SUPER-SER-
VICE ST A TI ON, W. Vine, cor. S. 
Mulberry. 
Humbert's Service Station, 2 Colum-
bus Rd. 
Keiser, Daniel W., 206 Wooster Av. 
Kleiner, Chas., Newark Road, nr. S. 
Main. 
Marshall, Ray R., 1 Columbus Rd. 
Moffet, Cletus W., - N. Sandusky, 
byd. Jim. 
Odell & Son, 1 Franklin. 
Pe1·otti, Samuel C., 153 Columbus Rd. 
Pilotti's Service Station, 160 Colum-
bus Rd. 
Point Elmwood Service Station, New-
ark, cor. Martinsburg Rd. 
PURE OIL CO. SERVICE STATION, 
S. Main, cor. W. Ohio Av. 
Ransom, Wm. A., 101 Newark Rd. 
Reed's Service Station. 700 N. Main. 
SAPP BROS. & CO., 12-14 W. Ohio 
Av. 
Sapp. Clinton C., 61 Columbus Rd. 
Shell Petroleum Corp., 100 Coshocton 
Av., & Newark, cor. Granville Rd. 
Sinclair Service Station, W. Vine, cor. 
S. Mulberry. 
Smith-Wolf Oil Co., 500 C-Oshocton 
Av. & 1 Fountain. 
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Standard Oil Co., S. Mulberry, cor. 
W. Gambier. 
Stinemates, Philip M., 11 Coshocton 
Av. 
VAN VALEY'S SERVICE STATION, 
501 Coshocton Av. 
Wolfe, Dale D., 105 Newa1·k R-0. 
Young, Lee H., 510 W. High. 
CLASS 
BENNETT HARDWARE CO., 307 S. 
Main. 
HARPSTER & POULSON, 9 S. Main. 
SMITH, G. R. & CO., 100 W. Vine. 
CRAIN ELEV A TORS 
NORTHWESTERN ELEV A TOR & 
MILL CO. (THE) 509 W. Chesli-
nut. 
GROCERS 
Atlantic & Pacific Tea Stores, 4 N. 
Main, 229 S. Main & 701 W. High. 
Barton, Samuel R., 669 N. Sandusky. 
Blanchard, Roy G., 202 S. Center. 
BORMANS, ARMAND R., 1 N. Main. 
Stuller, Maude F. Mrs., 22 Sychar Rd. 
Taylor, Wilbert B., 303 Walnut. 
Tille, Amos S., 809 W. High. 
Waddell, Frank C., 23 E. Gambier & 
701 N. Main. 
Wertz & Weaver, 301 S. Main. 
West High Market, 100 W. High. 
Wheeler, Lewis P., 305 W. Gambier. 
Wilmotte, Zachary, - Crystal Av .. 
s. v. 
Workman, Curtis A., 203* E. Ham· 
tram ck. 
HARDWARE 
BENNETT HARDWARE CO., 307 
S. Main. 
CUSSINS & FEARN CO. (THE) 
221-223 S. Main. 
HARPSTER & POULSON, 9 S. Main. 
SMITH, G. R. & CO., 100 W. Vine. 
HARNESSMAKERS 
Knox, Logan W., 104 * W. Gambier. 
Korns, Waseon 0., 34-36 Public 
Square. 
Burge~s. Chas. 0., 1306 W. Vine. HATCHERIES 
CAIN, ELIAS H., 401 N. Mulberry. ARMSTRONG'S HATCHERY & PET 
Cochran, A. M. & Son, 713 W. High. SHOP, 6 N. Main. 
Cochran, Chas. E., 626 N. Sandusky. Jackson, Carroll R., rear 105 Penn· 
Cranmer, Jas. T., 513-515 N. San- sylvania Av. 
dusky. Obis' Mt. Vernon Hatchery, 322 S. 
Durbin, Agatha Mrs., 517 E. Burgess. Main. 
DURBIN, PAULE., 65 Columbus Rd. 
Elmwood Grocery, 102 Newark Rd. HAY, GRAIN & STRAW SHIPPERS 
Fletcher, Robert D., 112 W. High. ISRAEL SUPPLY CO. (THE) 509 
Fox, Frank A., 101 Coshocton Av. W. Vine. 
IFriel, J. T. & Son, 214 w. High. Jones, Lewis W., 502 W. High. 
Gearhart, Jno. N., 209 W. Vine MT. VERNON FARMERS ~X· 
Glaros Anthony 206 S Mulb . CHANGE CO. (THE) 400 W. Vine. 
Huntsberry, Ged. H., 1'02 S. e~.er- WAWYNV~ CASH FEED STORE, 810 
son. . me. 
Jones, Robert C., 606 E. Chestnut. HEMSTITCHING 
Joris, Susie Mrs., 201 Columbus Rd. Arnold Leah M., 9 W. Vine. 
KELSER-DOWDSCO. (THE) (whole- ' 
~ale) 400 S. Main. HOSPITALS 
Krof!'er Grocery & Baking Co., 215- MERCY HOSPITAL, 117 E. High. 
217 W. High & 207 S. Main. MT. VERNON HOSPJTAL-SANI· 
LEVERING'S MARKET, 309 S. TARIUM, 9 W. Sugar. 
Main. HOTELS 
Mayer, Joseph R., 201. E. Hamtramck. HOTEL CURTIS 12 Public Square. Odell & Son, 1 Franklin. • · 
PITKIN'S PROVISION STORE 135_ HOTEL OAKLAND, 10 ~· High. 137 s. Main. • Joh ·Hon Hotel, 314 S. l!ain .. 
Ran~om, O. Guy, 533 Gambier Av. WISNER HOTEL, 303 S. Mam. 
Riley, Ray R., 308 Newark Rd. HOUSE FURNISHINGS 
R.oss, Clark J., 506 N. Main. DOWDS-RUDIN CO. (THE) 211-
Simmons, Chas. B., 101 Columbus 217 S. Main. 
Rd. Kirby, Frank E. Co., 107 S. Main. Sla~e, Walter W., 18 E. Gambier. RINGWALT, J. S. CO. (THE) 7 S. 
Smith, Harry W., 101 S. Jackson. Main. 
Stinemates, Carl E., 520 Gambier Av. WOOLSON CO. (THE) 113 S. Main. 
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HOUSE MOVERS 
CLARK, CLARENCE R., 310 Ridge-
wood Av. 
ICE MANUFACTURERS 
MT. VERNON ICE DELIVE RY CO. 
(THE) 404-406 W. Gambier. 
ICE CREAM MANUFACTURERS 
JEWELL ICE CREAM AND MILK 
CO., 9 N . Sandusky. 
INSURANCE AGENTS 
Curtis, Walter C., Knox Nat'l. Bank 
Bldg. 
Dennis, Jno. C., 714 E. Pennsylvania 
Av. 
F-erguson Insurance Agency, 16 E. 
Gambier. 
GIBBENS, CARL V., 107 Oak. 
Herron Agency, 105 W. Pleasant. 
JEWELL, JNO., 7 S. Mulberry. 
KAHRL & WARD, 7 W. Vine. 
LEWIS & LEWIS, 9 W. High. 
LORD, W. PAUL, 106 E. Gambier. 
McCALLA, MARY EDITH, 36 Public 
Square. 
McNabb, Geo. W ., 201 E. Vine. 
Mechem, Cecil H., 523 Gambier Av. 
METROPOLITAN LIFE INSUR-
ANCE CO., Room 107 Dowds-Ru-
din Bldg. 
MT. VERNON INSURANCE AGEN-
CY, 11 W. Vine. 
PHARIS, FRED D .. 108 S. Main. 
SALISBURY, C. K & SON, 5 W. 
Vine. 
Sparks, Forrest L., 209 S. Mulberry. 
Tighe, Jas. W., 21h N. Main. 
Walker, Harold K., 500 E. Vine. 
WANDER, CHAS. B. F., 108 S. Main. 
Ward, C. Pratt, Knox Nat'l. Bank 
Bldg. 
WILLIAMS & McCRACKIN, Rooms 
2 & 4 Banning Bldg. 
Wright, Carl K. , 601 Gambier Av. 
INSURANCE COMP AN I ES 
COLUMBUS MUTUAL LIFE IN-
SURANCE CO. (THE ) 107 Oak. 
HANCOCK, JOHN MUTUAL LIFE 
INSURANCE CO., 106 E. Gam-
bier. 
KNOX COUNTY MUTUAL INSUR-
ANCE CO. (THE) 108 E. High. 
METROPOLITAN LIFE INSUR-
ANCE CO., Room 107 Dowds-Ru-
din Bldg . 
Mutual Life Insurance Co. of New 
York (The) Knox Nat'!. Bank Bldg. 
ST ATE AUTOMOBILE MUTUAL 
INSURANCE CO., 7 S. Mulberry. 
OHIO FARMERS INSURANCE CO., 
1 W. Vine. 
JEWELERS 
Brown, Wm. B., 102 S. Main. 
Dietrich, Claude H., 29 E. Gambier. 
HOAR, DORRANCE A., 7 S. Mul-
berry. 
Owens, Geo. F., 117 S. Main. 
Tschappat, Frank M., 108 W . High. 
JUNK DEALERS 
Dubinsky Bros., 404 S. Main. 
Stokes, Joseph C., 689 N. Sandusky. 
JUSTICES OF THE PEACE 
Hayes, Chas. W., 3 E. High. 
Kingsbury, Geo. W., 1 S. Gay. 
KODAKS 
ALLEN, WM. F., 8 S. Main. 
LADIES' READY-TO-WEAR 
DOWDS-RUDIN CO. (THE) 211· 
217 S. Main. 
Elaine Shoppe, 227 S. Main. 
Lazarus Shop, 3 E. H igh. 
RINGWALT, J . S. CO. (THE) 7 S. 
Main. 
LAUNDRIES 
Gem Laundry, 7 N. Main. 
Hop, Charley, 6 Public Square. 
LAWYERS 
Beam, Henry G., 31 E. Gambier. 
BERMONT, CHAS. L., First Nat'!. 
Bank Bldg. 
Blair, Barton W., Banning Bldg. 
CARR, ROBERT L., 10 E. High. 
COLE. MORTON B .. 130 S. Main. 
CROMLEY, L. TATE, First Nat'l. 
Bank Bldg. 
Crouch, Seba M., 108 S. Main. 
DEVIN, HENRY C., Knox Nat'!. 
Bank Bldg. 
Ewalt, Columbus, Banning Bldg. 
GROSSMAN, ROBERT J., 9 E. High. 
Harris, Walter G., 111 S. Main. 
Hayden, Chas. D., 3 E. High. 
Howell, Wm. L., 9 E . High. 
Koons, Harry W., Knox Nat'I. Bank 
Bldg. 
Koons, Wm. G., Knox Nat'!. Bank 
Bldg. 
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Koons, Wm. M., Knox Nat'!. 
Bldg. 
Bank HOPE ENGINEERINC CO. (gas en-
gines) Mt. Vernon Av., S. V. 
McCULLOUGH, HOWARD 0 ., 
Vine. 
2 E. JEWELL ICE CREAM &: MILK CO. 
(dairy products) 9 N. Sandusky. 
McDevitt, Jay S., 25 ¥.! Public Square. 
MARRIOTT, JNO. C., 9 E . High. 
O'ROURKE, JAMES F., Knox Nat'!. 
Bank Bldg. 
ROBINSON, WM. L., 5 W. Vine. 
ROCKWELL, WM. C., W. High, cor. 
N. Mulberry. 
SAPP, BURCESS E., 130 S. Main. 
Stillwell, Lot C., 3 E. High. 
WANDER, CHAS. B. F., 108 S. Main. 
ZELKOWITZ, CHAS. M., 101 ¥.! S. 
Main. 
LIQUOR DISTRIBUTORS 
State of Ohio Liquor Store, 10 S. 
Main. 
Lamb Glass Co. (The) (bottles) rear 
160 Columbus Rd. 
MT. VERNON BRIDCE CO. (THE) 
609 W. Sugar. 
Pittsburgh Plate Glass Co. (The) -
Delaware Av., S. V. 
Shellmar Products Co., end of Madi-
son. 
Silk-0-Lene Products Co. (cleaning 
compound) 106 ~ W. Ohio Av. 
WEST, WM. H. (burial vaults) 612 
W. Gambier. 
MEATS 
Ackerman & Byall (wholesale) rear 
30 Melick, S. V. 
LIVE STOCK DEALERS A. & P . Tea Store, 229 S. Main. 
MT. VERNON LIVE STOCK CO., 24 BORMANS, ARMAND R .. 1 N. Main. 
Newark Rd. Canning, Thos. C., 3 W. High. 
Keefer. Fred J., 14 E. Gambier. 
LOAN COMPANIES LEVERINC'S MARKET. 309 S. Main. 
CAPITAL LOAN & SAVINCS CO. Packer's Market, 206 S. Main. 
(THE) 16 W. Vine. PITKIN'S PROVISION STORE, 135· 
COLONIAL FINANCE CO. (THE ) 137 S. Main. 
Knox Nat'I. Bank Bldg. Scott, G. Russell, 112 w. High. 
Young, Wm. W., First Nat'!. Bank 
Bldg. MEMORIALS 
LOCKSMITHS 
Central Lock Shop, 9 ¥.! W. Vine. 
Loree, Jno. R., 107 S. Mulberry. 
LUMBER 
Adelman, Owen C. - Tilden Av. 
Sanderson Lumber Co., 301-303 W. 
Hitrh, 
KANUCKEL. W. P. MEMORIAL 
ART WORKS. 2 Columbus Rd. 
McC.EE. HARRY J .. 721 N. Main. 
MORCAN, GEORGE P., 204 Wooster 
Av. 
MEN'S FURNISHINCS 
Porter's Men's Wear, 9 E. Gambier. 
WALKER LUMBER CO., 311 
Gambier. 
W. ROSFNTHALL AARON. 17 W. Vine. 
STAUFFER, R. & M. 2 N. Main. 
WORLEY'S, 120 S. Main. 
MACHINE SHOPS 
Cornell Machine & Welding Shop, 16 METAL WEATHERSTRIPPING 
Newark Rd. PHARIS, FRED D., 108 S. Main. 
HOPE ENCINEERING CO., Mt. Ver- MILLINERS 
non Av., S. V. DOWDS-RUDIN CO. (THE) 211-217 
MT. VERNON MACHINE & TOOL S M · 
CO. (THE ) 105 Newark Rd. RINC.:~~T. J. s. co. (THE) 7 S. 
MANUFACTURERS Ma~. 
COOPER-BESSEMER CORPORA- MONUMENTS 
TION (THE) (engine builders) N. KANUCKEL, W. P . MEMORIAL 
RSandu!lky, cor. W. Sugar. ART WORKS, 2 Columbu!I Rd. 
C I~~ ELECTRIC MFG. CO. (tern- McCEE, HARRY J ., 721 N. Main. 
pe ture control apparatus) 316- MORCAN CEORGE p 204 Wooster 
320 S. Main. ' " 
Cureton Metal Products Co., 409 w. Av. 
Gambier. 
Fade-A-Way Products Co. (cleaning 
compound) 1 ~ Marion. 
MUSIC STUDIOS 
Honolulu Conservatory of Music, 11 
W. Vine. 
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MILLEA. & O"BRYAN PHONE 371 
LICENSED FUNERAL DIRECTORS INVALID COACH SERVICE 
108 NORTH MAIN STREET MT. VERNON, OHIO 
MUSICAL INSTRUMENTS OIL COMPANIES 
MELENDY, E. B., Wooster Rd. Aca- Ohio Oil Co. (The) Mt. Vernon Av., 
demia, Ohio, phone 809. S. V. 
WADDELL'S MUSIC SHOPPE, 4 W. PURE OIL CO. (THE) 10 E. Penn-
Ohio Av. sylvania Av. 
PENN, L. C. CO. (THE) 11 W. Vine. Shell Petroleum Corporation, 164 
Columbus Rd. 
NEWSDEALERS Sinclair Refining Co., - Tilden Av. 
BRINING, J . L. NEWS CO., 12 W. Standard Oil Co., - Tilden Av. 
Vine. 
Columbus Dispatch & Ohio State OPTICIANS 
Journal, Distributing Station, 6 W. WAREHAM, J. MAURICE, Room 
High. 103 Dowds-Rudin Bldg. 
NEWSPAPERS 
DAILY BANNER (THE) 5 Public 
Square. 
REPUBLICAN-NEWS (THE) 19 E. 
Vine. 
NOTARIES 
BERMONT, CHAS. L, First Nat'l. 
Bank Bldg. 
CARR, ROBERT L., 10 E. High. 
CROMLEY, L. TATE. First Nat'l 
Bank Bldg. 
DAVIS J. F., Knox Nat'l. Bank Bldg. 
DEVIN, HENRY C., Knox Nat'l. 
Bank Bldg. 
FERGUSON, JOSEPH C., 16 E. Gam-
bier. 
Gantt, Wilda H., Knox Nat'!. Bank 
Bldg. 
GIBBENS, CARL V., 107 Oak. 
GUTHRIDGE, AUDREY E., 9 E. 
High. 
Harris, Walter G., 111 S. Main. 
Herron, Harold B., 105 W. Pleasant. 
JEWELL. JNO .• 7 S. Mulberry. 
KAHRL, FRED W ., 7 W. Vine. 
Koons, M. Adelaide, Knox Nat'l. Bank 
Bldg. 
Leiter, C. C., 210% S. Main. 
LEWIS, LA WR ENCE C., 9 W. Hiirb. 
McCALLA, MARY EDITH, 36 Public 
Square. 
PHARIS, FRED D., 108 S. Main. 
ROBINSON, WM. L., 5 W. Vine. 
ROCKWELL, WM. C., W. High, cor. 
N. Mulberry. 
SALISBURY, CHAS. W., 5 W. Vine. 
WANDER, CHAS. B. F .• 108 S. Main. 
WARD, HARRY L., 7 W. Vine. 
WILLIAMS, CLINTON N., Rooms 2 
& 4 Banning Bldg. 
ZELKOWITZ, CHAS. M., 106 S. 
Main. 
OPTOMETRISTS 
Steffan, Wm. E., 13 S. Main. 
WAREHAM, J. MAURICE, Room 
103 Dowds-Rudin Bldg. 
PAINTING CONTRACTORS 
Bunn, Harry S., Curtis House Annex. 
Dorsey, Winfred W., 600 N. Gay. 
PAINTS & OILS 
BENNETT HARDWARE CO., 307 
S. Main. 
CUSSINS & FEARN CO. (THE) 
221-223 S. Main. 
HARPSTER & POULSON, 9 S. 
Main. 
MEYERS, MAX STOVE STORE, 301 
W. Gambier. 
Mt. Vernon Paint Co., 10 N. Main. 
SMITH, G. R. & CO .. 100 W. Vine. 
WADDELL'S MUSIC SHOPPE, 4 W. 
Ohio Av. 
WALKER LUMBER CO., 311 W. 
Gambier. 
PHOTOGRAPHERS 
Simmonds' Studio, 102 W. Gambier. 
Tinkey, Huron C., 209 lh S. Main. 
PHYSICIANS 
Arndt, Geo. D., 7 S. Gay. 
Blair, Harry W., 6 S. Gay. 
Butcher, Lenore (osteopathic) 9 W. 
High. 
Butler Harry M., 44 Public Square. 
Clayp~ol, Jno. R., 45 Public Square. 
CONARD, CARROLL D., 18 E. Vine. 
DEELEY, BENJAMIN C., 29 Jh Pub-
lic Square. 
Dowds Frederick F., 15 N. Main. 
DRAKE JOHN C., 51 Public Square. 
EASTMAN, ROBERT L., 5 E. High. 
IMHOFF, GEORGE B., 9 N. Main. 
Koch, J. L. (osteopathic) Room 104 
Dowds-Rudin Bldg. 
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Lee, J as. F., 4 P ublic Square. 
Nixon, Isabelle B., 403 E. Ohio Av. 
PUMPHREY, J . M., 100 N. Main. 
Russell, Wm. C., 19 N. Main. 
SHAMANSKY, JULIUS, 10-11 P ub-
PUBLISHERS 
DORGAN, STEPHEN J., 5 Public 
Square. 
REPUBLICAN PUBLISHING CO. 
(THE ) 19 E. Vine. 
lic Square. 
Singrey, Frederick L., 15 E. Chestnut. RADIOS & SUPPLIES 
WILLIAMS, LESTER L., 22 E. Gam- BALLIET, ALBERT A., 11 W. High. 
bier. CUSSINS & F EARN CO. (THE) 221-
WORKMAN, IRVIN S., 102 S. Gay. 223 S. Main. 
PIANO TUNERS 
MELENDY, E. B., Wooster Road 
Academia, Ohio, phone 809. 
Stokes, Alvin D., 25 Martisburg Rd. 
PIANOS 
MELENDY, E . B., Wooster Road, 
A cademia, Ohio, phone 809. 
PENN, L. C. CO. (THE ) 11 W. Vine. 
PILE DRIVING 
CLARK, CLARENCE R., 
wood Av. 
310 Ridge-
KN ECHT-FEENEY ELECTRIC CO., 
6 S. Main. 
KN ERR'S RADIO SERVICE, 119 E. 
Curtis. 
MT. V ERNON RADIO CO., 316-320 
S. Main. 
PENN, L. C. CO. (THE) 11 W. Vine. 
Williams' Radio Service, 13 W. High. 
RAILROADS 
Baltimore & Ohio, 507 W. High. 
Pennsylvania, end of S. Main. 
REAL ESTATE 
Campbell, Hugh S., First Nat'!. Bank 
PLUMBERS BW~ 
Burtnett, 'Fred A., 304 Braddock. Cochran. Frank M., 521 E. Chestnut. 
Clark. George N., 12 S. Mulberry. Curtis, Walter C., Knox Nat' l. Bank 
DURBIN, CARL A., 519 E. Burgess. Bldg. 
GARDNER, THOS. A., 108 W. High. GIBBENS, CARL V., 107 Oak. 
Heighton, Conard K., 665 N. San- Jones, Geo. H., 12 W. Chestnut. 
dusky. KAHRL & WA RD, 7 W. Vine. 
MEYE RS P LUMB ING & HEATING Kulb, Joseph M., 210 W. Gambier. 
CO., 301 W. Gambier. Leiter, C. C., 2101h S. Main. 
SNEDDEN, GILLMAN M., 6 W. Ohio LEWI S & LEWIS, 9 W. High. 
Av. McCALLA, MARY EDITH, 36 Public 
SNOW, C. G. PLUMBING & HEAT- Square. 
ING CO., 8-9 Public Square. PHARIS, F RED D .. 108 S. Main. 
POUL TRY & EGG SH IPPERS 
Ashton Bros., 400 W. Vine. 
ISRAEL SUPPLY CO. (THE ) 509 
W. Vine. 
Kline, 0. Lloyd, 105 W. Ohio Av. 
Knox County P roduce Co., 311-313 S. 
Purdy. Wilbur E., 10 W. High. 
ROCKWE LL, W. C. FARM-LAND 
CO., W. High cor. N. Mulberry. 
SALISBURY, C. K. & SON, 6 W. 
Vine. 
Stream, Luther A., 135 lh S. Main. 
Strout, E. A. Farm Agency, Inc., 
106% W. High. Mulberry. 
MT. VERNON 
CHANGE CO. 
Vine. 
FARMERS' EX- Taylor, Chas. H .. 8 W. Vine. 
(THE ) 400 w. Taylor, Frederick A., 7 E. Gambier. 
WILLIAMS & McCRACKIN, Rooms 
WAYNE CASH FEED STORE, 
W. Vine. 
310 2 & 4 Banning Bldg. 
Young, Wm. W., First Nat'l. Bank 
Bldg. White, Carey B., 206 W. High. 
PRINTERS 
DAILY BANNER (THE) 6 P ublic 
Square. 
J ohnson, Chas. L., 9 E. High. 
Mfg. Printers Co. (The) 18 N. Main. 
REPUBLICAN PUBLISHING CO. 
(THE) 19 E . Vine. 
PUBLIC ACCOUNTANTS 
LEWIS, LAWRENCE C., 9 W. High. 
RESTAURANTS 
ALCOVE RESTAURANT (THE) 
114 S. Main. 
B. & O. Restaurant, 12 Brunswick 
Av. 
Barre, Luther A., 14 S. Main. 
"Capitola" Guest House, 307 E. High. 
City Cigar Store, 2 Public Square. 
Coney Island Lunch, 224 S. Main. 
Cozy Lunch, 102 W. H igh. 
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Dan Emmett Gril1. 12 Public Square. 
DURBIN, PAULE., 65 Columbus Rd. 
Etzwiler, Grace P. Mrs., 205 W. High. 
Green Lantern Restaurant, 23 W. 
Vine. 
Hamilton, Carl F ., 4 S. Main. 
Harding & Jammaron, 10 W. Vine. 
Harrington, Clyde R., 203 S. Mulber-
ry. 
Heagren, Harry C., 5 E. Ohio Av. 
ISALY DAIRY STORE (THE) 10!> 
S. Main. 
Log Cabin Restaurant, 19 P ublic 
Square. 
Madias, Geo. N ., 310 S. Main. 
Maffett, Walter M .. 302 S. Main. 
MAIN RESTAURANT (THE) 132 S. 
Main. 
Mansfield. Joseph, 15 W. High. 
OHIO LUNCH (THE) 230 S. Main. 
PITKIN$ PROVISION STORE, 135-
187 S. Main. 
Shuff, W . Thos., 6 E. Ohio Av. 
Stoyle, Hazel I . Mrs., 503 Pennsyl-
vania Av. 
Thrailkill, Lee W., 218 S. Main. 
Turner. Jas. F., 201 W. High. 
Vine Restaurant, 21 W. Vine. 
White Garden Sandwich Shop, 31 
Public Square. 
Wisner Restaurant, 305 S. Main. 
SAND & C RA VEL 
Mt. Vernon Sand & Gravel Co. (The) 
- Columbus Rd. 
SAVINCS & LOAN COMPANIES 
CAPITAL LOAN & SA VINCS CO. 
(THE) 15 W. Vine. 
CITIZENS B UJLDINC. LOAN & 
SAVINCS A SS'N. (THE) 6-8-10 
E. Vine. 
KNOX S AV INGS & LOAN ASS'N 
(THE) 136 S. Main. 
SECOND HAND STORES 
Gessling, Chas. B., 1 S. Mechanic. 
Miller & Harrington. 202 S. Main. 
Nagel, Edward A., 505 W. High. 
P orter, Rob't. S., 304 S. Rogers. 
SIECFRIED, CLYDE M., 10-12 E. 
Gambier. 
Tydings, Frank, 106 W. High. 
SEEDS 
ISRAEL SUPPLY CO. (THE) 509 W. 
Vine. 
MT. VERNON FARMERS' EX-
CHANCE CO. (THE ) 400 W. Vine. 
WAYNE CASH FEED STORE, 310 
W. Vine. 
WOOLSON CO. (THE) 113 S. Main. 
SEWER PIPE 
W EST, WM. H., 612 W. Gambier. 
SEWINC MACHINES 
DOWDS-RUDIN CO. (THE) 211-217 
S. Main. 
PENN, L. C. CO. (THE) 11 W. Vine. 
SH EET MET AL WORKERS 
Crouthers & Gaines. 18 Newark Rd. 
Ginn, A. Leet, 12 Columbus Rd. 
Umbaugh. Fred'k. L., 5 Cedar. 
Wolf & Mills, 52 Columbus Rd. 
SHOES 
DOWDS-RUDIN CO. (THE) 211-217 
S. Main. 
CUARANTE E SHOE STORE, 122 S. 
Main. 
LYBARGER & MACERS, 103 S. 
Main. 
Merit Shoe Co., Inc., 125-127 S. Main. 
Nobil's Shoe Store, 209 S. Main. 
Peoples' Shoe Store, 100 S. Main. 
RINGWALT, J . S. CO. (THE) 7 S. 
Main. 
SHOE REP AIRERS 
Barncord, Joseph W., 7 W. High. 
Ca~iraghi, Louis, 308 S. Main. 
Ewing, Jno. S., 37 Public Square. 
Garber, Harry, 15 S. Mulberry. 
Star Shoe Repairing Co., 35 E. Gam-
bier. 
S IC N PAINTERS 
FLYNN SIGN SERVICE, rear ·15 
Public Square. 
Gaines. Lorin S., 1111.i E. Gambier. 
HEADINGTON, JULIUS W ., 251 
Newark Rd. 
SPORTING GOODS 
Beenev'a Sport Shop. 110 S. Main. 
BENNETT HARDWARE CO., 307 S. 
Main. 
WOOLSON CO. ( THE) 113 S. Main. 
STARTING. LlGHTINC & 
IGNITION 
LAYMAN BATTERY AND ELEC-
TRICAL SERVICE, 119 W. High. 
STOCK YARDS 
MT. VERNON LIVE STOCK CO., 24 
Newark Rd. 
STOVES & RANGES 
BENNETT HARDWARE CO., 307 
S. Main. 
CUSS INS & FEARN CO. (THE) 
221-223 S. Main. 
DOWDS-RUDIN CO. (THE) 211-217 
S. Main. 
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HARPSTER & POULSON, 9 S. Main. 
Kalamazoo Stove Co., 8071h W. High. 
MEYERS, MAX STOVE STORE, 301 
W. Gambier. 
OHIO POWER CO. (THE) 3 Public 
Square. 
SIEGFRIED, CLYDE M., 10-12 E. 
Gambier. 
SMITH, G. R. & CO., 100 W. Vine. 
STRUCTURAL IRON WORKERS 
MT. VERNON BRIDGE CO. (THE) 
509 W. Sugar. 
SURETY BONDS 
CUSSINS & FEARN CO. (THE) 221-
223 S. Main. 
Dunlop Tire & Rubber Co., 304 S. 
Main. 
GAMBIER STREET SUPER-SER-
V ICE STATION, 103 W. Gambier. 
H EADINGTON, R. V. SUPER-SER-
VI CE STATION, W. Vine, cor. S. 
Mulberry. 
KNE RR, CECIL TIRE CO., 401 S. 
Main. 
LEPLEY, BRUCE M., 4 N. Mulberry. 
LEVERING MOTOR SALES, 218 W. 
High. 
LONE Y MOTOR CAR CO., 206 S. 
FERGUSON, JOSEPH C., 16 E. a";m: Mulberry. 
bier. PURE OIL CO. SERVICE STATION 
GIBBE NS, CARL V., 107 Oak. (THE) S. Main cor. W. Ohio Av. 
JEWELL, JNO., 7 S. Mulberry. SAPP BROS. & CO., 12-14 W. Ohio 
LEWIS & LEWIS, 9 W. High. Av. 
McCALLA, MARY EDITH, 36 Public TRENWITH'S MOTOR SUPPLY, 107 
Souare. . S. Mulberry. 
PHARIS, FRED D., 108 S. Mam. VAN VALEY'S SERVICE STATION, 
SALISBURY, C. K. & SON, 5 W. 501 Coshocton Av. 
Vine. WOLFE TIRE SERVICE, 8 S. Mul-
WANDER, CHAS. B . F., 108 S. Main. b 
WILLIAMS & McCRACKIN, Rooms erry. 
2 & 4 Banning Bldg. 
TAILORS 
Dermcdy, Chas. A., 16 E. Gambier. 
Doelfs, Jno. R., 32 Public Square. 
Dunn, George E., 108 Roosevelt Av., 
s. v. 
Ling, Harry G., 1061h W. High. 
Metzger, Jno. C., 1011h S. Main. 
Wagner's Tailor Shop, 135 lh S. Main. 
Wuchner, Edward H., 7 Public 
Square. 
TAXICABS 
J udy. Howard L., :rn Public Square. 
KENWELL TAXI, 33 Public Square. 
SERVICE TAXI, 9 S. Mulberry. 
SILVER STRIPE TAXI. 1 Public 
Square. 
TELEGRAPH COMPANIES 
Western Union Telegraph Co., 225 S. 
Main. 
TELEPHONE COMPANIES 
MT. VERNON TELEPHONE COR. 
PORATION, 15-17 E. Gambier. 
THEATRES 
Lyric Theatre, 20 Public Square. 
Memorial Theatre, 112 E. High. 
Vine Theatre, 18 W. Vine. 
TRANSFER & STORAGE 
Alsdorf, Harold H .. 606 N. Sandusky. 
Cole. Jas., 104 S. Mechanic. 
MOSHOLDER MOTOR FREIGHT, 
929 W. High. 
Schlairet Transfer Co., 101 W. Su-
gar. 
UNDERTAKERS 
McCORMICK. W . E ., 205 S. Gay. 
MILLER & O'BRY AN. 108 N. Main. 
SHAW FUNERAL HOME, 203 N. 
Main. 
UPHOLSTERERS 
Farrison Bros., 302 N. Division. 
Krempel, Jno. J., 8 Oberlin. 
Reiss, Vear! G., 614 E. Chestnut. 
Robinson, Earl J ., rear 201 Wooster 
Av. 
Shutt. Frederick. 109 E. Lamartine. 
Strang, L. F. & Son, 106 W. Gambier. 
VACUUM CLEANER REP AIRERS 
Vacuum Cleaner Repair Co., 313 Oak. 
VARIETY STORES 
Kirby. Frank E. Co. (The) 107 S. 
Main. 
Kresge, S. S. Co., 201-203 S. Main. 
WOOLSON CO. {THE) 113 S. Main. 
Woolworth, F. W. Co., 121-123 S. 
Main. 
TIRES & TUBES VETERINARIANS 
BARTON & DAVY, INC., 115 W. Kenwell, Wm . H., 223 Newark Rd. 
High. Limbaugh, Edward C., 103 W. Vine. 
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HARRY A. B LUE t~A~E 
HOME OF SPECIALIZED MOTOR AND CARBURETOR SERVICE 
11 SOUTH MULBERRY STREET PHONE 794 MT. VE RNON, OHIO 
VULCANIZERS DOWDS-RUDIN CO. (THE) 211-217 
BARTON & DAVY, INC., 115 W. S. Main. 
H igh. KNECHT-F EENEY ELECTRIC CO., 
GAMBIER STREET SUPER-SER- 6 S. Main. 
VICE STATION, 103 W. Gambier. MEYERS, MAX STOVE STORE, 301 
KNERR, CECIL TIRE CO., 401 S. W. Gambier. 
Main. SMITH, G. R. & CO., W. Vine cor. S. 
LEPLEY, BRUCE M., 4 N. Mulberry. Mulberry. 
WOLFE TIRE SERVICE, 8 S. Mul-
berry. WATER SOFTENERS 
WALL PAPER 
WOOLSON CO. (THE) 113 S. Main. 
DURBIN, CARL A., 519 E. Burgess. 
WELL DRILLERS 
WASHING MACHINES CLARK, CLARENCE R., 310 Ridge-
wood Av. BALLIET, ALBERT A., 11 W. High. 
BENNETT HARDWARE CO., 307 S. 
Main. WOOL SHIPPER 
CUSSINS & FEARN CO. (THE) 221- PORTERFIELD, C. G. & SON, 24 
223 S. Main. Newark Rd . 
................•........•.••....................•................. .......... 
Thousands of Times 
EVERY DAY this Directory is consulted. Are your goods properly displayed here, Mr. Business Man, or will the per-
son who is looking for your line find ~our competitor? Can 
you afford not to be properly classified . The cost is too low 
to be without representation. 
LOOK IN THE BUSINF.SS DIRECTORY AND SEE 
IF YOUR BUSINESS IS PROPERLY LISTED! 
Walsh Directory Co. 
40 Thorpe Street .. . . Binghamton, New York 
---- -- -----•••••• •• ••• •• •• •• ••• ••••• Sss e e sse•••• •• •• • ••••••••••••• W 
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Mt. Vernon, Ohio, 
Rural Routes 
Adams, Amanda Mrs. 
Adams, Elmer 
Adams, Walter 
Agnew, Jas. 
Alberts, Jas. 
Antill, Raymond V. 
Ashton, R. S. 
Atherton, Chas. 
Atkinson, R. A. 
Ayers, Herbert. 
Baker, Albert I. 
Baker, Chas. 
Baker, Clarence. 
Balcom, Wm. 
Bartlett, Bert. 
Bartlett, Lawrence. 
Bartlett, 0. J. 
Beach, Glenn. 
Bebout, W. P. Mrs. 
Bebout, Willis P. 
Bechtol, Jno. 
Beck, H. C. 
Beck, Tbos. 
Bell, Carl. 
Bell, Clifford. 
Bennett, Geo. W. 
Berkley. Clara. 
Biggs, Clyde. 
Biggs, Geo. 
Bihlman, Alberta. 
Bird, C. A. 
Blair, Arthur W. 
Blair, Chas. A. 
Blair, Harry. 
Blair, Thos. P . 
Blue. L.A. 
Bond, Carl. 
Bond, Harold 
Bond, Samuel. 
Braddock, C. W. 
Briggs, Jno. W. 
Brooks. Benj. 
Brooks. Sam'l. 
Bross. Ray. 
Burdett, I. O. 
Burson, E. L. 
Burson, F. D. 
Burson, J. Lee. 
Burson, Ruth. 
Butcher, Hallie. 
Butcher, Warren. 
RURAL ROUTE NO. ONE 
Caley, J.M. 
Carpenter, Eritt J. 
Carr, Floren H. 
Carr, T. L. 
Carter, Grover. 
Cassell, Harvey. 
Charlton, R. T. 
Cochran, Nard. 
Cochran, Ray S. Mrs. 
Coleman, Jno. E. 
Colgin, Frank. 
Cook, Anna. 
Coon, Mrarg't. 
Corder, Guy. 
Corder, Ray. 
Cosner, E. C. 
Critchfield, E. R. 
Daniels, Hiram. 
Darnold, 0. J. 
Daugherty, C. E. 
Davis. Chas. M. 
Davis, Elmer. 
Davis, Herman. 
Davis, Wm. J. 
Deakins. Geo. M. 
Deeds, Alva S. 
Deeds, Andrew. 
Dotson. C. R. 
noup, Chas. 
Doup. Conard. 
Doup, Earl. 
Doup, Frank. 
Doup, Jno. S. 
Doup. Jno. W. 
Doup, Ray. 
Dowds. A. P erry. 
Dowds. Clarence F. 
Dowds. Eva. 
D-0wds. S. B. 
Dowds. Shannon. 
Dovle. W. M. 
Duncan, G. A. 
nnn ham. Mary Mrs. 
Dunlap. Earl. 
Dnrhin Dwiirht. 
F.arl. Mar!ft. 
F.arnest. I. 0. 
F.riP'ar. W. 
F.no'}ic~h H. R. 
Fstirrhild. F. M. 
Fawcett, Wm. 
Finger, Wm. 
Flecknoe, Frank. 
Flecknoe, Geo. 
Fletcher, Alva C. 
Fletcher, B. J. 
Fletcher, Carl. 
Fletcher, Chas. M. 
Fletcher, Scott. 
Fowler, J. G. 
Frazee, Jno. 
Frazier, W. A. 
Fry-a, C. W. 
'Frye, Chas. H. 
Frye, Clarence A. 
Frye, Clinton W. 
Gamble, F. H. Mrs. 
Gentry, Geo. 
George, Albert. 
George, Fanny. 
George, Mary E. 
Gibson, Jane Mrs. 
Gleason, Harrison C. 
Griffith, Jay. 
Griggs, C. C. 
Grossman, G.D. 
Grubb, Clarence. 
Grubb, J. W. 
Hall, Frank. 
Hall, Simon. 
Hammond, Alonzo. 
Hardesty, Frank. 
Harris, J. M. 
Hauger, B. J . 
Hauger, Cash. 
Hawkins, J as. M. 
Heighton. Jas. 
Henwood, Geo. 
Henwood, Jno. 
Henwood, Wm. 
Herchler, Frank. 
Herschberger, 0. S. 
Heskett, Ar.chie. 
Hill, L. D. 
Hillier, Edith. 
Hillier, Walter. 
Hinken, Clar-ence. 
Hissong, Oliver. 
Hoar, Albert. 
Hoar, Emma. 
Hoar, J.E. 
Hoffman, Albert. 
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Hogue, Hugh. 
Holdbrook, Walter. 
Hoovler, Wm. 
Hubbard, Mary Mrs. 
Hunt, Lloyd. 
Hurley, Moses. 
Hyatt, J.M. 
Irving, Thos. 
J acobs, Jno. 
J obnson, Frank. 
Jones, Dea H. 
Jones, Frank C. 
Jupiter, Sarah. 
Katz, E . M. 
Kearns, Elsie. 
Kepple, J. B. 
Kerr, C. C. 
Kirkpatrick, G. M. 
Knauts, M. E. 
Knepper, C. A. 
Kohr, H. ,o. 
Kop.pert, Guy. 
Kost, J no. A. 
Krempel, Jno. J . 
Kuhns, P earl L. 
Kunkel, Emerson. 
Kunkel, J. M. 
Kunkel, Jno. 
Kunkle, A. J. 
Kunkle, 'Lewis F. 
Lane, Lulu. 
Leach, C. V. Mrs. 
Levering, E. C. 
Lewis, Lyle. 
Lipscomb, Paul. 
Long, C. C. 
Lower, iC. H. 
Marts, Frank. 
Mattihews, Edward F. 
Mauler, Glenn W. 
Mavis, A.G. 
Maxwell, Guy R. 
Maxwell, Jno. 
McCoy, W. D. 
McDermott, Earl. 
McDermott, Faye. 
McDermott, Orville. 
McDonald, C. G. 
McDonald, Clem L. 
McDonald, Jesse G. 
McDonald, Jno. W. 
McDonald, Wm. 
McElroy, Jno. 
McFarland, 'Fred. 
McFarland, Harry. 
McGibeny, Fred'k. 
McGibeny, Jas., Jr. Proper, H. 
McGough, C. E. Prosser, Elmer E. 
McGough, Wm. Radabaugh, Jno. M. 
McGugin, Harry. Reams, Jackson. 
Mcintire, M. M. Reed, C. Delno. 
McKay, Nora. Reed, R. D. 
McKee, C. V. Reynolds, E. K. 
McKenzie, Chas. Reynolds, M. M. Mrs. 
McManis, C. E. Rine, Stephen A. 
McManis, Rebecca. Rinehart, Earl. 
McPherson, Frank. Roberts, Russell. 
McPherson, Mary F.,Mrs. Robinson, C. M. 
Metcalf, Douglass. Robinson, Orio. 
Metcalf, Louise J. Robson, J . R. 
Metzger, Joanna. Roop, Jno. 
Minard, E. L. Rowley, H. V. 
Mizer, Lawrence. Riudin, J. W. Mrs. 
Moran, J as. Ryan, 0 . S. 
Moore, Curtis 0. Sant, Jas. 
Morris, B. L. Schutz, Obas. M. 
Morrison, Dailey. Scott, Carleton A. 
Myers, C. V. Scott, G. M. 
Myers, Donald. Scotit, Len. 
Myers, H. H. Scott, M. Jay. 
Myers, M. L. Scott, Virgil. 
Needs, Cora Mrs. Scott, Wm. 
Nelson, J. R. Sebring, G. H. 
Neptune, Henry Mrs. Sellers, Russell R. 
Nethers, 1Carl B. Seymour, Jno. R. 
Nugent, C. E. Shaffer, B. A. 
Owens, Bertha. Sharp, Delia. 
Page, Floyd. Shaw, Harry Mrs. 
Page, Geo. O. Shipman, Mary J. Mrs. 
Pahl, Chas. Shira, R. C. 
Paolucci, D. Shough, Wm. H. 
Park, Wm. V. Mrs. Shuman, Robert C. 
Parker, Holland 0. Shy, George. 
Parrish, R. E. Sigler, N. B. Mrs. 
Payne, Eva Mrs. Simmons, Cecil. 
Payne, Mary B. Simmons, Fred. 
Pealer, Carlton. Simmons, Samuel. 
Pealer, H. L. Simmons, T. R. 
Pealer, Lawrence. Simpkins, Geo. 
Pealer, Lewis. Singer, Chas. G. 
Pealer, 0. L. Skeen, Bert. 
Pealer, Parker P. Skeen, Carl A. 
Pealer, S. S. Skeen, Mary E. Mrs. 
Pelton, Jay G. Sleeman, Geo. 
Pelton, Rich'd. Smith, Martha C. 
Percey, D. W. Smith, Thos. J. 
Perkins, H. E. Snow, Alonzo B. 
Perrine, A. A. South, Mark. 
Peterson, D. S. Spellman, Joseph M. 
Phillips, Kate Mrs. Spittle, Harry T. 
Poland, Lewis. Spohn, Helll'Y. 
Porter, Mary E. Mrs. Squires, J. M. 
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Staats, Chas. W. 
Staats, Elmer. 
Staats, L. L. 
Stanford, Wm. W. 
Starr, Mary. 
Stokes, Corda M. Mrs. 
Stokes, P. S. 
Stone, Wm. E. 
Stout, A. 0. 
Strauser, B. E. Mrs. 
Stricker, Walter. 
Stuller, M. F. Mrs. 
Sturtz, H. J. 
Sullivan, S. C. Mrs. 
Swan, F. F. Mrs. 
Swigert, Clyde. 
Swoger, Chas. 
Tablet, Frank. 
Taylor, C. B. 
Taylor, Ralph. 
Thomas, Floyd. 
Tish, Jennie Mrs. 
Amos, J. F. 
Anderson, C. F. 
Atkinson, K. A. 
Baker, Orville. 
Baldwin, C. F. 
Baldwin, L. C. 
Ball, Fred C. 
Banning, C. Lake. 
Bartlett, Bessie M1·s. 
Barton, A. Leland. 
Barton, A. M. 
Barton, C. M. 
Beal, M. B. Mrs. 
Beal, T. W. Mrs. 
Bcckholt, Jno. E. 
Beckley, Rob't. 
Beeney, C. E. 
Beinhower, A. M. 
Bell, Cary. 
Benson, Chas. 
Benson, Geo. 
Bevington, Joseph. 
Biggs, Luke. 
Black, A. E. 
Black, Everett L. 
Blackford, R. N. 
Blakely, Laura.. 
Blue, Clifford R. 
Blue, Curtis J. 
Blue, H. A. 
Blue, Nellie Mrs. 
Bouton, Wm. R. 
Bowden, Jno. A. 
Braddock, Chas. F. 
Bricker, Winfield H. 
Totman, Wilber. 
Tucker, Carl T. 
Tyson, D. H. 
Vail, Stanley. 
Van Valey, C. F. 
Vasbinder, Craig C. 
Vernon, Carl. 
Vincent, J. J. Mrs. 
Waddell, Jas. 
Wagner, Chas. 
Wagner, Gordon C. 
Wagner, 'Harry. 
Wagner, M. C. 
Wantland, Jno. C. 
Watson, Jno. T. 
Weaver, Joseph B. 
Webb, Geo. F. 
Webb, Thos. W. 
Weider, Albert. 
Welker, Bernard. 
Welker, Jno. 
Welker, Lawrence A. 
Welker, Wilber. 
West, G. L. 
White, Fred. 
Williams, J. A. 
Williams, Lucy A. 
Williamson, Floyd. 
Winterringer, Jesse. 
W olfo1xi, Leroy A. 
Woodland, C. W. 
Woods, J no. Mrs. 
Woolson, David. 
Workman, Jno. W. 
Wright, Cary. 
Wright, Edgar. 
Wright, Harry S. 
Yarman, Jno. 
Yarman, Ray. 
Yeager, Harry. 
Yoakam, E. M. 
Yoakam, Jno. 
Young, Wade. 
RURAL ROUTE NO. TWO 
Brown, Edward. 
Brown, L. B. Mrs. 
Burger, Clarence. 
Burgess, W. B. 
Burke, E.W. 
Bu1·kholder, H. 
Buxton, Fred. 
Carpenter, Aileen. 
Carson, Wm. C. 
Cassell, A. C. 
Cassell, Chas. 
Cassell, Leland. 
Christman, Harry K. 
Clements, C. C. 
Clements, Rob't. 
Clutter, Dean. 
Cochran, C. E. 
Coclu:an, E. C. 
Cochran, Jno. H. 
Cochran, R. B. 
Coffing, Justice. 
Collins, Harry F. 
Conklin, Evan. 
Coon, W. C. 
Coon, W. F. 
Cooper, W. W. 
Crago, F. M. 
Craw.ford, Jno. 
Crouthers, R. H. 
Cunningham, Clara. 
Dalrymple, Albert D. 
Dalrymple, W. A. 
Daniels, Carl. 
Davis, Allen J. 
Davis, Dorothy. 
Davis, Susan Mrs. 
Dawson, Frank. 
Derry, Jay S. 
Dewey, M. J. 
DeWitt, Ashton. 
Dowds, B. B. 
Dripps, Fred. 
Durichek, Adam. 
Durieux, Geo. 
Dustin, 0. M. 
Edminster, C. F. 
Edwards, Hiley P. 
Evans, Wm. 
Ewalt, A . M. 
Ewing, Thos. 
Fankhauser, Lorraine. 
Ferris, F. E. · · 
Fisher, W. N. 
Fleming, F. 
Fletcher, Curtis M. 
Fletcher, Roy. 
Fogle, W. Peter. 
Fravel, Chas. W. 
Fravel, Jas. W. 
Frey, Carl. 
Gamble, Harry. 
Garner, Hoy C. 
Garrad, Dale E. 
Gault, I. J. 
Gault, W. D. 
Gaumer, Paul. 
Gearhart, C. W. 
Geary, Jno. F. 
Gordon, E. Cash. 
Gordon, Wm.. H. 
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Green, Samuel. 
Grimm, Jno. H. 
Grubaugh, Frank. 
Grubb, R. D. 
Grubb, Roy. 
Hall, Ray'd. D. 
Hall, Roy D. 
Hamilton, A. C. 
Hardesty, Lydia. 
Harmon, Peter. 
Harper, Jno. 
Harris, D. J. 
Hays, 'F. W. 
Heagren, Alfred M. 
Hill, C . .C. 
Hill, E . J. 
Hill, Fred'k. C. 
Hillier, Harry C. 
Hoffman, S. D. 
Holton, H. D. 
Hookway, Harvey. 
Hookway, N. C. 
Hoovler, Levi C. 
Hughes, Ivor D. 
Hyatt, Dwight. 
Inks, C . .B. 
Inks, Frank. 
Isner, Frank. 
Jackson, Merrill. 
Johnson, Andrew. 
Johnson, Paul. 
Johnson, W. G. 
Kaiser, Chas. W. 
Kearns, Lafayette. 
Kelley, Jas. W. 
Kelly, Mary A. Mrs. 
Kennedy, B. F. 
Kent, Rob't. 
Kinney, Lloyd. 
Kirkpatrick, Amanda L. 
Kirkpatrick, Wm. 
Kline, Rob't. D. 
Knowlton, S. P. 
La Fever, Jas. W. 
La Fever, Letta. 
Larimore, Chas. D. 
Layman, Floyd P. 
Layman, Guy. 
Leonard, Ivan E. 
Lewis, B. W. 
Lewis, Carl. 
Little, S. R. 
Litzenburg, Arthur. 
Longshore, Alonzo. 
Loveridge, Jno. 
Lybarger, Donald J. 
Lybarger, E. T. 
Mahard, Harvey. 
McDermott, Geo. 
McElroy, Frank C. 
McGibeny, Jas. 
McGibeny, Jno. 
l\1cGinley, Chas. F. 
McKay, C. W. 
McGugin, Carroll. 
McKee, J. 0. 
McKee, Orville. 
McMillan, Bunn. 
Melendy, E. B. 
Mendenhall, Elbert. 
Mendenhall, L. T. 
Miller, Ollie. 
Mills, Arthur. 
Mills, J.M. 
Mills, Monroe. 
Moffett, C. W. 
Mohn, Florence Mrs. 
Morgan, Lynn C. 
Moxley, Clarence C. 
Newell, Warren C. 
Newman, Myron. 
Nichols, Walter R. 
Nuce, Donald. 
Ogg, Alphius. 
Ogg, Howard. 
Ogg, Joseph. 
Orthenberger, W. J. 
Osborne, Timothy C. 
Paige, Horace. 
Parker, C. F. 
Parker, Wm. I. 
Patterson, Harry T. 
Payne, Jno. 
Peairs, Carl. 
Peet, Arthur H. 
Pembrook, Bert. 
Phillips, Chas. C. 
Phillips, Herbert. 
Phillips, Hubert. 
Phillips, J. Fred. 
Phillips, J. L. 
Phillips, Rob't. A. 
Phillips, Zaala L. 
Pickard, Fred. 
Proper, Peter. 
Punches, O. C. 
Ramsey, H. E. 
Randolph, Jas. S. 
Ransom, M. 0. 
Reagh, Fred M. 
Reagh, J.C. 
Reagh, Paul. 
Reeder, Blanche. 
Ridenour, Geo. 
Rinehart, B. J. 
Robertson, Chas. 
Hobinson, J. 0. 
Rockwell, C. G. 
Ruble, H. N. 
Schooler, Sam'l. 
Scott, Frank. 
Sellers, Ray C. 
Sharp, H. R. 
Sharp, Newton. 
Sharp, Phillip. 
Sherman, Leo M. 
Shields, J as. H. 
Shope, Chas. U. 
Showalter, Chas. 
Showalter, Emma. 
Sims, Chas. 
Sloan, Wm. 
Sockman, Paul. 
Spearman, Chas. F. 
Spearman, Clyde. 
Spearman, Fred. 
Spearman, Lester. 
Spearman, Wm. 
Speny, E. L. 
Spicer, Sarah E. 
Squires, Frank. 
Staats, Edwin L. 
Staats, Jas. 0. 
Stacey, W. R. 
Statler, M. R. 
Stewart, Vivian. 
Stokes, J. C. 
Sutton, J. W. 
Swingle, E. C. 
Taylor, Reece W. 
Tharp, Henry. 
Trethaway, E. A. 
Tumey, Clyde. 
Van Horn, E. A. Mrs. 
Van Houten, G. R. 
Van Riper, J. H. 
Walton, Percival. 
Ward, F. M. 
Weaver, Geo. H. 
Wertz, Carl. 
Wilson, David. 
Wilson, Lloyd W. 
Wilson, W. W. 
Wyker, Arthur. 
Wyker, Oky. 
Yauger, A. W. 
Yauger, Julian S. 
Yauger, Ralph. 
Yoakam, Ralph L. 
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Allison, A. C. 
Amsbaugh, S. M. 
Ashburn, Lee. 
Ashcraft, 0. L. 
Ash, Lulu. 
Baker, Odessa. 
Bair, Cletus. 
Baker, G. M. 
Ba1,ber, C. M. 
Barrick, C. W. 
Baughman, Harry. 
Bebout, Allen. 
Bebout, Ruth. 
Beckholt, Dean. 
Beckholt, Geo. 
Beckholt, Jno. 
Bell, Glenn. 
Biggs, C. Lloyd. 
Bishop, Alice Mrs. 
Blampain, Adolph. 
Boddy, R. M. 
Bogardus, T. L. 
Bone, Jno. H. 
Bone, Ralph. 
Breece, Fannie Mrs. 
Breece, G. A. 
Breece, Theo. 
Bricker, S. L. 
Brown, Elmer J. 
Bumpus, Salathiel. 
Burgoon, C. E. 
Cannon, Bertha B. 
Cannon, Chas. A. 
Carroll, Roy. 
Cline, Chas. H. 
Cline, Ely. 
Clippinger, Geo. 
Clippinger, Jno. C. 
Clutte1., Mary M. 
Cochran, Dale. 
Corn ell, Aimee Mrs. 
Cornell, Helen Mrs. 
Crouch, Fred. 
Crouch, Russell. 
Culter, A. S. Mrs. 
Cun-an, Donald. 
Dailey, Seldon E. 
Dalton, Patrick. 
Daniels, Joel. 
Dawson, C. A. 
Dennison, Walter. 
De Vore, Alex. 
DeWitt, Harley. 
Dolison, D. H. 
Dudgeon, Andrew. 
Dudgeon, Walter. 
Durbin, Roy. 
Elliott, W. G. 
Evans, Jno. J. 
RURAL ROUTE NO. THREE 
Ewart, Edward. 
Faux, Jules. 
Forsythe, Jno. 
Forsythe, T. A. 
.F'rench, Jno. L. 
Frye, Bertha Mrs. 
Frye, Jesse. 
Gantz Bros. 
Glancy, Alva. 
Glancy, Chas. W. 
Gorsuch, Clarence. 
Gorsuch, Melvin. 
Gurney, Geo. E. 
Hall, A. F. 
Hall, Jno. R. 
Hamilton, Geo. 
Hamilton, Wm. 
Handley, Geo. E. Mrs. 
Hal'ding, Chas. 
Hanington, F. J. 
Hartshorn, Anthony. 
Hathaway, Orio C. 
Hauger, Jas. 
Hawkins, Chas. E. 
Hawkins, Ira L. 
Hayes, Carrie Mrs. 
Hayes, Edgar M. 
Hayes, H. R. 
Hays, Blanche Mrs. 
Hays, Lorenzo W. 
Hickerson, E. V. Mrs. 
Hoyman, Clyde. 
Huggins, Riley M. 
Jacquet, Oscar. 
Johnson, Chas. R. 
Johnson, Edwin J. 
Johnson, Emmett A. 
Johnson, Lena Mrs. 
Johnson, Mary. 
Jones, Melvin. 
Kearns, Leman E. 
Kinney, M. C. Mrs. 
Krempel, Julius S. 
Kunkle, Ivan L. 
La Fever, Ella. 
Lahmon, Cleveland. 
Lahmon, Harvey L. 
Lahmon, P. J. 
Lawnnce Eunice Mrs. 
Layman, Henry C. 
Layman, Phi11ip. 
Layman, Roy. 
Layman, Wm. Gilbert. 
Leonard. Harley. 
Lepley, Wm. 
Lower, Noah. 
Lucker, Geo. 
Martin, C. B. 
Mauger, Philip F. 
McCalla, Blanche Mrs. 
McCalla, T. C. 
McCammet, Brad. 
McCammet, Harold. 
McCle.ad, Kenneth. 
McClead, W. K. 
McConnohie, E. H. Mrs. 
McCullough, Marcella. 
McDonald, Frank. 
McDonald, Nathan. 
McDonald, Wm. L. 
McElroy, R. II. 
McManis, Judson. 
McMillan, Chas. 
McNabb, Clem. 
McVey, F. M. 
Mills, Russell C. 
Mossholder, Walter. 
Murray, Etta. 
Nealey, Chas. 
Nethers, 0. C. 
Nybarger, Jas. 
O'Daniels, Geo. 
Orsborn, B. H. 
Owens, Geo. F. 
Oyster, Cecil L. 
Paazig, Clarence. 
Paazig, Walter. 
Parrish, Charlotte. 
Parsons, Major Lanning. 
Patterson, Lloyd. 
Pickard, Watson Mrs. 
Pipes, Abraham. 
Pipes, Chas. 
Porter, Albert L. 
Porter, Dawson D. 
Prior, Dale C. 
Purdy, Chauncey V. 
Ransom, Wm. A. 
Rhoads, Dwight. 
Rinehart, Ellen Mrs. 
Rinehart, Sherman W. 
Roberts, S. Jas. 
Ross, Benjamin D. 
Samally, A. Frank. 
Sapp, Jno. 
Sattler, Ross. 
Schnebly, Chas. C. 
Schnebly, Chas. R. 
Schuster, Roy A. 
Sellers, C. E. 
Severns, French W. 
Severns, Jno. E. 
Shaffer, Lawrence. 
Sheffer, C. B. 
Sheffer, Lucy S. 
Shinnaberry Bros. 
Shinnaberry, Chas. 
Shinnaberry, Frank. 
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Shough, Joseph H. 
Shoults, Joseph F. 
Shoultz, J. W. Mrs. 
Smith, Floyd M. 
Smith, J. Clyde. 
Smibh, Lewis B. 
Smith, T. L. 
Smith, W. A. 
Smith, W.R. Mrs. 
Snyder, Edward. 
South, Vincent. 
Spindler, Geo. 
Spohn, Martin R. 
Springer, W. T. 
Steinmates, Dwight. 
Steinmetz, Arthur. 
Steinmetz, Clinton. 
Ackerman, W. E. 
Alberts, Abner. 
Alifraico, Pasquale. 
Arnold, Walter. 
Ayers, Edwin. 
Babbs, Inez. 
Bailey, Jno. C. 
Barber, Joseph. 
Barcus, Jno. H. 
Barcus, Ray. 
Barnhart, Dale. 
Barnhart, David. 
Barnhart, H. V. 
Barnhart, W. A. 
Baughman, Aldis. 
Baughman, Geo. 
Baughman, Jno. T. 
Baxter, C. C. 
Baxter, Harry. 
Baxter, Robert. 
Bebout, Mary E. 
Beckholt, Chas. 
Beckholl;, Gail. 
Beeve1·, Allie Mrs. 
Beever, Chas. E. 
Beever, Frank. 
Bell, Anna Mrs. 
Bell, Isaac W. 
Bell, Jas. W. 
Bell, S. W. 
Berger, Ira. 
Biete, Wm. 
Bischoff, Chas. 
Black, Arthur. 
Black, Wilson. 
------ ------- -Steinmetz, Howard. 
Steinmetz, Lawrence. 
Stokes, A. D. 
Stone, Howard. 
Thayer, Pierce A. 
Thonp, Earl. 
Tier, Walter. 
Totman, Lewis. 
Ulery, H. H. 
Ulery, J.M. 
Vance, Edward H. 
Veach, French C. 
Vernon, Wm. 
Walcott, Isaac. 
Walker, Edward. 
Walker, Oliver. 
Walker, Stanton. 
Ward, Chas. G. 
Ward, Wm. 
Warman, S. A. 
Wharton, Jno. W. 
Williams, Arthur H. 
Willyerd, S. A. 
Wilson, M. D. 
Wise, J.E. 
Wise, Kenneth. 
Wolf, Wayne. 
Wolfrom, Marvin E. 
Woods, Marion. 
Wright, Jno. L. 
Wyant, Jno. 
Young, George. 
RURAL ROUTE NO. FOUR 
Blair, Fannie Mrs. 
Blair, Ralph. 
Blubaugh, Francis. 
Boltinghouse, C. M. 
Bonsell, Chas. 
Bricker, Jno. 
Brisco, Jas. 
Burg, Howard. 
Burger, Jno. C. 
Burkepyle, C. E. 
Burnett, Wm. 
Butcher, Harold 0. 
Butcher, Jno. 
Butcher, N. N. 
Butcher, Roy. 
Butler, Clarence. 
Butler, Jesse C. 
Byall, A. R, 
Campbell, E. S. Mrs. 
Carpenter, Austin. 
Carpenter, Dorothy. 
Carson, Geo. W. 
Chadwick, Dan'l. E. 
Chadwick, Paul. 
Chambers, Elmer E. 
Chambers, Fred. 
Chambers, Jas. 
Chambers, Myrtle. 
Chambers, Ward D. 
Chambers, Wm. D. 
Chrisman, Arthur. 
Chrisman, C. C. 
Christopher, Jno. 
Clark, Chas. M. 
Clements, Sterl. 
Cline, David. 
Cline, Oscar M. 
Clouse, .Mabel Mr~. 
Clutter, G. W. 
Cochran, Harvey. 
Cochran, Harvey J. 
Cochran, W. Brook. 
Colopy, Nellie. 
Conard, Arthur M. 
Conkling, Law1·ence. 
Cornell, Eugene M. 
Cosner, Jas. 
Crawford, Geo. 
Cring, Chester C. 
Croy, Wilford N. 
Daubenmier, W. 
Davis, Homer. 
Dawdy, 0. J. 
Dennison, Marion. 
DeWitt, Geo. 
Dill, Burley W. 
Dilplain, Gertrude. 
Dunn, Geo. E. 
Durbin, J. S. 
Durbin, Martin. 
Easterday, D. 
Ellis, Chas. F. 
Emlich, Fred R. 
Emsweller, Hannah Mrs. 
Ernest, Perry. 
Ewart, Fred. 
Fairchild, Geo. 
Farie, Chas. J. 
Fawcett, Oscar. 
Ferenbaugh, G. A. 
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Ferguson, Henry W. 
Fishburn, F. P. 
Flynn, A . M. Mrs. 
Flynn, Chas. E. 
Forry, Calvin W. 
Fravel, D. W. 
Fulton, Russell H. 
Gaines, Bessie Mrs. 
Gantt, Homer. 
Giffin, Corda L. 
Giffin, Jno. W. 
Giffin, Olive. 
Givens, Geo. 
G1·een, Claude. 
Griffin, Glenn. 
Grimm, George A. 
Gruber, Jacob. 
Hagens, E. V. 
Hall, Della. 
Harrison, Chas. 
Harrod, Thos. 
Harshberger, W. C. 
Hartshorn, Ernest L . 
Hauger, Roy. 
Hawk, Jno. W. 
Hawkins, W. 0 . 
Hayes, C. A. L. 
Hayes, Obas. W. 
Hayes, Earl. 
Hayes, Mary Mrs. 
Hayes, Ray. 
Hayes, U. M. 
Hayes, Wiley. 
Headington, Julius. 
Hess, R. Jay. 
Higgins, Geo. 
Hiles, Jno. H. 
Hillier, J. Ray. 
Hines, Walter. 
Hoagland, Clyde D. 
Holcomb, Jesse M. 
Houck, Frank. 
Houck, Geo. 
Hunter, Chas. C. 
Hunter, Chase. 
Hunter, Clyde D. 
Hunter, Elmo J . 
Hunter, Frank E. 
Hunter, Geo. W. 
Huntsberger, Eugene H. 
Burp, Chas. 
Hyde, Zora Mrs. 
Jackson, Geo. 
Jennings, Walter. 
Johns, Benjamin. 
Johnson, Clyde B. 
Johnson, J. Edgar. 
Jones, Clara Mrs. 
Kenwell, W. H., Dr. 
King, Earl. 
Kirkwood, FrancesJ . Mrs. 
Knox, Benjamin. 
Kraft, Geo. 
Kunkle, E. L. 
Lahmon, Chas. C. 
Lahmon, Clifford. 
Lahmon, Frank. 
Lahmon, Geo. Mrs. 
Lahmon, Hugh D. 
Lauderbaugh, Hugh W. 
Linstead, Geo. 
Lohr, A. C. Mrs. 
Lohr, B. 0. 
Lohr, Etta. 
Lohr, Geo. 
Lohr, Minnie. 
Longfellow, J. W. 
Lord, Francis M. 
Lovegrove, Roy. 
Mahla, Jno. 
Martin, Fred. 
McConnell, Ray R. 
McCullough. Reuben. 
McDevitt, Jno. 
McDevitt, Riley. 
McDevitt, Walter. 
McDonald, Chas. C. 
McDonald, Ivan. 
McGruder, Emerson. 
McVey, A. J . 
Mears, Ethel B. 
Miller, Doyle C. 
Miller, Madison. 
Milligan, Clyde L. 
Momick, Jno. 
Morrison, Wm. 
Murphy, Della. 
Newell, M. E. 
Newton, Elmer. 
Nixon, Geo. 
Norris, R. G. 
Norris, Wm. G. 
Oakes, J. L. 
Parker, Tbos. 
Parrish, J as. 
Parrott, Clarence D. 
Payne, A. D. 
Payne, Homer. 
Phillips, Geo. Mrs. 
Phillips, Walter. 
Poland, Winnie. 
Preston, Ella Mrs. 
Proper, R. E. 
Purdy, Bryan R. 
Quack, Casper Mrs. 
Quick, Wm. 
Ransom, Chas. V. 
Ransom, Otto. 
Ravin, C.H. 
Rees, Minnie. 
Rhodes, Geo. 
Richards, H . G. Mrs. 
Rightmire, W. S. 
Riley, Raymond. 
Rinehart, Frank L. 
Robertson, V. L. 
Rogers, Washington. 
Row, Fred A. 
Row, Wm. A. 
Rummell, J . H. 
Rush, Ralph. 
Safford, Vivian H. 
Schwartz, M. W. 
Sebach, Henry. 
Sharp, Henry. 
Sheffer, Donald C. 
Sherrer, Catherine Mrs. 
Shields, Caroline. 
Shipley, Paul. 
Shoults, Orval. 
Shufelt, C. M. 
Shuff, Rollie. 
Shuff, Walter A. 
Simmons, Alpha Mrs. 
Skeen, Virgil. 
Slack, Stephen A. 
Sligar, J. M. 
Small, Fred A. 
Smith, Chas. S. 
Smith, Harry E. 
Smith, Neal W. 
Smith, Villa C. 
Spearman, Harry. 
Spearman, Jno. S. 
Sperry, Laura Mrs. 
Squires, Earl. 
Squires, Lee. 
Staunton, Wm. H. 
Steel, Geo. 
Stevens, R. E., Rev. 
Stinemates, Geo. 
Stinemetz, Mary. 
Stream, Clifton G. 
Strock, L. C. 
Strodtbeck, Harry. 
Swain, Ira. 
Taylor, B. F. 
Thayer, Daisy Mrs. 
Thayer, Geo. E. 
Thomas, A. T. 
Thompson, David. 
Thompson, J. Lafe. 
Thompson, S. P. 
Totman, Edward. 
Totman, J no., Jr. 
Tulloss, W. Rodney. 
Turney, Ezra. 
Twinem, P. A. 
Vanatta, C. 0. 
Vance, Sarah J . Mrs. 
Van Ostrand, Russell. 
Van Rhoden, B. F. 
Van Voorhis, Carey. 
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Van Voorhis, Oarl. 
Van Voorhis,HannahMrs. 
Wachtel, Amanda. 
Wagner, J as. D. 
Ward, Chester. 
Ward, Della Mrs. 
Ward, Frank D. 
Ward, Fred L. 
Ward, J. Frank. 
Ward, Lee 
Ward, Sam'I. E. 
Ward, T. A. 
Watson, Leroy D. 
Watson, Oliver. 
Weaver, Chas. J. 
Weaver, Earl. 
Weaver, Elmer. 
Weaver, Peter. 
Weaver, Wm. T. 
Weller, Stewart. 
Westbrook, C. B. 
White, Earl F. 
Wilcox, E. C. 
Williams, E. C. 
Williams, H. H. 
Wineland, Alonzo. 
Wineland, C. B. 
Wineland, Jas. Mrs. 
Wing, Wm. 
Wise, C. C. 
Woodhull, Ella. 
Youst, J. Edward. 
Wright, Herbert. 
Wynkoop, E. M. Mrs. 
RURAL ROUTE NO. FIVE 
Adams, Harrison. 
Agner, Everett. 
Allen, Henry. 
Anderson, Alfred. 
Andre, Eugene. 
Antill, Floyd. 
Appel, Adolph. 
Arnold, Lydia. 
Arquilla, Katherine. 
Arquilla, R. M. 
Arquilla, Venanzio. 
Arrington, Lee. 
Baird, French. 
Balcom, T. C. 
Baldwin, Chas. B. 
Baldwin, Ella. 
Banbury, D. T. 
Banning, Francis. 
Barber, Ralph. 
Bascomb, Jesse. 
Beckley, Robert. 
Bedell, Matthew. 
Bedell, S. W. 
Belcher, R. D. 
Bell, Arthur C. 
Bell, D. H. 
Bell, Jas. A. 
Bell, Oliver M. 
Bell, Rob't. W. 
Biggs, R. J. 
Bird, J. G. 
Bird, Hubert. 
Bishop, Benton C. 
Bishop, Clyde C. 
Bishop, W. S. 
Black, Earl. 
Black, Ensil. 
Blair, Chas. H. 
Booth, Ned Edward. 
Boring, Henry Mrs. 
Bort, J. E. 
Bown, Wm. 
Bricker, Fred M. 
Bricker, Guy. 
Brisco, 0. E. 
Brisco, Frank. 
Brooks, E. E. 
Brooks, Olive. 
Brown, Chas. F. 
Brown, Chester W. 
Brown, Edwin 
Brown, Frank A. 
Brown, Harry. 
Brown, Hugh. 
Brown, Mildred A. 
Brown, Rob't. L. 
Brunson, Eugene. 
Burden, Park B. 
Bush, H. F. 
Buskirk, W. A. 
Butler, Frank. 
Butler, Henry E. 
Carey, Chas. F. 
Carey, Frederick. 
Carey, Henry. 
Carr, Frank. 
Charlton, Fred. 
Charlton, Geo. J. 
Charlton, Thos. 
Chase, Mabel. 
Chrisman, A. L. 
Chrisman, Walter. 
Christopher, Chas. 
Cline, Avery. 
Cline, Jas. 
Coe, Clifford. 
Coe, E.G. 
Coe, Jno. C. 
Coile, Ray. 
Cokahnour, L. S. 
Comstock, Czar. 
Cookman, Harry. 
Coon, Leonard. 
Cowden, Rob't. 
Cramer, Frank. 
Cramer, Otto. 
Crider, Frank. 
Critchfield, Zack. 
Crosby, David S. 
Crowthers, Floyd. 
Curran, T. K. 
Darling, Chas. 
Davis, J as. H. 
Davis, Jno. K. 
Deems, Roscoe I. 
Delaney, Luther. 
DePolo, Tony. 
Devault, Joseph L. 
Devoe, S. Edward Mrs. 
Dice, Ohas. C. 
Dice, Emmett. 
Dickenson, Ambrose. 
Dill, Lucinda. 
Douglass, Geo. L. 
Douglass, J. B. 
Doup, Howard H. 
Drabick, Frank. 
Dudgeon, Chas. 
Dudley, Lucy Mrs. 
Dugan, Wm. 
Dunkle, Geo. A. 
Dunlap, Wm. C. 
Dunn, Howard R. 
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Eagle, Tine. 
Ealy, Clarence. 
Eckert, Edward. 
Fawcett, Mary E. 
Fish, Arthur L. 
Fishburn, Squire M. 
Fisher, Chas. Mrs. 
Flenner, Geo. 
Fletcher, Fred. 
Flowers, Dessie. 
Fouch, 0. S. Mrs. 
Fowler, Lewis A. 
Frankenstein, Lottie. 
Frazier, Donald. 
Frost, Calvin. 
Frost, Clifford N. 
Frost, Clyde R. 
Gainsante, Benardino. 
Garber, Jno. L. 
Gardner, Bert. 
Gardner, E. S. 
Garrad, Birdie. 
Gearhart, Chas. M. 
Gearhart, Florence. 
Gearhart, Walter. 
George, Bros. 
George, Clifford. 
Gerrard, Rich'd. 
Gessling, R. E. 
Gibson, Julius I. 
Gibson, Nora Mrs. 
Gieger, Oda. 
Ginn, Florence. 
Givens, Chas. 
Goosen, Adolph. 
Goosen, Ernest. 
Goosen, Ray. 
Graham, Bernice C. 
Graham, Clinton M. 
Graham, Geo. 
Grant, Walter. 
Green, Victor. 
Gueulette, Geo. 
Guilioli, Abel. 
Halderman, 0. D. 
Hall, C. F. 
Hall, Chas. M. 
Hamilton, C. A. 
Hammond, Wm. A. 
Hannon, W. R. 
Hardsock, Ernest. 
Hatchet, Oscar. 
Hatton, Rella A. 
Hawkins, Burt. 
Hawkins. Robert A. 
Hayes, Cecil. 
Henry, Jno. 
Henry, Rob't D. 
Herrigle, Geo. 
Herring, Catherine. 
Hicks, Benj. 
Hildebrand, U. F. 
Hill, Dan'l. 
Hoagland, S. J. 
Hoar, Samuel B. 
H-0dges, Jno. W. 
Hogle, Wm. 
Hookway, Geo. 
Horn, Benton. 
Hornsby, Lillian R. 
Hough, W. P. 
Huhn, Ernest. 
Humbert, Jay W. 
Hunter, Chas. W. 
Hunter, Ray'd: 
Hyatt, E . R. 
Hyatt, Geo. W. 
Hyatt, Jesse J. 
Hyatt, Lester E. 
Italiano, Joseph. 
Jackson, Carl. 
Jackson, Clayton. 
Jackson, Henry. 
Jackson, Ralph. · 
Jackson, Wm. H. 
Jaggers, Alva. 
Jen kins, Byron. 
Jennings, Harry. 
Johnson, Nellie C. 
J orris, Camile, Jr. 
J orris, Rena. 
Kakalecik, Simone Mrs. 
Kaser, Wm. 
Kawinsky, Jno. 
Keller, Jay R. 
Keller, Walter H. 
Keller, Wm. C. 
Kelly, Wm. H. 
Kennard, J. H. 
Kile, Geo. 
Kile, Marion B. 
Kile, Stanley B. 
Kingsbury, Geo. W. 
Kingsfield, J. V. 
Kinsey, Harry. 
Kirk, Ivan. 
Kirkpatrick, R. W. 
Klein, Ja.s. 
Kleiner, Chas. L. 
Knopf el, Arnold. 
Koonsman, S. H. 
Kring, Frank. 
Lance, J. R. 
Larimore, Glenn. 
Larimore, Jessie. 
Lauderbaugh, Frank. 
Lauderbaugh, Guy C. 
Lauderbaugh, P. C. 
Lee, D. H. 
Lemley, Wm. 
Letts, Anna Mrs. 
Lewis, Frank. 
Linson, De Lon. 
Linson, Lloyd. 
Linson, Marshall. 
Little, A. M. 
Lloyd, Chas. S. 
Lloyd, Ralph M. 
Lober, Lucien. 
Mann, Johnson. 
Marker, W. H. 
Marti, Chas. 
Mayer, Jno. 
McCammet, Lynn A. 
McClelland, Chas. H. 
McElroy, Edna Mrs. 
McFarland, L. D. 
McManis, Russell. 
Merryman, Anna. 
Micheaux, Geo. 
Miller, Harold 
Mingle, Wm. 
Moffett, C. W. 
Morey, Arthur. 
Morey, Jno. R. 
Morey, M. Smith. 
Morey, Pearl. 
Morey, Roy. 
Morland, Ralph I. 
Mortimer, Geo. 
Munson, Homer. 
Myers, Jno. D. 
Myers, Marion. 
Myers, Ralph B. 
Niebel, Louis B. 
Nolin, Clarence E. 
Oakes, Alfred C. 
Oakes, Travis. 
Ode, Wm. 
Oliver, Fred. 
Orange, Chas. 
Parker, Eva. 
Patten, Waite. 
Patton, Donald. 
Payne, Ernest E. 
Pembrook, Wm. F. 
Perotti, Sam'I. 
Peters, Albert. 
Peterson, W. S. 
Phillips, Selby. 
Pickering, Lawrence. 
Pierce, Benj. J. 
Pike, Fidelia. 
Pike, S. H. Mrs. 
Pillotti, Zefferino. 
Pipes, Earl. 
Pipes, Elmer. 
Porter, Robert H. 
Porter, Willard G. 
Posey, C. E. 
Pribanick, N. 
Prince, Jas. 
Prindle, F. A. 
.. 
Purdy, J as. R. 
Purdy, Marvin. 
Ransom, C. A. 
Ransom, Gilbert. 
Ransom, Harold. 
Ransom, W. B. 
Reil, Jno. F. 
Roberts, Frank. 
Roberts, Ralph. 
Robertson, Harry. 
Robertson, Royal. 
Robertson, Russell. 
Robinson, Wm. E. 
Rock, Wilber. 
Rockwell, Geo. A. 
Ross, R. J . 
Ross, Wm. 
Russell, J no. 
Sakala, J acob. 
Schonur, H. G. 
Scott, Almond. 
Scott, Clyde L. 
Sellers, P. M. 
Servais, Joseph E. 
Shaffner, Wm. 
Shaw, Frank. 
Shellenbarger, Chas. 
Shellenbarger, H. N. 
Sherman, J ennie. 
Shields, T. F. 
Shutt, Alfred G. 
Slack, Glenn. 
Smith, Lacurgus. 
Smith, Marion E . 
Smothers, Edward. 
Snow, Noble. 
Sortet, Joseph. 
Spragalia, Ulderiago. 
Spurling, Fleet S. 
Squires, Bessie Mrs. 
Squires, Douglas. 
Stamm, Geo. 
Stamm, Walter. 
Stevens, W. F. 
Stevens1,m, Frank. 
Still, Daisy Mrs. 
Still, Wm. Taylor. 
Stitt, Thos. 
Suttles, Chas. 
Swingley, Richard. 
Tasher, Lillian Mrs. 
Taylor, Fred Mrs. 
Teeters, Clyde. 
Temple, Joyce. 
Thatcher, Frank. 
Thomas, Earl. 
Thomas, Walter S. 
Thompson, Chester. 
Thompson, W. C. 
Tice, Geo. 
Todd, Joseph. 
Totman, Joseph S. 
Tucker, C. C. 
Tucker, E. B. 
Tulloss, Chas. R. 
Twigg, J no. 
Ulery, W. F. 
Underwood, Chas. 
Underwood, Wm. 
Valentine, S. E. 
Vanatta, Sperry. 
Van Ausdale Herman. 
Van Ausdale, Jas. 
Vanderveld, Chas. 
Van Rhoden, B. B. 
Van Voorhis Chas. 
Vian, Chester. 
Waddell, Wm. Bernard. 
Waggerman, I. F. 
Walker, Chas. G. 
Wall, Chester. 
Wallace, Geo. 
Ware, Chas. E. 
Warman, C. S. 
Watson, Clarence D. 
Watson, R. Abraham. 
Wertz, Carl G. 
Whetsel, W. F. 
White, Floyd. 
White, J. Oliver. 
White, Jno. L. 
White, Rosella Mrs. 
Whittier, Jno. G. 
Wilkins, Frank. 
Williams, Loren. 
Wilmotte, Zack. 
Wilson, W. A. 
Wise, Carlton. 
Wolf, Arthur C. 
Wolf, Harry. 
W olf.e, Chas. 
Wooley, Wm. 
Workman, A. P. 
Wright, Chas. 
Wright, Emery. 
Yauger, Sam'!. W. 
Yauger, Tracy F. 
Young, Delia. 
Zeigler, Melvin. 

